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Előszó
A dési ferences rendház könyvtára
Daczó Lukács OFM, P. Dunai Anicét és 
fr. Bálint Rókus OFM emlékének
Kötetünk a dési ferences rendház könyvtárának jelenlegi és 
egykori 1850 előtti állományát dolgozza fel önálló katalógus 
formájában. A rendház első emeletén, a klauzúrán belül található 
bibliotéka megalapításától (1712) kezdve folyamatosan bővülő 
könyvtár állománya ma 1645 kötetet őriz. A könyvek nagy 
része adományok révén került a ferencesekhez. Jelentős volt a 
könyvmozgás az erdélyi ferences rendházak között (Csíksomlyó, 
Esztelnek, Fogaras, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Medgyes, Mikháza, Nagyszeben, Szamosújvár, Szászváros, Szék, 
Székelyudvarhely, Torda, Torockószentgyörgy, Vajdahunyad), 
a barátok magukkal vitték a könyveket saját használatra, és 
emellett szokás volt az újonnan alapított rendházak számára 
könyveket küldeni, hogy az új helyen is elkezdődhessen a 
könyvtár kialakítása.
A könyvtár állománya túlnyomó részt teológiai munkákból áll, 
ezen belül is a gyakorlati teológia van túlsúlyban. Számos biblia, 
bibliamagyarázat, prédikációgyűjtemény, katekizmus található 
a könyvtárban. Ez a ferencesek missziós, pasztorációs és 
rekatolizációs tevékenységéhez volt ez elengedhetetlen. Nagyon 
kevés világi témájú könyvet fedezhetünk fel a gyűjteményben. 
A könyvek nagy része latin, magyar és német nyelvű, de 
találunk néhány ógörög, héber, olasz, román, lengyel, holland és 
angol nyelvű nyomtatványt is. A kötetek nagy része egyszerű, 
minden díszítéstől mentes kötéssel rendelkezik. A gazdag, 
díszes, aranyozott kötéseket a ferencesek rendszabályzata 
tiltotta. Legfeljebb adomány révén kerülhetett aranyozott könyv 
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a használatukba. Szent Ferenc arra oktatta testvéreit, hogy a 
könyvekben az isteni jelet keressék, s ne azok külső szépségét 
tekintsék mérvadónak, hanem a bennük lévő lelki épülést 
kutassák. Szent Bonaventura a könyveket eszköznek tekintette 
az igehirdetés szolgálatában.1 A ferences rend jellegéből adódóan 
itt is a szegénységre törekedtek, a reprezentációt minden esetben 
felváltotta a funkcionalitás.
A dési ferences kolostor alapítása
Désnek a középkor folyamán a sószállításban volt fontos szerepe. 
A reformáció térhódításáig az Ágoston-rendi szerzetesek voltak 
jelen a városban, illetve önálló katolikus plébániája is volt. 1550 
után nem maradt katolikus a városban közel két évszázadon át. 
1701-ben br. Apor István kéri a ferenceseket, hogy telepedjenek 
le Désen. Az ágostonosok akkor még álló templomát kívánta 
felújítani számukra. Ezt az ajánlatot azonban nem fogadták 
el. Két évre rá Lamprich Imrét küldték ide hittérítés céljából, 
azonban munkáját a szabadságharc okozta állapotok nem 
tették lehetővé.2 1712-ben két irányba nyílt lehetőségük a 
terjeszkedésre. Meghívást kaptak Moldvába egy kolostor 
alapítására, illetve továbbra is várták őket Désen. A moldvai 
kolostoralapítás meghiúsult, így utóbbira terelődött a figyelem. 
Ez a letelepedés tudatos volt, hisz a Szamos völgyében is teret 
kívántak nyerni a katolicizmusnak. A környező nemes családok 
is bátorították őket. 1712-ben Weiner Konrádot Mikházáról Désre 
rendelték, ahol a désaknai sókamara pénztárosa gondoskodott 
ellátásáról. Széken, Désen és Désaknán fejtette ki tevékenységét.3 
1 Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Budapest, 
 METEM, 2012, 47–48.
2 Bíró Lőrinc: A dési szentferencrendi kolostor története. 1712-1912, 
 Kolozsvár, Szent Bonaventura Könyvnyomda nyomása, 1912. 7–8.
3 Boros Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek, Cluj-Kolozsvár, Szent 
 Bonaventura Könyvnyomda, 1927, 104.
Hann Ignác pedig a sókamara jövedelméből biztosított 
számára fizetséget.4 Később mások is csatlakoztak, és missziós 
tevékenységet folytattak. Nápolyi György, Nápolyi Mária, 
Nápolyi Éva, Torma László, Rácz Péter, Orbán Elek és Rácz 
Borbála dési telküket a rajta levő házzal együtt a ferenceseknek 
adományozták.5 1718-ban Kuppán Miklós, dési polgár panaszt 
emelt a ferencesek ellen, hogy telkéből egy darabot önkényesen 
elfoglaltak. A vád alaptalannak bizonyult. Ugyanezen évben 
Kornis Zsigmond és Mikes Mihály az eddigi telek melletti részt 
adományozták a ferenceseknek. A kapott telken egy kis faház 
is volt, amit iskola épületként használtak. 1720-ban Nápolyi 
Györgyné 100 forintot ajándékozott, illetve megvette a barátok 
számára Kolozsvári Cseh Ferenc telkének 1/3-át.6 Két évre rá 
Bányai Máténé Alvinczi Erzsébet adta el két házát a pátereknek.7 
1737-ben Hansch Sebestyén újabb telket vásárolt. 1741-ben 
Szeredai Borbála megvásárolta a Kuppán-féle házat, azonban P. 
Lászlóffi Lőrinc kérésére átengedte azt a ferenceseknek. Nagy 
András és Buss Tamás királyi táblai jegyzők 1743. december 
2-án az összes vagyonukba beiktatták a ferenceseket. Két napra 
rá azonban a Rácz család néhány tagja tiltakozott ez ellen. Az 
1712-ben adományozott telek körül keletkezett vita. A Rácz 
család katolikus ága adományozta a telket a ferenceseknek, 
őket azonban csak két rész illetett meg. A család református 
ága tiltakozott, ugyanis további hét rész őket illette meg. Ezért 
visszavonták az adományozást és a barátoknak ki kellett 
fizetniük az őket illető részt. Később újabb panasz merült fel a 
4 Bíró Lőrinc: i. m. 9.
5 Szabó György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a 
 magyar ferencrendiek történetéhez, Budapest, Budapesti Hírlap nyomdája, 
 1921, 234.
6 György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben, 
 Cluj-Kolozsvár, Bonaventura Könyvnyomda, 1930, 740–741.
7 György József: i. m. 746–747.
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telekvásárlással kapcsolatban. Kuppán Éva azzal vádolta meg 
őket, hogy az 1741-ben megvásárolt Kuppán-féle ház áron 
alul jutott birtokukba. A panaszt később visszavonták egy 
bizonyos összeg ellenében. 1755-ben további két házat vásárolt 
a házfőnök. 1763-ban kakashegyi zöldséges kertjüket kicserélték 
Bakos Anna házával, illetve utóbbit Szabó Andrásné kertjével 
cserélték ki. 1766-ban Boda András telkét vásárolták meg a rajta 
levő házzal együtt.8 Mindezen vásárlások és adományozásoknak 
köszönhetően egy összefüggő nagy telek jött létre, amely 
alkalmas volt egy nagyobb kolostor és templom építésére. 
A kolostor építése több szakaszban történt. Weiner Konrád 1713-
ban fából négy szobás lakást épített, ahova először Nagy Károly 
hitszónok költözött be.9 1715-ben Szent Antal tiszteletére P. 
Fabritius Páskál kápolnát építetett. 1718-ban10 P. Kiss Sebestyén 
házfőnök egy nagyobb és szilárdabb lakhely építéséről 
gondoskodott. Ekkor épült meg a mai kolostor keleti szárnya11 
kilenc szobával.12 1726-ban megkezdték a templom építését, ami 
1730-ra készült el.13 1752-ben megépült a kolostor déli oldala is. 
Két évre rá a dési ház elnyerte a convent címet. 1758-ban megépült 
a klastrom nyugati része is. Ezzel befejeződött a kolostor építése, 
ami a mai napig változatlanul fennáll.14
A dési ferencesek missziós tevékenysége
A reformáció térnyerésével közel 150 éven keresztül 
Désnek nem volt katolikus papja. A ferencesek nehéz 
8 Bíró Lőrinc: i. m. 11–25.
9 Boros Fortunát: i.m. 104.
10 Boros Fortunát tévesen 1728-as dátumot említ.
11 György József: i. m. 13.
12 Bíró Lőrinc: i. m. 27.
13 György József: i. m. 194.
14 Bíró Lőrinc: i. m.  27–28.
feladatra vállalkoztak, amikor a túlnyomóan református 
várost választották új lakhelyül. Helyesen felmérték a kor 
igényeit és lehetőségeit és a 18. században nagyarányú 
terjeszkedésbe kezdtek. Az újra teljes hierarchiát magáénak 
tudó Erdélyi Egyházmegye sok támogatást kapott ugyan, a 
nagymértékű paphiány azonban gondokat okozott a hívek 
zavartalan lelki gondozásában és a térítő munka elkezdésében. 
Az erdélyi ferences őrség 1729-ben rendtartományi rangra 
emelkedett. A 18. században számos új kolostort alapítottak. 
A képmellékletben térképre vetítettem a ferences kolostorok 
helyét a 18. században (1. kép). Ez alapján is elmondható, hogy 
választásuk soha nem a véletlen műve volt. Céltudatosan a 
nagyobb folyók mentén telepedtek le, ügyelve a kolostorok 
közötti távolágra. Két kolostor közötti távolságot úgy választották 
meg, hogy annak térsége bejárható legyen. A következő helyeken 
alapítottak kolostorokat a 18. században: Székelyudvarhely, 
1. kép
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Dés, Nagyszeben, Segesvár, Brassó, Kolozsvár, Szászsebes, 
Marosvásárhely, Torda, Fogaras, Torockószentgyörgy, Szék, 
Kőhalom, Hátszeg. Marosvásárhely és Torda kivételével 
ezeken a helyeken a plébánia is az ő fennhatóságuk alá került. 
Vajdahunyadon és Medgyesen pedig visszakapták régi 
házaikat. Korábbi alapítások közül Csíksomlyó, Mikháza, 
Esztelnek és Gyergyószárhely működött tovább. Ez annak 
tudható be, hogy itt a lakosság nagy része katolikus maradt, míg 
a többi helyszínen a protestáns hívek voltak többségben. Az új 
kolostorok alapítása új plébániák, iskolák megjelenését vonta 
maga után. A ferences paterek, mint hitszónokok bejárták az 
országot és plébánosokként, segédlelkészekként, népmissziók 
vezetőiként, kihelyezett lelkipásztorként működtek. Harminc 
főúri családnál tevékenykedtek, mint házikáplán és 103 nem 
ferences plébániát állítottak vissza vagy alapítottak újakat. 
Tábori lelkészként is megállták a helyüket. Munkájuk révén a 
római katolikus hívek száma jelentős mértékben gyarapodott.15
Ebből a munkából a dési ferences kolostor is kivette a 
részét. Számos környező településen láttak el lelkipásztori 
feladatokat. Mindezt egy újabb térképen jelöltem meg. (2. kép) 
Szamosújvárért komoly versengés zajlott. A minoriták és a 
jezsuiták is próbáltak letelepedni a városban. 1726-tól kezdődően 
egészen az ottani ferences kolostor megalapításáig Désről jártak 
át a ferencesek.16 A torockószentgyörgyi kolostor alapításában is 
közrejátszott a dési ferencesek tevékenysége. Thoroczkai György 
súlyos betegsége alkalmával Désről hívatott magához ferencest. 
A ferences tanácsára azt a fogadalmat tette, hogy meggyógyulása 
esetén elzarándokol a csíksomlyói segítő Szűz Mária szobrához. 
A csíksomlyói út hatására Torockószentgyörgyön is kolostort 
alapított és gondoskodott annak fennmaradásáról.17 Alparét 
Dés fíliája volt, ahol a Haller család tartott fenn templomot 
15 Benedek Fidél: Az Erdélyi Ferences Rendtartomány, II. kötet, 
 Kolozsvár, kiadja a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences 
 Rendtartomány, 2002, 43–48.
16 György József: i. m. 309.
17 György József: i. m. 351.2. kép
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és magánkápolnát.18 Bezédtelke is Déshez tartozott, ahol 
Lázár Ferencnél vállaltak házi káplánságot 1793–1800 között. 
Blenkemező Magyarláposhoz tartozott, azonban a Rácz család 
meghívására 1788-ban a dési ferencesek tartottak szentmisét a 
család házi kápolnájában. A Rácz család a rend dési letelepedését 
telekadományokkal is segítette. Bálványosváralja is Dés 
misszió helye közé tartozott, itt, munkájukkal előkészítették 
a terepet a plébánia 1738-as alapítására. Később is segítettek a 
plébánia irányításában.19 A désaknai plébánia alapjait Weiner 
Konrád tette le. A plébánia visszaállítására 1755-ben került 
sor. Katolikus iskolát is alapítottak, amelyben a tanítást a dési 
ferencesek végezték. Dést ismét a belső-szolnoki esperesi kerület 
központjává tették. Volt olyan időszak is, amikor az espresi 
kerület összes plébániáját a dési ferencesek látták el.20 Munkájuk 
eredményességét jelzi, hogy ide jövetelük előtt csak egy katolikus 
hívő volt a városban,21 míg 1761-ben már 649 katolikus volt,22 
1762-ben 647 volt a számuk.23 Gorbómező és Kapjon is Dés filiái 
közé tartozott, ahol a Haller családnál tartottak szentmiséket. 
Galgón Kászoni Ferenc postamester házában tartott szentmisét 
P. Péterffi Humilis 1846 és 1848 között.24 Kisnyiresen a Kornis 
család házikáplánjai voltak.25 Magyarláposon a ferencesek 
alapították a katolikus plébániát. Először Hofer Ferdinánd, majd 
Novák Todor meghívására jöttek és tartottak szentmisét, később 
tovább folytatták a hívek lelki gondozását. Marosbogáton is 
tevékenykedtek, adataink vannak arról, hogy 1788 körül Désről 
18 György József: i. m. 384.
19 György József: i. m. 387–389.
20 György József: i. m. 396.
21 Benedek Fidél: i. m. 2002. II, 44.
22 Bárth János: Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén, Kecskemét, 
 2008 (Libelli Transsilvanici 4.), 12.
23 Bárth János: i. m. 22.
24 György József: i. m. 400.
25 György József: i. m. 410.
jöttek és tartottak istentiszteletet a híveknek. Katolikus templom 
nem lévén, így a miséket a görög katolikusok templomában 
tartották.26 Szentbenedek is Déshez tartozott. A környező 
települések közül itt volt a legtöbb katolikus, ami a Kornis család 
ragaszkodásának tudható be. A dési ferencesek házikáplánok 
voltak a Kornis család udvarában is.27 Weiner Konrád a dési 
kolostoralapítás mellett a széki hívek lelki gondozását is 
felvállalta. Mivel kissé távol esett Déstől a kolozsvári kolostor 
megalapítása után utóbbi vállalta magára a leányegyház 
vezetését.28 Haller György János marosugrai udvarában s dési 
ferences szolgált házikáplánként 1728-ban. Csicsókeresztúron 
a Torma család udvarában munkálkodtak, amely során 1733-
ban visszaállították a plébániát és vezették 1871-ig. Rettegen 
Mikes István és hasonnevű unokája házikáplánok. Ma is Dés 
fíliái közé tartozik. Bonchidán Bánffi Dénes udvarában találjuk 
őket, amelynek során 1801-ben megalapították a katolikus 
plébániát és vezették azt 1886-ig. A naszódi plébániát a román 
gyalogezred tábori lelkészei alapították 1765-ben és irányításuk 
alatt volt 1850-ig. Kapnikbányát 1769-ig a nagybányai ferencesek 
gondozták, ezután került a dési ferencesekhez, akik 1822-
ig gondoskodtak a hívek lelki gondozásáról. Bujdoson Apor 
Istvánnal szolgált dési ferences 1765-ben. Az óradnai plébániát 
szintén a désiek alapították és gondozták 1823-ig. Gróf Haller 
Péter zilahi udvarában szintén ferenceseket találunk, amely 
a katolikus plébánia megalapításához vezetett. Oláhláposon 
szintén ők alapították a plébániát és vezették 1846-ig. Tekén 1777-
től 1830-ig szolgáltak a dési ferencesek. Gróf Lázár János bacai 
udvarában szintén ferences házikáplán volt 1778-ban. Krasznán 
Cserey Farkasnál és később fiánál szolgáltak ferencesek. A Jósika 
26 György József: i. m. 414–415.
27 György József: i. m. 432.
28 Boros Fortunát: i.m. 135.
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család udvarában is szolgáltak Csákigorbón. Megalapították 
a plébániát, amelyet egészen 1906-ig vezettek. Erzsébetbányán 
szintén a dési ferencesek tevékenysége készítette elő a talajt a 
plébánia létrehozására. Banicán P. Rünagl Vilmos végezte a 
hívek lelki gondozását 1780 és 1789 között. Henter Antal hévízi 
udvarában P. Fülöp Fábián volt a házikáplán 23 esztendőn 
keresztül. Még Moldvahosszúmezőre is eljutottak. Itt 7 éven 
keresztül P. Lázár Gergely szolgált. A magyarláposi plébániát 
szintén a dési ferencesek alapították. Ráglán 1783-ban szintén egy 
ferencessel találkozunk. Cernăuţiban P. Fauster Xavér szolgált 
1784-től haláláig. Mikes István bethleni udvarában is ferences 
káplán volt. Ugyanúgy Huszár József náprádi házában is. Csak 
úgy, mint Kornis Imre szásznyíresi, Kornis János somkeréki és a 
Kapy család vicei udvarában. A messzi Péterváradon két éven 
keresztül dési katonapapokkal találkozunk. Apanagyfaluban 
P. Dávid Antal alapított plébániát 1866-ban. Szászszentjakabon 
pedig P. Grusz volt a káplán 1869-ben és 1870-ben.29
A dési római katolikus fiú- és lányiskola
A dési ferencesek jelentős missziós és pasztorációs tevékenységük 
mellett gondot fordítottak az oktatásra is. Letelepedésük után nem 
sokkal, 1715-ben megnyitották iskolájukat. Az első, ideiglenes 
kolostorépület mindössze négy szobából állt, ebből az egyiket 
osztályteremként használták.30 1718-tól, a kolostor közelében lévő 
kis faházban kapott helyet a fiúiskola, amelyet Kornis Zsigmond 
és Mikes Mihály szerzett meg a ferencesek részére. 1720-tól a 
Deák-féle házat használták iskolának. 1741-től a Kuppán-féle 
házban működött az iskola.31 1768-ban a város telket bocsátott 
29 György József: i.m. 200–202.
30 Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye nevelés- és oktatásügyének 
 története. 1000–1896. Deésen, Demeter és Kiss Könyvnyomdája, 
 1896, 171.
31 Bíró Lőrinc: i. m. 67.
a római katolikus egyházközség részére, amelyre 1870-ben 
közadakozás révén új épületet emeltek az elemi fiúiskola részére. 
A 18. században kevés ferences kellett, hogy nagy kiterjedésű 
missziós tevékenységet folytasson, ezért az oktatást eleinte egy 
megbízott világi tanítónak engedték át. 1754-től ismét egy ferences 
tanító tevékenykedett, 1871-től pedig már kettő. Az elemi iskola 
ekkor már négyosztályúvá nőtte ki magát. 1906-tól világi tanítók 
vették át az oktatást. 1907-től állami segélyben is részesült az 
iskola, így a tanítók száma négyre emelkedett. 
A lányok oktatására is gondot fordítottak. 1783-ban már létezett 
a római katolikus lányiskola. A kezdeti időszakról csak kevés 
információval rendelkezünk. 1847-ben a lányok is a fiúiskola 
épületében tanultak napi négy órát. 1854-ig a lányokat egy 
ferences szerzetes tanította, 1867-től azonban a kántortanító látta 
el ezt a feladatot. 1854-ben a leányiskola számára egy két szobából 
és egy konyhából álló ingatlant vásároltak. 1887-ben új, emeletes 
ingatlant építettek a már meglevő telekre. Az új épületben helyet 
kapott két tanterem, a kántortanító lakása, míg az emeleten 
bérlakások voltak.32 1906-ban a tanítást a Miasszonyunkról 
nevezett Szegény Iskolanővérek vették át. A volt Rácz palota 
épületét vásárolták meg számukra, ami kolostorként szolgált 
ezután. Az újonnan megalapított Leánynevelő Intézet számára 
pedig két termet építettek a kolostor mellé.33
A dési ferences könyvtár jelenlegi állományában hét kötetet 
találunk, amelyet egykoron az iskolában is használtak (253, 578, 
1152, 1245, 1254, 1362, 1576). A könyvtár állománya túlnyomó 
32 Kádár József: i. m. 172–175.
33 A dési róm. kath. elemi fiu- és leányiskola értesitője az 1906-1907-ik 
 iskolai évről. Összeáll. P. Sántha Angelus. Kolozsvár, a Szent 
 Bonaventura Könyvnyomda Nyomda, 1907, 10–11.
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részt teológiai munkát tartalmaz, de találunk néhány 
világi témájú könyvet is. Az ókori klasszikusok műveit, 
nyelvtankönyveket akár a tanárok és tanulók is használhatták, 
annak ellenére, hogy nem szerepel bennük az iskola 
tulajdonosbejegyzése. 
A könyvtár tematikus összetétele
A könyvtár állományának legrégebbi és anyagi értelemben 
legértékesebb részét az ősnyomtatványok alkotják. Összesen 
9 mű 11 kötetben. A kötéstáblák belső oldalára három további 
ősnyomtatány egy-egy lapját ragasztották. A legrégebbi 
ősnyomtatványlapot 1476-ra sikerült datálni. A kötetek a 
20. század közepéig a mikházi ferences rendház tulajdonát 
képezték. 1951. augusztus 20-án a román államhatalom 
összegyűjtötte a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences 
Rendtartomány összes tagját és Máriaradnára vitte. Később, 
további három helyszínre voltak összegyűjtve (Kőrösbánya, 
Dés, Esztelnek) és kényszerlakhelyhez kötve. A pontos dátumot 
és körülményeket sajnos nem tudjuk, de feltételezhetjük, hogy 
ebben az időszakban menekítették Mikházáról Désre a 11 
ősnyomtatványt. P. Papp Leonárd OFM szóbeli közlése alapján 
a felsorolt ősnyomtatványok a templomtorony egyik szobájában 
voltak elrejtve. P. Benedek Fidél OFM többször felment oda, 
és ott olvasta az említett könyveket. Ez feltűnt valakinek, aki 
értesítette a hatóságokat. A Hivatalos Közlöny 1969. október 
23-án megjelent 724. számú határozat előírásai szerint minden 
állami, társadalmi vagy vallási szervezet tulajdonában levő 
értéktárgyat, melynek történelmi, művészeti értéke van, át kell 
adni a Román Szocialista Köztársaság Nemzeti Múzeumának 
megőrzésre. Ezen határozat alapján, a 40/1971. 03. 22 számú 
átadási jegyzőkönyv értelmében 14 mű 13 kötetben került a 
bukaresti Román Nemzeti Történeti Múzeumba. Köztük a 
már említett 11 ősnyomtatvány és további két RMK kötet.34 
2013-ban a Dési Katolikus Ferences Plébánia visszaigényelte 
az 1971-ben, megőrzésre elvitt könyveket, amelyek 2014-ben 
kerültek vissza a dési ferences rendház könyvtárába. Külön 
köszönet illeti ezért P. Fechetă Jenő OFM és P. Kovács Antal 
OFM egykori dési házfőnököket, akik időt, energiát és türelmet 
nem kímélve álltak e nemes ügy mellé a siker érdekében.
A könyvtár állományában viszonylag nagyszámú régi 
magyarországi nyomtatvány található. A Régi Magyar Könyvtár 
53 művet tartalmaz 53 kötetben.35 Ebből a „Lucian Blaga” 
Kolozsvári Egyetemi Könyvtárba 19 kötet került 1965-ben. 
Az 1965-ös, kolozsvári leltárkönyvben a dési provenienciájú 
köteteket ismeretlen adományként tüntették fel. A könyvek 
elvitelekor nem készült jegyzőkönyv, így utólag már nem 
sikerült megállapítani milyen módon kerültek a Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárba. Összesen 26 kötetet sikerült azonosítani 
a dési ferences könyvtár egykori gyűjteményéből. Az RMK 
kötetek egy része a mikházi ferences kolostor adományaként 
került a könyvtárba még a 18–19. század során. Szabó Károly 
a Régi Magyar Könyvtár első kötetében felsorolja a dési 
ferences könyvtár példányait is. Ennek alapján az alábbi 
RMK kötetek hiányoznak a könyvtár jelenlegi állományából:
1. Balásfi Tamás: Csepregi iskola, kiben az lutheranus es calvinista 
praedikatoroknak tanusagokra es tevelygésekböl való ki 
térésekre az csepregi szitok szaporitó morgó praedikátort 
az igaz hüt ellen és Pázmány Péterre való hazugságiértis az 
34 Nr. 44, 51, 73–76, 185, 186, 621, 918, 1184, 1442, 1452.
35 Nr. 76, 120, 166, 183, 285, 343, 376, 399, 435, 536, 584. 612, 620, 621, 724, 
 741, 746–749, 784, 785, 981. 995, 1040, 1145, 1146, 1160–1162, 1166–1169, 
 1183, 1198, 1255, 1284, 1400, 1424, 1434, 1437, 1512–1519, 1536, 1579, 
 1591.
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igazságnak ióra tanitó ostorával iskolázza ... – Posonban, 
[typ. archiepiscopalis], 1616.36
 RMNy 1116 – RMK I 467
2. Kecskeméti C. János: Fides Iesu et Iesuitarum, az az mi urunk 
Iesus tudomanyanak az iesuitak tudományával valo öszve 
vetése, mely Donatus Visartua altal a Szent Irasbol, paterek 
es iesuitak könyveiböl szedegettetett, es za hitnek bizonyos 
agaira rendeltetet. – [Bártfa, Klöss, 1619.37
 RMNy 1171 – RMK I 484
3. Veresmarti Mihály: Az eretnekeknek adott hitnek megtartásáról 
es az Istennek adott hitnek meg-tartásáról. – Pozsonyban, 
[typ. Societatis Jesu], 1641.
 RMNy 1902 – RMK I 721
4. Illyés András: Megröviditett ige az az: predikatios könyv, 
melyben hetven négy prédikátiok foglaltatnak ... Elsö 
réssze. –  Nagy-Szombatban, az academiai bötükkel, Friedl 
János által, 1691.
 RMK I 1415
5. Illyés András: Megröviditett ige az az: prédikátios könyv, 
melyben kilenczben prédikátiok foglaltatnak ... Második 
része. – Becsben, nyomtattatott Sischowitz Mátyás által, 
1692. 
 RMK I 1416
6. Illyés András: Megrövidittetet ige, az az; vasárnapi 
prédikátioknak könyve, melly egész esztendőt által minden 
vasárnapokra harmas predikatiot foglal magában ... Első 
része. – Becsben, 
36 A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár rendelkezik egy példánnyal (BMV 
 1558 dubl.). A 20. század során azonban újrakötötték. Nem található 
 benne dési possessorbejegyzés, pecsét vagy régi raktári jelzet, amely 
 alapján minden kétséget kizáróan igazolhatnám eredetét.
37 Szabó Károly egy csonka példányt említ.
nyomtattatott Sischowitz Máttyás által, 1696.38
 RMK I 1485
7. Torkos András: Engesztelö aldozat, az az, ött részbül álló Szent 
Lélekkel tellyes áhétatos es buzgó imádságok, mellyekkel 
a jó keresztény ember az Atya Istennek orczáját, az Ur 
Jésus nevében engeszteli ... – Saxoniai Halla városában 
nyomtattatott Swáidli Mihál uram kölcségével, Orbán 
István betüivel, 1709.
 RMK I 1759
A könyvtár állományában sikerült azonosítani néhány 
ismeretlen, 18. századi magyarországi nyomtatványt. Johann 
Gerhard Liliomok völgye című munkájának egy variánsa található 
Désen.39 Ez nem azonos az eddig ismert és a Petrik. I. 889. tételben 
leírttal. Nagy valószínűséggel a dési példány az első, 1745-
ös szebeni kiadás. A másik, eddig 1745-ös szebeni kiadásként 
ismert példány egy későbbi, utánnyomás lehet, amely során az 
évszámot is „átvették”. Ugyanabban a nyomdában készült a két 
kiadás, igyekeztek megőrizni az eredeti sormetszetet, a betűtípus 
azonban eltérő a két kiadásnál. Az egész szöveget újraszedték, 
az illusztrációkat is újrametszették, a 7. embléma pedig nem 
azonos a két kiadásban. A dési példány esetében az illusztrációk 
jelöletlenek és a vonatkozó lapszám is hiányzik róluk. 
A könyvek lapjai között számos aprónyomtatvány, szentkép, 
egyleveles nyomtatvány is megbújt. Ezek között számos, 
eddig ismeretlen bibliográfiai tétel is szerepel. Sokszor 
kevés példányszámban maradnak fent, de bibliográfiailag 
és művészettörténetileg is jelentős hozadékkal bírnak. 
38 Szabó Károly két példányt is említ Désen.
39 Nr. 604. Köszönet illeti dr. V. Ecsedy Juditot, hogy felhívta a figyelmem 
 rá!
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A könyvek lapjai 
között több szentkép, 
aprónyomtatvány is 
felbukkant, amit nagy 
valószínűséggel a könyv 
utolsó olvasója felejtett 
ott bő kétszáz évvel 
ezelőtt. Ezek között 
találunk egy rézlemezről 
sokszorosított, Szűz 
Máriát karján a kis Jézussal 
ábrázoló kisméretű 
szentképet az alábbi 
német felirattal: Alle Elend 
nöthen kummer und Jammer 
Gnädigst abwende Maria 
Schatz Kammer (3. kép)40 
Egy másik szentkép Szűz Máriát és Szent Annát 
ábrázolja német körirattal és latin felirattal 
(4. kép).41 Egy további, kézzel színezett szentkép Jézust, mint 
a jó pásztort ábrázolja (5. kép).42  Egy IHS monogrammal 
jelölt, eddig ismeretlen 1760 utáni aprónyomtatvány magyar 
nyelvű rózsafüzér imádságot tartalmaz (6. kép).43 Egy 
Zakariás kereszttel ellátott hathatós áldáslap is megtalálható a 
gyűjteményben, amelyet a mirigy elleni védekezésül használtak 





azonosított (7. kép).44 Szintén ismeretlen bibliográfiai tétel a 
cédulahordozó búcsúzása című egyleveles nyomtatvány, amely 
a színházi színlapok széthordójáról szóló három versszakból álló 
magyar nyelvű verset tartalmaz (8. kép). Nagy valószínűséggel 
Kolozsváron nyomtatták 1790 körül.45 Egy másik, három oldalas 
aprónyomtatvány a csíksomlyói ferences nyomdához köthető és 
1770 körül jelent meg.46
Kolligátumkötetek részeként sikeresen megőrződött néhány, 
eddig ismeretlen tézisfüzet is. Az egyik ilyen aprónyomtatvány 
a kolozsvári Jezsuita Kollégium Fitter Ádám felügyelete alatt 






4. kép 5. kép
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Egy másik, két oldalas tézisfüzet a dési ferences kolostorban 
rendi vizsgát tett ferencesek nevét örökítette meg, akik 1776-
ban bizonyították tudásukat Sándor Lázár irányítása alatt.48 
A Szamosújvári Örmény Könyvtár további két példányt őriz 
belőle.49 A dési ferences rendház gyűjteményébe tartozik két 
nagyméretű tézislap is, ami Erdélyben ritkaságnak számít. 
Eddig leginkább a művészettörténészek figyelmét keltette 
fel ez a műfaj a magas színvonalú rézmetszetek miatt, az 
alatta levő bibliográfiai adatok legtöbbször elkerülték a 
kutatók figyelmét. Ez, az utóbbi időben változni látszik 
48 Nr. 439.
49 Raktári jelzete: 66/2, 1412/2.
úgy a hazai, mint a külföldi tudományos berkekben.50 
Az elsők között Rózsa György ismertette a magyar vonatkozású 
tézislapokat egy összegző és katalogizáló tanulmányban.51 
Számos, további résztanulmány is foglalkozott a hazai tézislapok 
művészettörténeti és művelődéstörténeti jelentőségével.52 
Az erdélyi tézislapokról Kovács Zsolt tartott előadást 2013-ban, 
a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvénysorozat 
művészettörténeti szekciójában. Előadásának szerkesztett 
50 Appuhn-Radtke, Sibylle: Das Thesenblatt im Hochbarokk. Studien zur 
 einer graphischen Gattung am Beispiel der Werke Bartholomäus Kilians. 
 Weißenhorn, 1988. ; Lechner, Gregor Martin: Das barocke Thesenblatt. 
 Entstehung - Verbreitung - Wirkung. Der Göttvveiger Bestand. 
 Ausstellungskatalog/Stift Göttweig, Graphisches Kabinett. Stift Göttweig, 
 1985. ; Die Graphischen Thesen- und Promotionsblätter in Bamberg, 
 Wiesbaden, Harrssowitz Verlag, 2001 ; Jutta Schumann: Das barocke 
 Thesenblatt. In: Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien 
 im Zeitalter Leopolds I., Berlin, Akademie Verlag, 2003. ; Véronique 
 Meyer: L’illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
 Paris, 2002.
51 Rózsa György: Thesenblätter mit Ungarischen beziehungen. In: Acta 
 historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XXXIII. Red. 
 György Rózsa, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987–1988, 257–289.
52 Szilágyi András: Variations on the Baroque approach to the Historical 
 Past: A Thesis illustration and a Jesuit Stage Design from the 18th Century. 
 In: Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 1989, 167–
 176 ; Galavics Géza: Magyar diákok 17. századi tézislapjai Közép-Európában. 
 In: Művészettörténeti értesítő 2004/1–4, 53–80. ; Uő: Eszterházy Ferenc 
 tézislapja,  1659.  In:  Mariazell és  Magyarország:  egy  zarándokhely  emlékezete: 
 kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában. szerk. 
 Farbaky Péter, Serfőző Szabolcs, Budapest, Budapesti Történeti 
 Múzeum, 2004, 327–328. ; Uő: Eszterházy László tézislapja, 1680 - egy 
 főúri család múlt és jövőképe. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára, 
 szerk. Bardoly István, Haris Andrea, Budapest, Kulturális 
 Örökségvédelmi Hivatal, 2002, 269–298. ; Knapp Éva: Egy Szent Lászlót 
 ábrázoló 18. századi tézislap ikonográfiai meghatározásához. In: Summa. 
 Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, 
 Piliscsaba, PPKE, 2007, 163–175.
6. kép 7. kép
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változata nyomatatásban nem jelent meg.53 Előadásában 
a két, Désen található tézislap is bemutatásra került. 
A tézislapok elsősorban a jezsuiták oktatási-nevelési 
tevékenységéhez köthetőek. A tézislapok rézlemezre metszését 
leginkább az európai sokszorosított grafika egyik központjában, 
Augsburgban készítették. Egyedi daraboknak számítanak, 
mivel egy egyszeri, meghatározott alkalomra, egyetlen diák 
ünnepélyes disputájára készültek. A Désen található egyik 
tézislap Franciscus Pucich vizsgázó diák tiszteletére készült, 
aki 1748-ban bizonyította tudását a nagyérdemű előtt a Grazi 
Egyetemen (11. kép). Felügyelő tanára Ignatz Jagerhüber volt. 
53 Kovács Zsolt: Tézislapok Erdélyben. Adatok egy barokk grafikai 
 műfaj hazai történetéhez.
8. kép 9. kép
A rézlemezt a Klauber testvérek 
metszették Augsburgban 
és Nepomuki Szent Jánost 
ábrázolja.54 A másik tézislapon 
a Várandós Mária jelenik 
meg (10. kép). A téziseket 
levágták a metszetről, így 
nem tudjuk mikor és milyen 
alkalomból készítették azt. A 
rézmetszetet Johann Georg 
Koller készítette Augsburgban 
1700 környékén. A kolozsvári 
ferences templom sekrestyése 
adományozta a kapjoni római 
katolikus templomnak 1864-
ben. Désre a kapjoni templom 
elnéptelenedése után került további megőrzés végett.55 A Várandós 
Mária ábrázolások elterjedtek voltak Erdélyben, a segesvári ferences 
templom egykori oltárán és a gyulafehérvári egykori trinitárius 
templom mellékoltárán is találkozhatunk vele. Az előbb felsorolt 
oltárképek és a dési tézislap Maria Gravida ábrázolása eredetileg 
a prágai Újváros ágostonrendi kolostortemplomának főoltárán 
álló Mária-kegykép másolataként értelmezhető, amely igen nagy 
tiszteletnek örvendett a 18. században.56 Mindkét tézislap, azok 
rossz állapota ellenére is rendkívül magas művészeti értékkel 
bír és remélhetőleg a közeljövőben sor kerül a restaurálásukra. 
54 Nr. 768.
55 Nr. 938.
56 Kovács Zsolt: A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház 
 egykori berendezése. In: Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 
 65. születésnapjára. Szerk. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz 
 Attila, Kolozsvár, EME, Entz Géza Művelődéstörténeti
 Alapítvány, 2011, 202–204.
10. kép
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A könyvtár állományában 
mindössze 14 darab kézirat 
található. 
A levéltári jellegű kötetes 
kéziratok (protokollumok, 
anyakönyvek, historia domusok) 
nem kerültek leírásra a jelen 
katalógusban. A dési ferences 
rendház levéltári iratai a 
2016-ben megalakult Erdélyi 
Ferences Gyűjtőlevéltárba 
kerülnek Kolozsváron, ahol 
Jonica Xénia szakszerű 
irányítása mellett válnak majd 
kutathatóvá. 
A dési ferences könyvtár XVIII. századi könyvjegyzékei 
A dési rendház levéltári iratanyaga között fennmaradt a 
kolostor leltárkönyve, amelyet 1728 és 1835 között vezettek. 
Ez tartalmazza a templom, a kolostor és a hozzá tartozó 
melléképületek teljes felszerelését. A könyvtár állományát is 
néhány évenként összeírták. Sok esetben a teljes gyűjteményről 
készült összeírás, más években csak a gyarapodást, változást 
jegyezték fel. Terjedelmi okokból és az ismétlődő tételek miatt 
az alábbiakban csak a könyvtár első, 1728-as összeírását, az 
1772-es leltárt és Teleki Károly 1773-ban tett, kizárólag eretnek 
könyvekből álló adományát fogjuk betűhíven közölni. A mellette 
lévő oszlopban megkíséreltük azonosítani a könyvjegyzéken 
szereplő köteteket, és a mai állománnyal összevetve, a katalógus 
tételszámmal megfeleltetni. Az 1772-es könyvjegyzék a 
legteljesebb, így pontos képet kaphatunk a könyvtár 18. századi 
állományáról. Teleki Károly (1731–1811) a Haller Júliával kötött 
házassága révén áttért a katolikus hitre. A dési ferencesek egyik 
patrónusa volt a továbbiakban.57 Összesen 32, a ferencesek 
számára eretnek könyvet adományozott a rendháznak, amelyet 
külön tételként soroltak fel. Erre azért is volt szükség, mert a 
ferencesek csak az elöljáró engedélyével olvashatták ezeket 
a könyveket, és csak abban az esetben, ha arra választ is írtak. 
A könyvek címlapjára a ferencesek a liber haereticus prohibitus 
bejegyzést írták. 1828-ben továbbra is csak megtűrt státuszban 
voltak a könyvtárban. A Vatikán időközönként kiadta azon 
eretnek könyvek jegyzékét (Index librorum prohibitorum), amelyek 
ellentétesek voltak a római katolikus egyház tanításaival. 
A dési ferencesek könyvtárában az 1704-es kiadása található meg, 
amely mellé az 1716-os kiegészítést is csatolták.58 Teleki Károly 
értékes adománya révén került a könyvtár gyűjteményébe 
Ifj. Heltai Gáspár, Tofeus Mihály és Székelyhídi N. Mihály 
egykori könyvtárainak töredéke. Egy további táblázatban a 
könyvtár állományának folyamatos gyarapodását ismertettem a 
leltárkönyv alapján. A leltárkönyvben szereplő könyvjegyzékek 
külön felsorolják a sekrestyében, a kóruson és a ferencesek 
celláiban lévő könyveket. A könyveket a továbbiakban tematika 
szerint sorolják fel (prédikációskötetek, teológiai könyvek, 
elmélkedések, katekizmusok, bibliák, hitviták, aszkéta irodalom, 
morálteológia, tankönyvek, fizikakönyvek, politikai, történelmi, 
orvosi és jogi könyvek). Némely esetben külön listán szerepelnek 
a latin, a magyar és német nyelvű művek. A könyvjegyzékeket 
fr. Fazakas Fülöp készítette. 
57 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 









In cela prope celam Re(vere)ndi Patris 
Praesidentis
Schola (con)troversistica authore Schanig 
1.
Dés 1331 1278
Conciones de s(anc)tis sine authore 1. – –
Pasman Peter liber hungaric(us) 1. – –
Biblia sacra 2. – –
(Con)troversistic(arum) authore Ambrosio 
Bennalosa[!] 1.
Dés 956 1176
Joannis Ossorij 1. Dés 420 1128
Lux evangelica authore Engelgrave 1. Dés 1024 518
Arsdekin 1. Dés 378 79
Concionator Dominicalis sine authore 1. – –
Libri parochi varij 1. Dés 571 515
In cubiculo Re(vere)ndi Patris 
Praesidentis
Calapinus[!] 1. Dés 1212 341
Dictionarium 1. Dés 312 1147
Biblia sacra latine 1. – –
Concordantia 1. Dés 962 413
Pasman Hungaricus 1. – –
Concionator Dominicalis authore Faber 1. Dés 1115 1636
Biblia sacra Hungarice 1. – –
Sermones quadragesimales authore 
Leonardo de Utino 1.
– –
Concionator quadragesimalis authore 
Philippo Diez 1.
Dés 186 1188




Cantionalia 2. – –
Illyes Hungarice 1. – –
Cronologia Ordinis 1. – –
Andreas Portel discussor[um] 
difficultatu[m] 1.
– –
Beccanus (con)troversisticus 1. Dés 512 129
Panis quotidianus animae 1. – –
Officium hebdomatae s[anc]tae 1. – –
Decreta Tridentini (con)cilij 1. Dés 156 1269
De veritate et falsitate authori Patris 
Reijshani 1.
– –
Epigramata Pitermani 1. – –
Liber pro medita[ti]one sine authore 1. – –







De Passione D[omi]ni authore Tulio 1. – –
Ars Pöetica Martini [Opitz]ii (?) 1. – –
De 4 novissimis sine authore 1. – –
Instructio [con]fessarioru[m] 1. Dés 713 1323
De sacramentis tractans sine titulo 1. – –
Philosophia moralis 1. – –
In cubiculo Patris Henrici
Libri Germanici
Biblia sacra Germanice 1. – –
Concionator extemporaneq[ue] 1. Dés 1200 684
XXXII XXXIII




Burseld 2. – –
Faber 1. Dés 993 534
Cronica Franciscana 1. – –
In cela Reverendi Patris Joannis
Sertu(m) Sanctorum Illyes 1. – –
Breviarium 1. Dés 438 310
Parvuli libri 8. – –
Pontanus 1. Dés 1079 1201
Speculum exemplorum 1. Dés 1099 1182
In cela Re(vere)ndi Patris Gerardi
Biblia sacra latine 1. – –
Hoflich funebralis latine 1. – –
Biblia sacra Hungarice 1. – –
Speculu(m) exemploru(m) 1. Dés 1099 1182
Quadragesimalis Nisseni 1. Dés 1009 1100
Expositio Sacrae Regulae 1. Dés 489 964
Faber 1. Dés 993 534
Dominicalis Keul 1. Dés 1083 817
Cathegesis[!] latine 2. Dés 227 377
Dés 272 380
Delamines 1. – –
Becanus 1. Dés 659 130
Desertu(m) Pharaon Hermon (?) jus 
canonicum 1.
– –
Concionator Dominicalis sine authore 1. – –
1772












[Biblia] Hungarica 3. Dés 1182 184




In (quar)to parvi valoris 1. – –
Concionatores latini.
Hartung in d(omi)nicas et fest. 1. Dés 1087 683
Mansi promptuarium 2. Dés 
049/I-III
962–963












Philippi Diez 1. Dés 186 1188
Verbum abreviatum 1. Dés 924 748
Pelbardus Tömösvari totius 1. Olim Olim
P. Osorij 1. Dés 420 1128
Sebastiani Penzinger 1. Dés 989 1177
XXXIV XXXV









Cornucopeja 1. Dés 1072 713
Speransae 1. Dés 1047 1354
Laselve d(omini)calis et festivalis 2. Dés 
1046, 434
907, 908





Faber dominicalis 1. – –
Engelgrave 1. Dés 259, 
1024
516, 518
Conciones Pontani funebres 1. Dés 1079 1201
Bessaeus festivalis 1. – –




Sermones Didaci Nissani 1. Dés 1009 1100
Faber festivalis 1. Dés 1115 1636
Auctarium concionum 1. Dés 1205 533
P. Josephi á Maria d(omini)calis 1. Dés 1190 777
Galea salutis d(omini)c(a)lis et fest(ivalis). 
1.
Dés 1011 1288
Leonardi Matthaej serm. Quadr. 1. Dés 1186 986








Cornelij á Lapide o(mni)a op(e)ra exceptis: 



















S. Thomae Aqvinatis expositio 
evangeliorum 1.
Dés 1037 1451
Catechismus romanus Dés 272 380
Nucleus catecheticus 1. Dés 509 1000






















Stephani Illyés sertum s(ancto)rum 2. – –
Szabo dominicalis 1. Dés 1142 1379
Káldi 1. Dés 1128 784




N(ota) B(ene) qui penes reversales actu 
existit in Zsombor apud comitissam Maria 
Bánffi.
Imago vitae et mortis 2. Dés 926 110
Catechismus lelki téj 1. Dés 277 749
Catechismus Stephani Illyés 1. – –
Opus D: Gregorij Maros Vásárhellyi cujus 
titulus: világ kezdetétöl fogva joságos, és 
gonosz cselekede(te)kn(e)k példáji 1. 59 
Olim Olim
Concionatores germanici
Centifolia 1. Dés 996 1580
Sertum gloriae s(acro)s(anc)tum 1. Dés 1003 1328
Meditationes sacrae 1. – –
59 VÁSÁRHELYI Gergely: Világ kezdetitoel fogva, iosagos, es gonosz 
 cselekedeteknek példáinak summái. Cassán [–Kolozsvár], [typ. Heltai], 
 [1622–] 1623. – RMK I 528 – RMNy 1289.




Consilia sapientiae 1. Dés 479 277
Item sine titulo 2. Dés 697, 
165
278–279




Conciones extemporanea 1. Dés 1200 684
Francisci Hőger[!] d(omini)calis 1. – –










P. Abrahae á S. Clara 1. – –
Ejusdem alter 1. – –
Leonis Volff d(omini)cales 2. Dés 
426/b, d
1595, 1597





Item ejusd(em) conciones variae 2. Dés 
426/a
1594
P. Hoffer d(omini)cales et festivales 1. Dés 1027 709
Viti Faberij d(omini)cales, et fest(ivales) 1. Dés 993 534
Aurea Corona festivis de Fossa(?) 1. – –
Variae conciones Jacob(?) Re[…]i filij 1. – –
Mariale 1. Dés 1170 113
Catechismus germanicus 1. Dés 994 697
Georgij Gisl d(ominica)lis, et fest(ivalis) 2. – –
XXXVIII XXXIX




Utile cum dulci historici 2. – –
Expositio germanica C[…] 1. – –
Biblia germanica
Sacra scriptura latina et germanica in una 
cum compactura libri in 5 tomis 5.
– –
Biblia sacra 1. – –
Expositor evangelicorum 1. – –
Item alter germanicos 1. – –
N(ota) b(ene) Hic duo libri sunt in Naszód 
Apud P(at)rem Xaverium Fauster.
– –
Theologici morales
Jus can(onicum) Reiff(enstuel) in tomis 2. Dés 
1144/I–II
1225–1226
Illustratae theologiae Moralis Patris 






P(at)ris Besombes theologia moralis in 




P(at)ris Concina in tomis 6. Dés 769/
I–IX.
407–412




Ejusd(em) supplem(en)tu(m) P. Kresslinger 
1.
Dés 1127 867
Busenbaum 4. Dés 648–
651
327–330
Calista de (sep)tem s(acra)mentis 2. Dés 169 1266




Holczman integra Te(olo)gia 1. Dés 1121 712
Tractatus de jure et justitio, alius homicida 
quoad reatu(m) culpae 1.
Dés 530 1097
Conferentiarum P. Sargar tomi 2. Dés 
1231, 164
1282, 1283
P(at)ris Spogár[!] 1. Dés 1179 1285
Polemici
P. Breler 1. – –
P. Belarmini 1. Dés 98 146
K. Kazemberger 1. Dés 431 796
Epitomae controversior(um) P. Julij 1. Dés 476 875
P. Arsdechin 1. Dés 378 79
P. Sannig 1. Dés 
1131/I
1277




Ternio praeceptor(um) divinorum varijs 
queastionib(us) moralib(us) et polemicis 
illustratis 1.
– –
Polemicis illustratus 1. – –
Exegis Teorica(?) 1. – –
Martini Sz: Iványi 1. Dés 421 1401





Maxima regula moru(m) 1. – –
Theologia polemica 1. Dés 647 686
XL XLI




Brevis notitia quae scitu confessarijs sunt 
necessaria 1.
– –
Responsu(m) polemico apologicu(m) 1. – –




P. Alexij Csato 5. Dés 
1138, 549
433, 434
Ambrosij Penalosa de s(acro)s(anctissi)ma 
Trinit. 1.
Dés 956 1176
Ignorantia lucis inimica 1. – –
Epitomes th(eolo)giae 1. Dés 685 2
Resolutiones de votis 1. Dés 684 880
Conclusiones theologicae 1. Dés 527 1469
Assertiones theologicae de Deo 1. Dés 478 1402
Crux geometrica 1. – –
Jus canonicu(m) P. Raifftenstuel tomis 3. Dés 
144/I-III
1225, 1126




Quaestiones Ph[ilosoph]or[um] P. 
Barnabitae 1.
– –
Ph(ilosoph)ia dogmatica D. Thomae in 
tomis 4.
– –
Ph(ilosoph)ia Scoti tomuli 4. Dés 529, 
536, 535
282–284
60 SZEREDAI Antal: Tripartita praxis judicaria sacrorum in Ungaria, et 
 Transylvania tribunalium. – Csíksomlyó, typ. Conventus Csikiensis, 
 1760. – Petrik III. 533.




Promptuarium physicor(um) 1. – –




Dulciloquiu(m) et soliloquiu(m) S. 
Augustini 2.
Dés 614 93
Veritates (chris)tianae 5. Dés 559, 
543, 709
104–106
Calendariu(m) veritatis 1. Dés 617 1068
Meditationes P. Ignatij Krisler(?) 1. – –
Apollogi moralis S. Cyrilli 1. – –
Speculu(m) disciplinae S. Bonav. 4. – –
Solliloquia (chris)tiana 1. – –
Speculu(m) verit(a)tis 1. Dés 171 1175
Selecti affectus sponsi Caelestis 1. – –
Avancinus latinus 3. Dés 505, 
714, 173
97–99
N(ota) b(ene) et his ung. in Sz. Benedek – –





Colectio benedictionu(m) 1. Dés 343 1277
Panis quotidianus sacrae 1. – –
Directoriu(m) confe(sion)is g(enera)lis 1. Dés 696 917
XLII XLIII




Békes(sé)ges tűrés(ne)k paisza 1.61 Olim Olim
Quotidiana sacerdotis exercita 1. Dés 1053 1218




Tractatus de sacrificio missa 1. KEK 
Rare 475
1205
Viator (chris)tianus 1. Dés 370 872
Meditationes P. Josephi Guizardi 1. Dés 708 649
Pia cum Jesu vulnerato colloquia 1. – –
Fasciculus myrhae 1. – –
C[…] salutis numero 1.
Innocentia vindicata 1. Dés 1081 332
Series summor(um) pontificu(m) 2. – –
A hit ágazatinak bizonyos v[…] 1. – –
Cura salutis 1. Dés 676 680
Theologia beator(um) 4. Dés 
1138, 549
433, 434
Memoriale confessarioru(m) 1. Dés 
268/1
49
Discursus pacificus 3. Dés 257 1375
Intő és tanitó levél 2.62 Olim Olim
61 HALLER János: Pays, a békeséges türésnek Payssa. Isten kegyelméből 
 minden rendbeli embereknek vigasztalásokra, kik e világnak 
 álhatatlansága miatt háboruságok-szenvedésire jutottak. Mellyet 
 Haller Janos, erdélyi magyar, deákból magyarrá fordított az Korenus 
 Jakab munkájából. És a maga költségén ki-bocsátott Fogaras Várában-
 Való Rabságában. – [Csíksomlyó], nyomtattatott a Csiki-Kalastromban, 
 1682. – RMK I 1273
62 VERESMARTI Mihály: Intö s taníto levél; melyben, a régi keresztyen 
 hitben, a bátaiakat erössíti apát urok ... – Posomban, [typ. Societatis 
 Jesu], 1639. – RMNy 1788 – RMK I 697.




Nyolcz okok 1. Dés 363 1118





Placita moralia 1. – –
Documenta magni Indiar[rum]. Apo(sto)li 
1.
– –
Pugna spiritualis 1. Dés 513 1313
Circulus menstruus 1. Dés 700 256
Positiones de peste 1. Dés 525 1351
Annus caelestis 1. – –
Memoriale aeternitatis 1. – –
Praesidiu(m) spirituale 2. Dés 707 1206
Iter ad templu(m) honoris 1. Dés 589 661
Semita coelestis sapientiae 1. Dés 467 513
Speculu(m) innocentiae S. Aloysij 1. Dés 594 706
Antidotum spirituale 2. Dés 491 61
Brevis synopsis vitae S. Dismae 1. – –
Elegiae 14 in psalmos 2. – –
Manuductio ad coelu(m) 1. Dés 448 240
Via regia S. (Cru)cis 1. Dés 591 772
Consilia sapientiae 1. Dés 697 278
Restitutio Israel futura 1. Dés 679 1131
7 psalmi confessionales 1. Dés 610 1327
De (chris)to resurgente 1. Dés 715 469
Oliva verae pacis 1. Dés 672 1157
Poenitentiale selectar(um) precu(m) 1. Dés 609 1197
XLIV XLV




Doctrina moralis a(nim)ar(um) curatori 
necessaria 1.
Dés 472 219
Rövid és fontos discursus 1.63 Olim Olim
Labores Herculis (chris)tiani 4. Dés 501 1555
Instructio catechetica 2. – –
Satyricon Jo(ann)is Barclaj 1. – –
Ejusd(em) paraenesis 3. Dés 480, 
39, 369
114–116
Apologia Modesti Taubengal 1. Dés 676 680
Thomae á Kempis 2. Dés 455, 
719
1446, 1448
Parvae scintillae ex theol(o)gia myst. 1. Dés 176 582
Antiquitates franciscanae 1. Dés 281 535
Magna Hungariae domina 1. Dés 949 1056
Speculu(m) S. Bonaventurae 2. – –
(Octa)va seraphica latina 1. Dés 563 1098
[Octava seraphica] hungarica 3. Dés 363 1118
Controversistici
Cha[…] […] […]offensoris 1. – –
Conclusiones theologicae de peccatis 1. – –
Calvinus János Istene 1.64 Olim Olim
Officialis curiae 1. Dés 102 987
63 SZABÓ Mihály: Rövid és fontos discursus, melyben meg-bizonyíttatik 
 némely atyafiak-ellen, hogy mind a’ Fiú, mind a’ Sz. Lélek ... Isten mint 
 szintén az Atya még-sem három, hanem egy Isten légyen ... – 
 [Csíksomlyó], a Csíki Kalastrom betűivel, 1757. vagy Kolozsvár, 
 [Telegdi Pap nyomda], 1725.
64 CALVIN, Jean: Calvinus János Istene, az-az demonstrátio, melly-
 által megmutatták, hogy mind ő maga, a mind követői igaz 
 bálványimádók. [Csíksomlyó], nyomtatott a Csíki Kalastromban, 
 1726.




Quae fides, et religio capessenda 1. Dés 551 919
Theologia catholica 2. Dés 432, 
678
1158, 1159
Vera et falsa fidei regula 4. Dés 645 1222
Doctrina ecclesiae (chris)tiana 2. Dés 49, 
606
466, 467
Duodecim rationes 2. Dés 460, 
553
478, 479
Ad tritissima(m) in fide controversijs 
quaestionem 2.
Dés 616 1298
Orator novellus 2. – –




Institutiones (chris)tianae 1. Dés 1095 788
Index libror(um) prohibitor(um) 1. Dés 262 756
Via Facilis in notitiam ecclesiae 1. – –
Manuale parochorum 3. Dés 571 515
Panis vitae et intellect(us) 1. – –
Prudentia juridica 1. – –
Unus hungaricus sine tit(ulo). – –
Speculu(m) ordinandorum 1. Dés 202 43
Martini Demeter de s(acro)s(anctissi)ma 
Tri(nitate) 1.
Dés 418 454
Pauli Zachariae quaestiones 1. Dés 1172 1603
Concilij Tridentini decreta 1. Dés 156 1269
Conciliu(m) Nicaenu(m) 1. Dés 210 406
XLVI XLVII








Bosinus expositor regulae 1. Dés 372 246
Historici
Theatrum mundi 1. Dés 706 226
De reb(us) transylvanicis libri 4. Dés 14/
I-VI
172–177
Item alter sine titulo – –
Vera effigies Schoti 1. Dés 1279 1306
Dialogi Sebastiani Castelionis 1. – –
Declamatu(m) tomus Scoti 1. – –
Res praeclarae gestae Gub: Sig. Kornis 1. – –
Panegirici Mathiae Corvini 1.65 Olim Olim
Practica aritmetica 2. – –





Calepinus 1. Dés 1212 341
Dictionaria Papaj 1. Dés 314 1145
[Dictionaria] Molnár 1.66 – –
65 BENYOVSZKI Pál: Panegyrici Matthiae Corvini Hungariae regis ... – 
 Tyrnaviae, typ. Acad. Gall, 1731.
66 SZENCI MOLNÁR Albert: Dictionarium Latinoungaricum. – 
 Norimbergae, Hutterus, 1604. RMNy 919 – RMK I 392–393. vagy 
 SZENCI MOLNÁR Albert: Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum 
 ... Heidelbergae, impensis heredum Wechelianorum, Danielis et 
 Davidis Aubriorum et Clementis Schleichii, typis viduae Joh. Georgii 
 Geyderi, 1621. – RMNy 1239 – RMK I 513. További kiadása: Francofurti 
 ad Moenum, typis Antonii Hummii, impensis Wolfgangi Endteri, 1645. 
 RMNy 2099 – RMK I 759 – RMK I 776 – RMK III 1626. vagy SZENCI 





Corona Mariana Stellar(um) 12 1. Dés 498 421
Viator (chris)tianus 1. Dés 370 872
Officiu(m) Hebdomadae Magnae 1. Dés 541 1120
Ora(ti)o rithmica S. Bernardi 1. – –
Italicus(?) sine titulo 1. – –
Libri evangelici 2. – –
Epistolae, et evangelia Italice 1. KEK 
Rare 453
521
Alphabeticus valachicus 1. Olim Olim
Haeretici
Examen reformationis Lutheri et Calvini 1. – –
Ph(ilosoph)ia moralis 1. Dés 1239 994





Epitome philosophicus 1. – –
Catechismus 1. Dés 657 376




Commentarius in conversio S. Pauli 1. Dés 595 585
Chorales
Psalmiu(m) 1. – –
Antiphonariu(m) 1. – –
Graduale 1. – –
 MOLNÁR Albert: Dictionarium quadrilingue Latino-
 Ungarico-Graeco-Germanicum. – Noribergae, sumptibus 
 Martini Endteri, 1708. – RMK I 1749.
XLVIII XLIX




Cantionale destructa H(u)n(gari)ce 2. – –
Liber cottar(um) in Csik impressor(um) 1. Dés 766, 
793
737, 738
Breviaria in (quar)to antiqva 4. – –
[Breviarium] novum 1. – –
Martyrologiu(m) novu(m) 1. Dés 872 982
In refectorio
Regula S. P. N. Fran(cis)ci 1. Dés 716 566
Item eiusd(em) in bibliotheca 1. Dés 720 567
Martyrologiu(m) antiquum 1. – –
Expositor regulae Bosinus superior 
allatus(?) 1.
Dés 372 246
Sacra biblia super allata(?) 1. – –
Bezombes supr. Allatus 1. – –
N(ota) b(ene) Statuta municipalia in 
guardianatu suo te(m)p(o)re ad Ref: danda 
1.
– –
Statuta Sambuccana in guardianatu 1. – –
Promptuariu(m) com(m)issarij visitatoris 
in (quar)to ibidem quaerat[…].
– –
Libri incompacti in bibliotheca
Statuta generalia manuscripta 1. Olim Olim
Regula (ter)tiarior(um) 8. Olim Olim
(Octa)va seraphica 7. Dés 363 1118




Speculum S. Bonav. 1. – –












Missae festor. Hung. 6.
Ita est fr. Philipp(us) Fazakas bibliothecarius 
m(anu) p(ropria)
Teleki Károly adománya, 1773




Omnes libri conventus, pro ut a(nn)o 1772 
annotantur reperiunt(ur) quibus a(nno) 
1773 accessit Dernoye(?) seu medulla S: 
Evangelij
– –
Item eodem anno libri haeretici prohibiti, ex 
bibliotheca ill(ustrissi)mi d(omi)ni comitis 
Caroli Teleki allati sunt ad conventum 
sequentes, videlicet:















T(eolo)gia Marci Fiderici in (octa)vo 1. Dés 556 1577
Novum testamentum in (octa)vo 2. – –
Commentariu(m) in ep(isto)las S. Pauli in 
(octa)vo 1.
Dés 185 80
Disquisitiones politicae in (octa)vo 1. Dés 712 281
Enchiridion theologicu(m) in (octa)vo 1. Dés 172 696
De cognitione Dei et nostri in (octa)vo 1. Dés 688 397
Acta romanoru(m) pontificu(m) post 
dispersionem discipuloru(m) (chris)ti in 
(octa)vo 1.
Dés 292 107
Biblia in (octa)vo 1. Dés 5 189
Syntagma tripartitum 1. Dés 188 1462
Institutiones Joannis Canonici in (octa)vo 
1.
Dés 161 1295
Defensor pacis in (octa)vo 1. Dés 4 971
Institutiones catechicae 1. Dés 462 462
Chrystognosiae in (quarto) 1. Dés 2 1364





Exeges serpentis aeneis in (quarto) 1. Dés 
1036
45





Meletemata psalmica in (quarto) 1. Dés 
1023
1193
Definitiones consistoriales in folio 1. Dés 782 373
De statu religionis et rei publicae in (octa)
vo 1.
Dés 8 1338
De nativitate (Chris)ti in (octa)vo 1. – –




Engesztelö áldozat, vagyis imádságos 
magyar könyv 1.67 
Olim Olim
Anatomi Samasatenianismi in (octa)vo 2. Dés 282 1434
De Anti(chris)to in (octa)vo 1. Dés 376 659
Catechismus seu nagy káté 2. Dés 657, 
493
376, 813
Kis káté 1. – –
Puritanismus anglicanu(s) 1. KEK 
Rare 454 
287
Pedum pastorale in (octa)vo 1. Dés 469 539
Ita est fr. Philippus Fazakas bibliothecarius 
m(anu) p(ropria)
A könyvtár gyarapodása a leltárkönyvek tükrében
1728 60 mű 74 kötetben.
1736 12 mű 17 kötetben a gyarapodás.
1738 21 mű 35 kötetben a gyarapodás.
1741 143 mű 257 kötetben.
1742 175 mű 215 kötetben.
1743 189 mű 253 kötetben.
1744 9 mű 25 kötetben a désaknai sekrestyében.
1745 207 mű 268 kötetben.
1747 10 mű 22 kötetben a gyarapodás.
1750 188 mű 236 kötetben.
67 TORKOS András: Engesztelő áldozat, az az, ött részbül álló Szent 
 Lélekkel tellyes áhétatos es buzgó imádságok ... – Halle, Swáidli Mihál 
 uram kölcségével, Orbán István betüivel, 1709. – RMK I 1759
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A könyvtár gyarapodása a leltárkönyvek tükrében
1755 202 mű 266 kötetben.
1765 229 mű 319 kötetben.
1767 266 mű 406 kötetben.
1769 7 mű 11 kötetben a gyarapodás-
1772 266 mű 411 kötetben.
1773 29 mű 32 kötetben a gyarapodás.
1774 13 mű 13 kötetben a gyarapodás.
1776 3 kötet a gyarapodás.
1777 4 mű 10 kötetben a gyarapodás.
1778 13 mű 15 kötetben a gyarapodás.
1779 1 kötet a gyarapodás.
1780 30 mű 34 kötetben a gyarapodás.
1785 4 mű 10 kötetben a gyarapodás.
1835 209 mű 236 kötetben.
Könyvtárrendezési kísérletek
A könyvtár rendezetlenségére, hanyagságára a 20. században az 
erdélyi provinciális többször is felhívta a figyelmet körleveleiben. 
A könyvtárak régi állományát ekkor már nem használták, mivel 
már nem közvetítetek a korban használható információkat, 
ezért jelentőségük is csökkent a ferencesek szemében. Többszöri 
felszólításra sem ért el látványos eredményt a rendtartomány 
főnöke, ezért a könyvtárak rendezését központilag próbálta 
véghezvinni. 1944-ban P. Bodosi Márián P. Gurzó Anakléttal, 
P. Benedek Fidéllel és P. Fodor Lászlóval közösen kidolgozott 
egy egységes könyvtárrendezési tervet.68 A körlevelekben 
nem részletezte ezt a tervet, csupán azt kérte a ferencesektől, 
68 Román Állami Levéltár Szatmár Megyei Kirendeltsége, A Szent 
 Istvánról elnevezett Ferences Rendtartomány provinciálisainak 
 körlevelei (Corespondenta cu seful provinciei ardelene „Sf. Stefan” a 
 ordinului franciscan din Romania.) Vol. I. Nr. inv. 230. 266 f. v.
hogy mindenhol készségesen segítsék a testvérek munkáját. P. 
Papp Leonárd is csupán P. Benedek Fidél válaszát közölte P. 
Boros Fortunát tartományfőnök levelére. A könyvtárrendezési 
tervet nem sikerült megtalálnunk. Az említetett levélben Fidél 
atya elégedettségét fejtette ki a könyvtárrendezési tervvel 
kapcsolatban és könyvtárosok kinevezését kérte, de további 
részletek is megismerhetők belőle. Biztosított munkamenet 
szabja majd meg a könyvtárosok működését, illetve a terv 
életbelépésekor a kinevezett könyvtárosok továbbképzésre 
hívandóak be. A továbbképzés során a könyvtár rendezését, 
irányítását és felügyeletét tanulhatták meg. Arról sajnos nincs 
tudomásunk mikor került megrendezésre ez a továbbképző és 
meddig sikerült eljutni a terv megvalósításában. A kolozsvári 
minorita könyvtárat rendezték elsőként ily módon, P. Marián 
által.69
A Désen található könyvek három könyvtárrendezés nyomait 
viselik magukon. A legkorábbi jelzetet fekete tintával írták. 
Betűvel jelölték a polcot és római számmal a polcon belül a 
sort és azon belül arab számmal, hogy a könyv a polcon belül 
hányadik helyet foglalta el. Ez példának okáért a következőképp 
nézett ki egymás alá írva: B. II. polcz. Sz.11. Ezt szorgos kezek 
piros ceruzával áthúzták s ugyanezen rendszer szerint új jelzetet 
adtak. Kék ceruzával (nálunk: félkövér álló) írva betűvel jelölték 
a polcot, piros színnel (nálunk: félkövér kurzív), római számmal 
jelölték a sort és a számot. Ez a jelzet így nézett ki: T XLIII N 
1704. A harmadik, időben a legkésőbbi jelzet pedig már egy 
pecsét, azonban ebben az esetben is ugyanezen rendezési elv 
érvényesült. Ugyanezen pecsétet megtalálhatjuk a kolozsvári 
69 Pap Leonárd: A ferences kulturális értékek összegyűjtése és feldolgozása. 
 In: Benedek Fidél: i. m. I. 2002, 344–347.
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ferences kolostor egykori könyvei között is.70 Így feltételezhető, 
hogy ez lehet a központilag irányított könyvtárrendezés nyoma. 
A pecsét a következőképp nézett ki: 
C IV 875
Szekrény Polc Sorsz.
A legkorábbi könyvtári katalógus a 20. század elejéről való. 
Ez már egy formanyomtatvány Goldstein Jakab papír- és 
könyvkereskedéséből, amelyet kézzel töltöttek ki a megfelelő 
információkkal. Goldstein Jakabnak kereskedése mellett 
nyomdája is volt Désen 1897 és 1940 között.71 A katalógus 
szakrendek szerint van csoportosítva és több kéz írásával 
készült. Valószínűleg nem tartalmazza a teljes könyvtár anyagát. 
Ezt a „típuskatalógust” az alábbi információkkal egészítették ki: 
sorszám, a mű címe, a szerző neve, mű keletkezésének helye 
és ideje, hány példány, illetve kötet található a könyvtárba és 
a jegyzet rovatba az egyéb megjegyzéseket írták. A tartalmi 
kategóriák a következők voltak: teológia, egyházi és politikai 
jog, szépirodalom, szociális irányú művek, történelem, lelki 
életre vonatkozó művek, hitbuzgalmi, illetve egyházirodalmi 
folyóiratok, vegyes művek. A sorban a következő összeírást 
már 1969-ben végezték el felsőbb utasításra. Ekkor szerepelt a 
mű címe, a szerző, kiadás éve, a kötés, a könyv állapota, a papír 
milyensége, a kötetek száma és az ezen kívül eső megjegyzések 
külön rovatba kerültek. Ezt kézzel írták különálló lapokra. 
A következő, szintén a kommunista államhatalom által elrendelt 
70 A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek 
 katalógusa. Catalogul colecţiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii 
 Academiei Cluj-Napoca, Összeállította Kovács Mária, Kuszálik Eszter, 
 Sántha Emese, Sipos Gábor, Szőke Imola. Szerkesztette és a bevezető 
 tanulmányokat írta Sipos Gábor. Kolozsvár, Scientia Kiadó 2004, 195.
71 http://typographia.oszk.hu/html_clavis/uk/presslek.php?azon=265 
 [Letöltve: 2019. 11. 21.]
összeírás 1971-ben történt. Itt folyamatos sorszámozás mellett 
a könyvek rövid címét, a szerzőt, a kiadás évét és helyét, a 
nyomtatvány nyelvét, a kötést és a jelzetet is tartalmazta. 
Ez már gépelt kézirat volt, amely tartalmazta a könyvek mellett 
a kéziratok és a levéltári dokumentumok rövid leírását is. 
A könyvtár rendezésekor szükségesnek tartottam némileg 
újrarendezni a gyűjteményt, mivel a kéziratok és az 1850 utáni 
könyvek vegyítve voltak. Ezeket különválasztva tehát borult 
az addigi sorrend, így a könyvek egy folyamatos, új számozást 
nyertek. Az új jelzet a katalógusban a tételszám mellett a jobb 
felső sarokban található. A katalógusban a régi jelzeteket nem 
tüntettem fel. 
Könyvtulajdonosok, ferences könyvhasználók
A könyvek egykori tulajdonosai között számos ismert és ma már 
feledésbe merült névvel találkozhatunk. Katolikus szempontból 
a legjelentősebb könyvadományt Pázmány Péter tette. Népszerű 
munkájának, az Igasságra vezérlö kalauznak második kiadásából 
egy példányt a csíksomlyói ferences kolostornak adományozott 
1625-ben. Ez később, valószínűleg a 18. században a dési 
ferences rendház könyvtárába került.72 Teleki Károly eretnek 
könyvadományával számos közismert protestáns szerző 
könyve is a gyűjteménybe került. Az egyik ilyen jelentős 
könyvtártöredék Tofeus Mihály református püspökhöz köthető. 
Összesen 9 kötet őrzi egykori tulajdonosbejegyzését és gazdag 
lapszéli bejegyzéseit.73 Ifjabb Heltai Gáspár egykori könyveiről 
csak keveset tudunk, de egykori könyvtárának rekonstrukcióját 
72 Gordán Edina: Egy elveszettnek vélt nyomtatvány. Pázmány Péter 
 könyvadománya a csíksomlyói kolostornak. In: Csíki Székely Múzeum 
 Évkönyve VIII. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2012, 195–200.
73 Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences 
 Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 2018/1, 49–59.
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sikerült további egy kötettel gyarapítani.74 Miskolci Csulyak 
Gáspár és fia Zsigmond egyik kötete is a könyvtárat gyarapítja.75 
Körmendi K. György 1715-ben és 1716-ban is beiratkozott 
a franereki egyetemre.76 Ezt bizonyítja az 1716-os franekeri 
tulajdonosbejegyzése is.77 Egy másik könyves bejegyzése szerint 
1717-ben már Utrechtben találjuk, az itteni egyetemre hivatalosan 
azonban nem iratkozott be.78 Teleki Sándor, egykori alumnusának 
és neolatin poétának Székelyhídi N. Mihálynak négy könyve 
található ma Désen.79 Teleki Sándor másik alumnusa, Csernátoni 
Gajdó Dániel egy könyve is Désre került. A bejegyzés tanúsága 
szerint 1722-ben vásárolta meg Ruardus ab Andala egy kötetét 
Leidenben.80 Ugyanezen évben iratkozott be az ottani egyetemre 
is, mint teológushallgató és hat éven keresztül volt annak 
ösztöndíjas diákja.81
A könyvek tulajdonosai között jó néhány ferences nevével 
találkozhatunk. A ferencesek tulajdonosbejegyzései a rend 
74 Gordán Edina: Ifj. Heltai Gáspár kolligátumkötete a Dési Ferences Rendház 
 könyvtárában. In: Műhely: Erdély és a reformáció a 16–18. században, szerk. 
 Czintos Emese, Luffy Katalin, Kolozsvár. (megjelenés előtt)
75 Gordán Edina: Miskolci Csulyak Gáspár könyvtárának két újabb kötete. In: 
 Egyháztörténeti Szemle (megjelenés előtt).
76 Bozzay Réka – Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyeteme-
 ken 1595-1918. Budapest, Közreadja az Eötvös Lóránd
 Tudományegyetem Levéltára, 2007, Nr. 720.
77 Nr. 1029.
78 Nr. 373.
79 Életéről és költészetéről bővebben: Jankovics József – Szörényi László: 
 Küldöttem kegyelmednek egy epithalamiumot és egy genethliacumot. 
 Költészeti és életrajzi adalékok a neolatin poéta, Székelyhidi Nethlebeius/
 Nethlébius Mihály működéséhez. In: Szín-Játék-Költészet: Tanulmányok 
 nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerkesztette Czibula Katalin, 
 Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna, 176–200. Budapest–
 Nagyvárad: Partium–Protea Kulturális Egyesület; Reciti Kiadó, 2013, 
 176–200.
80 Nr. 45.
81 Bozzay Réka – Ladányi Sándor: i. m. Nr. 2998.
könyvtárhasználati szabályzatát tükrözik. A ferencesek 
szegénységet fogadtak, magántulajdonuk nem lehetett. 
A könyveket sem birtokolhatták, csupán használhatták. Ezért 
gyakoriak az „ad usum” bejegyzések a könyvek lapjain. A 
ferencesek celláikban, saját használatra csak a legszükségesebb 
könyveket tarthatták maguknál az elöljáró külön engedélyével. A 
kikölcsönzött könyvek a rendtagok halála után a rend tulajdonába 
kerültek. Ezeket a köteteket vagy visszajutatták eredeti 
őrzőhelyükre vagy azé a rendházé lett, ahol az illető ferences 
utoljára tevékenykedett.82 Az alábbiakban néhány ferences 
olvasót emelnék ki, akik az Erdélyi Ferences Rendtartományban 
tevékenykedtek, és könyveik egy részét jelenleg a dési ferences 
rendház könyvtára őrzi. 
1. Ambrus (György) Jukundián (1712–1774), rendtartományfőnök
Baróton született 1712-ben. 1733. július 19-en lépett be a 
ferences rendbe és 1738. április 8-án szentelték pappá.83 1743-
ban bevezette a szentbeszédek tartását a csíksomlyói Szent 
Antal-kápolnában, a fiatalok lelki életének gondozása végett.84 
A tartomány vezetőségében folyamatosan szerepet vállalt. 
1750-ben a custos címet viseli, és ebben a minőségében részt 
vesz az ugyanezen évben megtartott egyetemes káptalanon a 
rendtartományfőnök kíséretében. 1750 és 1753 között definitor, 
1756 és 1759 között titkár, 1759–1762 között ismét definitor, míg 
1762–1765 között ismét a custos szerepét válallta el. 1765-ben 
három éven keresztül a rendtartomány vezetője volt.85 1741-
1742-ben a Tordán házfőnök,86 1763-ben Segesváron tölti be 
82 Zvara Edina: i. m. 45–48.
83 György József: i. m. 469.
84 Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 
 1994, 135.
85 György József: i. m. 104–106.
86 Boros Fortunát: i. m. 288.
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ugyanezt a tisztséget. 1771-ben a rendtartomány vizitatora volt. 
Mindkét jog doktori fokozatát birtokolta. 1774. április 13-án halt 
meg Segesváron.87 Marcus Klotz kánonjogi könyvét Keresztes 
Vazullal közösen használták a nagyszebeni kolostorban 1763-
ban. Mindezt a Botár Joakim minister generalis engedélyével. 
Péterffi Márton provinciális adta át a dési kolostor könyvtárának 
1774-ben.88 Répszeli László magyarországi és erdélyi 
törvénygyűjteményét és Váró Mihály jogi könyvét is használta.89
2. Balázs (Gergely) Rafael (1710–1768)
1710-ben született Kézdiszentléleken. 1728-ban lépett be a ferences 
rendbe és 1733-ban szentelték pappá.90 1750–1753 között definitor, 
1753-tól 1756-ig pedig titkár. Ugyanezen periódusban a novíciusok 
magisztere és teológiai előadótanár.91 1746-ben Désen,92 1745-
ben Gyulafehárváron,93 1744-ben és 1749-ben Mikházán,94 míg 
1756-ban Segesváron volt házfőnök.95 1768. február 6-án hunyt el 
Désen.96 Sükösd Mátéval közösen kiadták a Proxima regula morum 
ex universa Theologia című művét, amely 1745-ben jelent meg 
Kolozsváron. Jean Gabriel Boyvin három kötetes művét olvasta 
Esztelneken a középkori skolasztikus filozófia atyának, Johannes 
Duns Scotus filozófiájáról.97 Egy további, a misztikus teológiáról 
szóló kötet Josue Iberacker ferences misszionárius közvetítésével 
került Désre, amit aztán Balázs Rafael is olvasott.98
87 György József: i. m. 469. 
88 Nr. 833.
89 Nr. 1239, 1511.
90 György József: i. m. 475.
91 György József: i. m. 105.
92 György József: i. m. 197.
93 György József: i. m. 228.
94 György József: i. m. 285.
95 György József: i. m. 306.
96 György József: i. m. 203.
97 Nr. 282–284.
98 Nr. 582.
3. Bálintffi (Antal) Alajos (1764–1813)
1764-ben született Désen és 1781. augusztus 18-án öltött rendi 
ruhát.99 Alsójárában gróf Béldi Antal és báró Jósika László 
udvarában volt házi káplán 1806-1808 között.100 Törcsváron 1802-
ben teljesített lelkipásztori feladatokat,101 míg Magyarzsákodon 
1805-ben.102 1813-ban halt meg Nagyszebenben.103 Összesen 20 
kötet őrzi nevét, amely közül többet Pesten vásárolt egy aukción 
1788-ban.104
4. Bálintffi (Ferenc) Romuáld (1756–1834)
Udvarhelyszentkirályon született 1756-ben. 1777. augusztus 
9-én lépett be a ferences rendbe és 1782-ben szenteltél pappá.105 
A brassói zárda filiájaként Alsócsernátonban gondozza a híveket 
1792–1793-ban.106 1794-ben már Lázár Ferenc házikáptalanja 
volt Bezdédtelkén.107 1805-ben pedig a kisbácsi plébánián 
munkálkodott.108 Tüdővészben hunyt el Szárhegyen 1834-ben.109 
Kresslinger Masseus ferences alapműve Kiss József közvetítésével 
került hozzá és a fogarasi ferences rendházban használták.110
5. Balog (János) Ágoston (1759–1836)
1759-ben látta meg a napvilágot Ehedben. Szent Ferenc hívó 
99 György József: i. m. 482.
100 György József: i. m. 384.
101 György József: i. m. 437.
102 György József: i. m. 415.
103 György József: i. m. 482.
104 Nr. 1, 329, 874, 919, 926, 1036, 1320, 1360, 1456, 1532–1535, 
 1581–1585.
105 György József: i. m. 482.
106 György József: i. m. 384.
107 György József: i. m. 389.
108 György József: i. m. 409.
109 György József: i. m. 482.
110 Nr. 1376.
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szavát 1779-ben érezte meg. 1788. szeptember 7-én pappá szentelték.111 
1795–1797 között Ákosfalván vezette a katolikus plébániát.112 Ojtozon 
1808-1811 között végezte a hívek lelki gondozását.113 1805–1806 Törcsváron 
volt plébános.114 1812-ben Esztelneken,115 1817-ben Kőhalmon,116  1802-
ben Tordán,117 1819-ben pedig a Torockószentgyörgyön volt házfőnök.118 
Désaknán is missziós tevékenységet folytatott 1819 és 1824 között.119 
Élete végére elvesztette látását, 1836-ban hunyt el Kolozsváron.120 
Jacques Besombes két kötetes121 és Wenceslaus Schanza morálteológiáját 
is forgatta.122 Két kötetet Pesten szerzett be 1788-ban.123
6. Bartos (József) István (1786–1840)
1786. május 28-án született Esztelneken. 1805-ben lépett be a rendbe és 
1810-ben szentelték pappá.124 Számos nemes udvarában töltötte be a 
házikáplán tisztségét. 1815–1819 között Kelementelkén a Henter család 
udvarában,125 1835-ben Abafáján báró Bornemissza József káplánja 
volt,126 míg 1821–1823 között Marosillyén a Bornemisza családnál 
volt.127 1840-ban távozott az élők sorából Désen.128 Nyolc kötet őrizte 
meg nevét.129
111 György József: i. m. 482.
112 György József: i. m. 387.
113 György József: i. m.  426.
114 György József: i. m. 437.
115 György József: i. m. 211.
116 György József: i. m. 260.
117 György József: i. m. 348.
118 György József: i. m. 355.
119 György József: i. m. 397.
120 György József: i. m. 482.
121 Nr. 167–168.
122 Nr. 1286.
123 Nr. 799, 1286.
124 György József: i. m. 483.
125 György József: i. m. 407.
126 Uo. 382. p.
127 Uo. 416. p.
128 Uo. 483. p.
129 Nr. 420, 614, 827, 906, 1247, 1333, 1386, 1436
7. Bodó (Benjámin) Sebestyén (1813–1873)
1813-ban született Csíkszentmártonban. 1830-ban öltözött rendi 
ruhába, 1830-ban pedig pappá szentelték. Élete nagy részében 
tanított.130 1869-ben Alsóporumbákon látta el a plébániai 
teendőket.131 Irodalmi munkái nem jutottak nyilvánosságra. 
Lefordította Homérosz Iliaszát, hexameterekbe szedte a 
csillagászattant, valamint a Szepesi-féle görög nyelvtant. 
Egyházi beszédei is voltak magyar és latin nyelven egyaránt. 
Hexameterben és pentameterben is számos költeményt írt.132 
1873-ban távozott el az élők sorából Esztelneken.133 Tizenegy 
kötetben örökítette meg nevét.134 Tobias Lohner vitairatát 
Tordán szerezte be 1787-ben, amely előzőleg a tordai pálosok 
könyvtárához tartozott.135 Daniel Tobenz könyve pedig Rátz 
Antal adománya révén került a használatába.136
8. Borbély (József) Absolon (1746–1817), rendtartományfőnök
Csíkkozmáson született 1746-ben. 1765-ban öltötte magára a rend 
ruháját és rá öt évre pedig pappá szentelték.137 A rendtartomány 
vezetésében jelentős szerepet vállalt. 1792–1795 között consultor, 
1795–1797 között rendtartományfőnök, 1797–1801 között, 
elnök, míg 1804-1807 között custos volt.138 Számos kolostor 
élén találkozunk nevével. 1784–1790 Székelyudvarhelyen,139 
1792–1795 Szászvárosban,140 1801–1804 Mikházán,141 1804–1807 
130 Uo. 484. p.
131 Uo. 385. p.
132 Boros Fortunát: i. m. 211–212.
133 György József: i. m. 484.
134 Nr. 36–38, 149–150, 556, 932, 1430, 1432, 1468, 1487
135 Nr. 932.
136 Nr. 1468.
137 György József: i. m. 480.
138 György József: i. m. 115–116.
139 György József: i. m. 343.
140 György József: i. m. 332.
141 György József: i. m. 286.
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Kolozsváron,142 míg 1813–1815 Medgyesen volt házfőnök.143 
1817-ben a medgyesi kolostor kriptájában helyezték örök 
nyugalomra.144  Az ő jóváhagyásával került Kaprinai István 
könyve a csíksomlyói ferences kolostorba. Előzőleg Rafain 
Ágoston rendtartományfőnök és Nagy Ágoston ferences is 
használta. 
9. Botár Joakim (1696–1764), rendtartományfőnök
Csíktaplocán született 1696-ban. 1719-ben belépett a ferences 
rendbe és 1724-ben pedig pappá szentelték. 1724-ben teológiai 
előadótanár volt. A rendtartomány életében jelentős szerepet 
töltött be.145 A definitori tisztséget élete során négyszer töltötte 
be, míg a rendtartomány élére háromszor választották meg. 
1738–1741 között pedig custos volt. Sokat tett a ferencesek 
erdélyi letelepedése érdekében. Igyekezett a birtok és egyéb 
vitás kérdéseket rendezni a helyiek és a ferencesek között.146 
1745-ben Kolozsváron házfőnök,147   míg 1754-ben Désen töltötte 
be ugyanezt a tisztséget.148 1735-ben az alábbi műve jelent meg a 
Kolozsváron: Scientia secum quae est conscientia seu proxima morum. 
Cum adjunctis thesibus ex univ. theologia ad mentem Joannis Duns-
Scoti ... pro quibus in conventu Vetero-Claudiopolitani ... praeside ... 
Mattheus Sükösd et Raphael Balás.149 1764-ben hunyt el Désen.150
10. Bögözi (Ferenc) László (1687–1756), tartományfőnök  
Kézdipolyánban született 1687-ben, 1707-ben Mikházán lépett be 
142 György József: i. m. 250.
143 György József: i. m. 276.
144 György József: i. m. 480.
145 György József: i. m. 474.
146 György József: i. m. 103–106.
147 György József: i. m. 250.
148 György József: i. m. 197.
149 Petrik I. 330.
150 György József: i. m. 474.
a rendbe és 1712-ben szentelték pappá. Definitor négy ízben volt, 
míg a rendtartomány élén kétszer találkozunk nevével, 1741–
1744 között pedig custos volt.151 1721-ben gróf Kornis Zsigmond 
szentbenedeki udvarában volt házikáplán.152 A csíksomlyói,153 
medgyesi,154 mikházi155 kolostor élén kétszer is volt. Ezenkívül 
Désen156 és Székelyudvarhelyen157 is volt házfőnök. 1756-an hunyt 
el Nagyszebenben.158 Veszeli Nepocensis számára engedélyezte 
Laurentius Sablik skolasztikus teológiáról szóló könyvének 
használatát, aki Müller Felicián révén jutott a könyvhöz. A kötet 
következő olvasója Tompos Imre és Bakó Imre volt, míg végül 
Désre került 1768-ban.159
11. Domokos (Ferenc) Kázmér (1736–1784), rendtartományfőnök
Csíkcsomortánban látta meg a napvilágot 1736-ban, 19 évesen 
csatlakozott a ferencesekhez. Hat évvel később pappá szentelték. 
Teológiai és kánonjogi tanár volt. Először definitor, majd 
visitator generalis Erdélyben. 1780-ban rendtartományfőnöknek 
választják meg, 1783–1784 között a rendtartománya őre volt.160 
1776-ban Szamosújváron volt házfőnök.161 Botár János számára 
engedélyezte Aloysius Bellecius művének használatát 1781-
ben.162
151 György József: i. m. 473.
152 György József: i. m. 432.
153 György József: i. m. 170.
154 György József: i. m. 275.
155 György József: i. m. 284–285.
156 György József: i. m. 197.
157 György József: i. m. 342.
158 György József: i. m. 473.
159 Nr. 1266.
160 György József: i. m. 494.
161 György József: i. m. 311.
162 Nr. 148.
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12. Fauster (Miklós) Xavér (1740–1793), tábori lelkész
1740-ben született Tirolban. 22 évesen csatlakozott a 
ferencesekhez és rá két évre pappá szentelték. Tábori lelkészként 
tevékenykedett.163  A dési kolostor missziós területén, Cernăuţban 
tevékenykedett 1784-től haláláig.164 A naszódi plébániát az itt 
állomásozó gyalogezred tábori lelkészei alapították, melyet 
Fauster Xavér 1765 és 1771 között vezetett.165 1793-ban hunyt el 
Cernăuţban.166 Kizárólag német nyelvű könyveit a dési kolostor 
örökölte meg.167
12. Iberacker, Josua 
1734–1748 között tartózkodott az erdélyi provinciában.168 
A possessorbejegyzése alapján a bajor Páduai Szent 
Antal Ferences Rendtartományból érkezett. 1740–1743 
Désaknán vezette a plébániát.169 1738-ban könyvtárát Joseph 
Puttinger Burgkirchen an der Alz-i plébános könyveivel 
gyarapította.170 Könyvei egy része 1738-ban, míg másik 
fele 1747-ben kerültek a dési rendház könyvtárába.171
13. Slama, Nazarius (1737–1812), rendtartományfőnök
A csehországi Schlabenben született 1737-ben. 1754-ben lépett 
be a ferences rendbe és 1761-ben szentelték pappá. 1780 és 1783 
között definitor. A rendtartomány élére háromszor választották 
163 György József: i. m. 502.
164 György József: i. m. 201.
165 György József: i. m. 423.
166 György József: i. m. 502.
167 Nr. 280, 344–350, 359–360, 370, 570–572, 602–603, 925, 1262–1263
168 György József: i. m. 622.
169 György József: i. m. 396.
170 Nr. 564, 697, 709, 867, 954–955, 960–963, 1003, 1227, 1321–1322, 1354, 
 1551.
171 Nr. 201–205, 564, 582, 709, 838, 867, 954–955, 960–963, 1003, 1225, 1227, 
 1299, 1321–1322, 1354, 1551, 1594–1597, 1603.
meg.172 1785 előtt nagyszebeni kolostor élén állt.173 1792-ben 
pedig ő volt a visitator generalis. Tartományfőnöksége idején 
már számos fegyelmi probléma üti fel a fejét, amely ellen szigorú 
intézkedéseket hozott. 1812-ben hunyt el.174 Engedélyével 
Ludovicus Rau Paul Ciceri német nyelvű, négykötetes 
prédikációgyűjteményét kölcsönözhette ki a dési könyvtárból, 
amelyeket Tima Baltazár bejegyzése szerint vissza is szolgáltatott 
1792-ben.175 Egy magyar nyelvű vasárnapi prédikációkat 
tartalmazó kötetet pedig Fülöp Jukundián használatára bocsátott 
1801-ben.176
14. Sükösd Máté (1708–1762), tartományfőnök
1708-ban született Csíkszépvizen, majd 19 évesen ferences 
lett. 1733-ban pappá szentelték. A rendtartomány vezetésében 
jelentős szerepet töltött be. Definitor, majd őr volt, illetve kétszer 
töltötte be a rendtartományfőnök tisztjét.177 1735-ben tordai 
házfőnök,178 majd Mikházán töltötte be ugyanezt a tisztséget.179 
A szerzetesi fegyelem megtartását tűzte ki célul és az elmélkedő 
imádságot hirdette. Botár Joákim felügyelete alatt védte meg 
vizsgadolgozatát Balás Rafaellel közösen, amely 1735-ben 
jelent meg Kolozsváron.180 Felügyelete alatt több tézisfüzetet is 
kinyomtattak, amelyek a dési könyvtárban is megtalálhatóak.181 
1762-ben hunyt el Kolozsváron hosszan tartó betegség után.182
172 György József: i. m. 565.
173 Boros Fortunát: i. m. 150.
174 György József: i. m. 565.
175 Nr. 389–391.
176 Nr. 484.
177 György József: i. m. 565–566.
178 György József: i. m. 348.
179 György József: i. m. 285.
180 Nr. 254.
181 Nr. 1375–1377.
182 György József: i. m. 566.
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Köszönetnyilvánítás
Hosszas kutatómunka tette lehetővé az alábbi kötet megjelenését, 
amiért számos személyt illet hála és köszönet. Elsőként 
szeretném megköszönni Vekov Károlynak és a néhai P. Ferencz 
Ervin OFM, hogy felhívták a figyelmem a dési ferences rendház 
értékes könyvtárára. Köszönöm a Szent Istvánról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány két egykori előljárójának P. 
Páll Leó OFM és Orbán Szabolcs OFM, hogy bizalmat szavaztak 
nekem és engedélyezték a kutatómunkát. Hálás köszönet 
illeti a dési ferences rendház egykori és jelenlegi lakóit, akik 
vendégszeretetükkel és támogatásukkal hozzájárultak a munka 
eredményességéhez: P. Fechetă Jenő OFM, P. Kovács Antal OFM, 
fr. Ráduly Balázs, fr. Szabó Árpád, P. Benkő Ferenc OFM, P. 
Guia Hugó OFM, fr. Ambrus Zoltán és a néhai P. Daczó Lukács 
OFM, P. Dunai Anicét, fr. Bálint Rókus OFM. Hálás köszönettel 
tartozom Sipos Gábornak, Monok Istvánnak és Zvara Edinának, 
akik bevezettek a régi könyves szakma rejtelmeibe és értékes 
tanácsaikkal segítették munkámat. A possessorbejegyzések 
helyes olvasatában segítségemre voltak: Sipos Gábor, Ősz 
Sándor Előd, Florin Bogdan és Hegyi Géza. A címlap nélküli 
és régi magyarországi nyomtatványok azonosításában nagy 
segítségemre voltak: Monok István, V. Ecsedy Judit, Perger 
Péter, Kovács-Bányai Réka. A „Lucian Blaga” Kolozsvári 
Központi Egyetemi Könyvtárban őrzött dési provenienciájú 
könyvek azonosításáért az érdem Luffy Katalint illeti. Kovács 
Zsoltnak köszönöm a tézislapokkal kapcsolatos észrevételeit. 
Külön köszönet illeti Kovács Mihait az előszó román fordításáért 
és Nagy József Gábort a térképek rajzolásáért. Nem utolsó 
sorban pedig köszönet Vas Viktóriának a kézirat tördeléséért. 
Útmutató a katalógus használatához
I. A bibliográfiai leírás felépítése
A művek besorolásának alapja a szerzői betűrend. A több 
példányban meglévő műveket külön tételszámmal jelöltük. A 
sorszámmal párhuzamosan a kötet mai raktári jelzete szerepel. 
A leírások sorszámai első helyen állnak, kiemelt betűtípussal 
szedve. A katalógus végén található mutatókban a hivatkozás 
erre a sorszámra történik. A bibliográfiai leírás a szerzők 
nagybetűvel szedett nevével kezdődik, minden esetben latin 
névalakkal. A külső forrás alapján azonosított szerzők neveit 
szögletes zárójelbe helyeztük. A szerző nélküli műveket a cím 
kezdő szava alapján soroltuk be. A szellemi közreműködőket 
a címleírásban és a személynévmutatóban közöljük. Az eltérő 
névalakokról utalók készültek a betűrendnek megfelelően.
A címeket néhol rövidítettük, az u és v, i és j betűk használata 
a mai helyesíráshoz igazodik. A 16. századi nyomtatványok és 
a régi magyar nyomtatott hungarikumok esetében is, lehetőség 
szerint tükröztük a címlapot, a címeket azonban sok esetben 
lerövidítettük, pontozással jelölve a kihagyott részeket. A Biblia 
szövegkiadásait egységesen a „Biblia” szóval jelöltük szögletes 
zárójelbe téve azt, jelölve utána a Szentírás nyelvét is. A címlap 
nélküli nyomtatványok esetében a szerző, a cím és a megjelenés 
adatai szögletes zárójelbe kerültek. 
Az impresszumadatok a cím után következnek. A római 
számokkal jelölt nyomtatási évet átírtuk arab számokra, – ha 
impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek, akkor kerek 
zárójelben közöltük. 
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A formátum (2º, 4º, 8º stb.) és a terjedelem adatai új sorban 
találhatóak. Az aprónyomtatványok és kéziratok esetében 
feltüntettük azok pontos méreteit is milliméterben megadva. 
A nyomtatásban nem számozott oldalakat szögletes zárójelbe 
helyeztük. 
A bibliográfiai hivatkozás zárásaként a szakirodalmi 
hivatkozásokat szerepeltetjük. A hivatkozás minden lehetséges 
esetben a szerző, város, illetve nyomdász szerinti bibliográfiákra, 
nemzeti katalógusokra támaszkodik, és használtuk a nyomtatott 
és elektronikus adatbázisokat egyaránt. 
II. A példányleírás
Az egyes kötetek egyedi jellemzői a megszokott forma szerint, 
az ábécé nagybetűivel jelölt sorokban következnek:
A A hiányok jelölése a csonka példányok esetében. A több 
példányban meglévő művek esetében, itt szerepelnek a 
kötetek különbözőségei. 
B A kötések leírását a következő szempontok alapján készítettük: 
anyaga, technikája, színe, díszítése, csatok/kapcsok, állapot 
stb. Feltüntetjük a könyvtest és az előzékek állapotát, 
gerincfeliratokat, címkéket, nyomtatvány-, kézirat- vagy 
kódextöredékek használatát.
C A proveniencia adatai: A bejegyzéseket, feliratokat, ex 
librisek szövegét betűhíven, dőlt betűvel közöltük, megadva 
a köteten belüli pontos helyüket. A rövidítéseket, ahol 
lehetett feloldottuk. A bizonytalan olvasatra (?) figyelmeztet, 
a kiolvashatatlan részeket kipontoztuk. Itt szerepelnek a 
supralibrosok, ex librisek, bélyegzők.
D A kötet kéziratos bejegyzéseinek, lapszéli jegyzeteinek jelölése 
következik, megadva azok nyelvét.
E Kolligátumkötetek egy egységben tartottuk, hozzá utalókat 
készítettünk.
F A példány irodalma, egyéb megjegyzések. 
A katalógusban közölt 1645 tétel részét képezve külön szerepel 
14 kézirat és 12 címlap nélküli, azonosítatlan nyomtatvány. A 
katalógusban való téjékozódást időrendi-, nyomda- (nyomdahely, 
nyomdatulajdonos, nyomdász, kiadó), személynév- és 
possessormutató segíti. 
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Biblioteca mănăstirii franciscane din Dej 
Prezentul volum reprezintă un catalog al cărţilor tipărite înainte 
de 1850, aflate în prezent sau în trecut în biblioteca mănăstirii 
franciscane din Dej. În zilele noastre, acest fond de carte cuprinde 
1645 de volume. Din momentul înfiinţării mănăstirii, biblioteca 
acesteia s-a dezvoltat continuu. Cea mai mare parte a volumelor 
din bibliotecă reprezintă lucrări teologice.  Dintre ramurile 
teologiei, cea mai bine reprezentată este teologia practică. În 
bibliotecă se regăsesc numeroase Biblii, colecţii de predici, 
catehisme. Acestea au fost indispensabile pentru activitatea 
misionară, pastorală şi de recatolizare a franciscanilor. Colecţia 
cuprinde puţine cărţi care abordează subiecte laice. Cele mai 
multe dintre volume sunt scrise în limbile latină, maghiară şi 
germană, însă în acest fond se află şi câteva tipărituri în greaca 
veche, ebraică, italiană, română, polonă, olandeză şi engleză. 
Mănăstirea franciscană din Dej a fost întemeiată de Konrad Weiner 
în 1712. Datorită mai multor achiziţii funciare şi donaţii, între anii 
1718 şi 1758 au putut fi construite actualele edificii ale bisericii 
şi mănăstirii. Franciscanii au întreprins o însemnată activitate 
misionară în comitatul Solnoc-Dăbâca. La începutul secolului al 
XVIII-lea, numărul preoţilor catolici din Transilvania era mult 
mai mic decât cel necesar. Franciscanii şi-au asumat şi misiunea 
de recatolizare a populaţiei. Cu ajutorul lor au fost întemeiate 
numeroase parohii catolice. În calitatea lor de capelani ai familiilor 
nobiliare din regiune au contribuit în mod semnificativ la creşterea 
numărului de credincioşi catolici. Din anul 1715, sub conducerea 
franciscanilor a funcţionat o şcoală elementară de băieţi şi una de 
fete. Franciscanii au renunţat la misiunea educativă abia în 1906, 
atunci când şcoala de băieţi a fost preluată de învăţători laici, iar 
cea de fete de către surorile din Congregaţia Notre Dame. 
Incunabulele, însumând 9 lucrări în 11 volume, reprezintă cea 
mai veche parte a fondului de carte.  În interiorul coperţilor 
au fost lipite trei pagini din alte trei incunabule. Am reuşit să 
datăm cel mai vechi incunabul, care a fost tipărit în anul 1476. 
Volumele s-au aflat, până la jumătatea secolului al XX-lea, în 
proprietatea mănăstirii franciscane din Călugăreni (astăzi în jud. 
Mureş - n.tr.). În 1951 membrii provinciei franciscane „Sfântul 
Ştefan” din Transilvania au fost adunaţi la Dej, acolo unde li 
s-a stabilit domiciliul obligatoriu. Probabil în această perioadă 
au fost transferate şi incunabulele de la Călugăreni. În 1971, 
11 incunabule şi 2 volume de carte veche maghiară (RMK) au 
intrat în custodia Muzeului Naţional de Istorie a României. 
În 2014, P. Jenő Fechetă OFM şi P. Antal Kovács OFM au 
reuşit să recupereze volumele de la Bucureşti. Fondul de carte 
veche maghiară cuprinde 53 de volume. Dintre acestea, 19 au 
fost transferate în 1965 la Biblioteca Centrală Universitară din 
Cluj. În registrul de inventar din anul 1965, cele 19 cărţi au fost 
trecute ca donaţii din surse necunoscute. Atunci când cărţile 
au fost duse la Cluj nu s-a întocmit un proces-verbal, astfel nu 
am reuşit să reconstituim contextul în care acestea au ajuns la 
Biblioteca Centrală Universitară. În total, la Biblioteca Centrală 
Universitară au fost identificate 26 de volume din fondul de 
odinioară al mănăstirii franciscane din Dej. Ţin să îi mulţumesc 
pe această cale doamnei dr. Katalin Luffy pentru identificarea 
acestor volume!
Am identificat în fondul bibliotecii mai multe tipărituri 
maghiare din secolul al XVIII-lea, necunoscute până în prezent. 
Am descoperit o ediţie a lucrării lui Johann Gerhard: Liliomok 
völgye [Valea crinilor]183 diferită de cea cunoscută din literatura 
183 Nr. 604.
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de specialitate şi descrisă de Petrik. I. nr. 889. Foarte probabil, 
exemplarul de la Dej este din prima ediţie, tipărită la Sibiu în 
1745. Celălalt exemplar, despre care se credea că reprezintă 
ediţia sibiană din 1745, pare a fi un facsimil realizat ulterior, 
care a „preluat” şi anul 1745. Printre filele cărţii se regăsesc şi 
numeroase foi volante, iconiţe, tipărituri pe o singură coală. 
Printre acestea, regăsim şi o stampă reprezentând o icoană de 
mici dimensiuni a Fecioarei cu Pruncul în braţe, care conţine 
următorul text în limba germană: Alle Elend nöthen kummer und 
Jammer Gnädigst abwende Maria Schatz Kammer (fig. 3).184 O altă 
icoană o reprezintă pe Fecioara Maria împreună cu Sfânta Ana, 
cu o exergă în germană şi un alt text în latină. (fig. 4).185 O altă 
icoană, colorată manual, îl reprezintă pe Isus în ipostaza Bunului 
Păstor. (fig. 5).186 O foaie volantă, prevăzută cu monograma 
IHS, necunoscută până în prezent, databilă post 1760, conţine 
rugăciunea Rozariului în limba maghiară. (fig. 6.).187 Colecţia 
cuprinde şi o imagine benedicţională cu crucea lui Zaharia, care 
era folosită de credincioşi împotriva epidemiilor. Aceasta a fost 
identificată de Judit V. Ecsedi ca unul dintre produsele tipografiei 
de la Şumuleu-Ciuc. (fig. 7).188 Un alt element bibliografic 
necunoscut până în prezent este tipăritura pe o singură coală 
intitulată A cédulahordozó búcsúzása [Cărăuşul de pliante îşi 
ia rămas-bun] care conţine o poezie de trei strofe în limba 
maghiară despre distribuitorii programelor de teatru. (fig. 8). 
Foarte probabil, această tipăritură a fost realizată la Cluj, în jurul 
anului 1790.189 O altă foaie volantă cu trei pagini a apărut în jurul 







Ciuc.190 S-au păstrat şi câteva caiete de teze necunoscute până în 
prezent, ca părţi ale unor coligate. O astfel de tipăritură a păstrat 
numele elevilor şi subiectele cu care au fost examinaţi aceştia la 
Colegiul Iezuit din Cluj, sub supravegherea lui Ádám Fitter.191 
Un alt caiet de două pagini conţine numele franciscanilor care 
şi-au susţinut examenul de intrare în ordin sub coordonarea lui 
Lázár Sándor.192 Biblioteca Armeană din Gherla deţine alte două 
exemplare ale acestei tipărituri193. 
Din colecţia mănăstirii franciscane dejene mai fac parte şi două foi 
de teză de mari dimensiuni, considerate rarităţi în Transilvania. 
Una dintre acestea a fost realizată în onoarea absolventului 
Franciscus Pucich, care şi-a demonstrat cunoştiinţele în 1748 în 
cadrul examenului final de la Universitatea din Graz. (fig. 11). 
Supervizorul său a fost profesorul Ignat Jagerhueber. Gravura 
care îl reprezintă pe Sfântul Ioan Nepomuk a fost realizată 
de fraţii Klauber la Augsburg.194 Cealaltă foaie de teză este 
o reprezentare de tip Maria Gravida. (fig. 10). Tezele au fost 
separate de stampă, astfel nu se mai poate determina momentul 
şi contextul în care a fost realizată această imagine. Gravura a 
fost realizată la Augsburg, în jurul anului 1700, de către Johann 
Georg Koller. Stampa a fost donată bisericii din Coplean de către 
sacristianul bisericii franciscane din Cluj în anul 1864. În urma 









Fondul bibliotecii conţine doar 14 manuscrise. Volumele 
reprezintă manuscrise de arhivă (protocoale, matricole, historiae 
domus) şi nu sunt descrise în prezentul catalog. În anul 2016, 
documentele de arhivă ale mănăstirii din Dej au fost transferate 
la Cluj, în Arhiva de Colecţie a Franciscanilor din Transilvania, 
acolo unde vor putea fi studiate cu asistenţa de specialitate oferită 
de Xénia Jonica.
În arhiva mănăstirii din Dej s-a păstrat registrul de inventar 
din perioada cuprinsă între 1728 şi 1835. Acesta cuprinde toate 
obiectele din biserică, mănăstire şi anexe. Şi fondul bibliotecii a fost 
inventariat la intervale de câţiva ani. Uneori registrul cuprinde 
toate titlurile aflate în bibliotecă, în alţi ani au fost înscrise doar 
achiziţiile noi şi modificările fondului. Din raţiuni de spaţiu vom 
reda aici, în transcriere literală, doar primul inventar al bibliotecii, 
din anul 1728, cel din 1772 şi cel al volumelor, exclusiv eretice, 
donate în 1773 de Károly Teleki. În coloana paralelă am încercat 
să identificăm volumele din registrul de inventar şi să realizăm 
o concordanţă între acesta şi numerele de înregistrare din 
prezentul catalog, prin compararea cu fondul actual. Registrul 
din 1772 este cel mai complet, astfel acesta oferă o imagine exactă 
a situaţiei fondului în secolul al XVIII-lea.  
Printre posesorii de odinioară ai volumelor întâlnim numeroase 
nume cunoscute şi astăzi uitate. Cea mai importantă donaţie din 
punct de vedere catolic a fost făcută de Péter Pázmány. În anul 
1625 acesta a dăruit mănăstirii din Şumuleu-Ciuc un exemplar al 
popularei sale lucrări, intitulate Igasságra vezérlö kalauz [Ghidul 
care conduce spre adevăr]. Această carte a ajuns ulterior, 
probabil pe parcursul secolului al XVIII-lea, în biblioteca de la 
Dej. Odată cu donaţia de cărţi eretice făcută de Károly Teleki, 
în colecţie au intrat şi numeroase lucrări ale unor personalităţi 
protestante. Unul dintre aceste fonduri fragmentare i-a aparţinut 
odinioară episcopului reformat Mihály Tofeus. În total, 9 volume 
păstrează însemnarea sa de posesor şi numeroase note marginale 
realizate de episcop. Se cunosc foarte puţine lucruri despre 
biblioteca lui Gáspár Heltai cel Tânăr, însă am reuşit să sporim 
cu unul numărul volumelor despre care se ştie că i-au aparţinut 
odinioară. În bibliotecă se află şi un volum care i-a aparţinut lui 
Gáspár Miskolci Csulyak şi fiului acestuia, Zsigmond. György 
K.Körmendi a frecventat universitatea din Franerek în 1715 şi 
1716. Acest fapt este demonstat şi de însemnarea sa de posesor 
realizată la Franerek în 1716. Conform unei alte însemnări, în 1717 
el se afla deja la Utrecht, însă nu s-a înscris oficial la universitatea 
de acolo. La Dej se află şi patru dintre volumele poetului neolatin 
Mihály T. Székelyhídi, unul dintre alumni lui Sándor Teleki. Tot 
la Dej a ajuns şi una dintre cărţile lui Dániel Csernátoni Gajdó, 
un alt alumnus, al lui Sándor Teleki. Conform unei însemnări, 
volumul lui Ruardus ab Andala a fost cumpărat în 1722 la Leiden. 
În acelaşi an, posesorul s-a înscris la universitatea de acolo pentru 
a studia teologia şi a fost student bursier timp de şase ani. 
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The Library of the Franciscan Order in Dés
This volume compiles the current and former pre-1850 collection 
of the Franciscan monastery library in Dés as a separate catalog. 
The library, which has been continuously expanding since the 
founding of the monastery (1712), now has 1645 volumes.
Dés played an important role in the transport of salt during the 
Middle Ages, and its financial well-being was the foundation of 
this activity. Until the rise of Reformation, the Augustinian monks 
were present in the city and had an independent Catholic parish. 
After 1550 there remained no Catholics in the city for almost two 
centuries. In 1701 István Apor asked the Franciscans to settle 
in Dés, but it was not until 1712 that they actually settled. The 
monastery was built in several stages between 1713 and 1758. By 
this time, an elementary school was being built.
The Transylvanian Franciscan Guard (custodia), founded by a 
Calvinist prince in 1641, György Rákóczi the 1st, rose to the rank 
of a province in 1729. Many new monasteries were founded in 
the 18th century. Among the orders, it was the Franciscans who 
were the most active in the small villages. Not only did they 
perform religious monastic work, but they also performed the 
duties of secular priests. Many families also took home spiritual 
care and taught in rural schools.
The Franciscans of Dés also paid attention to education. Shortly 
after their settlement, they opened their school in 1715. After 
several remodels and relocations, the town gave the site to the 
Roman Catholic parish in 1768, and in 1870 a building was 
erected for the elementary boys’ school – funded by public 
contribution. In 1906 secular teachers took over from the 
Franciscans. It is noteworthy that from 1783 a separate girls’ 
school was established. In our current catalogue there are seven 
books, once belonging to the library of the elementary school.
Today, the library contains 11 incunables and three fragments 
of valuable incunables. The other significant piece of cultural 
heritage is the so-called Old Hungarian Library pieces 
(Hungarian books from the 16th and 17th centuries) - 53 volumes, 
which were once richer, but many of them only have archival 
references. Some unknown 18th-century Hungarian prints have 
been identified in the library’s collection, and the pride of the 
library is the work of two engraved printed thesis posters made 
by Augsburg masters (Cat. No. 768, 938). Manuscripts are not 
included in this catalogue.
The library was not very large, so the Franciscan Fathers could 
easily manage it, knowing where all the items were. Frequently 
used books were also taken to their cells and kept there. In the 
20th century, however, the leader of the Franciscan province of 
Transylvania made plans to organize all Franciscan libraries. The 
work began in Cluj-Napoca and could not really be completed 
until the end of World War II, when the Romanian communist 
power prosecuted the Franciscans and dragged their values 
of movable and immovable property to hold in larger state 
collections. Restitution was partial after 1989. The Franciscan 
Library of Dés was reorganized three times in the 20th century, 
but the work of this catalogue was also a reorganisation by the 
compiler.
Pieces of the library still available today have retained the names 
of many former owners. Not only Catholic personalities, but in 
1773 Károly Teleki donated several books that were considered 
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heretical for the Franciscans. One such significant library 
fragment is related to the 17th-century Reformed Bishop Mihály 
Tofeus. A total of 9 volumes preserve his entry as former owner 
and his rich marginal notes.
There are quite a few Franciscan names among the owners of the 
books, we made a separate biography for the 14 of whom had the 
most notes and entries.
A nyomtatványok azonosításához felhasznált elektronikus és 
nyomtatott katalógusok bibliográfiája
BepAlb Cat Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 
1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár – Székesfehérvári Püspöki 
Könyvtár, 2008.
BMC British Museum, London. Catalogue of books of printed 
in the XV. century now in the British Museum. I-X. 
London, 1908–1971.
BSB-Ink Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog 
(elektronikus katalógus) 
https://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/
BVB BibliothekVerbund Bayern. (elektronikus katalógus:) 
http://www.bib-bvb.de/
BVR II Bianu, Ioan – Hodoş, Nerva: Biblioteca românească veche 
II., Bucureşti, Atelierele Socec et Co., 1910.
BVR IV Bianu, Ioan – Simonescu, Dan: Biblioteca românească 
veche IV., Bucureşti, Atelierele Socec et Co., 1944.
CIH Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis 
Hungariae asservantur. Ed.: Géza Sajó, Erzsébet Soltész; 
Collab. Csaba Csapódi, Miklós Vértesy, Budapest, 1970.





A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a 
(1498-1710). Katalógus, Csíkszereda, Csíki Székely 
Múzeum, 2009. (A Csíki Székely Múzeum Gyűjteményei 
1.)
DBC Dolnoślaska Biblioteka Cyfrowa (elektronikus katalógus)
http://dbc.wroc.pl
Emődi 2004 Emődi András: A nagyváradi Szemináriumi Nyomda, 
1745-1804. Nagyvárad-Budapest, Római Katolikus 
Egyházmegyei Könyvtár, OSZK, 2004.
EROMM Europäisches Register der Master-Mikroformen 
(elektronikus katalógus) 
http://www.eromm.org/




Glósz 1884 Glósz Miksa: A csik-somlyói Szent-Ferencz-rendi 
szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig 




Fondul de carte veche străină al biblioteci Muzeuli 
Judeţean Mureş, tipărit înainte de 1850: catalog. A Maros 
Megyei Múzeum könyvtárának 1850 előtti külföldi és 
régi magyarországi nyomtatványai: katalógus. Szerk. 
Gordán Edina, Rezi Botond, Târgu Mureş-Cluj Napoca, 
Mega, 2015.
GW Gesamkatalog der Wiegendrucke. I-X. Leipzig, (Stuttgart-
Berlin-New York), 1925–1992.
H Hain, Ludovicus: Repertorium bibliographicum, in 
quo libri omnes ab arte typographica inventa usque 
ad annum MD typis expressi … recensentur. I–IV. 
Stuttgartiae-Lutetiae Parisiorum, 1826–1838.
HC Copinger, Walter Arthur: Supplement to Hain’s 





Catalogul cărţii rare din coleciile Bibliotecii Centrale 
Universitare ”Lucian Blaga”: sec. XVI-XVIII. Red. Meda-
Diana Hotea, Kovács Mária, Emilia-Mariana Soporan.Cluj 
Napoca, Argonaut, 2007.
ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
Italiane e per le Informazioni Bibliografiche 
(elektronikus katalógus) 
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp
ISTC Incunabula Short Title Catalogue (elektronikus 
katalógus) 
https://www.bl.uk/catalogues/istc/ 
Kaplony A Kaplonyi Ferences Rendház könyvtárának régi 
állománya. Összeáll. Magyar Árpád, Zvara Edina, 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2009.
Koncz 1887 Koncz József: A marosvásárhelyi evang. reform. 
kollegium könyvnyomdájának száz éves története 1786-





A könyvkiadó egri Líceum: történet és kiadványjegyzék. 
Összeáll. Mizera Tamás, Nagy Andor, Verók Atila, 
Budapest-Eger, Kossuth Kiadó, EKE, 2017.
OBV Österreichischer Bibliothekenverbund Gesamtkatalog
OSZK Országos Széchényi Könyvár (elektronikus katalógus)
http://nektar2.oszk.hu
ÖLB Landesbibliothekenverbund Österreich (elektronikus 
katalógus)
http://lbb.at
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek. Kataloge 
NBOpac1501–1929. (elektronikus katalógus)
http://onb.at
Pap 2009 Pap Leonárd: Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok. 
Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2009.
Petrik I–IV. Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–1860 
könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra 
vonatkozólag külföldön megjelent nyomatványoknak I–
IV., Budapest, 1888–1892. 
Petrik V. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája, 1712–1860. V. 
pótlások (red. Komjáthy Miklósné) Budapest, 1971.
Petrik VI. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája, 1712–1860. 
VI. nyomda- és kiadástörténeti mutató (red. Béla Markos) 
Budapest, 1972.
Petrik VII. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája, 1712–1860. 
VII. pótlások (red. Pavercsik Ilona) Budapest, 1989.
Petrik VIII. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája, 1712–1860. 
VIII. függelék (red. V. Ecsedy Judit) Budapest, 1991.
Petrik IX. Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája, 1712–1860. 
IX. pótlások (red. Kovács Eszter, V. Ecsedy Judit) 
Budapest, 2017.
RMK I–II. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. [I]. Az 1531–1711. 
között megjelent magyar nyomtatványok köny-vészeti 
kézikönyve. II. Az 1473-tól 1711-ig megjelentnem magyar 
nyelvű hazai nyomtatványok könyvé-szeti kézikönyve. 
Budapest, 1879–1885.
RMK III Szabó Károly – Hellebrant Árpád: Régi Magyar 
Könyvtár. III. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-
ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. 1–2 rész. Budapest, 1896–1898. 
– Pótlások, kiegészítések, javítások. Mutató.– Függelék. 
(Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és 
Szálka Irma.) 1–5. Füz. Budapest, 1990–1996.
RMK III/
XVIII
Régi Magyar könyvtár III, XVIII. század: magyarországi 
szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent 
nyomtatványai. Összeáll. Dörnyei Sándor, Szávuly 
Mária, Budapest, OSZK, 2005–2007.
RMNy I Régi Magyarországi Nyomtatványok [I]. 1473–1600. 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és 
Kelecsényi Ákos munkája. Budapest, 1971.
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RMNy II Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635. Borsa 
Gedeon, Hervay Ferenc és Holl Béla munkája, Fazakas 
József, Heltai János, Kelecsényi Ákos és Vásárhelyi Judit 
közreműködésével. Budapest, 1983.
RMNy III Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1635–1655. 
Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona és P. Vásárhelyi 
Judit munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit és Käfer 
István közreműködésével. Budapest, 2000.
RMNy IV Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. 1656–1670. V. 
Ecsedy Judit és Käfer István közreműködéséve szerk. P. 
Vásárhelyi Judit. Budapest, 2012.
SBB Staatsbibliothek zu Berlin (elektronikus katalógus)
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de
SWB Der Online-Katalog des Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbundes (elektronikus katalógus) 
http://swb.bsz-bw.de
VD 16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschinen 
Drucke des 16. Jahrhunderts. I–XXIV. Stuttgart, 1983–
1997. (elektronikus katalógus) 
http://vd16.de
VD 17 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-
schienen Drucke des 17. Jahrhunderts (elektronikus 
katalógus)
http://vd17.de
VD 18 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-
schienen Drucke des 18. Jahrhunderts. Digitale Bibliothek 
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A DÉSI FERENCES KÖNYVTÁR 1850 ELŐTT 
NYOMTATOTT KÖTETEI
1.        Dés 533
ABSOLON, Joseph: Epitome theologica, seu quaestiones et resolutiones 
de divina fide, spe, et charitate, succincte cum suis difficultatibus collectae, 
in Alma, Caesarea, Regia, et Episcopali Universitate Olomucensi Societatis 
Jesu, sub rectoratu … P. Joannis Miller e Soc. Jesu, ss. theologiae doctoris, 
Academici Collegii ejusdem Soc. Jesu, ac praefatae Universitatis, rectoris 
magnifici. Praeside … P. Joannes Absolon e Soc: Jesu, ss. theologiae 
doctore, ejusdemq[ue]; in praenominata Universitate professore publico, 
ac ordinario pro prima theol. laurea publicae disputationi propositae 
… Carolo Josepho Helcher, Moravo Nikolspurgensi, aa. ll. et phil. 
mag. augustissimi imperatoris Ferdinandi II. alumno ecclesiastico ex 
Convictu Olomucensi, ss. theologiae, s. canonum, nec non scripturae 
et controversiarum auditore. Anno M. DCC. XII. die horis meridiem 
consuetis. – Olomucii, typis Ignatii Rosenburg, 1712.
8° – [116] p.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése aranyozott.
C  Hunc librum dono accepit P. Aloysius Bálintffi a D. Josepho Bénés 
 alias Ferenzti oppidi Nobilium Déés Notario [secun]dario. Déésini, 
 1796. Die [pri]ma Septembr[is]. (előzéklap r.)
2.        Dés 685
ABSOLON, Johann: Epitomes theologiae tomulus VI. Quaestiones 
et resolutiones de sanctissimo incarnationis mysterio. – Pragae, typis 
Universitatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. 
Clementem, 1718.
8° – 158, [2] p.
VD18 80331173 – BVB BV022464606
B  Papírkötés. 
C  D. Josephi Lippai 1724. (címlap r.)
 P. Carolo Lengyel. (előzéklap v.)
 Do.omnibus […] (áthúzva, előzéklap v.)
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3.        Dés 951
Acta Concilii Nicaeni ex Conciliorum collectione regia maxima. – 
Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1750.
8° – [4], 437, [2] p.
Petrik I. 15.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C Francisci Antalfi mp. ab Anno 1846 (címlap r.)
 Michaelis Hella mpr. (címlap r.)
 Ex Libris Stephani Botskor 1803. (áthúzva, címlap r.)
 Michaelis Kováts (héber betűvel, címlap r.)
ÁDÁMY János vide BECKER, Clemens (Nr. 135, 136, 137. Coll. 2.)
Admonitio fraterna ad Synodos Foederati Belgii super articulo octavo 
Synodi Brilanae de morte corporal … vide VITRINGA, Campegius 
(Nr. 1538. Coll. 1.)
4.        Dés 205
AESOPUS: Aesopi phrygis fabulae Graece et Latine, cum aliis 
quibusdam opusculis, quorum indicem sequens pagella indicabit. – 
Basileae, apud Nicol. Bryling., 1550. 
8° – [2], 262, [3] p.
VD16 ZV 143 – GBV 567738345 – SWB 026895099 
B  Három duplabordára fűzött fatáblás, bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel, fémkapcsok nyomaival. Rongált, elázott, a bőrborítás 
 sérült.
C  Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
 [...] m[anu] p[ro]pria 1645. (címlap r.)
 Ex libris Micháelis P. Varadii. Anno 1600 8. Jan. Patakini. Ps. 119. 
 34.. Da mihi D[omi]ne intelligentiam ut observem legem tuam et 
 custodiam illam in tote corde meo.(címlap r.)
 Possidet Joannes Zoboky; Emptus An[n]o 1600 ex libris Matthiae 
 Kőszőgy post ejus obitum. (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzések. Az előtábla belső oldalán 
 latin nyelvű bejegyzéssel. 
F Görög-latin kétnyelvű kiadás.
5.        Dés 557
AESOPUS: Fabulae Aesopi … [Ed.: Camerarius, Joachim] nunc denuo 
recusae in gratiam studiosae juventutis. – Francofurti ad Moenum, 
sumtibus Ludovici Bourgeat, 1702.
12° – [16], 343, [16] p.
BVB BV023234063 – VD18 12703788
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Conv[entus] iensis F[rat]rum Minoru[m] 1781. (címlap r.)
6.        Dés 451
AGOSTINI, Giuseppe: Brevis notitia eorum, que scitu, vel necessaria, vel 
valde utilia sunt confessariis in primo ingressu ad audiendas confessiones 
... Duodecima editio. Tertia parte auctior supra reliquas, et omnes complexa 
materias casuum conscientiae, cum ratione administrandi sacramenta. 
Accessit etiam brevis instructio pro ordinandis. – Lugduni, sumpt. Ioannis 
Couronneau, 1655. 
32° – [16], 440 p.
WorldCat 
B  Két bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
C  Comp[arat]us [...] Barabás (címlap r.)
AGYAGÁSI Mihály vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 1.)
7.        Dés 618
Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek 
előmozdítására. Második rész. – Budán, nyomtatt. a Magyar Királyi 
Univers. betűivel, 1829.
8° – 581, [2] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Ezen 8 darab könyvet [...] Antalfi (kisatírozva, előzéklap v.)
8.        Dés 405
Áhítatosság óráji a valódi keresztyénységnek és a házi isteni tiszteletnek 
előmozdítására. Harmadik rész. – Budán, nyomtatt. a Magyar Királyi 
Univers. betűivel, 1829.
8° – 571, [2] p.
Petrik I. 31.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
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9.        Dés 931
Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek 
előmozdítására. Negyedik rész. – Budán, nyomtatt. a magyar királyi 
univers. betűivel, 1829.
8° – 658, [2] p.
Petrik I. 31.
B  Papírtáblás, félbőrkötés.
10.        Dés 619
Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek 
előmozdítására. Ötödik rész. Az Isten a természetben. – Budán, 
nyomtatt. a Magyar Királyi Univers. betűivel, 1829.
8° – 640, [3] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
11.        Dés 620
Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek 
előmozdítására. Nyoltzadik rész. – Budán, nyomtatt. a Magyar Királyi 
Univers. betűivel, 1829.
8° – 662, [2] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
12.        Dés 112
ALBACH József Szaniszló: Emlékezetek az Istenről, virtusról, 
örökkévalóságról. [Transl.:  A. D. G.] – Kolosvárt, a Királyi Lyceum 
betüivel, 1835. 
8° – 478 p.
Petrik I. 41.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése 
 márványozott. 
C  Conventus Szamosujvar[iensis] (címlap r.)
13.        Dés 235
ALBACH József: Magyar ország rövid földleirása gyermekek 
oktatására. Egy a vármegyék nagyságát, népességét, oskolaintézeteit, 
az ország városait, legjelesebb mezővárosait, klastromok számát 
tárgyazó, idősebbeket illető négyszeres függelékkel. [Transl.: Gegő 
Elek Nicephor] – Pesten, Müller könyváros tulajdona, 1834.
8° – 176 p.
B  Papírtáblás, félvászon kötés.
C  Kozma mk. (címlap r.)
14.        Dés 754/Ia
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones historiae eclesiasticae 
in quibus a nato Christo ad annum MDCCLXXXX. Res 
religionis, et vicissitudines in ecclesia notabiles omnes, et ad 
notionem publici ipsius status pertinentes ordine temporis 
plene, et distincte proponuntur, testium auctoritatibus ubique 
confirmantur, atque controversiae historicae critice petractantur. 
Tomus I. Pars I. – Colocae, typis Scholarum Piarum, 1793. 
8° – [30], 451, [1] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás bőrkötésaranyozott gerinccel. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
15.        Dés 754/Ib
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones historiae eclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad annum MDCCLXXXX. Res religionis, 
et vicissitudines in ecclesia notabiles omnes, et ad notionem 
publici ipsius status pertinentes ordine temporis plene, et distincte 
proponuntur, testium auctoritatibus ubique confirmantur, atque 
controversiae historicae critice petractantur. Tomus I. Pars II. – 
Colocae, typis Scholarum Piarum, 1793. 
8° – 445 p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
16.        Dés 754/IIa
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones historiae eclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad annum MDCCLXXXX. Res religionis, et 
vicissitudines in ecclesia notabiles omnes, et ad notionem publici ipsius 
status pertinentes ordine temporis plene, et distincte proponuntur, 
testium auctoritatibus ubique confirmantur, atque controversiae 
historicae critice petractantur. Tomus II. Pars I. – Colocae, typis 
Scholarum Piarum, 1793. 
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8° – 482, [2] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
17.        Dés 754/IIb
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones historiae eclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad annum MDCCLXXXX. Res religionis, et 
vicissitudines in ecclesia notabiles omnes, et ad notionem publici ipsius 
status pertinentes ordine temporis plene, et distincte proponuntur, 
testium auctoritatibus ubique confirmantur, atque controversiae 
historicae critice petractantur. Tomus II. Pars II. – Colocae, typis 
Scholarum Piarum, 1793. 
8° – 508, [24] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
18.       Dés 738/I
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
Veteris et Novi Testamenti libros ab ... In tomo I. Genesis.  – Pesthini, 
typis Matthiae Trattner, 1801.
8° – XXIV, 556, [3] p., 1 t.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
19.        Dés 738/II
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
Veteris et Novi Testamenti libros ab ... In tomo II. Exodus, Leviticus, et 
lib. numeror. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1801.
8° – 743, [3] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
20.        Dés 738/III
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
Veteris et Novi Testamenti libros ab ... In tomo III. Deuteronomium, 
Josue, Liber Judicum, et Ruth.  – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1802.
8° – 632 p., 1 t.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
21.        Dés 738/IV
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
Veteris et Novi Testamenti libros ab ... In tomo IV. Libri quatuor 
Regum. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1802.
8° – 667, [3] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
22.        Dés 738/V
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes 
Veteris et Novi Testamenti libros ab ... In tomo V. II. Libri Paralipomenon, 
II, Libri Esdrae, Lib. Tobiae, Judith, et Esther. – Pesthini, typis Matthiae 
Trattner, 1802.
8° – 590, [1] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
23.        Dés 738/VI
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ... In tomo VI. Liber Job, et Liber 
psalmorum ad 50. psalmum .  – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1802.
8° – 691, [1] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
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24.        Dés 738/VII
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo VII. Liber psalmorum a 
psalmo 51. ad finem usque.  – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1802.
8° – 619, [1] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
25.        Dés 738/VIII
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per 
omnes veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo VIII. Proverbia, 
ecclesiastes, canticum canticorum, sapientia, ecclesiasticus.  – Pesthini, 
typis Matthiae Trattner, 1803.
8° – 670, [1] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
26.        Dés 738/IX
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo IX. Ecclesiasticus a cap. 
XXI. et Isaias. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1803.
8° – 884 p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
27.        Dés 738/X
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo X. Jeremiah, Threni, 
Baruch, Ezechiel. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1803.
8° – 892, [2] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
28.        Dés 738/XIII
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo XIII. Evangelium S. Marci, 
Lucae, et Joannis. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1804.
8° – 822, [2] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
29.        Dés 738/XIV
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo XIV. Actus apostolorum, 
epist. S. Pauli ad rom. et I. ad Corinth. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 
1804.
8° – 845, [31] p., 1 t.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
30.        Dés 738/XV
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo XV. Epistola B. Pauli 
apostoli ad corinthios secunda, ad Galat. Ephes. Philip. Coloss. Thessal. 
Thimoth. Titum, et Philemonem. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 
1804.
8° – 728, [2] p.
Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
31.        Dés 738/XVI
ALBER, Johann Nepomuk: Interpretatio sacrae scripturae per omnes 
veteris et novi testamenti libros ab ...In tomo XVI. Epistola B. Pauli 
apostoli ad hebraeos; item epistola catholica B. Jacobi, duae Petri, tres 
Joannis, una Judae, et apocalypsis B. Joannis apostoli. – Pesthini, typis 
Matthiae Trattner, 1804.
8° – 870, X p.
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Petrik I. 42.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
ALBERUS, Erasmus vide BOXHORN, Marcus Zuerius (Nr. 281. Coll. 1.)
32.        Dés 7
[ALER, Paul]: Gradus ad parnassum,sive novus synonymorum, 
epithetorum, et phrasium poeticarum thesaur elegantias, flavissas 
poeticas, parnassum poeticum, thesaurum Virgilii, Smetium, 
Januam musarum, aliesque id genus libros, ad poesim necessarios 
complectens; in quo singulis etiam phrasium syllabis, ac nominum, et 
verborum incrementis, appositae sunt notae,quantitatis indices, una 
cum poetarum testimoniis, quorum authoritate singularum vocum 
quantitas comprobatur. Accedunt, quae ex historia, fabula, geographia 
ad poeticam artem conferunt. Inseruntur descriptione, comparationes 
plurimae ex optimis poetis excerptae. Opus emendatissimam pariter, 
et politior elegantia excultissimum, Ungarica, Germanica, et Bohemica, 
ad quodvis vocabulum, significatione addita auctum. – Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1747.
8° – 1248 p.
Petrik I. 927.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  K: L: (metszésen)
33.        Dés 939
ALEXOVICS Vazul: Ünnepnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő 
plébánia templomában élö nyelvel mondott ... – Pesten, Patzko Ferentz 
betüivel, 1789.
8° – [14], 543 p.
Petrik I. 48.
B  Papírkötés. A kötéstáblák latin nyelvű nyomtatvány 
 felhasználásával készültek. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Ex Libris Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyteri (címlap r.)
34.        Dés 350
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók ... Nyári rész. – 
Nyomtattatott Pesten Patko Ferentz betüivel, 1791.
8° – [8], 300, CLXXIII p.
Petrik I. 48.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Ex libris Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
 Francisci Antalfi (címlap r.)
35.        Dés 621/III
ALEXOVICS Vazul: Vasárnap prédikátziók … Őszi rész. – 
Nyomtatatott Pesten Patzko Ferentz betüivel, 1791.
8° – [6], 392, CXV p. 
Petrik I. 48.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] parochi Abosfalvensis (előzéklap r.)
 Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (címlap r.)
 Lamás József m[anu] p[ropr]ia 1799. (áthúzva, címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzés az előzéklap verson.
36.        Dés 118/II
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók ... Tavaszi rész. – Pesten, 
Patzko Ferenc betüivel, 1790.
8° – [6], 426, LXXXV p.
Petrik I. 48.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Deesiensis 1802. (címlap r.)
 Sebastiani Bodó (hátvédlap v.)
37.        Dés 118/III
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 Sebastiani Bodó (hátvédlap v.)
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38.        Dés 118/I
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók ... Téli rész. – Pesten, 
Patzko Ferenc betüivel, 1790.
8° – [6], 452 p.
Petrik I. 48.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Deesiensis 1802. (címlap r.)
 Sebastiani Bodó (hátvédlap v.)
39.        Dés 621/IV
ALEXOVICS Vazul: Vasárnap prédikátziók … Téli rész. – Nyomtatatott 
Pesten Patzko Ferentz betüivel, 1791.
8° – [6], 452 p.
Petrik I. 48.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] parochi Abosfalvensis (előzéklap r.)
 Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (címlap r.)
 Lamás József m[anu] p[ropr]ia 1799. (áthúzva, címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzés az előzéklap verson.
ALMÁSY Ferenc vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 6.) 
40.        Dés 59
ALVARES, Manuel: Institutiones grammaticae ad normam ... in usum 
scholarum catholicarum M. Principatus Transylvaniae. Pars prima. – 
[Csíksomlyó], typis Conventus Csik Somlyóviensis, 1832. 
8° – 282 p.
Papp 2005, 91.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Olosz Denes (előzéklap r.)
 Ex Libris Josephus [!] Olosz Anno 1832 Die 21a Junii. (előzéklap r.)
 Dionis[ius] Olosz Bonus Puer Anno 1859 (előtábla belső oldala)
 Olosz Antalé [1]861 szept. 18. (előzéklap v.)
ALVAREZ, Emmanuel vide Katekizmus magyar nyelven (Nr. 1638. Coll. 1.) 
41.        Dés 866
[ALVAREZ, Emmanuel: Principia, seu rudimenta grammatices, ex 
institutionibus E. A., libri primi pars prior. Pro elementari a cinfirma 
grammatices classibus in usum commodiorem studiosae juventutis 
novis curis adornata. – Tyrnaviae, typis Tyrnaviensibus, 1774.]
8° – 128 p.
Petrik I. 57.
A  Címlevele és A1–A4 közötti ívek hiányoznak.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Joseph[us] Nernoder (előzéklap r.)
 Hujus liber[!] verus possessor Josephus Vencser Anno die 20 Julii 
 Anno vero [1]776 (előzéklap r.)
 Ex libris Josefi Tenetser[?] Teglini (előzéklap v.)
 Huius librus ead verus posesor Josepus Feketer teglinis Aratiensis 
 ponus. (hátvédlap v.)
(Coll. 1.) ALVAREZ, Emmanuel: Pars II. rudimenta. Sive de octo 
partibus orationis, et generibus nominum. Accedunt rudimentorium 
supplementium, fabulae Aesopi, primitiva latina pro majoribus, seu 
proprie dictis parvistis. – Tyrnaviae, typis Tyrnaviensibus, 1774.
71, [57] p.
Petrik I. 58.
(Coll. 2.) ALVAREZ, Emmanuel: Pars III. de nominum declinationibus, 
verborum praeteritis, et supinis, syntaxi anteriore sine appendicibus, 
ad juncto Cornelio Nepote, et brevioribus epistolis M. Tulii Ciceronis 
pro secunda classe principiorum, seu insima grammaticae. – Tyrnaviae, 
typis Collegii Academ. Soc. Jesu, 1768. 
472 p.
Petrik I. 58.
A  467–472 közötti oldalak hiányoznak. 
AMAN, Aquilinus vide NIDERMAYR, Epimachus (Nr. 1097. Coll. 3.)
42.        Dés 519
AMAN, Aquilinus: Charybdis animae, et lapis offensionis; seu 
quaestiones theologicae de scandalo, cum adjunctis parergis de Deo 
uno et trino juxta mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti ventilatae 
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in Conventu Frisingensi FF, Min. S. Francisci Reformat. Praeside P. F. 
Aquilino Aman … respondentibus PP. FF. Rolando Jaud, et Materno 
Hofsingldinger, ejusdem instituti et studii alumnis. Die 11. Mensis 
Augusti 1718. – Frisingae, typis Joannis Christiani Caroli Immel, 1718.
8° – [2], 143, [1] p.
BVB BV004129565 – VD18 14812177
B  Papírkötés. 
C  Ad Simplicem Usum F[rat]ri Antonino Gergelyffi a P. R. Dionissio 
 Nagy. Anno 1755. M[anu] P[ropria] (előzéklap r.)
 Liber Conventus Claudiopolitani (címlap r.)
43.        Dés 202
AMAN, Aquilinus: Speculum ordinandorum conspicienda exhibens, 
quae pro recipiendo sacramento ordinis et spirituali exinde adepta 
potestate praesertim circa energumenos exorcizandos et in SS. Sacrificio 
missae rite exercenda praescire oportet ... Editio secunda. Nunc 
demum augmentata praecipuae quoad materiam de sacramentis in 
genere, modum exorcizandi obsessos, variaque dubia de celebratione 
missarum, ac in sublevamen examinandorum, et commoditatem 
examinantium. – Ingolstadii, sumpt. Joh. And. de la Haye, 1724.
8° – [30], 604, [20] p.
BVB BV003549116 – VD18 12045268
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
kerettel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Resid[entiae] Dees[iensis] (címlap r.)
 Residentiae Albae Carolinae F[rat]ru[m] Min[orum] Refor[matorum] 
 in Suburbe 1727. (címlap r.)
 I.M.I. Hunc librum dono accepit F. Jacob[us] Seulin[us[ franciscan[us] 
 Provi[nci]ae Superioris Germa[ni]ae Missionari[us] in 
 Transylva[ni]a Ap[osto]li[c]us et p[ro] t[unc] Carolinae in inferiori 
 Civitate Germanic[us] praedicator. 1727. 2 Mayi 
 (háttábla belső oldala)
44.        Dés 1263
[Amici] Sermones „Amici” dicti. – Basel, Nikolaus Kessler, 1495. 
19,5x15 cm, 4° – CLXXII ff.
GW 1616 – HC 924 – CIH 163 – ISTC ia00563000
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, 
 a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros-kék 
 spriccelt. A könyvtest körbevágva, újrakötve. 
C  [Val]entini Gadoczy Parochj Mercuriopolitani Idibus Septembris 
 Qui (A1 f. r.)
 Con[ven]tus Mikhazien[sis] (A1 f. r.)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, A1 f. r.)
D  Latin nyelvű bejegyzések, több kéz írásával. 
F  Nem rubrikált, az iniciálék helye üres. A háttábla belső oldalán 
 egy krúdában lévő, latin nyelvű 15–16. századi breviárium egy 
 lapja van ragasztva. A szöveg Alexandriai Szent Katalin és 
 Szent András vigilájának propriumából származik.
Analytica expositio tenorum investiturae parochialis … vide 
BÄRNKOPF Ignác (Nr. 117. Coll. 1.)
45.        Dés 1036
ANDALA, Ruardus ab: Exegesis illustrium locorum, ut et duorum 
typorum s. scr. serpentis Aenei, et suspensi eodem die sepeliendi. 
Accedit clavis apocalyptica quatuor propositionibus comprehensa. – 
Franequerae, ex officina Wibii Bleck, 1720.
4° – [38], 434, [2], 204, [4], 48 p.
SWB 312713630 – GBV 14679611X
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás vaknyomásos pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  N: Halász [1]750. (előtábla belső oldala)
 Danielis Gajdo Csernátoniensis. Comp. Lugduni Batavorum A[nno] 1722. 
 Symbolum Per convitia et laudes. Amor Dei omnia vincit. (előtábla belső 
 oldala)
 Habitur Conv[entus] Déés[iensis] FF.Min[orum] in sua Bibliotheca 
 1828. (címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
(Coll.1.) ANDALA, Ruardus ab: Exegesis Psalmi XVI. quatuor 





46.        Dés 355
[ANDERSON, Henry]: An enquiry into the natural right of mankind 
to debate freely concerning religion ... – London, printed for C. Davis 
and G. Hawkins, 1737.
GBV 732914728
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés. Rongált. 
C  M[aros] Németi [1]851 Gr. Gyulai Lajos (előtábla belső oldala)
 Sig[ismundus] Pap de Szathmár m[anu] pr[opria] Gotting[ae] 1796. 
 (előzéklap r.)
 Z. Kulenkamp 1780. (címlap r.)
47.        Dés 796
ANDRÁSY István: Keresztény tudomány mellyet népszerü 
oktatásokba foglalt a katholikus tanitók, és tanulók használatára ... – 
Kolozsvártt, a Királyi Lyceum betüivel, 1845.
8° – XV, 184 p.
OSZK 817.930
B  Kötés nélkül.
48.        Dés 838
ANDRÁSSY Antal: Egyházi beszéd, mellyet a borszéki új templom 
felszentelésekor augustus 20-án 1844. mondott ... – Kolozsvárt, a kir. 
Lyceum betüivel, 1844.
8° – 29 p.
OSZK 826.902
B  Kötés nélkül.
ANDRÁSSY Rafael vide KÁJONI János (Nr. 782. Coll. 1.)
49.        Dés 268/1
[ANDREUCCI, Andrea Girolamo: Memoriale confessariorum, sive de 
sacramento, et ministro poenitentiae res omnis moralis in breve per 
assertiones coacta ... Dum in alma, ac celeberrima archi-episcopali S. J. 
Universitatae Tyrnaviensi anno M.DCC.CLII. mense Julio die positiones 
ex universa theologia publice propugnaret rev. rel. nob. excel. ac doct. 
Dominus Samuel Vajda, Ord. S. Benedicti ad S. Martinum Sacri Montis 
Pannoniae professus, AA. LL. et philosophiae magister, ss. theologiae 
in 4tum annum auditor, ejusdemque baccalaureus formatus, nec non 
pro suprema ejusdem laurea candidatus, Coll. Gene. Cler. Reg. Hung. 
convictor. Praeside reverendo patre Paulo Benyovszki, e Soc. Jesu, ss. 
theol. doctore, ejusdemque profes. Ord. Inclytae Fac. Theol. decano 
spectabili. – Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1742.]
8° – [6], 255, [5] p.
Petrik I. 77.
A  Címlevele és az első 6 oldal hiányzik.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Hic liber donatus e[st] mihi Josepho Siko á  R. P. Steph. Borsos 
 A[nn]o 1738. (előzéklap r.)
 P. Joseph[us] Siko (áthúzva, előzéklap r.)
 Resid[entiae] Deesiensis. (A1 f. r.)
 P.Steph[a]ni Borsos 1737. (áthúzva, A1 f. r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P. Francis. Prov[inciae] T[ransil]vaniae 
 1828. (A1 f. r.)
50.        Dés 268/2
Uaz.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
51.        Dés 1251
ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientia. [Ed.: 
Torniello, Hieronymus] – Speyer, [Peter Drach], 1488. 
30,5 x 21 cm, 2° – [5], 354 ff.
HC 5386* – GW 1926 – ISTC ia00716000
A  Az utolsó tíz számozatlan folio, vagyis a tartalomjegyzék 
 hiányzik.
B  15. századi négy duplabordára fűzött, fatáblás, gótikus barna 
 bőrkötés, két fémkapoccsal, a gerincen papírcímkével. 
 A második kapocs hiányzik. Rongált, az előtáblán a felső 
 kapcsok hiányoznak. Az elő- és háttábla díszítése megegyezik. 
C  Sum[m]a angelica vene[r]abilis olym domi[ni] Johanniß Flasbart 
 capellan[us] [!] Braschow[iensis) legatum [!] per eum 
 testame[n]talit[er] ec[c]l[es]ie S[an]cta Ma[r]ie in Meydscheß et 
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 fr[at]ribus d[e] observa[n]cia minor[um] loci eiusd[em] Anno 
 d[o]m[ini] 1500 p[rese]nte p[er] Iohan[nem] Wyroch [con]fr[ater] 
 v[este]r in o[m]nib[us]. (előzéklap r.)
 Hactenus liber iste deputat[us] e[st] p[er] Revere[n]d[um] p[at]rem 
 Blasiu[m] de Deesh h[uius] [?] r[e]gni vicariu[m] q[u]o[?] ad fr[atr]es 
 ad locu[m] de Albaeccl[es]ia. Que[m] nullus audeat alienare an[n]o 
 Do[min]i 1515. (előzéklap r.)
 Excripsit hanc Memoriam 21. April. 1780. Mikhazae occasione 
 Visitationis Cano[ni]cae F. Vincentius Blaho Prov[inci]ae 
 S[anctissi]mi Salvatoris in Hunga[ri]a Chronologus, tum 
 Pro[vin]ciae S[ancti] R[egis] Stephani in Transylva[ni]a 
 Comissarius Visit[a]t[o]r. (előzéklap r.)
 Szent Ferenc Zárda Mikháza (pecsét, előzéklap r.)
 Anno Domini 1639. die 6. Juli. Sum ex libris Generosi Domini Petri 
 Haller De Haller Keo m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Dono datus A. R. P. Stephano de Salin[us] ORDINIS S. Fran: 
 Vicario G[e]ne[ra]li In Tran[sylvani]a (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700. (1. f.r.)
D Barna tintával írt latin nyelvű lapszéli bejegyzések, 
 szóaláhúzások. Főleg “nota bene” jelölések. Fekete tintával írt 
 latin nyelvű bejegyzések az előtábla belső oldalán. 
F  A kezdő iniciálé aranyozott, kék és vörös színű. Vörös tintával 
 és kék ceruzával rubrikált. Az iniciálék nyomai átütnek a 
 szemben levő oldalon.
52.        Dés 346
ÁNGYÁN János: Halotti predikátziókra való rajzolatok. – Pesten, 
Eggenberger Jósef könyvárosnál, 1816.
8° – [6], 230 p.
Petrik I. 80.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Angyán Matyas (előtábla)
 Nagy Honor-é (előzéklap r.)
 Arany Mattyas (címlap r.)
D  Liber Haereticus (előtábla)
53.        Dés 880
ÁNGYÁN János: Halotti predikátziókra való rajzolatok. – Pesten, 
Eggenberger Jósef könyvárosnál, 1816.
8° – [6], 230 p.
Petrik I. 80.
B  Papírkötés.
C  Francisci Antalfi mpr. (előzéklap v.)
54.        Dés 383
Anleitung zur griechischen Sprache zum Gebrauche der studirenden 
Jugend in den kaiserl. Königl. Staaten. Erster theil. – Wien, gedruckt 
bey Johann Thomas Edler von Trattnern, 1780.
8° – 378 p.
GBV 073827975
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. A kötéstáblák német nyelvű fraktúr betűs 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. 
55.        Dés 209
ANNAT, Pierre: De sacris ecclesiae conciliis liber. Dum in alma 
episcopali Societ. Jesu Cassoviensi theses ex universa theologia publice 
propugnaret: reverendus, nobilis, excellens, ac doctissimus dominus 
David Ronkovics ... Praeside R. P. Carolo Dollenz ... – [Cassoviae], 
[typ. Academicis], 1749.
8° – [6], 212, [3] p.
Petrik V. 31.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] 1809. (címlap r.)
56.        Dés 517
ANNAT, Pierre: De traditione ecclesiastica. Honoribus reverendorum, 
nobilium dominorum dicatus,dum in Alma Episcopali S. J. Universitate 
Casssoviensi, promotore. R. P. Joan. Bapt. Akai e Societate Jesu, aa. ll. et 
philosophiae doctore, ejusdemque professore emerito, ac p. t. seniore. 
Suprema aa. ll. et philosophiae laurea condecorarentur. Anno salutis 
M. DCC. XLIII. mense Julio die 18. – Cassoviae, typis Academicis Soc. 
Jesu, 1743.
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8° – [6], 118 p.
Petrik V. 32.
B  Papírtáblás, vörös bőrkötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
57.        Dés 267
ANNAT, Pierre: Traditiones ecclesiasticae studio et opera Petri 
Annati collectae. Honoribus reverendorum nobilium, ac eruditorum 
dominorum dicatae. Dum in alma, ac regio principali Soc. Jesu 
Universitatae Claudiopolitana. Promotore R. P. Emerico Pallovics e Soc. 
Jesu AA. LL. et philosoph. doctore, ejusdemque professore emerito, ac 
p. t. seniore suprema AA. LL. et philosophiae laurea condecorarentur. 
Anno salutis MDCCXLV. mense Augusto die 17. – Claudiopoli, typis 
Academicis Soc. Jesu, 1745.
8° – [6], 118 p.
Petrik I. 87.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
58.        Dés 23
Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XI. communis 
dierum 365. stylo gregoriano, et juliano deductus, sive calendarium in 
usum ecclesiae r. catholicae, exhibens seriem festorum, profestorum, 
et jejuniorum; observationes deinde astronomicas ad meridianum 
Budensem, et elevationem poli 47. gr. 30. m. reductas. – Budae, typis 
ac sumt. Typogr. Regiae Univers. Hungar., 1811.
8° – [50] p.
Petrik III. 299.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos kerettel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Joan. Kováts. (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
(Coll. 1.) Schematismus inclyti Regni Hungariae, partiumque eidem 
adnexarum. Cum schematismo literario, eiusque indice subnexo. 




(Coll. 2.) Schematismus literarius, sive nomina eorum, qui rem 
scholasticam per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas 




59.        Dés 587
Annus sanctus, sive exempla brevia e gestis, et vitis adolescentum 
excerpta. In singulos anni dies digesta, studioae juventuti proposita. – 
Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1744.
12° – 256 p.
Petrik I. 87.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ex Libris Jacobi Josephi Bányász m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Fr. Vincentij Szabo 1801. (előzéklap r.)
60.        Dés 666
ANONYMUS: Anonymi Belae regis notarii, historia Hungarica de 
septem primis ducibus Hungariae, ad usum, et utilitatem publicam 
ex codice M. S. membranaceo Bibliothecae Augustae Vindobonensis 
primum anno superiore lucem data, nunc vero … Stephani Ternyey 
de Kiss, et Utas Terenye, dum in Alma Episcopali Societatis Jesu 
Universitate Cassoviensi. Per rev. patrem Franciscum Xav. Esterreicher 
e Societate Jesu, aa. ll. et philosophiae doctorem, ac in physicis 
professorem ordinarium. Prima aa. ll. et philosophiae laurea ornaretur 
a condiscipulis neo-baccaleureis dicata. – Cassoviae, typis Academicis 
Soc. Jesu, 1747.
8° – [8], 110, [4] p.
Petrik V. 32.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Joannis Comitis Teleki 1748. (előzéklap r.)
ANTAL János vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 8.)
ANTAL János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 13.)
ANTAL Mihály vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 2.)
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61.        Dés 491
Antidotum spirituale contra grassantis pestilentiae malum publicae 
fidelium devotioni propositum. Sive breve pietatis exceritium 
complectens in se diversas preces ad placandam iram divinam idoneas. 
Orationes irem, psalmos, et hymnos, tam de Beatissima Virgine 
Maria, quam de aliis sanctis, adversus epidemicam luem patronis … – 
Claudiopoli, typis Acad. Societ. Jesu, 1738.
12° – 60 p.
Petrik I. 90.
B  Papírtáblás, vaknyomásos, vörös bőrkötés. 
C  Conv[entus] M[aros] V[ásárhelyiensis] (címlap r.)
62.        Dés 1264 
Antiphonarium Romanum de tempore et sanctis, ad normam breviarii 
ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, S. Pii V. Pontificis 
maximi jussu editi, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recogniti; 
complectens omnia ecclesiae universae ad divinum officium in choro 
modulandum necessaria, suis locis ordinatim disposita: quibus denuo 
accesserunt antiphonae, quae novissime summorum pontificum 
decreto prodiere. Editio omnium optima, ab innumeris fere, qui in 
superioribus editionibus, in musicen praecipue, irrepserant, erroribus 
expurgata, necnon ad politiorem canendi stylum redacta, ac non 
modico labore et diligentia pristino candori restituta. – Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1746.
2° – 478, LXXVII p.
ICCU IT\ICCU\NAPE\020014
B  Hat bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fekete bőrkötés 
 fémkapcsokkal, fém sarokveretekkel, a középmezőben 
 fémverettel.
C  K. I. (előzéklap r.)
 Convent[us] Déés. 1828. FF. MM. S. Franc. (címlap r.)
(Coll. 1.) Antiphonarium de sanctis trium Ordinum Sancti Patris 
Francisci ad normam breviarii romani ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini restituti, S. Pii V. Pontificis maximi jussu editi, Clementis 
VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recogniti; praeter alias impressas, eas 
etiam sanctorum antiphonas comprehendens, quae per sacram rituum 
congregationem approbatae, novissime prodiere. Editio omnium 
optima ad praescriptum novi kalendarii nuper ab Innocentio XII. 




63.        Dés 1229
ANTOINE, Paul Gabriel: Compendium theologiae moralis universae 
... Tomus primus. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1767.
12° – XX, 470 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\070364
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel a kötéstáblákon. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Convent[us] Cibin[iensis] (címlap r.)
D  Emptus Grünburgy 1776. 1. f. 38. x. (előzéklap r.)
64.        Dés 146/II
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Sciugliaga, Stefano] Tomus secundus. – 
Romae et prostant Venetiis, apud haeredes Balleonios, 1767.
8° – VIII, 536 p.
GBV 525553746 – BVB BV006442580
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Deesiens[is] (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (A2 r.)
65.        Dés 146/III
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Sciugliaga, Stefano] Tomus tertius. – 
Romae et prostant Venetiis, apud haeredes Balleonios, 1767.
8° – VIII, 640 p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Deesiens[is] (címlap r.)
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66.        Dés 446/I
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa … [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, Giovanni 
Domenico] Tomi primi pars prima. – Venetiis, apud Antonium Zatta, 
1777.
4° – 168 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\007879
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa … 
… [Ed.: Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, 




67.        Dés 446/II
ANTOINE, Paul Gabriel:Theologia moralis universa … … [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, Giovanni 
Domenico] Tomi secundi pars prima. – Venetiis, apud Antonium 
Zatta, 1777.
4° – IV, 199 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\007881
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  3. R. fl[orenos] Francisci Antalfi Presbyteri Secularis m[anu] 
 pr[opria] (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa … 
… [Ed.: Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, 




68.        Dés 960
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa … [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, Giovanni 
Domenico] Tomi tertii pars prima. – Venetiis, apud Antonium Zatta, 
1777. 
4° – IV, 168 p.
ICCU T\ICCU\UBOE\127952
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előzéklap v.)
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa … 
… [Ed.: Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, 
Giovanni Domenico] Tomi tertii pars secunda. – Venetiis, apud 
Antonium Zatta, 1777. 
IV, 92, [4] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\127954
69.        Dés 771/I
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de – Staidel, Bonaventura – Mansi, Giovanni 
Domenico] Editio X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex 
operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis 
excerptis locupletata, correcta, et int res tomos distributa. Tomi primi 
pars prima. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1780.
8° – 216 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 546.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de ; Staidel, Bonaventura ; Mansi, Giovanni 
Domenico] Editio X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex 
operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis 
excerptis locupletata, correcta, et int res tomos distributa. Tomi primi 
pars secunda. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1780.
246 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 547.
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70.        Dés 771/II
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de ; Staidel, Bonaventura ; Mansi, Giovanni 
Domenico] Editio X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex 
operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis 
excerptis locupletata, correcta, et int res tomos distributa. Tomi secundi 
pars prima. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1780.
8° – 388 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 548.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de ; Staidel, Bonaventura ; Mansi, Giovanni 
Domenico] Editio X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex 
operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis 
excerptis locupletata, correcta, et int res tomos distributa. Tomi secundi 
pars secunda. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1780.
353 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 549.
71.        Dés 771/III
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: Carboneano, 
Philippus de ; Staidel, Bonaventura ; Mansi, Giovanni Domenico] Editio 
X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex operibus Benedicti XIV. et 
Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis excerptis locupletata, correcta, 
et int res tomos distributa. Tomi tertii pars prima. – Agriae, typis Scholae 
Episcopalis, 1780.
8° – 318 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 550.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa ... [Ed.: 
Carboneano, Philippus de ; Staidel, Bonaventura ; Mansi, Giovanni 
Domenico] Editio X. ... inspecta, permultis aliis auditionibus ex 
operibus Benedicti XIV. et Clementis XIII. et XIV. Literis apostolicis 
excerptis locupletata, correcta, et int res tomos distributa. Tomi tertii 
pars secunda. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1780.
152, 89 p.
Petrik I. 91. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 551.
72.        Dés 1058
ANTOINE, Paul Gabriel: Tractatus theologicus de Deo uno, et trino. – 
Cassoviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1755.
4° – [2], 223, [1] p.
Petrik I. 91.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  I: D: (előtábla belső oldala)
 Inscribit Conventui Deesiensi P. Augustinus Fekete. 1846. (előzéklap v.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul Gabriel: Tractatus theologicus de justitia et 
jure. Contractibus. Obligationibus item specialibus certorum statuum, 
et officiorum. – Cassoviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1755.
[10], 264, [2] p.
73.        Dés 1254
ANTONINUS Florentinus: Summa theologica. Pars secunda. Cum 
Tabula Johannis Melitoris. – Speyer, Peter Drasch, [4. Aug.] 1487.
31,3x19,5 cm, 2° – 358 ff. 
HC 1247* – CIH 254 – GW 2190 – BMC II 495 – ISTC ia00876000
A  AzA1 ív hiányzik.
B  15. századi, négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 
 gótikus barna bőrkötés, két fémkapocs nyomával, a gerincen 
 papírcímkével. Rongált, a bőrborítás néhány helyen hiányzik. 
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700 (A2 f. r.)
 Michael Racz M[anu] P[rop]ria (A2 f. r.)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, A2 f. r.)
D  A kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű bejegyzések. Barna 
 tintával írt latin nyelvű lapszéli jegyzetek, több kéz írásával. 
 Ceruzával írt utólagos számozással.
F  Vörös tintával rubrikált. 
28 29
74.        Dés 1253
ANTONINUS Florentinus: Summa theologica. Pars tertia. Cum 
Tabula Johannis Melitoris. – Speyer, Peter Drasch, 6. Id. Febr. 1488.
29,5 x 20,5 cm, 2° – 485 ff. 
HC 1247* – CIH 254 – GW 2190 – BMC II 495 – ISTC ia00876000
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, félbőr kötés, a 
 gerincen papírcímkével és vonaldíszítéssel. A könyvtest 
 körbevágva, átkötve. A könyvtest metszése zöld. 
C  1541 Nicolaus Hiripinus fecit qui etiam in Orbay sede erat decanus 
 (előzéklap r.)
 Anno 1642 die 2 Mensis Octob. Atta[m] ad [...] […] Istva[n] Deak 
 Battia[m] Uramn[ak] egj Pomeriumot de Sanctis Pars […] (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700 (A1 f. r.)
 Anno 1649 die 11 [decem]bris Offerebat R[everen]do Patri vicario 
 Stephano a Salinis p[ro] Conventu Michaziensi Michaeli Literatus 
 alias Racz orent p[ro] eo et successores eius Michael Racz M[anu] 
 P[rop]ria (A1 f. r.)
D  Barna tintával írt latin nyelvű lapszéli bejegyzések, több kéz 
 írásával. A könyv újrakötésénél körbevágták, így egy része 
 nem olvasható.
F  Vörös tintával rubrikált. A kezdő iniciálé aranyozott, zöld, 
 vörös és kék. 
75.        Dés 1256
ANTONINUS Florentinus: Summa theologica. Pars quarta. Cum 
Tabula Johannis Melitoris. – Speyer, Peter Drasch, [17. Febr.] 1487.
31x20,5 cm, 2° – 364 ff.  
HC 1247* – CIH 254 – GW 2190 – BMC II 495 – ISTC ia00876000
A  Az Y6-8 ívek hiányoznak.
B  15. századi, négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 
 gótikus, barna bőrkötés,fémkapcsok nyomaival, a gerincen 
 papírcímkével. Az elő- és háttábla díszítése azonos. Rongált, a 
 gerincen és a táblák egy részén a bőrborítás sérült, szúrágás 
 nyomaival. 
C Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, A1 f. r.)
 Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700 (A2 f. r.)
 Anno D[omi]ni 1649 Die 11 [Decem]br[is] Offerebat R[everen]do 
 Patri vicario Stephano a Salinis p[ro] Conventu Mikhazien[se] 
 Michael Literatus al[ia]s Racz oreo p[ro] eo et successes eius Michael Racz 
 m[anu] p[rop]ria (A4 f. r.)
 Michael Racz M[anu] P[rop]ria (A5 f. r.)
D  Barna tintával írt latin nyelvű bejegyzések az előtábla belső 
 oldalán és lapszéli jegyzetek, több kéz írásával.
F  Vörös tintával rubrikált. A kezdő iniciálé aranyozott, zöld, kék 
 és vörös színű. Ceruzával írt utólagos számozással. 
Az előtábla belső oldalára az alábbi ősnyomtatvány 27 lapja van 
ragasztva: BOCCACCIO, Giovanni: De claris mulieribus, deutsch 
von Heinrich Steinhöwel. – Augsburg: Anton Sorg, 19.II.[14]79. 
GW 4487 – ISTC ib00721000
A háttábla belső oldalára az alábbi ősnyomtatvány 9-ik lapja van 
ragasztva. 
VORAGINE, Jacobus de: Legenda aurea sanctorum, sive 
Lombardica historia. Leben der Heiligen: Winterteil. – Augsburg, 
Anton Sorg, 22. aug. 1478.
GW M11391 – ISTC ij00157800 
76.        Dés 1260
Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et Partium Hungariae 
eidem annexarum, ez articulis ab anno millesimo quingentesimo 
quadragesimo, ad praesentem huncusque millenium sexcentesimum 
quinquagesimum tertium conclutis compilatae; ac primum quidem 
per … D. D. Georgii Rakoci … in civitatem Albam Juliam ad diem 
decimumquintum mensis Januarii anni praesentis congregatorum, 
conventu, publice relectae, intermixtis etiam  constitutionibus sub 
eadem diaeta editis. – Varadini, apud Abraham Kertesz Szenciensem, 
1653.
4° – [4], 250, [26] p.
RMK I 878 – RMNy 2499
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, a gerincen 
 papírcímkével. A könyvtest metszése piros.
C  Josephi Orbán m[anu] p[ropria] Pr. F. Cancell. (előzéklap v.)
 A’ […] Zovány […] […] […] […] (áthúzva, előzéklap r.)
 Joannis Gold de M[aros] Vásárhely (címlap r.)
 Sum Georgii Michaeli Ma[…]ij m[anu] p[rop]ria (áthúzva, címlap r.)
30 31
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán, 
 az előzék- és hátvédlapokon, margináliákkal. 
(Coll. 1.) Compilatae constitutiones regni Transylvaniae et Partium 
Hungariae eidem annexarum. Ex articulis ab anno millesimo 
sexcentesimo quinquagesimo quarto, ad praesentem huncusque 
millesimum sexcentesimum sexagesimum nonum conclusis excerptae. 
– Claudiopoli, apud Michaelem Szentyel Veres-Egyhazi, 1669.
[2], 100, [8] p.
RMNy 3539 – RMK I 1085 – CsSzM RMK-Kat 85.
C  […] […] Anno 1778 Die 17. Februarij (címlap r.)
 Gold János M[anu] p[ropria] (címlap r.)
ARANKA György vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 15.)
77.        Dés 33
ARANKA György: Aranka György apro munkáji. I. darab. – M. 
Vásárhellyen, nyomtattatott a Reform. Kollégyom betüivel, 1805.
8° – 83, [1] p.
Petrik I. 101. – Koncz 1887, 35.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros. 
D  Kézzel színezett, 18. századi szentképpel Pastor bonus felirattal. 
 Mérete: 10,8 x 6 cm. A hátoldala üres. 
(Coll. 1.) VESZELSZKI Antal: Száz esztendös kalandáriom, vagyis 
az esztendőnek XII. hónapjaira alkalmaztatott falusi majoros gazda. – 
Pesthen, találtatik Kiss István úr nemzeti könyv-áros bóltjábann, 1799. 
[11], 175, [1] p.
Petrik II. 316.
78.        Dés 411
Arany gondolatok. A mostani szabad gondolkozásnak módja ellen. 
[Transl.: Bielek László] – Bétsbenn, nyomtattatott Schuender Károly 
Jánosnál, 1800.
8° – [6], XVI, 590 p.
Petrik I. 283.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ex Libris Francisci Antalfi Presbyteri Secularis ab a[nno] 1821. 
 (előzéklap v.)
 Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (címlap r.)
79.        Dés 378
[ARCHDEKIN, Richard: Theologia tripartita sive resolutiones 
polemicae, speculativae, practicae, controversiarum, et quaestionum, 
etiam recentissimarum, quae in schola, et praxi per omnia usum 
praecipuum habent ... Tomus primus, de controversijs polemicis, 
et scholasticis, etiam modernis. Editio quinta ... – Antverpiae, apud 
Michaelem Knobbaert, 1682.]
12° – [36], 495, [13] p.
BVB BV040671693
A  Címlevele hiányzik.
B Három pergamenszalagra fűzött papírtáblás pergamenkötés, 
 bőr zárószalagokkal, a gerincen papírcímkével. Rongált, az 
 előtábla és a gerinc hiányzik. 
(Coll. 1.) ARCHDEKIN, Richard: Theologia tripartita sive resolutiones 
polemicae, speculativae, practicae, controversiarum, et quaestionum, 
etiam recentissimarum, quae in schola, et praxi per omnia usum 
praecipuum habent....Tomus secundus. Complectens copiose 
resolutiones theologicas, etiam modernas, ad praxim accomodatas. 
Editio quinta ... –Antverpiae, apud Michaelem Knobbaert, 1682. 
[30], 682, [18]
BVB BV040671694
(Coll. 2.) ARCHDEKIN, Richard: Tomus tertius theologiae tripartitae 
sive apparatus doctrinae sacrae complectens materiam, et formam pro 
quavis dictione, et cathecesi facile ac copiose paranda, et proponenda. 
... Editio quinta, auctior in multis, et emendatior. –Antverpiae, apud 
Michaelem Knobbaert, 1682.
[4], 488, [4] p.
BVB BV040671697
80.        Dés 185
[ARETIUS, Benedictus: Commentarii in epistolas D. Paulii ad 
Philippe[n]ses, Colossenses, et in utramq[ue]; ad Thessal. … – Morgiis, 
venundatur in officina typographica Io. le Preux, 1580].
8° – [16], 300 p.
BVB BV014286213 – GBV 216863996  
32 33
A  Címlevele hiányzik. 
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 16. 
 századi, német típusú reneszánszbőrkötés. 
C  Supralibros: G F G 1582 Michäelis N: Székellyhid (*2 f. r.)
 MNSZ Manu P[ro]p[r]ia (előtábla belső oldala)
 M. N. SZ. (A1 f. r.)
 Haereticus prohibitus tollerat Convent. Déés[iensis] in sua Bibliotheca 
 1828. (első lap r.)
 Tollerat Conv. Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828. (A1 f. r.)
D  A kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű bejegyzésekkel, 
 margináliákkal. 
 Liber haereticus prohibitus. (A1 f. r.)
(Coll. 1.) ARETIUS, Benedictus: Commentarii in epistolas D. Pauli ad 
Thimoth. ad Titum, et ad Philemonem, facili, et perspicua methodo 
conscripti ... Cum indice rerum et verborum locupletissimo. –Morgiis, 
venundatur in officina typographica Io. le Preux, 1580.
[2], 425 p.
BVB BV014286960 – GBV 216864208  
C  M. N. SZ. (címlap r.)
(Coll. 2.) ARETIUS, Benedictus: Commentarii in epistolam ad 
hebraeos facili et perspicua methodo conscripti ... Cum indice rerum et 
verborum locupletissimo. –Morgiis, excudebat Ioannes le Preux, 1581. 
383, [20] p.
BVB BV014287007 – GBV 187011125
C  M. N. SZ. (címlap r.)
82.        Dés 786
ARGAUER Máté: Egyházi beszéd, mellyet Sz. István király 
ünneplésekor, Bétsben, a t. t. kaputzinus atyák templomában, augustus 
25kén 1822. tartott ... – Bétsben, Pichler Antal betűivel, 1822 
4° – 27 p.
OSZK 307.144 
B  Kötés nélkül.
83.        Dés 844
ÁRKOSI Dénes: Az emberi élet mint vitézség ideje le-irva egy rövid 
halotti beszédben, mellyet néhai kapitány tartsafalvi tekintetes 
Pálffi Antal urnak az austriai Ertz Hertzeg Jósef huszár ezredben 
szolgált vitéz hazafinak vég tiszteletére irt az 1833k esztendőben ... – 
Nyomtattatott Csik Somlyón, [Zárda nyomda], 1837.
8° – [24] p.
B  Kötés nélkül.
C  A Sz. Léleki Tek. Plebanus Urnak (előzéklap v.)
84.        Dés 909
ARNDT, Johann: Arnd Janosnak a luneburgi fejedelemségnek fő 
superintendensének az igaz keresztyénségröl irott negy könyvei 
mellyek tanitanak az idveséges penitentziárol .. és mostan némelly a 
Kristusban egyet értö atyafiaknak forgolódások által a magyar sionnak 
épületire köz világosságra botsáttatott. Egy leli kiváltkép. pestises 
időre tartozó tanátsal, és oktatással együtt.[Transl.: Vázsonyi Márton] 
[Ed: Baranyai György, Sartorius János] – Jénában, [s. typ.], 1741. 
8° – [34], 928, [61] p.
Petrik I. 117. – VD18 1074289 – GBV 676454496  
A  A [*]3–2, 6–7 ívek hiányoznak.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Dobrozkij m[anu] pr[opria][1]790. (előzéklap r.)
 Bechi Sámuel Aladár könyvtárából (pecsét, előzéklap r.)
D  Értéke 8 korona (Kempfernél vettem.) (előtábla belső oldala)
85.        Dés 500
Ars metrica sive ars condendorum eleganter versuum; ab uno e Societ. 
Jesu. – Cassoviae, typis Academicis, 1721.
12° – [4], 198 p.
Petrik I. 119.
A  I3–I6 ívek szúrágás nyomaival, hiányosak.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Emericus Lajos (címlap r.)
 Valentinus Bothár (címlap r.)
 Benedekfi (címlap r.)
 Traditur hic libellus Martino Pálfi Csik Somolyo (előtábla belső 
 oldala)
 Petrus Bálint Habet hunc librum Anno 1798 Die 
 [pri]ma January […] M[anu] P[ropria] (címlap v.)
34 35
D  Curator Libri Serviat sorte librorum Abstractor Libri morte malorum 
 (címlap v.)
86.        Dés 1086
Articuli diaetales anni M. DCC. XCI. – Claudiopoli, typis Martini 
Hochmeister, 1793.
4° – 123 p.
Petrik I. 122.
B  Papírkötés.
C  Conventus Fagaras 1824. (címlap r.)
87.        Dés 1296
Articuli diaetales anni MDCCXCII. – Claudiopoli, typis Martini 
Hochmeister, 1793.
4° – 41 p.
B  Kötés nélkül.
88.        Dés 1085
Articuli diaetales novellares annorum M. DCC. XCI. et M. DCC. XCII. 
– Cibinii, typis Martini Hochmeister, 1792.
4° – 199, [1] p.
Petrik I. 122.
B  Papírkötés.
89.        Dés 1249
ÁRVAI György: Selectae e profanis scriptoribus historiae quibus 
admista sum varia honeste vivendi praecepta, ex iisdem scriptoribus 
depromta cum positiones selectas ex universa theologia, scholastico-
dogmatico-critico-historica in Collegio Scholarum Piarum Nitriensi 
anno MDCCXLVIII. die mensis sept. defenderet Raphael a Tobia e 
clericis regularibus Scholarum Piarum theologiae auditor emeritus, 
praeside, Leonardo a S. Joanne Nepom. AA. LL. et Philos. Nec non 
SS. Theologiae professore emerito. – Tyrnaviae, typis Academicis Soc. 
Jesu, 1748.
12° – [22], 255, [6], 160, [4] p. 
Petrik II. 130.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
90.        Dés 1015
[ARVISENET, Claude]: Memoriale vitae sacerdotalis a sacerdote 
gallicano dioecesis Lingonensis exule redactum. Editio quarta. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Nicolai Doll, 1796.
12° – XII, 224, [4] p.
VD18 12313130 – BVB BV010632248 
B  Két bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  P. Linii Kierschke (előzéklap r.)
 Nunc. Ad usum Simplicem Fr. Cypriani Dinkl Vicar. et Catech. 
 Cibinii 6ta Maji. [1]813 (előzéklap r.)
91.        Dés 943
ARVISENET, Claude: Memoriale vitae sacerdotalis, a sacerdote 
gallicano dioeceseos Lingonensis concinnatum ... [Ed.: Fuchs Xavér 
Ferenc] Editio sexta. – Posonii, typis Georgii Aloysii Belnay, 1804.
8° – 302, [2] p.
Petrik II. 714.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
92.        Dés 1022
[ARVISENET, Claude]: Memoriale vitae sacerdotalis seu summi 
pastoris Jesu Christi pissima monita ad ecclesiae suae pastores, aliosque 
sacerdotes. Liber singularis modernis temporibus perutilis. – Viennae, 
ex typographia Mechitaristica, 1837.
12° – 432 p.
BVB BV017025658
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  E dono Illustrissimi ac Reverendissimi Praesulis Nostri Lud. Haynald 
 possidet Daniel Imecs m[anu] pr[opria] 4. Anni Theol. 1854. die 29. 
 Januar[ii] (előzéklap r.)
ASTENATUS DE AST, OFM vide LEONARDUS de Utino (Nr. 918.)
36 37
93.        Dés 614
AUGUSTINUS, Aurelius: Aurelii Augustini Dulciloquiorum Libri 
tres; e bibliothecae Romerstorpianae vetere manuscripto exemplari 
nunc primum editi. – Herbonae Nassov., [Corvinus], 1614. 
12° – 209 p.
BVB BV022474380 – VD17 32:652327C
B  Három pergamenszalagra fűzött papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Con[ven]tus Desiensis (címlap r.)
 Anton Tasnádi Anno[!] den 12 Januar Anno 1799 (háttábla belső oldala)
D  Az előzék- és hátvédlapokon, a kötéstáblák belső oldalán latin 
 nyelvű bejegyzésekkel. 
94.        Dés 552
AUGUSTINUS, Aurelius: Manuale, meditationes, et soliloquia. In 
auditores distributa. Dum positiones theologicas de incarnati verbi 
mysterio in …Universitas Tyrnaviensi publice propugnaret … Joannes 
Simcsik … praeside R. P. Ladislao Répszeli … – Tyrnaviae, typis 
Academicis Soc. J., 1746.
12° – [6], 185, [3] p.
Petrik V. 21.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Ex Libris Danielis Zámbó A[nn]o 174[.]qui obtulit F[rat]ri E[merici] 
 Tompos ord[inis] S. […] strict[ioris] obs[ervantiae] Anno […] 
 (hiányos, előzéklap r.)
 Danielis Zámbó. (címlap r.)
 Con[ven]tus Désiensis (címlap r.)
(Coll. 1.) AUGUSTINUS Aurelius: Divi Aurelii Augustini, 
Hipponensis episcopi soliloquia, seu liber soliloquiorum animae ad 
Deum. – Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, per Leopoldum Berger, 
1739.
[2], 156 p.
95.        Dés 524
AUGUSTINUS, Aurelius: Soliloquia et manuale D. Aurelii Augustini. 
Dominis Dominis sodalibus marianis in strenam oblata ab Academica 
Majori Studiosorum Solidate Cassoviensi sub titulo B. V. M. Elisabeth 
visitantis. – Cassoviae, typis Academicis S. J., 1738.
8° – [6], 184 p.
Petrik I. 140.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Conv[entus] Deesiensis An[no] 1781 (címlap r.)
 Liber Caroli Lipperth Anno 1738. Die 15 Februarij (háttábla belső 
 oldala)
 Qui dono obtulit f[rat]ri Augustino Szabó Nagy Bánya. Anno 1765 
 mense martio. (háttábla belső oldala)
96.        Dés 135
Auserlesene Medizinische Bibliothek. Oder Sammlung der neuesten 
und besten Werke in der Heilkunde, und den damit verwandten 
Wissenschaften. Vier und sechszigster Theil enthält Trommsdorffs 
Experimentalchemie. – Wien, mit Pichlerischen Schriften, 1809.
8° – XVI, 414, [2] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Joannis Kováts pharmacop. (előzéklap v.)
97.        Dés 505
AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa. – Austriae, typis Matthaei Cosmerovij, [1665]. 
12° – [48], 452 p.
GBV 53580931X – VD17 12:100527C
B  Három bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, egy 
 fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Eugenii Daniel Clerici A[lbae] Carolin[ae] Die 14 
 [decem]bris An[n]o 1802. (címlap r.)
 Conventus Déés[iensis] (A2 r.)
D  An[n]o 1805 die 26a Januarij el veszett egy kendöm. (előzéklap v.)
98.        Dés 714
Uaz. 
A  Címlevele és az A1–A10 ívek hiányoznak. Égésnyomokkal, a 
 lapok néhol nem teljesek. 
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B  Három bordára fűzött, fatáblás, fekete bőrkötés, pergamennel 
 megerősítve, fémkapcsok nyomaival. Rongált, az előtábla 
 hiányzik. A könyvtest metszése piros. 
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapon.
99.        Dés 173
[AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni distributa. Denuo edita. – Tyrnaviae, typ. Acad., 1764].
8° – [28], 420 p.
Petrik I. 148.
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. 
C  Ad usum Fr Tobiae László obtulit Rev. ac Rlgmus Soc. Jesu Magister 
 Georgius Bors. A[nn]o 1762. 17. [octo]br[is] In Gyulatelke. (előtábla 
 belső oldala)
D  A kötéstáblák belső oldalán és a előzéklapokon latin nyelvű 
 bejegyzések.
100.        Dés 1006/III
BALDAUF, Peter: Das Reich Gottes auf Erden. Aus den heiligen 
Urkunden historische Kanzel-Vorträge auf alle Sonn- und Festage 
des ganzen Jahres. Mit beygesügter Glaubens– und Sittenlehre. 
Ersten Jahrganges dritter Band. – Grätz, Im Verlage der Millerschen 
Buchhandlung, 1821.
8° – [2], 254 p.
BVB BV035553679
B  Papírkötés.
101.        Dés 1006/IV
BALDAUF, Peter: Das Reich Gottes auf Erden. Aus den heiligen 
Urkunden historische Kanzel-Vorträge auf alle Sonn- und Festage 
des ganzen Jahres. Mit beygesügter Glaubens-und Sittenlehre. 
Ersten Jahrganges vierter Band. – Grätz, Im Verlage der Millerschen 
Buchhandlung, 1821.
8° – 262 p.
B  Papírkötés.
102.        Dés 1016
BALDAUF, Peter: Das Reich Gottes auf Erden. Populäre Kanzelreden 
auf alle Sonn- und Festage des ganzen Jahres … Altes Testament. Erster 
Band. – Grätz, Im Verlag be Christoph Penz, 1825. 
8° – 264, [2] p.
B  Papírkötés.
103.        Dés 484
BALDE, Henricus: Philosophia Christiana de recta vivendi ratione … 
Dum in Alma, ac Regio-Principali Soc. Jesu Acad. Claud. positiones 
Universae Philosophiae publice propugnaret R. N. ac eruditus D. 
Joannes Gall aa. ll. et philosophiae baccalaureus, nec non pre suprema 
ejusdem laurea candidatus: praeside R. P. Georgio Daroczi e Soc. Jesu 
aa, ll. et philos. doct. ejusdemque professore emerito, ac p. t. seniore 
auditoribus oblatae anno salutis MDCCXXXVI mense augusto die. – 
Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu per Simonem Thad. Weichenberg, 
1736.
12° – 354, [6], 82, [2] p.
Petrik IX. 59.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék márványozott. 
C  Ex Libris Matthiae Bako A[nn]o 1736 die 27 Augusti (előzéklap r.)
 Ad Simplicem usu[m] F[rat]ris Bernardini Kémenes. (előzéklap v.)
 Resid[entiae] Déés[iensis] (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előtábla belső oldalán.
104.        Dés 559
BALDE, Henricus: Veritates Christianae, quae modum exhibent bene 
vivendi et bene moriendi … Almae ac antiquissimae sodalitati D. V. et 
M. Barbarae in caesareo, ac pontificio Soc. Jesu Convictorum Collegio 
Viennae erectae et confirmatae in strenam oblatae. – Viennae Austriae, 
typis Mariae Theresiae Voigtin, viduae, 1737.
12° – 428, [6] p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Residentiae Déés[iensis] 1750 (címlap r.)
 Ex libris P. Matthiae Bako A[nno] 1740. (címlap r.)
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105.        Dés 543
[BALDE, Henricus]: Veritates christianae, quae modum exhibent bene 
vivendi, et moriendi. Dum in Conventu S. P. N. Francisci Strictioris 
Observantiae civitatis Cibiniensis theses ex universa philosophia publice 
propugnaret … D. Adamus Simon de Kis Solymos aa.ll. et philosophiae 
auditor, praeside R. P. F. Sebastiano Bodo Ord. Minor. S. P. N. Francisci 
Strictioris Obser. Provin. Transylv. aa. ll. et philosophiae lectore, 
auditoribus oblatae. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1739.
8° – 354, [6], 82, [2] p.
Petrik V. 45.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.
C  R. P. Definitor Perordo. (előzéklap r.)
 Conventus Deesiensis1756. (címlap r.)
106.        Dés 709
[BALDE, Henricus: Veritates christianae, quae modum exhibent bene 
vivendi, et bene moriendi. – Viennae Austriae, Gregorius Kurtzböck, 
1743.]
12° – 426, [6] p.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
107.        Dés 292
BALE, John: Acta Romanorum pontificum, a dispersione discipulorum 
Christi, usq[ue] ad tempora Pauli quarti, qui nunc in Ecclesia tyrannizat: 
... Nam tertia classis, de papis vel Antichristis Romanis, in quinq[ue]; 
sectiones distribuitur: ut secundum diversas eorum operationes in 
ipso Papatu, apocalyptico Antichristo respondeat. – [Francofurti ad 
Moenum, ex officina Petri Brubachij], [1567]. 
8° – [48], 494, [130] p.
VD16 B 230 –SWB 019218362
A  Címlap alja nem teljes. 
B  Három pergamenszalagra fűzött papírtáblás fekete 
 pergamenkötés, bőr zárószalagok nyomaival., a gerincen 
 papírcímkével. A könyvtest metszése piros. Rongált. 
C  M[ichaelis] Tovfaei. Per convitia et laudes (címlap r.)
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
D  Az előzéklapokon és a lapszéleken írt latin nyelvű bejegyzések 
 több kéz írásával. Tofeus Mihály bejegyzése nem található a 
 kötetben.
 Valet dr. 50. (előtábla belső oldala)
 Haereticus prohibitus. (címlap r.)
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
(Coll. 1.) BOQUINUS, Petrus: Assertio veteris ac veri Christianismi, 
adversus novum et fictum Iesuitismum seu Societatem Iesu. – 
Lugdunensem [Heidelberg], apud Ioannem Mareschallum, 1576. 
110, [2] p.  
VD16 ZV 26434 –BVB BV014144818 – GBV 150602391
108.        Dés 953
BALESTRIERI, Hortense: Mors in singulos dies mensis ad 
meditandum proposita ... Nunc vero primum a quodam e societate 
ejusdem sacerdote latinitate donata. – Tyrnaviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1746.
12° – 136 p.
Petrik I. 164–165.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] ab anno 1821. (előzéklap v.)
 Ex Libris Mathiae Nagy a die 19nae [novem]bris Anni 1776 Parochi 
 Bőiensis (áthúzva, előzéklap r.)
 Ex Libris Ignatii Latzko m[anu] pr[opria] 1811 18a April[is] (címlap r.)
 Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] 1821. (címlap r.)
(Coll. 1.) BALESTRIERI, Hortense: Ultimus et beatus finis hominis in 
singulos dies mensis ad meditandym propositus ... Nunc vero primum 
a quodam e soc. ejusdem sacerd. latinitate donatus. – Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1747.
122, [2] p.
Petrik I. 165.
(Coll. 2.) BALESTRIERI, Hortense: Infernus pro quovis die mensis, ad 





(Coll. 3.) BALESTRIERI, Hortense: Judicium universale propositum 
ad considerandum pro quovis die mensis ... – Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1746.
158, [2] p.
Petrik I. 165.
109.        Dés 983
BANÓ István: Elementa jurisprudentiae naturalis secundum vestigia 
celeberrimorum Franc. nob. de Zeiller, ac de Egger aliorumque de 
jurisprudentia mertissimorum virorum … – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 
1836. 
8° – XV, 656, [2] p.
Petrik I. 175.
B  Papírkötés.
C  Stephani Orbán 1837. (előzéklap v.)
110.        Dés 926
BARANYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók. Mellyel az elök az istenes eletre, s-bóldog 
halálra, és dicsösséges fel támadásra tanittatnak. A hóltak a sirból, a 
férgeknek setét barlángjokból, és a rothadásnak meg senyvedt határiból 
az eletre viszsza hozattatnak. Hogy az ő jóságos cselekedeteik az 
előknek emlékezetükben élvén; a halál árnyékában fekvén-is éllyenek 
... – Nagy-Szombatban, a Jésus Társasága Académiájának bötüivel 
Geich János által, 1712.
4° – [26], 849, [23] p.
Petrik I. 178.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déésiensis 1802. (előtábla belső oldala)
111.        Dés 1170
BARCIA Y ZAMBRANA, José de – ROCABERTI, Juan Tomás de 
– FRIDL, Marcus: Christ-eyfriger Seelen-Wecker Quadragesimale, 
Das ist: Lehrreiche zweyfache Predigen, für alle Sonntäg, Mittwoch 
und Freytäg, auch einige andere Täg in der Fasten. Mit weitläuffigen 
Anweisungen auf gantze Predigen des Christl. Seelen-Weckers für 
obgemeldte Täg. Erster Theil. – Augspurg und Dilingen, In Verlag 
Johann Caspar Bencards seel. Wittib und Sohn, 1726.
2° – [14], 252, [22] p.
ÖLB – OBV AC06836396
B  Hat bordára fűzött papírtáblás barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Jussu A. R. Patris Martini Péterffi M[i]n[ist]ri Prov[incia]lis 
 inscriptus Conventui Déésiensi F[rat]rum Minorum Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] A[nn]o 1775. (címlap r.)
(Coll. 1.) BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christ-eyfrigen Seelen-
Weckers Quadragesimale Oder Lehrreiche Predigen, geren auf 
jeden Sonntäg, Mittwoch und Freytäg, wie auch etwelche andere 
ferien zewy eingerichtet. Mit angehängter Anweisungen an den 
Christlichen Seelen-Weckers aus selbigem vor gemeldte Täg Predigen 
zu entnehmem. Zweyter Theil. –Augspurg und Dilingen, In Verlag 
Johann Caspar Bencards seel. Wittib und Sohn, 1725.
[10], 226, [24] p.
ÖLB 
(Coll. 2.) BARCIA Y ZAMBRANA, José de –FRIDL, Marcus:Christ-
eyfrigen Seelen-Weckers Quadragesimale, Das ist: Die Heilige Char-
Wochen Oder: Lehr–reiche Predigen ducrh die heilige Char-Wochen 
als an dem Palm–Sonntag dann über verschidene Stellen desheiligsten 
Leydens Christi ... Dritter Theil. – Augspurg und Dillingen, In Verla 
Johann Caspar Bencards Seel. Wittib und Sohn, 1726.
[26], 308, [32] p.
ÖLB – OBV AC06836433
(Coll. 3.) BARCIA Y ZAMBRANA, José de:Christ-eyfriger Seelen-
Wecker, tomus divinus und fürnehmlich das Eucharistiale, Das ist: 
Lehrreiche Predigen,auf verschiedene Hohe Fest deß Drey Einigen 
Gottes, und Jesu Christi unsers Herrn: über die Geheimnussen seiner 
hohen Fest–Täg ... Der Sechste und Letze Theil. [Ed.: Fridl, Marcus] 
– Augspurg und Dillingen, In Verlag Johann Caspar Bencards seel. 
Wittib und Consort., 1738.
[34], 638, [49] p.
OBV AC03772083
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112.        Dés 1170/I
BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christeyfriger Seelen-Wecker, Oder 
Lehrreiche Predigen, über absonderliche Stellen der Heil. Schrifft ... In 
zwey Theile abgetheilt, mit weitläuffiger Anleitung wie alle und jede 
Predigen auf die Evangelia der Fasten und des Advents zu gebrauchen 
... Erster Theil. Vierte Auflag. – Augsburg und Innsbrugg, Im Verlag 
bey Joseph Wolff, 1765.
2° – [6], 850, [10] p.
VD18 80099556 – BVB BV035232787
A  Rézmetszetes címlap.
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C Jussu A. R. Patris Martini Péterffi M[i]n[ist]ri Prov[incia]lis 
 inscriptus Conventui Déésiensi F[rat]rum Minorum Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] A[nn]o 1775. (címlap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] P. P. Franciscanor[um] Prov[inciae] 
 Tran[silva]niae 1828 (címlap r.)
(Coll. 1.) BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christeyfriger Seelen-
Wecker, Oder Lehrreiche Predigen, über absonderliche Stellen der 
Heil. Schrifft ... In zwey Theile abgetheilt, mit weitläuffiger Anleitung 
wie alle und jede Predigen auf die Evangelia der Fasten und des 
Advents zu gebrauchen ... Zweyter Theil. Vierte Auflag. – Augsburg 
und Innsbrugg, Im Verlag bey Joseph Wolff, 1765.
[8], 560, [9] p.
VD18 80099580 – BVB BV035286759
113.        Dés 1170
BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christ-eyfriger Seelen-Wecker 
dritter Theil, oder Mariale, das ist: Lehrreiche Predigen, von der 
seeligsten Mutter Gottes Maria Unser Lieben Frauen, auf Dero Fest-
Täge ... Dritte Auflag. – Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1765.
2° –401, [21] p.
VD18 80099408 – BVB BV011520151
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Jussu A. R. Patris Martini Péterffi Ministri Prov[incia]lis inscriptus 
 Conventui Déésiensi F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] 1775. (címlap r.)
(Coll. 1.) BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christ-eyfriger Seelen-
Wecker  Vierter Theil oder Sanctorale, das ist: Lehrreiche Predigen 
über zerschiedene Fest der Heiligen, wie auch an Jahr-Tägen der 
Abgestorbenen samt einigen Leich- und Ehren-Predigen ... Dritte 
Auflag. [Ed.: Fridl, Marcus] – Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1765.
[12], 604, [32] p.
VD18 80099572 – BVB BV035232813
114.        Dés 480
BARCLAY, John: Paraenesis ad sectarios. Romae primum edita, seculi 
proxime superioris anno XVII. Deinde cum propre intercidisset, ab 
interitu vindicata, et luci reddita … – [Claudiopoli], [typ. Telegdi Pap], 
1726.
12° – 365, [3] p.
Petrik I. 179.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Resid[entiae] Déés[iensis] F[rat]ru[m] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
115.        Dés 39
[BARCLAY, John: Paraenesis ad sectarios, Romae olim edita. – Budae, 
typis Joannis Sebastini Landerer, 1726.]
12° – [18], 365 p.
Petrik I. 179.
A  Címlevele és az A1–A2 ívek hiányoznak.
B  Papírtáblás bőrkötés. Rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik.
(Coll. 1.) D. O. M. A. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumq[ue] 
sit, huic Almae, ac Regio-Principali Societ. Jesu Academiae 
Claudiopolitanae, Senatui philosophico, totique Reipublicae 
Christianae. Sub … Adamo Fitter e Soc. Jesu, aa. ll. et phil. doctore 
nec non Inclytae Facultatis Philosophica decano spectabili … quam 
eruditione conspicui aa. ll. et phil. candidati in Aula Academica Regio-
Principalis Societ. Jesu Collegii an. Chr. M. DCC. XXVI. mense Augusto 
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die hora octava matutina prima aa. ll. et phil. laurea donati unt. 
Promotore R. P. Stephano Miksa … Nomina promotorum: Georgius 




116.        Dés 369 
[BARCLAY, John: Paraenesis ad sectarios Joannis Barclajus dum 
assertiones ex universa theologia ... publice propugnaret ... Antonius 
Gaánóczy ... praeside Joanne Baptista Hávor auditoribus oblata ... – 
Tyrnaviae, typ. Acad., 1749.]
8° – [30], 373 p. 
Petrik I. 180.
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest kék spriccelt. 
BARDÓCZ Ádám vide WINKLER, Ignatius (Nr. 1588.)
117.        Dés 934
[BÄRNKOPF Ignác]: Methodus recte gubernandi parochiam, et 
dirigendi animas in s. tribunali poenitentiae. – Tyrnaviae, typis 
Venceslai Jelinek, 1803.
8° – [4], 384, [8] p.
Petrik I. 153.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Valeriano Bács. Pro usu (címlap r.)
(Coll. 1.) Analytica expositio tenorum investiturae parochialis cum 
respectu ad juramentum fidelitatis, et obedientiae. – Tyrnaviae, typis 
Venceslai Jelinek, 1803.
71 p.
(Coll. 2.) FUCHS Xavér Ferenc: Moralis philosophiae christianae de 
virtutibus, et vitiis tractatus pro omnibus, qui de his in christianorum 
sensu genuino cum nexu recenttioris philosophiae rationalis 
principiorum sanorum scientificam cognitionem sibi comparare, 
aut comparata, profiteri volunt contra sciolos. – Posonii, typis Joan. 
Michaelis Landerer de Füskút, 1802.
VIII, 208 p.
118.        Dés 745
BÄRNKOPF Ignác: Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi 
animas in s. tribunali poenitentiae ... Editio altera. – Tyrnaviae, typis 
Venceslai Jelinek, 1805.
8° – [2], 594, [6] p.
Kaplony 1681
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
C  Dono Exc[el]l[entissi]mi Ill[ustrissi]mi ac R[evere]n[d]i D[omi]ni 
 Francisci Xav. Fuchs Archiepiscopi Agriensis (előzéklap r.)
 Parochiae Déésiensis (előzéklap r.)
119.        Dés 329
Báró Martini természet törvénnyéről való állatásainak magyarázatja ... 
[Transl.: Dienes Sámuel] – Bétsben, [s. n.], 1792.
8° – [2], 494, [8] p.
Petrik II. 681.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Josephi Hreblay 1807. (előzéklap v.)
120.        Dés 638
BARÓTI Miklós: A sz. bulcsu méltosagának, és hasznainak igaz 
értelmére vezérlo rövid tanusag, mellyet e kis könyvecskében az hivek 
eleibe ád... – Nyomtatott Cassán, Severinus Marcus által, 1659.
8° – [14], 331, [2] p.
RMNy 2827 – RMK I. 940.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés, a gerincen 
 papírcímkével. A kötéstáblák latin nyelvű kézirat 
 felhasználásával készültek. Rongált.
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] (címlap r.)
121.        Dés 170
BARTSCH, Friedrich: Concionum controversarum, sive 
demonstrationum catholicarum, contra quasuis nostri saeculi haereses, 
48 49
ex ordinariis dominicarum festorumque evangeliis petitarum [Tomus 
secundus] evangelia sex dominicarum, quae intra epiphaniam D. et 
septuagesimam  intercurrunt complectens. – Coloniae Agrippinae, 
sumptib[us] Antonii Boëtzeti, et Franc. Iacobi Mertzenick, 1610. 
8º – [56], 1012, [48] p.
VD17 12:190974P –BVB BV004612923
B  Három pergamenszalagra fűzött,pergamenkötés, bőr 
 zárószalagok nyomaival. Rongált, a kötéstáblák hiányoznak. 
 A gerinc belső oldalán latin nyelvű nyomtatvány töredékek. 
C  P. Michaelis Pálffi de C.Tusnad 1787. (címlap r.)
122.        Dés 845
[BÁTHORY Gábor]: Az evangeliomi keresztyén tolerantzia. Két 
prédikátziókban elől adva, mellyek közzül az elsőben az mutattatik 
meg, hogy a keresztyéneknek a vallás dolgábann egy értelemre való 
jutáok lehetetlen. A másodikban, hogy a vallások közt lévő külömbségek 
ellent nem állván, a hazafijak nyúgodalmasan, tsendesen, és boldogul 
élhetnek együtt. Második kiadás. – Pesten, petrózai Trattner János 
Tamás betűivel, 1822. 
8° – 40 p.
Petrik I. 191.
B  Kötés nélkül.
C  Tiszteletes Gödri Fer[enc] Urnak (előzéklap r.)
 Imecs György (előzéklap r.)
 Petri Andrási (áthúzva, címlap r.)
123.        Dés 15
BAUER, Bernhardin, praes. – PARIS, Alexander, resp.: Argumentum 
filialis devotionis; testimonium debitae gratitudinis: veritas religionis 
christiano-catholicae systematice proposita contra atheos, theistas, 
naturalistas, paganos, iudaeos, muhammedanos, et pseudo-
reformatores; et eruditorum disquisitioni subiecta, una cum corollariis 
de principiis illius .... – Wirceburgi, typis Francisci Ernesti Nitribitt, 
Universitat typographia, [1784].
8° – [14], 299, [1] p.
WorldCat 313610743
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése márványozott.A gerinc sérült, 
 a hátsó kötéstáblán égés nyomaival.
C  In usum Fr. Sylvestri Istvánffi 1789. (áthúzva, címlap r.)
D  Ceruzával írt halvány szóaláhuzásokkal.
124.        Dés 899
BAUMEISTER, Christian Friedrich: Elementa philosophiae recentioris 
usibus iuventutis scholasticae accomodata, et pluribus sententiis 
exemplisque ex veterum scriptorum romanorum monimentis illustrata. 
Editio nova, secundum exemplar Lipsiense anni 1755. – Claudiopoli, 
typis Coll. Reform., 1771.
8° – [16], 588, [13] p.
Petrik I. 198.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ex Libris Francisci Dobra Anno [...] Die [...] Aprili (áthúzva, 
 előtábla belső oldala)
 Ex Libris Francisci D[...] A[nn]o 1777. Die 8. (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
 Est Johannis Szalontai 1817 10 [septem]br[is] (előzéklap v.)
125.        Dés 279
BAUMEISTER, Friedrich Christian: Institutiones philosophiae 
rationalis methodo wolfi conscriptae. Editio tredecima auctior et 
emend. – Vitembergae, sumptibus Io. Ioach. Ahlfeldii, [1735]. 
8° – [10], 292, [16] p.
BVB BV007079142 – VD18 12127256
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése piros.
126.        Dés 95
BAUMEISTER, Friedrich Christian: Philosophiae moralis institutiones 
ius naturae, ethicam, et politicam complexae. – Budae, typis Regiae 
Universitatis, 1779.
8° – 235, [5] p.
Petrik I. 198.
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B  Papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
127.        Dés 223
BAUMEISTER, Friedrich Christian: Philosophia recens controversa 
complexa definitiones theoremata et quaestiones nostra aetate in 
controversiam vocatas, accessit appendix et indices necessarit ... – 
Lipsiae et Gorlicii, ex officina Marcheana, 1741.
8° – [4], 384, [22] p.
GBV 150028806 – BVB BV001363671 – VD18 15188868
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel.
C  Michaelis Junioris Tsomós de Albis. Claudiop. A[nn]o 1777. Constat 
 Den. 80. Symbolum Patienti palma paratur. (előzéklap v.)
 András Kosa 1796 Dr. 70 (előzéklap v.)
128.        Dés 733
[BAYRHAMER, Maurus: Promptuarium concionatorium exhibens 
diversos conceptus praedicabiles. Sive eruditiones sacrae pro singulis 
totius anni festis distributae, ex S. Scripturae, et ss. patrum textibus 
collecta, nec non similitudinibus, et exemplis brevibus instructae: 
rationum pondere firmatae: ob divisiones suas, et subdivisiones 
omnium Divini verbi praeconum usui accomodatae, editae. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Joannis Baptistae Burkhart, 1757.]
8° – [32], 480, [14] p.
VD18 12368040
A  Címlevele, az A1–B1 közötti ívek és a 479. oldaltól a végéig 
 hiányzik.
B  Kötés nélkül.
129.        Dés 512
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum huius 
temporis de fide ac religione. – Luxemburgi, apud Hubertum Reulandt, 
1625. 
12° – [10], 619, [18] p. 
VD17 1:076844F – BVB BV011127932 – SWB 021064148
B  Két bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos kerettel. 
C  Residentiae Deesiensis Fr[at]ru[m] Minor[um] Refor[matorum] 
 (előtábla belső oldala)
 Reside[nti]ae Déésiensis (címlap r.)
 Est Casparis Miskolcj 1660 (címlap r.)
 Sum Sigismundi Miskolcj A[nn]o 1691 (címlap r.)
D  Fekete tintával írt szóaláhúzásokkal és javításokkal. Magyar 
 nyelvű bejegyzéssel a címlap hátoldalán és latin nyelvű 
 bejegyzéssel a hátvédlapon. 
130.        Dés 659
[BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum 
huius temporis de fide et religione ... Cum excerpto animadversion[u]
m Moguntinensium anti-Becano oppositarum ... novissime editum. – 
Coloniae Agrippinae, apud J. Henningium, 1651.]
12° – [28], 638, [16] p.  
VD17 3614:719793K – BVB BV00136436 
A  Címlevele hiányzik. 
B  Két pergamencsíkra fűzött, fatáblás bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros. Rongált.
131.        Dés 555
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum hujus 
temporis de fide, et religione … Cum excerpto animadversionum 
Moguntinensium Anti-Becano oppositarum. – Tyrnaviae, typis 
Academicis per Leopoldum Berger, 1738.
12° – [10], 458, [10] p.
Petrik I. 202.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Fr. Augustinus Nagy Ord[inis] S. Franc[iscanorum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap v.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előzéklap recton és a háttábla 
 belső oldalán.
132.        Dés 723
[BECANUS, Martinus: Compendium manuale controversiarum, hujus 
temporis de fide et religione. – Claudiopoli, typ. Acad., 1769.]
8° –[16], 312, [8] p.
Petrik I. 202.
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A  Címlevele és az első két ív hiányzik.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált, a gerinc és az előtábla hiányzik.
133.        Dés 62
[BECANUS, Martinus: Manuale controversiarum in libros V. 
distributum. Quibus hujus temporis controversia breviter dilucidantur. 
Cum triplici indice: uno librorum, et capitum; altero locorum sacra 
scriptura; tertio rerum, et verborum. – Patavii, ex typographia 
Seminarii, apud Joannem Manfré, 1733].
8° – [18], 732 p.
BVB BV037288992
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás vászonkötés.
134.        Dés 198
BECANUS, Martinus: Compendium manuale controversiarum, R. 
P. Martini Becani, auditoribus oblatum. Dum positiones ex universa 
philosophia, ad mentem doctoris Mariano-subtilis Joannis Duns-Scoti, 
in Conventu Csik Somlyoviensi, ad Divam Virginem Visitantem, 
sub gratiosissimis auspiciis, admodum reverendi D. D. Martini 
Molnar, inclytae sedis Kászon V. Archi-Diaconi dignissimi, nec non 
ecclesiae ad OO. SS. Plebani Zelantissimi, ac mecoenatis colendissmi. 
Publice propugnarent: RR. FF. Chrysostomus Filep, Michael Santa, 
Bonaventura Szasz. Praeside P. F. Leone Darvas, ejusdem Ord. et 
Prov. aa. ll. et philosophiae lectore ordinario. Anno 1762. die 26 mense 
augusto. – [Csíksomlyó, typis Conventus Csikiensis, 1762].
8° – [22], 312, [8] p.
Petrik IX. 68. – Papp 2005, 68.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék márványozott.
C  Conventus Deesiensis (címlap r.)
 Ad Usum Simplicem F[rat]ris Leonis (címlap r.)
D  Cui post mortem cesserit rogo mei meminerit (címlap r.)
135.        Dés 234
BECKER, Clemens: Dissertationes theologicae ad normam publicarum 
praelectionum accomodatae. Tom. I. Editio secunda. – Posonii, typis 
Georgii Aloysii Belnay, 1803. 
8° – XII, 322 p.
Petrik I. 204. 
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
(Coll. 1.) BECKER, Clemens: Dissertationes theologicae ad normam 
publicarum praelectionum accomodatae. Tom. II. Editio secunda. – 
Posonii, typis Georgii Aloysii Belnay, 1803. 
[2], 340 p.
Petrik I. 204. 
(Coll. 2.) ÁDÁMY János: Sensa cleri gallicani occasione revolutionis 
gallicae manifestata. – Posonii, typis Georgii Belnay, 1804.
390 p.
Petrik I. 21.
136.        Dés 853
Uaz. 
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  Dono Exc[e]l[lentissi]mi, Ill[ustrissi]mi ac R[evere]n[d]i D[omi]ni 
 Francisci Xav. Fuchs Archi-Ep[isco]pi Agriensis. (előzéklap r.)
 Parochiae Sz. Lélekiensis. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) Uaz.
(Coll. 2.) Uaz.
137.        Dés 859
Uaz.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Francisci Antalfi mpr. clerici secularis (előtábla belső oldala)
 Francisci Antalfi mpr. (címlap r.)
(Coll. 1.) Uaz.
(Coll. 2.) Uaz. 
138.        Dés 710
BEDA [Venerabilis]: Axiomata philosophica Venerabilis Bedae, 
viri in Divinis atque humanis literis exercitatissimi: Ex Aristotele et 
alijs praestantibus philosophis diligenter collecta; una cum brevibus 
quibusdam explicationibus ac limitationibus. Quibus accessere theses 
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aliquot philosophicae in diversis Academijs disputatae. – Coloniae, 
sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616. 
12° – 384 p.
VD17 12:645430W – BVB BV012649787 – SWB 020019661 
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése zöld. 
C  Ad usu[m]simpl[icem] Fr. Jacobi [1]765. (áthúzva, címlap r.)
 Est Steph[ani] S. Kapolczi[?] Empt. den. 63. (áthúzva, címlap r.)
 Ill. Coll[egii] Ref. Claud[iopolitani] (17. századi bejegyzés, 
 áthúzva, címlap r.)
 Caspari Horváth (áthúzva, előtábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a kötéstáblák belső oldalán és 
 szóaláhúzásokkal.
139.        Dés 150/I
BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in dominicas et 
festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus I. in duas partes 
divisus. Pars I. Pro dominicis per annum. – Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Christoph Bartl, 1759.
8° – [26], 324 p.
BVB BV035786191
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 Constat P. Micháéli Pálffi de C[sik] Tusnád, F R . 2. Cr. 10. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
 Conventus Deesiensis (hátvédlap v.)
(Coll. 1.) BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in 
dominicas et festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus I. in duas 
partes divisus. Pars II. Pro festis per annum. – Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Christoph Bartl, 1759.
[14], 232 p.
BVB BV035786194
140.        Dés 109/II
BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in dominicas et 
festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus II. in duas partes 
divisus pars I. pro dominicis per annum cum approbationae superiorum. 
– Augustae Vindelicorum, sumpt[ibus] Christoph. Bartl, 1759.
8° – [18], 292 p.
BVB BV035786207 – VD18 80376886
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 Constat Micháéli Pálffi de Csik Tusnád Fl[orenos] Rh[enenses] 
 2 X. 10. (előzéklap r.)
 Conventus Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in 
dominicas et festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus II. in 
duas partes divisus pars II. pro festis per annum cum approbationae 
superiorum. – Augustae Vindelicorum, sumpt[ibus] Christoph. Bartl, 
1759.
[10], 180 p.
VD18 80376894 – BVB BV035786225
141.        Dés 109/III
BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in dominicas 
et festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus III. in duas 
partes divisus pars I. pro dominicis per annum cum approbationae 
superiorum. – Augustae Vindelicorum, sumpt[ibus] Christoph. Bartl, 
1759.
8° – [18], 300 p.
BVB BV011787748 – VD18 80376908
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) BEER, Johann Christoph: Concionator extemporaneus in 
dominicas et festa per annum ... [Ed.: Sold, Johann B.] Tomulus III. in duas 
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partes divisus pars II. pro festis per annum cum approbationae superiorum. 
– Augustae Vindelicorum, sumpt[ibus] Christoph. Bartl, 1759.
[14], 160 p.
VD18 80376916 – BVB BV035786242
BEKE Sámuel vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 4.)
142.        Dés 430
BÉL Mátyás: Compendium Hungariae geographicum … utpote, 
Hungariam, Cis-Danubianam, Trans-Danubianam, Cis-Tibiscanam, 
Trans-Tibiscanam, et comitatus, divisum. – Posonii et Cassoviae, 
sumtibus Joannis Michaelis Landerer, 1779.
8° – [12], 318, [46] p.
Petrik I. 217.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. Rongált, a háttábla és a gerinc hiányzik.
C  Pro usu Professorum Scholae Deesiensis (előzéklap r.)
 Professorum Deesiensium 1824 (előzéklap r.)
 Conventus Déés[iensis] Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae pro usu Patrum Professor[um] (címlap r.)
(Coll. 1.) [BÉL Mátyás]: Compendiolum regnorum Slavoniae, 
Croatiae, Dalmatiae, Galliciae, et Lodomeriae magnique principatus 
Transilvaniae geographicum. Supplementis et notis brevibus 




143.        Dés 116
BELLAMY, John: Geschichte aller Religionen mit Angabe der 
Lehren und der Ausübung des Gottesdienstes unter aller Arten von 
Bekennern des Christenthums; enthaltend eine Reihe erläuternder 
Untersuchungen über die Meinungen, Sitten und gottesdienstlichen 
Gebräuche in den Kirchen, von den ältesten bis auf die neuesten 
Zeiten, und über den Ursprung und die Ursache und Ausübung 
des Götzendienstes und seiner verschiedenen Formen. Ein kurzes 
Lehrbuch aller dieser jedem Christen nothwendigen Kenntnisse. Aus 
dem Englischen nach der zweiten Ausgabe übersetzt. – Leipzig, in der 
Baumgärtnerischen Buchhandlung, 1814.
8° – X, 259, [3] p.
BVB BV004643541 – ÖLB 
B  Papírtáblás, papírkötés. 
144.        Dés 465
BELLARMINO, Roberto: De arte bene moriendi libri duo. ... – Coloniae 
Agrippinae, apud Bernardum Gualteri, 1621. 
12° – [24], 370 p.
VD17 12:100900H – GBV 324606273 – SWB 021343713
A  Címlevele nem teljes.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés vaknyomásos 
 kerettel, bőr zárószalagok nyomaival. Rongált, szúrágás 
 nyomaival. A könyvtest metszése kék.
C  Con[ven]tus Déés[iensis] Fr[atrum] Min[orum] Stric[tioris] 
 Obs[ervantiae] (*2 f. r.)
145.        Dés 485
BELLARMINO, Roberto: De ascensione mentis in deum per scalas 
rerum creatarum opusculum … – Viennae Austriae, typis Francisci 
Andreae Kirchberger, 1744.
12° – 308, [2] p.
BVB BV013390074 – VD18 12536261 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés .
C  Sodalit. Minoris. Studios. B. V. Elis. Visit. Claudiop. (címlap r.)
146.        Dés 98
BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini ... de 
controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos; 
Tomus secundus. Editio ultima, ab ipso auctore aucta, et recognita. – 
Lugduni, apud Ioannem Pillehotte, 1610.
8º – 1116, [52],402, [33] p.
GBV 515339873 
A  Csonka, az 743–760 közötti oldalak hiányosak. 
B  Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. 
 A gerincet öt kódexlap csíkjával erősítették a könyvtesthez. 
 Rongált, szúrágás nyomaival. A könyvtest metszése piros. 
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C  Reside[nti]ae Deesiensis (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel. 
 Item dedi denarios D[omi]no Matoltsi roganti et egenti d[ena]r[ios] 
 imquam 12. Item Bontzhidae de[d]i d[ena]r[ios] 4 quos debebit per 
 [...] (háttábla belső oldala)
147.        Dés 605
BELLARMINO, Roberto: Opuscula quinque, nempe I. De ascensione 
mentis in Deum. II. De aeterna felicitate sanctorum. III. De gemitu 
columbae. IV. De septem verbis a Christo in Cruce prolatis. V. De arte 
bene moriendi. Opusculum tertium de gemitu columbae, sive de bono 
lacrymarum, libri tres. – Venetiis, ex typographia Remondiana, 1761.
12°–300 p.
BVB BV001776683 – ICCU IT\ICCU\TO0E\067922
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
148.        Dés 365
BELLECIUS, Aloysius: Triduum sacrum omnium praecipue 
religiosorum usui accomodatum una cum facili methodo expedite 
meditandi ... – Augustae Vindelicor[um] et Oeniponti, sumptibus 
Josephi Wolff, 1763.
8° – [4], 152 p.
SWB 021377049 – BVB BV017863277 – VD18 12366463
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  An[n]o 1781 in usum Simplicem F[rat]ris Joannis Botár benigne 
 Concessit Ad[modum] R P M Casimirus Domokos (előzéklap r.)
149.        Dés 1120/I
BELLING, Joseph Erasmus: Commentarius in sacram scripturam 
duobus tomis comprehensus. Cum variis prolegomenis et indicibus 
quinque secundo tomo subnexis. Editio novissima. Tomus primus 
complectens libros fere omnes veteris testamenti. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 
1771.
2° – [8], LVIII, 528 p.
VD18 80231489 – BVB BV013674244
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Sebastiani Bodo Ord[inis] S. Franc[isci] Str[ictioris] Obs[ervantiae] 
 (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis 1800. (címlap r.)
150.        Dés 1120/II
BELLING, Joseph Erasmus: Commentarius in sacram scripturam 
duobus tomis comprehensus. Cum variis prolegomenis et indicibus 
quinque secundo tomo subnexis. Editio novissima. Tomus secundus 
complectens duodecim prophetas minores, Machabaeorum libros I. 
et II. ac novum testamentum. – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1771.
2° – 372, 239, [1] p.
VD18 80231497 – BVB BV013674258
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Sebastiani Bodo Ord[inis] S. Franc[isci] Str[ictioris] Obs[ervantiae] 
 (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis 1800. (előzéklap r.)
BELLUTI, Bonaventura vide MASTRI, Bartolomei (Nr. 984.)
151.        Dés 761
BENEDICTUS, XIV.:Ad casus conscientiae de mandato olim ... Prosperi 
Lambertini s.r.e. card. ac Bononiae archiep. de inde sanctissimi D. N. 
Papae Benedicti XIV. propositos, ac resolutos appendix novissima. 
Opus confessariis omnibus atque animarum curam gerentibus perutile 
ac necessarium. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 
1766.
8° – [6], 156, [8] p.
Petrik V. 53.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Szamosujvar[iensis] (címlap r.)
 Ex Libris P. Antonii Orbán Professoris Rhetorices ex ord. S. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[ervant]iae 1811. (előzéklap v.)
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152.        Dés 974
BENKŐ József: Diaetae, sive rectius, comitia transsilvanica, eorumque 
decreta, quae vulgo adpellantur articuli diaetales. – Cibinii et 
Claudiopoli, typis sumtibusque Martini Hochmeister, 1791.
4° – [4], 120 p.
Petrik I. 233.
B  Papírkötés.
153.        Dés 1277/I
BENKŐ József: Milkovia, sive antiqui Episcopatus Milkoviensis 
explanatio. Quam, una cum Albensis Episcopii apud Transsilvanos 
descriptione, atque ita, integra etiam Magni Principatus Transsilvaniae 
chorographia ... Tomus primus. – Viennae, typis Iosephi nobilis de 
Kurzböck, 1781.
8° – IX, 364, [16] p.
Petrik I. 233.
B  Papírtblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros.
C  Jos. Keresztes mp. (előzéklap r.)
154.        Dés 1277/II
BENKŐ József: Milkovia, sive antiqui Episcopatus Milkoviensis 
explanatio. Quam, una cum Albensis Episcopii apud Transsilvanos 
descriptione, atque ita, integra etiam Magni Principatus Transsilvaniae 
chorographia ... Tomus posterior. – Viennae, typis Iosephi nobilis de 
Kurzböck, 1781.
8° – [6], 616, [16] p.
Petrik I. 233.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Josephi Keresztes mp. (előzéklap r.)
155.        Dés 136
BENTHEM, Heinrich Ludolff: Neu-eröffneter Engeländischer Kirch- 
und Schulen-Staat : Zum Nutzen, aller nach diesem Königreich 
Reisenden, auch anderer, insonderheit der Theologie Beflissenen, Von 
dem nunmehro sel. Herrn Verfasser selbst von neuen ausgefertigt, 
mit vielen ... Nachrichten ... vermehret, und mit ... Kupffern versehen 
Nebst einer Vor-Rede, Sr. Hochwürden Hrn. Consistorial-Rath und 
General-Superint. Mentzers, in Hannover, Den Nutzen der Reisen 
beurtheilend, wobey zugleich ein accurates Verzeichniß der jetzt 
in Engeland lebenden Bischöffe und ihrer Schrifften, auch einige 
Anmerckungen über den Vorbericht dieses Buchs, mitgetheilet worden. 
– Leipzig, in Verlag Philipp Gottfried Saurmanns sel. Erben, 1732.
8° – [88], 1288 p.
SWB 020474261 –VD18 11371609–001 – GBV 66363296X 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék.
156.        Dés 393/V
Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, 
der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Kameralwissenschaft 
und der dahin einschlagenden Litteratur. V. Band. I. Stück. [Ed.: 
Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm]– Berlin, bey Joachim Pauli, 1773.
8° – 671, [1] p.
GBV 595357156
B  Papírtáblás papírkötés.
157.        Dés 393/VI
Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, 
der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Kameralwissenschaft 
und der dahin einschlagenden litteratur. VII. Band. I. Stück. [Ed.: 
Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm]– Berlin, bey Joachim Pauli, 1775.
8° – 687, [1] p.
GBV 595357156
B  Papírtáblás papírkötés.
158.        Dés 807
A bérmálás vagyis hitben erösitö szentség három oktatásban röviden 
megmagyarázva. – Kolosvárt, a K. Lyceum betüivel, 1820.
8° – [29] p.
OSZK 311.289
B  Kötés nélkül.
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159.        Dés 21
BERNARDUS, [a Sancta Theresia]: Aurum philosophicum ad lapidem 
lydium verae, et genuinae augustiniano–thomisticae doctrinae 
probatum. Sive nova philosophia in tres tomos distincta ex doctrina 
S. P. Augustini et Angelici doctoris desumpta. Raris elucrubrationibus 
plena, et singulari studio elaborata, addito indice triplici in lucem edita 
... – Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz , 1700.
8° – [10], 464 p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\069674
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A kötéstáblák 
 kéziratok felhasználásával készültek. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déési[en]sis 1780. (címlap r.)
160.        Dés 427
BERNARDUS, [a Sancta Theresia]: Novae philosophiae Augustiniano-
Thomisticae tomus secundus continens tractatus tres. Primus agit de 
octo libris physicorum. Secundus de coelo, et mundo. Tertius de ortu, 
et interitu … – Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 1700.
4° – [2], 312, [2] p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\069676 – ÖNB 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Deesiensis Anno 1780. (címlap r.)
(Coll. 1.) BERNARDUS, [a Sancta Theresia]: Novae philosophiae 
Augustiani-Thomisticae tomus tertius continens tractatus duos. 
Primus agit de libris de anima secundus de libris metaphysicae … – 
Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 1700.
149, [3] p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\069677 – ÖNB 
161.        Dés 890/I
BERNOLÁK, Anton: Slowár slowenski cesko–latinisko–nemecko–
uhersti: seu lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-
Ungaricum. Tomus I. A–I. – Budae, typis et sumtibus Typogr. Reg. 
Univers. Hungaricae, 1825.
8° – XIV, [2], 848 p.
Petrik I. 252.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
162.        Dés 890/II
BERNOLÁK, Anton: Slowár slowenski cesko–latinisko–nemecko–
uhersti: seu lexicon slavicum bohemico–latino–germanico–ungaricum. 
Tomus II. K–N. – Budae, typis et sumtibus Typogr. Reg. Univers. 
Hungaricae, 1825.
8° – pp. 851–1762.
Petrik I. 252.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
163.        Dés 759
BERTIERI, Joseph: De sacramentis in genere baptismo et confirmatione 
libri tres. In usum suorum auditorum. – Vindobonae, typis Joannis 
Thomae Nob. de Trattner, 1774.
8° –XV, 853, [1] p.
VD18 90118928 – BVB BV008720177
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  P. Narcissi Sipos m[anu] pr[opria] (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] S. P. Franc[isci] 1828 (címlap r.)
164.        Dés 740
BERTIERI, Joseph: Theologiae dogmaticae in systema redactae. Pars 
altera … In usum suorum auditorum edita. – Vindobonae, typis Joan. 
Thomae nob. de Trattnern, 1778.
8° – 966, [7] p.
BVB BV016445899 – VD18 80515495
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1814 (címlap r.)
165.        Dés 756
BERTIERI, Joseph: Tractatus de legibus, nec non libri duo de peccatis, 
et peccatorum poenis illustriss. ac reverendo Augustini Geruasio ... In 
usum auditorum scholae Augustiniano Thomisticae. – Vindobonae, 
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typ. Joan. Thom. de nob. de Trattnern, 1771. 
8° – [8], 333, [2] p.
VD18 14647443 – BVB BV001567424
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  P. Narcissi Sipos m[anu] pr[opria] (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P.Franci[iscus]1828. (címlap r.)
(Cont. 1.) Liber II. et III. de peccatis et peccatorum poenis. 
[8], 389, [1] p.
166.        Dés 682
[BERZEVICZI, Georgius:Tractatus in tertiam partem D. Thomae. 
De Augustissimo incarnati verbi mysterio. In Alma Archi-Episcopali 
Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu. propugnatus a reverendo, praenobili, 
excellenti, ac doctissimo domino Casparo Henter de Sepsiszent-ivány, 
Ungaro Translyvano, AA. LL. et philosophiæ magistro, ss. theologiae 
in quartum annum auditore, nec non pro prima ejusdem ss. theol. 
laurea candidato, Coll. Gen. Cl. R. Ung. alumno ex praelectionibus 
R. P. Georgii Berzeviczi e Soc. Jesu SS. theol. doctoris, et in eadem 
Universitate, ejusdem ss. theol. profess. emeriti … – Tyrnaviae, Typis 
Academicis, per Joan. Andream Hörmann, 1701.]
8°– [14], 525, [2] p. 
RMK II 2077
A  Címlevele hiányzik. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spricceléssel. A kötéstáblák latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. 
167.        Dés 768/I
BESOMBES, Jacques: Moralis christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Editio 
novissima ... Tomus I. – Mutinae, prostant Venetiis, apud Simonem 
Occhi, 1764.
8° – XXVIII, 519 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\031374
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, aranyozott gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] S[trictioris] 
 Obs[ervanti]ae (címlap r.)
 Concessus usui P. Augustini Balog Anno 1801. (címlap r.)
168.        Dés 768/II
BESOMBES, Jacques: Moralis christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Editio 
novissima ... Tomus II. – Mutinae, prostant Venetiis, apud Simonem 
Occhi,1764.
8° – XXIV, 572 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\031375
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minor[um] Strict[ioris] 
 Obs[erv]a[nti]ae Anno 1780 (címlap r.)
 Concessus usui P. Augustini Balog Anno 1801. (címlap r.)
169.        Dés 183/I
BESOMBES, Jacques: Moralis christiana e scriptura sacra traditionibus, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta in qua positis et 
statutis principiis deducuntur consectaria, quibus casus conscientiae 
sigillatim explicantur ... Editio omnium recentissima ... In quatuor 
tomos distincta. Tomus I. – Augustae, in officina libraria Joseph 
Wolffiana, 1785.
8° – [14], 634, [19] p.
GBV 494313331
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
170.        Dés 183/III
BESOMBES, Jacques: Moralis christiana e scriptura sacra traditionibus, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta in qua positis et 
statutis principiis deducuntur consectaria, quibus casus conscientiae 
sigillatim explicantur ... Editio omnium recentissima ... In quatuor tomos 
distincta. Tomus III. – Augustae, in officina libraria Joseph Wolffiana, 
1785.
8° – [30], 784 p.
GBV 49431401X
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros festett.
(Coll. 1.) Négy istenes énekek. I. Óh Mária drága név, téged óhajt. II. 
Óh áldott Szüz Anya mennyei szép. III. Óh édes Istenem! És minden 
rem[ényem]. IV. Óh malaszttal tellyes Sz. Szüz. – Vátzon, Maramarosi 
Gottlieb Antalnál, [1800].
8° – 4 p.
Petrik VII. 349.
171.        Dés 991
BESSE, Pierre de: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, 
de praecipuis sanctorum festivitatibus. Nunc primum coniunctim 
editi, concionibus per octavam vener. sacramenti suo ordine intersertis; 
accessit tractatus duplex: I. De communione sub una et utraque specie, 
ex ill[ustrissi]mi Card. Bellarmini, R. P. Martini Becani, aliorumque 
opusculis, etc. II. De sanctorum cultu. Tomus tertius. –Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Ioannis Kinchii, 1617. 
4° – [8], 380, [22] p.
VD17 12:196532B – BVB BV035024850
B  Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos 
 pergamenkötés, a gerincen papírcímkével, bőr zárószalagok 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros. 
C  Residen[tiae] Albensis Anno 1657. (áthúzva, címlap r.)
 Conv[entus] Deesiens[is] 1760 (címlap r.)
 Ex libris Pauli Alvinczi m[anu] p[rop]ria (címlap r.)
 Joanes Antalffi comisit ad usu[m] Frat[ris] P. Lenki (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) BESSE, Pierre de: Conceptuum theologicorum ac 
praedicabilium de sanctorum festivitatibus supplementum, sive Tomi 
III. Pars II. – Coloniae Agrippniae, apud Ioannem Kinchium, 1619. 
[12], 548, [12] p.
BV036122052 – VD17 12:196548D 
172.        Dés 14/I
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus primus. – Cibinii, typis et sumptibus Martini Hochmeister, 1782.
8° –XVI, 628, [10] p.
Petrik I. 273.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spirccelt. 
C  Orbán m[anu] p[ropria] (címlap r.)
173.        Dés 14/II
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus secundus. – Cibinii, typis et sumptibus Martini Hochmeister, 
1782.
8° – [2], 566, [10] p.
Petrik I. 273.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Orbán (címlap r.)
174.        Dés 14/III
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus tertius. – Cibinii, typis et sumptibus Martini Hochmeister, 1783.
8° – [2], 633, [11] p.
Petrik I. 273.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Orbán (címlap r.)
175.        Dés 14/IV
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus quartus. – Cibinii, typis et sumptibus Martini Hochmeister, 
1785.
8° – [2], 617, [7] p.
Petrik I. 273
B  Papírtáblás papírkötés, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Orbán (címlap r.)
176.        Dés 14/V
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus quintus ... [Ed.: Benkő József] – Cibinii, typis et sumptibus 
Martini Hochmeister, 1789.
8° – [2], 537, 31 p.
Petrik I. 273
B  Papírtáblás papírkötés, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Orbán m[anu] p[ropria](címlap r.)
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177.        Dés 14/VI
BETHLEN Farkas: Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus sextus et ultimus nunc primum e manuscriptio editus ... [Ed.: 
Benkő József] – Cibinii, typis et sumptibus Martini Hochmeister, 1793.
8° – [14], 545, 34 p.
Petrik I. 273
B  Papírtáblás papírkötés, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Orbán m[anu] p[ropria](címlap r.)
178.        Dés 91
[Bétsi Magyar Merkurius. – Bécs, 1796].
8° – pp. 181–812.
Petrik II. 721.
A  Csonka.
B  Papírtáblás papírkötés. A  könyvtest metszése piros spriccelt. 
 Rongált.
C  Josephi Miksa nro 128. (előzéklap r.)
 Ladislai de Miksa (O1 f. r.)
(Coll. 1.) BIRKENSTOCK, Johann Melchior: Sándor Leopoldnak, 
austriai fő-hertzegnek Magyar Ország nádor-ispánnyának nevét 




179.        Dés 204/I
BEUVELET, Matthieu: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis 
et ecclesiasticis, pro dominicis, festis, et aliis anni diebus, in sine cuiusque 
puncti selectis textibus ex sacris literis, conciliis, et patribus illustratae ... 
[Transl.: Wilkowitz, Joachim Bernhard] Tomus primus. Primum Viennae 
Austriae in lucem editae, nunc reimpressae. – Agriae, typis Scholae 
Episcopalis, 1774.
8° – [30], 440 p.
Petrik I. 274.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 Ex libris Andr[eae] Ferenczy V. Sem. Agr[iensis] Alumni Presbyteri 
 Almae Dioecesis Transylvaniensis 1778. (előtábla belső oldala)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1813. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) BEUVELET, Matthieu: Meditationes de praecipuis veritatibus 
christianis et ecclesiasticis, pro dominicis, festis, et aliis anni diebus, 
in sine cuiusque puncti selectis textibus ex sacris literis, conciliis, et 
patribus illustratae ... [Transl.: Wilkowitz, Joachim Bernhard] Tomus 
secundus. Primum Viennae Austriae in lucem editae, nunc reimpressae. 
– Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1774.
[12], 431 p.
Petrik I. 274
180.        Dés 96
BÉZE, Theodor de: Novum Iesu Christi testamentum, Greace et Latine: 
... Additae sunt ab eodem summae brenes doctrinae unoquoque 
Evangeliorum et actorum loco comprehensae. Item, methodi 
apostolicarum epistolarum brevis explicatio. Huic autem quintae 
editioni ...  Cum duplici interpretatione. – [Genèva], apud Samuelem 
Crispinum, 1611.
8° – [33], 282, 231 p.
BVB BV012744417 – SWB 041846230
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, 
 vaknyomásos kerettel. Rongált.  A könyvtest metszése piros 
 poncolással. 
C  Successit Joh. Szölösi Anno D[omi]ni 1675 die 10 Augusti. (címlap r.)
 Successit Johani[!] Vistai Anno 1692 (címlap r.)
 Successit Andreae Polgari 1690 die 19 Febr. (címlap r.)
 P. Adalberti Györfi. mp. (címlap r.)
 Successit [...] M[anu] P[ropr]ia (áthúzva, címlap r.)
 Est Joh. [...] (előtábla belső oldala)
 Sum ex Libris Johannis Szőlősi (hátvédlap v.)
 Successit Andreae Polgári. Anno 1690.die 19 Februarii. In manibus 
 Jehovae sorsque salusque mea (áthúzva, hátvédlap v.)
 Successit Joh: Vistai An[no]1692 [...] Maji Die (áthúzva, hátvédlap v.)
D  Piros és fekete tintával írt szóaláhúzásokkal és lapszéli 
 bejegyzésekkel. A kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű 
 bejegyzések. 
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181.        Dés 868
[Biblia fr.] Le nouveau Testament c’est a dire la nouvelle alliance 
de nostre seigneur Iesus Christ. – A Amsterdam, Chez la Veuve de 
Schippers, 1677. 
12° – [222] p.
SWB 041863011 
B  Öt bordára fűzött, fatáblás,barna bőrkötés, aranyozott kerettel.
D  Haeretica Versio novi Testamenti (címlap r.)
 Tollerat Convent[us] Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828 (címlap r.)
(Coll. 1.) Les Pseaumes de David, mis en rime francoise ... [Ed.: Marot, 




182.        Dés 283
[Biblia Hebr.] [Biblia Hebraica ad optimorum codicum et editionum 
fidem recensita et expressa adjectis notis masorethicis aliisque 
observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris 
er summariis … Editio altera. [Ed. Reineccius, Christianus] – Lipsiae, 
Breitkopf, 1739.
8° –[11], 516, 580, [4] p.
VD18 12307335-006 – BVB BV012201426
A  Címlevele hiányzik. 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék márványozott. 
F  A kötetben egy későbbi [19–20. századi] héber imakönyv 
 töredéke [pp. 312–328].
(Coll. 1.) REINECCIUS, Christianus: Miftah Haz-zeker seu index 
memorialis quo voces hebraicae et chaldaicae V. T. omnes cum 
significatibus latinis continentur ad faciliorem vocum evolutionem 
et repetitionem in has Paucas Pagellas redactus et philo-hebraeae 
juventuti commendatus … – Lipsiae, typis Bernhardi Christoph 
Breitkopfii, 1735.
78 p.
VD18 11696826-003 – BVB BV010817877
A  Csonka. 
183.       KEK BMV 1792/7 dubl.
[BIBLIA Hung.] Szent Biblia. Az egész keresztyénségben be-vött 
régi deák bötüböl magyarra fordította… [Transl.: Káldi György] – 
Nyomtatta Béchben a Kolóniai Udvarban, Formika Máté, 1626.
2° – [4], 1176, [32], 44, [2] p.
RMK I 551 – RMNy  1352
B  Négy duplabordára fűzöt, fatáblás, natúr,vaknyomásos 
 17. századi bőrkötés fémkapcsok nyomaival. A könyvtest 
 metszése kék.
C  Ad usum cleric. Desiens. anno 1864 die octobr. 6. (előtábla belső 
 oldala)
 Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Inscriptus Catalogi Collegij Claudiop. Soc[ieta]tis Jesu (áthúzva, 
 címlap r.)
 Conventus Déés[iensis] 1798 (címlap r.)
 Emptus per Analectam Ponori (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap r.)
 Ferences Rendház Könyvtára Dés (pecsét)
 Conv. Déés[iensis] PP. Franc. Prov. S. Steph. R. Transylvaniae (A1 f. r.)
 Pap Károly [1]865 Aprilis 7en. (utolsó oldal)
D  B. II. polcz sz. 6. (előtábla belső oldala)
 T Nro. 212 (előtábla belső oldala)
Ltsz. 187/1965. 
184.        Dés 1182
[Biblia Hung.] Szent Biblia mellyet az egész keresztyénségben be-vött 
régi deák bötüböl magyarra fordította ... [Transl.: Káldi György] – 
Nagy-Szombatban az Academiai bötükkel Berger Leopold, 1732.
2° – [2], 636, 562, [30] p.
Petrik I. 280.
A  Rézmetszetes címlap.
B  Hat bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, két 
 fémkapocs nyomával. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] P. P. Franc[iscani] Prov[inciae] S. Steph[ani] 
 (címlap r.)
 Constat [...] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] Obs[ervantiae] 
 (kivakarva, [1] p.)
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 P. Aloysius  [...] (leragasztva, A1 f. r.)
 V. Conventus Deesiensis FF. Minor[um] Strict[ioris] Observantiae 
 (A1 f. r.)
185.        Dés 1257
BIBLIA Lat. [Interpret.: Hieronymus, Sanctus] – Nürnberg, Anton 
Koberger, pridie Kal. Jan. [31. Dec.] 1482.
32x20,5 cm, 2° – CCCCXXVII, [35] ff.
H* 3084 – GW 4250 – CIH 636 – ISTC ib00575000
A  Az utolsó két számozatlan folio hiányzik. 
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 barna bőrkötés, fémkapcsok nyomaival, a gerincen 
 papírcímkével. A bőr kicserzett. A könyvtest körbevágva, 
 újrakötve. 
C  Conventus Mikhaziensis (A1 f. r.)
 Ex Libris Georgij Nápoli A[nn]o 1705 6. Janua[rii] (A1 f. r.)
 Hoc liber pertinet ad Dominum Plebanum [...] thaiss[?] (hátvédlap v.)
 Hoc liber pertinet ad Dominicum Servi[...] (hátvédlap v.)
 Hic si quis querit[!] possessorem, istius Libry[!] inveniet me Jacobu[m] 
 R. Bistriciensem A. D. 1573. (hátvédlap v.)
 Fran[ciscus] a Chepregh manu propria (háttábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzések az előtába belső oldalán és lapszéli 
 jegyzetek, szóaláhúzások, több kéz írásával. Főleg bibliai 
 lokusok és „nota bene” jelölések.
F  Kék és vörös tintával rubrikált. A kezdő iniciálé kék, vörös zöld 
 aranyozással. Ívszámozás nélkül. 
186.        Dés 1252
Biblia [Lat.] – Basel, Nicolaus Kesler, 9. Jan. 1491.
21,2 x 30,7 cm, 2° – 436 ff.
HC 3111* – CIH 650 – GW 4268 – BMC III 769 – BSB-Ink B-465 – BepAlb 
Cat. 157 – ISTC ib00591000
A  A1, A7-A8, B1-B2, ívek hiányoznak. A6 és B3 ívek között üres 
 oldalakat kötöttek be.
B  17. századi, négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna 
 bőrkötés, két fém kapoccsal, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése zöld. Az elő- és háttábla díszítése azonos, 
 csak a középmező díszítése különböző. A gerincen 
 vonaldíszítéssel. A könyvtest körbevágva, átkötve. Jó állapotú 
 kötés.
C  Franciscus Szabo de marusvarhelj senior denuo. Conpingi fecit: 
 Emerat enim a vidua nomine Hwzár Ferenczne vocata Claudiopoli in 
 Anno1604. – 1604. f. 3. tunc lacer erat. At Postea Anno 1641 
 Compactus est. (előtábla belső oldala)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, előzéklap r.)
 Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700. (A2 f. r.)
D  Barna és fekete tintával írt latin nyelvű lapszéli jegyzetek, 
 szóaláhúzások több kéz írásával. A könyvtest körbevágása 
 miatt egy részük olvashatatlan. 
F  Vörös tintával rubrikált. Az iniciálé helye üres. 
187.        KEK Rare 452
[Biblia Lat.] Biblia alphabetica, in hanc enchiridij formulam ea 
ratione redacta, ut sub qualibet alphabetici ordinis litera, novi ac 
veteris instrumenti authoritates, etiam a monosyllabis et partibus 
indeclinabilibus initium sumentes, candidus lector prima fronte 
reperiat, additis nihilominus capitum locotumq[ue] citationibus ... [Ed.: 
Regius, Heinrich] – Coloniae, opera et impensa Melchioris Noversiani, 
1535.
4° – [496] f.
VD16 R 606 – BVB BV001544164 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 181.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna vaknyomásos, 
 16. századi bőrkötés. Restaurált példány.
 Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Dees[iensis] 1725
D  T XLV N 1761 (címlap r.)
Ltsz. d/192/1965.
188.        Dés 673
[Biblia lat.] [Biblia sacra, sive Testamentus Vetus, ab Im. Tremellio 
et Fr. Iunio ex Hebraeo Latine redditum, et Testamentum Novum, a 
Theod. Beza e Graeco in Latinum versum. –[s. l.], [s. typ.], [17. század]
12° – 959 p.
74 75
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 fekete bőrkötés bőrzárószalagok nyomaival. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált.
C  Supralibros: M. P. I. [1]681.
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal.
189.        Dés 5
[Biblia Lat.] Biblia Sacra sive Testamentum Vetus ... ex Hebraeo Latine 
redditum, item Testamentum Novum ... [Ed.: Tremellius, Immanuel – 
Du Jon, François – Bèze, Theodor de] – Hannoverae, sumptibus Nicolai 
Försteri, 1715.
8° –[960] p.
VD18 1031220X – BVB BV011193333 – GBV 636167844
B  Három pergamencsíkra fűzött papírtáblás, pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Tollerat Conventus Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
D  Haeretica Versio (címlap r.)
190.        Dés 780
[Biblia Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti quinti Pont. Max. iussu 
recognita, atque edita. – Venetiis, apud Iuntas, 1611.
4° – [24], 984, [34] p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\043903 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, fekete 
 bőrkötés, a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése kék. 
C  F[rat]rum Franciscanorum Strictioris Observantiae Reformatorum 
 Ováriensium Claudiopoli Anno 1751. (címlap r.)
 Thomae Hidveghi (áthúzva, címlap r.)
 Franciscus Szakál mense (áthúzva, címlap r.)
191.        Dés 440
[Biblia. Lat.] [Biblia sacra vulgate editionis, Sixti 5. pontefici maximi 
jussu recognita et Clementis VIII. auctoritate edita … (Pars I. Vetus 
Testamentum). – Coloniae Allobrogum, sumptibusTornaesiorum 
1615.]
4° – [6], 576 f., [6] p.
ICCU IT\ICCU\CAME\011342 
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, német 
 reneszánsz típusú bőrkötés, a gerincen papírcímkével. 
 A kötéstest metszése piros poncolással. 
C Supralibros: A M C 1615
 A gerincen: Biblia Sacra 1615
 Sum Possessor Verus Michael Pr: Coroneus. Anno á Christo nato 
 1646. (előtábla belső oldala)
 A Déési Conventnek adgya Donovák Kristof 1832 majus 15-ka 
 (előtábla belső oldala)
 Mosis Salánki Anno 1758 Die 1 Martii Cujus Symbolum est vide sed 
 cui Vide eus sunt. (index utolsó lapja)
 Michael P. Coronaeus Anno D[omi]ni 1643 17 [novem]bris (háttábla 
 belső oldala)
 […] 1644 T J S (név kivakarva, háttábla belső oldala)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzések és szóaláhúzások. 
 A kötéstáblák belső oldalán magyar és latin nyelvű bejegyzések. 
 Az Ezer hat száz nyolczvan hat esztendőben Pűnkösd havának tizen 
 harmadik napjan (: hoc est die 13 Maji 1686:) jűt be Erdely[be] az 
 Nemeth nemzetségh – mellyekis azolta szegeny hazankat es orszagunkat 
 pusztittyak, sanargattyak nekűnk el felejthetelen  Keserűségűnkre 
 erőnk felet Satczoltattyak[!] Melynek Ur Isten ad vegit. (előszó 
 végén)
192.        Dés 961
[Biblia. Lat.] [Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu 
recognita atque edita. – Antverpiae, Moretus, 1618].
2° – [4], 1055, 30, [38] p.
BVB BV001371380
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy duplabordára fűzött, vaknyomásos, fatáblás bőrkötés két 
 fémkapoccsal, a gerincen papírcímkével. Rongált, a gerinc 
 hiányzik. 
C  Haec Biblia Sacra Latina pertinet ad Usum Petri Rátz. Cantoris 
 Ecclesiae Rom[ano] Catholicae B[álványos] Várallyensis Dono 
 accepta a Religioso Fratre Fortunato Martini Theologiae 1um 
 Annum Auditori Anno 1800 (áthúzva, előtábla belső oldala)
76 77
 Haec Biblia Sacra Latina pertinet ad usum Petri Rátz Cantoris 
 Eclessiae (előtábla belső oldala)
 Sacra haec Biblia per eum, qui nec propria, nec jus donandi habuit 
 abalienata, reperta sunt apud cujusdam defunctis G[raeci] Ritus 
 Vallachi Sacerdotis B[álványos]Váralyensis Viduam (quae hic 
 vendebat) et lato 1: Rhfloreno revindicata sunt 1829. (előtábla belső 
 oldala)
 Conventus Déés[iensis] PP.Franc[iscanorum] Provinciae S. Steph. 
 R. 1829. (A1 f. r.)
193.        Dés 308
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra vulgatae editionis: Sixti Quinti pont. max. 
iussu recognita atque edita. – Ludguni, sumptibus Claudii de Villers 
Typography, 1637. 
8° – 810, 44, [52] p.
SWB 059671246
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, fémkapcsokkal, 
 vaknyomásos kerettel, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros és fekete spriccelt. 
C  H. W. C. W. (gerincen)
 Ex haeredit. Adm. R. D[omini] Jo[anni] Jacobi Waldkircher Canonici 
 Waldkirch. Amici n[ost]ri et Benefactoris maximi cessit Liber PP. 
 Capucinis Friburg [...] orate F[rat]res pro Benefactore! (előzéklap r.)
 Ex libris Jo: Jacobi Waldkirchery Cano[nici] in Waldkirchy [...] 
 (áthúzva, címlap r.)
 C[onve]ntus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Stric[ioris] 
 Obs[er]va[ntia] 1814 (A2 f. r.)
194.        Dés 217
[Biblia Lat.] Biblia Sacra: vulgatae editionionis Sixti V. Pont. Max. Iussu 
recognita et Clementis VIII. auctoritate edita. –Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Hermanni Demen, 1679. 
8° – [24], 983, [64] p.
VD17 1:052752T – GBV 582238722 – SWB 03340948X
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A kötéstáblák latin nyelvű nyomtatvány felhasználásával 
 készültek. Rongált, szúrágás nyomaival, a pergamen nem 
 egész. A gerinc egy bőrdarabbal volt megerősítve. 
C  Residen[tiae] Déésiensis PP. MM. S. P. Franc[isci] Strictioris 
 Observan[tiae] 1736. (címlap r.)
 F[rat]ri Aloysio oblato ab A R. D. Theodoro. (címlap r.)
195.        Dés 230/I
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. jussu 
recognita, et Clementis VIII. Auctoritate edita. – Venetiis, sumptibus 
Jacobi Bertani, 1702.
8° – [8], 551 p.
ICCU IT/ICCU/CAGE/001727
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] Str[ictioris] Obs[ervantiae] (címlap r.)
196.        Dés 230/II
[Biblia Lat.] Liber Iudicum. Liber Ruth. Libri Regum quatuor. 
Paralipomenon duo. Esdrea duo. Tom. II. – [Venetiis, sumptibus Jacobi 
Bertani, 1702.]
8° – pp. 553–1172
ICCU IT/ICCU/CAGE/001727
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
197.        Dés 230/III
[Biblia Lat.] Liber Tobiae. Judith Esther. Iob. Psalmorum proverbiorum. 
Ecclesiastes. Canticum canticorum sapientia. Ecclesiasticus. Tom. III. – 
[Venetiis, sumptibus Jacobi Bertani, 1702.]
8° – pp. 1173–1764
ICCU IT/ICCU/CAGE/001727
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
198.        Dés 230/IV
[Biblia Lat.] Profetae Isaias, Jeremias cum baruch, Ezechiel, Daniel. XII 
profetae minores. Osee, Ioel, Amos, Abdias, Ionas, Michaeas, Nahum, 
Habacuc, Sophonias, Aggeus, Zacarias, Malachias. Tom. IV. – [Venetiis, 
sumptibus Jacobi Bertani, 1702.]
78 79
8° – pp. 1765–5089 [=2389]
ICCU IT/ICCU/CAGE/001727
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
199.        Dés 230/V
[Biblia Lat.] Libri Machabeorum II. Esdreae III. ET IV. Tomo V. – 
[Venetiis, sumptibus Jacobi Bertani, 1702.]
8° – pp. 5091[=2391]–5342[=2642], [200] 
ICCU IT/ICCU/CAGE/001727
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
200.        Dés 954
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. pontificis maximi 
jussu recognita atque edita, versiculis distincta, cum indice biblico, 
et lectionum ac evangeliorum pro omnibus dominicis et festis per 
annum ... [Ed.: Marquard, Sebastian] Post accuratam cum Vaticana 
editione collationem Bamberga recusa, 1693. – [Nürnberg], sumptibus 
Wolfgangi Mauritii Endteri, 1714. 
4° – [18], 509 p.
BVB BV008723844 – VD18 14999064
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos barna bőrkötés, 
 fémkapcsok nyomaival. 
C Supralibros: RENOV 1779. 
 [...] Deesiensis Biblia 1823. (előcímlap r.)
 Conventus Claudiop[olitanus] (előzéklap r.)
 Ven[erabilis] Conventus Claudiopolitanus Fratrum Minor[um] 
 Strictioris Observantiae (címlap r.)
(Cont. 1.) Biblia sacra versiculis distincta. Pars secunda.
520 p.
A  Az utolsó két oldal hiányzik.
201.        Dés 871/Ia
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et 
Clementis VIII. pont. max. recognita ... [Interpr.: Erhard, Thomas 
Aquinas] – Augustae Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, typis 
Antonii Maximiliani Heiss, 1723. 
4° – [36], 528 p.
VD18 15490637 – BVB BV008738408
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a 
 háttábla és a fémkapcsok hiányoznak.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Déésiensis S. Franc. Stric[ioris] Obs[ervanti]ae Anno 
 1747. (címlap r.)
202.        Dés 871/Ib
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et 
Clementis VIII. pont. max. recognita ... [Interpr.: Erhard, Thomas 
Aquinas] – Augustae Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, typis 
Antonii Maximiliani Heiss, 1723. 
4° – pp. 529–1068.
VD18 15490637 – BVB BV008738408
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a 
 gerinc és a fémkapcsok hiányoznak. 
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
203.        Dés 871/IIa
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et 
Clementis VIII. pont. max. recognita. Pars secunda, complectens 
Job, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten, Canticum, Sapientiam, 
Ecclesiasticum, Prophetas, et libros Machabaeorum ... [Interpr.: Erhard, 
Thomas Aquinas] – Augustae Vindelicorum, sumptibus Joannis 
Strötter, typis Antonii Maximiliani Heiss, 1723. 
80 81
4° – [2], 418 p.
VD18 90037480 – BVB BV009878262
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a 
 fémkapcsok hiányoznak.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Déésiensis S. Francisci Strict[ioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1747. (címlap r.)
204.        Dés 871/IIb
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et 
Clementis VIII. pont. max. recognita. Volumen II. complectens cum 
secundae partis partem tertiam: Prophetas, libros Machabaeorum, 
totumque novum Testamentum... [Interpr.: Erhard, Thomas Aquinas] 
– Augustae Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, typis Antonii 
Maximiliani Heiss, 1723. 
4° – [2], 630 p.
VD18 8047268 – BVB BV013697657
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a 
 fémkapcsok hiányoznak.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Déésiensis S. Francisci Strict[ioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1747. (címlap r.)
205.        Dés 871/III
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis auctoritate Sixti V. et 
Clementis VIII. pont. max. recognita. Volumen II. complectens cum 
evangelium secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Joannem; 
Actus Apostolorum; Epistolas Pauli, Petri, Jacobi, Joannis et Judae 
cum Apocalypsi ... [Interpr.: Erhard, Thomas Aquinas] – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, typis Antonii Maximiliani 
Heiss, 1723. 
4° – [2], 562, 51 p.
VD18 90037499 – BVB BV009878264
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a 
 fémkapcsok hiányoznak.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Déésiensis S. Francisci Strict[ioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1747. (címlap r.)
206.        Dés 778
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V. pontificis max. 
jussu recognita, et Clementi VIII. ... Editio novissima accurate correcta. 
– Venetiis, apud Christophorum Zane, 1737.
8° – LXXXVIII p., VI. t., 1123, [65] p.
SWB AC07784171 
A A vége hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, fekete bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. Rongált.
C Ex libris P. Christophori Isaac (áthúzva, címlap r.)
 V[enerabilis] Conv[entus] Claudiop[olitani] P. F[rat]rum 
 Strict[ioris] Obs[er]v[antiae] 1809. accesit Bibliotheae. (címlap r.)
207.        Dés 952
[Biblia Lat.] [Biblia Sacra Vulgatae editionis. Tomus 6.] Manassae oratio 
Esdrae liber III. et IV. Cum indice bibl. etc. – Vindobonae, excudebat 
Joa. Thomas Trattner, 1761.
8° – 93 p. [81] f.
VD18 80488277
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Antalfi ex Gyergyo Remete (előzéklap r.)
208.        Dés 443
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. 
pont. max. auctoritate recognita; cum indicibus etiam plantinianis. 
82 83
Edito nova, notis chronologiciss, historicis et geographicis illustrata, 
juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré. [Ed.: Galura, Bernard] Pars 
Veteris Testamenti prior. – Oeniponti, typis et sumtibus Wagnerianis, 
1834.
4° – XXVI, 384 p.
BVB BV003847969
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott. 
(Coll. 1.) [Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis 
VIII. pont. max. auctoritate recognita; cum indicibus etiam plantinianis. 
Edito nova, notis chronologiciss, historicis et geographicis illustrata, 
juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré. [Ed.: Galura, Bernard] 




(Coll. 2.) [Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis 
VIII. pont. max. auctoritate recognita; cum indicibus etiam plantinianis. 
Edito nova, notis chronologiciss, historicis et geographicis illustrata, 
juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré. [Ed.: Galura, Bernard] 




209.        Dés 882
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia 
apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se collata et ad normam 
correctionum romanarum exacta auctoritate summi pontificis Pii IX. .... 
[Ed.: Loch, Valentin] Tomus I Continens: Pentateuchum Moysi, libros Josue, 
judicum, Ruth, et quatuor regum. – Ratisbonae, sumtibus G. Josephi Manz, 
1849. 
8° – XLII, 415, [1] p.
GBV 146678095 – BVB BV011788111
B  Papírtáblás, vaknyomásos vászonkötés. A könyvtest metszése 
 márványozott.
C  Ludovicus Szekeres mpr. [...] [...] (áthúzva, előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) [Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis juxta exemplaria 
ex typographia apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se 
collata et ad normam correctionum romanarum exacta auctoritate 
summi pontificis Pii IX. .... [Ed.: Loch, Valentin] Tomus II. Continens: 
libros I. et II. Paralipomenon, I. et II. Esdrae, Tobiae, Judith, Esther, 
Job, psalmorum, proverbiorium, ecclesiastes, cantici canticorum, 
sapientiae, et ecclesiastici. – Ratisbonae, sumtibus G. Josephi Manz, 
1849. 
349 p.
BVB BV011788127 – GBV 165689935
210.        Dés 854
[Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis juxta exemplaria ex 
typographia apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se collata 
et ad normam correctionum romanarum exacta auctoritate summi 
pontificis Pii IX. .... [Ed.: Loch, Valentin] Tomus III. Continens: 
libros Isaie, Jeremiae, Baruch, Ezechielis, Danielis, XII prophetarum 
minorum, et I. et II. Machabeorum. – Ratisbonae, sumtibus G. Josephi 
Manz, 1849. 
8° – 318 p.
BVB BV005010812 – GBV 165689978  
B  Papírtáblás, vaknyomásos vászonkötés. A könyvtest metszése 
 márványozott.
(Coll. 1.) [Biblia Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis juxta exemplaria 
ex typographia apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se collata 
et ad normam correctionum romanarum exacta auctoritate summi 
pontificis Pii IX. .... [Ed.: Loch, Valentin] Tomus IV. Continens: Novum 
Testamentum. – Ratisbonae, sumtibus G. Josephi Manz, 1849. 
404 p.
BVB BV003990770 – GBV 165690046
211.        Dés 681
[Biblia Lat.] Hē Kainē Diathēkē. Novum Testamentum …. [Transl.: 
Arias Montano, Benito] [Ed.: Leusden, Johannes] – Berolini et Lipsiae, 
apud Chr. Frider. Vossium, impressit Io. Christ. Langenhemius, 1761.
12° – [4], 674, [2] p., [1] t.
GBV 545655102 – VD18 10560424-004
84 85
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. Rongált.
C  Ex Libris Ambrosii Kovács. (előzéklap r.)
212.        Dés 867
[Biblia Lat.] Libri Iosue, iudicum, Ruth, regum IV. et paralipome non. 
– Vindobonae, excudebat I. T. Trattner, 1760.
8° – 519 p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\057967
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos kerettel, 
 aranyozott gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Liber Francisci Antalfi m[anu] pr[opria](előzéklap r.)
213.        Dés 876
[Biblia Lat. Gr.] Novum Testamentum Graece et Latine. Exhibens 
textum Graecum cum variantibus lectionibus editionis manualis 
Griesbachianae et versionem Latinam interpretationum diversa 
instructam ... [Ed.: Schott, Heinrich August] Tomus secundus. – Lipsiae, 
[s. typ.], 1809. 
8° – 563 p.
BVB BV010910644
A  A 233–563 közötti oldalakhiányoznak.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
214.        Dés 898
Bibliothecae Samuelis s.r.i. com. Teleki de Szék. Pars prima. Auctores 
classicos graecos et latinos ex optimis editionibus ordines chronologico 
dispositos eorumque opera et fragmenta conjunctim edita: patres denique 
et scriptores ecclesiasticos veteres complexa. – Viennae, excud. Fr. Markid 
Pulio, typis per Sam. Falka Bikfalviensem, in typographeo Baumeister, 
1796. 
8° – XXXVII, [11], 310, [28] p.
Petrik I. 821.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal.
215.        Dés 390
Biblische Geschichte der Religion. Das dritte Stück des ersten Theils 
des Lesebuches zum Gebrauche der deutschen Schulen in den K. K. 
Staaten. – Hermannstadt, gedruckt bey Martin Hochmeister, [ca. 1800.]
8° – 170 f.
Petrik IX. 83.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
216.        Dés 698
BIDERMANN, Jacobus: Vita S. Ignatii de Loyola, Societatis Jesu 
conditoris nitidissima et tertissima Latinitate … Dum in Alma, ac Regio-
Principali Soc. J. Academia Claudiopolitana positiones Universae 
Philosophiae publice propugnaret nob. ac erud. D. Josephus Demes aa. 
ll. et philosophia baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, e Convictu nobilium, praeside R. P. Antonio Grueber … – 
Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1737.
12° – [4], 197, [9] p.
Petrik VII. 75.
B  Fatáblás papírkötés a gerinccel bőrrel megerősítve. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált.
C  Est mihi nomen Demetrius Racz (háttábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előtábla belső oldalán.
217.        Dés 511
BIESMANN, Caspar: Doctrina moralis, in brevissimum compendium, 
ex variis, probatisque auctoribus redacta: omnibus pastoribus, et 
animarum curatoribus facillima, et utilissima. A tribus Societatis Jesu 
patribus theologis visa, et aprobata.– Coloniae Agrippinae, apud 
Arnoldum Metternich, 1687. 
12° – [8], 136 p.
BVB BV011193594 – GBV 535943342 – VD17 12:107340G
B  Két pergamenszalagra fűzött fatáblás papírkötés. A papírborítás 
 hiányzik. Rongált. 
C  Residentiae Déés[iensis] Fr[at]ru[m] Minor[um] Ref[ormatorum] 
 (címlap r.)
D  Az előzéklapokon és a kötéstáblák belső oldalán magyar és 
 latin nyelvű bejegyzésekkel. 
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218.        Dés 612
[BIESMANN, Caspar: Doctrina moralis: in brevissimum compendium, 
ex variis, probatisque auctoribus redacta : omnibus pastoribus, et 
animarum curatoribus facillima, et utilissima. A  tribus Societatis Jesu 
patribus theologis visa, et approbata ... Editio quinta. Cum indice 
sententiarium a summis pontificibus, Alexandro VII., Innocentio XI., et 
Alexandro VIII. prohibitarum. – Coloniae Agrippinae, apud Arnoldum 
Metternich, 1701.]
8° –[6], 132, [16] p. 
VD18 12587826 – BVB BV014529195 – SWB 022034668
A  Címlevele hiányzik.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. A kötéstáblák 
 német nyelvű, fraktúr betűs nyomtatvány felhasználásával 
 készültek. 
219.        Dés 472
BIESMAN, Caspar: Doctrina moralis … Dum assertiones theologicas 
de fide, spe, et charitate, in Alma, ac celeberr. Archi-Episc. S. J. 
Universitate Tyrnaviensi, an. Dom. MDCCXLV. mens. aprili, die 
publice propugnaret rev. nob. excell. ac doctiss. dom. Georgius 
Horváth, aa. ll. et philosoph. magister in [ter]tium annum auditor, 
ac pro prima ejusdem laurea candidatus, Coll. Gen. cleri Reg. Hung. 
alumn. Dioecesis Wespr. Praeside R. P. Ladislao Répszeli, e S. J. ss. 
theol. doct. ejusdemque professore ordinario auditoribus oblata.– 
Tyrnaviae, typis Acad. S. J., 1745.
12° – 167 [recte: 197], [19] p.
Petrik V. 65.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déésien[sis] F[rat]ru[m] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervanti]ae (címlap v.)
D  Latin nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
220.        Dés 542
Uaz. 
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Puanvios[?] Papp (háttábla belső oldala)
221.        Dés 860
BILLUART, Charles René: Summa S. Thomae hodiernis academiarum 
moribus accomodata, sive cursus theologiae juxta mentem, et in 
quantum licuit, juxta ordinem et litteram D. Thomae in sua summa, 
insertis pro re nata digressionibus in historiam ecclesiasticam. Ad 
usum scholarum thomisticarum. Secunda secundae de virtutibus 
theologicis ... Tomus VII. Tractatus de fide et regulis fidei. D. th. a q. I. 
ad. 16. – Wirceburgi, impensis Joannis Jacobi Stahel, 1767.
8° – 527, [7] p.
VD18 80384102 – BV013979502
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Antalfi ex Gyergyo Remete Clerici Saecularis ab a[nn]o 
 1821. (előzéklap r.)
BIRKENSTOCK, Johann Melchior vide Bétsi Magyar Merkurius (Nr. 
178. Coll. 1.)
222.        Dés 159/Ia
BIWALD, Gottlob Leopold: Institutiones physicae in usum 
philosophiae auditorum ... Pars prior. – Viennae, typis Ioannis Thomae 
nob. de Trattnern, 1779.
8° –[28], 337, VIII t.
GBV 147437709
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
223.        Dés 159/Ib
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Oblatus cum altero Tomo Fr Xaveris Bodor a S. D[omi]no Steph. 
 Ferentzi (előzéklap v.)
 Ex Libris St. Ferentzi [...] [...] Philosophiae [sec]und[um] in annum 
 Auditoris. (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Philip (áthúzva, címlap r.)
F  A 337. oldal hátlapján piros viaszpecséttel.
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224.        Dés 159/IIa
BIWALD, Gottlob Leopold: Institutiones physicae in usum 
philosophiae auditorum ... Pars prior. – Viennae, typis Ioannis Thomae 
nob. de Trattnern, 1779.
8° – [4], 417, XI t.
GBV 147437717
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
225.        Dés 159/IIb
Uaz. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
226.        Dés 706
BOAISTUAU, Pierre: Theatrum mundi minoris, sive humanae 
calamitatis oceanus. [Transl.: Cuperus, Pierre] Tertia aeditio. Cui 
accessit tractatus de hominis excellentia. –Antverpiae, in bibliopolio 
Gasparis Belleri, 1607. 
12° – 293, [2] p.
GBV 453981445 – SWB 020689624 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, 
 bőr zárószalagok nyomaival, vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése kék.
C  Supralibros: W M H 1610
 Joannes Augustinus Voigl (áthúzva, címlap r.) 
 Stric[toris] observ[antiae] (címlap r.)
 Fratr[um] Mino[rum] Str[ictorum] observ[antiae] (A2 f. r.)
BOCCACCIO, Giovanni vide ANTONINUS Florentinus (Nr. 75.)
BOD Péter vide GERHARD János (Nr. 604. Coll. 1.)
BOD Péter vide PÁPAI-PÁRIZ Ferenc (Nr. 1147, 1148.)
227.        Dés 877
BOD Péter: Házassági törvény rajz vagy a házassági törvényekről való 
tanitás melyben a mátkaság, megmásolás és elváláskörülti házassági 
különbféle esetek felhozatnak, megvizsgáltatnak, és a tudosok 
véleményekből, közönséges zsinatok folytáikból és végzéseikből 
meghatároztatnak. [Ed.: Benkő László] – Kolosvárt, az evang. Ref. 
Kollégyom betüivel és kölcségével nyomtatta Barra Gábor, 1836.
8° – VIII, 251, [1] p.
Petrik I. 308.
B  Papírtáblás, papírkötés.
228.        Dés 142
BOD Péter: Megujitott egyházi törvénykeztető vagy törvénykezés 
módját tanito könyv ... [Transl.: Benkő László] – Kolosváron, az Evang. 
Reform. Kollégyom betüjivel, nyomtatta Barra Gábor, 1833. 
8° – XI, 301 p.
Petrik II. 308.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
229.        Dés 49
BOD Péter: Szent Heortokrátes avagy a keresztyének között elő 
fordúló innepeknek és a rendes kalendáriómban fel-jegyeztetett 
szenteknek rövid históriájok, melly a szava bé-vehetö hiteles irókból 
egybe szedegettetett és magyarra fordíttatott közönséges haszonra 
íntéztetett ... – Posonyban, nyomtattatott Véber Simon Péter betüivel, 
1786.
8° –[8], 187, [6] p.
Petrik V. 70.
B  Három bordára fűzött papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Josephi Almási 1788. (előzéklap r.)
 Szathmári Dánielé most (előzéklap r.)
230.        Dés 1185
BODÓ Mátyás: Jurisprudentia criminalis secundum praxim et 
constitutiones Hungarica sin partes duas divisa. Cujus pars prior, jus 
et processum criminalem, publica delicta et malefactores, modumque 
contra eos procedendi, in genere; pars posterior, crimina publica et 
privata, eorumque poenam et modum puniendi, in specie exponit ... 
90 91
In lucem edita. – Posonii, ex typographia Joannis Michaelis Landerer, 
1751. 
2° – [8], 325, [15] p.
Petrik V. 71.
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Josephi Orbán mp. advocat (előzéklap r.)
BODOLA Károly vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 12.)
BODOLA Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 15.)
BODOR Pál vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 14.)
231.        Dés 1106
BOLLA Márton: Primae lineae historiae universalis, in usum studiosae 
iuventutis Claudiopolitanae. Tomus I. Complectens praenotiones, 
prohistoriam, et historiam aevi antiqui: a dispersione babylonica ad 
migrationem gentium, quae fuit saeculo Christi quinto. – Claudiopoli, 
typis et sumptibus Martini Hochmeister 1798. 
8° – XXIV, 328 p. [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
232.        Dés 1283
BOLLA Márton: Historiae universalis in usum studiosae juventutis 
Claudiopolitanae. Tomus III. Complectens historiam aetatis recentioris, 
ab inventione Americae, ad nostra tempora. – Claudiopoli, typis et 
sumptibus Martini Hochmeister, 1799.
8° – XVI, 339, [1] p., [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  Conv. Déésiensis (címlap r.)
 D. Caroli Ferentzy (háttábla belső oldala)
233.        Dés 583
BOLLA, Martin: Historiae universalis in usum studiosae juventutis 
Claudiopolitanae. Tomus I. Complectens introductionem, et historiam 
aetatis antiquae: ab orbe conditio ad migrationem gentium, quae fuit 
saeculo Christi quinto. Editio secunda, novis curis elaborata, aucta, 
et ad nostram aetatem continuata. – Pesthini, typis Joannis Thomae 
Trattner, 1820.
8° – XX, 269 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Ex emporio librarii Burián per Franciscum Antalfi anno 1860, 6a 
 Julii, tres tomi. (előzéklap r.)
 Francisci Antalfi (címlap r.)
 Kisatírozott possessorbejegyzés a címlapon.
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a hátvédlapokon.
234.        Dés 404
BOLLA Márton: Historiae universalis in usum studiosae juventutis 
Claudiopolitanae. Tomus II. Complectens historiam aetatis mediae: a 
migratione gentium, quae fuit saeculo Christi quinto, ad inventionem 
Americae. Editio secunda, novis curis elaborata, aucta, et ad nostram 
aetatem continuata. – Pesthini, typis Joannis Thomae Trattner, 1820.
8° – XVI, 257 p., [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Francisci Antalfi (címlap r.)
235.        Dés 1282
BOLLA Márton: Historiae universalis in usum studiosae juventutis 
Claudiopolitanae. Tomus III. Complectens historiam aetatis recentioris, 
ab inventione Americae, ad nostra tempora. Editio secunda, novis curis 
elaborata, aucta, et ad aetatem continuata. – Pesthini, typis Joannis 
Thomae Trattner, 1820.
8° – XX, 375, [1] p., [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált.
D  Latin nyelvű tartalommal kapcsolatos jegyzetekkel.
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236.        Dés 1105
BOLLA Márton: Primae lineae historiae universalis, in usum studiosae 
iuventutis Claudiopolitanae. Tomus II. Complectens historiam aevi 
medii: a migratione gentium quae fuit saeculo Christi quinto, ad 
originem protestantium. – Claudiopoli, typis et sumptibus Martini 
Hochmeister 1799. 
8° – XVI, 312 p., [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Pro Usu Alexii Gegö e Conv[entu] P. P. Franc[isci] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] Dees. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
237.        Dés 111
[BOLLA Márton: Primae lineae historiae universalis in usum studiose 
juventutis Claudiopolitanae. Tom. 2. Ed. 5. – Pesthini, Beimel, 1836].
8° – XVI, 255 p.
Petrik I. 316.
A  Címlevele és az első 8 oldal hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. Rongált.
C  Ex libris Josephi Dimény (előzéklap v.)
238.        Dés 932
BOLLA Márton: Primae lineae historiae universalis in usum studiosae 
juventutis Claudiopolitanae. Tomus III. Complectens historiam aetatis 
recentioris, ab inventione Americae, ad nostra tempora. Editio secunda, 
novis elaborata, aucta, et ad nostram aetatem continuata. – Pesthini, 
typis Joannis Thomae Trattner, 1820. 
8° – XX, 374 p.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A kötéstáblák 
 latin nyelvű nyomtatvány felhasználásával készültek.
C  Francisci Antalfi (címlap r.)
D  Latin nyelvű széljegyzetekkel.
239.        Dés 1104
BOLLA Márton: Primae lineae historiae universalis in usum studiosae 
juventutis Claudiopolitanae. Tomus III. Complectens historiam aetatis 
recentioris, ab inventione Americae ad nostra tempora. Novis curis 
elaborata, aucta, et ad nostram aetatem usque annum 1836. continuata. 
Editio quinta. – Pestini, typis Josephi Beimel, 1836. 
8° – XVI, 426 p., [1] t.
Petrik I. 316.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Ex Libris Josephi Dimeny mp. a Prima (címlap r.)
 Ex Libris alicujus Studiosi Claudiopoli (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Josephi Dimény (előtábla belső oldala)
240.        Dés 448
BONA, Giovanni: Manuductio ad coelum medullam continens 
sanctorum patrum, et veterum philosophorum. –Venetiis, ac Bassani, 
typis Jo. Antonii Remondini, [1669]. 
16° – 276, [12] p.
BVB BV019346232 – ICCU IT\ICCU\VIAE\005433
B  Két bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. A bőr kiszáradt. 
 A könyvtest metszése piros.
C  1774. Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
241.        Dés 615
BONA, Giovanni: Manuductio ad coelum eminentissimi cardinalis 
Bona. Itemque hygiasticon R. P. Leonardi Lessii e Societate Jesu. Dum in 
Alma, ac Regio-Principali Soc. J. Academia Claudiopolitana positiones 
universae philosophiae publice propugnaret … Franciscus Andrasi aa. 
ll. et philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, praeside R. P. Nicolao Janosi … – Claudiopoli, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1738.
12° – [20], 149, [4], 156 p.
Petrik V. 73.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. 
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242.        Dés 1026
BONADIES, Michelangelo: Constitutiones, et statuta generalia 
cismontanae familiae Ordinis Sancti Francisci de Observantia ex 
decretis capituli generalis romani anni 1639. et toletani anni 1658. 
compilata, et per sacram congregationem super negotils episcoporum, 
et regularium revisa, et approbata… – Venetiis, apud Antonium 
Bortoli, 1718.
4° – [24], 327 p.
BVB BV022240882 – ICCU IT\ICCU\VIAE\036239
B  Papírtáblás, barna bőrkötés. 
C  Residentiae Deesiensis Fratrum Minor[um] Refor[matorum] 
 Custodiae Transylvaniae 1724. (címlap r.)
D  A tartalommal kapcsolatos latin nyelvű bejegyzéssel az 
 előzéklapon.
BOQUINUS, Petrus vide BALE, John (Nr. 107. Coll. 1.)
243.        Dés 71/I
BORDONI, Giuseppe A.: Predigten über Sonntägliche und 
feyertäglische Evangelien ... Erster Band. – Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolff, 1777. 
8° –[28], 440 p.
BVB BV013287415
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Conventus Cibiniensis (címlap r.)
(Coll. 1.) BORDONI, Giuseppe A.: Predigten über Sonntägliche und 
feyertäglische Evangelien ... Zweyter Band. – Augsburg, im Verlage 
bey Joseph Wolff, 1777. 
[10], 476 p.
BVB BV013287993
244.        Dés 71/III
BORDONI, Giuseppe A.: Predigten über Sonntägliche und 
feyertäglische Evangelien ... Dritter Band. – Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolff, 1777. 
8° – [10], 468 p.
BVB BV013288036
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Conventus Cibiniensis (címlap r.)
(Coll. 1.) BORDONI, Giuseppe A.: Predigten über Sonntägliche und 
feyertäglische Evangelien ... Vierter Band. – Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolff, 1777. 
[12], 416 p.
BVB BV013288044
BOREEL, Adam vide BRADSHAW, William (Nr. 287. Coll. 1.)
245.        Dés 475
[BORSOS Mihály]: Idea perfecti belli imperatoris oratorie adumbrata, 
et honoribus …neo-doctorum, cum in Alma, ac Regio-Princ. Acad. 
Claudiop. S. J. suprema aa. ll. et phil. laurea condecorarentur, promotore 
R. P. Joanne Kőszegi, e. S. J. aa. ll. et phil. doct. ejusdemque Facultatis p. 
t. seniore. Ab illustrissima, spectab. perill. ac nobili oratoria Facultate 
Claudiopolitana oblata. – Claudiopoli, typis Academ. Soc. Jesu, per S. 
Thad. Weichenberg, 1734.
12° – [4], 47, [1] p.
Petrik IV. 21.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Ad Simplicem usum Fr. Eutychij (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Deesiens[is] (címlap r.)
246.        Dés 372
BOSINI, Ambrosio: Lapis super lapidem hoc est quaestiones 
fundamentales super regulam S. P. Francisci fratrum minorum ... – 
Neostadij, typis Samuelis Müller, 1745.
8° – [6], 570, [13] p.
WorldCat 320740879
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel.
C  Resid[entiae] Déés[iensis] F[rat]ru[m] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] S. P. N. Franc[iscanorum] 1748 procurat[us] ab A. R. 
 P. Mattheo Sükösd Ministro Pro[vinci]ali[s] (címlap r.)
247.        Dés 373
BOSINI, Ambrosio: Lapis super lapidem hoc est quaestiones 
fundamentales super regulam S. P. Francisci fratrum minorum ... – 
Neostadij, typis Samuelis Müller, 1745.
96 97
8° – [6], 570, [13] p.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
248.        Dés 798
[BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip: Introductio in philosophiam naturalem ... 
[Ed.: Radics Antal] in usum auditorum philosophiae conscriptum. – 
Budae, typis Leopoldi Francisci Landerer, [1760].
4° – 132, [2] p., [1] t.
Petrik III. 170.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált, a háttábla és a gerinc hiányzik.
C  In usum Lázari Lázár m[anu] pr[opria] Primum in annum 
 Philosophiae auditoris. Claudiopoli [1]814 (előzéklap r.)
249.        Dés 474
BOSSÁNYI Farkas: Theologia polemica praecipuas fidei catholicae 
controversias breviter complexa. – Claudiopoli, typis Academicis 
Societ. Jesu, 1751.
12° – [2], 113, [14] p.
Petrik I. 329. 
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
250.        Dés 560
BOSSÁNYI Farkas: Theologia polemica. Propositionibus scholasticis 
praefixa. Sive prima Orthodoxae fidei capita in disceptationem, judice 
Augustino vocata, a partibus controvertentibus quae sub gratiosis auspiciis 
admodum rev. domini, domini Joannis Banoczi, Cathed. Eccl. Agrien: 
Plebani Zelantiss: patroni sui Munificentissimi.Publicae disputationi 
proposuerunt praeside rever. ac clarissimo, P. Wolffgango Bossáni, e 
Soc. Jesu ss. theol. doctore, ejusdemque, úti et sacrae scripturae in Alma 
Episc. Univ. Soc. Jesu Cassov. profess. ordinario, inclytae Facult. Theol. 
decano specatbili, nec non Univers. Cancellario amplissimo. Defendentes 
… Andreas Philippi, et Georgius Házi, a. a. l. l. et phil. mag. S. S. theol. in 
[secun]dum annum auditores, semin. Kisd. alumni. – Bartphae, typ. civ. 
per Thomam Scholtz, 1715.
12° – [3], 104, [15] p.
Petrik I. 329.
B  Papírtáblás, vörös bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Liber Mor[.] Antonius a Caesare Montano. (előzéklap r.)
 Ad Simplicem Usum Patris Basilij Laszloffi (címlap r.)
 […]ae p[er] Joannem Las[…] […]tum Notar[ium] Sedis Sic[…] 
 (előzéklap v.)
251.        Dés 304
[BOSSÁNYI Szerafin]: Continuatio sermonum catecheticorum pro 
dominicis per annum applicatorum ... Tomulus secundus. – Vacii, 
typis Franc. Ignatii Ambro, 1786.
8° – 609, [9] p.
Petrik V. 77.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
252.        Dés 636
[BOSSUET, Jacques Bénigne]: Historia doctrinae protestantium 
in religionis materia continuis mutationibus, conttadictionibus, 
innovationibus variatae, et fluctuantis. Dum in Alma, ac Regio-
Principali S. J. Academia Claudiopolitana positiones Universae 
Philosophiae publice propugnaret … Franciscus Sandor aa. ll. et 
philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, praeside R. P. Nicolao Janosi … – Claudiopoli, typis 
Academicis Soc. Jesu, 1738.
12° – [10], 156, [12], 142, 360, [10] p.
Petrik V. 78.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, a gerincen 
 díszítéssel. A könyvtest metszése kék körökkel. 
C  Gabrielis Jabroczki de Jabrod 1738. (címlap r.)
253.        Dés 869
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jacobi Benigni Bossuet, episcopi 
condomensis et serenissimi delphini praeceptoris doctrinae catholicae, 
de iis argumentis. De quibus controversiae sunt, expositio ... [Interpr.: 
Fleury, Claude] Editio novissima. –  Viennae Austriae, typis Joan. 
Thomae Trattner, 1753.
12° – 139, [2] p.
VD18 12194166 – BVB BV008787272 
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B  Fatáblás, félvászon kötés. 
C  Parochiae. Déésaknaensis par. Antalfi relictus. qui obiit hic anno 
 1862. die 9a Novembris. requiscat in pace. (előtábla belső oldala)
254.        Dés 1082
BOTÁR Joákim: Scientia secum quae est conscientia, seu proxima 
regula morum. Cum adjunctis thesibus ex universa theologia ad 
mentem Joannis Duns-Scoti doctoris mariano-subtilis, pro quibus 
in Conventu Vetero-Claudiopolitano B. V. Mariae ad nives ... post 
decursum ss. theologiae quadriennium in arenam descenderunt PP. 
FF. Matthaeus Sükösd, et Raphael Balás, ejusdem ordinis, et instituti 
religiosi, AA. LL. et philosophiae lectores candidati. – Claudiopoli, 
typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem Thadaeum Weichenber, 
1735.
4° – [14], 148 p.
Petrik I. 330.
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  R[everen]do P. Lectori Gerardo Buzás. (előzéklap r.)
 A Reverendo Patre Gerardo Buzás concessus est ad Simplicem usum, 
 Fratri Bernardino Kémenes in Ven[erabili] Resid[entia] Deésiensi 
 Anno 1746 Die 1. Julij (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés[iensis] (címlap r.)
BOUHOURS, Dominique vide Facile et certum praesidium adversus 
omne peccatum … (Nr. 536. Coll. 1.)
255.        Dés 693
[BOUHOURS, Dominique]: Circulus menstruus. Christianarum 
cogitationum sanctissimis honoribus divi Josephi Dei in terris nutritii, 
et Virginei Mariae sponsi dicatus. Dum in alma ac Regio-Principali S. 
J. Acad. Claudiopolitana, universae philosophiae positiones; nob ac 
erud. D. Adalbertus Tanczos, aa. ll. et phil. baccalaur. ac pro ejusdem 
laurea candidat. e Sem. S. Jos. publice defenderet. Praeside R. P. 
Josepho Boross … – Claudiopoli, typis Academ. S. J., 1733.
12° – [6], 67 p.
Petrik I. 422.
B  Papítáblás papírkötés. Rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik.
C  Resid[entiae] […] (címlap r.)
(Coll. 1.) Hebdomada S. Josepho Dei in terris nutritio et Virgineo 
Mariae sponso sacra. Cum aliis miscellaneis precibus privatae 
cujuslibet devotioni inservientibus. – Claudiopoli, typis Academicis 
Societatis Jesu, per Simonem Thadaeum Weichenberg, 1733.
54, [2] p.
256.        Dés 700
[BOUHOURS, Dominicus]: Circulus menstruus christianarum 
cogitationum olim a quodam e Soc. Jesu gallice editus, subinde latine 
redditus ac nobilissimis dominis dominis Claudiopitani Collegii S. 
Jesu convictoribus in strenam oblatus. – Claudiopoli, typis Academicis 
Societatis Jesu, per Simonem Thaddaeum Weichenberg, 1734.
12° – [6], 67, [4] p.
Petrik VII. 87.
B  Papírtáblás, vaknyomásos fekete bőrkötés. 
257.        Dés 305
BOURDALOUE, Louis: Concionum R. P. Ludovici Bourdaloue e 
Societate Jesu, in quadragesimam. Tomus primus. [Trad.: Saligny, 
Louis de] – Augustae Vindel[icorum] et Dilingae, apud Joannem 
Casparum Bencard, 1715.
8° – 512, [3] p.
BVB BV004838517 – VD18 90139887
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Martini Bors m[anu] p[ropri]a (áthúzva, címlap r.)
 V[enerabilis] Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
 Ad usum Stephani Simon dedit dono R. D. Bors (előtábla belső 
 oldala)
 Ad usum Fr. Severini Szilágyi (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Maneductio ad Excitatorem [Chris]tiano[rum] R[everendi]ssimi ac 
 Ill[ustri]ssimi Jos. de Barzia (hátvédlap v.)
258.        Dés 417
BOURDALOUE, Louis: Esortazioni ed istruzioni cristiane ... – Venezia, 
presso Niccolo Pezzana, 1745.
8° – [4], 307 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\027444 – BVB BV035570490
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B  Öt bordára fűzött papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
259.        Dés 903/I
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Erster Theil. Oder: die Adventpredigten. 
– Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1760. 
8° – XXXII, 556 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
260.        Dés 903/II
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige 
in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Zweyter Theil. Oder: der Fastenpredigten. 
Erster Theil. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1760. 
8° – [2], 564 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
261.        Dés 903/III
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Dritter Theil. Oder: der Fastenpredigten. 
Zwenter Theil. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1760. 
8° – [2], 500 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
262.        Dés 903/IV
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Vierter Theil. Oder: der Fastenpredigten. 
Dritter Theil. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1761. 
8° – [2], 464 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
263.        Dés 903/V
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Fünfter Theil. Oder: der Festpredigten. 
Erster Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1762. 
8° – [2], 516 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
264.        Dés 903/VI
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Sechster Theil. Oder: der Festpredigten. 
Zwenter Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1763. 
8° – [2], 553 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
265.        Dés 903/VII
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige 
in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Siebenter Theil. Oder: der Sonntagspredigten. 
Erster Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1763. 
8° – [2], 388 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
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266.        Dés 903/VIII
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige 
in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Achter Theil. Oder: der Sonntagspredigten. 
Zweyter Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1763. 
8° – [2], 385 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkőtés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
267.        Dés 903/IX
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige 
in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Neunter Theil. Oder: der Sonntagspredigten. 
Dritter Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1764. 
8° – [2], 408 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
268.        Dés 903/X
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige 
in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Zehenter Theil. Oder: der Sonntagspredigten. 
Vierter Theil. – Dreßden, in der Waltherischen Buchhandlung, 1765. 
8° – [2], 424 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
269.        Dés 903/XI
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Erster Theil. Oder: der Lobreden. Erster 
Theil. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1766. 
8° – [10], 363 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
270.        Dés 903/XII
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Aus 
dem Französischen übersetzt. Zwölster Theil. Oder: der Lobreden. 
Zwenter Theil. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1766. 
8° – [2], 523 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
271.        Dés 903/XIII
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. 
Aus dem Französischen übersetzt. Dreyzehnter Theil, welcher die 
Ermahnungen enthält. – Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 
1767. 
8° – [4], 584 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
272.        Dés 903/XIV
BOURDALOUE, Louis: Sämmtliche Predigten. Wierzehnter Theil. 
Oder: Christliche Unterweisungen und erbauliche Betrachtungen 
in der Einsamkeit. Aus dem französischen übersetzt. – Prag, in der 
Waltherischen Buchhandlung, 1768.
8° – [2], 535 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
273.        Dés 933
BOURDALOUE, Louis: Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak 
... prédikátziói ... [Transl.: Szentgály Ágoston] X. könyv.  – Pesten, 
Trattner Ján[os] Tam[ás] betüivel és költségeivel, 1815.
8° – 415 p.
Petrik I. 332.
B  Papírtáblás papírkötés. 
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274.        Dés 976/II
BOURDALOUE, Louis: Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak … 
prédikátziói, mellyeket még életében Pater Bretonneau Ferencznek, 
ugyan-azon társaság tagjának, által–adott, és ez annak holta-után 
ki-adott …[Transl.: Szentgály Ágoston Benedek] II. könyv. – Pesten, 
Trattner Ján[os] Tam[ás] betűivel és költségeivel, 1814.
8° – 540 p.
Petrik I. 332.
B  Papírkötés. 
275.        Dés 976/IV
BOURDALOUE, Louis: Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak … 
prédikátziói, mellyeket még életében Pater Bretonneau Ferencznek, 
ugyan-azon társaság tagjának, által-adott, és ez annak holta-után ki-
adott …[Transl.: Szentgály Ágoston Benedek] IV. könyv. – Pesten, 




C  A. R. Patri Petro Kajtár Strict[ioris] Obser[vantiae] (előtábla)
276.        Dés 976/V
BOURDALOUE, Louis: Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak … 
prédikátziói, mellyeket még életében Pater Bretonneau Ferencznek, 
ugyan–azon társaság tagjának, által-adott, és ez annak holta-után 
ki-adott …[Transl.: Szentgály Ágoston Benedek] V. könyv. – Pesten, 
Trattner Ján[os] Tam[ás] betűivel és költségeivel, 1814.
8° – 496 p.
Petrik I. 332.
B  Papírkötés. 
277.        Dés 479
[BOUTAULD, Michel]: Consilia sapientiae oder rath und erinnerungen 
der weisheit; begriffen in unterschiedlichen, aus den büchern 
Salomonis gezogenen regeln und lehrsätzen ... nebst beigetragenen 
weitern erklärungen, und schönen betrachtungen solcher regeln … – 
Nürnberg, in verlegung Martin Endters, 1713.
12° – [8], 323 p.
BVB BV035190523 – VD18 1273215X
B  Fatáblás papírkötés. Rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik.
C  Conv[entus] Déésiensis (címlap r.)
(Coll. 1.) [BOUTAULD, Michel]: Consilia sapientiae oder rath und 
erinnerungen der weisheit; begriffen in unterschiedlichen, aus 
den büchern Salomonis gezogenen regeln und lehrsätzen ... nebst 
beigetragenen weitern erklärungen, und schönen betrachtungen solcher 
regeln. Zweyter theil … – Nürnberg, in verlegung Martin Endters, 1720.
332 p.
ÖLB 
278.        Dés 697
BOUTALD, Michel: Consilia sapientiae, seu epitome axiomatum 
Salomonis. Necessariorum potissimum ad vitam prudenter 
instituendam; cum axiomatum illorum considerationibus: [Transl.: 
Rettenpacher, Simon – Villegas, Diego Henriquez de] –Salisburgi, 
sumpt. et typ. Joan. Bapt. Mayr, 1682.
12° – [22], 339 p.
VD17 12:100589G – BVB BV001395933
B  Két bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés, vászon 
 zárószalagokkal. 
C  Ex libris Damiani […] (előtábla belső oldala)
 Residentiae Déés[iensis] F[rat]ru[m] Minor[um] Ref[ormatae] 
 (előzéklap v.)
 Reside[n]t[iae] Déésiensis (címlap r.)
 Residentiae Deesiensis Fr[atrum] Minor[um] Reform[atae] An[no] 
 D[omini] 1787. (címlap v.)
279.        Dés 165
[BOUTAULD, Michel]: Consilia sapientiae sive collecta, selectaque 
Salomonis axiomata, eruditissimis considerationibus ad faciliorem 
praxin digesta, quibus tam semetipsum quilibet sapiens, quam alios 
prudenter gubernabit … – Cassoviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1758.
8° – [6], 272 p.
Petrik I. 343.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
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C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minorum Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
280.        Dés 391
BOUX, Wilhelm: Des hochwürdigsten herrn Wilhelm Boux Bischofes 
von Perigueux,sämmtliche predigten, welche vor dem Könige in 
Frankreich Ludwig XIV., sind gehalten worden. Aus dem Französischen 
übersetzt von einem Priester der Gesellschaft Jesu. Zweyter theil. – 
Augsburg, verlegt von den gebrüdern Veith, 1773.
8° – 309, [1] p.
BVB BV011223962 – VD18 80501400 – GBV 190671912
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex Libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
 Gehörtzu [...] V[enerabili] Conven[tus] Des (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] F[...]in Prov[inciae] Tran[silvan]iae 1828. 
 (címlap r.)
281.        Dés 712
BOXHORN, Marcus Zuerius: Disquisitiones politicae. Id est sexaginta 
casus politici ex omni historia selecti. Ubi de singulis variae sententiae, 
ac decreta, variique eventus proponuntur, et exactum de iis judicium 
fertur. Editio secunda, longe emendatior. – Hagae-Comitis, apud 
Johannem Verhoeve, 1651. 
12° – 300, [12] p.
ICCU ICCU\VIAE\022419 – GBV 191452912
B  Két pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés.
D  Az előzéklapokon latin nyelvű bejegyzésekkel. 
 Liber haereticus prohibitus maximé Alcoranus in 2do Tomo. (címlap. r.)
 Cremandum hunc Librum tollerat in Sua Bibliotheca Conv[entus] 
 Déés 1828 (címlap. r.)
(Coll. 1.) ALBERUS, Erasmus: Alcoranus id est, blasphemiarum et 
nugarum lerna, de stigmatisato idolo, quod Franciscum vocant, ex 
libro conformitatum. Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in 
coelo. Responsio quis dibutat de illo? Antiphona. Totus mundus. – 
Daventriae, typis Johannis Columbii, 1651. 
248 p.
BVB BV004379540 – SWB 027478211 
D  Liber haereticus. (A3 f. r.)
282.        Dés 529
BOYVIN, Jean Gabriel: Philosophia Scoti a prolixitate, et subtilitas ejus 
ab oscuritate libera et vindicata: seu opus philosophicum studentibus 
sic attempatum, ut in illo habeant ad manus philosophiae Scoti 
integritatem, et profunditatem planam … Tomus secundus. Prima 
pars physicae. – Venetiis, apud Gasparem de Stortis, 1719.
8° – 417 p.
ICCU IT\ICCU\RCAE\021280 – BVB BV012649873
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
C  Pro Simplici usu f[rat]ris Timothei (előzéklap r.)
 Qui cedit ad usum f[rat]ris Caspari. (előzéklap r.)
 Ad Simplicem usum Fratris Cajetani Merckel concessit R. P. 
 Thimotaeus Berkai, quondam SS. Canonum Lector in Studio 
 Claudiopolitano. (előzéklap r.)
 Simplici usui P. F[rat]ris Raphaelis Balás concessi hunc Authorem in 
 Conv[entu] Esztelnekiensi A[nn]o 1739. 18. Feb[ruarii] (előzéklap v.)
 Fr[ater] Alexius Csató M[i]n[iste]r Pro[vinci]alis m[anu] p[ropri]a 
 (előzéklap v.)
283.        Dés 536
BOYVIN, Jean Gabriel: Philosohia Scoti a prolixitate, et subtilitas ejus a 
la obscuritate libera et vindicata: seu opus philosophicum studentibus 
sic attemperatum, ut in illo habeant ad manus philosophiae Scoti 
integritatem, et profunditatem planam … Tomus secundus. Secunda 
pars physicae. – Venetiis, apud Gasparem de Stortis, 1719.
8° – 396 p.
BVB BV012649880 – ICCU IT\ICCU\FOGE\006192
B  Papírtáblás pergamenkötés.
C  Pro Simplici usu F[rat]ris Timothei (áthúzva, előzéklap r.)
 Qui concedit ad usum f[rat]ri Casparo. (áthúzva, előzéklap r.)
 Ad Simplicem usum Fratris Cajetani Merckel concessit Pr. Thimoteus 
 Berkaj cum scitu Superioru[m] et facultate. (előzéklap r.)
 Simplici usui P. Fratris Raphaelis Balás concessi hunc Authorem in 
 Conventu Esztelnekiensi Anno 1739. 18. Februarij. (előzéklap v.)
 Fr. Alexius Csató M[inister] Pro[vinci]alis m[anu] p[ropri]a 
 (előzéklap v.)
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284.        Dés 535
BOYVIN, Jean Gabriel: Philosohia Scoti a prolixitate, et subtilitas ejus a 
la obscuritate libera et vindicata: seu opus philosophicum studentibus 
sic attemperatum, ut in illo habeant ad manus philosophiae Scoti 
integritatem, et profunditatem planam … Tomus tertius. – Venetiis, 
apud Gasparem de Stortis, 1719.
8° – 227 p.
BVB BV012649895– ICCU IT\ICCU\FOGE\006193
B  Papírtáblás pergamenkötés.
C  Pro Simplici usu F[rat]ris Timothaei, cum permissu superior[um] 
 (előzéklap r.)
 Qui concedit ejus usum F[rat]ri Casparo. 1730 (előzéklap r.)
 Ad Simplicem usum Fratris Cajetani Merckel concessit R. P. 
 Thimoteus Berkaj in Studio Claudiopolitano SS. Canonum Lector 
 anno a Partu illibato 1736. (előzéklap r.)
 Simplici usui P.F[rat]ris Raphaelis Balás, concessi hunc Authorem in 
 Conv[entus] Esztelnekiensi A[nn]o 1739. 18. Feb[ruarii] (előzéklap v.)
 Fr. Alexius Csató M[i]n[iste]r Pro[vinci]alis m[a]n[u] p[ropri]a 
 (előzéklap v.)
 C[onve]ntus Deesiensis (előzéklap v.)
(Coll. 1.) BOYVIN, Jean Gabriel: Philosohia Scoti a prolixitate, 
et subtilitas ejus a la obscuritate libera et vindicata: seu opus 
philosophicum studentibus sic attemperatum, ut in illo habeant ad 
manus philosophiae Scori integritatem, et profunditatem planam … 
Tomus quartus. – Venetiis, apud Gasparem de Stortis, 1719.
312 p.
BVB BV012649906 – ICCU IT\ICCU\RCAE\008529
285.       KEK BMV 9114 dubl.
BÖJTÖS, Stephanus: Domus Domini in vertice montium, sive 
ecclesia Romano-Catholica ... adversus circumlatrantes temporis 
hujus haereticos, Regni Hungariae parochis exhibita ... – Tyrnaviae, 
Hörmann, 1696.
4° – [8], 476, [4] p.
RMK II 1841a 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, 20. századi félbőr kötés. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla 
 belső oldala)
 Patris Emerici Tompos post ejus obitum (címlap r.)
 Residentiae Deesiensis F[rat]ru[m] Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[antiae] (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  T XLVI N 1806 (címlap v.)
 D. III. polcz Sz. 11. (áthúzva, címlap v.)
A hátvédlapokon latin nyelvű bejegyzésekkel. Ltsz. d/199/1965.
286.        Dés 1242
[BRACHELIUS, Adolphus: Historia nostri temporis rerum bello et 
pace per Europam, atq[ue] in Germania maxime gestarum ab anno 
1618. usq[ue] ad annu[m] 1650. Ex optimis et probatissimis huius 
saeculi scriptoribus per seriem annorum ordine[m] distributa. – 
Coloniae, apud Joan. Anton. Kinckium, 1650.]
8° – [14], 498 p. 
VD17 14:017953V
A  Címlevele,és a 427 és 498 közötti oldalak hiányoznak. 
B  Három pergamenszalagra fűzött, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése kék. Rongált, a kötéstáblák hiányoznak. 
C  Mosis Székely A[nn]o 1701. (előzéklap r.)
 Residentiae Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Reformator[um]
287.        KEK Rare 454 
BRADSHAW, William: Puritanismus anglicanus, sive praecipua 
dogmata eorum, qui inter vulgo dictos puritanos in Anglia, rigidiotes 
habentur. – Francofurti, prostat in Bibliopolio Aubriano, 1610.
8° – [28], 90, [2] p.
VD17 12:111497A – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 285.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C Est [...] (áthúzva, címlap r.)
 Mich. Towfaei Per convitia et laudes. (címlap r.)
 Tollerat Conv. Déés in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, háttábla 
 belső oldala)
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D  Liber haereticus prohibitus (címlap v.)
 Comparat dn. 60. (előtábla belső oldala)
 E I. polcz. sz. 9. (előtábla belső oldala)
 Tofeus Mihály latin nyelvű bejegyzésével az előzéklapon. 
 Tofeus Mihály latin és Magyar nyelvű lapszéli bejegyzéseivel. 
 Ltsz. d.205/1965.
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
(Coll. 1.) BOREEL, Adam: Ad legem, et ad testimonium sive ero tematica 
proposito et deduction quorundam conscientiae casuum:praecipue de 
publico Novi Testamenti cultu, aliisque, Christianismo vel necessariis, 
vel utilibus exhibita Christianorum Ecclesiis et coetibusillis, qui solam 
Veteris et Novi Testamenti scvripturam pro unico fidei et morum 
Canone profitentur. – [s. l.], [s. n.], 1645. 
72 p.
VD17 3:605392G – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 343.
D  Betűzdelt lapokon, Tofeus Mihály kézírásával az alábbi munka: 
 Confessio fidei anglorum quorundam in Belgia exulantium. 1598. 
 Tofeus Mihály 1649. május 27-én másolta le Utrechtben. 
(Coll. 2.) NORTON, John: Responsio ad totam quaestionum 
syllogen a clarissimo viro domino Guilielmo Apolonnio, ecclesiae 
Middleburgensis pastore, propositam. Ad componendas controversias 
quasdam circa politiam ecclesiasticam in Anglia nunctemporis agitates 
spectantem. – Londini, typis R. B. ImpensisAndreae Crook, 1648. 
[42], 170, [14] p.
BVB BV010576814 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 346.
D  Ezt a könyvetmaga(m) vette(m) Angliába(n), ugyan a Typographustul 
 es leg elsobe énhozzám Belgiumbannis. (Tofeus Mihály bejegyzése, 
 címlap r.)
288.        Dés 266
BRANDL, Mattheus: Parochus meditans seu modus pie secum loquendi 
in usum cleri maxime ruralis, una cum meditationibus, pro sacerdotii 
candidatis de septem ordinibusm etc. Eorumque explicationibus, 
nominumque etymologicis allusionibus ... – Tyrnaviae, typis Academicis 
S. J., 1747.
8° – [4], 276, [4] p.
Petrik I. 336.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  P. Jos. Bocskor. (címlap r.)
289.        Dés 734
[BRAUN, Heinrich: Der Churfürstlich-Baierische Gelehrte 
Gesellschaftzur Beförderung der Geistlichen Beredsamkeit und 
Katechetik Predigten überwichtige Gegenstände der Religion und 
Sitten. Erster Band. – Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1779.]
8° – XXIII, [1], 275, [12] p.
VD18 80048986
A  Címlevele és az első 10 oldal hiányzik.
B  Kötés nélkül. A könyvtest metszése piros spriccelt.
(Coll. 1.) [BRAUN, Heinrich: Der Churfürstlich-Baierische Gelehrte 
Gesellschaftzur Beförderung der Geistlichen Beredsamkeit und 
Katechetik Predigten überwichtige Gegenstände der Religion und 
Sitten. Zweyter Band. – Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1779.]
XII, [2], 341, [7] p.
VD18 80048994 
A  Az utolsó oldal hiányzik.
290.        Dés 1284/I
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... I. Band. Die vier heiligen Evangelien. – Augsburg, 
bey Matthaus Riegers, 1789.
8° – [12], 719 p.
VD18 12058041
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Eberhardi Wagner Capellani Regiminis ex Ordine Capucinorum hic 
 defuncti. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P. FF. 1828. (címlap r.)
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291.        Dés 1284/II
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... II. Band. Die Apostolgeschichte, die Briefe des heil. 
Paulus an die Römer, Korinther, Galater, Epheser u. Philipper. – 
Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1788.
8° – [8], 699, [2] p.
VD18 90030893
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
292.        Dés 1284/III
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... III. Band. Die Briefe des heil. Paulus an die Kolosser, 
Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer. Des heil. Jakobs, 
Peters, Johannes, Judas. Sammt der Offenbarung des heil. Johannes. – 
Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1788.
8° – [2], 562, [1] p.
VD18 90030907
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
293.        Dés 1285/I
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... I. Band. Die vier heiligen Evangelien. – Augsburg, 
bey Matthaus Riegers, 1789.
8° – XXXII,653 p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Eberhardi Wagner Sacellani castr. Legionis No. 46. 
 (előzéklap r.)
 E[eberhardi] W[agner] (előzéklap r.)
 Conv. Déés[iensis] [1]819. (címlap r.)
294.        Dés 1285/II
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger … III. Band. Die Briefe des heil. Paulus an die Kolosser, 
Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer. Des heil. Jakobs, 
Peters, Johannes, Judas. Sammt der Offenbarung des heil. Johannes. – 
Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1788.
8° – XXIIII, 726 p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
295.        Dés 1285/III
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... III. Band. Die Bücher Josue. Der Richter. Ruth. Die 
zwey ersten Bücher der Könige. – Augsburg, bey Matthaus Riegers, 
1790.
8° – XXXII, 802 p.
VD18 9003080X
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
296.        Dés 1285/IV
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... IIII. Band. Die letzten zwey Bücher der Könige, und 
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die zwey Bücher der Chronik. – Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1791.
8° – XXXII, 739 p.
VD18 90030818
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
297.        Dés 1285/V
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... V. Band. Das I Buch Esdras, das Buch Nehemia, 
oder das II Buch Esdras, das Buch Tobias, Judith, Esther und Job. – 
Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1791.
8° – XVI, 726 p.
VD18 90030826
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
298.        Dés 1285/VI
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... VI. Band. Das Buch der Psalmen. – Augsburg, bey 
Matthaus Riegers, 1793.
8° – [2], 649 p.
VD18 90030834
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
D  Az előzéklapon kézzel készített mutatóval.
299.        Dés 1285/VII
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... VII. Band. Die fünf Bücher des Salomon. – Augsburg, 
bey Matthaus Riegers, 1794.
8° – XX, 774 p.
VD18 90030842
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
300.        Dés 1285/VIII
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... VIII. Band. Der Prophet Isaias, Jeremias, und 
Klaglieder Jeremiä. fünf Bücher des Salomon. – Augsburg, bey 
Matthaus Riegers, 1795.
8° – 854, [2] p.
VD18 90030850
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
301.        Dés 1285/IX
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... VIIII. Band. Baruch, Ezechiel, Daniel, Oseas, 
Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michäas, Nahum, Habakuk, Sophonias, 
Zacharias, Malachias. – Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1796.
8° – 822, [3] p.
VD18 90030869
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
302.        Dés 1285/X
BRAUN, Heinrich: Die göttliche heilige Schrift des alten und neuen 
Testamentes in lateinischer und deutscher Sprache durchaus mit 
Erklärungen nach dedm Sinne der heiligen römisch-katolischen 
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Kirche, der heiligen Kirchenväter, und der berühmtesten katholischen 
Schriftausleger ... X. Band. Die Bücher der Makkabäer, nebst einem 
Anhange. – Augsburg, bey Matthaus Riegers, 1797.
8° – VI, 332, [4], 199, [1] p.
VD18 90030877
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Eberhardi Wagner Capell. Regiminis ex Ordine Capucinorum 
 (előtábla belső oldala)
 Conventus Déésiensis 1828 cum reliquis Tomis (címlap r.)
303.        Dés 1281
BRAUN, Johannes: Doctrina foederum, sive systema theologiae 
didacticae et elencticae. Perspicua atque facili methodo. Editio altera, 
priori auctior, et infinitis locis emendatior, ab ipso auctore recognita. – 
Amstelodami, apud Abrahamum van Someren, 1691.
4° – [26], 718, [53] p.
GBV 244694362  
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 gerinccel.
C  S. A. (előzéklap r.)
 Peculium Michael Ajtai Comp. A[nn]o 1772. Due 28va Maji. Cujus 
 Simbolum Deus providebit. (áthúzva, előzéklap r.)
 Sum […] 1764. (előtábla belső oldala)
 Peculium Andreae Mill[…]falvi(Cujus symbolum Deus providebit) 
 Comp. A[nn]o 1768 Die 3 Jan. (hátvédlap v.)
 D Emptus est hic liber 30 xr. (előzéklap r.)
304.        Dés 1020
BRAUNER, Franz Xaver: Szózat a katholikus hitszónokokhoz. [Transl.: 
Szakácsy Vida] – Kolozsvártt, ifj. Tilsch János tulajdona, 1844.
8° – [6], 170 p.
Petrik I. 338.
B  Papírkötés.
C  Nagy Honorius atyáé (címlap r.)
305.        Dés 1007/I
BRENTANO, Dominikus von: Biblische Predigten auf alle Sonntage 
und mehrere Festtage des Jahres. I. Theil. Zweyte Auflage. – Wien, Im 
Verlage bey Aloys Doll, 1809.
8° – 195 p.  
BVB BV007286664
B  Papírkötés.
306.        Dés 1007/II
BRENTANO, Dominikus von: Biblische Predigten auf alle Sonntage 
und mehrere Festtage des Jahres. Nach seinem Tode fortgesetzt von 
einem seiner Freunde. II. Theil. Zweyte Auflage. – Wien, Im Verlage 
bey Aloys Doll, 1809.
8° – 196 p.
BVB BV009887249
B  Papírkötés.
307.        Dés 1007/III
BRENTANO, Dominikus von: Biblische Predigten auf alle Sonntage 
und mehrere Festtage des Jahres. Nach seinem Tode fortgesetzt von 
einem seiner Freunde. III. Theil. Zweyte Auflage. – Wien, Im Verlage 
bey Aloys Doll, 1809.
8° – 170, [5] p.
BVB BV009887253
B  Papírkötés.
308.        Dés 973
BRETSCHNEIDER, Karl Gottlieb: Ueber Tod, Unsterblichkeit und 
Auferstehung. Für Zweifelnde und Trauernde. – Leipzig, bey Johann 
Ambrosius Barth, 1813. 
8° – VI, 146 p.
BVB BV004839858
B  Papírkötés.
309.        Dés 881
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum, s. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. 
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ac Urbani VIII. Auctoritate recognitum, officiis trium Ordinum S. P. 
Francisci propriae stationi assignatis, recentioribusque decretis, ac 
novo kalendario, novisque rubricis ab Innocentio XII. approbatis, 
locupletum. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1761.
12° – XCV, 1116, CLIII, [1] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros. 
(Cont. 1.) Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae.
14, 8, 10, [3] p.
(Coll. 1.) Decretum firmana, nec non Ordinis Minorum Observantium, 
et Reformatorum Sancti Francisci ... – Romae, ex typographia Rev. 
Cam. Apost., 1781.
8, [7], 4, 8, 4, [4], 8, 6, [1], 8, 4, 7 p.
310.        Dés 438
[Breviarium romanum ex decreto s. concilii tridentini restitutum, S. 
Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. Officiis trium Ordinum S. P. N. Francisci … – 
[s. l.], [s. typ.], 18. század]
8° – 1248 p.
A  Címlevele, az A1–C1 ívek és a vége hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Gerincen levő címkén: Breviarium Seraphicum.
311.        Dés 152
Breviarium saecularium, sive piae preces cultui divino, Magnae 
Ungarorum dominae, ac sanctorum patronorum honoribus 
concinnatae. – Cassoviae, typis Academicis S. J., 1758.
8° – [18], 434, [4] p.
Petrik I. 343.
B  Papírtáblás,bőrkötés aranyozott kerettel és gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Compactura Rfl. 1. NB. Joannis Arnoldi Corvini Jus Canon. Aug. 
 Vind. 1766. (előzéklap v.)
D  Piros ceruzával írt latin nyelvű bejegyzésekkel.
312.        Dés 9/II
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia, 
compendiose exhibens: I. Commentarium eorundem literalem. II. 
Concordantiam apparentium antilogiarum. III. Documenta moralia. 
IV. Doctrinas varias, partim ad theologiam moralem,et polemicam, 
partim ad ss. canones pertinentes. Opus omnibus verbi divini 
praeconibus utilissimum. Tomulus II. A dominica pentecostes, usque 
ad XII. inclusive. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1746.
8° – 650, [16] p.
Petrik I. 343.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1793.
313.        Dés 189/I
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia, 
compendiose exhibens: I. Commentarium eorundem literalem. II. 
Concordantiam apparentium antilogiarum. III. Documenta moralia. 
IV. Doctrinas varias, partim ad theologiam moralem, et polemicam, 
partim ad SS. Canones pertinentes. Opus omnibus verbi divini 
praeconibus utilissimum. Tomulus III. A dominica XIII., usque ad 
ultimam post pentecosten. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu, 1749.
8° – 524, [26] p.
Petrik I. 343.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1793. (előzéklap r.)
314.        Dés 189/III
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia, 
compendiose exhibens: I. Commentarium eorundem literalem. II. 
Concordantiam apparentium antilogiarum. III. Documenta moralia. 
IV. Doctrinas varias, partim ad theologiam moralem, et polemicam, 
partim ad SS. Canones pertinentes. Opus omnibus verbi divini 
praeconibus utilissimum. Tomulus I. A dominica I. adventus, usque 
ad dominicam VI. paschae inclusive. – Tyrnaviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1746.
120 121
8° – 736, [20] p.
Petrik I. 343.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1793. (előzéklap r.)
315.        Dés 992
BRINZING, Johannes Capistranus: Candelabrum Apocalypticum 
Septe[m] Luminaribus coruscans; Oder Apocalyptischer Leichter mit 
siben Lichtern und Facklen flammendt /Das ist: Sibenfache Predigen 
durch siben Jahrgäng auff alle Sonn- und Feyrtäg jeglichen gantzen 
Jahrs außgetheilt. Ersten Leichters / oder Ersten Jahrs Dominical oder 
Sonntäglicher Theil. … – Stüfft Kempten, Getruckt durch Rudolff 
Dreher, 1677. 
4° – [18], 451, [47] p.
VD17 12:194800Z – BVB BV014598140
B  Három bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés, bőr 
 zárószalagok nyomaival, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtestet kódexlapok töredékével erősítették a 
 kötéstesthez. A könyvtest metszése kék. Rongált, a gerinc 
 hiányzik.
C  Pro Conventu Oenipontano S. Crucis (címlap r.)
 Conventus Déésien[sis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
316.        Dés 115
BRINZING, Johanns Capistranus: Candelabri apocalyptici: Oder deß 
Apocalyptischen Leichters Anderer Theil Das ist: Zweyte Verfassungen 
aller Sonntäglichen Predigen deß gantzen Jahrs ... –Kempten, Durch 
Michael Franz, 1683.
4° – [40], 705, [54] p.
VD17 23:692840C – BVB BV014139023 
A  Az első 62 oldal nem teljes.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, papírkötés. Rongált. 
C  Conventus Déésien[sis] F[rat]rum (címlap r.)
BRUNUS ARETINUS, Leonardus vide LEONARDUS de Utino (Nr. 918.)
317.        Dés 457
BUCELLENI, Giovanni: Officina epithetorum, appellativorum, et 
nominum propriorum. Editio quinta auctior … – [s. l.], sumtibus 
Martini Endteri, 1701.
12° – [10], 251 p.
BVB BV001379405 – VD18 14412438 – SWB 021350310
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Leithner Ignatius Alexius (előzéklap r.)
 Ex libris Stephani B: Intze  in An[n]o 1734 Die 10 februarii M[anu] 
 Pr[opria] (előzéklap v.)
 Quem in usum perpetuum Fratri Suo clarissimo dono dedit Michaeli 
 Intze An[n]o 1734 (előzéklap v.)
 Mihi filio tribuit Michaeli Intze An[n]o 1773. (előzéklap v.)
 Ex libris Ignatij Alexij Steph. Intze de Leithner (címlap r.)
BUDAI András vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 4.)
318.        Dés 86/I
BUDAI Ézsaiás: Közönséges história melybenn a régi népeknek, 
nemzeteknek, országoknak és birodalmaknak dolgai foglaltatnak. 
Kezdődik a legrégibb idökönn, végződik a napkeleti birodalom 
elenyészésénn. Készítette és a tanúlók számára most másodszor, 
megjobbítva kiadta ... – Debreczenbenn, nyomtatta Csáthy György, 
1811. 
8° – 372 p.
Petrik I. 359.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
 Kovats János (címlap r.)
319.        Dés 86/II
BUDAI Ézsaiás: Régi római vagy deák írók élete. A régi tudós világ 
históriájából, főképenn a poetica és rhetorica classisok számára külön 
szakasztva kiadta ... – Debreczenbenn, nyomt. Csáthy György, 1814.
8° – 366 p.
Petrik I. 360.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
122 123
320.        Dés 86/III
BUDAI Ézsaiás: Magyar Ország históriája a mohátsi veszedelemig. 
Készítette és a tanúlók számára most másodszor megjobbítva kiadta 
... – Debreczenbenn, nyomtatta Csáthy György. 1811.
8° – 328 p.
Petrik I. 359.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Pertinet ad Blasium Markó (előzéklap r.)
 Kovats János (címlap r.)
321.        Dés 86/IV
BUDAI Ézsaiás: Magyar Ország históriája a mohátsi veszedelemtöl 
fogva Buda visszavételéig. Készítette és a tanúlók számára most 
másodszor megjobbítva kiadta ... – Debreczenbenn, nyomtatta Csáthy 
György. 1814.
8° – 325 p.
Petrik I. 359.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Pertinet ad Blasium Markó (előzéklap r.)
 Kovats János (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) BUDAI Ézsaiás: Magyar Ország históriája melybenn a 
felséges Ausztriai Ház örökös uralkodás foglalódik. – Debreczenbenn, 
nyomtatta Csáthy György. 1812.
[2], 252 p.
Petrik I. 359.
322.        Dés 874
[BUKOVECZ István]: Tractatus de conjugio et coelibatu clericorum. – 
Viennae, typis Joannis Davidis Hummelii, 1791. 
8° – 133, [2] p.
Petrik II. 348.
B  Papírtáblás papírkötés. 
323.        Dés 78
BULFFER, Gervas: Negotiator Evangelicus Das ist: Evangelischer 
Kauffmann handlend, mit kurzer, aber guter Waar; oder Kurze 
Predigen, aus denen berühmtesten Predigern ... Pars festivalis. Erster 
Jahrgang. – Augspurg, zu sinden bey Johann Baptista Burckhard, 1760.
8° – [14], 536, [7] p.
BVB BV004055643 – VD18 80086004
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Quatuor Partes concionu[m] festivalium hujus Authoris sunt 
 concessae pro usu R[everen]di P[atr]i Eduardi Memmel, quoad 
 vixerit, ex post com[m]ittuntur dipositioni Adm[odum]R[everen]di 
 Patris provincialis V[ajda]Hunyadini [pri]ma  Junij 1770. [...] Kern 
 m[anu] p[ropri]a Administr. (címlap r.)
324.        Dés 1299
Bulla unionis Fratrum Minorum felicis memoriae Leonis X. – [s. l.], [s. 
typ.], [s. a.]
2° – 15 p.
B  Kötés nélkül.
BULLINGER, Heinrich vide GWALTHER, Rudolph (Nr. 659. Coll. 1.)
BULLINGER, Heinrich vide HEMMINGSEN, Niels (Nr. 696. Coll. 2.)
BULLINGER, Heinrich vide ZWINGLI, Ulrich (Nr. 1616. Coll. 1, 2.)
325.        Dés 94
BURIAN Mihály: Dissertatio historico-critica de duplici ingressu in 
Transsilvaniam Georgii Blandratae primo quidem: ad aulam Isabellae 
reginae anno domini MDXLIV. Secundo autem: ad aulam Joannis 
Sigismundi, anno domini MDLXIII. – Albo-Carolinae, typis Conventus 
Csikiensis, 1806. 
8° – XXVIII, 288, [1] p.
Petrik I. 367. – Papp 2005, 77.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  Pro usu Studii Theologici Déésiensis Fratr[um] Ord[inis] Minor[um] 
 Strict[ioris] Obs[ervantiae] Prov[inciae] Tran[silva]nicae S. R. 
 Stephani concessus A[nn]o 1806. (előzéklap r.)
 Conv[en]tus Déés Ord[inis] Min[orum] Str[ictioris] Obs[ervantiae] 
 (címlap r.)
124 125
326.        Dés 241
BURKHÄUSER, Nikolaus: Institutiones metaphysicae quas in usum 
auditorum philosophiae ... Pars I. De ente, sive ontologia. – Wirceburgi, 
sumptibus Tobiae Goebhardt, 1771.
8° – [2], 408, [4] p.
BVB BV006872226 – VD18 80111793
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Conv[entus] Deesiensis Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Ob[ser]v[anti]ae 1779. (címlap r.)
 Liber concessus ad usum simplicem F. [...] ab adm. R. P. Augustino 
 Raphain p. t. Min[istro] provin[ciali] cessante usu cedat convetui 
 Déésiensi. 1773. (a név kivakarva, előtábla belső oldala)
327.        Dés 651
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Accedunt 
propositiones ad hanc usque diem proscriptae … Editio tertia … – 
[Padova], typis Seminarii, apud Joannem Mansfré, 1713.
12° –[22], 635, [51] p.
ICCU IT\ICCU\MILE\001403
B  Három bordára fűzött, fatáblás fekete bőrkötés fémkapcsokkal. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ad Simplicem usum F[rat]ri Venatij Bányai concessus haec Medulla 
 Theologiae moralis cum Superioris majoris licentia. Cibinij Anno 
 1723 9 Julij (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Cibini[ensis] Reform. 1721 (áthúzva, címlap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] 1768. (címlap r.)
328.        Dés 650
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Editio 
secunda Tyrnaviensis. Almae ac venerabili sodalitati sub  titulo B. M. V. 
Purificatae in collegio generali cleri regni Hungariae Tyrnaviae erectae, 
et confirmatae in strenam oblata … – Tyrnaviae, typis Academicis S. J. 
per Fridericum Gall, 1726.
12° – [28], 764, [164] p.
Petrik V. 83.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Ioannes Martonfi (a könyvtest metszésén)
 Con[ven]tus Déésiens[is] (címlap r.)
 Joannes Mártonfi (címlap r.)
 P. […] Bertalan [1]740 (áthúzva, előtábla belső oldala)
329.        Dés 649
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … in duos 
tomulos divisa. Tomulus II. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu, 1754.
12° – [6], 476, [12] p.
Petrik VI. 281.
B  Négy bordára fűzött, bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros. 
C  Pro F[rat]ri Samuele Fazakas 1777. Donatus. Cessit P. Vitalis 
 Szekeres. (áthúzva, előzéklap r.)
 Jussu Ministe[r]i Pro[vinci]alis A. R. Cherubini Kleeberg in Scripturas 
 Libris Conventus S. Csikiensis Die [secund]a Martii 1817. (előzéklap r.)
 Aloysius Balintfi 1770 (áthúzva, címlap r.)
D  Szövegközi javításokkal.
330.        Dés 648
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … dum 
assertiones ex universa theologia in Alma, Archi-Episcopali Societatis 
Jesu Universitate Tyrnaviensi anno MDCCXXXVI. mense die publice 
propugnaret … Nicolaus Daniel aa. ll. et philosophiae magister, 
SS. Theologiae in 4tum annum auditor, ejusdemque baccalaureus 
formatus, et pro suprema laurea candidatus, e generali Cleri Reg. 
Hungar. Coll. Presbyter Dioeces. Agriensis.Praeside R. P. Josepho 
Fruewirdt … – Tyrnaviae, typis Academ. Per Leopol. Berger, 1736.
8° – [32], 764, [170] p.
Petrik V. 83. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1769. (címlap r.)
D  A hátvédlap belső oldalán latin nyelvű bejegyzés.
(Coll. 1.) Sanctissimi D. N. D. Benedicti divina providentia Papae 
XIII. constitutio qua sanctae memoriae Gregorij Papae XIV. literae 
126 127
apostolicae certa excipientes delicta, et casus, in quibus inquisiti 
laici ecclesiastica immunitate gaudere … Romae, typis Rev. Cam. 
Apostolicae, 1725. – Tyrnaviae, typis Academicis per Fridericum Gall, 
1726.
28 p.
331.       Dés 82
[BUXTORF, Johann: Synagoga judaica. Noviter restaurata: das ist: 
Erneuerte Jüdische Synagog oder Juden-Schul … – Franckfurt und 
Leipzig, Johann Paul Krauss, 1728.]
8° – [14], 752, [8] p.
VD18 14415410 – BVB BV001381947 
A  Címlevele, ][1–][][1, Bbb1–Bbb4 ívek és a 749–752 oldalak 
 hiányzik.
B  Papírtáblás papírtkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Josephi Miksa nro 127. (előtábla belső oldala)
 Ladislai Miksa. (előzéklap r.)
 Ladislai de Miksa 1792 (A1 r.)
332.        Dés 1081
BÚZÁS, Gerardus: Theses ex universa philosophia sub sacratissimis 
auspiciis Mariae. Augustissimae, coeli, terraeque reginae, patris 
supremi filiae, filii matris ter admirabilis, spiritus sancti sponsae, 
ex millibus electae, virginis intemeratae, singulari praerogativa a 
labe originali exemptae ad aras Conventus Csikiensis Fratrum Min. 
Strict. Obser. adumbratae, auxiliatricis clementissimae, thaumaturgae 
circum-quaque nominatissimae. Publicae disputationi expositae a 
defendentibus RR. FF. Antonio Tinka, Nicolao Szőcs, Ludovico Szabo, 
Augustino Rafain, et Donato Balint ... In Conventu nostro Esztelnekiensi 
ad S. Georgium Martyrem anno M. D. CC. XXXVII. die mense Februar. 
Hor. consv. – [Csikiensi, typis Conventus Csikiensis], 1737.
4° – [6] p.
Petrik IX. 97–98. – Papp 2005, 55.
B  Papírtáblás, vaknyomásos, félbőr kötés.
(Coll. 1.) SFONDRATUS, Coelestinus: Innocentia  vindicata, in qua 
gravissimis argumentis ex S. Thoma petitis ostenditur, angelicum 
doctorem pro immaculato conceptu deiparae senssse et scripsisse. 
Primum Viennae Austriae, 1711. – In Conventus Csikiensi ad B[eatam] 
Virginem Visitantem, 1737.
[2], 102, [1] p.
Petrik IX. 406. – Papp 2005, 55.
333.        Dés 382
BÜCKING, Johann J. H.: Völlständige Anweisung zum Zahnausziehen 
für angehende wundärtze ... – Stendal, bey Dan. Christ. Franzen und 
Grosse, 1782.
8° – [10], 168 p.
GBV 143293222 – BVB BV001379583 – VD18 14412942 – SWB 02336629X
B  Papírkötés.
334.        Dés 252
BÜSCHING, Anton Friedrich: A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung. 
Achter Band. – Troppau, gedruckt bey Joseph Georg Trassler, 1785.
8° – 495 p.
BVB BV027205827
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése kék 
 márványozott. 
A büszke lelkiesméret … vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 13.) 
335.        Dés 155/a
CABASSUT, Joann[es]: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, in qua 
elucidantur exactissime tum Sacri Canones, tum veteres, novique 
ecclesiae ritus, tum praecipuae partes ecclesiasticae historiae. Tomulus 
primus. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc[ietatis] Jesu, 1764.
8° – 352, [24] p.
Petrik I. 370.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel és 
 vaknyomásos kerettel, márványpapír előzéklapokkal. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Supralibros: J. B. 
 Conv[entus] Déés[iensis] Ord[inis] F[rat]ru[m] Min[orum] 1767. 
 (címlap r.)
128 129
(Coll. 1.) CABASSUT, Joann.: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, in 
qua elucidantur exactissime tum Sacri Canones, tum veteres, novique 
ecclesiae ritus, tum praecipuae partes ecclesiasticae historiae. Tomulus 
secundus. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1764.
346, [20] p.
Petrik I. 370.
336.        Dés 155/b
CABASSUT, Joann.: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, in qua 
elucidantur exactissime tum Sacri Canones, tum veteres, novique 
ecclesiae ritus, tum praecipuae partes ecclesiasticae historiae. Tomulus 
primus. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1750.
8° – [22], 330 p.
Petrik I. 370.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel.
C  Keresztes Martoné volt ’s most arveres  útján Kozma Döme ferenci 
 áldozár tulajdona (címlap r.)
(Coll. 1.) CABASSUT, Joann.: Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. 
Tom. II. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societ. Jesu, 1750.
[4], 334, [48] p.
Petrik I. 370.
337.        Dés 516
CABRINI, Giuseppe: Directorium ordinandorum in forma catechismi. 
Dilucida, breviq[ue], methodo, complectens doctrinam cum sacrament. 
ordinis, et eucharistiae: tum sacrosancti sacrificii missae … Editio octava 
in longe uberiorem, et commodiorem ordinem ab ipsomet auctore 
concinnata, a multisque mendis diligentissime correcta. Cui addictus 
est perbrevis tractatus de scrupulis ipsius auctoris, e vulgari in latinum 
translatus per F. C. L. – Bassani, typis Jo: Antonii Remondini, 1736.
12° – 118, [1] p.
ICCU IT\ICCU\PARE\047197
B  Két bordára fűzött, papírkötés.
C  Mich. Szereday (címlap r.)
 Ferdinandi Airizer (címlap r.)
 Ex Libris Joannis Airitzer Clerici Secularis (előzéklap r.)
 Georgii Ferdinandi Airitzer. (előzéklap r.)
338.        Dés 879
CAESAR, Caius Iulius: C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et 
civili accedunt libri de bello Alexandrino Africano et Hispaniensi. [Ed.: 
Cellarius, Christoph ; Budai Ézsaiás] [Transl.: Morus, Samuel Friedrich 
Nathanael] – Debrecini, per Michaelem Szigethy, 1797.
8° – [2], 745 p.
Petrik IV. 24.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Ex Dono [...] Francisci Béldi [1]813 Alexii Domokos m[anu] 
 p[rop]ria de Taplitza (címlap r.)
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzések a kötéstáblák belső oldalán 
 és az előzéklapokon.
 Az Édes anyám megholt [1]830ba 19ik Octobr[is] dél előtt mint egy 7 
 es 8 ora közöt csendesen, és eltemették 21 az anya Templom Kriptajaba 
 Csik Sz[en]t Miklosra jegyzette [...] Domokos Elek mp. (előtábla 
 belső oldala)
339.        Dés 490
Calendarium archi-dioecesis cleri Agriensis ad annum Jesu Christi M. 
DCCCV. post bissextilem primum dierum 366. – Agriae, typis Lycei, 
1805.
12° – [32], 84, [14] p.
B  Fatáblás papírkötés. 
C  P. Damascenus Török Minorita Conventualis Agriensis; Perillustri 
 Domino Darvas, Orphanotiopie[!] Salamoniani Praefecto M[agno]
 Varadini, donat. (előtábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a háttábla belső oldalán.
340.        Dés 67
Calendarium novum, et vetus ad annum vulgarem M. DCCC. XXIII. 
dierum 365. exhibens seriem festorum, profestorum et phases lunae. 
In usum M. Principatus Transsilvaniae et Partium adnexarum. 
Addito schematismo dicasteriorum et officialium, status provincialis, 
militaris, cameralis, et ecclesiastici, in M. Principatu Transsilvaniae. – 
Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1823.
8° – [14] p.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
130 131
(Coll. 1.) Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus 
Transilvaniae pro anno 1823. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1823.
244 p.
341.        Dés 1212
[CALEPINO, Ambrogio: Dictionarium linguarum septem ian demum 
accurata emendatione atque infinitorum locorum augmentatione … 
Respondent autem Latinis vocabulis, Graeca, Italica, Gallica, Hispanica, 
Germanica, Belgica … – Basileae, ex officina Henricpetrina, 1575.]
2° – [22], 1674, 355 p.
VD16 ZV 2808
A  Címlevele és az első 50 oldal hiányzik. 
B  Öt duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fémveretes, 
 reneszánsz típusú, barna bőrkötés. Rongált, az előtábla és a 
 gerinc hiányzik, a háttáblán a bőr sérült. Két fémkapocs 
 nyomával. A gerincen kódexlap nyomával. 
D  Fekete tintával írt szóaláhúzások. 
342.        Dés 1224
Uaz.
A  Címlevele hiányzik.
B  Öt duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fémveretes, 
 reneszánsz típusú barna bőrkötés, a gerincen papírcímkével, 
 két fémkapocs nyomával. Rongált, a gerinc nem teljes. 
C  Conventus Déésiensis 1778 (utolsó oldal)
 Ex libris Joannis Marci Wirsching Salis officij Déés: Aknensis 
 Contralor[um] :ad usum Sibi procuratis Anno 1740. 
 (előtábla belső oldala)
343.        Dés 1217
CALEPINO, Ambrogio: Dictionarium undecim linguarum, iam 
postremo accurata emendatione, atque infinitorum locorum 
augmentatione, collectis ex bonorum autorum monumentis, certis 
et expressis syllabarum quantitatis notis, omniumq[ue] vocum 
significationibus, flosculis, loquendi formis, et copiam pertinentibus 
rebus, quanta maxima fide ac diligentia fieri potuit, ita exornatum, ut 
hactenus studiosorum usibus accomodatius non prodierit. Respondent 
autem Latinis vocabulis, Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, 
Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica … – Basilae, [per 
Sebastianum Henricpetri, 1605].
2° – [6], 1582, 302, [2] p.
RMK I 395 – RMNy 925 –VD17 3:309594U
B  Hat duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, reneszánsz 
 típusú natúr bőrkötés a gerincen papírcímkével. Rongált, a bőr 
 sérült, a gerinc nem teljes. A könyvtest metszése kék.
C  Supralibros: V N SZ 1653. 
 Post mortem aut obitum R[everendi] D[omi]ni Mich. Litkej Pastoris 
 ap[ud] Ujlakienis Fidelis est Steph: Huszti qui soluto certo praecio 
 Sibi comparavit cu[m] durasset apud Bihar[enses]: in offico R. 
 p[ro] t[unc] 1652. d[ie] 5 mense Martio (címlap r.)
 Franciscus Tamási (előtábla belső oldala)
 Reverendorum Patrum Franciscanorum Déésiensium 1833. 
 (előtábla belső oldala)
F  A címlapon piros viaszpecsét. 
344.        Dés 69/I
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Erstes Monath. – Augsburg und Grantz, 
verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [22], 552 p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
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ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset … in die 
Teutsche Sprache übersetzet …Andertes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
[12], 506, [6] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
345.        Dés 69/III
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das ganze 
Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die Teutsche 
Sprache übersetzet ...Drittes Monath. – Augsburg und Grantz, verlegt 
von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [18], 656, [4] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Vierdtes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
[14], 590 p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
346.        Dés 69/V
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Fünfftes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [14], 631, [6] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
 Ex libris P. Xav. Fausch Franc. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Vierdtes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
[14], 556, [4] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
347.        Dés 69/VII
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Sibendes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [14], 602, [5] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
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der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das ganze 
Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die Teutsche 
Sprache übersetzet ...Achtes Monath. – Augsburg und Grantz, verlegt 
von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
[12], 521, [5] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
348.        Dés 69/IX
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Neuntes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [12], 501, [7] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Sehendes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751.
[14], 578, [6] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
349.        Dés 69/XI
CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen Wahrheiten, 
für jede Christen, und sonderbar zum bequemen Gebrauch der 
Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch der Vorsteher 
andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, Als geistliche 
Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das ganze Jahr 
eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die Teutsche Sprache 
übersetzet ...Enlfftes Monath. – Augsburg und Grantz, verlegt von Philipp 
Jacob Veith und Wolff, 1751.
8° – [14], 554, [5] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) CALINO, Caesare: Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen 
Wahrheiten, für jede Christen, und sonderbar zum bequemen 
Gebrauch der Ehrwürdigen Herren Pfarrer und Prediger, dann auch 
der Vorsteher andächtiger Versammlungen, und geistlichen Ubungen, 
Als geistliche Bertachtungen auf alle tag jeden Monaths durch das 
ganze Jahr eingerichtet, und in Welscher Sparch verfasset ... in die 
Teutsche Sprache übersetzet ...Zwölfftes Monath. – Augsburg und 
Grantz, verlegt von Philipp Jacob Veith und Wolff, 1751. 
[14], 566, [7] p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
350.        Dés 69/XIII
CALINO, Caesare: Handleitung zu leichterem Gebrauch der 
Geist– und Sittlichen Anterrichten in Ewigen Wahrheiten ... Durch 
unterschidliche nußlichste Register über alle Zwölff Theil besselben 
Wercks ... – Augsburg und Graez, vergelegts Philipp Jacob Veith, 1744.
8° – 596 p.
GBV 143856421 – BVB BV005434222 – SWB 021655456
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
 Landes Sch[...] m[anu] [prop]ria (áthúzva, előzéklap v.)
351.        Dés 1237/I
[CALMET, Augustin: Biblisches Woerterbuch, worinnen, was zur 
Geschichte, Critik, Chronologie, Geographie, und zum buchstäblichen, 
Verstande der heiligen Schrift gehoeret, abgehandelt wird. Zweyter 
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Theil. – Liegnitz, Verlegts David Siegert, 1751.]
4° – [20], 176, 893, [4] p.
VD18 80523234
A  Címlevele hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
352.        Dés 1237/II
CALMET, Augustin: Biblisches Woerterbuch, worinnen, was zur 
Geschichte, Critik, Chronologie, Geographie, und zum buchstäblichen, 
Verstande der heiligen Schrift gehoeret, abgehandelt wird. Zweyter 
Theil. – Liegnitz, Verlegts David Siegert, 1752.
4° – [2], 1140, [6] p.
VD18 80523242
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
353.        Dés 1237/III
CALMET, Augustin: Biblisches Woerterbuch, worinnen, was zur 
Geschichte, Critik, Chronologie, Geographie, und zum buchstäblichen, 
Verstande der heiligen Schrift gehoeret, abgehandelt wird. Dritter 
Theil. – Liegnitz, Verlegts David Siegert, 1753.
4° – [2], 1116, [4] p.
VD18 80523250
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
354.        Dés 1237/IV
CALMET, Augustin: Biblisches Woerterbuch, worinnen, was zur 
Geschichte, Critik, Chronologie, Geographie, und zum buchstäblichen, 
Verstande der heiligen Schrift gehoeret, abgehandelt wird. Vierter und 
letzter Theil. – Liegnitz, Verlegts David Siegert, 1754.
4° – [2] p., [1] t., 604, [39] p.
VD18 80523269
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
355.        Dés 1119/I
CALMET, Augustin: Dictionarium historicum, criticum, 
chronologicum, geographicum et literale sacrae scripturae figuris XXX. 
antiquitates judaicas repraesentantibus exornatum. Editio novissima 
supplementis auctoris [locis suis insertis] locupletata, et ab innumeris 
mendis, quibus aliae scatent, expurgata. Tomus primus A-L. [Transl.: 
Mansi, Giovanni Domenico] – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1759.
2° – XVIII, [2], CXLIV p., II t., 616 p.
VD18 80042457 – BVB BV003740500
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel. 
C  Ex Libris Patris Matthaei Csabráczky m[anu] p[rop]ria (címlap r.)
356.        Dés 1119/II
CALMET, Augustin: Dictionarium historicum, criticum, 
chronologicum, geographicum et literale sacrae scripturae figuris 
XXX. antiquitates judaicas repraesentantibus exornatum. Editio 
novissima supplementis auctoris [locis suis insertis] locupletata, et ab 
innumeris mendis, quibus aliae scatent, expurgata. Tomus secundus 
M–Z. [Transl.: Mansi, Giovanni Domenico] – Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1759.
2° – 679 p.
VD18 80042465 – BVB BV003740501
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel. 
C  Ex Libris Patris Matthaei Csabráczky m[anu] p[rop]ria (címlap r.)
357.        Dés 35/II
CALMET, Augustin: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes Veteris Testamenti libros ... Tomulus 
secundus. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1751.
8° – [10], 334 p.
Petrik I. 373.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna,bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] F[rat]rum Minor[um] 1784 (címlap r.)
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358.        Dés 35/V
CALMET, Augustin: Dissertationes excerptae ex commentario literali 
in omnes Novi Testamenti libros ... Tomulus quintus. – Tyrnaviae, 
typis Academicis Societatis Jesu, 1755. 
8° – [10], 176 p.
Petrik I. 374.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  F: Arseny Bylovetz Dono oblatus a M V P. Josepho Graff Anno 
 D[omi]ni 1762 die 27 Julij (előtábla belső oldala)
359.        Dés 76/I
CAMUS, Jean Pierre: Der Geist des Heiligen Franciscus von Sales, 
Bischofs und Fürsten zu Genf . Erster Band. – Augsburg, im Verlag 
bey Joseph Wolff, 1773.
8° – [12], LXXIII, [7], 336 p.
BVB BV021264770 – VD18 80502229
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
360.        Dés 76/II
CAMUS, Jean Pierre: Der Geist des Heiligen Franciscus von Sales, 
Bischofs und Fürsten zu Genf . Zweyter Band. – Augsburg, im Verlag 
bey Joseph Wolff, 1773.
8° – [10],432, [20] p.
BVB BV011279324 – VD18 80502210
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
361.        Dés 668
CANISIUS, Petrus: Summa doctrinae christianae. – Vetero-Pragae, ex 
officina typographica Collegii Academici per Joan. Georg. Schneider, 
1765.
8° – 315, [12] p.
B  Fatáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Haec Rudimenta Cathechetica ad usum serviunt f[rat]ri 
 Stanislai N[…] (áthúzva, címlap r.)
 Fratris Kemény Valentini Ord[inis] Minor[um] 1786. (címlap r.)
 Pro […] Facult[a]te Superiorum concessa usui P. Cajetani restituenda 
 f[rat]ri Stanislao. die 13 Julj [1]776 (áthúzva, címlap r.)
 Josephus Hohmann (előtábla belső oldala)
362.        Dés 1278
CANISIUS, Petrus: Summa doctrinae christianae, una cum auctoritatibus 
[praeclaris divinae scripturae testimoniis solidisque ss. Patrum sententiis] 
quae ibi citantur, hic vero ex ipsis fontibus a Busaeo Noviomago fideliter 
collectae, ipsis catechismi verbis subscriptae sunt, continens tomos 
quatuor. Secundum editionem Coloniae, apud Geruvinum Calenum et 
haeredes Joannis Quentel, anno MDLXIX. Cum gratia et privilegio summi 
pontificis Pii V., item romani imperatoris Maximiliani II. Novissima editio, 
perfideliter ac diligentissime peracta. Tomus secundus. De sacramentis 
ecclesiae. – Augustae Vindelicorum, apud Carolum Kollmann, 1833. 
8° – XIV, [2], 552 p.
BVB BV004914566
B  Papírtáblás, fekete vászonkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése sárga.
C  Dono accepi ab A. R. Min. Prov. Ludovico Márton a 1866 Demetrius 
 Kozma Lector Philosophiae et Hist. Un. (előtábla belső oldala)
 Demetrius Kozma Lector Philosophiae et hist. univ. 1866. (címlap r.)
363.        Dés 1276
CANISIUS, Petrus: Summa doctrinae christianae, una cum 
auctoritatibus [praeclaris divinae scripturae testimoniis solidisque ss. 
Patrum sententiis] quae ibi citantur, hic vero ex ipsis fontibus a Busaeo 
Noviomago fideliter collectae, ipsis catechismi verbis subscriptae 
sunt, continens tomos quatuor. Secundum editionem Coloniae, apud 
Geruvinum Calenum et haeredes Joannis Quentel, anno MDLXIX. Cum 
gratia et privilegio summi pontificis Pii V., item romani imperatoris 
Maximiliani II. Novissima editio, perfideliter ac diligentissime peracta. 
Tomus tertius. De priori justitiae Christianae parte, quae in fugiendis 
vitiis sita est, sive de peccatis. Cum Petri Canisii effigie, aeri incisa. – 
Augustae Vindelicorum, apud Carolum Kollmann, 1834. 
8° – CXCII, 416 p.
BVB BV008522442
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B  Papírtáblás, vászonkötés.
C  Dono accepi ab A. R. Ministro Prov. Ludovico Marton anno 1866. 
 Demetrius Kozma Lector Philosophiae et Historiae universalis 
 (előtábla belső oldala)
 Demetrius Kozma Lector philosophiae et hist. Un. 1866. (címlap r.)
364.        Dés 1275
CANISIUS, Petrus: Summa doctrinae christianae, una cum 
auctoritatibus [praeclaris divinae scripturae testimoniis solidisque ss. 
Patrum sententiis] quae ibi citantur, hic vero ex ipsis fontibus a Busaeo 
Noviomago fideliter collectae, ipsis catechismi verbis subscriptae 
sunt, continens tomos quatuor. Secundum editionem Coloniae, apud 
Geruvinum Calenum et haeredes Joannis Quentel, anno MDLXIX. Cum 
gratia et privilegio summi pontificis Pii V., item romani imperatoris 
Maximiliani II. Novissima editio, perfideliter ac diligentissime peracta. 
Tomus quartus. De altera justitiae Christianae parte, quae in bonis 
consectandis est posita, sive de bonis operibus, virtutibus, donis, 
beatitudinibus, consiliis et novissimis; cum appendice de hominis 
lapsu et justificatione secundum sententiam et doctrinam Concilii 
Tridentini. – Augustae Vindelicorum, apud Carolum Kollmann, 1834. 
8° – XIV, 1004, 85, [3] p.
BVB BV008522443
B  Papírtáblás, félvászon kötés. 
C  Dono accepi ab A. R. Min. Prov[incia]li Ludovico Márton a 1866 
 Demetrius Kozma Lector Philosophiae et Hist. Un. 
 (előtábla belső oldala)
 Demetrius Kozma mp. Lector Philosophiae et Hist. 1866 (címlap r.)
365.        Dés 406
CANNABICH, Johann Friedrich Gottfried: Közönséges vagy universalis 
geógráphia, a bécsi kongreszszusban történt változtatások szerént. 
[Transl.: Czövek István] – Pesten, Trattner János Tamás betüivel és 
költségével, 1817.
8° – 411, [1] p.
Petrik I. 379.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Antalfi mp. (címlap r.)
D  6 fl. 30 xr. (előzéklap v.)
366.        Dés 935
Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii tridentini 
sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis. Cum patrum 
subscriptionibus. Accesserunt notae ab eruditis viris, et praesertim a 
clar. mem. cardinali Lanfredino adjectae. Iuxta editionem romanam 
1765 in Typographia Mainardi. – Viennae, typis Antonii Strauss, 1827.
8° – 382 p.
B  Papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga. 
C  I Gábor m[anu] pr[opria](címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapon.
367.        Dés 930
Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii tridentini 
sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis. Cum patrum 
subscriptionibus. Accesserunt notae ab eruditis viris, et praesertim a 
clar. mem. cardinali Lanfredino adjectae. Iuxta editionem romanam 
1763 in Typographia Mainardi. – Vindobonae, J. F. Gress, 1850.
8° – 342 p.
B  Papírtáblás, félvászonkötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott. 
368.        Dés 1098
Cantus catholici ex editione Szelepcseniana. Regi, és uj, deák, és 
magyar ájtatos egy-házi énekek és litániák. Mellyekkel a keresztyének 
esztendö által való templomi solemnitásokban, processiókban, és 
egyéb ájtatosságokban szoktak élni: most újonnan, más tübb szép 
énekekkel meg-szaporittattak, és a keresztyéneknek lelki épületekre, 
és vigasztalásokra ki-botcsáttattak. – Nagy-Szombatban, nyomtattatott 
az Akademiai Bötükkel, Berger Leopold-által, 1738.
4° – [6], 316, [4] p.
Petrik I. 380.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Inn Anno 1778 die [secun]da Augusti Paulus Váradij de eadem. 
 (előtábla belső oldala)
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 Váradij Páll. 1793. 19ma Maji. (előtábla belső oldala)
 Váradij Páll mpr. 1780. [pri]ma Martij (címlap r.)
D  Magyar nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon.
369.        Dés 695
CAPELLI, Francesco Maria: Circulus aureus, seu breve compendium 
caeremoniarum, et rituum; quibus passim ad suas, et proximi 
utilitates presbyteris uti contingit; desumptum ex his, quae ab 
Ecclesia Cath. Romana taliter, et sparsim sancita sunt, ad majorem 
eorum commoditatem a P. Fr. Francisco Maria de Capellis a Bononia; 
ordinis Minorum Capuccinorum concionatore. Editio XXI. auctior, 
et, expurgatior omnibus. – Venetiis, Ac Bassani, typis Jo. Antonii 
Remondini, [ca. 1690.]
12° – 348 p
GBV 585378983
B  Két bordára fűzött fatáblás, fekete bőrkötés egyesbélyegzőkkel 
 díszitve, két fémkapoccsal, a gerincen papírcímke nyomával. 
 A könyvtest metszése zöld. Rongált, a bőr kiszáradt, szúrágás 
 nyomaival. 
C  Resident[iae] Déés[iensis] (címlap r.)
370.        Dés 394
CARACCIOLI, Louis-Antoine: Der wahre Mentor, oder der kluge 
hofmeister in Erziehung adelicher Jugend ... [Transl.: Obladen, Peter] 
– Augsburg und Leipzig, verlegts, Matthäus Rieger und söhne, 1766. 
8° – [14], 192 p.
GBV 157156931 – SWB 083498788 – BVB BV002215284 – VD18 14790890
B  Papírtáblás pergamenkötés. 
C  Ex Libris P. Xav. Fauster m[anu] p[ropr]ia Franc[iscanorum] 
 (előzéklap r.)
 Conventus Dees[iensis] [1]825. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] [1]825. (címlap r.)
(Coll. 1.) CARACCIOLI, Louis-Antoine: Die Sprache eines 
vernünftigen Mannes ... [Transl.: Obladen, Peter]– Augsburg, verlegts 
Matthäus Rieger und söhne, 1767. 
[22], 224 p.
SWB 098544551 – BVB BV002215295 – VD18 14790920
(Coll. 2.) CARACCIOLI, Louis-Antoine: Die Sprache der Religion ... – 
Augsburg, verlegts Matthäus Rieger, 1765. 
[14], 222 p.
SWB 098544683 – BVB BV001383498 – VD18 14416573
(Coll. 3.) CARACCIOLI, Louis-Antoine: Die Welt ein Rätzel oder die 
besiegte Freydenkerey. Nebst einer gründlichen Vertheidigung der 
Clöster und Ordensstände ... [Transl.: Obladen, Peter] – Augsburg, 
verlegts Matthäus Rieger, 1766. 
[10], XXVIII, 152 p.
GBV 14754503X – VD18 11107855
371.        Dés 57
CARACCIOLI, Louis-Antoine: Paris, das Muster aller Nationen, 
oder das französische Europa. Aus dem Französischen überseßt. – 
Augsburg, bey Matthäus Riegers sel. Göhnen, 1778.
8° – [14], 231 p.
BVB BV001383494 – SWB 02381389X – VD18 14416530-001
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Josephi Miksa N[ume]ro 123 (előzéklap r.)
 Ladislai de Miksa (címlap r.)
372.        Dés 980
CAROLUS, a Sancto Aloisio: Die katholische Kirche in ihrer 
gegenwärtigen Ausbreitung auf der Erde, oder: historische und 
statistische Nachrichten über sämmtliche in unseren Tagen mit dem 
hl. apostolischen Stuhle zu Rom in Glaubensgemeinschaft stehenden 
Christgemeinden. Mit einem Anhange: Die geistlichen Orden und 
religiösen Congregationen der katholischen Kirche. Zweite, mit einem 
Anhange vermehrte Ausgabe. – Regensburg, Verlag von Georg Joseph 
Manz, 1847.
8° – XXXIV, [2], 637, [3] p.
ÖNB 
B  Papírkötés. 
(Coll. 1.) CAROLUS, a Sancto Aloisio: Beleuchtung der Recensionem 
in „Sion” 1844. Nro. 12 und „Katholische Stimmen” 1844. Nr. 155 und 
156 über das Werk: Die katholische Kirche in ihrer gegenwärtigen 
Ausbreitung auf der Erde, oder: historische und statistische Nachrichten 
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über sämmtliche in unseren Tagen mit dem heilige apostolischen 
Stuhle zu Rom in Glaubensgemeinschaft stehenden Christgemeinden. 
– Regensburg, Verlag von Georg Joseph Manz, 1847.
40 p.
SWB 023860774
373.        Dés 782
CARPZOV, Benedict: Jurisprudentia ecclesiastica seu Consistorialis 
rerum et quaestionum in serenissimi ac potentissimi Principis electoris 
Saxon. Senatu Ecclesiastico et Consistorio Supremo probe ventilatarum, 
maturo consilio deliberatarum, et accurata judicio decisarum. 
Definitiones succinctas, jure divino, canonico, civili, constitutionibus et 
ordinationibus ecclesiasticis probatas, rescriptis, decretis et responsis 
electoralibus corroboratas exhibens Libr. III. ... – Lipsiae, sumptibus J. 
T. R., prostat apud Georgium Heinricum Frommannum, 1685. 
2° – [38], 253, 884, [12], 100, [118] p.
VD17 1:011181E – BVB BV019660052 – SWB 037795457 – GBV 144418541
B  Öt bordára fűzött, kötés nélkül. Sáros
C  Est Georgii K. Körmendi Trajecti ad Rh[enum] A[nno] 1717. (címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
374.        Dés 354
Casus conscientiae de mandato olim eminentissimi S. R. E. cardinalis 
Prosperi Lambertini Bononiae archiepiscopi etc. etc. deinde sanctisimi 
n. papae Benedicti XIV. propositi ac resoluti. Opus confessariis 
omnibus atque animarum curam gerentibus perutile ac necessarium. – 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1766.
8° – [8], 480, [12] p.
Petrik I. 398.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklappal. A könyvtest metszése piros.  
C  Conventus Szamosujvár. (címlap r.)
 Ex libris P. Antonii Orbán Professoris Rhetorices ex Ordine S. 
 Francisci Stric[tioris] Obs[er]v[anti]ae 1811. (előzéklap v.)
375.        Dés 487
Catechismus ad ordinandos, juxta doctrinam catechismi concilii 
tridentini opus clericis ad sacros ordines, praesertimque sacerdotium 
non solum promovendis, sed et promotis utilissimum … Editio decima 
octava. – Coloniae Agrippinae, ex officina Noetheniana, 1741.
12° – [6], 448 p.
BVB BV035429810 – VD18 1274431X
B  Kötés nélkül. 
376.        Dés 657
[Catechismus. Az az: keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és 
feleletek által való rövid tanitás. Melly a kérdéseknek s feleleteknek 
summás értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgokat fel-fejtegető 
kérdezkedésekkel, s némelly szükséges magyarázatokkal; a szent 
irásbéli bizonyságoknak egészen való le-irásával; végre a catechizálásra 
való ut-mutatással, újabban ki-botsáttatott. – Kolosvaratt, nyomtatta 
Telegdi P. Samuel, 1702.]
12° – 271, [45] p.
RMK I. 1647
A  Címlevele és az első 18 oldal hiányzik.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel. Rongált, az 
 előtábla és a gerinc hiányzik. 
377.        Dés 227
Catechismus ex decreto sacrosanti concilii tridentini. Iussu Pij V. 
Pontificis Maximi editus. In capita, et sectiones distinctus, vaijsque 
SS. Patrum Sententijs, et utriusque tum novi, tum veteris testamenti 
auctoritatibus munitus, et omni cura emendatus. Cui etiam duo 
indices adiecti, alter aerum rerum, quae ad evangelia dominicalia, et 
aliquot festorum accomodari possunt. Alter earum, quae in toto opere 
continentur. – Bassani, ex typographia Io: Antonij Remondini, 1709.
8° –[62], 528 p.
ICCU IT\ICCU\UMCE\030853 – BVB BV012667164
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Hunc librum gratis donavit Perillus[tris] D[omi]n[u]s Joannes 
 Georgi[us] Dominic[us] Giesse  sub inclyto Regimine 
 Hochenzollerionecornethas die 19 april 1718. (előzéklap v.)
 Pro Residentiae Deesiensi[s] (címlap r.)
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378.        Dés 228
Catechismus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini ad parochos Pii. 
V. Pont. Max. jussu editus. – Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 1740.
8° – [26], 594 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\051307
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ad Simplicem Patris Valleriani usum concessi ita ut cessante usu 
 cedat Con[ven]tui Esztelnekiensi A[nn]o 1778. Fr. Paulinus Bochkor 
 M[i]n[iste]r Pro[vincia]lis m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
379.        Dés 632
Catechismus ex decreto concilii tridentini ad parochos, Pii V. Pont. 
Max. primum, dein fel. Record. Clementis XIII. Jussu editus. – Bassani, 
sed prostant Venetiis, apud Remondini, 1774.
8° – 336 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\015460
B  Papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzékekkel. A könyvtest metszése piros. 
C  Stephani Wiski Capellani (előzéklap r.)
 Stephani Wisky m[anu] p[ropria] Regiminis Capellani. (előzéklap r.)
380.        Dés 272
Catechismus romanus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini 
jussu Pii V. Pontificis maximi editus. In capita, et sectiones distinctus, 
variisq[ue] SS. patrum sententiis, et utriusque tum novi, tum veteris 
testamenti auctoritaibus munitus, et omni cura emendatus. Cui etiam 
duo indices adjecti: alter earum rerum, quae ad evangelia dominicalia, 
et aliquot festorum accommodari possunt: alter earum, quae in toto 
opere continentur. – Bassani, ex typographia Jo: Antonii Remondini, 
1733.
8° –[62], 528 p.
BVB BV019785925 – GBV 71957875
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Pro residentiae Deesiensi fuit hic liber procuratus A[nn]o 1726. 
 (előtábla belső oldala)
 Residentiae S. Antoni in Dees[iensis]. 1726. (címlap r.)
CHANADIUS, Albertus de vide Cultus festorum solennium 
beatissimae Mariae Virginis (Nr. 428. Coll. 1.)
381.        Dés 77
[CHAPPUIS, Jean: Christliche Betrachtungen Auf alle Tägedes Jahrs. 
Underter Theil. – München, Ingolstadt, [s. typ.], 1759].
8° – 666, [14] p.
VD18 80250904 – BVB BV011321513
A  Címlevele és az első 10 oldal hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
382.        Dés 231
CHARMES, Thomas: Rev. Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. Tomus VI. De peccatis, sacramentis in genere, 
baptismo, confirmatione, et eucharistia. Editio in germania tertia. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei Rieger, et filiorum, 1774.
8° – 415, [5] p.
VD18 90260201 – GBV 490521479 – BVB BV010879114
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
CHIFFLET, Philippe vide KAZY, Joannes (Nr. 799. Coll. 1.)
383.        Dés 322
CHIFFLET, Philippe: Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini. 
Paulo III. Julio III. et Pio IV. pp. mm. celebrati, canones, et decreta, 
secundum editionem Tyrnaviensem anni M. DCC. LXV. [Ed.: Fuchs 
Xavér Ferenc] – Agriae, typis Lycei Archi-Episcopalis, 1807. 
8° – XXXIX, 449, [60] p.
Petrik I. 435. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1113.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
384.        Dés 40/I
CHOMPRÉ, P[ierre]: Selecta Latini sermonis exemplaria e scriptoribus 
probatissimis ... in usum iuventutis Provinciarum Hungariae recusa. 
Volumen I. – Budae, typis Regiae Universitatis, 1792.
8° – [8], 276, [15] p.
Petrik V. 94.
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B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Franciscus Papp [pri]mi Anni Grammatista In Regio Gymnasio N: 
 Bányaiensis  Anno 1796. (előbla belső oldala)
 T. Franciscus Pich (előtábla belső oldala)
 Ioannes [...] (áthúzva, címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 M.O: Franciscus Papp Ii Anni Grammaticus in R[egio] Gymnasio 
 NB. 1795. (hátvédlap v.)
 Joannes A[...] (áthúzva,  hátvédlap v.)
 Pap Ferentz Scripsit Francisci Pap (háttábla belső oldala)
385.        Dés 218
CHRISMAN, Philipp Nerius: Regula fidei catholicae et collectio 
dogmatum credendorum. – Recusae Agriae, typis Lycei, 1801.
8° – [26], 464 p.
Petrik I. 417. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1020.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
(Cont. 1.) Epitome collectionis dogmatum quam una cum regula 
fidei ... publico eruditorum tentamini subjicit P. Antonius Welscher 
in ecclesia Fratrum Min. ad S. Sepulchrum Augustae Vindelicorum. 
Anno MDCCXCII. die XXIII. maji. 
23 p.
386.        Dés 647
CHRISTEN, Franz: Theologia polemica addita ad materiam de Deo 
uno et trino scholastica methodo petractatam: complectens ea, quae 
ad Deum, Christum, et sanctos pertinent: cum annexis thesibus 
theologicis de Deo uno, et trino. Quas in Alma, Caesarea, Regia, ac 
Episcopali Universitate Olomucensi Societatis Jesu sub rectoratu … 
P. Joannis Seidel … Praeside … P Francisco Christen … pro prima 
theologiae laurea publice defendendas suscepit … Eusebius Carolus 
Troblitsch … – [Olmütz], typis Olomucensibus, 1726
8° – [6], 107, [4] p.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Pro simplici usu fr. Liberati Peyer Ord. Min. S. P. Francisci Reform: 
 Praed: Mission: Ap[osto]lici ac SS. Th[eo]l[o]giae Lectoris m[anu] 
 p[ropria] (előzéklap r.)
 Anno 1734 Die 28 Aprilis in Diocessu ex Provincia Romam donavit 
 Pro Simplici usu F[ra]tris Francisci Krobauer ex Provincia Bulgaria. 
 (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés[iensis] (címlap r.)
387.        Dés 779
CHRISTIANUS, Matthiae: Theatrum historicum theoretico-practicum, 
in quo quatuor monarchiae nova et artificiosa methodo describuntur. 
Editio secunda ab authore aucta et emendata. –Amstelodami, apud 
Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1656. 
4° – [28], 1144, [56] p.
BVB BV009010939 – SWB 05694280X 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, pergamenkötés, 
 a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros.
C  Chara Supellex Michaelis Köpeczi. Snecae Frisior[um] Anno 1713 
 Mense Junio. (előtábla belső oldala)
 Successit in Possessionim Emerici Keszy [?] Agropoli Anno 1720 
 Mense Aug[ustus] (előtábla belső oldala)
 Successit [...] [...] Comp. [...]dini [...] (áthúzva, címlap r.)
388.        Dés 167
Christianus in solitudine, sive exercitia spiritualia S. P. Ignatii, distributa 
in decem dies; servitura tum hominibus secularibus, cum vitam suam ad 
christianae virtutis regulas Melius compone recupiunt … [Ed.:Pinamonti, 
Giovanni Pietro] – Ratisbonae, sumpt[ibus] Joannis Gastl, 1743.
8° – [12], 512 p.
BVB BV010529037
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
(Cont. 1.) Via Coeli complanata, seu detecta salutis impedimenta, et 
methodus eadem superandi, pro sacrae lectionis argumento in singulos 
exercitiorum spiritualium  dies ... [Ed.: Pinamonti, Giovanni Pietro] – 




389.        Dés 141/II
CICERI, Paul Cäsar: Gesammelte predigten aus dem  franzözischen 
übersetzt. Zweyter theil. Der fastenpredigten zweyter theil. – Augsburg, 
verlegt von Ignaz Adam und Franz Anton Veith, 1763.
8° – [2], 346 p.
VD18 80251013 – BVB BV005872623
B  Fatáblás félpergamen kötés. A könyvtest metszése kék. 
C  Ex Annuentia A. R. P. Provi[nci]alis Nazarii Slama Conceditur usui 
 M V P Ludovici Rau usque triennium, eo elapso restituatur 
 Conv[en]tui Déésiensi Sig[natum] Déés Anno 1792 Die [ter]tia 
 [Octo]bris fr. Balthasar Tima (előtábla belső oldala)
 Ad usum f[rat]ris Hugonis Wengermayer [...] C[o]n[ven]tus 
 Agriensis 1763 (áthúzva, előtábla belső oldala)
 V. Ad usum Fr[rati] Sylvestri ordinis Min[orum] S. Patris Francisci 
 Strictioris Observantiae concessus 1724. (előzéklap r.)
 Franciscus Zsuzk[?] (előzéklap v.)
 Convent[us] Déésiens[is] Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observant[iae] (címlap r.)
390.        Dés 141/III
CICERI, Paul Cäsar: Gesammelte Predigten aus dem franzözischen 
übersetzt. Dritter theil. Der fastenpredigten dritter theil. – Augsburg, 
verlegt von Ignaz Adam und Franz Anton Veith, 1763.
8° – [2], 341 p.
VD18 80250971– BVB BV005872623
B  Fatáblás félpergamen kötés. A könyvtest metszése kék. 
C Ex Annuentia A. R. P. Provi[nci]alis NazariiSlama Conceditur usui 
 M V P Ludovici Rau usque triennium, eo elapso restituatur 
 Conv[en]tui Déésiensi Sig[natum] Déés Anno 1792 Die [ter]tia 
 [Octo]bris fr. Balthasar Tima M[anu] P[ropri]a (előtábla belső 
 oldala)
 Ad usum f[rat]ris Hugonis Wengermayer O. P. [...]oblis 
 C[o]n[ven]tus] Styrensis 1763 (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Ad usum Fr[atri] Sylvestri ordinis Min[orum] Strictioris 
 Obs[ervantiae] S. Patris Francisci concessus 1724. (előzéklap r.)
 Convent[us] Déésiens[is] Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observant[iae] (címlap r.)
391.        Dés 141/IV
CICERI, Paul Cäsar: Gesammelte Predigten aus dem  franzözischen 
übersetzt. Vierter theil. Geheimssreden. – Augsburg, verlegt von Ignaz 
Adam und Franz Anton Veith, 1763.
8° – [2], 344 p.
VD18 8025098X– BVB BV005872623
B  Fatáblás félpergamen kötés. A könyvtest metszése kék. 
C  Ex Annuentia A. R. P. Ministri Provi[nci]alis Nazarii Slama 
 Conceditur usui M V P Ludovici Rau usq[ue] triennium, eo elapso 
 restituatur Conv[en]tui Déésiensi Sig Déés Anno 1792 Die [ter]tia 
 [Octo]bris fr. B[althasar] Tima M[anu] P[ropri]a (előtábla belső 
 oldala)
 Ad usum Fr[rati] Sylvestri ordinis Min[orum] S. Patris Francisci 
 Strictioris Obs[ervantiae] concessus 1724. (előzéklap r.)
 Convent[us] Déésiens[is] Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observant[iae] (címlap r.)
(Coll. 1.) CICERI, Paul Cäsar: Gesammelte Predigten aus dem 
franzözischen übersetzt. Fünfter theil. Der lob- und trauerreden erster 
theil. – Augsburg, verlegt von Ignaz Adam und Franz Anton Veith, 1764.
[2], 338 p.
ÖLB – BVB BV005872623
(Coll. 2.) CICERI, Paul Cäsar: Gesammelte Predigten aus dem 
franzözischen übersetzt. Sechster und lezter theil. Der lob- und 
trauerreden zweyter theil. – Augsburg, verlegt von Ignaz Adam und 
Franz Anton Veith, 1764.
[2], 340 p.
ÖLB – BVB BV005872623
CICERO, Marcus Tullius vide JOHANNES [de Sacrobosco] (Nr. 776. Coll. 3.)
392.        Dés 221/I
CICERO, Marcus Tullius: Epistolarum ad familiares ... in usum 
serenissimi delphini, tomus primus. [Interpr.: Quartier, Philibertus] – 
Budae, typis Regiae Univers. Hungaricae, 1807. 
8° – [4], LXVIII, 569 p.
Petrik I. 420.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
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393.        Dés 221/II
CICERO, Marcus Tullius: Epistolarum ad familiares ... in usum 
serenissimi delphini, tomus secundus. [Interpr.: Quartier, Philibertus] 
– Budae, typis Regiae Univers. Hungaricae, 1808. 
8° – 634, [12] p.
Petrik I. 420.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
394.        Dés 387
CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis Cato maior, Laelius, et 
somnium Scipionis. Accedunt selectae Ciceronis ad Atticum, et C. 
Plinii epistolae, loca item insignia ex T. Livio depromata. – Debrecini, 
impressit Franciscus Tóth, 1818.
8° – 176 p.
Petrik I. 421.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Liber hic pertinet ad Ludovicum Kováts Supr. Class. Gramma: 
 Audiosum. (előzéklap v.)
395.        Dés 388
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Liber hic pertinet ad Carolum Kováts mp. sup. clas. Gram. Studiosum. 
 (előtábla belső oldala)
396.        Dés 256
CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis philosophicorum 
librorum pars secunda. Tomus octavus. [Ed.: Orsini, Fulvio – Scot, 
Alexander – Lambin, Denis] – Lugduni, sumptibus Ioan. Pillehotte, 
[excudebat Petrus Roussin.], 1589.
12° – 236, [1] p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\152662
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, német típusú 
 reneszánsz pergamenkötés, két fémkapoccsal. A könyvtest 
 metszése kék. 
C  Est Pauli Zombori A[nn]o 1650. (címlap r.)
 Ex Biblio. Conventus Monasterij Welegia (címlap r.)
 Est Georgij Fogarasi emptus dr. 50. (előtábla belső oldala)
 Est Andreae Debreczeni (előtábla belső oldala)
 Est Stephani [...] (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Usum F[rat]ris Alexandri 1763 (címlap v.)
 Est Stephano Stephani Gyulai De Ola Kocsard (háttábla belső 
 oldala)
D  16. századi latin nyelvű bejegyzésekkel az előtábla belső 
 oldalán. 
(Coll. 1.) CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis de officiis, ad 
Marcum filium, liber primus. [Ed.: Orsini, Fulvio – Scot, Alexander 




(Coll. 2.) CICERO, Marcus Tullius: Operum M. Tullii Ciceronis, 
quae ad nostram aetatem non pervenerunt, fragmenta. Ex variorum 
authorum scriptis collecta. – Lugduni, sumptibus Ioan. Pillehotte, 1589.
128 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\152662
397.        Dés 688
CLAUBERG, Johann: De cognitione Dei et nostri, quatenus naturali 
rationis lumine, secundum veram philosophiam, potest compari, 
exercitationes centum. Editio novissima atque emendatissima. – 
Harlingae, ex officina Huberti ab Immerzeel, 1685.
8° – [16], 472, [40] p.
BVB BV013189772
B  Papírtáblás pergamenkötés. Rongált.
C  Tollerat hunc Librum in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 
 1828. (címlap r.)
D  Latin nyelvű tartalmi bejegyzésekkel az előzéklapokon.
 Liber haereticus. (címlap r.)
398.        Dés 1035
CLAUBERG, Johann: Dictata physica privata id est physica contracta, 
seu theses physicae, commentario perpetuo explicatae. In Studiorum 
gratiam et viri doctissimi gloriam protractae et editar. – Fancofurti ad 
Moenum, sumptibus Georgii Erhardi Martii, 1686. 
154 155
8° – [26], 531 p.
GBV 529016141 
B  Négy pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímke nyomával.
C  Gab. B. A[nn]o 1778 Die 3 [octo]brij Comp 53. (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis Anno 1809 (előzéklap r.)
D  Nro 4to 4 Rfl. (előtábla belső oldala)
399.        Dés 504
[CLAUBERG, Johann: Logica contracta. – Claudiopoli, Nicolai Kis de 
M. Tótfalu, 1700.]
12° – 93 p.
RMK II. 1994.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel.
C  Est Andreae Huszti Anno D[omi]ni 1715 Mense Septem[bris] 
 Emptus denar. 36. (előtábla belső oldala)
 Annumerat Suis Andreas Huszti Anno D[omi]ni 1715. (hátvédlap v.)
D  A előzéklap hátoldalán latin nyelvű bejegyzésekkel.
400.        Dés 1039
CLAUBERG, Johann: Physica, quibus rerum corporearum vis et natura, 
mentis ad corpus relatae proprietates, denique corporis ac mentis arcta 
et admirabilis in homine conjuctio explicantur. – Amstelodami, apud 
Danielem Elzevirium, 1664. 
4° – [12], 470 p.
ICCU\ANAE\014570 – GBV 376246774 
B  Négy pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A kötéstáblákon fekete tintával írt 
 bejegyzések. A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] 1809. (előzéklap r.)
 Gab B. A[nn]o 1778 Die 3 brij (előzéklap r.)
D  Fekete tintával és ceruzával írt szóaláhúzásokkalés latin nyelvű 
 lapszéli bejegyzésekkel. 
(Coll.1.) CLAUBERG, Johann: Metaphysica de ente, quae rectius 
ontosophia, aliarum disciplinarum, ipsius quoque iurisprudentiae et 
literarum, studiosis accomodata. Editio tertia, multis locis emendata, 




(Coll. 2.) VOET, Daniel: Physiologia. Adjectis aliquot ejusdem 
argumenti disputationibus publice antehac propositis. Opusculum 
posthumum, ab ejus fratre nunc editum. –Amstelodami, ex officina 
Johannis á Waesberge, 1661. 
[6], 264, [6] p.
BVB BV008960419 – GBV 317342134
401.        Dés 1250
COBBET, William: A protestáns reformátio historiája Angliában s 
Irlandban. I. Fűzet. – Nagyváradon, Tichy János nyomtatása, 1834.
8° – [2], 162 p.
Petrik I. 426.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott.
C  Csomafái Dánielé (címlap r.)
402.        Dés 1040
COCCEJUS, Johannes: Evangelium secundum Joannem cum 
commentario Johannis Coccei, dum viveret in Academia Lugduno-
Batava SS. theologiae professoris. – Lugduni Batavorum, apud Felicem 
Lopez de Haro 1670.
4° – [2], [691] p.
GBV 146678885  
A  A 680–691 közötti oldalak hiányoznak. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 pergamenkötés. A könyvtest metszése piros-fekete spricceléssel. 
C  Ex gratuita obla[ti]one I[llustrissi]mi Sui Genitoris possidet hunc 
 Librum Adamus Telekj. A[nn]o 1770 Die 1. Junij. Cujus Symbolum: 
 Spes confisa Deo nunquam confusa recedit. (előtábla belső oldala)
 Venit in Possessionem Stephani Kelenffi Anno 1761 Die 14 Januarii 
 (előtábla belső oldala)
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403.        Dés 600
COMENIUS, Johann Amos: Unum necessarium, scire, quid sibi sit 
necessarium in vita et morte et poste mortem, quod non–necessariis 
mundi fatigatus et ad unum necessarium sese recipiens … Editio 
quarta … [Ed.: Fritsch, Ahasver – Lehmann, Johann Jacob] – Jenae, 
prostat apud Henricum Christ. Croekerum, 1713.
12° – 240, [10] p.
BVB BV035124232 – VD18 11003154
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] 1776. Fratr[um] Minor[um] (címlap r.)
404.        Dés 598
Compendium Biblicum, in quo universae pene ss. literarum historiae, 
leges, prophetiae, admonitiones, brevi et perspicua methodo 
comprehenduntur. – Ratisbonae, sumptibus Conradi Peezii et literis 
Hieronymi Lenzii, 1730.
12° – 156 p.
BVB BV001395680 – VD18 14426838
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék márványozott. 
405.        Dés 300
Compendium meditationum, qua sin singulos anni dies, ad profectum 
religiosarum potissimum personarum, luci publicae quidam Societatis 
Jesu sacerdos italico idiomate nuper edidit, nunc vero, ob praestantiam 
operis, alius de eadem societate latine reddidit. Semestre primum. – 
Vetero-Pragae, typis Universitatis Carolo-Ferd. in Collegio S. J. ad S. 
Clement. per Joan. Norbert Fitzky factorem, [1750].
8° –420 p.
VD18 8034092X
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
 A kötéstáblák latin nyelvű nyomtatvány felhasználásával 
 készültek. 
(Coll. 1.) Compendium meditationum, qua sin singulos anni dies, 
ad profectum religiosarum potissimum personarum, luci publicae 
quidam Societatis Jesu sacerdos italico idiomate nuper edidit, nunc 
vero, ob praestantiam operis, alius de eadem societate latine reddidit. 
Semestre alterum. – Vetero-Pragae, typis Universitatis Carolo-Ferd. in 
Collegio S. J. ad S. Clement. per Joan. Norbert Fitzky factorem, [1750].
371, [20] p.
VD18 80340938
Compilatae constitutiones regni Transylvaniae … vide Approbatae 
constitutiones regni Transylvaniae … (Nr. 76. Coll. 1.)
406.        Dés 210
Concilium Nicaenum opera et studio Joannis Harduini e Societate Jesu 
collectum et ab Andrea Xaverio Daczo nobili Ungario Felső-Bányensi 
philosophiae baccalaureo cum Universam Philosophiam propugnaret 
distributuum praeside R. P. Stephano Kaprinai ... – Claudiopoli, typis 
Academicis Societ. Jesu, 1751.
8° – [6], 437, [2] p.
Petrik V. 100.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés a gerincen díszítéssel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Desiensis (címlap r.)
407.        Dés 769/I
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus primus in decalogum. – Romae, prostant venales 
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
8° – CXXIV, 288 p.
BVB BV012332193
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt. 
C  Convent[us] Deesiensis Fratr[um] Minor[um] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1765 (címlap r.)
D  NB. In pervolvendis hisce Tractatibus Lectorem oportebit esse 
 oculatum. Siquidem propter incuriam Compactoris, multas huic inde 
 factas fuisse transpositiones exemplarium Certo Comperi, ideo 
 Numeri marginales Consulensi aliaq[ue] Signa Calamo opposita. itae 
 (előzéklap v.)
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(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Ad theologiam christianam dogmatico-
moralem apparatus. Editio tertia. Tomus primus. De locis theologicis. 
Accedunt plures pontificiae constitutiones ad mores formandos 
attinentes. – Romae, prostant venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 
1758.
LXIV, 368 p.
408.        Dés 769/II
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus secundus in decalogum. – Romae, prostant venales 
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
8° – XVI, 324 p.
BVB BV012332198
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Con[ven]tus Ord[inis] Min[orum] Strict[ioris] Obs[ervantiae] 
 Déésiensis Pro Usu Lecto[re]m 1765 (címlap r.)
(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Ad theologiam christianam dogmatico-
moralem apparatus. Editio tertia. Tomus secundus. De de conscientia, 
et probalismo. – Romae, prostant venales Venetiis, apud Simonem 
Occhi, 1758.
XIX, 487 p.
409.        Dés 769/III
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus tertius in decalogum. – Romae, prostant venales Venetiis, 
apud Simonem Occhi, 1758.
8° – XX, 326 p.
BVB BV011356050
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Conventis Deesiensis pro Usu Lector[um] 1765 (címlap r.)
(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. 
Editio tertia. Tomus quartus in decalogum. – Romae, prostant venales 
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
XVI, 424 p.
BVB BV011356056
410.        Dés 769/V
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus quintus de praeceptis ecclesiae. – Romae, prostant 
venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
8° – XVI, 272 p.
BVB BV011356059
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Fratr[um] Min[orum] Str[ictioris] Obser[vantiae] 
 Deesiensis Pro Usu Lectorum 1765 (címlap r.)
(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. 
Editio tertia. Tomus sextus de iure nat. et gent. – Romae, prostant 
venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
XVI, 304 p.
BVB BV011356060
411.        Dés 769/VII
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus septimus de iustitia et iure. – Romae, prostant venales 
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
8° – XIX, 404 p.
BVB BV011356063
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Fratr[um] Min[orum] Str[ictioris] Obs[ervantiae] 
 Déesiensis Pro Usu Lectorum 1765 (címlap r.)
D  NB. Ab Imperitium Compactoris multas in Compidendis hinc 
 Tractatibus intervenisis transpositiones exemplariium idea 
 consulandi sunt numeri paginales et signa hinc inde Calamo opposita 
 per decursum Lectionis. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-
moralis. Editio tertia. Tomus octavus de sacramentis in genere: item 
de baptismo, confirmatione, et eucharistia. – Romae, prostant venales 




412.        Dés 769/IX
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Editio 
tertia. Tomus nonus de sacramento poenitentiae, eiusque ministro. – 
Romae, prostant venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
8° – XXXVI, 450 p.
BVB BV011356068
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Fratr[um] Min[orum] Stric[tioris] Obser[vantiae] 
 Deesiensis Pro Usu Lector[um] 1765 (címlap r.)
(Coll. 1.) CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. 
Editio tertia. Tomus decimus de sacramentis extremae unctionis, 
ordinis, et matrimonii, nec non de censuris, peccatis, et virtutibus. – 
Romae, prostant venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 1758.
XX, 515 p.
BVB BV011356072
413.        Dés 962
[Concordantiae Bibliorum ad antiquos et novos codices diligenter collectae 
et auctae. Opera theologorum coloniensium [Ed. Molitor, Wilhelmus] – 
Coloniae Agrippinae, apud haeredes Antonii Broetzeri, 1629.]
4° – [770] f. 
VD17 547:719504X
A  Címlevele és a vége hiányzik. A Zzzzzzzz4 ívtől a végéig 
 hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
 fémkapcsok nyomaival, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált, a háttábla hiányzik.
C Conventus Déés[iensis]. Anno 1755. (előtábla belső oldala)
 Residentiae Deesiensis (2 f. r.)
 Collegij Caminecensis Soc[ietatis] Jesu (áthúzva, 2 f. r.)
414.        Dés 658
Conduite de la confession et de la communion pour toutes sortes de 
personnes … Derniere edition revue et augmentée … – a Lyon, chez la 
veuve Thened, 1714.
12° – 252 p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált.
415.        Dés 603
Contemplatio super sanguinis et spiritus, hominum ad atrophiam 
senilem deflectentium; renovatione; additis remedijs, ex triplici regno 
depromptis; huic intentioni dicatis. – Hagae Comitum, apud Joannem 
Isbrandi, 1712.
12° – [4], 93 p.
BVB BV014094986 – GBV 313880026
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés a gerincen díszítéssel. 
D  Piros ceruzával írt szóaláhúzásokkal.
(Coll. 1.) Lectus sterilis, noviter detectus, conceptionis impedimenta, 
causas, et curationem exhibens per eum quem, dempta prima 
cognominis syllaba, germanus mortuum dixerit. Cui accedit historia 




416.        Dés 1030
CONTZEN, Heinrich: Die Vnbeschämbte Christliche Wahrheit Auff 
öffentlichen vornehmen Cantzelen denen Sünderen zur Bekehrung 
denen Frommen zum Trost und mehrer Auffmunserung denen 
Predigern zur Beyhülff fürgehalten: Das ist Sonn- und Feyr-tags-
Predigen …Dominicale. – Gedruckt zu Cöllen, In Verlag Franz 
Metternich, 1708.
4° – [24], 616, [40] p.
VD18 12114081 – BVB BV005911863
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
C  […] et me P: Laurenti[us] P. A: 1710. (áthúzva, előtábla belső 
 oldala)
 Ex libris P. Ech[…] P: R: (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Ad Capellam Secundae Legionis Wallachicae Donavit D: 
 Secundari[us] Locumtenens de Hiezelperger[?] Anno 1767. (előtábla 
 belső oldala)
(Coll. 1.) CONTZEN, Heinrich: Die Vnbeschämbte Christliche 
Wahrheit Auff öffentlichen vornehmen Cantzelen denen Sünderen zur 
B. Festivale denen Frommen zum Trost und mehrer Auffmunserung 
denen Predigern zur Beyhülff fürgehalten: Das ist Sonn- und Feyr-
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tags-Predigen … Festivale. – Gedruckt zu Cöllen, In Verlag Franz 
Metternich, 1708. 
[10], 427, [21] p.
VD18 80343651 – BVB BV023360638
417.        Dés 572
CORNELI János: Opusculum polemicum adversus late, praesertim 
inter politicos, et doctiores Acatholicos grassantem sectam, vulgo 
indifferentismum, dictam, hujusque celebriores hoc saeculo 
defensores, poiretum, gardenum, et puffendorffium, solide, et e primis 
theologiae principiis, stylo elegantiori, remoto videlicet vulgarium 
scholasticarum vocum usus, a quodam S. J. sacrosanctae theologiae 
doctore elaboratum. Nunc vero … Pauli e comitibus Haller de Hallerkő 
etc. Dum in Alma, ac Regio-Principali S. J. Academia Claudiopolitana. 
Promotore R. P. Georgio Daroczi e S. J. aa. ll. et phil. doct. ejusdemq[ue] 
profess. ordinario prima aa. ll. et philosophiae laurea insigniretur, a 
neo-baccalureis condiscipulis dicatum anno M. DCC. XXXV. mense 
Augusto die 4. – [Claudiopoli], typis Academicis Soc. Jesu, per Sim. 
Thad. Weichenberg, 1735.
8° – [28], 482,[4] p.
Petrik V. 102.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Patris Michaelis Pálffi de Csik Tusnad [1]711. (címlap r.)
D  Az előzéklapon, a hátvédlapon és a hátsó kötéstábla belső 
 oldalán a könyv kézzel írt tartalomjegyzéke található. 
418.        Dés 526
[CORNELIUS, Nepos: A Cornelius Neposnak avagy Aemilius 
Probusnak hires nevezetes hadi fejedelemnek eletekrül, és 
cselekedetekrül irt könyve ... [Transl.: Balog György] – Kassán, az 
akadémiai bötükkel, 1763.]
8° – [8], 290 p.
Petrik I. 443.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. Rongált.
C  […] Könyvet […] Kolosvári […] Gamma […] Török Jósef […] [1]790. 
 Juny 15dik (hiányos, előtábla belső oldala)
 Georgii Péter Principistae an[n]o 1821 (áthúzva, A2 f. r.)
 Petrus Horváth Praefectus Scholar[um] 1822 (A3 f. r.)
 Ex libris Eliae Kézán emit 2bus Rflr. A Georgio Szőts. 
 (áthúzva, hátvédlap r.)
 Gramatista Kézán Elias Kézán es[!]pago Várhegy an[n]o [1]822 
 (áthúzva, hátvédlap r.)
 Kezán Illyés Anno 1822 M[aros]vásárhelyiensis studio[sus] 
 (áthúzva, hátvédlap v.)
 Augusti 1-mo defunctus est Elias Tereán[!] amittens suum diem. (290 p.)
419.        Dés 364
CORNER, David Gregor: Magnum promptuarium Catholicae 
devotionis, selectissimas devote orandi, meditandi, et psallendi 
formulas complectens. Ex classicis authoribus sacris singulari 
industria digestum ... Editio sexta. –Viennae Austriae, Formis Gregorii 
Gelbhaar,1645. 
8° – [16], 847, [28], CCXXIII, [2] p.
VD17 12:100916L – BVB BV017310794
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 aranyozott. 
C  Supralibros: J[ohanni]N[epomucen] O[llesch]
 Johanni Nepomucen OlleschM[anu] P[rop]ria (áthúzva, előzéklap v.)
 M. hoc Promptuarium a Fr[ater] Francisco Györffi Tertiario Nostro 
 mihi accomodatum est cum beneditione R: P: Ignatij Kováts V: C: ad 
 Nives Marianas Gvardiani dignissimi Anno 1797 Dieb[us] 
 Novembr[is]. Fr[atre] Vincentio[!] Szabó M[anu] pr[opria]. 
 Claudiopoli. Philosophiae studenti. (előzéklap v.)
 Hoc Promptuarium Dono accepi a P[e]rillustri Libero Barone Joanne 
 Josepho ab Kaltschmiedt (előcímlap r.)
 Ex libris Joachimi Caroli Antonij Josephi Kaldtschmidt (címlap r.)
D  Az előzéklapokon latin nyelvű bejegyzésekkel Fr. Szabó 
 Vincent kézírásával.A 690–91 oldalak között hozzákötött 
 lapokon latin nyelvű bejegyzéssel. 
F  A 676–677 és 462–463 közötti oldalakon egy másik latin nyelvű 
 nyomtatvány lapjai vannak bekötve. A 874 oldalig ceruzával 
 utólagos számozás.
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420.        Dés 534
[CORNER, David Gregor: Magnum promptuarium catholicae 
devotionis; selectissimas devote orandi meditandi et psallendi 
formulas complectens, cum annexo breviario laicorum, videlicet 
officiis selectissimis et litaniis hebdomadariis. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – 420, [6], 82? p.
A  Címlevele és az A1–A2, B4, C6, C7, C7, D1, D2, M1, Aa3, Aa4 
 ívek hiányoznak. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Fratris Cherubini Kleeberg m[anu] p[rop]ria Clerici non professi 
 Theologi [secund]ae anni 1800. (előzéklap r.)
 Concessit P. Christophori Gergelyffi. Tandem concessit F[rat]ri 
 Stephano Bartos Anno 1807. Die 12a Junii. Szamos-Ujvárini. 
 (előzéklap r.)
 Én Fráter István Ki ez Könyvet birom/ Ebben bizonyságul nevemet fel 
 irom/ Ha el tévőlödik szerelmes barátom/ Szólgáltasd Kezemhez mert 
 igaz joszágom. Fr. Stephanus Bartos. 1807. Die 12a Junii Szamos Uj 
 Vár. M[anu] p[rop]ria. (előtábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapokon.
421.        Dés 498
Corona Mariana stellarum XII. qua, praecipuas virtutes, et mysteria 
vitae B. Mariae V. venerando; se ad filialem fiduciam excitat advocatus 
mariophilus: ejusdemque Virginis, ac Matris Beatissimae auxilium, 
sibi caeterisque implorat. – Recusus Claudiopoli, typis Academicis 
Societ. Jesu per Michaelem Becskereki, 1744.
12° – [6], 124 p.
Petrik I. 444.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos fekete 
 bőrkötés. 
C  Ez a Konyv Nagy Ignáczé a Ki meg Kapja adgya meg mert ha meg 
 nem agya amely Imádságok […] ezen kőnyben soha annak sem[m]i 
 hasznara es űdvősegere nem leszen. (előzéklap v.)
422.        Dés 1158
Corona theologica sub ... Joannis Haller ... Condignis honoribus ... 
Casimiri Domokos Ordinis Minorum S. P. N. Francisci Strict. Observ. 
praedicatoris ss. theologiae, et ss. canonum lectoris, Almae Provinciae 
S. Regis Stephani in Transylvania, diffinitoris nec non: ministri 
provincialis superioris colendissimi adornata atque sub praesidio 
P. F. Lazari Sandor ... Publicae concertationi exposita ac per VV. 
PP. Brunonem Kováts, et Absolonem Gáll, ejusdem pariter Ordinis, 
et Provinciae alumnos, ac ss. theologiae, et ss. canonum in venerab. 
studio generali auditores, aa. ll. et philosophiae lectores candidatos. 
Propugnata in Conventu V. Claudiopolitani ad nives Marianas. – 
(Claudiopoli), [Kollmann], 1781.
2° – [12] p.
Petrik IX. 114.
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déésiensis Fratr[um] Minor[um] Str[ictioris] 
 Ob[ser]v[anti]ae 1781. (címlap r.)
 Hunc praeclarum Librum V. Conventui obtulit 1787. Fr. Lazarus 
 mpr. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) TELEK József: Coronae Marianae tomus II. Az-az a bóldogságos 
Szüz Mária tizenkét tsillagú koronájának vagy tizenkét ünnepeire 
tsillag-súgárok gyaránt el-osztatott prédikátzióknak, II. része, mellyben 
az útólsó hat tsillagokat, vagy ünnepeket, egymást követő szép rendel, 
öszve füzögette, és a magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... 




423.        Dés 576
Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum Gregorii XIII. 
Pont. Max. jussu editum libro VII. decretalium … [Ed.: Lancellotti, 
Giovanni Paolo] Tomus primus. Editio magna fide a mendis purgata, 
ad antiqua exemplaria collata et in meliorem ordinem redacta, pluribus 
majrosi distinctionis gratia adjectis. – Coloniae Munatianae, impensis 
E. et J. R. Thurnisiorum, fratrum, 1730.
166 167
4° – [112] p., 754 col., [6] p., 236 col., [10] p., [5] p., 158 col., [3] p.
GBV 31096654X 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Michi P. Capell[ano] Carolo Lembel. Hoc Corpus juris canonici a 
 tit[ulato] Domino Primario locumtenente et causarum Auditore 
 Francisco Schnetzinger dono datum. 10 August. 1798. 
 (előtábla belső oldala)
D  Constitit 12 rf. sine compactura. (előtábla belső oldala)
424.        Dés 1226
Corpus Iuris Militaris Des Heil. Röm. Reichs, Worinn das Kriegs-Recht 
sowol Der Röm. Kayserl. Majestät, als auch Desselben Reichs und 
dessen Creisse insgemein, ingleichen Aller Churfürsten, und Derer 
mächtigsten Fürsten und Stände in Teutschland insonderheit, enthalten 
ist, Nebst einem Elencho, dienlichen Summarien und Marginalien, 
auch vollkommenen Register. [Ed.: Lünig, Johann Christian] – Leipzig, 
zu sinden bey Friedrich Lanskischens Erben, 1723.
2° – [48], 688 p.
BVB BV042992193 
B  Papírtáblás, félpergamen kötés.
C  Von Hambrock (előtábla belső oldala)
 Ex libris Franc. Christ. de Hambrock (címlap r.)
425.        Dés 1216
[Corpus Iuris Militaris Des Heil. Röm. Reichs: Worinn das Kriegs-
Recht sowol Der Röm. Kayserl. Majestät, als auch Desselben Reichs 
und dessen Creisse insgemein, ingleichen Aller Churfürsten, und 
Derer mächtigsten Fürsten und Stände in Teutschland insonderheit, 
enthalten ist, Nebst einem Elencho, dienlichen Summarien und 
Marginalien, auch vollkommenen Register... [Ed.: Lünig, Johann 
Christian] – Leipzig, zu sinden bey Friedrich Lanskischens Erben,, 
1723.]
2° – pp. 691–1464, 640 col., [31] p.
BVB BV042992193
B  Papírtáblás,félpergamen kötés.
C  Ex libris Franc. Christi de Hambrock (címlap r.)
426.        Dés 494
COSTER, François de: Meditationes de quator novissimis vitae 
humanae. His accedit doctrina coelestis, comprehensa duobus verbis: 
perpende bene, exhibens viam, ac methodum procurandae salutis 
facilem, ac brevem. Nunc denuo a Bibliotheca Mariana Soc. Jesu. – 
Viennae Austriae, typis Joan. Petri van Ghelen, 1743.
12° – 322 p.
VD18 15297349 – BVB BV001398466
B  Papírtáblás félbőr kötés.
C  Hunc librum pro sui memoria obtulit quidam ignotus servus benevole 
 affectus cujus tamen nomen est: Joannes Nepom. Farkas Presbyter 
 Secularis Dioecesis Transylvan. Spectabili D[omi]no Paulo Simon 
 Postarum Magister Magensi[?] 1760. 1. Junij. 
 (előtábla belső oldala)
 Joan. Nep. F. (címlap r.)
 Congr.Maioris Studios. Claudiopoli. (áthúzva, címlap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] 1774 (címlap r.)
Cultus festorum solemnium beatissimae Mariae Virginis … vide 
FORNARIUS, Martinus (Nr. 563. Coll. 1.)
427.        Dés 704
Cultus festorum solemnium beatissimae Mariae Virginis. – Szakolczae, 
charactere Josephi Antonii Skarniczl, [1774].
12° – 47 p.
Petrik VII. 114. 
B  Fatáblás vörösesbarna bőrkötés, vaknyomásos kerettel. 
C  Conventus Déés[iensis] 1786. (előtábla belső oldala)
 V[enerabili] Conventus Déés[iensis] 1823 (előzéklap r.)
 V[enerabili] Conventus Déés[iensis] ad S. Ant. Paduae (előzéklap r.)
 Franciscus […] (hátvédlap v.)
428.        Dés 599
Cultus festorum solennium beatissimae Mariae Virginis. – Budae, 
typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1807.
8° – 48, 10 p.
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés. A táblák szélén aranyozott kerettel. 
 A könyvtest metszése aranyozott.
168 169
F  A kötet végén más könyvekből kivágott és beragasztott 
 oldalakkal, latin és német nyelvű imádságokkal, latin nyelvű 
 énekekkel.
(Coll. 1.) CHANADIUS, Albertus de: Hymni duo de annunciatione B. 
Virginis Mariae, et de sanctis angelis editi anno MDXV. – Vacii, typis 
Antonii Gottlieb Maramaros, [s. a.]
8 p.
Petrik IX. 105.
429.        Dés 160
CUMBERLAND, Richard: De legibus naturae disquisitio philosophica, 
in qua earum forma, summa capita, ordo, promulgatio, et obligatio 
e rerum natura investigantur; quin etiam elementa philosophiae 
Hobbianae cum moralis tum civilis, considerantur et refutantur. ... 
Editio secunda. – Lubeca et Francofurti, prostat apud Samuelem 
Ottonem, et Joannem Wiedemeyerum, 1683. 
8º – [60], 420 p. 
VD17 1:008798Z – BVB BV010028586 – SWB 03819452X 
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás,pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Servit usui Fratris Xavery Bodor. Deesii [1]810. 
 (előtábla belső oldala)
 Josephi A.Csejdi (előzéklap v.)
430.        Dés 295
[CURAS, Hilmar – SCHRÖCKH, Johann Matthias: Einleitung zur 
Universalhistorie zum Gebrauche bey dem ersten Unterrichte der 
Jugend ... – Berlin und Stettin, ez Friedrich Nicolai, 1784.] 
8° – 552 p.
VD18 12058386–004 – BVB BV005892530
A  Címlevele nem teljes. 
B  Kötés nélkül. Rongált. 
Curieuser Courier … vide Die europäische Fama… (Nr. 460. Coll. 1.)
CURTIUS RUFUS, Quintus vide Imperatoris Iustiniani institutionum 
libri III. … (Nr. 751. Coll. 2.)
431.        Dés 680
[CZARTORYSKI, Florijan Kazimierz: Cursus olympicus illustrissimi et 
reverendissimi principis, domini domini Casimiri Floriani Czartoryski 
ducis in Klevan episcopi Posnaniensis. per vestigia generis, virtutis, 
scientiae, honoris, collectus, eidemque ; illustrissimo ac reverendissimo 
principi, limina principum apostolorum cathedrae Posnaniensis adeunti, 
a Collegio Posnaniensi Societatis Iesu, promptisme adornatus, et oblatus. 
Anno currentis seculi, post MDCLI. – Posnaniae, Regulus, 1651.]
8° – 383, [4] p.
GBV 155833782
A  Címlevele hiányzik.
B  Két pergamenszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. Rongált.
C  Ex libris Ladisl. Szarvadi de Kémer A[nn]o 1769. (A2 r.)
(Coll. 1.) LA SALLE, Jean de: Infoelix damnatarum aeternitas pio 
ac eleganti poemate ad vivum delineata, peccatoris mentem ad 




432.        Dés 284
CSÁKY Katalin: Mennyei óltalom az az ollyan könyvetske melly 
kalauzolni fogja a jó lelket, az isteni félelemre, és az isteni bizodalomra, 
és ösztönözni, hogy minden nyomoruságában és késértetében a 
mennyei oltalomhoz  ragaszkodjék ... – Kolosv[ár], nyomt. a püspöki 
betűkkel, 1788.
8° – [14], 228, [4] p.
Petrik I. 450.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
433.        Dés 1138
CSATÓ Elek: Deus discernens seu dissertationes theologicae 
scholastico-dogmaticae de gratia omnium, et praedestinatione 
sanctorum ... – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 1739.
2° – [18], 355, [12] p.
Petrik I. 457.
170 171
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Déésiensis. (címlap r.)
(Coll. 1.) CSATÓ Elek: Deus discernens, seu dissertatio secunda, de 
praedestinatione sanctorum ... – Typis Conventus Csik Somlyoviensis 
ad B. V. M. Visitantem, 1751.
[10], 396, [5] p.
Petrik V. 108. – Papp 2009, 64.
434.        Dés 549
CSATÓ Elek: Theologia beatorum. Seu quaestiones theologicae de 
clara, et intuitiva Dei visione. Quas favente Deo ter optimo maximo. 
Sub venerandissimis auspiciis ven. Capituli Triennalis. In conventu 
Mikhaziensi ad S. Stephanum Hung. Regem celebrati. Una cum thesibus 
ex universa theologia, in eodem conventu publicae disputationi. 
Exposuit R. P. F. Alexius Csato Ord. Min. S. P. N. Francisci Reform. S. S. 
Theologiae lector ordinarius et cult. Transylv. secret.Defenfentibus … 
Stephano Bartalis et Gerardo Buzas, ejusdem Ord. Religiosis. A. A. L. 
L. et philosophiae lectoribus candidatis. – Impress. in Conv. Csikiensis 
ad B. V. Visitantem, 1727.
8° – [7], 187, [4] p.
Petrik V. 108. – Glósz 1884, 3 sz. – Papp 2009, 52.
B  Papírkötés.
C  R[evere]ndo Patri Praesidenti Deesiensi (előzéklap v.)
 Resid[entiae] Deesiensis F[rat]ru[m] Minor[um] (címlap r.)
CSÉCSI [Tsétsi] János vide PÁPAI-PÁRIZ Ferenc (Nr. 1145, 1146. Coll. 2.)
435.        Dés 374
[CSEH Márton: Lovak orvossagos szep uj könyvetskeje. Mellyben 
sok-féle probált Experimentumok és Orvosságok találtatnak, kiket 
Török, Magyar és Német Országokban Fejedelmeknek és Nagy 
Uraknak udvariban öszve szedegetett ... Mostan penig Magyarul ki-
nyomtattatott. – Lőtsen, Brever Samuel. 1676.]
8°– [8], 104, [10] p. 
RMK I 1198 
A  Címlevele hiányzik. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés, 
 vaknyomásos kerettel. 
C  Supralibros: SP: D: A: W: ANNO 1736
 Emlékül kaptam Bitai József Bitai Istvántól 1878 Szeptember 11-én 
 (előtábla belső oldala)
D  A hátvédlapokon és a háttábla belső oldalán a tartalommal 
 kapcsolatos magyar nyelvű bejegyzésekkel. 
CSENGERI Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 20, Nr. 
1418. Coll. 4.)
436.        Dés 502
CSEPELÉNYI Ferenc: Ecclesia toto terrarum orbe, de idololatria, 
haeresi, schismate, in ortu, et progressu, a primis initiis ad nostra 
tempora, inter mille rerum discrimina triumphans. Pars I. et II. Honori… 
aa. ll. et philosophiae magistrorum, ss. theologiae baccalaureorum 
formatorum … Oblata a. dd. theologis condiscipulis.  – Tyrnaviae, 
typis Acad. per Frid. Gall., 1717.
12° – [8], 104 p.
Petrik I. 462.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Obtulit Volffgango Cserej A. R. P. Joannes Nagy S. J. Decanus 
 Lingvarum A[nn]o 1737 Die 25 Junij (előzéklap r.)
 A[nno][1]793 Antonius Szabo (előzéklap r.)
 Michael Barabas (előtábla belső oldala)
 Ex libris Antonij Szabo De Csik Sz.Tamás. (címlap r.)
 Antonij Szabo De Csik Sz.Tamas. Anno 1794 27 Maj (hátvédlap r.)
 Josephus Márton a ki eszt a könyvet meg veszi amaz nem leszen 
 kárára mert ebbe a világnak viznek vizbe valo szegeletinek minden 
 reszei meg vadnak ennek a legalso ara leszen tisz krajtzár a leg felsö 
 husz krajtzaePosephus[!] Márton Daniel Botskortol[?] vette harmintz 
 krajtzar Finis Csik Somjoviensi 1794. (hátvédlap v.)
 Signatum Csik Somjoviensi A[nno] 1794. Ezen kőnyvet remek 
 nagy áron vettem melyet nem erdemlette volna azt meg Josephus 
 Márton. Signatum Csik Somjo […] latot fitzko (háttábla belső oldala)
172 173
437.        Dés 336
CSEREY Farkas: A magyar, és székely aszszonyok törvénye ... – 
Kolosváratt, az ki-adó költségével a Hochmeister Márton betüivel, 
1800. 
8° – XII, 392 p.
Petrik I. 464.
B  Kötés nélkül. 
CSERNÁTONI VAJDA János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 5.)
438.        Dés 288
CSERNÁTONI VAJDA Sámuel: Philosophicum tentamen in quo 
demonstatur ex natura dei ejusque attributis lumine rationis cognitis 
divinam rerum futurarum praescientiam falli non posse nec tamen 
libertatem actionum humanorum affligere. – Viennae, typis Surdorum, 
Mutorumque Instituti, 1791.
8° – [18], 219, [2] p.
Petrik III. 737.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Est Michaelis Mihállyi Viennae [1]791. (előzéklap r.)
439.        Dés 1157
CSETE István: Panegyrici sanctorum patronorum Regni Hungariae, 
tudni-illik, nagy aszszonyrol, magyar szentekröl, es az orszaghoz 
tartozandó kivált-képpen-való innepekre jeles prédikátziók ... [Transl.: 
Gyalogi János] – Karsán, [s. typ.], 1754.
2° – [8], 522, [2] p.
Petrik I. 468.
B  Papírtáblás, bőrkötés, vaknyomásos kerettel. Rongált, a gerinc 
 hiányzik, a kötés szétesett.
C  Hic Liber Concionatorius a P. Lazaro Sándor Ordinis Minor[um] 
 Str[ictioris] Ob[ser]v[anti]ae est donatus Conventui Déésiensi ibidem 
 Fratr[um] Minor[um] 1776 Die 31. Aug. (előzéklap r.)
 Conventus Deesiensi Fratr[um] Minor[um] 1776. (címlap r.)
(Coll. 1.) SÁNDOR, Lazarus: Assertiones ex universa logica quas ad 
sensum doctoris mariano-subtilis Joannis Duns-Scoti in venerabili 
Conventu Déésiensi ad S. Antonium Patavinum. Honori ... Joannis 
Baranyai, de Bodorfalva ... Publice defendas susceperunt RR. FF. Bruno 
Kováts, Absolon Gáll, et Cyprianus Dinkel, Ordinis Minorum S. P. N. 
Francisci Strictioris Observ. Prov. Transylvanicae S. R. Stephanis professi. 
Assistente fr. Lazaro Sándor, ejusdem Ordinis et Prov. Philosophiae 
lectore, ordinario anno 1776. die 29. mensis Aug. – Claudiopoli, typis 
Joseph Franc. Kollmann, 1776.
[2] p.
Ismeretlen bibliográfiai tétel.
440.        Dés 1126
CSETE István: Sacri sermones. Opus dominicale. Quod ex posthumis 
authoris ejusdem lucubrationibus excussit, apparavit, et Desideriis 
atque munificentia inclytii status catholici Transylvaniae, anno post 
authoris e Dacia reditum quinquagesimo ... [Ed.: Gyalogi János] – 
Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu. 1750.
2° – [6], 250 p.
Petrik I. 468.  
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
441.        Dés 1135
CSETE István: Sacri sermones. Opus dominicale. Quod ex posthumis 
authoris ejusdem lucubrationibus excussit, apparavit, et Desideriis 
atque munificentia inclytii status catholici Transylvaniae, anno post 
authoris e Dacia reditum quinquagesimo ... Tomus secundus. Pars 




B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése 
 piros. Rongált, a gerinc hiányzik, a kötéstáblák leváltak a 
 könyvtestről.
C  Conventus Déés[iensis] 1775. (címlap r.)
(Coll. 1.) CSETE István: Sacri sermones. Opus dominicale. Quod ex 
posthumis authoris ejusdem lucubrationibus excussit, apparavit, et 
Desideriis atque munificentia inclytii status catholici Transylvaniae, 
anno post authoris e Dacia reditum quinquagesimo ... [Ed.: Gyalogi 




CSISZÁR Sámuel vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki 
Sámuel ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 
1, 3.)
CSISZÁR Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 9, Nr. 1418. 
Coll. 2.)
D. O. M. A. Quod bonum … vide BARCLAY, John (Nr. 115. Coll. 1.)
442.        Dés 53
DÁLNOKI László Ferenc: A naturalisták vallásának le-írása, és 
megrostálása ... – Posonyban, Wéber Simon Péter betűivel, 1795.
8° – [14], 263, [7] p.
Petrik I. 493.
B  Papírtáblás papírkötés. 
443.        Dés 1230
DAMASCENUS, Johannes: Opera philosophica et theologica quae 
eius nomine circumferuntur ex editione Veneta et Parisiensi. Pars 
prima complectens dialecticam physicam et haereses ... – Balasfalvae, 
[typ. Seminarii], 1763.
8° – [24], 445 p.
Petrik V. 232. – BRV II. 333. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel a kötéstáblákon. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervantiae] 1781. (címlap r.)
444.        Dés 1232
Uaz. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  C[onven]tus Déés Fratrum Minorum Stric[tioris] obs[ervanti]ae 
 Anno 1780. (címlap r.)
445.        Dés 148
Uaz. 
B  Két bordára fűzött papírtáblás papírkötés.
C  Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Stric[tioris] 
 Obs[ervantiae] 1776. (címlap r.)
446.        Dés 929
DÁNIEL István: Monita paterna quae exhibent promptuarium 
instaurandae, tuendae, promovendae etperficiendae vitae spiritualis... 
– Cibinii, in typographia publica, per Samuelem Sárdi, 1752.
4° – [18], 266, 56 p.
Petrik I. 495.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés vakynomásos 
 kerettel. 
C  Ex munificentissima ac Gratiosissima oblatione Illustrissimi L.
 Baronis Domini Stephani Senioris de Daniel et Wargyas Inclytae 
 Sedis Primariae Sicul. Udvarhely Judicis Regii Supremi Patroni sui
 pientissimi submississimis recepit manibus Michael Nagy Alumnus 
 Anno R[edemptionis] 1754. die 6ta Junij. Veszszősini (előzéklap r.)
447.        Dés 47
DÁNIEL István: Az örök életre vezetö egyenes ut, melly áll, az egy, igaz, 
és örökké-való Istennek meg-esmerésébe, és keresésében; ki, az Atya, 
és a Fiu, és a Sz.lélek, egy örökké-való igaz Isten ... – [Nagyenyeden, 
nyomt. Kiss György által], 1767.
8° – [18], 192, [13] p.
Petrik I. 496.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  A bölts Authornak Kegyes Gratiájából, örök emlekezetnek okáért egész 
 háládatossággal lenni kivánván, magának meg tart. 1767. L. Szotyori 
 Antal m[anu]p[ropria] (előzéklap r.)
 Engedtetett által Ujfalusi Kováts Kristinának 28. [Septem]br[is] 
 1767. (előzéklap r.)
 Más könyvel meg cserélte és Magájévá tötté ezen uij, de mocsokkal s, 
 penészszel tellyes irott könyvet. P. B. M[anu] P[ropria] (előzéklap r.)
 Tollerat Convent[us] Déés in sua Bibliotheca 1828 (címlap r.)
D  Haereticus prohib[itus] (címlap r.)
Magyar nyelvű ima az előtábla belső oldalán.
176 177
DANNHAUER, Johann Konrad vide WALTHER, Michael (Nr. 1554. 
Coll. 1.)
448.        Dés 592
DARÓCZI György: Ortus et progressus Colegii Academici Societatis 
Jesu Claudiopolitani ab annoM. D. LXXIX. … Pauli Haller de Hallerkö. 
Dum in Alma Regio-Princip. S. J. Acad. Claudiop. promotore R. P. 
Georgio Daróczi e S. J. aa. ll. et philos. doct. ejusdemq[ue] profess. 
emerito, ac p. t. seniore. Suprema aa. ll. et phil. laurea insigniretur a neo-
doctoribus condiscipulis dicatus, anno salutis M. DCC. XXXVI. mense 
Aug. die. – Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, per S. T. Weichenberg, 
1736.
12° – [20], 177, [4] p.
Petrik I. 501.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése kék márványozott. 
C  Hunc mihi tribuit pro tempore librum Conservent illum numina 
 grata diu non.Quis mihi pro tempore Adamus Fülöp m[anu] p[ropria] 
 (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Deesiensis (címlap r.)
 Michael V[…] A[nn]o 1738 (áthúzva, címlap r.)
D  Magyar nyelvű bejegyzéssel a hátvédlap recton és latin nyelvű 
 bejegyzéssel az előzéklap verson.
449.        Dés 539
DARÓCZI György: Serenissimi principis Eugenii invicti Caesarei 
exercitus archistrategi, colossus gloriae e posthumis laudibus erectus, 
honoribus illustrissim: reverendorum, nobilium, ac eruditorum dom. 
dom. aa. ll. ac philosophia neo-magistrorum, cum in Alma, ac Regio-
Princip. S. J. Academia Claudiopolitana suprema philosophiae laurea 
insignirentur, promotore R. P. Georgio Daroczi e Soc. Jesu aa. ll. et 
philos. doctore, ejusdemque professore emerito, nec non p. r. seniore. 
Ab illustrissima spectabili, perillustri, praenob. nobili, ac ingenua 
Regio-Principalis Acad. Claud. suada oblatus anno a partu Virginis 
MDCCXXXVI. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu per Simonem 
Thaddaum Weichenberg, 1736.
8° – [8], 39, [3] p.
Petrik IX. 125.
B  Kötés nélkül. 
C  Fr. Emer[icus] Gegő m[anu] p[ropria] (címlap r.)
 Usuat Fr. Emericus Gegö [1]820 Clericus (előzéklap v.)
450.        Dés 19
DEBIEL, Ludovicus: Assertiones theologicae de jure, et justitia, 
quas authoritate, et consensu ... inclytae Facultatis Theologicae 
in antiquissima, ac celeberrima Universitate Viennensi pro prima 
theologiae laurea consequenda anno salutis M. DCC. XLI. mense 
die publice propugnandas suscepit illustrissimus, reverendissimus, 
excellens, ac doctissimus dominus comes Antonius Révay de Réva 
... Praeside admodum reverendo patre Ludovico Debiel ... – Viennae 
Austriae, typis Joannis Ignatii Heyinger, 1741.
8° – [6], 383 p.
Petrik I. 507.
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Residentiae Alba-Regalens[is] 1748. (címlap r.)
Decretum firmana, nec non Ordinis Minorum Observantium … vide 
Breviarium romanum… (Nr. 309. Coll. 1.)
Decretum urbis et orbis ex audientia SSmi die 15. maji 1784. vide 
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV…. (Nr. 1273. Coll. 1.)
451.        Dés 1041
[DEDINGER, Johann: Annona Annua seu in totius anni dies Dominicos 
selectae conciones : Conceptibus, discursibus moralibus, SS. Patrum 
sententiis, antiquitatum, similitudinum, variarum doctrinarum, tam 
sacrarum, quam Christiano-politicarum historiarum penu abunde refertae 
; Cum quadruplici indice … – Monachii, typis Joannis Jaecklini, 1668.]
4° – [52], 592 p.
VD17 1:080629X – BVB BV006153326
A  Címlevele és az A1–Zz1 ívek hiányoznak. 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, 
 a gerincen bőrrel megerősítve, bőr zárószalagokkal. Rongált. 
178 179
C  Conventus Mikhaziensis 1690. (Zz2 f. r.)
D  Author Delinger[!] est libri. (Zz2 f. r.)
(Coll.1.) [DEDINGER, Johann: Panoplia Sanctorum, seu conciones 
et discursus in anni Festa… Cum Sexduplici Indice, et appendice 
concionum encaenialium. – Monachii, typis Joannis Jaecklini, 1673.]
392, [28] p.
VD17 12:195057W 
A  Címlevele és az A1–Gg2 ívek hiányoznak. 
452.        Dés 1118
DE MEYER, Liévin: Historiae controversiarum de divinae gratiae 
auxilis sub summis pontificibus Sixto V. Clemente VIII. Paulo V. 
Libri sex. Quibus demonstrantur ac refelluntur errores et imposturae 
innumerae quae in historia congregationum de auxilis edita sub 
nomine Augustini le Blanc notatae sunt; et refutantur acta omnia 
earumdem congregationum, quae sub nomine Fr. Thomae de Lemos 
prodierunt. – Antverpiae, typis Petri Jacobs, 1705.
2° –[2], LXIII, [5], 818, [27] p.
BVB BV012752519 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés.
C  Convent[us] Dees[iensis] (címlap r.)
 Conv[entus] V[e]n[erabilis] Claudiopolitani F[rat]rum Minor[um] 
 Str[ictioris] Obs[er]v[antiae] prius su[m] demum Conv[entus] 
 Desiensis. (címlap r.)
 Emerici Boër Claudiopoli. (címlap r.)
 Contulit hunc Librum Sp[ectabilis] ac Doctiss[imus] D[omi]nus 
 D[omi]nus Joannes Winkler Juris Patrii Professor p. o. in Lyceo
 Claudiopolitano Quadragesimum in[?] Annum Eadem docens, olim 
 Jesuita, Patri Modesto Erőss Franciscano Str[ictioris] 
 Obs[er]v[antiae] itidem Claudiopoli Sacra Theologica Studia 
 Monasterii Discipulis explananti sibique singulariter addito. Die 
 1ma [septem]bris A[nn]o 1813. Quo etiam inscripsi N[ume]ro 
 Libror[um] Bibliothecae Fr[atrum] Minor[um] Claudiopolitanae. Sed 
 paulo post comperto quod hujas[!] Bibliotheca hujuscemodi Libri uno 
 exemplari quaderet, libuit inscribere Conventus nostri Desiensis 
 Libror[um] Cathalogo siq[u]idem hoc faciendi libertas a conferente 
 mihi priusquam acceptassem concessa extiterit itaque (előzéklap v.)
DEMETER Márton vide JÁNOSI Miklós (Nr. 770. Coll. 1.)
453.        Dés 1090
DEMETER Márton: A mennyei Jónatásnak, az az, a felséges Istennek, 
élet és halál szabados urának három nyilai: mellyeket a méltóságos 
Mikes uri-házba hét esztendö alatt, mintegy tzél lövéshez gyakorolván 
magát, szereteinek kéz-ijjából ki-lött, és sok lelki és testi próbák 
után három oszlopját; úgymint, néhai m. gr. Mikes Mihályt 1721 
esztendöben: annak özvegyül maradt házas-társát, néhai m. gr. Bethlen 
Drusiánát 1724-ben; és ezeknek fijokat, néhai m. gr. Mikes Ferenczet 
1727-ben ... a m. uri Mikes háznak lelki és testi vigasztalására: azon 
m. ház harmadik oszlopjának, az-az, m. gr. Mikes Ferencznek halálos 
esetinek, és halotti pompájának alkalmatosságával együgyü beszédet 
mondott ... – Kolosváratt, nyomtatta T. P. S., 1727.
4° – [16] p.
Petrik V. 118.
B  Papírtáblás, papírkötés.
(Coll. 1.) Panegyricus in exequiis solennibus illustrissimi Domini, 
Domini comitis Francisci Mikes de Zabola, a quodam Societatis Jesu 
religioso dictus. Claudiopoli 10. Decembris 1727. – Claudiopoli, typis 
Academicis Societatis Jesu, per Bernard, Weilhamer, 1727.
[10] p.
Petrik VII. 385.
454.        Dés 418
DEMETER Márton: A szent háromságnak, az, az, az Atyának, és 
Fiúnak, és Szent Léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy, 
igaz, örök, és egyenlő istenségekről való, romai, közönséges, és apostoli 
anyaszentegyháznak egy, igaz, tekéletes, és egyedül üdvességes 
hiti, vallása, és tudománya ... – Kolosvaratt, az akadémiai bötükkel 
Weichenberg Simon által, 1732.
4° – [10], 446, [8] p.
Petrik I. 515.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,vaknyomásos vörös bőrkötés.
C  Adm[odum] R[evere]ndo Patri Aloysio Simonffi Ordinis S. Francisci 
 Strict[ioris] Observ[antiae]Profess[ori] etc. dono dedi die 9. Julij 
 Martinus Demeter m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
180 181
 Residentiae Déésiensis FF. MM. Str[ictioris] Ob[ser]v[anti]ae 1735. 
 (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzés az előzéklap hátoldalán.
455.        Dés 1038
DESCARTES, René: Principia philosophiae. Editio ultima, nunc denuo 
hac editione diligenter recognita et mendis expurgata. – Amstelodami, 
ex typographia Blaviana, Sumptibus Societatis, 1685. 
4° – [40], 222, [2] p. 
BVB BV005910262
B  Négy bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Successit Alexio Mátrai Anno 1756 17 Maji a Den: 102 (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] P P Franciscanor[um] 1829. (címlap r.)
 Succesit in possessionem Steph:T. Debreczeni Ab Anno 1702 : 
 (áthúzva, címlap r.)
 Steph[ani] Szathmári[?] A. 1701. (áthúzva, címlap r.)
 Emp[…]sis Matthiae Szepsi m[anu] p[ro]p[ria] (áthúzva, címlap r.)
 Reliquitur Bibliothecae Conv[entus] Déés[iensis] 1829. 
 (előtábla belső oldala)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal.
(Coll.1.) DESCARTES, René: Specimina philosophiae: seu dissertatio de 
methodo recte regendae rationis, et veritatis in scientiis investigandae: 
dioptrice, et meteora. Ex Gallico translata, et ab auctore perlecta, variisque 
in locis emendata. Ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, 




(Coll.2.) DESCARTES, René: Passiones animae … Gallicé ab ipso 
conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam Latina civitate donatae. 
Ab H. D. M. I. V. L. – Amstelodami, ex typographia Blaviana, sumptibus 
Societatis, 1685. 
[24], 92, [4] p. 
ICCU ICCU\PUVE\018616 – GBV 374269319
456.        Dés 1032
DEUSING, Hermann: Moses evangelizans, seu explicatio allegorico-
prophetica historiarum mosaicarum complurium atque insignium, 
quarum seriem vide sis foliis pone sequentibus. Qua doctrina et 
oeconomia evangelica, fasciis historiarum illarum involuta, ex 
circumstantiarum omnium singularumque dictionum finibus et 
plicis minutatim evolvitur. – Trajecti ad Rhenum, apud Jacobum van 
Poolsum, 1719.
4° –[30], 718, [12] p.
BVB BV042748426
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás vaknyomásos pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros, kék spriccelt. 
C  Steph. T. Wásárhely (címlap r.)
457.        Dés 260
DIDACUS, ab Aragonia: Brevis expositio propositionum damnatarum, 
in qua variae queastiones a probatis DD. Suse enarratae, juxta 
summorum pontificum decreta, brevi methodo, ordineque alphabetico 
dispositae resolvuntur ... opus nedum confessariis, verum etiam 
poenitentibus perutile ac fructuosum. – Venetiis, ac Bassani, apud Jo: 
Antonium Remondinum, [1679].
8° – 323 p.
BVB BV001408670
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] obtulit. (címlap r.)
 P. Micháélis Pállfi de de Csik Tusnád, 1787. (címlap r.)
458.        Dés 1068
DIDACUS ab Aragonia: Dilucidatio privilegiorum Ordinum 
Regularium praesertim mendicantium collecta et concinnata 
per … Dum Universum Jus Canonicum publice in Ecclesia P. P. 
Franciscanorum Viennae Austriae ad D. Hieronymum propugnarent 
VV. PP. Sylvester Peer et Gilbertus Hibel praeside P. Hugone Rieder 
ss. theologiae et ss. canonum lectore. – Wien, [s. typ.] 1753.
4° – 434 p.
SWB 101128886 – VD18 14255103
182 183
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, márványpapír 
 előzéklapokkal, vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Conventus Déésien[sis] F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] A[nn]o 1767. (címlap r.)
459.        Dés 1089
Uaz.
A  Címlevele hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (A1 f. r.)
460.        Dés 401
Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der 
vornehmsten Höfe entdecket. Der XV. Theil. [Ed.:Sinold von Schütz, 
Philipp Balthasar] – [Leipzig], [Gleditsch], 1703.
8° – pp. 185–276.
GBV 620746076 – BVB BV003930175
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.
C  Ex libris Joan[n]is Marci Wirsching Salis officij Déés: Aknen[sis] 
 Contralor[is] ad usum Sibi procuratis Anno 1735. 
 (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] 1778. (címlap r.)
(Coll. 1.) Curieuser Courier, welcher von den vornehmsten Höfen in- 
und ausserhalb Europa, wie auch aus den Feld-Lagern und Vestungen 
das Neueste und Remarquableste überbringet … Winter-Qvartal. – 
[Frankfurt ], [s. typ.], 1702.
[4], 184 p.
VD18 90282752
(Cont. 1.) Abbildungen Detz Französischen Hofs.
55, [1] p.
Die Kunst Pferde zu zäumen und gut zu beschlagen … vide SIND, 
Johann Baptist von (Nr. 1334. Coll. 2.)
461.        Dés 486
Dies vitae religiosae, per varios virtutum actus, et sanctiora 
consuetorum operum exercita distributus, atque ad supremi numinis 
gloriam, animarumque deo dicatarum perfectionem ordinatus. – 
Brunae, typis Swobodianis, per Wenceslaum Lenhart, 1750.
12° – 214 p.
B  Két bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Dono datus per Joannem Szabó de Irsa Incylti Reg. Halleriani Locum 
 tenentem A[nn]o 1762. die 1-ma Januarij (előzéklap v.)
 Hic liber est meus festo[…] nomen […] Alexander Makus[?] Parocho 
 vocatus 1823 mpr. (hátvédlap v.)
462.        Dés 462
[DIETERICH, Conrad: Institutiones catecheticae, è B. Lutheri catechesi 
depromptae et variis notis illustratae; annexis IV. symbolis oecumenicis 
et augustana confessione. Editio ultima, ab ipsomet autore permultum 
aucta et recognita: ut praefatio ad lectorem docet. – Noribergae, typis 
Wolfgangi Endteri, 1641.]
8° – [42], 817, [89] p.
VD17 5002:737511D
A  Címlevele és az A2–A3ívek hiányoznak.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőrkötés, a gerinc utólag 
 vászonnal megerősítve. Rongált, az előtábla és a gerinc levált a 
 kötésttesttől. 
D  A kötéstáblák belső oldalán, a lapszéleken latin nyelvű 
 bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal.
 Liber haereticus. (4 f. r.)
 Tollerat Conv[entus] Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828 (4 f. r.)
463.        Dés 902
DIETERICH, Conrad: Institutiones catecheticae, depromptae e b. 
Lutheri catechesi …[Interpr.: Chemnitz, Christian] – Francoforti ad 
Moenum, apud Joh. Leonh. Buchner, 1742. 
8° – [6], 739, [108] p.
EROMM gb01696690-6 
184 185
B  Papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Tollerat in sua Bibliotheca Conventus Déés[iensis]. 1828 (címlap r.)
D  Liber Haereticus per omnia prohibitus. (címlap r.)
464.        Dés 1033
DIEU, Lodewijk de: Animadversiones, sive commentarius in 
quatuor Evangelia, in quo, collatis Syri inprimis, Arabis, Evangelii 
Hebraei, Vulgati, Erasmi et Bezae versionibus, difficiliora quaeque 
loca illustrantur, et variae lectiones conferuntur. Accessit appendix 
in Matthaeum, in quo cum praetermissa quaedam. tum Aethiopicae 
versionis nonnulla adduntur et expenduntur. – Lugduni Batavorum, 
ex Officina Bonaventurae et Abrahami Elzevir, 1631.
8° – [14], 548, [19] p.
BVB BV001405421
B  Négy pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése kék. 
C  Habitur Conventus Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
 M[ichaelis] Tovfaei. Per convitia et laudes. (címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
Dionysii Catonis disticha moralia … vide PHAEDRUS (Nr. 1185. Coll. 1.)
465.        Dés 1130
[Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco Viennense, in quo 
hodierna die usuliora medicamenta secundum artis regulas 
componenda visuntur, cum Sacrae Caesareae Regiaeque Catholicae 
majestatis privilegio. Sumptibus Collegii Pharmaceutici Viennensis. 
– Viennae Austriae, reimpressum apud Gregorium Kurtzböck, 1744.]
2° – 273, [18] p.
VD18 12440175
A  Címlevele és az A1–D2 ívek hiányoznak.
B  Kötés nélkül.
466.        Dés 497
Doctrina ecclesiae christianae primorum quinq[ue]; saeculorum 
honoribus … dum in Alma, ac Regio-Principali S. J. Academia 
Claudiopolitana, prima aa. ll. et philosophiae laurea ornarentur 
promotore R. P. Nicolao Janosi e Soc. Jesu aa. ll. et philosophiae 
doctore, ejusdemmq[ue] professore ordinario dicata anno MDCC 
XXXVII. mense Aug. die. – Claudiopoli, typis Academicis S. J., 1737.
12° –[4], 260, [4] p.
Petrik VII. 129.
B  Papírtáblás barna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Josephi Péterffi Cantoris Fogarasiensis An[n]o 1756 (előzéklap v.)
 Ex Lib. L. B. Petri Apor 1737. (címlap r.)
467.        Dés 606
Uaz.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Res[identiae] Dees[iensis] (címlap r.)
468.        Dés 60
DÖRING, Friedrich Wilhelm: Rövid útmutatás magyarból deákra 
forditni ... Elsö cursus. Elő-gyakorlások. [Transl.: Képíró Imre] – 
Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1826.
8° – [4], 114 p.
Petrik I. 564.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
469.        Dés 715
[DREXEL, Jeremias: Deliciarum gentis humana pars III. Christus Jesus 
resurgens. – Antverpiae, typis viduae Ioannis Cnobbari, 1644.]
12° – [12], 407 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\031922
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik. 
B  Fatáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel, fémkapcsok 
 nyomaival. A könyvtest metszése kék.
C  Supralibros: C. G.
 Resid[entiae] Déésiensis Anno 1749. (A2 f. r.)
186 187
470.        Dés 1174
DREXEL, Jeremias: R. P. Hieremiae Drexelij e Societate Jesu, operum 
tomus primus, quo continentur, considerationes de aeternitate, 
prodromus aeternitatis, tribunal Christi, infernus, caelum, zodiacus 
christianus, horologium auxiliaris angeli, nicetas, Trismegistus 
Christianus, recta intentio, heliotropium, seu conform. hum. volunt. 
cum divina. ... [Ed.: Vos, Petrus de] – Lugduni, sumptibus Ioannis-
Antonii Huguetan, 1675. 
2° – [68], 588 p.
BVB BV002746015 – GBV 192766066 
B  Öt pergamen szalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros. 
(Coll. 1.) DREXEL, Jeremias: R. P. Hieremiae Drexelij e Societate Jesu, 
operum tomus secundus, quo continentur, orbis Phaeton, hoc est 
linguae vitia, et rosae selectissimarum B. Virginis deiparae virtutum...
[Ed.: Vos, Petrus de] –Lugduni, sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, 
1675. 
[2], pp. 589–906, [25] p. 
BVB BV002746028
(Coll.2.) DREXEL, Jeremias: R. P. Hieremiae Drexelij e Societate Jesu, 
operum tomus tertius, quo continentur, gymnasium patientiae, rhetorica 
caelestis, gazophylacium Christi, aloe amarum, sed salubris succi, delicae 
gentis humanae, Noe patriarcha, Joseph prorex Aegypti, Daniel ... [Ed.: 
Vos, Petrus de] –Lugduni, sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, 1675. 
[84], 600 p.
BVB BV002746033
(Coll. 3.) DREXEL, Jeremias: R. P. Hieremiae Drexelij e Societate 
Jesu, operum tomus quartus, quo continentur, Tobias, palaestra 
christiana, aurifodina artium omnium et scientiarum, David, Salomon, 
Antigrapheus, Job ... [Ed.: Vos, Petrus de]–Lugduni, sumptibus Ioannis-
Antonii Huguetan, 1675. 
[2], pp. 601–1005, [22] p.
BVB BV002746040
471.        Dés 514
[DREXEL, Jeremias: Trismegistus Christianus, seu triplex cultus 
conscientiae caelitum corporis. – Coloniae Agrippinae, apud Cornel 
ab Egmond, 1631].
8° – [21], 402, [4] p.
VD17 23:243775K
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött, fatáblás, feketebőrkötés, aranyozott  
 kerettel, bőr zárószalagok nyomaival. A könyvtest metszése 
 aranyozott. 
C  Simplicem usum habet Antonius Orbán studen. Theologiae 1806 
 (előzéklap r.)
D  A kötéstáblák belső oldalán, az előzéklapokon latin nyelvű 
 bejegyzésekkel, szóaláhúzásokkal és lapszéli bejegyzésekkel. 
(Coll.1.) DREXEL, Jeremias: Zodiacus christianus locupletatus seu 
signa XII. Divinae praedestinationis ... – Col[oniae] Agrippinae, apud 
Cornel: ab Egmond, 1632. 
[6], 451, [1] p.
VD17 32:712381L
472.        Dés 1305
DROSTE ZU VISCHERING, Clemens August von: Az egyház és 
polgárzat köztti békeségről, némelly észrevételekkel az ismeretes 
berlini előterjesztvényre. A második kiadás után. – Pesten, Emich 
Gusztáv könyvárusnál, 1844.
8° – VIII, 174 p.
B  Kötés nélkül. 
C  Kozma Dömének baráti emlékül Györffi Ivántól K[olo]svár 2/2 1859. 
 (előzéklap v.)
473.        Dés 717
DRUŻBICKI, Kasper: Prodromus, seu ratio dispositionis ad bonam 
mortem, in usum omnium bene mori volentium, et sodalium bonae 
mortis, eorumq[ue], qui mori bundos ad aeternitatem praeparant. – 
Calisii, [s. typ.], 1683.
126 p. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötésvaknyomásos 
 kerettel A könyvtest metszése piros. A széleken virág mintájú 
 egyesbélyegzővel, a középmezőben IHS monogrammal.
C  Resid[entiae] Déés 1749.29aAugusti (címlap r.)
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DUARENUS, Franciscus vide SCHILTER, Johann (Nr. 1295. Coll. 1.)
474.        Dés 16
DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, facilisque 
methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] imbuendi, 
opusculum primum, historiae biblicae. – Cassoviae, typis Sac. Caes. 
Reg. Apost. Majest., 1774.
8° – 95, [5] p.
Petrik V. 130.
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, félbőr kötés, a gerincen díszítéssel. 
 A könyvtest metszése piros, égésnyomokkal.
C  Georgij Kakasi (áthúzva, előzéklap r.)
 Gersonis Va[...] ab A[nn]o 1775 Die 3ia Januar. const[at] Den. 102.
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Danieli S. Szathmari Deus providebit 1779 d[i]e 27 [novem]bris 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Nemes Gy. (előtábla belső oldala]
 Historicus. Nagy Pálnal vagyon egy H[...]. SimonfiFarkasnál 
 Institutione Volfianae. Mátyás Sámuelnel egy [...] Bátori el veszte a 
 Historiat Ekklesiasticat tartozik érte három forintot adni. [...] György 
 (áthúzva, előzéklap r.)
(Coll. 1.) DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, 
facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] 
imbuendi, pro Gymnasio Societatis Jesu ... Opusculum secundum de IV. 
praecipuis Monarchiis. – Cassoviae, typis Sac. Caes. Reg. Apost. Majest., 
1768.
77, [3] p.
(Coll. 2.) DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, 
facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] 
imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem Societatis 
Sacerdote. Opusculum tertium continuatio Monarchiae Romanae. – 
Cassoviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1769.
105, [5] p.
(Coll. 3.) DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, 
facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] 
imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem Societatis 
Sacerdote. Opusculum quartum de regnis, aliisque Orbis Provinciis. – 
Cassoviae, typis Collegii Acedemici Societatis Jesu, 1772.
144 p.
(Coll. 4.) DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, 
facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] 
imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem Societatis 
Sacerdote. Opusculum quintum. – Cassoviae, typis Collegii Acedemici 
Societatis Jesu, 1771.
82, [2] p.
(Coll. 5.) DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, 
facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia[m] historica[m] 
imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem Societatis 
Sacerdote. Opusculum sextum historiae ecclesiasticae complectens. – 
Cassoviae, typis Collegii Acedemici Societatis Jesu, 1772.
112, [12] p.
475.        Dés 675
[DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta historica sive brevis, facilisque 
methodus Juventutem Orthodoxam notitia[m] historica[m] imbuendi, 
pro Gymnasiis Societatis Jesu. Opusculum sextum, descriptio 
Germaniae et continuatio Monarchiae Romanae. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – 135, [22] p.
A  Címlevele és az A1–A3 ívek hiányoznak.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Ex Libris P. Leonardi Nagy Ord[inis] Min[orum] S. P. Francisci 
 1817. (áthúzva, előtábla belső oldala]
 Anno 1829 die 22a[septem]bris RP. Leonardus Nagy dono obtulit 
 Patri Xaveri Bodo. (előtábla belső oldala)
D  12 márias egy krajtzár hejan (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) [DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta geographica sive brevis, 
facilisque methodus Juventutem Orthodoxam notitia geographica 
imbuendi, pro Gymnasiis Societatis Jesu. Opusculum quartum. – [s. 
l.], [s. typ.], [s. a.]
113, [11] p.
A  Címlevele és A1 ív hiányzik.
476.        Dés 195
DUFRÈNE, Maximilian: Sacerdos aut sanctus aut reprobus ... – 
Cassoviae, typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1770.
8° – [8], 140, [31] p.
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Petrik V. 131.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
DUARENUS, Franciscus vide SCHILTER, Johann (Nr. 1295. Coll. 1.)
477.        Dés 81
[DU LAURENS, Henri-Joseph]: Der Gevatter Matthies; oder die 
Ausschweifungen des Menschlichen Geistes … Dritter Theil. – Berlin, 
bey Gotlieb August Lange, 1779.
8° – 312 p.
GBV 147704766
B  Fatáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Kánya Faustinus (címlap r.)
478.        Dés 460
Duodecim rationes quae animarum zelum in cordibus Christianorum 
omnium accendere possunt. Honori reverendorum, nobilium, et tam 
virtute, quam eruditione insignium dd. aa. ll. et phil. baccalaureorum. 
Dum in Alma, ac Regio-Princip. Soc. Jesu Academia Claudiopolitana 
supr. aa. ll. et phil. laurea decorarentur, oblatae. Promotore R. P. 
Stephano Miksa e Soc. Jesu. aa. ll. et phil. doctore, ejusdemque 
professore emerito. – Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1727.
12° – [8], 641 p.
Petrik V. 132.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése aranyozott.
C  Resid[entiae] Deesiensis (címlap r.)
479.        Dés 553
Uaz.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése kék. 
C  Resid[entiae] Deesiensis Anno 1749. (címlap r.)
 Hujus libri usus simplex Concessus est Fratri Alexandro Inczeffi 
 A[nn]o 1749 die [sex]ta Junii (előzéklap v.)
480.        Dés 157
ÉDER József Károly: Breviarium juris Transsilvanici cum prooemio 
de fontibus juris Transs. et indice locupletissimo. Editio secunda. – 
Cibinii, typis Ioanni Barth, 1822. 
8° – [26], 196, [48] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
C  Orbán Josefé mk. (előzéklap r.)
 Szente Kár[oly] (címlap r.)
481.        Dés 971/I
EDVI ILLÉS Pál: Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető 
keresztyén prédikátziók, mellyeket az augusztai vallás-tételt tartó 
evangelikusoknál szokásban levő vasárnapi és innepi evangéliomokra 
készitett és mondott; mostan pedig, kathedrai haszonvételre leginkább 
kiadott … I. Darab. Ádventtól fogva exaudi vasárnapig. – Pesten, 
nyomt. Trattner-Károlyi betűivel, 1840. 
8° – 154 p.
Petrik II. 206.
B  Papírkötés. 
C  Dimény Andrásé. (címlap r.)
482.        Dés 971/II
EDVI ILLÉS Pál: Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető 
keresztyén prédikátziók, mellyeket az augusztai vallás-tételt tartó 
evangelikusoknál szokásban levő vasárnapi és innepi evangéliomokra 
készitett és mondott; mostan pedig, kathedrai haszonvételre leginkább 
kiadott … II. Darab. Ádventtól fogva exaudi vasárnapig. – Pesten, 
nyomt. Trattner-Károlyi betűivel, 1840. 
8° – 148 p.
Petrik II. 206.
B  Papírkötés. 
C  Dimény Andrásé. (címlap r.)
483.        Dés 971/IV
EDVI Illés Pál: Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető 
keresztyén prédikátziók, mellyeket az augusztai vallás-tételt tartó 
evangelikusoknál szokásban levő vasárnapi és innepi evangéliomokra 
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készitett és mondott; mostan pedig, kathedrai haszonvételre leginkább 
kiadott … IV. Darab. Szent Háromság után XIV. – XXVII. vasárnapig. 
– Pesten, nyomt. Trattner–Károlyi betűivel, 1840. 
8° – 144 p.
Petrik II. 206.
A  Az utolsó két oldal hiányzik.
B  Kötés nélkül.
C  Dimény Andrásé. (címlap r.)
D  Kézzel írott tartalomjegyzék a címlap hátoldalán.
E fél ív a végső lapon rendbe fűzött serdülő honny-músafiak tárgyait – 
azokat adja elő. vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 7.)
484.        Dés 299
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók, mellyek 
nevezetes frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra 
fordíttattak, és a vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Második 
rész. – Györben, Miller Ferentz könyv-áros, és kötö költségével, 1786.
8° – [6], 520 p.
Petrik III. 139.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ex concessione A. R. P. Ministri Pro[vinci]alis Nazarij Slama usum 
 Simplicem habet Fr. Jucundianus Fülöp 1801 (előzéklap r.)
 Cessit Fr. Alexio Bándi pro usu Alexandri Zoltán (előzéklap r.)
485.        Dés 1017
EGYED Joákim: A keresztény tudományról oktató beszédek, 
mellyeket a pásztori hivatalban-levö papi uraknak könnyebbségekre a 
római kátékismus által mutatott mód, és rend-szerént ki-dolgozott, és 
alkalmatos tóldalékokkal öregbített … Első rész. Az apostoli vallásról, 
vagy hiszek egyről. – Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal betüivel, 
1794.
8° – [18], 740 p.
Petrik V. 134.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] A[nn]o 1802. (előzéklap v.)
486.        Dés 119/II
EGYED Joákim: A keresztény tudományról oktató beszédek, mellyeket 
a pásztori hivatalban-levő papi uraknak könnyebbségekre, a római 
katékismus által mutatott mód, és rend-szerént kidolgozott... Második 
rész. A Szentségekröl. – Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal Ts. Kir. s 
Püsp. szabados könyvnyomtató betüivel, 1794.
8° – [10], 635 p.
Petrik V. 134.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] Anno 1802. (előzéklap v.)
487.        Dés 119/III
EGYED Joákim: A keresztény tudományról oktató beszédek, 
mellyeket a pásztori hivatalban-levő papi uraknak könnyebbségekre, 
a római katékismus által mutatott mód, és rend-szerént kidolgozott ... 
Harmadik rész. A tízparancsolatokról. – Vátzon, Nyomtatt. Marmarossi 
Gottlieb Antalnál, 1794.
8° – 534, [10] p.
Petrik V. 134.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] Anno 1802. (előzéklap v.)
488.        Dés 119/IV
EGYED Joákim: A keresztény tudományról oktató beszédek, 
mellyeket a pásztori hivatalban-levő papi uraknak könnyebbségekre, 
a római katékismus által mutatott mód, és rend-szerént kidolgozott... 
Negyedik rész. Az imádságról, és annak szükséges vóltáról. Kivált-
képpen az Úr imádságáról, az-az: Mi Atyánkról. – Vátzon, Nyomtatt. 
Marmarossi Gottlieb Antalnál, 1794.
8° – [10], 340, 144 p.
Petrik V. 134.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Deesiensis 1802 (előzéklap v.)
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489.        Dés 107
Egyházi folyóirás. 4-dik fűzet. [Ed.: Osvald Ferenc] – Pesten, esztergami 
k. Beimel Jósef betűivel, 1834. 
8° – [2], 216 p.
Petrik I. 810.
B  Kötés nélkül.
C  Conventus Deesiensis. Fratrum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[er]va[ntiae] 1835. (címlap r.)
490.        Dés 105/VI
Egyházi tár. VI. fűzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, esztergami k. 
Beimel Jósef áruja, 1835.
8° – [2], 204 p.
Petrik III. 584.
B  Papírkötés. 
C  David Antalé (címlap r.)
491.        Dés 105/IX
Egyházi tár. IX. fűzet. Új folyam II. füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, 
esztergami k. Beimel Jósef árúja, 1837.
8° – [2], 140 p.
Petrik III. 585.
B  Kötés nélkül. 
C  David Antalé (címlap r.)
492.        Dés 105/X
Egyházi tár. X. fűzet. Új folyam III. füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, 
kiadó Beimel Jós. iker intézetében, 1837.
8° – 231, [4] p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
493.        Dés 105/XIa
Egyházi tár. XI. fűzet. 1838iki év januári folyama. [Ed.: Guzmics Izidor] 
– Pesten, esztergami k. Beimel József sajátja s áruja, 1838.
8° – 63, [1] p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  P. David Antal (előtábla)
494.        Dés 105/XIb
Egyházi tár. XI. füzet. 1838iki év februári folyama. [Ed.: Guzmics 
Izidor] – Pesten, esztergami k. Beimel József sajátja s áruja, 1838.
8° – 64 p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  P. David Antal (előtábla)
495.        Dés 105/XIe
Egyházi tár. XI. füzet. 1838iki év majusi és juniusi folyama. [Ed.: 
Guzmics Izidor] – Pesten, esztergami k. Beimel József sajátja s áruja, 
1838.
8° – 48,47 p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
496.        Dés 105/XII
Egyházi tár XII. füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, esztergami k. 
Beimel József sajátja s áruja, 1838.
8° – 54, 56, 64, 56, 48, 68 p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  Dávid Antal-é (címlap r.)
497.        Dés 105/XIVg
Egyházi tár XIV. füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, esztergami k. 
Beimel József sajátja s áruja, 1839.
8° – 55, [1] p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  Dávid Antalé (címlap r.)
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498.        Dés 1021
Egyházi tár XIV. füzete. [Ed.: Guzmics Izidor] 1839-iki év octoberi 
folyamatja. – Pesten, Esztergami k. Beimel Jós. sajátja s áruja, 1839.
8° – pp. 191–262.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  Dávid Antalé (1 f. r.)
499.        Dés 105/XIVk
Egyházi tár XIV. füzet. 1839-iki év novemberi folyam. [Ed.: Guzmics 
Izidor, Briedl Fidél] – Pesten, esztergami k. Beimel József sajátja s áruja, 
1839.
8° – pp. 263–334.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  Dávid Antal-é (1 f. r.)
500.        Dés 105/XIV-l
Egyházi tár XIV. füzete 1839-iki év december folyama mint bevégző. 
[Ed.: Briedl Fidél] – Pesten, esztergami k. Beimel József sajátja s áruja, 
1839.
8° – pp. 335–400, [2] p.
Petrik III. 585.
B  Papírkötés. 
C  Dávid Antal-é (1 f. r.)
501.        Dés 862
Einleitung in die biblische Historie des alten un neuen Testamentes, 
zum Gebrauche der Rationalschulen im Königreiche Hungarn, und 
dessen Kronländern. – Ofen, gedruckt mit königlichen Hungar. 
Universitätsschriften, 1816.
8° –[2], 100 p.
B  Fatáblás, papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
 Rongált, az előtábla hiányzik.
502.        Dés 182
ELBEL, Benjamin: Conferentiae theologico morales, seu casus 
conscientiae de restitutione tum in genere tum etiam in specie 
secundum generalia morum principia ex probatis doctribus practice 
resoluti ... Editio quinta. – Augustae Vindel[icorum], sumptibus 
Mathiae Wolff, 1744.
8° – [14], 362, [19] p.
BVB BV011585281 – VD18 12147206 – GBV 58231206X – SWB 025066188
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum  Stric[tioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
503.        Dés 180/I
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis illustratae, et applicatae, ad usum 
tum curatorum tum praesertim pro animarum cura examinandorum. 
Pars prima praeliminaris. De actibus humanis, et conscientia. Nec non 
de legibus et peccatis, tam in genere, quam in specie ... Editio quarta. – 
Augustae Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1744.
8° –[22], 729, [37] p.
GBV 143433644 – VD18 80276482
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
504.        Dés 180/II
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis illustratae, et applicatae, ad usum 
tum curatorum tum etiam pro animarum cura examinandorum. Pars 
II. De fide, spe, et charitate, nec non primum praeceptum decalogi de 
virtute religionis, vitiisque iisdem virtutibus oppositis... Editio quarta. 
– Augustae Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1746.
8° – [22], 766, [26] p.
VD18 80276687 – BVB BV011585138
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minorum Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
505.        Dés 180/III
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis illustratae, et applicatae, ad usum 
tum curatorum tum praesertim pro animarum cura examinandorum. 
Pars III. In secundum, tertium et quartum praeceptum decalogali, 
de blasphemia, juramentis ac votis, nec non de obligatione audiendi 
sacrum, et feriandi; item de obligationibus filiorum erga parentes, 
inferiorum erga superiores, et vice cersa ... Editio quarta. – Augustae 
Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1745.
8° – [14], 700, [51] p.
VD18 80276695 – GBV 58369747X
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
506.        Dés 180/IV
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis illustratae, et applicatae, ad usum tum 
curatorum tum praesertim pro animarum cura examinandorum. Pars 
IV. In quintum, sextum, septimum, et reliqua praecepta decalogi de 
homicidio, luxuria, furto, diffamatione, nec non de restitutione exinde 
debita tam in genere, quam in specie ... Editio quarta. – Augustae 
Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1744.
8° – [22], 456, [13] p.
VD18 80276679 – BVB BV011583905
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
507.        Dés 180/V
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis applicatae, et illustratae, ad usum 
tum curatorum tum praesertim pro cura animarum examinandorum. 
Pars V. De poenis ecclesiasticis seu censuris, et irregularitatibus, nec 
non de triplici hominum statu, ecclesiastico scilicet, religioso, et laicali, 
deque horum muneribus, oneribus, et emolumentis ... Editio tertia. – 
Augustae Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1746.
8° – [22], 832, [38] p.
VD18 80276547 – GBV 583495273
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratru[m] Minorum Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
508.        Dés 180/VI
ELBEL, Benjamin: Theologiae moralis decalogalis per modum 
conferentiarum casibus practicis illustrataeet applicatae, ad usum tum 
curatorum tum praesertim pro animarum cura examinandorum. Pars 
VI. De Domino et diversis modis acqvirendi dominum, nec non de 
contractibus tam in genere, quam in specie ... Editio tertia. – Augustae 
Vindel[icorum], sumptibus Mathiae Wolff, 1748.
8° – [20], 818, [22] p.
BVB BV010710734–VD18 80276539– GBV 143433695
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum  Stric[tioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
509.        Dés 181/I
ELBEL, Benjamin: Theologia moralis sacramentalis tripartita per 
modum conferentiarum casibus practicis applicatae, et illustratae 
ad usum tum curatorum, tum praesertim pro cura animarum 
examinandorum, Pars I. De sacramentis in genere, nec non de 
baptismo, conformatione, extrema unctione, eucharistia [ubi etiam de 
sacrificio missae] et ordine in specie ... Editio quarta, ab authore revisa. 
– Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini Veith, 1741.
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8° – [20], 537, [36] p.
BVB BV011583984 – GBV 143433601
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum  Stric[tioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
510.        Dés 181/II
ELBEL, Benjamin: Theologia moralis sacramentalis, per modum 
conferentiarum casibus practicis applicatae, et illustratae ad usum tum 
curatorum, tum praesertim pro animarum cura examinandorum. Pars 
II. De sacramento poenitentiae ... Editio quinta, ab authore revisa et 
correcta. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini Veith, 1748.
8° – [14], 545, [44] p.
BVB BV008029999
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
511.        Dés 181/III
ELBEL, Benjamin: Theologia moralis sacramentalis, per modum 
conferentiarum casibus practicis applicatae, et illustratae ad usum tum 
curatorum, tum praesertim pro animarum cura examinandorum. Pars 
III. De Sponsalibus et matrimonio, nec non de adulterio, et abortu ... 
Editio V. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini Veith, 1744.
8° – [28], 464, [16] p.
BVB BV004951031
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minor[um]  Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
ELEKES János vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 9.)
512.        Dés 822
ELEKES János: Úr napján az oltári szentségröl ezen beszédet mondotta 
a kolosvári anya templomban … 1811-ben. – Kolosvárt, nyomtattatott 
a Kir. Lyceum betüivel, 1811.
4° – 22 p.
OSZK 286.893
B  Kötés nélkül.
C  A[ntalfi] F[erenc] (címlap r.)
Az élet leg jóbb idejében a halál által meg lepetett jó keresztény vitéz … 
vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 13.) 
513.        Dés 467
ELFFEN, Nicolaus: Mensis theologiae asceticae, sive piae meditationes, 
in singulos mensis dies. Excerpae majori parte ex ascesi octiduana R. 
P. Nicolai Elffen e Soc. Jesu Honoribus illustrissimorum admodum 
reverendorum, reverendorum, nobiium, excelentium, ac doctissimorum 
dd. s. theoloiae baccalaureorum foratorum: dum per R. P. Georgium Arvai 
e Soc. Jesu, SS. Theologiae doctorem, ejusdemque in Alma Episcopali 
Universitate Cassoviensi professorem ordinarium, et Inclytae Facultatis 
Philosophicae decanum spectabilem in aula ejusdem Universitatis prima 
ss. Theologiae laurae ornarentur a Theologis Cassoviensibus dicatae. – 
Cassoviae, typis Academicis per Carolum Märcklinger, 1741.
12° – [8], 160 p.
Petrik V. 136.
B  Papírtáblás, vörös félbőr kötés. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
(Coll. 1.) Semita coelestis sapientiae seu aeternae veritates fidei ad 
confiderandum propositae. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 




514.        Dés 608
ELFFEN, Nicolaus: Panis coeli pars altera … in xenium oblata majori 
sodalitati B. Mariae Virginis gloriose in coeles assumptae e quatuor 
assumptae e quator inclytis facultatibus in caesareo et academico Societatis 
Jesu Collegio Viennae … – Viennae Austriae, typis Ignatii Dominici Voigt, 
1715.
12° –[2], 503, [5] p.
BVB BV040804402 – ÖNB 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. A könyvtest 
 metszése aranyozott. 
C  Conventus Deesiensis (előzéklap r.)
 Fratri Francisci Györfi 1[..]2 (áthúzva, előzéklap r.)
515.        Dés 571
ENGEL, Ludwig: Manuale parochorum, de plerisque functionibus, 
et obligationibus, ad parochias, parochos et parochianos attinentibus; 
ut de administratione sacramentorum, de decimis, oblationibus, 
sepulturis, et bonis parochorum; item de votis, iuramentis, et usuris 
materiis scitu utilissimis ... Editio quarta ... –Salisburgi, sumpt. et typis 
Joan. Bapt. Maur, 1677.
8° – [16], 697, [44] p.
VD17 547:679851R 
B  Négy bordára fűzött fatáblás,vaknyomásos, német reneszánsz 
 típusú bőrkötés, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros. 
C  Pro Residentiae Desiensi (címlap r.)
 Hunc librum donavit fratri Paschali Praenobilis ac perdoctus 
 D[omi]n[u]s Josephus Perle Magulator in Colos 1716. (előzéklap v.)
 Residentiae Desiensis Ordinis Fratr[um] Minor[um] refor[matorum] 
 1718 (A2 r.)
516.        Dés 259
ENGELGRAVE, Heinrich: Lucis evangelicae, sub velum sacrorum 
emblematum, reconditae, pars tertia. Hoc est caeleste pantheon sive 
caelum novum in festa, et gesta sanctorum totius anni, selecta historia, 
et morali doctrina ... Pars prima. – Coloniae, apud Joannem Busaeum, 
1659. 
12° – [4], 488, [42] p. 
VD17 12:192005L  – BVB BV010189089 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. A gerinc mellett latin 
 nyelvű nyomtatvány töredéke a papír alatt.
C  Con[vent]us Déés (címlap r.)
(Coll. 1.) ENGELGRAVE, Heinrich: Lucis evangelicae, sub velum 
sacrorum emblematum, reconditae. Pars tertia. Hoc est celestae 
pantheon sive caelum novum in festa, et gesta sanctorum totis anni, 
selecta historia, et morali doctrina ... Pars posterior. – Coloniae, apud 
Joannem Busaeum, 1659.  
[2], 645, [52] p. 
VD17 12:192010D – BVB BV010189092
517.        Dés 691/b
[ENGELGRAVE, Heinrich: Lux evangelica sub velum sacrorum 
emblematum recondita in anni dominicas et morali doctrina varie 
adumbrata. – [s. l.], [s. typ.], [ca.1655].
12° – [24], 683, [26] p.
BVB BV010189071 – VD17 12:191987X
A  Címlevele, az A1–C1, ff1–ff5közötti ívek és az utolsó 26 
 számozatlan oldal hiányzik.
B  Három bordára fűzött, a kötéstáblák hiányoznak.
C  Jos. Székely Joseffé (99 p.)
D  Magyar és latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
518.        Dés 1024
[ENGELGRAVE, Heinrich: Lux evangelica sub velum sacrorum 
emblematum recondita : In omnes anni dominicas selecta historia et 
morali doctrina varie adumbrata, et in duas divisa partes … Pars. I. – 
Colonniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1677.]
4° – [8], 375, [12] p.
VD17 12:192104H
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése kék. 
C  Residentiae Deesiensis 1725 (1 f. r.)
 Ill[ustrissi]mo ac Rev[ere]ndo D[omi]no. D. Oxendii V[erzar] 
 Ep[isco]po Al[bensi]:Gratiose dono oblatus ab Adm. R. P. Fr. 
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 Benedicto Buzinski ord[inis] Praedic[atorum] pro nunc economo 
 Anno. 1707. 23. Jan[uari] (előcímlap r.)
(Coll. 1.) ENGELGRAVE, Heinrich: Lux evangelica sub velum 
sacrorum emblematum recondita in omnes anni dominicas selecta 
historia et morali doctrina varie adumbrata, et in duas divisa partes … 
Pars. II. Prodit jam primum in Germania cum indicibus necessariis. – 
Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1677.
[4], 466, [14] p.
VD17 12:192106Y
519.        Dés 247
ENGELMAYR, Angelus: Compendiosa ad scientias via seu philosophia 
epitomata studiosae juventuti, nobiliorum praesertim geniis aprime 
accomoda ... – Lincij, typis Joannis Adami Avinger, [1738].
8° – [6], 251, [19] p.
ÖNB – BVB BV026563886
B  Három bordára fűzütt, papírtáblás papírkötés. 
C  Ad Simplicem usum Fratris Dominici Pálfi Sac. Ord[inis] Fratr[is] 
 Minor[um] Ref[ormatorum] Provinciae Transilvanicae ex concessione 
 Adm[odum] R[e]v[e]r[en]di Patris Augustini Raphain Laudatae 
 Almae Provinciae Commissarij Visitatoris Generalis, 1768. (előzéklap r.)
 P. Micháélis Pálffi, de Csik Tusnád 1786. (címlap r.)
520.        Dés 375
ENGELMAYR, Angelus: Series impedimentorum matrimonii 
dirimentium juxta principia theologiae moralis et juris pontificii 
ordinata, et divulgata ... Editio secunda aucta appendice de 
dispensatione super impedimentis. – Retzii, typis Christophori Josephi 
Hueth, 1740.
8° – [14], 224 f.
GBV 454434324
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae A[nn]o 1786. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] An[n]o 1786. (előzéklap r.)
521.        KEK Rare 453
Epistole et evangeli, che si dicono tutto l’anno nella messa. Tradotte in 
lingua Toscana. – In Venetia, appresso i Guerri, fratelli, 1579.
12° – [32], 720, [2] p
ICCU IT\ICCU\MILE\007191 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 251.
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, vaknyomásos 
 bőrkötés. Rongált, az előtábla hiányzik. A könyvtest metszése 
 poncolással. 
C  Residentiae Des[iensis] 
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Kisatírozott possessorbejegyzéssel a címlapon.
D  F I. polcz sz. 16. (címlap v.)
 Magyar és latin nyelvű margináliákkal. Latin és magyar nyelvű 
 bejegyzésekkel a hátvédlapokon. Ltsz. d.206/1965.
522.        Dés 1233
Epistolae Matthiae Corvini regis Ungariae ad pontifices, imperatores, 
reges, principes aliosque illustres viros. Dum in Alm. Ac Regio-Principali 
Soc. Jesu Universitate Claudiopolitana. Reverend. Nobilis ac eruditus 
D. Joannes Szasz Sic. Udvar. Ex sede eadem e Sem. Cler. Alumn. 
Sebelebianus. AA. LL. et Philos. Bacc. Form. Ac pro supr. Ejusd. Laurea 
candidatus Universam propugnares philosophiam. Praeside R. P. Emerico 
Pallovics e Soc. Jesu AA. LL. et Phil. Doct. Ejusdemque professore emerito. 
Auditoribus oblatae mense August. Die anno MDCCXLV. – Claudiopoli, 
typis Academ. Soc. Jesu, 1745.
8° – [10], 284, [8] p.
Petrik V. 317.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Pertinet ad Bibliotecam Patris Stephani Viski mp. Ad Bibliotecam hic 
 liber relatus Anno 1810. Mense [decem]bri (áthúzva, előzéklap r.)
523.        Dés 454
ERASMUS, Desiderius: Enchiridion militis christiani. –Lugduni 
Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641. 
12° – 330 p. 
BVB BV042806908
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, az 
 oromszegőknél kódextöredékkel. Rongált.
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C  Est [...] et erasmo roterodamo S. Brassai M[anu] P[ro]pria 
 (előtábla belső oldala)
 Johannis Takats (előzéklap v.)
 Christian Som[...]o (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel, szóaláhúzásokkal.
 P. P. Epigramma hungaricum in Autorem l[i]bri. 
 Henyel ki Egérből már Vitezzé lőttel,
 Ragi Joo Uradnál olyként vitezkedgyel,
 Hogy Jóbol job legyen azon serenykedgyel,
 Meg vallom en velem migh itt lől jol tőttel.
 Egéris Vitezi ket termeszetedet
 Tőlcz ki Joo Uradon s mutasd meg erődet
 Rágd, vágd, őkleld szivét ne engedgy szűnetet
 Vilagtol szakasztd el, ellyen job eletet. (előzéklap r. és v.)
524.        Dés 942
ERCSEI János: A népek attyának testamentoma. Halotti beszéd dicsőült 
fejedelmünk I. Ferencz ő császári kir. apostoli felsége vég tiszteletére 
Sz. Udvarhelyt az ev. ref. templomban apr. 5-én 1835 mondotta ... – 
Kolosvárt, az Ev. Refor. Kollégyom betüivel nyomtatta Barra Gábor, 
1835.
8° – 112, [2] p.
Petrik I. 657.
B  Papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga. A kötéstáblák latin nyelvű kézirat 
 felhasználásával készült.
D  Kézzel írt tartalomjegyzékkel az előzéklapon.
(Coll. 1.) GÁSPÁR Ferenc: Mit veszt benne? és hogy kell elveszteni, egy 
keresztény férjnak jó feleségét? Halotti tanitás, t. Réz Sámuelné Zudor 
Ester ur aszszony koporsoja mellett. – Nagy Enyeden, nyomtattatott a 
ns. Ref. Collegium betűivel Fiedler Gottfried által, 1829.
17 p.
(Coll. 2.) SZÁSZ Lajos: Köz-vesztés a jóknak halála. Néhai t. lásadai 
Zudor Ester aszszony t. csapai Réz Sámuel úr vólt kedves élete 
párja koporsója felett elmondott halotti beszéd. – Nagy Enyeden, 
nyomtattatott a ns. Ref. Collegium betűivel Fiedler Gottfried által, 
1830.
34 p.
(Coll. 3.) TOMPA János: A jó aszszony mint házas társ, és edes anya 
egy rövid beszédetskébe elé adva, melyet a n. b. e. tekintetes Őry 
Susánna aszszonynak ... tövissi tekintetes Tövissi Gergely úr kedves 
élete párjának, halotti tiszteletére a halottas háznál el is mondott ... – 
Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. Ref. Kollégyom betűivel Fiedler 
Gottfried által, 1850. 
38 p.
(Coll. 4.) BUDAI András: Halotti imádság, mellyet néhai méltóságos 
fritsi Fekete Sámuel úr koporsója felett Sajó Udvarhellyen a. b. e. 
méltóságos úr udvarában az 1833-d. évben Sz. András hava 24-k. 
napján elmondott  ... – Kolosváratt, az Evang. Reformatum Kolégyom 
betűivel nyomtatta Barra Gábor, 1834.
38 p.
(Coll. 5.) FARAGÓ András: Egy halotti beszéd, mellyet nemes 
magyar hazánk egy le-esett tsilagának, néhai méltóságos l. báró zágoni 
Szentkereszti Sigmond úr eö excellentziájának ... utolsó temetési 
tisztességének meg-adására készitett és el-mondott Szökefalván, 
a gyázban öltöztetett nagy udvari palotán, 1823-dik estendöben, 
karátson havának 29-dik napján. – M. Vásárhellyen, nyomtattatott 
Fiedler Gettfried által, 1824. 
54 p.
(Coll. 6.) SZILÁGYI Ferenc: A nagyság mértéke, levéve losontzi l. 
b. gróf Bánffi György úr az erdélyi nagy fejedelemség gubernátora 
... ő excellentziájárül, és elő-adva egy halotti beszédben, mellyet a 
m. losonczi l. b. Bánffi familia mint önnön kebeléből e hazának adott 
második kormányozónak utólsó tiszteletére tartatott, Kolosváron a 
reformatusok nagyobbik templomában ... septembernek 15-dik napján 
1822. – Kolosváron, nyomtattatott a Reform. Koll. betűivel, 1822. 
pp. 55–117.
Petrik III. 541.
(Coll. 7.) HEGEDÜS Sámuel: A fő kormányom ülő férjfiúnak érdemei 
és jutalma. Midőn a b. eml. gubernátor losontzi gróf Bánffi György 
úr ö excellentiája temetési megtiszteltetését a méltóságos Bánffi 
familia atyafi, és egyszersmind hazafiui szíves búzgóságból megtenné 
elmondott a kolosvári belső r. templomban ... – Kolosváron, nyomtatt. 
a Reform. Koll. betüivel, 1822.
52 p.
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(Coll. 8.) ANTAL János: Halotti beszéd. Mellyet méltóságos nagy vajai 
Vay Kata aszszonynak, nagy erstei méltóságos gróf Toldalagi Sigmond 
úr ... virtusos házastársának koporsója mellett M. Vásárhelyenn 1831-
ben Julius 29-kén háznál mondott ... – [Marosvásárhely], nyomtatta F. 
Visti Kali Jósef, az Ev. Ref. Kollégyom betüivel, 1831.
32 p.
Petrik I. 89. – Koncz 1887, 41.
(Coll. 9.) SZÁSZ István: Anyai intések, mellyeket idvezült grófné nagy 
vajai méltóságos Vay Kata aszszonynak, míg élt nagy ertsei méltóságos 
gróf Toldalagi Sigmond úr boldog emlékezetű hítvessének életéből 
gyűjtött, s koporsója felett a n. erstei boltos sír ajtajánál gyermekei 
szívében megujjítani kívánt ... Sz. Jakab havának 31-dik napján 1831-




(Coll. 10.) FÁBIÁN Dániel: A derék tisztviselö egy halotti beszédben 
melyet kovásznai tekintetes Kováts Lajos úr végtiszteletére írt és 
elmondott ... – Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. Réf. Kolégyom 
betűivel Vízi István ügyelete alatt, 1836.
32 p.
(Coll. 11.) THOROCZKAY László: Az élet képe versekben. – 
[Nagyenyed], nyomtattatott a N. Enyedi Kollégyom betűivel, 1832.
7 p.
(Coll. 12.) Professor tiszteletes Hegedüs Sámuel urnak a N. Enyedi 
Ref. Collegiumtól elbúcsúzására Z. I. Z. J. fogadását bétőltötte. – 
[Nagyenyed, nyomtattatott a N. Enyedi Kollégyom betűivel, 1813.]
[4] p.
(Coll. 13.) Az élet leg jóbb idejében a halál által meg lepetett jó 
keresztény vitéz. Avagy: két halotti beszédek melyek n. b. e. felsö 
szálláspataki méltóságos Mara Lörintz urnak, n. l. báró Kienmeyer 
nemes ezeredéből nyugodalomra ki lépett fő kapitánynak temetési 
tisztességére irattak, és el-mondattak Mező Záhon a reformátum 
templomban a Sz. Iván havának 6-dik napján, 1830-dik esztendőben. 
– Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. Ref. Kollégyom betüivel, Fiedler 
Gottfried által, 1831.
72 p.
(Coll. 14.) A büszke lelkiesméret. Persiai mese. Kotzebue után.
32 p.
A  Címlevele hiányzik.
(Coll. 15.) ARANKA György: Két értekezödés I. az 1809dik esztendönek 
el-temetése. Ennek rendiben meg-mutattatik: hogy egyszer a háborunak 
vége-leszsz, s az arany idö bizonyosan el jö. II. Gubernátor Hunyadi 
Jánosról meg-bizonyittatik: hogy nem vólt szerelem gyermeke, hogy 
ugyan azon egy apától Hunyadi Oláh Vojktól még egy testvére vólt 
leg alább, és az-is Hunyadi János nevü, és hogy ös neve Székely vólt. – 
Kolosváron, nyomt. a Réf. Koll. betüivel, 1811.
32 p.
Petrik I. 101–102.
(Coll. 16.) SZÁSZ Lajos: Nints állando jó a főldön. Egy koporso mellett 
mondott rövid beszéd a n. ártatlan gyermek Kosa Rosália emlékezetére 
… N. Enyeden apr. 7-kén 1830. – Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. 
Ref. Kollégyom betüivel, Fiedler Gottfried által, 1830.
16 p.
(Coll. 17.) FODOR Anna: Kosa Rosáliát kesergi édes annya … 1830. 
4-dik április. – Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. Ref. Kollégyom 
betüivel, Fiedler Gottfried által, 1830.
29, [3] p.
525.        Dés 777
[Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve, 
melly approbata, compilata constitutiokbol és novellaris articulusokbol 
áll.] Harmadik könyv. Novellaris articulusok. – [Kolozsvár, Királyi 
Lyceum, 1815.] 
4° – 256 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  B. F. (címlap r.)
D  45 fl. xr. 10. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) HALMÁGYI István: Index novellarium articulorum, 
diaetalium. Ab anno 1744. usque annum 1792. conditorum elaboratus 
... – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1816.
[94] p.
(Coll. 2.) Statuta jurium municipalium saxonum in Transylvania: 
opera Matthiae Fronii revisa, locupleta et edita, denuo ad exemplar 
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Coronense anni 1583. recusa. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1815.
[12], 61, [3] p.
(Coll. 3.) HALMÁGYI István: Index statutorum seu jurium 
municipalium saxonum in Transylvania ... – Claudiopoli, typis Lycei 
Regii, 1815.
[70] p.
526.        Dés 125
Erdélyi bányász kalendáriom 1844re. Elsö év. [Ed.: Szentkirályi 
Zsigmond] – Kolosvártt, a Kir. Lyceum betüivel, 1844.
8° – [44], 182 p. 
B  Papírkötés.
C  A T. T. P. Franciscánusok N[eme]s Conventyének uj évi ajándékba 
 Fö Biro Nemes Joseff (előzéklap v.)
527.        Dés 819
Erdélyi prédikátori tár. II. füzet. [Ed.: Salamon József] – Kolosváratt, az 
Evang. Reformatum Kolégyom betűivel nyomtatta Barra Gábor, 1834.
8° – 160, [18] p.
Petrik III. 586.
A  A 81-ik oldaltól a végéig hiányzik.
B  Kötés nélkül.
528.        Dés 1029
ERTL, Ignaz: Rorantis coeli et amantis Dei deliciae. Das ist außerlesene 
rorate predigten. … – Nürnberg, in verlegung Peter Paul Bleul, 1697.
4° – [12], 410, [19], 312 p.
VD17 12:684607Z – BVB BV008850507
B  Három bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés, 
 vaknyomásos kerettel. 
C  Pro Conv[entus] Oenipontis ad S. Crucem (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déésiensis Fratrum Minor[um] Strict[ioris] Obser[antiae] 
 (címlap r.)
529.        Dés 562
[ESCHENBRENDER, Andreas: Instructio pro eligendo vitae statu 
clara, brevis, et solida, e variis, probatisque authoribus excerpta 
omnibus de certo vitae genere statuedo de liberantibus; praecipue 
tamen literarum et salutis suae studiosis adolescentibus. – Viennae 
Austriae, typis Joannis Ignatii Heyinger, 1760.]
12° – [8], 308, [12] p.
ÖNB 
A  Címlevele, az A3–C2 közötti ívek és a 287–308 közötti oldalak 
 hiányoznak.
B  Fatáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros.
530.        Dés 1084
ESTERHÁZY Pál: Speculum immaculatum, quo dmeonstratur ex 
probatissimis authoribus beatissimam Virginem Margiam sine labe 
originali esse conceptam. – Cassoviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1747.
4° – [14], 160, [2] p.
Petrik I. 714. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, zöld bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] 1774. (címlap r.)
Evangeliumok és epistolak, meljeket Esztendö-által olvastat az 
Anyaszentegyház a Romai rend-szerént Vasárnapokon, Ünnepeken, 
és Böjtben minden-nap ... vide Vasárnapi evangéliumok és epistolák. 
(Nr. 1520.)
531.        Dés 240
Evangéliomok mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház 
a római kalendáriom rende szerent való vasárnapokon, innepeken és 
némelly kivált-képpen, való áhjtatossággal üllendő napokon Magyar 
Ország és Erdélyben. – Kalocsán, [Piarista nyomda], 1770.
4° – [20], 116 p.
Petrik V. 144.
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés aranyozott gerinccel és kerettel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  V[enerabilis] Conv[entus] Claudiopolitani (címlap r.)
Exemplar genuinum crucis Jerosolymitanae, contra Pestem 
Constantinopoli … vide GAZZANIGA, Petro Maria (Nr. 600. Coll. 1.)
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532.        Dés 634
Exercitia religionis in usum studiosae juventutis. Quarta editio. – 
Pragae, literis Haase, 1805.
12° – 164 p.
ÖLB 
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos kerettel. 
1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. vide A felséges udvar, és 
királyi, fő kormány által ki adott szabályok … (Nr. 547. Coll. 1.)
Az 1791-dik évi idéig gondoskova megerősitett 94. 95. 96. 97. 133. 134. 
135. 136-dik törvény czikkelyek vide A felséges udvar, és királyi, fő 
kormány által ki adott szabályok … (Nr. 547. Coll. 3.)
533.        Dés 1205
[FABER, Matthias: Auctarium operis concionum tripartiti adiectum 
ab eiusdem operis ... – Graecii, apud herredes Widmanstadianos, 
sumptibus Sebastiani Haubt, 1646.]
4° – [10], 819 p.
BVB BV011527144 
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. 
 Rongált, a gerinc hiányzik, a kötés szétesett.
C  Conventus Mikháziensi F[rat]rum Minor[um] Strictioris 
 observantiae Anno 17[..] (előtábla belső oldala)
 Conventus Déésiensis (hátvédlap r.)
534.       Dés 993
[FABER, Vitus: Zwey und Fünfzig Discursus, oder Predigten über 
die Sonntäg deß gantzen Jahrs, nebst e.] Passion-Predigt.. –Würzburg, 
Gedruckt / bey Hiob Hertz. In Verlegung Wolffgang Moriß Endter / 
und Johann Andreae Endters Sel Erben., 1679. 
4° – [44], 588 p.
BVB BV011191967
A  Az első 3 lap, illetve a 13 és 34 közötti oldalak nem teljesek.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével. A könyvtest metszése piros. Rongált, a gerinc 
 hiányzik. 
C  Ex libris Joan[n]is Andreae Wagner (címlap r.)
 Ex libris M. Lucae Ja[…]ggempt[us]3. Rf. A[nn]o 1681. (áthúzva, 
 címlap r.)
(Coll. 1.) FABER, Vitus: Sechs und Vierzig discursus oder Predigten, 
uber alle Feyertäg deß gantzen Jahrs … – [Nürnberg], Sulzbach, In 
Berlegung Wolffgang Moriß Endter / und Johann Andreae Endters 
Sel. Erben., Gerduckt / bey Abraham Lichtenthaler, 1678. 
[12], 656, [19] p.
VD17 12:201920C
FÁBIÁN Dániel vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 10.)
FÁBIÁN Dániel vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 1, 2, 12, 13.)
535.        Dés 281
FABIANUS Hungaricus: Antiquitates franciscanae seu speculum 
vitae Beati Francisci et sociorum ejus...  – Jaurini, typis Gregorii Joannis 
Streibig, 1752. 
8° – [6], 568, [21] p.
Petrik V. 1410.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Con[ven]tus Dees[iensis] (előzéklap r.)
 R. R. P. P. Franciscanor[um] Deesiensium (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés. (címlap r.)
 1782. – Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
 R[everen]do[rum] P. P. Franciscanor[um] Déésiensium Anno 1782. 
 inscript. Patrum Administratorum Parochiae [...] (előzéklap v.)
536.        Dés 468
Facile et certum praesidium adversus omne peccatum, ac stimulus ad 
omnem virtutem, memoria novissimorum. memorare novissima tua, 
et in æternum non peccabis. Eccl. 7. v. 40. praxis, per modum brevis 
Rosarij, quod dictam sententiam, et praefata tantum quinque verba 
complectitur. Dic ad crucem. Memorare novissima tua, et in aeternum 
non peccabis. Dic ad singula majora grana. O mors! O judicium! O 
inferi! O caelum. Dic in reditu ad crucem. Memorare novissima tua. 
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etc. ut in initio. – [Tyrnaviae, typis Academicis, 1674].
12° – pp. 47–67.
RMK II 1341
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés aranyozott kerettel és gerinccel, 
 márvány előzéklapokkal. A könyvtest metszése aranyozott.
(Coll. 1.) [BOUHOURS, Dominique]: Circulus menstruus 
christianarum cogitationum dum theses ex universa doctoris Mariano-
Subtilis Joannis Duns-Scoti theologia in Conventu Claudiopolitano 
B. V. M. ad Nives, Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Obser. publice 
defendendas exposuissent PP. FF. Basilius Keresztes et Anacleanus 
Ponori, praefati Ord. et Instituti, alum. aa. ll. et philos. lectores candidati. 
Auditoribus distributus, mense maji. Praeside R. P. F. Joanne Bernard, 
Provinciae diffinitore, et ss. theologiae lectore ordinario. – Claudiopoli, 
typis Academicis Societ. Jesu, [s. a.]
[14], 44, [1] p.
C  Residen[tiae] Thoroczkó Szent-Györgyiensis 1752. 
(Coll. 2.) Praesidium spirituale contra omne peccatum. Sive remedium 
efficax ad conservandam animae puritatem a peccati labe immunem, et 
donum impeccabilitatis obtinendum per seriam et accuratam quatuor 
novissimorum considerationem … – Cassoviae, typis Academicis, 
1721.
[10], 178, [2] p.
Petrik III.7.
C  Adm[odum] R[everen]di D[omi]ni Joannis Sebestyén 1779. (címlap r.)
 Anthonii Szabo (címlap r.)
FARAGÓ András vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 5.)
FARAGÓ András vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki 
Sámuel ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 4.)
537.        Dés 380
FARKAS János: Ungarische Grammatik, wodurch der Deutsche 
die ungarische Sprache richtig erlernen kann. Sechste Auflage. [Ed.: 
Márton József] – Wien, verlegt bey Joseph Gerold, 1805.
8° – 254, [2] p.
GBV 547881118 – SWB 052081915 
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Michaelis Herbert 1813. (címlap r.)
(Coll. 1.) MÁRTON József: Ungarisches Lesehuch mit einem dazu 
gehörigen Wörterbuch. Magyar olvasókönyv ahóz tartozó szókönyvel 
együtt ... – Bétsben, Gérold Jósef, 1805.
142 p.
FARKAS Sándor vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 9.)
538.        Dés 687
FASCHING Ferenc: Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis 
incuriam accomodata super illud ecclesiastici: in omnibus operibus 
tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. Cap. VII. 
vers. XL. Dum faventissimis sub auspiciis … Joannis Biro … Theses 
ex universa philosophia ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns 
Scoti … Publice defenderent in Conventu Claudiopolitano ad ss. 
apostolos Petrum et Paulum anno 1746. mense aprili die 21. VV. FF. 
Vitalis Bernad, Bonaventura Mike, et Casimirus Kraus Ord. Min. S. P. 
Francisci Conventualium AA. LL. et philosophiae auditores emeriti. 
Praeside R. P. Marcellino Takacs … – [Claudiopoli, typ. Acad. 1746.]
8° – [8], 248, [1] p.
Petrik V. 148.
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. A kötéstáblák 
 latin nyelvű nyomtatvány felhasználásával készültek. Rongált.
539.        Dés 469
[FEATLEY, Daniel – HARRIS, Robert: Pedum pastorale seu conciones 
duae ad Iohan. 21. v. 15–18. ad clerum Oxoniensem habitae. Annexa est 
allocutio hortatoria ad ministros evangelii reformatos Oliveri Bowles, 
theologi Angli. Nec non ejusdem methodus concionandi Anglicana. – 
Ultrajecti, ex officina, Meinardi à Dreunen, 1657].
12° – [10], 196, p. 
GBV 1092176632  
A  Címlevele hiányzik.
B  Két pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 Rongált.
C  Convent[us]Déés Tollerat in sua Bibliotheca 1828. (előzéklap v.)
D  Liber haereticus prohibitus (előtábla)
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540.        Dés 492
FEBURE, Joannes de: Dictionarium locorum ex Bibliis desumptorum 
ad omnes articulos fidei, et ceremoniarum ecclesiae romano-catholica 
accomodatum … cum per R. P. Gabrielem Graff … In aula ejusdem 
universitatis prima SS. Theologai Iaurea condecorarentur. Ab 
addictissimis condiscipulis dicatum. – [Cassoviae], typis Academicis 
per Joannem Henricum Frauenheim, 1735.
12° – [18], 102, [24] p.
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés. 
541.        Dés 1247
FEJÉR György: Intitutiones theologiae dogmaticae. Tomus quintus. 
Edito tertia auctior et emendatior. – Viennae et Tergesti, apud Josephum 
Geistinger, 1820.
8° – 217 p.
BVB BV010087513
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros.
C  Convent[us] Claudiop. (címlap r.)
542.        Dés 120
FEJÉR György: Pest szabad királyi városa fő templomában tartatott 
beszédek. Negyedik rész. – Pesten, nyomt. Trattner Mátyásnál, 1811.
8° – [6], 302, [2] p.
Petrik I. 762.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék.
543.        Dés 158
FEKETE György: Problemata juridica, seu quaestiones, in causis, 
per excelsam curiam regiam anno 1777. et sequ. revisis, pro et contra 
ventillatae. [Ed.: Csaplovics János] – Posonii, typis ac sumtibus Sim. 
Petri Weber et filii, 1814.
8° – [8], 306, [4] p.
Petrik I. 770.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Orbán (címlap r.)
 Orbán Josef Ügyvédé mp. (előtábla belső oldala)
544.        Dés 194
FEKETE József: Gesta S. Nicetae veteris Daciae episcopi, et apostoli 
honoribus ... ac eruditorum dominorum neo-magistrorum dum 
in Alma, ac Regio-Principali S. Jesu Universitate Claudiopolitana 
promotore R. P. Stephano Pongrácz e S. J. aa. ll. et phil. doctore, 
ejusdemque professore emerito, nec non p. t. seniore, supream aa. ll. 
et phil. laurea ornarentur, a rhetoribus Claudiopolitanis dicata anno 
M. DCC. L. mense Julio, die 28. – [Claudiopoli], typis Academicis 
Societatis Jesu, 1750.
8° – [6], 75, [1] p.
Petrik I. 900.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventui Déés comparavit Kánya Faustinus 1846 (címlap r.)
 G[róf] Kornis Antal (címlap r.)
545.        Dés 808
FELFALUSI KOVÁCS Antal: Az erős lelkületű hölgy képe halotti 
beszédben, méltóságos özvegy gróf Kálnoki Josefnő, született Mauer 
Juliána ur-asszony eő nagyságának gyász emlékül készítette és szavalta 
... – Brassóban, nyomatott Gött János betűivel, 1840.
8° – 28 p.
Petrik II. 467.
B  Kötés nélkül.
546.        Dés 51
[FELMER Márton: Primae lineae historiae Transsilv. antiqui, medii 
et recentioris aevii. Accesserunt observationes criticae et pragmaticae 
cum x excursibus opera Iosephi Caroli Eder. – Venum prostat Cibinii 
et Claudiopoli in bibliopoliis Martini Hochmeiser, 1779].
8° – [6], 289, [1] p.
Petrik I. 774.
A  Címlevele és az első három számozatlan oldal hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
C  Orbán Josefé m[anu]p[ropria] (előzéklap r.)
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547.        Dés 250
A felséges udvar, és királyi, fő kormány által ki adott szabályok vagy 
is utmutato felsőbb rendeletek. Második megbővitett kiadás. – M. 
Vásárhelyen, találtatik könyv árus Lötsei Sp. Lászlónál, 1836.
8° – VIII, 116, [4] p.
Koncz 1887, 44. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
(Coll. 1.) 1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. – M. 
Vásárhelyen, nyomtattatott a ns. Ref. Kollégyom nyomtató intézetében 
Felső-Visti Kali Siméon által, 1835.
16 p.
Koncz 1887, 43. – OSZK 814.679
(Coll. 2.) Instrutcio[!] comissariis investigatoribus sive a regio gubernio 
sive a praepositis suis instantiis exmittendis, pro cynosura diservitura. 
30 p.
(Coll. 2.) Az 1791-dik évi idéig gondoskova megerősitett 94. 95. 96. 97. 
133. 134. 135. 136-dik törvény czikkelyek déákból magyarra forditva – 




548.        Dés 823
FERENCZI András: A meg testesült igének a keresztfán fel áldozott 
testének a kenyér s bor szin alatt valoságos jelen léte, mellyet 
bizonyitott medeséri Ferenczi András egyházi pap, midőn ezer hét 
száz nyoltzvanodik esztendöben, Urnap után következö vasárnapon 
nemes Marus-székben Gyalakután a nagy felségü oltári szentség diszes 
pompával, szép uri méltoságok, nagy sokasággal egybe gyült községek 
késérésében, nagy méltoságu papi kezek által környül hordoztatnék. – 
Szebenben, nyomtattatott Hochmeister Márton által, 1780.
4° – [20] p.
Petrik IX. 168.
B  Kötés nélkül, rongált.
549.        Dés 824
FERENCZI András: A mise testamentomi áldozat, mellyet Marus-
Vásárhely nemes szabad királyi várossában úr napján élö nyelvel 
bizonyitott Medeséri Ferenczi András ugyan azon szabad királyi 
városi nemes megyének concionátora … – Szebenben, nyomtattatott 
Hochmeister Márton által, 1780.
4° – [20] p.
Petrik I. 780.
B  Kötés nélkül.
C  A[ntalfi] F[erenc](címlap r.)
550.        Dés 518
FERENCZI Tóbiás: Contradictiones S. Scripturae apparentes, 
earumque conciliatio, quam cum universa ad mentem doctoris subtilis 
Joan. Duns Scoti theologia admodum … Alexio Sigismundo Ladany, aa. 
ll. et SS[an]ctae theologiae doctori, ex-provinciali diffinitori perpetuo, 
Almae Provinciae Hungar. S. Elisabeth in Comitiis Provincialibus 
Capituli praesidi, et comissario generalis superiori colendissimo; 
omnibusque venerabilis diffinitorii, aadum rr. pp. Provinciae, et caeteris 
diffinitoribus debitae submissionis homagio consecrarunt. Anno 1735. 
die junii. In Conventu Eperjesiensi ad S. Joan[n]e praecursore D[omi]
ni. rr. pp. p. Bernardus Braun, et P. Alexius Maternik, Ord. Minor. 
S. P. Francis. Convent. aa. ll. et s[acro]s[a]nctae theologiae auditores 
emeriti. Praeside A. R. P. Tobia Ferenczi, aa. ll. et s[acro]s[a]nctae 
theologiae doctore, nec non studii generalis regente actuali ejusdem 
ord. et instituti. – Cassoviae, typis Academicis per Joan. Frauenheim, 
1735.
8° – 54 p.
Petrik I. 781.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ad Simplicem usum F[rat]ri Antonino Gergelyffi Concessit R. P. 
 Dionysius Nagy. (előzéklap r.)
FERENTZI János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 19.)
FERENTZI János vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 3.)
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551.        Dés 664
Festa, nec non officia propria sanctorum patronorum ordinis Sancti 
Pauli primi eremitae, cum nonnullis ad sacros officiorum ritus 
pertinentibus coordinata, et pro com[m]odiori usu fratrum ejusdem 
Ordinis in hunc libellum collecta anno reparatae salutis 1751. – 
Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1753.
12° –254 p.
Petrik I. 784.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros. 
D  Halotti jegyzék és születési. 1860ba Aprilis, 20 az az huszadikán 
 született volt a kis Péterünk és meg szállotta a hülési de ki tudja Isten 
 ő szent felsége tudja a nem a mü eszünkhez valo beteg let 1861be 
 Martius 16dikán szombaton 21 az az 21diken csütörtökön meg halt. 
 23dikán szombaton el temettük nyugodjék. Azér mentem mert meg 
 látom hog oldalban szép leány van tüzelis lobogotis a mint rakta dehát 
 még a szeme párja nagy volt am annak a langja befordultam uram 
 néze[d] alig hog meg nem igezet egö pipam ki aludot való szivem meg 
 gyuladott. Kesergi hátra maradott szomoru paljai közt szivénöl 
 keresergő s szemeiböl köny cseppek hulva bus édes Atya Féja János 
 Aki született 1827 huszonhétbe mint a vandor könyvem tábláján van. 
 (hátvédlapok)
 Martius 21dikán 1858ba irta szeretetböl Féja János (háttábla belső 
 oldala)
 1862be Ur nap estére jött haza a Feleségemmel az [...] [...] hozott 
 nekem egy peretzet jo volt. (háttábla belső oldala)
552.        Dés 236
FILEP József: Törvénybéli gyakorlás mutató táblája, vagy az erdélyi 
úgyfolyások: melyben minden, az Erdélyi Nagy Fejedelemség törvény 
könyveiben, és törvnyszokásaiban feltaláltatott külön pereknek 
valóságos esmérete eléadatik. – Maros Vásárhelyt, nyomtatta F. Visti 
Kali Jósef, az Ev. Ref. Kollégyom betüivel, 1831.
8° – XVI, 260 p.
Koncz 1887, 40.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Josephi Orbán mpr. de H. Almás. 1832. (előzéklap r.)
553.        Dés 927
FILO János: Introductio novelli operatii ad exponendam variis 
exerrantibus doctrinam verae ac salvificae religionis in duos libros 
digesta … – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1773.
4° – [36], 264 p.
Petrik I. 793.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum Strict[ioris] Obs[ervanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
554.        Dés 990
FISCHER, Leopoldo: Falsche Lehrsätz heutiger Welt, durch die 
heiligste Lehren und Beyspiel des leidenden Sohn Gottes wiederleget; 
zur Zeit der Heil. Fasten in der Kirchen des kayserl. Prozess-Haus S. J. 
im Jahr 1758. – Wienn, Gedruckt bey Joseph Kurzböck, 1762.
4° – 245 p.
VD18 12555703 – BVB BV013809771
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
555.        Dés 357
FLEURY, Claude: Flöry Klaudius apáturnak historiás katekizmussa, 
mely az ó, és uj testamentom történetit, és a keresztény tudományt 
summásan elöl adja. [Transl.: Hegyi József] – Szegeden, nyomtattatott 
Grünn Orbán betüivel, 1820.
8° – 412 p.
Petrik I. 803.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
556.        Dés 674
Flores Bibliae, sive loci communes omnium fere materiarum, ex veteri 
ac novo testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti, nuncque 
demum castigati. – Viennae et Brunnae, apud Joan. Paulum Krauss, 
1734.
12° – 708, [10] p.
BVB BV001421949 – VD18 13851098
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
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C  Ad Simplice[m] usu[m] fratris Sebastiani Bodo. (előtábla belső 
 oldala)
 Convent[ui] Udvarhelly[ien]si A[nn]o 1756. Collatus a P. Matt[hia] 
 Pro[vinci]ae Pre[dicator]e [?] (címlap r.)
557.        Dés 296
Flores Biblici sive loci communes omnium fere materiarum, ex Veteri 
ac Novo Testamento excerpti, alphabetico ordine digesti, ac castigati. – 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societ. Jesu, 1768.
8° – 613, [5] p.
Petrik IV. 41.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Fr. Emerico Veress a Patre Adamo Gistl Conc. g[enera]li et Ord. 
 Mediae 1816 die 27maJulij datus pro memoria sui. (előzéklap v.)
 Praefatus Fr. Emericus Veress occasione sui e Religione exitus 
 concessit P. Joanni Szebeni m[anu] p[rop]ria Claudiop. Die 4. 
 Decembris Anno 1817. (előzéklap v.)
FODOR Anna vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 17.)
558.        Dés 828
FOGARASY Mihály: Az erdélyi püspökről polgári tekintetben. – 
Bécsben, Strauss Antal özvegye betűjivel, 1837.
8° – [2], 106, [2] p.
Petrik I. 807.
B  Kötés nélkül.
559.        Dés 829
FOGARASY Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben, 
mellyeket külömbféle alkalmatosságokkal hirdetett, s most a hivek 
épületére, s egy oskolai intézet felsegéllésére közre botsát ... – 
Kolosvártt, a Királyi Lyceum betüivel, 1833.
8° – XV,[2], 275, [2] p.
Petrik I. 807.
B  Kötés nélkül.
560.        Dés 1244
Uaz.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott. 
561.        Dés 506
FORNARIUS, Martinus: Institutio confessariorum. Ea continens, quae 
ad praxim audiendi confessiones pertinent … Repressa.– Claudiopoli, 
typis Acad. S. J. per Bernard Weilhamer, 1727.
12° – [2], 188 p.
Petrik V. 157.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  In memoria[m] antiquae notitiae obtulit F[rat]ri Augustino Balás 
 Ordi[ni]s Minor[um] Ref[ormatorum] Re[veren]dus  p[ate]r Michael 
 Lipsich Soci[etatis] Jesu Anno 1728. 4. Martij (előzéklap r.)
 Residentiae Déés[iensis] F[rat]ru[m] Min[orum] Ref[ormatorum] 
 (címlap r.)
562.        Dés 565
[FORNARIUS, Martinus: Institutio confessariorum. Ea continens, 
quae ad praxim audiendi confessiones pertinent. – Claudiopoli, typis 
Acad. S. J. per Bernard. Weilhamer, 1727.]
12° – 187, [1] p.
Petrik V. 157.
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
(Coll. 1.) Semita coelestis sapientiae seu aeternae veritates fidei ad 
confiderandum propositae. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 
per Simonem Thadaeum Weichenberg, 1733.
[46] p.
Petrik III. 367.
563.        Dés 607
FORNARIUS, Martinus: Methodus Christianae poenitentiae, 
quomodo dirigendae, et quibus doctrinis salutaribus imbuendae sint 
poenitentium conscientiae … Dum in Alma, ac Regio Principali Soc. 
Jesu Universitate Claudiopolitana positiones philosophiae universae 
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publice propugnandas suscepit … Gregorius Bodo aa. ll. et philosophiae 
baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus, e Sem. 
Cleric. Alum. Illyes: praeside R. P. Ladislao Repszeli … – Claudiopoli, 
typis Academicis S. J., per Michaelem Becskereki, 1742.
12° – 187, [1] p.
Petrik VII. 165.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Ex libris Fr[atri] Patricii Markos ex […] […] (címlap r.)
(Coll. 1.) Cultus festorum solemnium beatissimae Mariae Virginis. 
Editio tertia. – Viennae Austriae, typis Gregorii Kurtzböck, 1741.
[64] p.
BVB BV036602643
564.        Dés 1013
FOSSA, Felix: Inexhausta divini verbi aurifodina eruendo probatissimo 
rariorum conceptum auro per theatinum e suggestu, noviter aperta, a 
cin XXXV. meatus, ecu totidem conciones feliciter effossa … das ist: 
Unerschöpffliche geistliche Gold-Gruben des mehr als Gold-werthen 
Worts Gottes zur Erholung des kostbaresten Golds vieler raren 
Concepten durch den Theatiner auff der Cantzel jüngsten eröffnet, 
und in 35 brauchbare Gänge, als so viele Predigen zu aller Ständen 
Bereichung u. Vergnügung zubereitet. – Augspurg, In Verlag Georg 
Schlüter und Martin Happach, 1709.
4° – [18], 1008, [36] p.
VD18 14552213 – BVB BV001488934
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos natúr bőrkötés két 
 fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék. 
C  Ex Libris Ad[mod]um R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis, 
 quos procuravit pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előzéklap r.)
 Residen[tiae] Deesiens[is] O. M. S. P. Fr. Strict[ioris] 
 Obse[r]v[anti]ae 1738. (címlap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] [1]825 (címlap r.)
565.        Dés 528
FRANCHINI, Johannes: De antiquiotitate franciscana conventualibus 
adjudicata apologema denuo recusum … – Claudiopoli, typis Academ. 
S. J., 1753.
8° – [4], 127, [2] p.
Petrik I. 820.
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
C  Sp[ecta]b[i]li D[omi]no Joanni Mikó. (előzéklap v.)
 Dono datus ab Antonio Ummilits Parochi Caesareo Regiae 
 Negotiationis Kapnikiensis M. V. P. Rogerio Schvab[!] Ordinis 
 Minorum S. P. Francisci Strict[ioris] Observantiae Capellano pariter 
 Kapnikiensi Anno 1773tio. (előzéklap v.)
566.        Dés 716
FRANCISCUS de Assisi, Sanctus: Via franciscana vitae aeternae 
ex regula et testamento S. P. Francisci, ac selectissimis et piissimis 
apparata precibus, qua viatores franciscani in hac lacrymarum valle, 
ad quosvis hostiles evitandos incursus non sine magno fructu quotidie 
uti possunt. Octava et auctior editio. – Ratisbonae, sumptibus Emerici 
Felicis Bader, 1743.
12° – [4], 376 p.
BVB BV023166692 – VD18 12701874
B  Két bordára fűzött, fatáblás fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, fémkapcsokkal. A könyvtest metszése piros festett 
 metszés. 
C  Concessus est mihi Liber ad Simplicem usum Anno 1758. Die 
 [pri]ma Januarij (előzéklap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
 Fr. Fabianus Illyés 1760. (hátvédlap v.)
 Mea Mater obit in Domino 1766 die 24 [novem]bris. (hátvédlap v.)
 Obiit meus Genitor in Dno in An[n]o 1767. die 26. [novem]bris. 
 (hátvédlap v.)
 Concessus est 1809 in usum P. Paulini[?] F[…]ntzi, hic liber 
 (hiányos, hátvédlap v.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a kötéstáblák belső oldalán, illetve 
 az előzék és hátvédlapokon.
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567.        Dés 720
FRANCISCUS de Assisi, Sanctus: Via franciscana ad caelestem 
Hierusalem continens s. regulam et testamentum seraphici patris S. 
Francisci, una cum selectissimis precibus, litaniis, officiis, et appendice 
diversorum, franciscanis viatoribus pro quotidiano usu, ac devotione 
accomodata. – [Campidonensi], ex Ducali Campidon. typograph. per 
Aloysium Galler, 1772.
12° – 492, [11] p.
BVB BV039797715 – SWB 314325743
B  Négy bordára fűzött, fatáblás fekete bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival A könyvtest metszése piros.
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon.
(Coll. 1.) Xenium sodalibus Csik-Somlyoviensibus almae 
Congregationis B. V. Visitantis anno 1770. oblatum. Id-est: artificium 
ingentis meriti, et amoris Dei, seu: pactum cum Deo praesertim mane 
eliciendum. – [Csíksomlyó, Zárda nyomda, ca. 1770]. 
5,6 x 11,1 cm – [4] p.
Ismeretlen bibliográfiai tétel. 
568.        Dés 72/I
FRANCISCUS, Salesius, Sanctus: Des heiligen Franciscus von Sales ... 
predigten auf alle Sonntage des Jahrs, von der Buße. In zwen Theilen. 
[Transl.: Zeller, Johann Jacob]. Erster Theil. – Augsburg und Innsbruck, 
im vorlag bey Joseph Wolff, 1769.
8° – [72], 468, [1] p.
BVB BV005457894
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Ad Usum Fr. Sylvestri Ordinis Min. Strict. Observantiae Francisc. 
 concessus [1]774 (áthúzva, előzéklap r.)
 Convent[us] Déésien[sis] F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (A2 r.)
569.        Dés 72/II
FRANCISCUS, Salesius, Sanctus: Des heiligen Franciscus von Sales ... 
predigten auf alle Sonntage des Jahrs, von der Buße. In zwen Theilen. 
[Transl.: Zeller, Johann Jacob]. [Zweyter Theil.] – Augsburg und 
Innsbruck, im vorlag bey Joseph Wolff, 1769.
8° – [18], 456, [1] p.
BVB BV011733094
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. Rongált, az előtábla 
 hiányzik.
C  Ad usum Fr[atri] Sylvestri concessus [1]774 Ord[inis] Min[orum] S. 
 Patris Nostri Francisci Strictioris Observan[tiae] (áthúzva, 
 előzéklap r.)
 P. Z. Fejer m[anu] pr[opria] (hátvédlap v.)
570.        Dés 75/I
FRANCISCUS, Salesius, Sanctus: Des Heiligen Franciscus von Sales 
… Predigten auf alle Sonntage des Jahrs. In zween Theilen. [Transl.: 
Zeller, Johann Jacob]. Erster Theil. – Augsburg, im verlag bey Joseph 
Wolff, 1773.
8° –[66], 468 p.
BVB BV011639853 – VD18 9072674X-001
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
571.        Dés 75/II
FRANCISCUS, Salesius, Sanctus: Des heiligen Franciscus von Sales … 
Predigten auf alle Sonntage des Jahrs. In zween Theilen. [Transl.: Zeller, 
Johann Jacob]. Zweyter Theil. – Augsburg, im verlag bey Joseph Wolff, 
1773.
8° – [12], 456 p.
BVB BV011639871 – VD18 9072674X-001
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
572.        Dés 74
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Einleitung zu dem Andächtigen 
Leben, beschriben durch den Heiligen ... Zum allgemeinen Nutzen 
aus dem Französischen in das Teutsche gantz neu übersetzt. –Wien in 
Oesterreich, Gedruckt, und zu finden den Leopold Kaliwoda, [1742.]
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8° – [16], 513, [9] p. 
BVB BV017163033
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel, 
 aranyozott gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Franc. M[anu] P[ropr]ia. (előzéklap r.)
 Monique Bonone Entzenberg (előzéklap r.)
F  A címlapon a ferencesek satírozott jelvényével.
573.        Dés 166
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea seu introductio ad 
vitam spiritualem ... [Transl.: Martinus, Martinez] – Tyrnaviae, typis 
Academicis Societ[atis]. Jesu, 1753.
8° – [4], 432, [4] p.
Petrik III. 270. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés a gerincen díszítéssel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Sum λάλέί Venerabili P. P. Purff[?]. (előzéklap r.)
 Sum oblatus ab Alma ac Venerabili Congregatione Rubrorum sub 
 Titulo Purificatae Virginis. Admodum Reverendo Domino Joanni 
 Bapt. Friderico de Thinell Venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae 
 Carolino-Albensis Capellano Curato. Jam ab eodem oblatus Seminario 
 Incarnatae Sapientiae Clericorum Almae-Diaecesis Transylvaniae. 
 (előzéklap r.)
 Anno 1759. Diebus Autumnalibus. (előzéklap r.)
 Seminarii Incarnatae Sapi[enti]ae Cler[icorum] (címlap r.)
574.        Dés 229
FRANCISCUS, Salesius, Sanctus: Tractatus amoris divini constans 
libris duodecim ... [Transl.: Lamormain, Henri] Pars I. complectens 
sex libros priores. Editio quarta auctior. Cui accedit vita ejusdem 
auctoris. Cum duplici indice, uno capitum, et altero rerum notabilium. 
– Coloniae Agrippinae, ex officina Metternichiana, 1740. 
8° – [52], 542, [10] p.
VD18 90059247 – GBV 1472860748
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1813. (előzéklap v.)
575.        Dés 26/I
FRANK Ignác: Principia juris civilis Hungarici. Tomus I. – Pestini, 
venui habent Eggenberger et Wigand, 1829.
8° – XVI, 335 p.
Petrik I. 822.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
C  Orbán Jos. (címlap r.)
576.        Dés 26/II
FRANK Ignác: Principia juris civilis Hungarici. Tomus II. – Pestini, 
venui habent Eggenberger et Wigand, 1829.
8° – VIII, [2], 339–645, [1] p.
Petrik I. 822.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
C  Orbán Joseph ügyvédé (címlap r.)
577.        Dés 722
FREDRO, Andreas Maximilanus: Monita politico-moralia cum 
universam logicam publice tueretur … Antonius Haller ab Hallerstein 
Seminarii S. Josephi convictor. Praeside R. P. Steph. Kaprinai e Soc. Jesu, 
aa. ll. et philosophiae doctore, in Alma, ac Regia Principali Academia 
Claudiopolitana professore ordinario. Auditoribus distributa. Editio 
novissima. – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 1749.
8° – [4], 148, [6] p.
Petrik I. 825.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Ladislai Thordai de Kémer. Anno 1751 die 11ma Mensis 
 [novem]br[is]. Cujus symbolum. Pietatas[!] ad omnia utilis item 
 Crescente super bia decrescit fortuna. (előzéklap v.)
578.        Dés 287
FREDRO, Andreas Maximilanus: Norma principum christianorum 
dicata ab illustr. spectab. rever. nobil. in Universitate Claudiopolitana 
Soc. Jesu recens creatis philosophiae baccalaureis promotore R. P. 
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Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, AA. LL. et philos. doctore, ac professore 
ordinario. – Claudiopoli, typis Academicis Societ. Jesu, 1750.
8° – [8], 164, [4] p.
Petrik I. 826.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ex Libris Joan[n]is Marci Wirsching Salis officij Déés: Aknensis 
 Contralor[is] ad usum Sibi procuratis Anno 1750. 
 (előtábla belső oldala)
 Conv[en]tus Déésiensis 1778. (címlap r.)
579.        Dés 919/I
FRESACHER, Eduard Maria: Erbauliche Lob-Reden von den Heiligen 
Gottes ... Erster Theil. – Linz, In Verlag Franz Antoni Ilger, 1753. 
4° – [18], 690, [14] p.
VD18 80181465 – BVB BV009648155
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Conventus Deesiensis P. P. Franc[isci] Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae 
 [1]825 (előzéklap r.)
 Fr. Raphaelis Schaeffler Ord[inis] M[inorum] C[onventualium] pro 
 Administratoris Bulificatia[?] Anno 1768. (címlap r.)
580.        Dés 919/II
FRESACHER, Eduard Maria: Erbauliche Lob–Reden von den 
Heiligen Gottes ... Zweyter Theil. – Augspurg, In Verlag Johann Jacob 
Mauracher, 1763. 
4° – [18], 912, [20] p.
VD18 8026378X – BVB BV012866884
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna egészbőr, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Conventus Deesiensis P. P. Franc[isci] Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae 
 [1]825 (előzéklap r.)
 Fr. Raphaelis Schaeffler [...] Administratoris Ord[inis] M[inoris] [...] 
 (címlap r.)
581.        Dés 1145
FRIDRICH Orbán: Historia seu compendiosa descriptio Provinciae 
Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci, Strictioris Observantiae, 
militantis sub gloriossissimo titulo sanctissimi salvatoris … – Cassoviae, 
typis Academicis Societatis Jesu 1759.
2° – 74, 231, [1] p.
Petrik I. 830.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C  V. Conv[entus]M[aria] Theresiop[olitani] (címlap r.)
582.        Dés 176
FRITSCH, Sabinian: Parvae scintillae ex theologia mystica ad 
accendendum lumen pro statu extraordinario hominum extases, 
visiones, apparitiones, et revelationes, vel alia specialia divina 
habentium, vel patientium ... – Ingolstadii, sumptibus Joan. Andree de 
la Haye, typis Joannis Pauli Schleig, 1735.
8° – [30], 266, [14] p.
VD18 12192465–GBV 554897245 – BVB BV008773625 – SWB 803176651
B  Papírtáblás bőrkötés márvány előzéklapokkal. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (áthúzva, előzéklap r.)
 Pro Simplici usu F[rat]ris Raphaelis Balás concess[us] 1746. 
 In [octo]bris Resid[entiae] Dees[iensis] (címlap r.)
583.        Dés 1071
FRÖHLICH, Erasmus: Assertiones theologicae de virtutibus theologicis 
fide, spe, et charitate, quas authoritate, et consensu … universitats 
rectoris, … patris decani caeterorum dominorum doctorum inclytae 
facultatis theologicae in antiquissima, ac celeberrima Universitate 
Viennensi pro prima theologiae laurea consequenda anno salutis M. 
DCC. XL. mense augusto, de XII. publice propugnabit … Michael 
Posch, Passavensis, aa. ll. et philosophiae magister, ss. theologiae in 
[ter]tium annum auditor, et pro prima ejusdem laurea candidatus … – 
Viennae Austriae, typis Leopoldi Kaliwoda, 1740.
8° – [2], 158, 178, [2] p.
VD18 12617156 – BVB BV017582652
232 233
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Residen[tiae] Alba Regal. 1748. (címlap r.)
 Debiel[?] Lud. (előzéklap v.)
584.        Dés 1241
FRÖLICH, David: Medulla geographiae practicae, peregrinantium 
inprimis usui, deinde historiarum et rerum hoc tempore bellicosissimo 
gestarum, gerendarumq[ue]; pleniori cognitioni accomodata: in qua 
potissimum Europae regiones nobiliores, et aditu faciliores, nova, 
compendiosaq[ue] methodo proponuntur …Partim experientia atq[ue] 
oculari observatione, partim lectione neotericorum geographorum 
concinnata, in prodrorum suae bibliothecae ac Cynosurae 
peregrinantium, cum duobus elenchis copiosissimus, utilissimis 
et apprime necessariis. Impensis Bartholomaei Bertrami, chymici 
apud Caesareopol: – Typis Bartphensibus, prostat apud auctorem, 
promotorem et typographu[m], 1639.
8° – [56], 31, [8], 453, [99] p.
RMNy 1758 – RMK II 536
A  Az utolsó oldal hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás barna, vaknyomásos 
 bőrkötés. A könyvtest metszése kék. 
C  Antoni[us] Bartalis Anno 1774 (áthúzva, címlap r.)
 Istvánffi (címlap r.)
 Ex libris Josephi Orbonásmp. (áthúzva, előzéklap r.)
 Antonij Bartalis de Gy[ergy]o Szárhegy Anno  D[omin]i [17]78 d. 
 8va Maji In Szárhegy mp. (áthúzva, előzéklap r.)
 Petri Istvánffi [1]791 (előzéklap v.)
 Josephi Istvánfi ad proprium usum Pauli Istvánfi fratri suo concedat. 
 (előzéklap v.)
585.        Dés 595
FRÖLICH, Georg: In conversionem Pauli apostoli commentarius 
practicus. –Franekerae, impensis Johannis Dhüiringh, 1650. 
8° – 327, [20] p. 
SWB 026334216 
B  Három  pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés, a 
 kötéstáblákon fekete tintával írt bejegyzésekkel. Rongált.
C  Verus possessor Thomas [...] 1662. (a név kivágva,címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (címlap r.)
(Coll. 1.) FRÖLICH, Georg: Pauli apostoli peregrinatio Caesarea 
Romam, duabus distincta partibus quarum prior complectitur in 
XXVII et posterior in XXVIII cap. Actuum Apostolorum hypotyposin 
concionum practicarum; ubi praeter analysin singulorum versuum 
et brevem exege sin, doctrinaecum suis rationibus et usibus ex ipso 
contextu erutae tractatntur, methodo dilucida et ad docendum 
accomodatissima. Adjectus insuper de ratione concionandi summe 
utilis tractatus ad methodum Anglicam conformatus. –Franekerae, 
Impensis Iohannis Dhüiringh, 1650. 
[8], 315, [7] p. 
GBV 379947749
(Cont. 1.) Georgii Laeti Consilium de formandis SS. concionibus. 
26 p.
FUCHS Xavér Ferenc vide BÄRNKOPF Ignác (Nr. 117. Coll. 2.)
586.        Dés 946
[FUCHS, Xavér Ferenc]: Ars longaevae vitae per medicam corporis, 
et animae curam, quam quisque sibi debet ex lege rationis practicae, 
praecipiente animae, et corporis cultiram ita: út naturae physicae 
instinctus, ac stimulus iucunditatis, voluptatis, ac sensualis cuiusque 
utilitatis, semper naturae moralis instinctui, et stimulo honestatis 
subiici debeat vi eiusdem legis moralis; ne character dignitatis hominis 
laedatur, velut entis rationalis. – Posonii, typis Georgii Aloysii Belnay, 
1804.]
8° – 623,[14] p.
Petrik I. 119.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Ex Libris Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
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587.        Dés 975
FUCHS Xavér Ferenc: Compendium institutionis pastoralis pro 
initiantibus in cura animarum cooperatoribus capellanis aliisque 
subsidiariis sacerdotibus. – Tyrnaviae, typis Venceslai Jelinek, 1804.
8° – 103, [3] p.
Petrik I. 837.
B  Papírkötés. 
C  Dono Exc[e]l[lentissi]mi Ill[ustrissi]mi ac R[everendissi]mi 
 D[omi]ni Francisci Xav. Fuchs Archiepiscopi Agriensis (előzéklap v.)
 Parochiae Déésiensis. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) Moralis philosophiae christianae tractatus ad formandum, 
perficiendumque characterem moralem; seu ascesis christiana. – 
Viennae, [s. typ.], 1804.
XII, 263 p.
SWB 031593380
(Coll. 2.) [FUCHS Xavér Ferenc]: Visitationalia statuta generalia. – 
Tyrnaviae, typis Venceslai Jelinek, 1804.
126 p.
Petrik I. 837.
588.        Dés 144
[FUCHS Xavér Ferenc]: Miscellanea quibus regnum rationis 
christianorum animalium, placita carni, affectibusque dolosis 
blandientia, pro totidem rationis legibus adoptantium, dilucidatur 
per principia gentilium rationalium, cum ratione insanientium 
minus; uti epicteti tabulae Cebetis, Senecae, Plutarchi, Isocratis etc 
circa disciplinam civium, et educationem juventutis. – Posonii, typis 
Michaelis Landerer de Füskút, 1801. 
8° – 320, [2] p.
Petrik II. 754.
B  Papírkötés. 
C  Dono Exc[el]l[entissi]mi Ill[ustrissi]mi, ac Rev[eren]dissimi D. 
 Francisci Xav. Fuchs, Episcopi Nitriensis. (előzéklap v.)
 Parochiae Nászodiensis Anno 1803 8va Maji. (előzéklap v.)
589.        Dés 175
FUCHS Xavér Ferenc: Sensa moralia, et religiosa virorum saeculi XVI. in 
singulos anni dies distributa; simila sensa moralia et religiosa virorum 
saeculi XIX. in compendio ut quis isthic beatos, et felices dies vivere, ac 
tandem tranquille, et cum gaudio mori valeat, cum subnexo epicedio 
in memoriam Pii sexti pontificis maximi XX. februarii MDCCCII. .... – 
Posonii, typis Georgii Aloysii Belnay, 1805. 
8° – 595 p.
Petrik I. 837.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék. 
C  Dono Exc[el]l[entissi]mi Ill[ustrissi]mi ac R[oma]ni D[omi]ni 
 Francisci Xav. Fuchs Archiep[isco]pi Agriensis (előzéklap r.)
 Parochiae Déésiensis. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) [FUCHS Xavér Ferenc:]Visitationalia statuta generalia. – 
Tyrnaviae, typis Venceslai Jelinek, 1804.
100 p.
Petrik I. 837.
590.        Dés 836
Uaz.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ex Libris Francisci Antalfi mpr. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) Uaz.
591.        Dés 1287
FÜZI János: A keresztény vallás igazi és belső valósága egy 
beszédben foglalva mellyet felsö parantsolatból írt s el is mondott 
az unitáriusoknak nemes Udvarhelly-Székben, Vargyason tartatott 
közönséges Sinati Gyülésében, 1806-bann, a VI-dik hó 30 kán, a papi 
sz. Hivatalra magokat elszántaknak megvisgálásokra rendeltetett ... – 
Kolosváronn, nyomt. Erös és Pap, 1807.
8° – 47 p.
Petrik I. 848.
B  Kötés nélkül.
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592.        Dés 331
GÁLL Bernardin: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek ... Első rész. – Szegeden, 
nyomtattatott Grünn Orbánnál, 1817.
8° – XVII, 490, [5] p.
Petrik I. 855.
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  Ezen Kalászok még pedig buza Kalászokkal megajjándékozta unoka 
 Báttyát Sz[ent] Fe[renc] rendi szerzetes szoga[!] Bernardin Fr. 
 Pacificus Martont mint az [...] R[ómai] k[atolikus] hellyetes lelkészt 
 attyafiat 1849 1a Maji (előzéklap v.)
D  Magyar nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon.
F  Szűz Máriát és a kis Jézust ábrázoló német nyelvű szentképpel, 
 T. I. S.(?) monogrammal és az alábbi felirattal: Alle Elend nöthen 
 küm[m]er ünd Jammer Gnädigst abwende Maria Schatz Kammer. 
 A rézlemez mérete: 6,5x4,8 cm.
593.        Dés 331/b
GÁLL Bernardin: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek ... Harmadik rész. – 
Szegeden, nyomtattatott Grünn Orbánnál, 1818.
8° – VIII, 528, [1] p.
Petrik I. 855.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált.
C  Ex Libris P. Pacifici Marton mp. (előzéklap v.)
594.        Dés 820
GALURA, Bernhard: A szent misének becse, vagy tanitás az új törvény 
állandó áldozatárúl. [Transl.: Feniczy János] – Esztergamban, Beimel 
József cs. k. szab. orsz. prim. és egyik pesti könyvnyomó betűivel, 1839.
8° – [8], 216, [5] p.
Petrik I. 857.
B  Kötés nélkül.
595.        Dés 958
GÁNÓCZY Antal: A credonak. Vagy is az apostolok vallásának 
magyarázása … – Nagy-Váradon, nyomtattatott Balent Ignatz Janos 
könyvnyomtató által, 1780.
4° – [22], 799 p.
Petrik I. 858. – Emődi 2004, 130.
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Francisci Xaverii Istvánfii E Scholis Piis Professoris Syntaxeos 
 Bistrici[!] A[nn]o 1807. (előzéklap r.)
 Conventui Déésiensi collatus a Josepho Istvánfi Anno 1818. die 9a 
 Augusti. (előzéklap v.)
GÁSPÁR Ferenc vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 1.)
596.        Dés 758
GAZZANIGA, Petro Maria: Praelectiones theologicae in usum suorum 
auditorum. Tom. III. De gratia actuali, et habituali. – Vindobonae, typ. 
Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1765.  
8° – [8], 644, [7] p.
VD18 80437109 – BVB BV003818076
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
597.        Dés 755/I
GAZZANIGA, Petro Maria: Praelectiones de Deo, ejusque 
rroprietatibus[!] nunc tertio emendatae, et auctae in usum suorum 
auditorum. Tom. I. – Vindobonae, typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern, 
1775. 
8° – [24], 930, [2] p.
VD18 80437125 – BVB BV003818170
B  Papírtáblás papírkötés.
C  P. Narcissi Sipos m[anu] pr[opria] (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P.Franci[iscus]1828. (címlap r.)
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598.        Dés 755/III
GAZZANIGA, Petro Maria: Praelectiones theologicae secundis curis 
emendatae, et auctae in usum suorum auditorum. Tom. III. De gratia 
actuali, et habituali. – Vindobonae, typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern, 
1771.  
8° – [12], 752, [2] p.
VD18 90119991 – BVB BV001423791
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  P. Narcissi Sipos m[anu] pr[opria] (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P.Franci[iscus]1828. (címlap r.)
599.        Dés 755/IV
GAZZANIGA, Petro Maria: Praelectiones theologicae secundis 
curis emendatae, et auctae in usum suorum auditorum. Tom. III. De 
virtutibus theologicis fide, spe, et caritate. – Vindobonae, typ. Joan. 
Thom. nob. de Trattnern, 1771.  
8° – [14], 746, [3] p.
VD18 80437176 – BVB BV004914724
A  Az A1–B8 közötti ívek hiányoznak.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  P. Narcissi Sipos m[anu] pr[opria] (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] R. P.Franci[iscus]1829. (címlap r.)
600.        Dés 757
GAZZANIGA, Petro Maria: Theologiae dogmaticae in systema 
redactae. Pars prior … In usum sourum auditorum edita. – Vindobonae, 
typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, 1781.
8° – 805, [12] p.
VD18 80515509 – BVB BV017168168
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkak. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1814. (címlap r.)
(Coll. 1.) Exemplar genuinum crucis Jerosolymitanae, contra Pestem 
Constantinopoli, Tridenti gestatae, et postibus domorum praefixae. 
Szent Zachariás jérusálemi püspöktöl régi írások-között fel-talált szent 
keresztnek valóságos jele, mellyet Constantzinápolyban, és Tridentom 
várossában mirígy-ellen a hívek magokkal hordoztak, és ajtokra 
szegeztek. – [Csíksomlyó], [Zárda nyomda], [ca. 1730]. 
Hathatós áldáslap Zakariás kereszttel a mirigy ellen. A hátoldala üres. 
A szedéstükör mérete: 7,7x13,6 cm.
17 x 10,5 cm – [1] p.
Bibliográfiailag ismeretlen tétel.
601.        Dés 222
GEDIKE, Friedrich: Liber Latinus, usibus juventutis scholasticae Regni 
Hungariae et Transilvaniae accomodatus. Editio nova et emendatior. – 
Claudiopoli, typis Collegii Ev. Reformatorum, 1836.
8° – 360 p.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
602.        Dés 89/VI
GELLERT, Christian Fürchtegott: C. F. Gellerts sämmtliche Schriften. 
Sechster Theil. – Leipzig, bey M. G. Weidmanns Erben und Reich, und 
Caspar Fritsch, 1770.
8° – XXXVI, 368 p.
SWB 32545213X – GBV 514624604
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
603.        Dés 89/VII
GELLERT, Christian Fürchtegott: C. F. Gellerts sämmtliche Schriften. 
Siebenter Theil. – Leipzig, bey M. G. Weidmanns Erben und Reich, 
und Caspar Fritsch, 1770.
8° – pp. 371–666
GBV 369477863
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
GEMMA FRISIUS, Rainer vide JOHANNES [de Sacrobosco] (Nr. 776. 
Coll. 1.)
240 241
604.        Dés 42
GERHARD, Johann: Liliomok völgye mellyben a földi 
gyönyörüségekhez szokott ember, talál ugyan leg eléb-is kényeskedö 
lépéseit sértegetö tövissekre; de azonnal akad sebeit meg-is gyógyitható 
drága hasznos füvekre: ellenben a világi kedvetlenségek közt el-
fáradt elme, szedhet minden lépésiben kellemetes virágokat; s drága 
illatokkal lelkit meg-élesztö liliomokat az-az: ötven sz. elmelkedesek 
... [Transl.: Inczédi József] – [Szebenben, nyomtatott Barth János], 1745.
8° – [8], 246, [1] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés.
C  Tollerat Conv[entus] Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
D  Haeret[icus] prohib[itus] (címlap r.)
 Hic Liber est Haereticus ac proin prohibitus legisub 
 Excommunica[ti]o[n]e, nisi ab habentibus facultatem legendi 
 (előzéklap v.)
F  Nem azonos a Petrik I. 889 tétellel.Variáns. Ismeretlen kiadás. 
(Coll. 1.) BOD Péter: A szent bibliának historiája. Mellyben az Istennek 
ó és új Testámentomi szent beszédének meg-írattatása, annak mind ez 
ideig tsúdálatos megtartatása; különbözö nyelvekre ... – Szebenben, 
nyomtatt: Sárdi Sámuel, 1748.
[20], 176, [2] p.
Petrik I. 306.
605.        Dés 532
GERHARD, Johann: Decas quaestionum physico-chymicarum 
selectiorum et graviorum, omnibus tam hermeticae quam peripateticae 
philosophiae studiosis scitu necessarium, lectu jucundarum atq[ue] 
utilium de metallis. Cui adiuncta est medulla gebrica. De lapide 
phisophorum. ... – Tubingae, typis Philiberti Brunnii, 1643. 
8° – [16], 143, [1] p.
VD17 14:628745P 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás kötés, a gerincen 
 kódextöredékkel. A bőrborítás hiányzik. A könyvtest metszése 
 aranyozott.
C  Dono dedit V. Conventui Deesiensi Gasparus Kornis 1869. 
 (előzéklap v.)
D  Fekete tintával írt szóaláhúzások és a lapszéleken ábrák.
(Coll. 1.) GERHARD, Johann: Panaceae hermeticae, seu medicinae 
universalis assertatio ac defensio galeno-chymica cui adiecta sunt: 
1. Ventilatio ac discussio arduae illius quaestionis in medicina; 
utrum aurum obrizum foliatum aut in pollinem redactum, aut etiam 
ignitum, in vino vel aqua destillata, ve alio liquore, extinctum, intra 
corpus assumtum, ussum et effectum habeat medicinalem salutarem? 
2. Arcanum  lullianum, seu modus secretissimus conficiendi et 
componendi universalem medicinam, per verum et genuinum artis 
spagyricae artificium ... –Ulmae, typis et impensis Balthasari Kühnen, 
1640.
[28], 77, [3], 43, [3], 29, [1] p.
VD17 1:060690T –BVB BV001424884
(Coll. 2.) GERHARD, Johann: Commentatio perbrevis et perspicua in 
apertorium Raimundi Lulii, verorum philosophorum facile principis. 
De lapide philosophorum. Cum adjecta interpretatione Testamenti 
Novissimi , Arnoldo de Villa Nova, attribuiti. ... –Tubingae, typis 
Philiberti Brunnii, 1641. 
[24], 90 p.
VD17 28:733524R 
606.        Dés 1064
GINTHER, Anton: Currus Israel, et auriga ejus, ducens hominem 
christianum per vias rectas, et in sacra scriptura fundatas in coelum. 
Opus omnibus quidem christianis, sed praesertim sacerdotibus, et 
animarum curam gerentibus, ac religiosis mentibus ad meditandum 
et praedicandum, ad plures annos putile et accomodatum. Pars 
prima pro dominicis per annum. Editio sexta correctior. Accessit 
index concionatoris tum rerum memorabilium, tum figurarum ac 
conceptuum plurimorum. – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
haeredum Martini Happach, et consort., 1735.
4° – [38], 436, [34] p.
VD18 12175641-008 – BVB BV011825152
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. 
C  An[n]o 1791 die Nona Januarij in […] (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[er]v[anti]ae 1776. (címlap r.)
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(Coll. 1.) GINTHER, Anton: Currus Israel, et auriga ejus, ducens 
hominem christianum per exempla Christi Domini, B. V. Mariae, et 
sanctorum ejus, quorum festa in ecclesia Dei per annum coluntur, in 
coelum. Opus omnibus quidem christianis, sed praesertim sacerdotibus, 
et animarum curam gerentibus, ac religiosis animas ad meditandum et 
praedicandum, ad plures annos putile et accomodatum. Pars secunda 
pro diebus festivis per annum. Editio sexta correctior. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus haeredum Martini Happach, et consort., 
1735.
[6], 423, [33] p.
VD18 12175641-008 – BVB BV011825152
607.        Dés 918
GINTHER, Anton: Currus Israel et auriga ejus, ducens hominem 
Christianum per vias rectas, et in Sacra Scriptura fundatas in coelum 
... Pars prima pro dominicis per annum. Editio septima correctior. – 
Augustae Vind[elicorum] et Herbipoli, sumptibus Martini Veith, 1750.
4° – [38], 436, [34] p.
BVB BV011825206
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex Libris P. Georgij [...] alum Jaur. 1753 (áthúzva, előzéklap r.)
 Parochi Hőgésziens 1773. (áthúzva, előzéklap r.)
 Simplici usui concessus Fratris Danielis Ferentzi 1790. (előzéklap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon.
(Coll. 1.) GINTHER, Anton: Currus Israel et auriga ejus, ducens hominem 
Christianum per exempla Christi Domini, B. V. Mariae, et sanctorum 
ejus, quorum festa in ecclesia Dei per annum coluntur, in coelum. Opus 
omnibus quidem Christianis, sed praesertim sacerdotibus et animarum 
curam gerentibus, ac religiosis animis ad medtandum et praedicandum 
peraccommodum. Pars secunda pro diebus festivis per annum. Editio 
septima correctior. – Augustae Vind[elicorum] et Herbipoli, sumptibus 
Martini Veith, 1750.
[6], 423, [34] p.
BVB BV008341509
608.        Dés 196/I
GIRARD, Jean-Baptiste: Conciones usui parochorum et captui plebis 
accomodatissimae in singulas dominicas et praecipua anni festa. 
Opus quadripartitum sermone Gallico pluries evulgatum nunc in 
Latinum conversum. Adjecto materiarum indice. Pars I. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, 1766.
8° – [14], 467, [4] p.
BVB BV023305865 – VD18 80506666
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Patris Narcissi Sipos m[anu] p[ropria] Ord[inis] S. Franc. 
 Stric[ioris] Obs[ervanti]ae 1812. (előzéklap r.)
 Cedo Conventui Mediensi Franciscanor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Mediae 1828. (áthúzva, előzéklap r.)
 Cedo Conventui Déésiensis 1833 Narcissus Sipos m[anu] p[ropria] 
 (előzéklap r.)
 Conventus Mediensis 1828. (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Francisci Sánta m[anu] pr[ropria] Parochi Sz.Háromságh 
 1781. (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déésiensis 1833 (címlap r.)
(Coll. 1.) GIRARD, Jean-Baptiste: Conciones usui parochorum et 
captui plebis accomodatissimae in singulas dominicas et praecipua 
anni festa. Opus quadripartitum sermone Gallico pluries evulgatum 
nunc in Latinum conversum. Adjecto materiarum indice. Pars II. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, 1766.
[10], 452 p.
BVB BV011828094 – VD18 80506631
609.        Dés 196/III
GIRARD, Jean-Baptiste: Conciones usui parochorum et captui plebis 
accomodatissimae in singulas dominicas et praecipua anni festa. 
Opus quadripartitum sermone Gallico pluries evulgatum nunc in 
Latinum conversum. Adjecto materiarum indice. Pars III. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, 1766.
8° – [12], 473 p.
BVB BV011828099 – VD18 8050664X
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Patris Narcissi Sipos m[anu] p[ropria] Ord[inis] S. Franc. 
 Stric[ioris] Obs[ervanti]ae 1812. (előzéklap r.)
 Cedo Conventui Mediensi Franciscanor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Mediae 1828. (áthúzva, előzéklap r.)
 Cedo Conventui Déésiensis 1833 Narcissus Sipos m[anu] p[ropria] 
 (előzéklap r.)
 Conventus Mediensis 1828. (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Francisci Sánta m[anu] pr[ropria] Parochi Sz.Háromságh 
 1781. (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déésiensis 1833 (címlap r.)
(Coll. 1.) GIRARD, Jean-Baptiste: Conciones usui parochorum et 
captui plebis accomodatissimae in singulas dominicas et praecipua 
anni festa. Opus quadripartitum sermone Gallico pluries evulgatum 
nunc in Latinum conversum. Adjecto materiarum indice. Pars IV. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, 1766.
[14], 500, [44] p.
BVB BV011828101 – VD18 80506658
610.        Dés 482
GLOGOVAZ, Franciscus: Fasciculus benedictionum, exorcismorum, 
et validissimarum conjurationum ad effugandas aereas tempestates. 
Ex approbatis libris a S. R. E. collectus litaniae quoque, et duodecim 
evangelia cum suis orationibus pro benedicendis agris, et fructibus 
terrae … – Venetiis, ac Bassani, apud Jo: Antonium Remondinum, 
[1703].
12° – 72 p. 
GBV 454488203 – ICCU IT\ICCU\TSAE\025449
B  Kötés nélkül.
C  Ex libris P. Joannis Somorjai (áthúzva, címlap r.)
 P. Joan. Somorjai (áthúzva, címlap r.)
 Ex libris R. P. Aloysi Grabacker[?] Praesbyteri Seculari 
 (áthúzva, címlap r.)
611.        Dés 1005
GOFFINE, Leonhard: Keresztény embernek mindennapi kézi 
eszközi vagy-is ama nagy érdemű fö tisztelendő Goffine úrnak 
apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének harmadik 
része. Imádságos-könyv …[Transl.: Csánky Gábor] – Kolosváratt, 
nyomtattatott Hochmeister Márton, 1798.
8° – [14], 210 p.
Petrik IX. 116. 
B  Kötés nélkül.
612.        Dés 637
G[ONTERY], J[oannes]: Lapis Lydius controversiarum fidei. Ostendes 
in trecentis punctis Romano-Catholicos ad amussim Scripturam 
Sacram sequi; Acatholicos vero eidem e diametro repugnare, igitur 
ad omnes Acatholicorum ex scripturis male intellectis objectiones, 
habes hic in promptu, pro quovis Romanae fidei articulo textum, per 
quem cum Christo respondeas ... – Tyrnaviae, typis Acad. Joan. Adam. 
Friedl, [ca. 1690].
8° – [24], 480 p.
RMK II. 2042.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, bőrkötés. 
C  Matthiae Raksány Die 1 [novem]bris 1714 Gros. 7 (áthúzva, címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (címlap r.)
 Inscriptus Cathalogo C[onven]tus Csikiens[is] 1741 15. [novem]bris 
 (áthúzva, címlap r.)
613.        Dés 699
[GONTERY, Joannes: Lapis lydius controversiarum fidei, ostendens, 
in trecentis punctis romano-catholicos ad amussim scripturam sacram 
sequi; acatholicos vero eidem e diametro repugnare … Ac … Stephano 
Telekessi … ab alma sodalitate B. V. M., sub titulo purificatae, in collegio 
generali cleri regni Hungariae strenae loco oblatus … – Tyrnaviae, typ. 
Academicis, 1713.]
12° – [30], 480 p.
Petrik II. 547.
A  Címlevele hiányzik.
B  Fatáblás, fekete bőrkötés fémkapcsokkal. A könyvtest metszése 
 aranyozott. 
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614.        Dés 220
GONZALES DE SALAS, José Antonio: Theologia moralis omnes 
succincte complectens materias practicas pro utilitate confessariorum, 
ac examinandorum, in duas partes, moralem, et sacramentalem 
divisas ... Pars prima. Materias morales ad virtutes, ac vitia spectantes 
complectens. – Augustae Vindel[icorum]et Oeniponti, sumptibus 
Josephi Wolff, 1770. 
8° – [10], 455, [20] p.
BVB BV012062753 – VD18 8027224X
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás vaknyomásos bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Hunc librum cessit P. Stephano Bartos Anno 1825. [octa]va 
 [octo]bris P. Casimirus Jánosi m[anu] p[ropria] 
 (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) GONZALES DE SALAS, José Antonio: Theologia moralis 
omnes succincte complectens materias practicas pro utilitate 
confessariorum, ac examinandorum, in duas partes, moralem, et 
sacramentalem divisas ... Pars secunda. Materias ad sacramenta 
pertinentes continens. – Augustae Vindel[icorum]et Oeniponti, 
sumptibus Josephi Wolff, 1770. 
352, [12] p.
ÖLB
GOTZ József vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 6.)
615.        Dés 151/I
GOUDIN, Antoine: Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata logicam, physicam, moralem, et metaphysicam. 
Quator tomis complectens ... Tomus primus. Logica. – Tarvisii, apud 
Joannem Molinum, 1706.
12° – 467 p.
ICCU IT\ICCU\BVEE\074651
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált, az 
 előtábla hiányzik.
C  Con[ven]tus Dees[iensis] (címlap r.)
 Conv[entus] Claudiopol[itano] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1758. (címlap r.)
616.        Dés 151/II
GOUDIN, Antoine: Philosophia juxta inconcussa tutissimaque  divi 
Thomae dogmata logicam, physicam, moralem, et metaphysicam. 
Quator tomis complectens ... Tomus secundus. Primam physicae 
partem. De ente mobili in communi complectens. – Bononiae, typis 
Josephi Longi, 1686.
12° – 378, [6] p.
BVB BV019642950 – ICCU IT\ICCU\BVEE\053863
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás, papírkötés. Rongált.
C  Conv[entus] Claudiopol[itani] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1758. (címlap r.)
617.        Dés 151/III
GOUDIN, Antoine: Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata logicam, physicam, moralem, et metaphysicam. 
Quator tomis complectens ... Tomus tertius. Secundam, tertiam, 
et quartam physicae partem. Hoc est libras de mundo, et coeio, 
generatione, et corruptione, necnon de anima co[m]plectens. – 
Bononiae, typis Josephi Longi, 1686.
12° – 528, [9] p.
BVB BV019642956 – ICCU IT\ICCU\BVEE\053864
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás, papírkötés. Rongált.
C  Conv[entus] Claudiopol[itano] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1758. (címlap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] (A2 f. r.)
618.        Dés 151/IV
GOUDIN, Antoine: Philosophia juxta inconcussa tutissimaque  divi 
Thomae dogmata logicam, physicam, moralem, et metaphysicam. 
Quator tomis complectens ... Tomus quartus. Metaphysicam, et 
moralem complectens. – Bononiae, typis Josephi Longi, 1686.
12° – 456, [7] p.
BVB BV019642962 – ICCU IT\ICCU\BVEE\053866
A  A kötet végén a lapok nem teljesek. 
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás, papírkötés. Rongált.
C  Conv[entus] Claudiopol[itani] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1758. (címlap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] (A2 f. r.)
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GÖDRI Ferenc vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 8.)
GÖDRI Ferenc vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 18.)
619.        Dés 1092
GÖGGER, Joseph: Philosophia tripartita, in sacram, coronatam et 
gentilem distributa, narratione historica, et dissertatione philologica 
illustrata, atque publicae luci data, dum authoritate, et consensu ... 
universitatis rectoris, adm. rev. ac spectabilis R. pro-decani, totiusque 
inclytae facultatis philosophicae, in antiquissima, ac celeberrima 
Universitate Viennensi, theses ex universa philosophia publice 
propugnaret, praenobilis, ac eruditus D. Josephus Ignatius An-Den-
Eggen, Austricus Viennensis, AA. LL. et philosophiae baccalaureus, 
ejusdemque pro suprema laurea candidatus ... – [Wien], typis Ignatij 
Dominici Voigt universitatis typogr., 1711.
4° – [152] p.
B  Papírtáblás, aranyozott, vörös bőrkötés. A könyvtest metszése 
 aranyozott. 
C  Comes Gasparus Kornis donavit Conventui Desiensi 1869. 
 (előzéklap v.)
620.       KEK BMV 1224 dubl.
GÖNCI István: Panharmonia sive universalis consensus Iesu Christi 
veri Dei et hominis et Ioannis Calvini oppositus rancidis calumniis M. 
Alberti Graveri rectoris scholae Cassoviensis, quibus ille doctrinam non 
Calvinianorum, sed ipsius Dei de persona Christi, coena Domini, baptismo 
et praedestinatione exagitare et invisam reddere conatur ... – Visolij, typ. 
Mantskovit, 1599.
4° – [32], 255 p.
RMNy 863 – RMK II 295
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, 20. századi félbőr kötés. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 M. Tovfaei Per convitia et laudes. (címlap r.)
 Tollerat Conv. Déés in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
 Ora, labora, Deus curabit M. L. SZ. (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap r.)
 D C. VI. polcz. Sz. 1. (előzéklap r.)
 T XLII 1671 (előzéklap r.)
 Cremandus potius quam cistae recludendus esset hic liber, ni me obligaio 
 maneret, út hunc cistae hujus furfuris auctores continenti reponam. 
 Cave lector amantissime! quia sub mele fel venditur. Nec Ave ei dixeris. 
 Haereticus Liber. (előzéklap v.)
 Haereticus prohibitus (címlap r.)
 Az előzéklapokon Tofeus Mihály latin nyelvű bejegyzéseivel. 
 Tofeus Mihály latin nyelvű lapszéli bejegyzéseivel, 
 szóaláhúzásaival. Az előzéklapon más kézírásával az alábbi 
 szöveg olvasható: Apologia et protestatio ministrorum eccl[es]iar[um] 
 Hungaricarum adversus iniquissimas Monacho jesuitarum 
 criminationis, quib[us] Sereniss: Hungar[iae] et Transylvan[iae] 
 Principem Gentemq[ue] Hungaricam in odra et contemtum 
 potentissimor. Gemaniae Principum inducere et adversus eos more 
 jesuito concitare volentes Arianismim insimulare non sunt veriti. 
 Cassoviae, 1666. június 16. Ministri Ecclesiarum Hungaricarum. 
Ltsz. d/200/1965.
621.        Dés 1261
GRADELEHNUS, Johannes: Ungarische, sibenbürgische, moldau-, 
wallach-, türck-, tartar-, persian- und venetianische chronica 
oder außführlich warhafftige beschreibung des Königreichs 
Hungarn, Sibenbürgen, Moldau, Wallachen, Bulgarien und anderer 
angräntzender landschafften; sambt den vornembsten Stätten, 
Vestungenund wnderbaren wassern … – Frankfurt am Maynum, in 
verlegung Wilhelm Serlins, 1665.
4° – [4], 746, 15, [18], [2], 357, [11] p.
RMK III 6486 – VD17 23:237241W – GBV 536118787
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel, a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt.
C  Ladislai de Miksa (címlap r.)
 P. […] Dra[.] (áthúzva, címlap r.)
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622.        Dés 1266
Graduale romanum de tempore, et sanctis: ad normam missalis ex 
decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, S. Pii V. pontificis 
maximi jussu editi, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate 
recogniti; omnia exhibens ad ecclesiasticum cantum in quibuscumque 
missis cum solemnibus, tum feriatis necessaria: nunc postremo iis 
etiam locuplatatum, quae nuperrime a summis pontificibus fuere 
concessae. Editio omnium optima ab innumeris sere, qui superioribus 
editionibus, in musice praecipue irrepserant, erroribus expurgata; ac 
non modico labore, et diligentia pristino candori restituta. – Venetiis, 
ex typographia Balleoniana, 1750. 
2° – 366, CXLV p.
ICCU IT\ICCU\MOLE\002149
B  Hat duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fekete 
 bőrkötés, fémkapcsok nyomaival.
C  Convent[us] Déés PP. Franciscanorum, Prov. S. Stephani R. Per 
 Tran[sil]vaniam 1828 (címlap r.)
(Coll. 1.) Graduale missarum in festis trium Ordinum Sancti Patris 
Francisci ad normam missalis romani ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini restituti, S. Pii V. pontificis maximi jussu editi, Clementis 
VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recogniti; praeter alias impressas, eas 
etiam sanctorum missas comprehendens, quae per Sacram Rituum 
Congregationem approbatae, novissime prodiere. Editio omnium 
optima, ad praescriptum novi kalendarii nuper ab Innocentio XII. 
approbati rite, et recte disposita. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 
1750.
66, [2] p.
623.        Dés 324
[GREGORII, Johann Gottfried – WEIGEL, Johann Christoph: Atlas 
Portatilis Oder Compendieuse Vorstellung Der gantzen Welt, in einer 
kleinen Cosmographie. Der grünenden Jugend zum Besten in XXX. 
saubern Land-Charten, mit Einer kurtzen Erläuterung. – Nürnberg, 
Verlegt und zu finden bey Johann Christoph Weigel, Gedruckt bey 
Johann Ernst Adelbulnern, 1724.
8° – [6], 262, [2] p.
VD18 14768356
A  Címlevele és az első hat számozatlan oldal hiányzik.
B  Fatáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Joannis Kováts Pharmacopoeus (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Joannis Kováts Pharmacop[oeus] (előzéklap r.)
 Hunc quoque suis adnumerat libris Kováts m[anu] p[ropria] 
 (előzéklap r.)
624.        Dés 1141/I
GREIDERER, Virgilius: Germania franciscana, seu chronicon 
geographo-historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania 
tractans primario de provinciis et domiciliis dicti Ordinis sub 
stemmate observantium militantibus, secundario etiam de aliis 
sub jurisdictione aliorum superiorem repositis. Tomus I. Germania 
franciscana Orientali-Australis, seu chronicon geographo–
historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania Orientali-Australi 
... – Oeniponte, typis Joannis Thomae nobilis de Trattnern, 1777.
2° – [6], 878, 62, [5] p.
VD18 80095666 – BVB BV004386014
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
625.        Dés 1141/II
GREIDERER, Virgilius: Germania franciscana, seu chronicon 
geographo-historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania tractans 
primario de provinciis et domiciliis dicti Ordinis sub stemmate 
observantium militantibus, secundario etiam de aliis sub jurisdictione 
aliorum superiorem repositis. Tomus secundus. Germania franciscana 
Australi-Occidentalis, seu chronicon geographo–historicum Ordinis S. 
P. Francisci in Germania Orientali–Australi ... – [Oeniponte], [s. typ.], 
1781.
2° – [2], 672 p., 60 col., [1] p.
VD18 80095674 – BVB BV004386019
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  V. Conventus Déésiensis F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[antiae] (*2 f. r.)
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626.        Dés 238/I
GRETSCH, Adrian: Feyertagspredigten, Erster Theil: Auf die Festtage 
des Herrn und seiner Heiligen. – Wien, gedruckt bey Johann Thomas 
Edlen von Trattnern, 1799.
8° – [4], 457 p.
VD18 80264107 – BVB BV013561195
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált.
627.        Dés 238/II
GRETSCH, Adrian: Feyertagspredigten, Zweyter Theil, auf die 
Festtage der heiligsten Jungfrau Maria. – Wien, gedruckt bey Johann 
Thomas Edlen von Trattnern, 1799.
8° – [2], 419 p.
VD18 80264115 – BVB BV013561203
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
628.        Dés 906/I
GRETSCH, Adrian: Sonntagspredigten. Erster Theil. – Wien, gedruckt 
bey Johann Thomas Edlen von Trattner, 1797. 
8° – [12], 413 p.
ÖNB AC09914446
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
629.        Dés 906/II
GRETSCH, Adrian: Fastenpredigten. Zweyter Theil. – Wien, gedruckt 
bey Johann Thomas Edlen von Trattner, 1796. 
8° – 395, [2] p.
VD18 80163173 – BVB BV008889800
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
630.        Dés 907/I
GRETSCH, Adrian: Feyertagspredigten, Erster Theil, auf die Festage 
des Herrn und seiner Heiligen. – Wien, gedruckt bey Johann Thomas 
Edlen von Trattnern, 1799. 
8° – VI, [4], 428 p.
ÖNB AC09914428
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
631.        Dés 907/II
GRETSCH, Adrian: Sonntagspredigten. Zweyter Theil. – Wien, 
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattner, 1798. 
8° – [2], 442 p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
632.        Dés 907/III
GRETSCH, Adrian: Sonntagspredigten. Dritter Theil. – Wien, gedruckt 
bey Johann Thomas Edlen von Trattner, 1798. 
8° – [4], 422 p.
ÖNB AC09914446
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
GRETSCHER, Jakob vide SOAREZ, Cypriano (Nr. 1339. Coll. 1.)
633.        Dés 731
[GRETSCHER, Jakob: Rudimenta linguae Graecae, ex primo libro 
institutionum … – Tyrnaviae, typis Academicis per Fridericum Gall, 
1725.]
8° – [4], 124 p.
Petrik V. 177.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Ex libris [Jose]phi […] (előtábla belső oldala)
 Summi Regio filius Pertus[!] Kábdebó. (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Hic liber est […] est […] illum […] nomen. (előtábla belső oldala)
 Ego Josephus Papp 1813 (előtábla belső oldala)
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634.        Dés 63
[GRIGELY József]: Institutiones grammaticae, in usum scholarum 
grammaticarum M. Principatus Transsilvaniae, et Partium adnexarum. 
Pars I. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1840.
8° – [2], 300 p.
B  Papírtáblás, félbőrkötés. 
C  Pro usu F[rat]rii Vincentij (előtábla belső oldala)
635.        Dés 6
[GRIGELY József]: Institutiones grammaticae in usum scholarum 
Regni Hungariae et adnexarum provinciarum. Pars quarta. – Budae, 
typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1827.
8° – XV, [6], 475 p.
OSZK: 32.324/4 – Kaplony 2023 
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Hic Liber est meus testis est Deus quis illum que ut [...] [...] anno 
 1828 [...] februarii (kivakarva, előzéklap v.)
 Hic Liber est meus ejus ego Deus hic illum qua [...] hic erit Ego [...] 
 Andreos suprem quam [...] 1829 Die 24to Decembris (kivakarva, 
 előzéklap v.)
636.        Dés 187
[GRIGELY József]: Institutiones poeticae in usum gymnasiorum 
Regni Hungariae et adnexarum provinciarum. – Budae, typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1816.
8° – XIV, [2], 382 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
637.        Dés 1076
GRILL, Georg: Christliche Sitten-Lehren Aus Denen Feyertäglichen 
Evangelien des Ganzen Jahrs. – Wien, Gedruckt un zu finden bey 
Joseph Kurtzböcken, [ca. 1760]. 
4° – [10], 506, [3] p.
BVB BV041203097
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna félbőr kötés. 
 A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Désiensis (címlap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] [1]825 PP. Franciscan[orum] (címlap r.)
638.        Dés 332/I
GRILL, Georg: Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Erster theil. 
– Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.
8° – [14], 472, [14] p.
BVB BV035105049 – VD18 9019246X
B  Kötés nélkül.
C  ad usum Polycarpi Kreßtl Conven[tus] Coronen[sis] Fratrum 
 Minor[um] Strict[ioris] Obser[vantiae] 1780. (címlap r.)
639.        Dés 332/II
[GRILL, Georg: P. Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Zweite 
theil. – Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.]
8° – [6], 559, [8] p.
BVB BV035105049 – VD18 9019246X
A  Címlevele és az 1 f. hiányzik.
B  Kötés nélkül. 
640.        Dés 332/III
GRILL, Georg: P. Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Dritter 
theil. – Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.
8° –[6], 520, [8] p.
BVB BV022473493 – VD18 8033122X
B  Kötés nélkül.
C  Ad usum Fr. Polycarpi Kreßtl concessit (címlap r.)
 Reside[nti]ae Saxopol[itanae] Fratru[m] Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] 1780. (címlap r.)
641.        Dés 379/IV
[GRILL, Georg: Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Vierte theil. 
– Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.]
8° – [8], 584, [8] p.
BVB BV035105049 – VD18 9019246X
A  Címlevele hiányzik.
B  Kötés nélkül.
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642.        Dés 379/V
GRILL, Georg: Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Fünfter theil. 
– Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.
8° – [6], 550, [8] p.
BVB BV035105049 – VD18 9019246X
B  Kötés nélkül.
C  Ad [usum] Fr. Polycarpi Kreßtl (címlap r.)
 Residentiae Saxopol. F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] 1780. (címlap r.)
643.        Dés 379/VI
GRILL, Georg: Sämmtliche fastenpredigten. Sechs theile. Sechster 
theil. – Augsburg, im verlage bey Joseph Wolff, 1776.
8° – [8], 568, [8] p.
BVB BV035105049 – VD18 9019246X
B  Kötés nélkül.
C  Ad [usum] Fr. Polycarpi Kreßtl (címlap r.)
 Residentiae Saxopol. F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] 1780. (címlap r.)
644.        Dés 1269
GRILLPARZER, Franz: Az őss-anya szomorú játék 5. Felvonásban 
Grillpartzer után ... [Transl.: Petrichevich Horváth Dániel] – Pesten, 
Petrózai Trattner János Tamás betüivel és költségével, 1824.
8° – 134 p.
Petrik I. 938.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Alberth Mártoné mp. Lipszés d. 9a. Apr. 1829. M[aros]vásárhelyen. 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Alberthé mp. (áthúzva, címlap r.)
 Orbán Istv. (címlap r.)
645.        Dés 106
GRUBER, Augustin Johannes Joseph: A hitoktatás gyakorlati 
kézikönyve katholikusok számára, vagy utmutatások és hitoktatások 
Sz. Ágoston szellemében, folytatásaul azon hitoktatási felolvasásoknak 
... Első rész. A kisdedek elemi oktatása. [Transl.: Bardocz János, Lönhart 
Ferenc] – Kolozsvártt, a Királyi Lyceum betűivel, 1846.
8° – 181, [3] p.
Petrik I. 942.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. Rongált.
C  Fenesi János (előtábla belső oldala)
 Kardos Josef (háttábla belső oldala)
 Ex Libris P. Pacifici Marton 1853. (címlap r.)
646.        Dés 841
Uaz.
B  Kötés nélkül.
647.        Dés 99
GRUTERUS, Janus: Loci communes: sive florilegium rerum, et 
materiarum ex auctoribus vetustis, theologis, philosophis, oratoribus, 
historicis, poetis, etc. Greacis et Latinis, sacris et profanis selectarum 
alterum: In usum studiosae iuventutis … florilegij magni tomo 
secundo decerptum, et contractum. – Argentorati, sumptibus et typis 
Josiae Staedelii, 1690.
8° – [16], 1447 p.
BVB BV012307770 – GBV 312372841
B  Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Pertinet ad Capellam Secundi Regiminis Valachici P. Ordinis. 
 Naszod 10a 10bris 1818. (előzéklap r.)
648.        Dés 139
GUIDI, Johann Baptist: Kurze predigten auf alle festen der Mutter 
Gottes und jener Heiligen, derer Gedächtniss feyerlich begangen wird. 
Zum Gebrauche der Landpfarrer und Nutzen des gemeinen voltes 
zween theile. Erster Theil. – Augsburg, bey den gebrüedern Veith, 
1778.
8° – [10], 400 p.
BVB BV035116872 – GBV 1099232236
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék márványozott. 
C  [...] ord[inis] Min[orum] Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae 
 (áthúzva, címlap r.)
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(Coll. 1.) GUIDI, Johann Baptist: Kurze predigten auf alle festen 
der Mutter Gottes und jener Heiligen, derer Gedächtniss feyerlich 
begangen wird. Zum Gebrauche der Landpfarrer und Nutzen des 
gemeinen voltes zween theile. Zweyter Theil. – Augsburg, bey den 
gebrüedern Veith, 1778.
[4], 433 p.
BVBBV035116873 – GBV 1099231876
649.        Dés 708
GUIZZARDI, Joseph: Meditationes pro octo diebus exercitiorum 
spiritualium: ad usum religiosorum Societatis Jesu; nec non aliorum 
regularium omniumque Christianae, ac religiosae perfectionis 
amantium, qui hisce exercitiis vacare desiderant … [Transl.: 
Eschenbrender, Andreas] – Coloniae, typis et sumptibus haeredum 
Friessem, et J. E. Fromart am Hoff, 1717.
12° – [8], 145, [1] p.
VD18 12620866 – BVB BV001523001
B  Papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése kék. Rongált.
C  Conventus Deesiensis 1764 (előzéklap r.)
 Collegij Soc[ieta]tis Jesu Olomucij a[nno] 1720 pro cub: P. Spiritualis 
 (címlap r.)
650.        Dés 1188
GUSZTINYI János: Üdvözség mannája az az: az Úr Jésus tulajdon szent 
testének, és vérének sacramentoma, mellyel nem a Moyses fedele alatt 
ülö ó zsidóság, nem-is az üress figurát állató újitás: hanem Kristusnak 
igaz híve, a kegyelem törvénnyében, érezhető jelek, és symbolum-ok 
alatt el-rejtetett valósággal, az örök életre tápláltatik ... – [Eger, Bauer 
Karól Joseff püspöki könyv-nyomtató által, 1759.]
2° – [20], 853, [2] p.
Petrik I. 950. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 76.
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Ex Libris Christophori Funck pro nunc 2di valachorum Regiminis 
 Divisionis Chyrurgi Anno [1]767. (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Ego infrascriptus Dono dedi Admodum Reverendo Domino Auxendio 
 Török ad usum suum, Funck mp. P. M. Chyrurg (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
 Conventus Déésiensis F[rat]rum Min[orum] Stric[tioris] 
 Obs[ervantiae] 1779. (címlap r.)
651.        Dés 913/I
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Acht 
Bände. Aus dem Französischen übersetzt. Erster Band. – Augsburg, 
bey Matthäus Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – [14], XVI, 524 p.
VD18 80175791 – BVB BV009535897
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Totus Auctor ex Libris Eberhardi Wagner Sacellani Legionis No 46. 
 (előtábla belső oldala)
D  Kézzel írott tárgymutatóval az előzéklapokon.
652.        Dés 913/II
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Zweyter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° –VIII, 445 p.
VD18 80175805 – BVB BV009535898
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
D  Kézzel írott tárgymutatóval az előzéklapokon.
653.        Dés 913/III
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Dritter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – VI, 399 p.
VD18 80175813 – BVB BV009535899
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
D  Kézzel írott tárgymutatóval az előzéklapokon.
654.        Dés 913/IV
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Vierter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – VIII, 332 p.
VD18 90133250 – BVB BV009535900
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Anno MDCCCVI CONFESSIO PASCHALIS L. No 46 Salzburgi 
 E. W. (ex libris, előzéklap r.)
655.        Dés 913/V
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Fünfter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – VI, 488 p.
VD18 8017583X – BVB BV009535901
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
656.        Dés 913/VI
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Sechster Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – [6], 358 p.
VD18 80175848 – BVB BV009535902
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
657.        Dés 913/VII
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Siebenter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – VI, 520 p.
VD18 80175856 – BVB BV009535903
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
658.        Dés 913/VIII
GUYON, Claude Marie: Geistliche Bibliothek, nach Art dogmatischer 
und moralischer Unterweisungen über die ganze Religion. Aus dem 
Französischen übersetzt. Achter Band. – Augsburg, bey Matthäus 
Riegers sel. Söhnen, 1786.
8° – II, 482 p.
VD18 80175864 – BVB BV009535904
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
659.        Dés 376
GWALTHER, Rudolph: Rodolphi Gualtheri Tigurini Antichristus. 
Id est, homili[a]e quinq[ue], quibus Romanum Pontifice[m] verum, 
et magnum illum Antichristum esse probatur, quem prophetaru[m], 
Christi et apostolorum oracula ve[n]turum et cavendum praedixerunt. 
– Tiguri, apud Cristophori Froschoverum, [ca. 1546]
8° – [8], 87 f. 
GBV 481901361 – VD 16 W 1065 – Vischer C 368
B  Két pergamenszalagra fűzött pergamenkötés, bőr zárószalagok 
 nyomaival. Az előtáblán fekete tintával: E III polcz Sz. 24., 
 Antichristvs, Liber haereticus prohibitus.
C  Ex libris Casparis Helthi typographi 1613. (címlap r.)
D  Az előzéklapokon, a kötéstáblák belső oldalánlatin nyelvű 
 bejegyzések három kéz írásával. Ifjabb Heltai Gáspártartalmi 
 vonatkozású lapszéli bejegyzéseivel és szóaláhúzásokkal. 
 Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
 Tollerat hunc Librum in sua Bibliotheca Covent[us] Déés 1828. 
 (címlap r.)
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(Coll. 1.) BULLINGER, Heinrich: Orthodoxa Tigurinae Ecclesiae 
ministorum confessio, illorum et fidem et doctrinam, quam cum 
Catholica sanctoru[m] ecclesia communem habent, continens, in primis 
autem de coena Domini nostri Jesu Christi: una cum aequa et modesta 
responsione ad vanas et offendiculi plenas D. Mart. Lutheri … [Transl.: 
Gwalther, Rudolph] –Tiguri, apud Christ[ophori] Frosch[overum], 1545. 
8° – 135 f.
VD16 B 9772
660.        Dés 264
GYALOGI János: Daciae spes, et deliciae in Antonio e Toparchis 
Lazariis, ostensae terris, et in ipso aetatis flore praereptae : altero 
labente lustro, e sepulchri pulvere restitutae ... – Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Fridericum Gall, 1730.
8° – 210 p.
Petrik II. 2.
B  Fatáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Joannis Jakab; dono aquisitus á R. P. Andrea Kőver. 
 (előzéklap r.)
 Cum Benedictione Superior. Relictis Conventui Udvarhelly: Libris 
 3 Oratore Galliae Magno Libro Carminicis duobus, excepto hoc tertio 
 cum Benedict: quos Dono acceperam ab eodem D[omi]no Magistro 
 item reliqui Conventui Universam Theologiam Speculativam Tomos 
 duos Magnos. (előzéklap r.)
 Fr. Adami Gistl dono datus a D[omi]no Josepho Darvas Magistro 
 Parvae Udvarhellyensi (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Szamosujvár[iensis] 1822. (címlap v.)
661.        Dés 589
GYALOGI János: Iter ad templum honoris per templum virtutis. 
Honori … Pauli L. B. Haller, de Haller-keö … Nicolai L. B. de 
Pejazevich, Nicolai Macskási, de Tynkova. AA. LL. et philosophiae 
baccalaureorum per R. P. Joannem Gyalogi e Soc. Jesu, aa. ll. et 
philosophiae doctorem, ejusdemque professorem ordinarium, ax 
lingvarum decanum, in Alma, Regia, ac Principali Soc. Jesu Academia 
Claudiopolitana recens creatorum; ab addictissimis condiscipulis neo-
baccalaureis inscriptum. – [Cibinii, excudit Johann Barth, 1719.]
12° – [2], 192, [4] p.
Petrik II. 2.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált, a gerinc hiányzik. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Con[ven]tus Déésiens[is] 1778. (címlap r.)
662.        Dés 804
GYENGE Imre: A [csik somlyai] Szent Péter, és Szent Pál apostolok 
tiszteletére épittetett templomnak Sz. Háromság napján nagy 
méltóságú rudnai, és divék ujflavi Rudnai Sandor erdéllyi püspök ur 
excellentziája által lett fel szenteltetésekor tartatott egyházi beszéd. – 
(Csíksomlyó, [Zárda nyomda], 1817).
8° – [14] p.
Glósz 1884, 41. sz. – Papp 2009, 82–83.
B  Kötés nélkül. 
663.        Dés 339
GYÖNGYÖSI István: Gyöngyösi Istvánnak költeményes maradványi 
... [Ed.: Dugonics András] Első darab. – Posonyban és Pesten, Füskúti 
Landerer Mihály költségével és bötűivel, 1796.
8° – LXXXII, 435 p.
Petrik II. 9.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Csobod András barátságábul birja Kis Nyiresi Hosszu Janos ur. 
 (előzéklap r.)
 [...] Libri [...] a[nn]o [1]810 die 10a Jan. (kivakarva, előzéklap r.)
 Joannes Hosszu huius Libri possessor. (előzéklap r.)
664.        Dés 330
GYÖNGYÖSI István: A keresztény vallás mint emberinem 
művelődésének, s erkölcsi boldogságának eszköze az Isten mellett 
munkálkodó szolgák [papok] kezében. Egy szent beszéd foglalatja, 
mellyet közönséges sinati gyülésben, uj papok felszentelése alkalmával 
Korondon augustus 25-én 1841-ben előbeszélt ... – Kolozsvárt, a kir. 
Lyceum betűivel, 1841.
8° – 36 p.
Petrik II. 9.
B  Kötés nélkül. 
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GYÖRFFI Pál vide KRESSLINGER, Masseus (Nr. 861, 862. Coll. 1.)
GYÖRFFI Pál vide SÜKÖSD, Máté (Nr. 1376. Coll. 2.)
665.        Dés 1139
HAAN, Ignaz: Christliche Lehr-Gedancken Uber die Sonntägliche 
Evangelia Auf das gantze Jahr, Welche In Ihro Majestät der Verwittibten 
Kayserin Amalia Wilhelmina Hof-Capellen vorgetragen worden. Samt 
einer Einkleidungs, Profession, und Primitz-Predig. – Wienn, In Verlag 
Johann Baptistae Prasser, 1741.
2° – [26], 902, [10] p.
VD18 14473631 – BVB BV001429643
B  Kötés nélkül. 
666.        Dés 301/III
HABERKORN, Joseph: Sermones sacri de mysteriis patientis salvatoris 
... Cursus annui duo. – Augustae Vincelicorum, sumtibus Nicolai Doll, 
1784.
8° – [6], 507 p.
BVB BV011880751 – VD18 12445282
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Est ad Usum Fr. Abelis Sándor Ord[inis] Minor[um] S. P. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[er]va[nti]ae 1789. (előzéklap r.)
 Resignat Conventui Déésiensi. Narcissus Sipos m[anu] p[ropria] 
 1833. (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Déésiensis 1833. (címlap r.)
667.        Dés 303
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel, aranyozott gerinccel. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt.
C  Conventus Deesiensis F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in festa totius anni 
….  – Posonii, apud Aloysium Doll, 1785.
[6], 416 p.
Petrik V. 182.
668.        Dés 110/I
HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in dominicas totius anni ... 
Pars prior. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Nicolai Doll, 1784.
8° – [6], 454 p.
BVB BV001600282 – VD18 90575164
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] 1791. (előtábla belső  oldala)
 Conventus Deesiensis Fr[at]rum Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[er]v[anti]ae 1791. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in dominicas totius 
anni ... Pars Posterior. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Nicolai 
Doll, 1784.
[6], 454, [2] p.
BVB BV001600283 – VD18 90575164
669.        Dés 301/I
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Est ad Usum Fr. Abelis Sándor Ord[inis] Minor[um] S. P. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[er]va[nti]ae 1789. (előzéklap r.)
 Cedit usui M.V.P. Narcissi Sipos Lectoris Mediae 10na Juny [1]818. 
 Fr. Cherubinus Kleeberg m[anu] p[ropr]ia Min[iste]r Prov[incia]lis. 
 (előzéklap r.)
 Idem Narcissus Sipos resignat Conventui Déésiensi 1833. (előzéklap r.)
 Conventus Déésiensis 1833. (címlap r.)
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670.        Dés 629
Uaz. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros.
C  Ex libris Danielis Fantsali de Fantsal Ecclesiastici A[nno] 1791. 
 m[anu] pr[opria] (előzéklap r.)
 Dono Adm[odum] Rev[erendo] D[omini] Stephani Ficher posidet 
 Franciscus Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyter Seculari ab an[no] 1821. 
 (előzéklap v.)
 Francisci Antalfi (címlap r.)
 Parochiae […] (áthúzva, címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapokon.
 Comp. 2 Fl. C. 24. X. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in dominicas totius 
anni … E Germanico idiomate Latine redditi. Pars posterior. – Augustae 
Vindelicorum, sumtibus Nicolai Doll, 1784.
[6], 454, [2] p.
BVB BV001600283 – VD18 8042922X
671.        Dés 301/II
HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in dominicas totius anni ... 
Pars posterior. – Augustae Vindelicorm, sumtibus Nicolai Doll, 1784.
8° – [6], 454, [2] p.
BVB BV001600283 – VD18 8042922X
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Est ad Usum Fr. Abelis Sándor Ord[inis] Minor[um] S. P. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[er]va[nti]ae 1789. (előzéklap r.)
 Resignat Conventui Déésiensi. Narcissus Sipos m[anu] p[ropria] 
 1833. (előzéklap r.)
 Conventus Déésiensis 1833. (címlap r.)
672.        Dés 689
HACKHOFFER, Arnold: Compendium alphabetico-scotisticum 
tractatuum theologico-polemicorum de sacramentis in genere, et in 
specie de baptismo, confirmatione, et eucharistia, item de indulgentiis 
et purgatorio de statu et invocatione beatorum … defendentibus V. 
P. ErnestoFrisch et RR. FF. Mauritio Wiehrl et Eduardo Sing … Pars 
prima. – Lincii, typis Joannis Caspari Leidenmayr, 1739.
8° – [6], 238, [1] p.
VD18 80276520 – BVB BV012313546
B  Papírkötés. Rongált. 
C  Usui Simplici P. f[rat]ris Alexandri Imreffi 1752. (áthúzva, címlap r.)
 Conv[en]tus Déés 1769. (címlap r.)
 Ad S[i]mpl[icem] usum F[rat]ris Alexandri I[mreffi] A[nn]o 1751 
 (előzéklap v.)
 Conventus Déés[iensis] 1769. (A f. r.)
673.        Dés 1061
HALÁPY Konstantin: Apologorum moralium libri VI. Elegiarum 
unicus. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1747.
4° – [20], 402, [13] p.
Petrik II. 51.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Pub. Virgilius Tyrnaviae P. Carol Ruaei 6. Lugduni Batav. apud Jo. 
 Hackiu[m] Amstelodami apud Abrahamum Volfgang. insignis. 
 Epitaphium Virgilii apud ipse fecit mantua me genuit Calabri 
 rapuere, tenet nunc Parthenope: cecini Pascua, Rura, duce. (háttábla 
 belső oldala)
674.        Dés 997
[HALLER Ferenc]: Az ugaros szöllö-mivelés, minden eddigi szőllő-
mivelés módgyához alkalmaztatva. Öszszve jegyezgette 15 esztendei 
tapasztalási alatt egy atya a maga fijának számára. A kolosvári tájékhoz 




B  Papírkötés. 
HALMÁGYI István vide Erdély országának három könyvekre osztatott 
törvényes könyve … (Nr. 525. Coll. 1, 3.)
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675.        Dés 815
Halotti beszédek. Elmondódtak Polgárdiba néhai nagy tiszteletű 
tudományu Ketskeméti Sigmond ur temettetése alkalmatosságával. 
21-ik Aprilisbe 1821-ik esztendőbe. – [Pesten, találtatik ns. Kiss Jósef 
könyvárosnál, 1822.]
8° – 127 p.
OSZK 638.235
B  Kötés nélkül.
676.        Dés 1227
HANAPES, Nicolas de: Exempla biblica in materias morales distributa, 
olim conscripta ... Nunc vero post complures hujus aurei operis factas 
editiones, in diversis locis, et temporibus, in ordinem alphabeticum 
redacta, et novis aliquot titulis aucta. Opus omnibus verbi divini 
praeconibus utilissimum. – Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 
1752.
8° – [18], 440, [4] p.
Petrik II. 60.
B Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1793. (előzéklap r.)
 Ex libris P. Xav. [...] [...] (áthúzva, előzéklap r.)
677.        Dés 1228
HANAPES, Nicolas de: Exempla biblica in materias morales distributa 
ordine alphabetico distributa, novisque titulis aucta. Editio nova 
emendatior. – Posonii, sumptibus Fratrum Doll, 1778.
8° – [6], 574, [9] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése kék márványozott. 
C  F[rat]ris Ferdinandi Molito mp. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1814. (címlap r.)
678.        Dés 588
HANNAPES, Nicolas de: Exemplorum omnium sacrosanctae 
scripturae liber absolutissimus, christianis omnibus, praecipue vero 
Divini verbi praeconibus maximo usui profuturus … – Herbipoli, 
apud B. Joh. Hofmanni haeredes, 1717.
12° – [20], 515 p.
BVB BV001601524 – VD18 14666693
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
679.        Dés 359
[HANNULIK János Krizosztom]: Selecta Latini sermonis exempla e 
scriptoribus probatissimis excerpta in usum i. humanitas scholae per 
M. Transsilvaniae Principatum et adnexarum Partium. – Claudiopoli, 
typis Lycei Regii, 1837.
8° – IV, [4], 448 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Bándi Beniáminé. 1853. (címlap r.)
D  1 frt. 10 xr. (előtábla belső oldala)
680.        Dés 676
HANSIZ, Marcus: Modesti Taubengall apologeticus adversus umbras 
oratij melliti pro fama A. R. P. Gabrielis Hevenesi et universae Societatis 
Jesu in causa libelli, qui cura salutis inscribitur, praecipiens methodum 
de statu vitae mature ac prudenter deliberandi. – Veronae, [s. typ.], 1723.
8° – [278] p.
BVB BV008478696 – GBV 554877791  
B  Kötés nélkül.
C  Conventus Desiensis (címlap r.)
(Coll. 1.) WERDINGER, Johann Bartholomäus: Diatribe adversus 
apologeticum Modesti Taubengall, in causa libelli, quem quidam 
anonymus Soc. Jesu sub titulo: cura salutis, sive de statu vitae, mature 
ac prudenter deliberandi methodus: an. 1714. Viennae Austriae edidit 
… – Venetiis, [s. typ.]. 1723.
[137] p.
BVB BV010749292 – SWB 028289692
HARRIS, Robert vide FEATLEY, Daniel (Nr. 539.)
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681.        Dés 1110
30/1786.Mü Második Jósef, Isten kegyelméből választott romai tsászár, 
... Magyar ... Országnak apostoli királya ... adjuk tudtára mindeneknek, 
hogy mi az házasságbéli egyezéseknek, vagy-is contractusoknak 
fontosságát, és azokbúl mind egyes familiákra, mind pedig a köz-jóra 
terjedő javakat méltó tekéntetben vévén, ... újabb rendeléseket ... ki-
adni kivántunk ... – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
2° – [30] p.
B  Kötés nélkül. 
C  Déés P. P. Franciscanus (A1 f. r.)
682.        Dés 690
HARTMANN, Antal: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum, in quo et apparentes antilogiae 
solvuntur, et praecipui religionis orthodoxae articuli ex incorrupto 
verbo Dei, ac sanctorum patrum sententiis demonstrantur; et 
heterodoxorum graves contra scripturam sacram errores, atque ex hac 
pro suis lectis deprompta argumenta refutantur … Tomulus secundus 
continens acta apostolorum. – M. Karolini, in typographaeo excell. ac 
ill. d. comitis de N. Karoly, typis Steph. Pap, 1771.
8° – [14], 224, [15] p.
Petrik II. 71.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1774. (címlap r.)
683.        Dés 1087
[HARTUNG, Philipp von: Concio tergemina rustica, civica, aulica, 
opus a plurimis desideratissimum, et exspectatissimum, ac multorum 
librorum succus atque compendium. Pars I. A dominica I. Adventus, 
ad dominicam ultimam post pascha. – Coloniae Agrippinae, sumptibus 
haeredum Joannis Widenfeldt, et Godefridi de Berges, 1690.] 
4° – [24], 544, [10] p.
VD17 1:080757G
B  Három bordára fűzött, fatáblás, pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével. Rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik. Bőr 
 zárószalagok nyomaival. 
C  Residentiae Deesiensis (címlap r.)
 Ex lib. Ant. Schweig[?] (áthúzva, címlap r.)
 Ad usum Simplice[m] P. Eutychy Ebmer Prov: Bavariae Missionary 
 Apostolici in Transylvania (címlap r.)
(Coll. 1.) HARTUNG, Philipp von: Concio tergemina rusticae, civicae, 
aulicae, inomnes dominicas et festa totius anni. Pars II. A pentecoste 
ad adventum. – Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Widenfeldt, et Godefridi de Berges, 1690.
[14], 666, [13] p.
VD17 1:080761T
Hebdomada S. Josepho Dei in terris nutritio et Virgineo Mariae sponso 
sacra … vide BOUHOURS, Dominicus (Nr. 255. Coll. 1.)
HEERBRAND, Jakob vide WALTHER, Michael (Nr. 1554. Coll. 3.)
684.        Dés 1200
HEFFNER, Franz: Concionator Extemporalis. Oder: Eilfertiger Prediger 
das ist: Kurze Einfältige Predigen über alle Sonntäg des ganzen Jahrs 
gestellt ... – Nürnberg, In Verlegung Johann Christoph Lochners, 1710.
4° – [34], 207 [recte: 307], [10] p.
VD18 80257100 – BVB BV011531404
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált, a gerinc és az előtábla hiányzik.
C  Residentiae Deesiensis FF. Min[orum] Strict[ioris] Obs[ervantiae] 
 (címlap r.)
(Coll. 1.) HEFFNER, Franz: Concionator Extemporalis. Das ist: 
Eilfertiger Prediger. Oder: Kurtz-verfaßte Predigen uber alle Feyertag 
des gantzen Jahrs ... – Nürnberg, In Verlegung Johann Christoph 
Lochners, 1710.
[30], 270, [10] p.
VD18 80257119 – BVB BV011531413
(Coll. 2.) HEFFNER, Franz: Concionator Extemporalis continuatus. 
Das ist: Fortgesetzter  Eilfertiger Prediger. Oder: Kurtze Einf. Über 
alle Sonntag deß gantzen Jahrs ... – Nürnberg, In Verlegung Johann 
Christoph Lochners, 1710.
[38], 371, [20] p.
VD18 80465927 – BVB BV011531441
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(Coll. 3.) HEFFNER, Franz: Concionator Extemporalis continuatus. 
Das ist: Fortgesetzter  Eilfertiger Prediger. Oder: Kurtze Einf. Über 
alle Sonntag deß gantzen Jahrs ... – Nürnberg, In Verlegung Johann 
Christoph Lochners, 1710.
[28], 268, [12] p.
VD18 80465935 – BVB BV011531453
HEGEDÜS Sámuel vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 7.)
HEGEDÜS Sámuel vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki 
Sámuel ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 2.)
HEGEDÜS Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 12, Nr. 
1418. Coll. 10, Nr. 1419. Coll. 2, Nr. 1420. Coll. 1, 3, 10, 13.)
685.        Dés 802
HEGEDÜS Sámuel: Mi a templom? Egy keresztyén elmélkedés, 
mellyet azon alkalmatossággal midőn grof Korda Anna úr aszszony 
nagysága, gróf Toldalagi László úr el-maradott kegyes özvegye, a 
reformatio kezdetében virágzó, de azutánn tökélletesen el enyészett 
sülelmedi reformáta eklésiát a maga költségén hamvaiból újra helyre 
állitotta - papságot fundált, templomot épitett, és azon templomot 
az Urnak szentelte, el-mondott 1813ban 13dik junii ... – Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Coll. betüivel, 1814.
8° – 46 p.
OSZK 208.559/2
B  Kötés nélkül.
C  V. [...] 1824 (címlap r.)
686.        Dés 340
HEGEDÜS Sámuel: Minden tudomány az ifiu embernek erkőltsi 
kulturájához tartozik, és azok kőzött egy fö helyet érdemel a theologia 
tanulása. Ezen beszéddel kivánta elkezdeni professori hivatalát a 
Kolosvári Nemes Reformátum Kollégyomban ... – Kolosvártt, nyomtat. 
a Ref. Kollégyom betűivel, 1813.
8° – 37 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga.
C  V. Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) PÉTERFI Károly: Az igaz filozófus kharaktere, vagy egy 
beszéd, melyet készített, és, midőn professori hívataljában rendesen 
béállítatnék a reformátusok maros vásárhelyi kollégyomának nagy 
auditoriumában, 1818-ban június 29-dik napján ... – Debreczenbenn, 
nyomtatta Tóth Ferentz, 1818. 
38 p.
Petrik III. 77.
(Coll. 2.) HEREPEI Károly: A jó pap a templomban és azon-kivűl. Egy 
keresztyén elmélkedés, melyel a Kolosvári Ev. Reformáta nemes szent 
eklésia negyedik papjának béköszöntött ... – Kolosváronn, nyomtatt. a 
Ref. Kollégyom betüivel, 1826.
40 p.
(Coll. 3.) SZÁSZ Ferenc: Az ember főldi paraditsoma egy ki-bútsuzó 
prédikátzióban le-rajzolva, mellyet irt, és az Ó Tordai Evangélico 
Reformáta nemes szent ekklésiában folytatott segéd papi hivatalától 
való megválásakor, a folyó 1828dik esztendőben május 4dik napján, 
az Ó Tordai Ev. Ref. Templomban el-is mondott ... – Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 1828.
35 p.
(Coll. 4.) BEKE Sámuel: A tudomány, világosság. Egyházi beszéd. 
Tartotta a Zilahi Evangelico Reformátum Nemes Gymnasium 
Iskolai esztendeje kezdetének alkalmatosságával, az ottani ev: ref: 
templomban, september 7kén 1828ban ... – Kolosváron, nyomtattatott 
a Ref: Kollégyom betüivel, 1828.
22 p.
Petrik I. 211.
(Coll. 5.) KIS István: A szentek egyessége, egy keresztyén tanításban 
foglalva. Melyet püspöki parantsolatbol készített, és Kolosvárt, az 
evang. reformátusok nagyobbik templomában a közönséges synodusi 
gyülekezet előtt, 1821-dik esztendőnen julius 1-ső napján, a dél-esti órán 
elmondott ... – Kolosváron, nyomtatt. a Reform. Koll. betűivel, 1822. 
25 p.
(Coll. 6.) GOTZ József: Szentegyházi beszéd mellyet, felsöbb 
parantsolatra: T. G. SZ. synodus alkalmatosságával, a nemes Sz. 
Udvarhelly várossabéli ev. reformátusok templomában, iunius 27-kén 
1824-dik esztendöben dellyest tartott ... – N. Szebenben, nyomtattatott 




(Coll. 7.) HEGEDÜS Sámuel: A házi életnek kötelességei, és az azoknak 
telyesittéséből származó boldogság. Egy rövid elmélkedés, melyet azon 
alkalmatossággal midőn méltóságos l. báró losontzi Bánffi Zsigmond 
ifiu úr és bethleni gróf Bethlen Anna kisaszszony a házassági szent életre 
számos atyafiaknak és úri fő rendeknek jelenlétekben meghítelnének 
elmondott Kolosvárt az 1823-dik esztendőben mártius 31dik napján ... 
– Kolosváronn, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1823.
16 p.
(Coll. 8.) SZÁSZ Mózes: A vallást-tanitónak [úgy vévén őtet, a mint 
kellene lenni] két fő-tökelletességei egy bé-köszöntő prédikátzióba, 
öszve-foglalta, s a kolosvári unitária eklésiában vallásttanitói 
hivatalához lett kezdésekor elő-adta, az unitáriusok ottani 




(Coll. 9.) SYLVESTER György: Két zsinati beszédek melyeket felsőbb 
parancsolatból írt, és külömböző alkalmatosságokkal elmondott ... – 
Kolosvártt, nyomtattatott a Réf. Koll. betüivel, 1821. 
55 p.
Petrik III. 468.
(Coll. 10.) SÁNDOR István: A papnak készsége az évangyéliom 
prédikállására, egy beszédben; mellyet dolgozott, és Bágyonban az 
1827dik esztendőben tartatott unitáriusok zsinati gyűlekezetében 
julius 11dik napján el-is mondott ... – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. 
Kollégyom betűivel, 1828. 
19 p. 
687.        Dés 806
HEGEDÜS Sámuel: Mitsoda szempontbol kell nézni a valoságos derék 
embernek halálát? Egy halotti beszéd, az egészsz hazától szerettetett, 
betsültetett, és véletlen halálában közönségesen fájlaltatott R. Sz. 
birodalombéli idösb grof széki Teleki Jósef csász. kir. kamarás urnak 
… – Kolosváronn, nyomt. a Reform. Coll. betüivel, 1817.
8° – 19 p.
OSZK 60.075
B  Kötés nélkül. 
HEILBRUNNER, Philipp vide WALTHER, Michael (Nr. 1554. Coll. 4.)
688.        Dés 215
[HEIMBACH, Matthias: Praxis catechetica , sive manuductio pro 
instruendis rudibus elementa fidei et morum practice explanans: 
rationibus, historiis, similibus ex scriptura sacra, patrumque 
testimoniis illustrata: in usum catechizantium … editio quarta ab 
ipso authore denuo recognita, pluribusque tum lectionibus, tum 
quaestiunculis polemieis aucta. – Coloniae Agrippinae, sumpt[ibus] 
Henr. Rommerskirchen, 1727.]
8° – [16], 752, [24] p.
VD18 13640658 – BVB BV001493071
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest metszése kék.
689.        Dés 87
HEIMBACH, Matthias: Praxis catechetica, sive manuductio pro 
instruendis rudibus elementa fidei et morum practice explanans: 
rationibus, historiis, similibus ex Scriptura Sacra, patrumque testimoniis 
illustrata: in usum catechizantium … Editio quinta ab ipso authore 
denuo recognita, pluribusque tum lectionibus, tum quaestiunculis 
polemicis aucta. – Coloniae Agrippinae, sumptibus viduae Simonis, 
1742.
8° – [14], 752, [24] p.
BVB BV036748805 – GBV 1396378278
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Comparavit P. Gabriel pro Conventu S. Martini O. S. Bened. et suo 
 usu. Anno 1753. die 29. [decem]bris. (áthúzva, előzéklap r.)
 Simplici usus concessus F[rat]ris Danielis Ferentzi 1789. diebus 
 Aprilis Coronae. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
 Andreas Bartalis (áthúzva, címlap r.)
690.        Dés 767
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Antiquitatum romanarum 
iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem 
institutionum iustiniani digestum in quo multa iuris romani atque 
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auctorum veterum loca explicantur atque illustrantur. Editio tertia 
auctior et emendatior. – Argentorati, sumptibus Io. Reinholdi 
Dulsseckeri, 1730.
8° – [28], 562, 386, [66] p.
VD18 10239383 – BVB BV011928441
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
691.        Dés 570
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Elementa juris naturae, et gentium, 
commoda auditoribus methodo adornata. Editio nova et castigatior. – 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1746.
12° – XX, 640 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\083299 – BVB BV021543124
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex lib[ris] Steph[ani] […]1763 Cujus symbolum.Tu praesens cura 
 Domino comitte futura. (a név kivakarva, előzéklap v.)
 Mich[aelis] post Alb: ejus fili[!] Szőcs. (hátvédlap v.)
D  Az előtábla belső oldalán és a hátvédlapon latin nyelvű 
 bejegyzések több kéz írásával.
692.        Dés 724
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Elementa philosophiae rationalis et 
moralis ex principiis admodum evidentibus iusto ordine adornata. 
Accessere historia philosophica et index locupletissimus. Editio nova 
emendatio. – Debrecini, per Stephani Margitai, 1761.
8° – XVI, 352, [22] p.
Petrik II. 93.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Jos. Szőnyi (áthúzva, címlap r.)
 Joannis Tőkés (áthúzva, címlap r.)
 Ex gratuita oblatione Nobilissimi Juvenis D[omi]ni Stephani Csató 
 de Csatóháza Civis Debrecinensis. nec non Tabulae Districtualis T. 
 tibiscanae Fiscali P. Dionisii Jankovits Patvaristae adjuncti possidet 
 Steph. Kováts 1783. die Junij (címlap v.)
 Joan[n]is Tölt. (2 f. r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a kötéstábla belső oldalán.
693.        Dés 37
HELCHER, Hans Heinrich: Aurum potabile, oder Gold-Tinctur, Dessen 
praeparation das sie sicher , Samt des Goldes Vortrefflichkeit und 
Analogie mit unserm Coerper Würckung und Gebrauch curative so wohl 
als praeservative,nebst andern Medicamenten vor allerley Kranckheiten 
deutlich beschrieben...  – Breslau und Leipzig, bey Joh. Herbord Klossen, 
1718.
8° – [22], 309, [ 7] p.
BVB BV009195687 – GBV 14558772X – VD18 14556901-003
B  Papírtáblás papírkötés.
694.        Dés 163
HELL Miksa: Elementa mathematica naturali philosophiae ancillantia 
... Tomulus I. Complectens elementa arithmeticae numericae, et literalis 
seu algebra. – Claudiopoli, typis Academicis S. J., 1755.
8° – [14], 304, [4] p., 1 t.
Petrik II. 95.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  S R Imperij Pauli Comitis Teleki de Szék (előzéklap r.)
695.        Dés 201
HELL Miksa: Exercitationum mathematicarum pars I. Exercitationes 
arithmeticae quibus pertractantur varia compendia arithmetica, 
praxes regulae aureae quamplurimis quaestionibus aeconomis, et 
ad usum civilem, ac Marcatorum applicatis declaratae, his accedit 
regula rabattae, anatocismi, et juris civilis de quarta falcidia. Ad usum 
privatum studiosae juventutis ... – Claudiopoli, typis Academicis S. J., 
1755.
8° –[10], 304, [4] p., 1 t.
Petrik II.94.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Convent[us] Déésiensis F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
 Ad Simplicem usu[m] F[rat]ris Sylvestri Istvánffi m[anu] p[ropria] 
 (áthúzva, előzéklap v.)
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696.        Dés 172
HEMMINGSEN, Niels: Enchiridion theologicum, praecipua 
verae religionis capita breviter et simpliciter explicata continens. – 
Witebergae, excudebat Ioannes Crato, [1564].
8° – 205 p. 
VD16 H 1848 – BVB BV001493872 
B  Három duplabordára fűzött, papírtáblás, német reneszánsz 
 típusú, natúr bőrkötés. Szúrágás nyomaival. 
C  Supralibros: E V Z 1565
 Festina, vita brevis. Homerus in amorem invectus oculorum lumen 
 amisit. Clemens Salinus P. 1587 Fl. 1. d. 25. (címlap r.) [más 
 kézzel:] Colosini
 Generoso viro do[mi]no Petro aulae magistro Stephiani[!] B. Clemens 
 P. Salinus d[ono] d[edit] die 1: Januar[ii] 1630 (címlap r.)
 Tolerat Convent. Déés in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal. 
 A kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű  bejegyzésekkel. 
 In hoc Tomo tres Libri Haeretici, ac d[e]in Prohibiti (címlap r.)
(Coll. 1.) HYPERIUS, Andreas: Topica theologica conscripta ... – 
Wittenbergae, excudebat Petrus Seitz, 1565.
[8 ], 130 f. 
VD16 G 1429 
(Coll. 2.) BULLINGER, Heinrich: Repetitio et dilucidior explicatio 
consensus veteris orthodoxae catholicaeque Christi Ecclesiae in doctrina 
prophetica et apostolica, de inconfusis proprietatibus naturarum 
Christi Domini, in una indivisa persona permanentibus adeoq[ue]; de 
veritate carnis Christi ad dexteram Dei patris, in coelo sedentis, et non 
ubiq[ue] ... – Tiguri, apud Cristophorum Froschoverum, 1564.
83, [1] f.
VD16 B 9673 – BVB BV014154759 – GBV 226350517
697.        Dés 994
HERELE, Joseph: Christlich-Catholischer Catechismus, zu Handhabung 
und Erklärung deß heiligen Glaubens; auß den heiligen Vättern 
und Kirchenlehrern, wie auch berühmtisten Geschichtsschreibern, 
Philosophen und Weltweisen mit grossem Fleiß zusamen getragen. – 
Augspurg, gedruckt bey Joseph Gruber und  Zu finden bey 
Johann Caspar Brandan, 1709.
4° – [4], 620, [16] p.
VD18 12448494 – BVB BV011944469
B  Három bordára fűzött, fatáblás natúr, vaknyomásos bőrkötés 
 fémkapcsok nyomaival. Rongált. A könyvtest metszése kék. 
 Elő és háttábla díszítése azonos.
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josve Alumnus Provinciae Bavariae Anno 
 1738. (előtábla belső oldala)
 Ludovici Cavallar m[anu] p[ropria][1]786 (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Dees[iensis] O. M. S. P. Fr. Str[ictioris] 
 Obs[er]v[anti]ae 1738. (címlap r.)
HEREPEI Ádám vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 7.)
698.        Dés 428
HEREPEI Gergely: A hívasszony és jutalma. Előadva egy halotti 
beszédben, mellyet dézsi gyógyszerész telegdi tekintetes Róth Károly 
úr felejthetetlen neje, született Benkner Eleonora koporsója felett a dézsi 
ev. ref. templomban augustus 28-kán 1845. – Kolozsvártt, nyomatott 
az ev. ref. főiskola könyv- és kőnyomó intézetében, 1845.
8° – 22 p.
B  Kötés nélkül.
C  A Ven: Conventnek (előcímlap r.)
D  Négyen jelenvén meg a temetésen mind négyünknek T. Róth Károly 
 úr egy egy példányt igért vala a kinyomatandó szónoklatokbol s megis 
 küldötte, de csak az elöljáró neve levén elötte ismeretes egyet ennek a 
 többit a más három papnak szántak. A Ven. Conventnek czimezte, ezt 
 T. Róth Károly urtól tudva jegyzem meg. K[ozma]. F[erenc]. 
 (előzéklap v.)
(Coll. 1.) NAGY Péter: A halál jóbarátunk, egy halotti beszéd, 
melyet dézsi gyógytáros telegdi tekintetes Roth Károly úr hitvese 
született Benkner Eleonora úrasszony koporsója felett a dézsi ev. 
ref. templomban 1845. augustusa 28-kán elmondott … – Kolozsvártt, 
nyomatott az ev. ref. főiskola könyv- és kőnyomó intézetében, 1845.
17 p.
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HEREPEI János vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel 
ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 7.)
HEREPEI János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 11, Nr. 1419. 
Coll. 1, 4.)
HEREPEI János vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 4, 5, 6.)
HEREPEI Károly vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 2.)
HEREPEI Károly vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 4.)
HEREPEI Károly vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 8, 9.)
699.        Dés 830
HEREPEI Károly:A szenvedésekben is van jó. Rövid elmélkedés 
mellyet a sokat szenvedett ártatlan életű n. b. e. Incze Sára koporsója 
felett a gyászos háznál 1831-ben tartott ... – Kolosváron, a Réf. 
Kollégyom Könyvnyomtató Intézetében Barra Gábor igazgatása alatt, 
[1831].
8° – 21 p.
OSZK 832.697
B  Kötés nélkül.
C  Fő Tist. [...] Raymund János Úrnak (előzéklap v.)
700.        Dés 399
HERVEY, James: Hervey sírhalmai és elmélkedései. [Transl.: Pétzeli 
József] – Budán, Burián Pál könyvárosnál, 1821.
8° – 319 p.
Petrik II. 110.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
701.        Dés 861
HERZIG, Franz: Manuale confessarii, seu methodus compendiosa munus 
confessarii rite obeundi, utilitati praesertim ad ide pie se disponentium 
elucubrata ... Pars I. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societat. Jesu, 
1765.
8° – [4], 108, [10] p.
Petrik V. 196.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris [...] Leonardi Matkoviolis a Cernik 1783 (címlap r.)
(Coll. 1.) HERZIG, Franz: Manuale confessarii, seu methodus 
compendiosa munus confessarii rite obeundi, utilitati praesertim 
ad ide pie se disponentium elucubrata ... Pars II. – Tyrnaviae, typis 
Collegii Academici Societat. Jesu, 1765.
[4], 311, [25] p.
Petrik V. 196.
702.        Dés 66
HERTZIG, Franz: Manuale controversisticum seu methodus 
compendiosa, veritatem fidei catholicae contra errores oppositos 
nervose propugnandi ... – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 
1760.
8° – [12], 486 p.
Petrik II. 109.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Ex libris Patris Adalberti Györffi m[anu] p[ropria]. Anno 1818vo die 
 14a Maii (előtábla belső oldala)
 Pen. Goroch[?] 1812 (címlap r.)
703.        Dés 558
HEURNE, Johan van: Hippocratis coi aphorismi Graece, et Latine. 
Brevi enarratione, fidaque interpretatione ita illustrati, ut ab omnibus 
facile intelligi possint. – Lugduni Batavor[um], prostat Jenae apud 
Heinrich. Christoph. Crôkerum, 1690. 
12° – [10], 512, [15] p.
VD17 14:696843T – BVB BV009122019 
B  Két bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros és fekete spricceléssel.
F  Latin-görög kétnyelvű kiadás. 
704.        Dés 207/1
HEVENESI Gábor: Philosophia sacra sive quaestiones philosophicae 
occasione sacrae scripturae textuum deductae. Laureatis honoribus 
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illustrissimi domini domini Alexandri L.B. Huszar de Kövesd dum in 
Alma Regio-Principali Soc. Jesu Universitate Claudiopolitana prima 
aa. ll. et philosophiae laurae insigniretur promotore R. P. Andrea 
Peringer e Soc. Jesu aa. ll. et philosoph. doctore, ejusdemque professore 
ordinario a condiscipulis physicis inscripta anno M. DCC. XLVIII. 
mense Julio die 4. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1748.
8° – [6], 235, [5] p.
Petrik V. 198.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés a gerincen díszítéssel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Con[ven]tus V[ajda]Hunyad[iensis] F[rat]ris Mino[rum] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae 1766. (címlap r.)
 Franc. Lázár (áthúzva, címlap r.)
F  A hátvédlapon piros viaszpecsét nyoma. 
705.        Dés 207/2
Uaz.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. Rongált, a 
 gerinc hiányzik.
C  Patris Michäelis Pálffi de Csik Tusnád 1754 (áthúzva, előzéklap r.)
 Comv[en]tus Déés [1]824. (címlap r.)
 Conventus Déésiensis Fratr[um] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1791 (címlap r.)
706.        Dés 594
HEVENESI Gábor: Speculum innocentiae sive vita angelici juvenis 
S. Aloysii Gonzagae Soc. Jesu honori …aa. ll. et philosophiae jam 
antea magistrorum dum in Alma Episcopali Soc. Jesu Universitate 
Cassoviensi in aula Academica prima SS. Theologiae laurea … per … 
Antonium Mindszenti … – Cassoviae, typis Academicis, 1728.
12° – [8] p.
Petrik V. 198.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Resid[entiae] Desiens[is] 1737.  (címlap r.)
 Adamus Vay obtulit Fr[atri] Aloysio (címlap r.)
 Adamus Vay (áthúzva, háttábla belső oldala)
(Coll. 1.) [HEVENESI Gábor]: Speculum innocentiae sive vita angelici 
juvenis S. Aloysii Gonzagae Soc. Jesu monitis spiritualibus ad piam 
juventutis institutionem accomodatis illustrata, et proborum imitationi, 
ac sancti hujus venerationi. Proposita. – Cassoviae, typis Academicis 
per Joannem Henric. Frauenheim, 1728.
[6], 90 p.
Petrik II. 117.
707.        Dés 593
HEVENESI Gábor: Speculum innocentiae, sive vita S. Aloysii Gonzage 
S. J. scholasticae juventutis imitationi a R. P. Gabriele Hevenesi 
e S. J. Nunc vero, cum in Alma Regio-Principali S. J. Academia 
Claudiopolitana anno M. DCC. XXXVIII. theses prooemiales ex logica 
spectabiles, ac eruditi domini, Gabriel, et Adamus Jabroczki de Jabrod, 
Ungari Transil. e C. N. Publice propugnarent. Praeside R. P. Joanne 
Nagy … – Claudiopoli, typis Acad. S. J., 1738.
12° – 259 p.
Petrik V. 198.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. 
708.        Dés 590
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae selectae dd. aa. ll. et philosophiae 
magistris, pro prima SS. Theologiae laurea candidatis, cum per R. P. 
Paulum Benyovszki, e Soc. Jesu, SS. Theologiae doctorem, ejusdemque 
in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi professorem 
ordinarium, in Aula ejusdem Universitatis prima SS. Theologiae laurea 
condecorarentur; ab addictissimis condiscipulis dicatum. – Tyrnaviae, 
typis Academicis per Leopoldum Berger, 1735.
12° – [8], 213 p.
Petrik II. 119.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Sum Possessor hujus Libri Antonius Dore[…] (hátvédlap v.)
HILBERT, Joannes vide WINKLER, Ignatius (Nr. 1588.)
709.        Dés 1027
HOFER, Peter: Consilium Dominicum, Oder Sonntäglicher Raths-Tag 
an welchem Auff jeden Sonntag deß gantzen Jahrs Ein heylsamber 
Rath-Schluß oder Predig Zu Beförderung deß gemeinen Seelen-
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Nutzen verzeichnet worden … Cum triplici indice. I. S. scripturae. II. 
Materiarum. III. Historiarum. Editio secunda. – Saltzburg, In Verlag 
Johann Dratzieher, 1709.
4° – [2], 622, [22] p.
VD18 12520098 – BVB BV013036769
B  Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos natúr 
 bőrkötés két fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger parochi Burgkirhensis, 
 quos procuratis pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Deesiensis O[rdo] M[inorum] S. P. Fr[ancisci] 
 Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae (címlap r.)
(Coll. 1.) HOFER, Peter: Collegium, Sanctorum, Oder Versamblung 
der Heiligen Bey welcher Jeder Heiliger An Seinem Feyrlichen 
Fest-Tag das gantze Jahr hindurch In seinem Tugend- oder Lehr-
Geschmuck Durch Eine Lob- oder Lehr-Predig auffgeführet würdet … 
Cum duplici indice. I. S. scripturae. II. Rerum memorabilium. Editio 
secunda. – Saltzburg, In Verlag Johann Dratzieher, 1709.
[2], 428, [12] p.
VD18 1252008X – BVB BV013036718
710.        Dés 307
HOLBERG, Ludvig: Die dänische schaubühne geschrieben ... Erster 
Band. – Copenhagen und Leipzig, verlegts Gabriel Christian Rothens 
sel. Witwe, 1752.
8° –594 p.
SWB 02920254X – BVB BV041878634
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt. 
C  Ex Libris Danielis Nagy 1822. Die 28. August (hátvédlap v.)
711.        Dés 1153
HOLZMANN, Apollonius: Jus canonicum secundum ordinem quinque 
librorum decretalium Gregorij IX. papae, trecentis, et quadraginta 
octo casibus, ad singulos cujuslibet libri titulos accomodatis, in forma 
propositis, et clara, facilique methodo resolutis, practice illustratum 
... – Campidonae, et Augustae Vindelicorum, sumptibus Andreae 
Stadler, et Christophori Bartl., typis Joannis Michaelis Roll. 1749.
2° – [38], 706 p.
VD18 14925435 – BVB BV007167257
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A táblák 
 szélén üres keret húzódik. 
C  Conventui Déésiensi contulit A[nn]o 1774. A. R. P. Min[o]r[um] 
 Prov[incia]lis Martinus Péterfi. (címlap v.)
 Frat[ris] [...] [...] Strict[ioris] O[bservantiae] [...] Franciscanis ad 
 usum. (áthúzva, címlap r.)
712.        Dés 1121
HOLZMANN, Apollonius: Theologia moralis usitato in scholis 
ordine, ac methodo concinnata, ab oppositis argumentis vindicata 
et numerosis conscientiae casibus, in forma propositis, ac resolutis 
illustrata. Tomus primus, complectens tractatus extra-sacramentales. – 
Beneventi, prostat Venetiis, in Typographia Balleoniana, 1743.
2° – [16], 668 p.
ICCU IT\ICCU\CAGE\010094
B  Hat bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, 
 fémkapcsok nyomaival. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Deesiensis Ord[inis] Min[orum] S. Patris Nostri 
 Francisci Strict[ioris] Obs[ervanti]ae Provinciae Transylvanicae 
 Sancti Regis Stephani (címlap r.)
 Ad usum Patrum Lector[um] Anno 1766 14. Februarij (címlap r.)
(Coll. 1.) HOLZMANN, Apollonius: Theologia moralis usitato in scholis 
ordine, ac methodo concinnata, ab oppositis argumentis vindicata 
et numerosis conscientiae casibus, in forma propositis, ac resolutis 
illustrata. Tomus secundus, complectens tractatus sacramentales, seu 




713.        Dés 1072
HOORN, Carolus van: Cornucopiae concionum sacrarum, et moralium 
formatarum … Pars prima. Supra cunctas ferias et dominicas totius 
quadragesimae, nec non luctuosam Christi domini passionem … – 
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Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1688.
4° – [6], 525, [76] p.
VD17 12:626187P – GBV 303445904 – BVB BV011155348
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, a gerincen 
 papírcímkével. Rongált, a háttábla és a gerinc sérült. 
C  Con[ven]tus Desiensis 1760. (címlap r.)
 Ex Libris P. […] […] (kisatírozva, címlap r.)
 Conventus Déésiensis (A1 f. r.)
(Coll. 1.) HOORN, Carolus van: Cornu copiae concionum sacrarum, 
et moralium formatarum … Pars secunda; sive tractatus marialis de 
laudibus et praerogativis B[ea]taeMariae virginis, divisus in viginti 
quator conciones, quibus adjunguntur duo sermones Panegyrici, unus 
de dilecto illius filio Joanne, alter de amato ejus sponso Josepho. –
Coloniae Agrippinae, apud Hermannum Demen, 1688.
[6], 286, [31] p.
BVB BV014283014 
714.        Dés 566
HORATIUS FLACCUS, Quintus: Q. Horatii Flacci opera omnia 
quotquot exstant emendatissimae … [Ed.: Minell, Jan – Juncker, 
Christian] – [Lipsiae, Weidmann, 1711?]
12° – [4], 565, [68] p.
SWB 047954418
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. Rongált
C  Johan[n]is Kozollyai 1782 (előtábla belső oldala)
D  Piros ceruzával írt szóaláhúzásokkal.
715.        Dés 237
HORNYAY Ambrus: Elementa matheseos purae in usus auditorum 
suorum ... Pars I. Continens algebram. Editio secunda. – Claudiopoli, 
typis Lycei Regii, [s. a.].
8° – [2], 163, [1] p.
Petrik II. 154.
B  Kötés nélkül.
C  Dimény Josephi (előzéklap v.)
716.        Dés 831
HORVÁTH Dániel: Néhai k. borosnyoi Tompa Károly 1-ső esztendőben 
törvényt halgató tanuló társa meghidegűlt tetemei felett ... kesergő 
barátihoz mondott halotti elmélkedése Kolovárt junius 3-kán 1823. – 
Kolosvártt, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1823.
8° – [6] p.
OSZK 823.929
B  Kötés nélkül.
717.        Dés 1
HORVÁTH János Keresztély: Elementa physicae. Editio quinta, denuo 
emendata et aucta. – Budae, typis et sumtibus Typographiae Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1807.
8° – [10], 656, [12] p., VII t.
Petrik II. 168.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Conv[entus] Deesiensis (címlap r.)
718.        Dés 584
Uaz.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott.
C  Francisci Antalfi a[nno] 1815. (címlap r.)
719.        Dés 1065
HORVÁTH János Keresztély: Institutiones logicae, quas in usum 
auditorum philosophiae … Editio quarta, ab authore recognita. – 
Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1773.
4° – [6], 134 p.
Petrik II. 166. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 383
B  Öt bordára fűzött,papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
(Coll. 1.) HORVÁTH János Keresztély: Institutiones metaphysicae, 
_ua sin usum auditorum philosophiae … Editio quarta, ab authore 
recognita. – Agriae, typis Scholae Episcopalis, 1773.
[10], 465 p., [1] t.
Petrik II. 166. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 384.
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720.        Dés 321
[HORVÁTH János Keresztély: Institutiones logicae, qua sin usum 
auditorum philosophiae conscripsit ... – [s. l.], [s. typ.], [s. a.] 
8° – [6], 130 p.
A  Címlevele és a vége hiányzik.
B  Papírtáblás papírkötés. A kötéstáblák latin nyelvű nyomtatvány 
 felhasználásával készültek. 
C  Emerici Gegö ex Donatione Ignatii Abraham. (2 f. r.)
721.        Dés 409
[HORVÁTH János Keresztély: Institutiones logicae, qua sin usum 
auditorum philosophiae conscripsit ... – [s. l.], [s. typ.], 18. század.] 
8° – [6], 392, [8] p., 1 t.
A  Címlevele hiányzik.
B Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
722.        Dés 1066
HORVÁTH János Keresztély: Physica particularis, quas in usum 
auditorum philosophiae. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1770.
8° – [14], 471, [1] p., VIII t.
Petrik II. 167. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
723.        Dés 1067
Uaz.
B  Kötés nélkül.
724.       KEK BMV 8649/1 dubl.
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors actores varia mortalium funera, in levamen 
defunctorum, usum parochorum, et solamen afflictorum, discursibus 
centum. Ex sacris profanisque historijs, traditionibus, sententijs et 
lemmatibus, pro moderno personarum statu, cum triplici indice 
concionatorio, in omnes anni dominicas et festa, succinta et practice 
…. – Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Adamum Friedl, 1693.
4° – [16], 399, [40] p.
RMK II 1747
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla 
 belső oldala)
 Devenit ad usum F[rat]ris Danielis Ferentzi in K. Remete 1797 9na 
 [octo]bris ex concessione A. R. Domini Mojsis Péterffi (előzéklap v.)
 Ex libris Moysis Péterffi (áthúzva, címlap r.)
 Kisatírozott, olvashatatlan possessorbejegyzéssel a címlapon. 
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  T XXXIII N. 1132 (előzéklap r.)
 C II. polcz sz. 22. (áthúzva, előzéklap r.)
A kötetben van egy különálló levél Wiski István ezredi 
káplánnak címezve Naszódon Földvári Györgytől. Pecsét és 
tulajdonosbejegyzés nélkül, de a régi könyvtárrendezés nyomaival.
Ltsz. d195/1965.
725.        Dés 582
HUGO, de Sancto Caro: Sacrorum bibliorum vulgatae editionis 
concordantiae … ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. bibliis 
adhibitam recensitae atquae emendatae… [Ed.: Lucas, Franciscus; 
Phalėse, Hubert ; Silberbauer, Johann Georg] – Viennae, apud 
Martinum Endterum, [1714?].
8° – 16, 1411 p.
GBV 303043784 
A  Az A1–A2 ívek hiányoznak.
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr 
 bőrkötés fémkapcsokkal. 
C  Hunc Librum concordantiarum Scripturae Sacrae, quem cum 
 Superiorum licentia usui meo deputatum habui, inscribo V. 
 Conventui Csikiensi hac tamen in futuram reservata conditione ut 
 necessitate hujus libri adactus, cum repetere mihi liceat Sig[natur] 
 Csik Somlyovii 18 Aug[usti] 1798 Fr Anacletus Ponori (előtábla 
 belső oldala)
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 Ex Libris P. F. Anacleti Ponori Ordi[nis] Min[orum] Strict[ioris] 
 Observ[ant]i[ae] (címlap r.)
 […] 1724 (áthúzva, címlap r.)
726.        Dés 1202
HUGO, de Sancto Caro: Sacrorum bibliorum vulgatae editionis 
concordantiae … recognitionem jussu Sixti V. pont. max. bibliis 
adhibitam recensitae, atque emendatae … [Ed.: Lucas, Franciscus ; 
Phalėse, Hubert ; Silberbauer, Johann Georg] Editio novissima prae 
ceteris correctio, in qua summo labore, ac diligentia singuli numeri ad 
trutinam revocati, attentoque examine cum sacris bibliis nunc denuo 
collati fuere. – Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1754.
4° – [8], 1028 p.
BVB BV011402119 – ICCU IT\ICCU\LO1E\002751
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Sigillum Ven. Conventus Számosújvárensis 1742. (pecsét, címlap r.)
 Residentiae Szamosujvariensis F[rat]ru[m] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] A[nn]o 1763. (címlap r.)
727.        Dés 453
HUGO, Hermann: Pia Desideria tribus libris comprehensa. Quorum 
continet I. Gemitus animae poenitentis. II. Vota animae sancta; III. 
Suspiria animae amantis ... Editio quarta, correctior et elegantior. – 
Coloniae, sumptibus viduae, et haeredum Ioannis Antonii Kinchii, 
1682.  
12° – 24, 240 p.
VD17 12:103494H – SWB 121206084 – GBV 355231980
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Supralibros: A. J. 1774.
D  A 165 és 166 oldalakon elmosódott latin nyelvű bejegyzéssel. 
 Vettem ezen könyvet T. Silvester Licitatiojan. (előzéklap v.)
728.        Dés 243
HUSZTI András: Ó és újj Dácia az az Erdélynek régi és mostani 
állapotjáról való historia, a mellyben elé adattatik ennek az orszagnak 
régi és mostani lakosainak eredete, nevekedése, és némellyeknek 
el-enyészése, a magyar királlyok, vajdák, és fejedelmek alatt való 
allapottyával ... – Bétsben, a maga költségén kiadatott Diénes Sámuel, 
1791.
8° – [6], 294, [34] p.
Petrik II. 191.
B  Papírtáblás, félbőr kötés .
C  Suis adnumerat Kurkó Dominicus Claudiopoli die 20a Mensis 
 Augusti 1834. (előzéklap v.)
D  Magyar nyelvű bejegyzésekkel a hátvédlapokon és a háttábla 
 belső oldalán.
729.        Dés 965
HUSZTI István: Jurisprudentia practica seu commentarius novus in 
jus hungaricum compositus … Editio secunda, aucta, et emendata. 
Liber tertius. – Agriae, typis Francisci Antonii Royer, 1758.
4° – 128, [134] p.
Petrik II. 191. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 56.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése piros.
C  A pecsét kivakarva. 
730.        Dés 739/I
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, 
tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, 
helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, 
hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, s.t. es. Esmértető 
lexikon …. Jobbított, alkalmasztatott Sperl Xav. Ferencz, a magyar 
és erdély országi geográphiával tökélletesített; a régi esmértetésével 
bővített; a tartományoknak bécsi gyűlés, és párisi békülés szerént 
elhatároztatásával teljesített Fejér György …  Első darab. A.–D. – 
Kiadott Pesten Trattner János Tamás betüivel és költségével, 1816.
8° – XXIV, 708, [2] p.
Petrik II. 194.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
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731.        Dés 739/II
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, 
tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, 
helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, 
hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, s.t. es. Esmértető 
lexikon … [Ed.: Sperl, Franz Xaver – Fejér György] Második darab. D–I. 
– Kiadott Pesten Trattner János Tamás betüivel és költségével, 1816.
8° – IV, 564 p.
Petrik II. 194.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
732.        Dés 739/III
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, 
tartományokat, városokat,2 emlékezetre méltó mezővárosokat, 
helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, 
hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, s.t. es. Esmértető 
lexikon … [Ed.: Sperl, Franz Xaver – Fejér György] Harmadik darab. I.–
O. – Kiadott Pesten Trattner János Tamás betüivel és költségével, 1816.
8° – VI, 656, [3] p.
Petrik II. 194.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
733.        Dés 739/IV
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, 
tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, 
helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, 
hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, s.t. es. Esmértető 
lexikon … [Ed.: Sperl, Franz Xaver – Fejér György] Negyedik darab. 
O.–S. – Kiadott Pesten Trattner János Tamás betüivel és költségével, 
1816.
8° – 508 p.
Petrik II. 194.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
734.        Dés 739/V
HÜBNER, Johann: Mostani, és régi nemzeteket, országokat, 
tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, 
helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, 
hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, s.t. es. Esmértető 
lexikon … [Ed.: Sperl, Franz Xaver – Fejér György] Ötödik darab. S.–Z. 
– Kiadott Pesten Trattner János Tamás betüivel és költségével, 1816.
8° – [2], 511 p.
Petrik II. 194.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Kovács János Patikárius (ex libris, előtábla belső oldala)
735.        Dés 385
HÜBNER, Johann: Zweymal zwey und funfzig auserlesene Biblische 
Historien aus dem Alten und Neuen Testamenteder Jugend zum 
Besten abgefasset ... – Cronstadt, in der Albrichischen Buchdruckeren : 
gedruckt, von Martin Brendörffer, 1775.
8° – [18], 408, [8] p.
SWB 318290200 – Petrik II.194. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Ex libris Ludovici Krauss (áthúzva, előzéklap r.)
 Josephus Schardeni m[anu] p[ropria][1]827 (áthúzva, előzéklap r.)
736.        Dés 729
Hymni Latini et Hungarici in usum scholasticae juventutis. 
Editio secunda. – [Hermannstadt, gedruckt und zu finden bei 
Hochmeister’schen Erben], 1844.
8° – 72 p.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt. 
737.        Dés 766
Hymni vesperarum ecclesiastici. Ex psalterio romano, missae que 
ex graduali selectae, etc. Pro usu expeditiore organistarum nostrae 
Provinciae Strictioris Observ. S. P. N. Francisci in Transylvania. – 
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[Csíksomlyó], In Conventu Csikiensi ad B. V. M. Visitantem, 1741.
4° – 128, [2] p.
Petrik V. 214. – Glósz 1884, 11. sz. – Papp 2009, 59.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga.
F  Haránt alakú. 
738.        Dés 793
Uaz.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.
C  Pro Choro Conventus Desiensis 1800. (előzéklap r.)
 Ex libris Michaelis Mátéffi (áthúzva, előzéklap v.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (A1 f. r.)
HYPERIUS, Andreas vide HEMMINGSEN, Niels (Nr. 696. Coll. 1.)
739.        Dés 429
Az idvezült l. b. losontzi Bánffy Ersébeth méltóságos szárhegyi gróf 
Lázár László úr, fő kormányszéki valóságos belső titkos tanátsos, 
és ország cancelláriusa, szeretett hitvesse emléke. A] Három 
könyörgések. B] Két halotti beszédek. C] Szomorú versezetek. 1] 
Énekre alkalmaztatva. 2] E gyászos esetre irva. – Kolosváron, a Királyi 
Lyceum betüivel, 1831.
8° – 124 p.
B  Kötés nélkül.
C  Méltóságos B. Bálintit Lajosné, született G. Lázár Josepha Úr 
 aszonynak (előzéklap v.)
740.        Dés 833
Uaz.
B  Kötés nélkül.
741.        Dés 870
Az igaz isteni tiszta tüköre: melyben világossan és fényessen láthattya 
ki-ki az Istent, és az Isten tiszteletinek szükséges-vóltát; és, hol kelessék 
ezt Istenessen és üdvösségesen követni. Iratott egy isteni tiszteletnek 
buzgó terjesztője- és Prédikátora által. – Nyomtattak Posomban, [typ. 
Societatis Jesu], 1638. 
8° – 237, [5] p.
RMK I 684 – RMNY 1741
A  Első 14 oldal hiányzik. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos fekete bőrkötés, 
 bőr zárószalagok nyomaival, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése kék. Rongált, szúrágás nyomaival. 
C  In An[n]o 1664 Die 12 Julij Iffiu Totházi Istvantol jutot ez könjvetske 
 Attjafiak baratsagha altal M. Rainer(?) [...] (előtábla belső oldala)
 Inscriptus Cathalogo Convent[us] Claud. 1717. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] in Sua Bibliotheca tollerat 1828 (címlap v.)
 Josephi Péterffi An[n]o 1786 Cand: SZ: Fenesensis 
 (háttábla belső oldala)
D  Magyar nyelvű lapszéli bejegyzésekkel. Latin nyelvű 
 bejegyzések az előzéklapokon és a kötéstáblák belső oldalán. 
 Haereticus (címlap v.)
742.        Dés 732
Az igazság és szeretet felelete azon czímü munkácskára az evangéliumi 
keresztény tolerantia. – [Kolozsvár, Királyi Lyceum, 1827].
8° – 147 p.
B  Papírkötés.
743.        Dés 835
Uaz.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé mk. [1]828. (előzéklap v.)
744.        Dés 190
IGNAZIO de Loyola: Via compendii ad perfectionem statui religioso 
competentem octiduano itinere emetienda duce ... [Interpr.: Neumayr, 
Franz] Editio secunda correctior. – Augustae, et Ingolstadii, sumptibus 
Franc. Xav. Crätz, et Thomae Summer, 1759.
8° – [46], 433 p.
BVB BV004442136 – VD18 13554018 – SWB 033203008
B  Öt bordára fűzött, fatáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel, 
 fémkapcsokkal. A könyvtest metszése piros. 
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C  Usum Simplicem F[rat]ris Nepomu[ceni]s Weszeli (áthúzva, címlap r.)
 Post obitum R. P. Nepomuceni Weszeli, R. P. Guardianus Nasarius 
 Slamma concessit hunc Librum ad usum Simplicem V. P. Danielis 
 Ferenczi An[n]o 1780. diebus Martij. Cibinij. (előzéklap v.)
ILLYÉS András vide RODRIGUEZ, Alonso (Nr. 1255.)
745.        Dés 439
ILLYÉS András: Keresztényi életnek példája, avagy tüköre, az-
az a szentek élete, mellyet réges tudós, és nevezetes olasz autorok 
könyveiböl, kiváltképpen-való szorgalmatossággal olasz nyelven 
rövid sommába foglalt Romában; és annakutánna magyar nyelven 
meg-magyarázott Magyar-országban; és rendesen öt részre osztott: 
azután pedig több keresztény nemzeteknek-is lelki vigasztalásokra, 
s épülettyekre deák nyelvel meg-ajándékozott … Most pedig meg-
jobbítással ötödször-is magyarúl ki-nyomtattatott, és meg-többíttetett 
Nepomuki Szent János életével. – Budán, a Királyi Universitás betüivel, 
1801.
4° – [10], 1082 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
C  P. S. Honorii Nagy mp. presbiter Ord. min. strict. obs. 1867. 11. 30. 
 (előzéklap r.)
 Cserei Eleké 1809-ben (áthúzva, címlap r.)
746.       KEK BMV 7980/II dubl.
ILLYÉS András: Keresztyeni joságoscselekedeteknek, és 
tekéletességnek, gyakorlatossaga, mely tisztelendő Roderik Alfons 
spanyol pap, jesuita által spanyol nyelven megirattatott: annakutánna 
mások által külömbféle nyelvekre fordittatott végezetre olaszból, és 
deákból szorgalmatosson megmagyaráztatott. Második része Némely 
joságoscselekedeteknek gyakorlatosságáról, mellyek tartozandók mind 
azokhoz kik vallást tésznek Istennek szolgálni. – Nagyszombatban, 
nyomtattatott az Academiai bötükkel Hörmann János által, 1701.
4° – [16], 582, [10] p.
RMK I 1639
B  Három duplabordára fűzött, papírtáblás, barna, vaknyomásos 
 bőrkötés. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Ex Libris R. D. Pauli Szentsimoni (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  T XLV N 1765 (előtábla belső oldala)
 D [álv.] VI [p.] Sz.5. (előtábla belső oldala)
Ltsz. d188/1965. Pecsét és tulajdonosbejegyzés nélkül, de a régi 
könyvtárrendezés nyomaival. Szabó Károly említi a dési ferences 
kolostor példányát is. 
(Coll. 1.) ILLYÉS András: Szerzetesi tekélletességnek, és joságos 
cselekedeteknek gyakorlatossaga. Mely tisztelendő Roderik Alfons 
spanyol pap, jesuita által, spanyol nyelven megiratott. A Jésus 
társasága szerzetine ajánlatott Annak utána másoktol külömb külömb 
nyelvekre fordittatott. Végezetre olaszbol, és deákbol szorgalmatossan 
megmagyaráztatott. Harmadik része. A szerzetesi állapothoz 
tartozandó josságos cselekedeteknek gyakorlatosságárol, és egyéb 
dolgokrol, mellyek a tekélletességre megsegétnek. – Nyomtattatott 
Nagyszombatban, az Académiai bötükkel, 1708.
[8], 484, [10] p. 
RMK I 1753
Ltsz. d189/1965.
747.       KEK BMV 8202 dubl.
ILLYÉS András: A Kristus Jesus elete es tudomanya az negy 
evangelistak irásibol egybe-szedetett és elmelkedeseknek materiajara 
egész esztendönek minden napjaira elosztatott a Jesus Társaságából-
lévő tisztelendö Avancinus Miklos pap által. – Nagy-Szombatban, 
nyomtattatott az Academiaj bötükkel, 1690.
8° – [8], 564, [12] p.
RMK I 1395
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
 fémkapcsok nyomaival.A könyvtest metszése kék 
 márványozott. 
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  F. VI. polcz (előtábla belső oldala)
Ltsz. d/203/1965.Szabó Károly említi a dési kolostor példányát is.
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748.        Dés 924
ILLYÉS András József: Verbum abbreviatum id est: Liber concionum 
dominicalium qui per totum annum, pro qualibet dominica ternas 
conciones complectitur. ... Pars prima. –Viennae Austriae, Typis 
Matthiae Sischowitz, 1695. 
4°– [6], 426, [2] p.
RMK III 3928 – CsSzM RMK-Kat 113 
B  Öt bordára fűzött papírtáblás félbőr kötés a gerincen 
 papírcímkével. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Rever[en]di Patri Antonij 1742. (áthúzva, címlap r.)
 Ex libris Antonij Tompos A[nno] 1754. (címlap r.)
 Con[ven]tus Déés F[rat]ru[m] Strict[ior]e[s] Obs[ervantiae] 1767. 
 (címlap r.)
(Coll. 1.) ILLYÉS András József: Verbum abbreviatum id est: Liber 
concionum dominicalium qui per totum annum, pro qualibet dominica 
ternas conciones complectitur. ... Pars secunda. – Viennae Austriae, 
typis Matthiae Sischowitz, 1695. 
[10], 392, [2] p.
RMK III 3928 – CsSzM RMK-Kat 113.
ILLYÉS István vide Panegyrici sacri … (Nr. 1141. Coll. 1.)
749.        Dés 277
ILLYÉS István: Catekismus avagy lelki téj. A keresztyéni tudomány 
kezdetiről, és az üdvöségre szükségesb részeiről-való tanitások. 
Mellyeket nevezetes auktorokból öszve-szedett, és most másodszor 
[ötödik részével öregbítvén.] ki-bocsátott … – Nyomtatatott 
Nagyszombatban, az Academiai bötükkel, Hörmann János által, 1697. 
8° – [16], 678, [18] p.
RMK I. 1512.– CsSzM RMK-Kat 119 
A  Csonka, a lapok nem teljesek. 
B Két bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos kerettel. 
 Rongált.
C  Resid[entiae] Szekiensis 1811(címlap r.)
 Con[ven]tus Claudiopoli[tani] (címlap r.)
 Kabaj Rebekeka (előtábla belső oldala)
 Jonas Steinnet(?) (előtábla belső oldala)
750.        Dés 415
Uaz.
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, fekete bőrkötés, 
 vaknyomásos kerettel, a gerincen papírcímkével. 
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyteri [...] ab a[nno][1]821. 
D  Az előzéklapokon és a háttábla belső oldalán latin nyelvű 
 bejegyzésekkel. 
751.        KEK Rare 479
Imperatoris Iustiniani institutionum libri III. Adjecti sunt ex digestis 
tituli de veborum significatione et de regulis iuris. Cum indice ad 
eosdem. Editio nova, denuo a varijs mendis expurgata. – Amstelodami, 
apud Ioannem Ianssonium, 1630.
24° – 240, [22] p.
GBV 211406457 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 301.
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék.
C  Simeonis […] Tsernátfalu […] […] […] […] 1707. 
 (kisatírozva, előzéklap r.)
 Convent[us] Dees[iensis] (előzéklap r.)
 Chara Suppelex Michaelis D: […]bai (áthúzva, előzéklap r.)
 Ex oblatione gratuita et familiterItate candida pressomtissimi ac 
 dOctissimi Domini Samuelis Olth[..] obtinet. Ladislai Pocs[..] ab 
 anno 1719. (levágva, előzéklap v.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Magyar Samuel A[nn]o 1714 Die 19 Apr.(áthúzva, hátvédlap v.)
 P. László […] […] (áthúzva, hátvédlap v.)
D  F. I. polcz sz. 4. (előzéklap r.)
Latin és magyar nyelvű bejegyzéssel  az előzék- és hátvédlapokon. 
Ltsz. d. 213/1965.
(Coll. 1.) SALLUSTIUS, Crispius Caius: C. Crispius Sallustius ex 
Museo Iohann. Isaci Pontani. – Amstelodami, apud Ioan. Ianssonium, 
1627.
GBV 23041817 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 296.
D  Ltsz. d. 214/1965.Jelzete: Rare 480. 
300 301
(Coll. 2.) CURTIUS RUFUS, Quintus:De rebus gestis Alexandris 
Magni. – Amstelodami, apud Ioann. Ianssonium, 1625.
Hotea-Kovács-Soporan 2007, 290.
D  Ltsz. d. 215/1965.Jelzete: Rare 481.
752.        Dés 894
IMRE János: Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia 
crisi recentissima deducta ... – Pesthini, typis nob. Joannis Thomae 
Trattner, 1818.
8° – VIII, 262, [8] p.
Petrik II. 213.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
 V. Conv[entus] V[ajda]hunyad[iensis] (áthúzva, címlap r.)
753.        Dés 762
IMRE János: Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia 
crisi recentissima deducta ... – Pesthini, typis Joannis Thomae Trattner, 
1819.
8° – 336, [3] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
 V[enerabilis] Conv[entus] Hunyad[iensis] (áthúzva, címlap r.)
754.        Dés 893
IMRE János: Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia 
crisi recentissima deducta ... – Pesthini, typis nob. Joannis Thomae 
Trattner, 1821.
8° – 553, [5] p.
Petrik II. 213.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
 V. Conv[entus] V[ajda]hunyad[iensis] (áthúzva, címlap r.)
755.        Dés 763
IMRE János: Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia 
crisi recentissima deducta ... – Pesthini, typis nob. Matthiae Trattner de 
Petróza, 1824.
8° – 317, [7] p.
Petrik II. 213.
B Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
 V[enerabilis] Conv[entus] Hunyad[iensis] (áthúzva, címlap r.)
 Provinciae S. Steph. R. in Tran[silva]nia Ord. S. Francisci pro Studio 
 Philosophico a 1836. (1* f. r.)
756.        Dés 262
Index librorum prohibitorum Innoc. XI. P. M. Iussu editus usque ad 
annum 1681. Eidem accedit in sine appendix usque ad mensem iunuj 
1704. – Romae, typis Rev. Cam. Apost., 1704.
8° –[20], 405 p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\055314
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Resid[entiae] Déés[iensis] FJ. M.M. 1738. (címlap r.)
 Oblatus F[rat]ri Aloysio Simonffi (címlap r.)
(Coll. 1.) Appendix novissima ad indicem librorum prohibitorum ab 
anno MDCCIV. Usque ad totum mensem martij MDCCXVI. – Romae, 
typis Rev. Camerae Apostolicae, 1716.
pp. 409–566
ICCU IT\ICCU\UBOE\055314
757.        Dés 561
[Institutionum christianarum XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. Pars 
quarta. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1724.]
12° – [12], 588 p.
Petrik II. 223.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtets metszése piros-kék spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (címlap r.)
 Usum hujus libri aquisivit simplicem Fr. Alexander Inczeffi A[nn]o 
 1746. (előtábla belső oldala)
 Inscriptus Bibliothecae Déésiens[is] 1749 29 Augusti 
 (előtábla belső oldala)
302 303
758.        Dés 864
Institutionum grammaticarum Latinae linguae. Pars tertia ad usum 
scholarum Regni Hungariae et provinciarum eidem adnexarum. – 
Budae et Tyrnaviae, typis Regiae Universitatis, 1787.
8° – 512, [48] p.
Petrik V. 220.
B  Papírtáblás félbőr kötés.
759.        Dés 248
Instructio pro tabula regia judiciaria transsylvanica. Accesserunt. I. 
Instructio commissariis investigatoribus, sive a R. Gubernio, sive a 
praepositis suis instatntiis exmittendis, pro cynosure deservitura. Sub 
nro. Gubli. 6101 a. 1786. II. Normativum pro liquidatione usus fructus 
rei familiaris. Sub nro. Gubli. 3194 a. 1825. – Cibinii, typis Martini de 
Hochmeister, [s. a.].
8° – 218 p.
Petrik II. 226.
A  A vége hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Josephi Orbán Cancellistae Pr. Fiscalis H. 1830 2a Julii (előzéklap r.)
D  A hátvédlapon magyar nyelvű bejegyzésekkel.
Instrutcio[!] comissariis investigatoribus sive a regio gubernio … vide 
Felséges udvar, és királyi, fő kormány által ki adott szabályok … (Nr. 
547. Coll. 2.)
INTZE József vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 8.)
760.        Dés 832
INTZE József: A jo atya és annak jutalma. Néhai pávai tekintetes Vajna 
Antal út vég tiszteletére egy halotti beszédbe foglalta, és Zágonba, 
az 1823-dik esztendöbe, aprilis 29-dik napján, el-is mondotta ... – 
Brassóban, a nemes Schobeln Ferentz betűivel nyomtattatott Herfurth 
Fridrik nyomtató által, 1825.
8° – 30 p.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé mk. (címlap r.)
 Földes Ferentz m[anu] p[rop]ria Brasso 18 Novembris 1825. 
 (áthúzva, előzéklap v.)
 Antalfi Ferencz tk. Kőrispat. 1826. (előzéklap v.)
INTZE Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1419. Coll. 3.)
761.        Dés 735
[Istent reggel, a szent áldozatnak bé mutatásakor, és estve naponként 
a templomi gyülekezetekben ájtatos fohászkodásokkal imádó 
keresztény. – Kolosvárt, a Kir. Lyceum betüivel, 1822.]
8° – [6], 395, [2] p., [2] t.
Petrik II. 238.
A  Címlevele és a két tábla hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Huber Győző 1908 [208. p.]
 Bontzida Pro Cantore in Ecclesia tantum. Inde efferre, autalicui
 mutuare non licet. (előzéklap r.)
 Elolvastam Gönczi Kálmán 1828 maj. 3. Csikmárton [128 év […] (395 p.)
762.        Dés 1201
ISTVÁNFFY Miklós: Regni Hungarici historia, post obitum 
gloriosissimi Mathiae Corvini regis XXXIV. quo apostolicum hoc 
Regnum Turcarum potissimum armis barbare invasum, libris XXXIV. 
rerum in Pannonia, Dalmatia, Transylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico, 
caeterisque confiniis intergrum ultra saeculum, ab anno 1490. gestarum 
locupletissimis exacte descripti ...[Ed.: Ketteler, Johann J.] – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Henrici Rommerskirchen, 1724.
2° – [8], 668, [44] p.
RMK III/XVIII 777 – VD18 14561131 – BVB BV003167512
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
763.        Dés 915
[IVÁNCSICS János: Institutiones logicae in usum discipulorum 
conscriptae … – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1757.]
8° – 205, [3] p.
Petrik II. 240.
304 305
A  Címlevele és a A1ív hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Caspari Boross (előzéklap v.)
 R. D. Josephi Ignatii Neográdij (hátvédlap r.)
(Coll. 1.) IVÁNCSICS János: Institutiones metaphysicae, in usum 




764.        Dés 46/1a
[IVANCSICS, Joannes]: Universae matheseos brevis institutio theorico-
practica, ex operibus PP. Societatis Jesu collecta, complectens hac 
prima parte arithmeticam, geometriam, trigonometriam, mechanicam, 
staticam, hydrostaticam, hydraulicam, aerometriam. – Tyrnaviae, 
typis Academicis Societatis Jesu, 1752.
8° – 244 p.
Petrik II. 689.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C Francisci Beld (előtábla belső oldala)
 Ad usum F[rat]ri Balthasaris Csergő. (előtábla belső oldala)
 Ad Usum Fr[atri] Josephi Törők  (előtábla belső oldala)
 Conventus Déésien[sis] F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
(Coll. 1.) IVANCSICS, Joannes: Universae matheseos brevis institutio 
theorico–practica, ex operibus PP. Societatis Jesu collecta, complectens 
hac secunda parte opticam, catoptricam, dioptricam, astronomiam. – 
Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1753.
238 p.
Petrik VII. 231.
765.        Dés 46/2a
Uaz.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris Gabrielis Kornis A[nn]o 1760. (előzéklap r.)
 Ladislai Miksa (címlap r.)
(Coll. 1.) Uaz.
766.        Dés 274
IZQUIERDO, Sebastián: Praxis exercitiorum spiritualium P.N. S. 
Ignatii. –Romae, typis Ioannis Francisci Buagni, 1695. 
8° – 20 p.
ICCU\BVEE\078150 – GBV 211825832 – SWB 020630166 – BVB 
BV012310062
B  Négy bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés. 
C  Con[ven]tus Cibiniensis (áthúzva, címlap r.)
 Ta[.]u[.].: ad usum M: V: P: Floriani, quondam JesuitaeA[nno]1756 
 pro memoria aeterna. P: Antonius Galleo e Societate Jesu. (előzéklap r.)
767.        Dés 643
[JABROCZKI Ádám]: Inferiae herois manibus … Ottonis Ferdinandi 
… Cibinii Transilvaniae XII. Kal. Mart. MDCCXLVIII. … neo-
baccalaureorum cum in Alma, ac Regio-Principali Universitate 
Claudiopolitana Soc. Jesu … promotore R. P. Andrea Peringer … – 
Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1748.
8° – [2], 78 p.
Petrik V. 224.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Hic Liber Inscriptus Cathalogo Libror[um] Francisci Macskasi 
 (előzéklap r.)
768.        Dés 1306
JAGERHUEBER, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia 
quas in Alma, ac celeberrima Universitate Graecensi anno salutis 
MDCCXLVIII ... publice propugnandas suscepit ... Antonius Franciscus 
Pucich Patritius Giminensis in [...] Pisinensi aa. ll. et philosophiae 
baccalaureus, ejusdemque pro suprema laurea candidatus. Praeside R. 
P. Ignatio Iagerhueber e Soc. Jesu aa. lll. et phil. doctore, ejusdemq[ue] 
professore emerito, nec non inclytae [...] philos. p. t. seniore et 
consistoriali. – [Graz], [s. typ.], [1748]. 
69,5x110 cm – [1] p.
Tézis rész: 18,5 x 61,5 cm.
306 307
D  Mezzotinto. Tézisplakát Nepomuki Szent János ábrázolással. 
 Rézmetsző: Johann Baptist és Joseph Klauber (Fratres Klauber 
 Catholici), Augustae Vindelicorum. 
769.        Dés 225
JAKAB János: Stylionarium nonnulla stylorum curialium exempla 
… – Marosvásárhelyini, sumtibus Ladislai Nob: Spielenberg de Lötse 
compactoris, et bibliopolae edita complectens, 1838. 
8° – [4], 34, 202, [6] p.
Petrik II. 254. – Koncz 1887, 45.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése sárga.
C  Orbán Josefé mk. (előzéklap v.)
770.        Dés 1094
JÁNOSI Miklós: Theses ex universa philosophia, quas in alma, ac 
Regio-Princ. S. J. Acad. Claudiop. an. a par. Virg. M.DCC.XXVIII. mense 
augusto die sub … Martini Demeter … Publice propugnandas sucessit 
rev. ac erud. d. Stephanus Bárdos AA. LL. et philos. baccalaureus, ac pro 
suprem ejusdem laurea candidatus, e Sem. Cler. Alum. Szebelibeanus 
… – [Kolozsvár], [s. typ.], 1738.
4° – [6] p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése márványozott. 
C  Conventus Déés[iensis] Fr[atrum] Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[er]v[anti]ae 1802. (címlap r.)
(Coll. 1.) DEMETER Márton: A szent háromságnak, az, az, az atyának, 
és fiúnak, és szent léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy, 
igaz, örök, és egyenlő istenségekről való, romai, közönséges, és apostoli 
anyaszentegyháznak egy, igaz, tekéletes, és egyedül üdvességes hiti, 
vallása, és tudománya: mellyet nem csak az igaz hiveknek, az, az, a 
sz. háromság egy bizony örök Isten tisztelőinek oktatásokra, és  az 
igaz hitben való álhatatos meg-maradásokra; hanem annak minden 
ellenkezőinek … – Kolosváratt, az Akadémiai bötükkel Weichenberg 
Simon által, 1732.
[10], 446, [8] p.
Petrik I. 515.
771.        Dés 265
JÁNOSI Miklós: Trigonometria plana et sphaerica 
cum selectis ex geometria, et astronomia problematis, 
sinuum canonibus, et propositionibus ex Euclide magis 
necessariis ... – Claudiopoli, typis Academicis S. J., 1737.
8° – [8], 108, 2 t., 28, [1], 48, 1 t., [4] p.
Petrik II. 264.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.
C  Resid[entiae] Deesiensis (címlap r.)
772.        Dés 591
JÁNOSI Miklós: Via regia sanctae crucis, seu tractatus de mortificatione, 
dum in Alma, ac Regio-Principali Soc. J. Academia Claudiopolitana 
positiones universae philosophiae publice propugnaret … Ladislaus 
Kovacs, aa. ll. et philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema 
ejusdem laurea candidatus, praeside R. P. Nicolao Janosi e Soc. Jesu 
… – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1738.
12° – [20], 352 p.
Perik V. 227.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros-kék spriccelt. 
C  Resid[entiae] Deesiens[is] F. F. Min[orum] 1738. (címlap r.)
 Obtulit F[rat]ri Aloysio Simonffi (címlap r.)
773.        Dés 1055
JASZLINSZKY András: Institutiones logicae in usum discipulorum 
concinnatae … – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1761.
4° – [6], 164, [1] p.
Petrik II. 268.
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) JASZLINSZKY András: Institutiones metaphysicae in usum 
discipulorum concinnatae … – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu, 1761.
224 [recte: 294], [6] p.
Petrik II. 268.
308 309
774.        Dés 1056
Uaz.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minorum 1769. (címlap r.)
(Coll. 1.) Uaz.
A Jésus szent nevének olvasója … vide Sanctissimi domini nostri Benedicti 
papae XIV. … (Nr. 1274. Coll. 1.)
775.        Dés 495
A Jesus társaságából-való szerzetes papok-által magyar, és Erdély 
Országban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyűlt 
hivektől enek szóvalmondattni szokott ajtatossag … –Kolosvárat, 
[Akadémiai nyomda], 1749.
12° – 74 p.
Petrik V. 231.
B  Papírtáblás, vaknyomásos papírkötés. A gerincet bőrrel 
 erősítették meg. 
D  Az előzéklapokon magyar nyelvű imádságokkal.
776.        Dés 278
JOHANNES [de Sacrobosco]: Iohannis de Sacro Busto libellus de 
sphaera. Accessit eiusdem autoris computus ecclesiasticus, et alia 
quaedam in studiosorum gratiam edita. Cum praefatione Philippi 
Melanthonis. – [Vitebergae, excudebat Iohannes Crato, 1561].
8° – [134] f.
VD16 J 730
B  Három pergamenszalagra fűzött pergamenkötés, bőr 
 zárószalagok nyomaival. Rongált, elázott. A kötéstáblák 
 hiányoznak.
C  1. Joannis de S. Busto Sperae 2. Arithmetica Gem. Frisij 3. Tabulae 
 Dial. Cornel. Vale 4. Epistolae Sturmij. Gabriel Melcheri Matth. 
 Freundt D[ono] D[edi]t. A(nn)o 82. d. 1. Junij amicitiae ergo. 
 (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Claudiop. Ord[inis] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
 Ex libris R. D. Michaelis Máttyus 1676 24. Apr. Leutsov. emptus 
 (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előzék- és hátlapokon, 
 margináliákkal és szóaláhúzásokkal.
(Coll. 1.) GEMMA FRISIUS, Rainer: Arithmeticae practicae methodus 
facilis … – Lipsiae, Iohannes Rhamba excudebat, 1562.
[83] f.
VD16 G 1124
(Coll. 2.) VALERIUS, Cornelius: Tabulae totius dialectices, aliarum 
artium instrumenti praecepta utilissima breviter complectentes, ordine 
perspicuo digestae … – Coloniae Agrippinae, excudebatur Gualthero 
Fabricio, 1562.
[88] f.
VD 16 E 865
(Coll. 3.) CICERO, Marcus Tullius: M. T. Ciceronis epistolarum libri 
tres. [Ed.:Sturm, Johann Jacob] – Lipsiae, ex officina Ernesti Voegelini, 
1561.
90 p.
777.        Dés 1190
JOSEPHUS, a Sancta Maria: Festivale Tyrnaviense, hoc est: conciones 
in omnia totius anni festa per apostolicum Hungariae Regnum celebrari 
solita, quae ante annos aliquot in libera, regiaque civitate Tyrnaviensi 
ex cathedra summi templi Germanicae nationi, teutonico idiomate 
sunt propositae ... – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1743.
2° – [24], 390, [1] p.
Petrik I. 785. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés,aranyozott 
 gerinccel vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Cum permissione Superiorum Majorum aliquo tempore usum habuit 
 Fr. Tobias Lászlo, cujus usu cessante cedat Conventui Déésiensi. 
 (előtábla belső oldala)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1789. (címlap r.)
778.        Dés 1286
JUAN, de Jesus Maria: Dominicale, seu conciones super totius anni 
dominicas … Ab authore Hispanico idiomate editim, nunc vero 
communem omnium utilitatem Latinitate donatum … [Transl.: 
310 311
Josephus, a Sancta Maria] – Viennae Austriae, typis Joannis Petri van 
Ghelen, 1729.
2° – [14], 427, [10] p.
VD18 14840065-001
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. Rongált, a gerinc és a háttábla hiányzik. 
 A lapok néhol nem teljesek.
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] Prov[inci]ae Tran[silva]niae (címlap r.)
(Coll. 1.) JUAN, de Jesus Maria: Lignum vitae afferenc fructus 
duodecim, per menses singulos reddens fructum suum. Apoc. 22. V. 
2. Hoc est conciones de mysteriis, et sanctis celebrioribus totius anni 
… Ab authore, Hispanico idiomate editum. Nunc vero ad communem 
omnium utilitatem Latinitate donatum … [Transl.: Josephus, a Sancta 
Maria] – Viennae Austriae, impensis Georgii Lehmanni, 1732.
[24] ,484, [14] p.
VD18 14607948
779.        Dés 452
JUAN, de Jesus Maria: Stimulus compunctionis, et soliloquia verbis 
sacrae scripturae … – Romae, Taurini, ac Bassani, typis Io: Antonij 
Remondinj, [1700].
12° – 274, [7] p.
ICCU IT\ICCU\VIAE\012874
B  Papírtáblás, aranyozott fekete bőrkötés. Az előtábla 
 középmezőjében IHS monogramm, a háttábla középmezőjében 
 Maria monogramm. A könyvtest metszése aranyozott. 
C  Ad Simplicem usum concessus F[rat]ris Danielis Ferentzi Rufini 
 1775. diebus Maji. (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Dees[iensis] (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon több kéz 
 írásával.
780.        Dés 1143
JUAN, de Jesus Maria: Quadragesimale. Hoc est: conciones super 
omnes ferias, et dominicas totius quadragesimae a die cinerum usque 
ad sabbatum sanctum inclusive. Quae ita sunt dispositae, út simul 
etiam integrum dominicale, et festivale exhibeant  ... Tomus primus.
[Transl.: Josephus, a Sancta Maria] – Viennae Austriae, expensis 
interpretis, et prostat apud Georgium Lehmannum, 1733.
2° – [16], 368, [1] p.
BVB BV035396757 
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
(Coll. 1.) JUAN, de Jesus Maria: Quadragesimale, hoc est: conciones 
super omnes ferias, et dominicas totius quadragesimae, a die cinerum 
usque ad sabbatum sanctum inclusiv. Quae ita sunt dispositae, ut 
simul etiam integrum dominicale, et festivale exhibeant  ... Tomus 
secundus. [Transl.: Josephus, a Sancta Maria] – Viennae Austriae, 
expensis interpretis, et prostat apud Georgium Lehmannum, 1733.
[2], 262, [34] p.
VD18 80504000 – BVB BV011532265 
781.        Dés 214
[JUSTINUS, Marcus Iunianus: Justinus Trogi Pompeii historiarum 
Philippicarum epitoma: E. I. Cujacii, Cl. Puteani, utriusque Pithaei, 
aliisq[ue], sexmanuscriptis doctissimorum virorum optimis codicibus 
summo studio correcta, multisq[ue] scholiis illustrata. – Argentorati, 
Zetznerus, 1627.]
8°– [14], 338, [16], 160, [2] p.
VD17 23:326252E
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A kötéstáblákon fekete tintával írt bejegyzések nyomaival. 
 Rongált. 
D  Az előtábla  belső oldalán latin nyelvű bejegyzéssel. 
(Coll. 1.) STRIGEL, Victorinus: Victorini Srigeli viri cl. in Justinum Trogi 
abbreviatorem commentaris. In quo praecipuae historiae, quas haec epitome 
strictim recitat, ex Herodoto, Thucydide, Xenophonte, Plutarcho, Livio 
caeterisq[ue] hujus notae Graecis pariter ac Romanis scriptoribus fusius ac 
prolixius exponuntur. – Argentorati, sumptibus heredum Lazari Zetzneri, 
1627. 
[36], 334, [18] p.
VD17 14:625314B – GBV 536778647 – SWB 041454111 
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782.        Dés 781
KÁJONI János: A keresztény katholikusok egyházi énekes könyve. 
Mellyel egész esztendö által vasárnapokon, ünnepnapokan, 
temetéseken, és más áitatosságokon szoktanak élni ... [Ed.: Balás 
Ágoston – Andrássy Rafael] – A Csík Somlyai klastrom betűivel, 1805.
8° – [14], 376, [26] p.
Petrik II. 309. – Glósz 1884, 29 sz. – Papp 2009, 76–77.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés.
C  Ezt az Énekes Kőnyvet ki birom Bizonysagul Nevemet alája leirom ha 
 el tévelyedig szerelmes Barátom Szolgáltast Kezemhez mert igaz 
 joszágom. Dávid Antal mp. Anno 1829. Die Augustij hozattam őt 
 Rh[énes] forintokkal. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) ANDRÁSSY Rafael: K. kántorok tzeremoniás könyve, 
mellyben a katholikus kántorok egyházi szolgálat tételek, a r. katholika 
anyaszentegyháznak a külsö isteni tiszteletben bé vett szertartása 
szerént ... – A Csík Somlyai Klastrom betűivel, 1806.
112, [9] p.
Petrik II. 309. – Glósz 1884, 29 sz. – Papp 2009, 76–77.
783.        Dés 447
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. 
Első kötet. [Ed.: Sujánszky Antal] – Pesten, kiadja Emich Gusztáv, 1843.
8° – 225, [3] p.
Petrik II. 309.
B  Papírtáblás félvászonkötés. Rongált. 
C  P. Holló Tamás-é sk. (címlap r.)
(Coll. 1) Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi 




(Coll. 2.) Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi 




784.        Dés 1128
[KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze. 
Advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. Háromság vasárnapjáig. – 
Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihaly, 1631.]
2° – [2], X, 743, [27] p.
RMNy 1509 – RMK I 601 – CsSzM RMK-Kat 71.
A  Címlevele és az első 48 oldal hiányzik. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos
  kerettel.Rongált, az előtábla hiányzik. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés F[rat]rum Minor[um] [1]751. (E1 f. r.)
(Coll. 1.) KÁLDI György: Az innepekre-valo predikatzioknak első 
rész Sz: András napiatol-fogva a Keresztelö Szent Janos napjaig. – 
Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihály, 1631.
[2], IV, 598, [12] p.
RMNy 1510 – RMK I 602 – CsSzM RMK-Kat 72–75.
A  Az 589-ig oldaltól a végéig hiányzik. 
785.       KEK BMV 1901 dubl.
KÁLDI György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö része. Sz: 
Andras napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjaig. – Nyomtatta 
Posonyban Rikesz Mihály, 1631.
2° – [2], IV, 598, [11] p.
RMNy 1510 – RMK I 602
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv. Déés Fr[at]rum Str[ictioris] Obs[ervantiae] 1787. (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap r.)
 Ferences Rendház Könyvtára Dés (pecsét, +2 f. r.)
 Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, 
 háttábla belső oldala)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az kötéstáblák belső oldalán. 
 Ltsz. d186/1965.
 A álv. I. p. sz. 7. (áthúza, előtábla első oldala)
 T VII. Nro 156. (előtábla első oldala)
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787.        Dés 251
KÁLLAY Ferenc: Historiai értekezés a nemes székely nemzet 
eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. – Nagy Enyeden, 
nyomtattatott a ns. Ref. Kollégyom betűivel Fiedler Gottfried által, 
1829.
8° – 289, [3] p.
Petrik II. 320.
B  Papírkötés.
C  Stephani Orbán mp. (címlap r.)
788.        Dés 1095
KAPI Gábor: Institutiones christianae de sacrosancta et individua 
trinitate ac verbo incarnato adversus hostes utriusque divinissimi 
mysterii veteres et recentiores nuper concinnata … Nunc laureatis 
honoribus … sacrosanctae theologiae doctorum _u min Alma Archi-
Episcopali S. J. Universitate Tyrnaviensi in Academia S. Joannis 
Baptistae Basilica anno M. DCC. XXXII. mense augusto, die. Eadem 
suprema doctoratus theologici laurea ornarentur per R. P. Antonium 
Mindszenti … – Tyrnaviae, typis Academicis per Leopoldum Berger, 
1732.
4° – [6], 464 p.
Petrik V. 238.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés. A táblák szélén üres keret húzódik. 
C  Inscriptus Bibliothecae Resid. Torden[sis] Ord[inis] S. Pauli primi 
 eremitae anno 1770. (címlap r.)
789.        Dés 226
KAPRINAI István: Idea sapientis seu philosophia morum 
tripartita. Distributa ab Adeodato Kharingetz Armeno Transilvano 
Szamos-Ujváriensi, Philosophiae Baccalaureo cum universam 
philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e 
Soc. Jesu, philos. doctore, et in Univ. Claudiopolit. professore 
seniore. – Claudiopoli, typis Academicis Societ. Jesu, 1751.
8° – [6], 134, [2] p.
Petrik V. 214.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Resid[entiae] Szamosujvár F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
(Coll. 1.) Idea sapientis theo-politici, id est tripartitae morum 
philosophiae pars secunda theo-politica.
212, [4] p.
(Coll. 2.) Idea sapientis theo-politici, id est: tripartitae morum 
philosophiae pars tertia oeconomica. 
28, [18] p.
790.        Dés 13
KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae speciatim usui 
tironum ex veterum, ac recentiorum praeciptionibus concinnata ... 
Tomulus posterior. – Typis Universit. Cassov. Soc. Jesu, 1763.
8° – [22], 878, [38] p.
Petrik V. 239.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Ad Simplicem Usum V. P. Augustini Nagy I. P. N. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[ervantiae] Anno 1774 die [ter]tia Martij. (áthúzva, 
 előzéklap r.)
 Fr. Augustinus Raphain m[i]n[iste]r Pro[vinci]alis  M[anu] p[ropria] 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Ex Indultu A. R. P. Absolonis Borbélly M[inist]ri Pro[vincia]lis cedit 
 Con[ven]tus Csikiensis Usu[m] 1796. (előzéklap r.)
 Conventus Csikiensis 1796. (címlap r.)
D  A hátvédlapokon betegség elleni recept magyar nyelven.
KAPROSSY János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 6.)
KARÁCSONI Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 1.)
791.        Dés 531
KARG, Stanislaus: Defensio scholae scotisticae cum moderamine 
inculpatae tutelae. Quam in Conventu et Studioso Episcopali 
Frisingensi FF. Min. S. P. Francisci Reform. Sub praesidio P. F. Stanislai 
Karg praefati Ord. et studij philosophiae lectoris ordinarij inse suscepit 
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ornatus ac perdoctus dominus Jacobus Posch, Hochencamerendis, 
philosoph. candid. Die 27 Augusti anno M. D. CC. IX. – Frisingae, typis 
Joan. Christiani Caroli Immel, 1709.
8° – [8], 155, [3] p.
B  Kötés nélkül. 
792.        Dés 470
KARG, Stanislaus: Manuale canonico-legale, seu casus aliquot, ex Lib. 
IV. et V. decretal. selecti, utrique juri, ac municipali Bavarico conformiter, 
et succincte resoluti: atque una cum parergis ex quinque libris decretal. 
Publico examini litterario subjecti, in conventu et studio Frisingensi 
FF. Minor S. P. Franc Reformat. Praeside P. F. Stanislao Karg, ejusdem 
Ord. et Studii ss. canonum lectore ordinario, defendetibus P. FF. Lauro 
Wernhamer, Prudentio Schrödter, Perfecto Hueber, Regulo Plöderl, 
et Jasone Schneider, dicti ord. et studij.– Frisingae, typis Jo. Christiani 
Caroli Immel, 1726.
12° –144 p.
BVB BV005436720 – VD18 14885581
B  Kötés nélkül.
C  Fabiani Fülöp Stric[tioris] Obs[ervanti]ae. (áthúzva, címlap r.)
 Donavit mihi hunc Librum R[evere]ndus P. Fa[bianu]s Fülöp 
 Capellanus Baronis Antonii[?] [Hen]ter Alexandro Zoltanysim[…] 
 psuae auctori (hiányos, címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapon.
793.        Dés 456
[KARG, Stanislaus: Portatecum. Seu dubia canonico-practica, juri can. 
civ. ac bay. conformiter et succincte pro utroque foro resoluta. Quae 
unacum parergis ex 5. libris decretal. In Conventu ac studio Frisingensi 
FF. Minor. S. P. Francisci Reform. sub praesidio P. F. Stanislai Karg 
… publica disputationis revisorio proposuerunt P. F. Candidianus 
Märckl, et P. F. Januarius Schmaz, dicti ordinis et studii candidati. Die 
22. augusti 1731. – Frisingae, typis Jo. Christ. Caroli Immel, 1731].
12° – 96 p.
VD18 1488559X
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírkötés.
794.        Dés 1280
KÁROLYI Sándor: Josagokkal tündöklö koporso az az néhai 
méltóságos, és nagyságos keresztszegi groff Csaki Kristina aszszony. 
Méltóságos, és nagyságos nagy-károlyi gróff Károlyi Ferencz ur ő 
nagysága kedves hitves társa meg-hidegült tagjainak sok Istene, 
cselekedetekkel e világbúl böjt elö havának huszon, nyolczadik 
napján bóldog el nyugovása után gyászos koporsóban való szomoru 
bé tételekor le árnyékoztatott halotti dicséret. – Kassán, az Academiai 
betükkel, Frauenheim János által, 1736.
4° – [22] p.
Petrik II. 290.
B  Papírtáblás papírkötés aranyozással, nyomottmintás papírral. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  F[rat]ris Strict. Post usum […] […] Erit (címlap r.)
 Residentiae Déésiensis 1748. (címlap r.) 
(Coll. 1.) Üdvösseges tudomany mellyett midőn néhai méltóságos 
jó emlékezetű dicséretes aszszony allat meltosagos groff Csaki 
Kristina aszszony. Méltóságos, gróff nagy-károlyi Karolyi Ferencz 
... kedves házas társa gyászos halotti pompájának, hideg tetemeivel 
el takarásának alkalmatosságával az egyben gyült sok rendekböl 
álló keresztyén hiveknek lelki épületekre Szeraphicus Sz. Ferenc 
conventualis szerzetéböl való egy minorita barát eleikben terjesztet 
Károlly várában, Christus Urunk szent születése után az ezer hétszáz 
harmincz hatodik esztendöben, martius havának huszadik napján. – 
Kassán, az Academiai bötükkel, Frauenheim Henrik János által, 1736.
[38] p.
Petrik III. 690.
(Coll. 2.) VASS Antal: Az élök földében, kivánt örökös részében, 
dücsöült szenteknek seregében örvendezö néhai méltóságos 
keresztszegi gróff Csaki Kristina aszszony kitül mint kesergö gerlicze 
párjátúl, úgy keseredett szivének fel-buzdúlt dagályos habjai miatt, 
könyvezö szemekkel, szomorú tekéntettekkel sziv-béli fájdalmát 
jelentö gyászos öltözettel vált-meg méltóságos nagy-károlyi gróff 
Károlyi Frencz ur ... gyászos koporsóban zárattatott, meg-hidegült 
tetemének Nagy-Károly várábúl által vitelekor, sziv béli fájdalmakkal 
tellyes el takaritásakor; az káploni Seraphicus Sz. Ferencz, gazdag 
szegénységgel bövelkedö fiai templomába, azon végsö pompájának 
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alkalmatosságával, méltóságos, nagyságos uri fő-rendeknek tisztesség 
tételekben, dicséretes jelen létekben, egy leg-kisebbik Salvatoriana béli 
Provincziának érdemtelen fia, igaz kötelessége, de csekély tehetsége 
szerént következendő-képpen praedikállott 1736. Esztendőben, Böjt 
más havának húszadik napján. – Kassán, az Academiai bötükkel 
Frauenheim Henrik János által, 1736.
[34] p.
Petrik I. 611.
795.        Dés 1268
KASSICS Ignác: Praxis juridica civilis et stylare juristarum Latino 
Hungaricum complectens in se normam peragendarum diversarum 
functionum juridicarum, conficiendorumque desuper instrumentorum 
litteralium, ad praescriptum patriae legum, curialium decisionum, 
altiorumque ordinationum regiarum, vigentis item usu, et consuetudinis 
elaboratum ... Pars. II. De norma processuali. Editio secunda. – Pesthini, 
apud Georgium Kilian juniorem, 1835.
8° – XII, 343, 72 p.
Petrik II. 336.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
C  Orbán Josefé mp. (előzéklap r.)
Káts István vide Bukovecz István (Nr. 322.)
796.        Dés 431
KAZENBERGER, Kilian: Columna et firmamentum veritatis, seu fides, 
doctrina, et ecclesia christiana, catholica, romana, contra suos adversarios, 
veteres et recentiores, praecipue tamen contra septem, minimum 
gentiles, judaeos, mahumetanos, graecos, lutheranos, calvinistas, et 
jansenistas, in septem disputationibus proposita, propugnata, et defensa 
.– Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathiae Wolff, 1738.
8° – [24], 854, [38] p.
BVB BV012086422 – VD18 14483432 – SWB 030816106
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A kötéstáblák német nyelvű nyomtatvány felhasználásával 
 készültek. 
C  Ad usum Simplicem dedit hunc librum P. F. Virgilio Stocker 
 Austriacae Provinciae Missionario Apostolico in Transylvania. 
 Adm[odum] R. P. Marcus Klos Austriacae Provinciae Minister 
 Provincialis Anno 1740. (előzéklap r.)
 Residentiae Déés[iensis] 1792. (előtábla belső oldala)
797.        Dés 1148
KAZY Ferenc: Historia Regni Hunagriae, ab anno seculi decimi septimi 
primo, ad annum ejusdem seculi trigesimum septimum. – Tyrnaviae, 
typis Academicis S. J. per Leopoldum Berger, 1737.
2° – [2], 336, [1] p.
Petrik II. 352.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna, aranyozott bőrkötés. 
 A könyvtest metszése aranyozott. 
C  Ex Libris Josephi Bálinth Philosophiae in 2dum Annum Auditoris 
 Claudiop[olis] 22a [decem]bris [1]780. (előzéklap r.)
798.        Dés 459
KAZY, Joannes: Magnus orbis novi Monarcha S. Franciscus Xaverius 
multiplici redimitus corona. Dum Almae Archi-Ep. Universit. Tyrnav. 
inclyta Facultas Philosophica in Academico D. Joannis Baptistae templo 
tributariis tutelarem suum prosequeretur honoribus panegyrico 
cleebratus deferente R. P. Joanne Kazy e S. J. aa. ll. et phil. doctore, theol. 
moral. prof. ord. nec non incl. Facult. Phil. decano spectabili. Oratore 
perillustri domino Ludovico Nagy de Felsö Bük, equite aurato, logices 
auditore, Sem. S. Adalb. convictore. initia dierum 9. Xaveriano honori 
devotorum. – Tyrnaviae, typis Academ., per Frideric. Gall, 1722.
12° – 11 p.
Petrik VII. 253.
B  Papírtáblás fekete bőrkötés aranyozott gerinccel és aranyozott 
 kerettel. A könyvtest metszése aranyozott.
D  NB. Hic Compactor erronee compagit duo ipsissimo exemplaria Loco 
 alterius libri S. Ignatii. (előzéklap v.)
 De már ragaszt más valamelyet a helyébe. (előzéklap v.)
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799.        Dés 496
KAZY, Joannes: Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini canones 
et decreta, dum in Alma Archi-Ep. S. J. Univ. Tyrnaviensi, anno 
MDCCXXX. Mense martio, die conclusiones theologicas, de mysterio 
incarnationis verbi Divini publice propugnaret … Hilarion Paulinovics, 
Ord. S. Benedicti, celeberr. antiquiss. ac exempti Archi-Coenobii ad S. 
Martinum, de Sacro Monte Pannoniae professus, aa. ll. et philosophiae 
magister, ss. theol. in tertium an. audit. et pro prima ejusdem laurea 
cand. Coll. Gen. cleri Regni Hung. convictor. Praeside R. P. Joanne Kazy, 
e Soc. Jesu, ss. theol. doctore, ejusdemque professore ordinario, Inclytae 
Facultatis Theologicae decano spectabili. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Frid. Gall, 1730.
12° – [6] p.
Petrik VII. 254.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés.
C  P. Augustini Balogh 1788. Pestini (előzéklap r.)
 Donavit Convent[ui] Déési[ensi] A[nn]o 1802. 
(Coll. 1.) CHIFFLET, Philippe: Sacrosancti et oecumenici Concilii 
Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. PP. MM. celebrati canones et 
decreta. – Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1729.
[24], 350, [82] p.
BVB BV009912295 – ICCU IT\ICCU\LO1E\022402
800.        Dés 834
KEDVES István: Halotti egyházi beszéd, melyet a császári és apostoli 
király első Ferentz ő felségének, ... M. D. CCC. XXXV. esztendői martius 
XXVI-kán a kolosvári piatzi román. katol. anyatemplomban megadni 
kezdett egyhazi-szertartásos utolsó tisztességtétele napján mondott ... 
– Kolosvárt, a Királyi Lyceum betüivel, 1835.
8° – 41 p.
B  Kötés nélkül.
801.        Dés 750
KELEMEN Imre: Historia juris Hungarici privati, documentis, ac 
testimoniis illustrata ... – Budae, typis Regiae Scientiarum Univer. 
Hungaricae, 1818.
8° – VII, [1], 512, [14] p.
Petrik II. 356. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
802.        Dés 752/I
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis 
juventutis Hungarae usibus ... Liber I. De personis. – Pestini, typis 
Joannis Thom. Trattner, 1814.
8° – XVI, 516, [2] p.
Petrik II. 356.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
803.        Dés 752/II
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis 
juventutis Hungarae usibus ... Libri II. De rebus volumen I. – Pestini, 
typis Joannis Thom. Trattner, 1814.
8° – [4], pp. 523–1027.
Petrik II. 356.
B  Papírtáblás, félvászon kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
804.        Dés 752/III
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis 
juventutis Hungarae usibus ... Libri II. De rebus volumen II. – Pestini, 
typis Joannis Thom. Trattner, 1814.
8° – pp. 1031–1294, [4] p.
Petrik II. 356.
B  Papírtáblás, félvászon kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
805.        Dés 752/IV
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis 
juventutis Hungarae usibus ... Liber III. De actionibus. – Pestini, typis 
Joannis Thom. Trattner, 1814.
8° – pp. 1303–1700, [6] p.
Petrik II. 356.
322 323
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
806.        Dés 433
KELLER, Georg Victor: Katholikon, für Alle unter jeder Form das 
Eine. Erster Theil. Zweite verbesserte Auflage. – Aarau, bei H. R. 
Sauerländer, 1827.
8° – 276 p.
BVB BV014261776
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése kék.
C  Kisatírozott possessorbejegyzésekkel a címlapon.
(Coll. 1.) KELLER, Georg Victor: Katholikon, für Alle unter jeder Form 




807.        Dés 43
KEMMERICH, Dietrich Hermann: Synopsis juris criminalis, per 
succinctas positiones delineati, in usum praelectionum Academicarum. 
— [s. l.], [s. typ.], 1755.
8° – [2], 108, [8] p.
VD18 13139819 — SWB 030990017
B  Fatáblás papírkötés.
808.        Dés 1199
KERCKHOVE, Gaudentius van den: Commentarii in generalia statuta 
Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum provinciis nationis Germano-
Belgicae in capitulo generali toletano anno 1633. accomodata, ac 
posterioribus Ordinis decisionibus illustrata. Opus variis theologicis, 
canonicis, moralibus, criminalibusque resolutionibus resertum, 
nedum franciscanis necessarium, sed cunctis regularibus perutile et 
prosicuum. – Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 
1709.
4° – [14], 622, [35] p.
VD18 14487101 – BVB BV001440210
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Residentiae Déés[iensis] 1739. (címlap r.)
 Admodum R[everen]do P[at]ri Aloysio Simonffi Ord[inis] Min[orum] 
 S. P. Franc[isci] Ser[aphici] Strict[ioris] Obs[ervantiae] Provinciae 
 Tran[silva]niae Deffinitori Residentiae Deesiens[is] Praesidenti etc. 
 Legi ad Intentionem Benefactoris Decem Sacra. (előzéklap v.)
D  Latin nyelvű tartalommal kapcsolatos bejegyzés a hátvédlapon.
809.        Dés 978
Kérdések, és feleletek. Mellyeket a Kristusnak egy igaz hitinek minden más 
külömbözö vallásoktól nyiván-való meg-választására, és mind tudósoknak, 
mind tudatlanaknak lelki javára, a szent irásból, régi szent atyákból, és 
okosságbol öszveszedet, és summába foglalt … – Kolosváratt, [typ. Acad.], 
1765. 
12° – 216 p.
Petrik II. 365.
B  Papírtblás félbőr kötés. A könyvtest metszése piros. Az előtábla 
 hiányzik.
C  Pro Usu Fr. Simeonis Gaál 1772. (címlap r.)
 Alexii Orbán (216 p.)
810.        Dés 473
KERESKÉNYI Ádám: Cogitationes Christianae in singulos mensis 
dies … oblatae venerabili sodalitati sub titulo Beatae Mariae Virginis ab 
Angelo salutate in Archi-Episcopali Societatis Jesu Academia Budae. – 
Budae, typis Leopoldi Francisci Landerer, 1763.
12° – [4], 78 p.
Petrik II. 366.
B  Fatáblás félbőr kötés vaknyomásos kerettel. 
C  Conventus Déés[iensis] An[n]o 1788. (előtábla belső oldala)
811.        Dés 846
Keresztényi intés a helvetica confessiónn lévő szülékhez a kisdedeknek 
keresztsége iránt. – Kassán, Ellinger János betüivel, 1805.
8° – [6], 301, [4] p.
Petrik II. 229
B  Kötés nélkül.
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812.        Dés 422
KERESZTURY Pál: Egyenes ösvény a sz. életre vágyodoknak ... – 
Szebenben, nyomtatatott Barth János által, 1744.
4° – [10], 140 p.
Petrik II. 370.
B  Három bordára fűzött, fatáblás vaknyomásos, vörösesbarna 
 bőrkötés, két fémkapoccsal. 
C  Árva Illyésé ez a’ Kőnyv kinek hitínek formája a’ bőltsességnek kezdete 
 A[nn]o 1764 (előtábla belső oldala)
 Arva Illyésé ez az Kőnyv (előzéklap r.)
 Arva Illyésé ez a kőnyv. Anno 1764 Die [ter]tia Aug. 
 (háttábla belső oldala)
D  Magyar nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon. 
813.        Dés 493
Keresztyén catechismus. Az-az: a keresztyéni hitnek ágazatira kérdések 
és feleletek által való rövid tanitás. Melly a kérdéseknek s feleleteknek 
summás értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgot meg-fejtegetö 
kérdezkedésekkel, s némely szükséges magyarázatokkal, a szent 
irásbeli bizonyságoknak egészen való le-irásával, végre a catechizálásra 
való út-mutatással, újabban ki-botsáttatott. – Kolosváratt, nyomtt: 
Szathmári Pap Sándor által, 1732.
12° – [4], 271, [47] p.
Petrik I. 401.
B  Három bordára fűzött papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Residentiae Deesi[ensi]s 1740. (áthúzva, címlap r.)
 Georgius Vajda (előtábla belső oldala)
 Est Ladislai Vajda (előtábla belső oldala)
 Ladislaus Vajda A[nn]o 1739 die 26. Novembris (előtábla belső 
 oldala)
 Est mihi Nomen Ladislai Vajda Anno 1739. (háttábla belső oldala)
D  Haereticus (címlap r.)
814.        Dés 540
[Keresztyén Catechismus, azaz a Keresztyéni Hitnek ágazataira Kérdések 
és feleletek által való rövid tanítás. – Debrecen, Huszthy R. Sámuel, 1790.]
8° – [4], 268, [16] p.
Petrik V. 250.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált. 
C  Justo praetio possidet Catechesin Palatin[am] Samuel Lakatos ab 
 […] 1791 Die 10ma Aprili[!] […] Possidet Samuel Lakatos 
 (áthúzva, háttábla belső oldala)
Keresztyén kátékhismus … vide Katekizmus magyar nyelven (Nr. 
1638. Coll. 2.)
815.        Dés 1234
[KÉRI Ferenc Borgia]: Epitome historiae Byzantinae, e compluribus 
maxime graecis scriptoribus concinnata. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Leopoldum Berger, 1738. 
8° – [6], 181, 315 p. 
Petrik V. 252. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. 
C  Fr. Casimirus (előzéklap r.)
 Martini Ferner (áthúzva, előcímlap r.)
 V. Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 Ex Libris Samuelis Portik 1772. (M4 f. v.)
(Coll. 1.) [KÉRI Ferenc Borgia]: Epitome historiae Byzantinae, e 
compluribus maxime graecis scriptoribus concinnata. Tomulus II. Ab 
Heraclio ad Theophilum imperatorem. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Leopoldum Berger, 1739.]
254 p.
Petrik V. 252. 
A  Címlevele hiányzik.
(Coll. 2.) [KÉRI Ferenc Borgia]: Historiae Byzantinae epitome e 
compluribus Graecio praecipuae scriptoribus concinnata, a Theophilo 




A  Címlevele és az első hat számozatlan oldal hiányzik. 
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816.        Dés 1140
[KÉRI BORGIA Ferenc: Imperatores orientis, compendio exhibiti e 
compluribus Graecis praecipue scriptoribus a Constantino Magno, ad 
Constantinum ultimum, et expurgatam per turcos Constantinopolim 
... – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1744.]
2° – [24], 569 p.
Petrik II. 370.
A  Címlevele és az a1–a2 ívek hiányoznak.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés.
C  A[nn]o 1787 Die 7ma Julii Dono dedi et obtuli hunc librum pro 
 proprio usu Ad[mo]dum R[everen]do Patri Dominico Pálffi nunc 
 Residentiae Tordensis Praesidenti perpetuo possidendum B. 
 Emer[icus] Miske mp. (előtábla belső oldala)
 Post Mortem Cessit Conventui Deesiensi F[rat]rum Minor[um] 
 Str[ictioris] Obs[e]r[vantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 R. Patris Michaelis Pálffi de Cs. Tusnád Franciscani Ref. [1]787. 
 (A1 f. r.)
817.        Dés 1083
KEUL, Matthias: Vox clamantis in deserto: sive conciones sacrae et 
morales in omnes totius anni dominicas et festa. ...Dominicale tertium 
... – Coloniae, sumptibus Hermanni Demen, 1686. 
4° – [6], 636, [30] p.
BVB BV009640667
B  Három bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével. Rongált, a gerinc hiányzik, a pergamen sérült. 
C  Hunc liber ad Simplicem usum F[rat]ris Valentini Donát Concessus 
 est Ab Adm. R[everen]do  Patre Alexio Csato pro tunc Provinciae 
 Patre Anno 1736 (előzéklap r.)
 Ad usum Simpl[icem] F[rat]ris Alexij Csato M[i]n[ist]ri Pro[vinci]
 alis Transylv[aniae] Cibinij 2da Decembris 1730. quem ad tempus 
 concedo patri Fr[atr]ri Stephano Bartalis. (címlap r.)
(Coll. 1.) KEUL, Matthias: Vox clamatis in deserto hoc est conciones 
panegyricae in festa sanctorum, tum in ea, quae per totius anni circulum 
ab Ecclesia universaliter; tum in illa quae apud diversos religiosos et 
in diversis Ecclesiis particulariter celebrantur ... Sanctorale tertium ... – 
Coloniae, sumptibus Hermanni Demen, 1686. 
[6], 397, [10] p.
BVB BV009640668
Két beszédek, melyek a kolosvári evangelico reformátum kolegyom ujj 
épületjében készűlt nagy auditorium felszentelése alkalmatosságával el-
mondattak … vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel 
ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 9.)
818.        Dés 133
KHÜNL, Jacob Rudolph: Fastenpredigten über die vier letzten Dinge 
gehalten in der Pfarrkirche am Hofe 1823. – Wien, im Verlage bey 
Franz Wimmer, 1824.
8° – [6], 199, [1] p.
BVB BV039625900 
B  Papírkötés.
819.        Dés 1052/I
KICK, Dalmatius: Universa theologia dogmatico-scholastica pro sacrae 
scientiae studiosis et amatoribus concinnata … Tomus I. Prolegomena. 
– Augustae Vindel. et Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1765.
4° – [16], 646, [32] p.
VD18 80462642 – BVB BV006824075
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum Stric[tioris] 
 Obse[rvanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
820.        Dés 1052/IV
KICK, Dalmatius: Universa theologia dogmatico-scholastica pro sacrae 
scientiae studiosis et amatoribus concinnata … Tomus IV. In duas 
partes divisus, prima pertractat mysterium incarnationis, et per modum 
appendicis agit de cultu ss. reliquiarum, ss. et praerogativis B. V. Mariae. 
Altera tota erit in explanando tractatu de jure et justitia, et judiciis 
publicis. – Augustae Vindel. et Oeniponti, sumtibus Josephi Wolff, 1767.
4° – [30], 894, [10] p.
VD18 80346863 – BVB BV023413989
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum Stric[tioris] Obse[rvanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
821.        Dés 1052/V
KICK, Dalmatius: Universa theologia dogmatico-scholastica pro sacrae 
scientiae studiosis et amatoribus concinnata … Tomus V. Et ultimus. De 
sacramentis in genere, et omnibus in specie in duas partes divisus, quarum 
prior complectitur tractatum de sacramentis in genere, et sacramentum 
baptismi, confirmationis, eucharistiae, extremae unctionis et ordinis in 
specie. – Augustae Vindel. et Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1768.
4° – [30], 616, p.
VD18 80462707 – BVB BV008507639
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minorum Stric[tioris] Obse[rvanti]ae 
 Anno 1780 (címlap r.)
(Coll. 1.) KICK, Dalmatius: Tomi V. Universae theologiae dogmatico-
scholasticae pro scientiae sacrae amatoribus et studiosis concinnata … 
Pars altera de sacramentis poenitiae et matrimonii. – Augustae Vindel. 
et Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1768.
[24], 716, [20] p.
VD18 80462715 – BVB BV008507640
822.        Dés 602
KIPPING, Heinrich: Liber singularis de cruce et cruciariis. In quo 
supplicii ejus circumstantiae omnes accurate docentur; et loca plurima 
sacrarum literarum, nec non celebrium authorum, exponuntur. – 
Bremae, sumptibus Jacobi Köhleri, 1671.
12° – [12], 275 p.
VD17 23:314794M – BV012096145
B  Három pergamenszalagra fűzött,  papírtáblás félpergamen 
 kötés. A könyvtest metszése piros-fekete spricceléssel.
D  Liber haereticus legi prohibitus. (címlap r.)
 Tollerat Conventus Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
823.        Dés 413
KIRÁLY István: A virágok képezik a mi életünket, halálunkat, és 
feltámadásunkat. Néhai méltóságos Gyárfás Rosália ifiu úr-aszszonynak, 
r. sz. b. nemes károlyvári méltóságos Dindár Antal úr élete kedves 
párjának utolsó érdemlett tiszteletére, egy halotti tanitásban elöadta a 
sinfalvi méltóságos udvarban, september 28-dikán, 1830-ban ... – Nagy 
Enyeden, nyomtattatott a ns. Ref. Kollégiom betűivel, Fiedler Gottfried 
által, 1831.
8° – 32 p.
Petrik II. 383.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
(Coll. 1.) FÁBIÁN Dániel: A jó fejedelem erkőltsi tekintetben egy 
halotti beszéd; melyet megditsőült felséges I. Ferencz austriai örökös 
császár, magyar király, erdélyi nagy fejedelem sat. halálának gyász 
innepén áldott emlékezete meg újjítására az erdélyi méltóságos 
Ev: Ref: Fő Konzistórium rendeléséből tartott a n. enyedi ev. réf. 
templomban aprilis hónap 5-kén 1835-ik esztendőben. – Nagy Enyeden, 
nyomtattatott a ns. Réf. Kolégyom  betűivel, Vízi István ügyelete alatt, 
1835.
29 p.
(Coll. 2.) FÁBIÁN Dániel: Egy jó fejedelem képe, és a magyar nemzettől 
nyújtható áldozat egy beszéd mellyet felséges Első Ferentz magyar 
király, erdélyi fejedelem sat. sat. születése innepén a n. enyedi ev. ref. 
templomban febr. 12-kén 1835-ben elmondott ... 
pp. 30–55.
Petrik I. 734.
(Coll. 3.) KIRÁLY István: Az értelmes fő, és szerető sziv: két fővonásai 
egy derék aszszonynak, egy halotti beszéd, melyet n. k. e. harasztosi 
tekintetes Mezei Juliánna úr aszszonynak, az ujj tordai ev. ref. 
ekklesia inspector curatóra vetési tekintetes Margitai Jonathán úr 
elfelejthetetlen kedves hitvesének végtiszteletére tartott az ujj tordai 
ev. ref. templomban, az 1832-dik év septembere 23-dik napján ... – N. 





(Coll. 4.) HEREPEI Károly: Ne panaszkodj, hogy Isten néked 
nagyobb értelmet nem adott. Egy hallotti tanitás, mellyet harasztosi 
tekintetes Mezei Juliánna aszszony, tekintetes vetési Margitai 
Jonathán úr b. e. hitvesse emlékezetére írt és az uj tordai ev. ref. 
templomban az 1832-ik esztendőben september 23-kán elmondott 
... – N. Enyeden, nyomtattatott a ns. Réf. Kollégyom betűivel, Vízi 
István ügyelete alatt, 1833.
35 p.
Petrik II. 104.
(Coll. 5.) SZABÓ Ferenc: Egy vigasztaló beszéd a hátramaradtaknak, 
mellyet harasztosi tekintetes Mezei Juliánna aszszonynak, vetési 
tekintetes Margitai Jonáthán úr elfelejthetetlen hitvessének koporsója 
bé zárásakor tartott ujj thordai udvarán 1832-ik esztendő Sz. György 
hava 20-ik napján ... – N. Enyeden, nyomtattatott a ns. Réf. Kollégyom 
betűivel, Vízi István ügyelete alatt, 1833.
16 p.
Petrik III. 474.
(Coll. 6.) ALMÁSY Ferenc: A bölts fejedelem és haza attya emléke 
melyet írt, és a n. enyedi evangélico-réformáta nemes fő oskola 
udvarán számoson egybe sereglett diszes gyűlekezet, és a nemes 
tanúló ifjúság előtt el is mondott. – Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. 
Réf. Kollégyom betűivel, Vízi István ügyelete alatt, 1832.
109 p.
(Coll. 7.) KIRÁLY István: Mit veszt egy háznép egy derék aszszonynak 
halálában? Rgy halotti beszéd, melyet a n. k. e. n. enyedi tekintetes 
Szánto Rosália úr aszszonynak kökösi tekintetes idősébb Dobolyi 
Sigmond úr elfelejthetetlen kedves hitvessének koporsója mellett 
végtiszteletül mondott N. Lakon az 1832-dik év Böjt-más hava 30-dik 
napján ... – N. Enyeden, nyomtattatott a ns. Réf. Kollégyom betűivel, 
Vízi István ügyelete alatt, 1833.
28 p.
Petrik II. 383.
(Coll. 8.) GÖDRI Ferenc: Halotti beszéd az öregek föbb ékességeiről 
és azok meg szerezhetésének ideje és módjáról mellyet méltóságos 
Imreh Ersébeth néhai méltóságos rétyi Székely László kapitány 
úr kegyes özvegyének útólsó tiszteletére lerajzolt és elmondott: 
Rétyen. 1834-be nov. 14-kén ... – Nagy Enyeden, nyomtattatott 
a ns. Réf. Kolégyom betűivel Vízi István ügyelete alatt, 1835.
55 p.
(Coll. 9.) FARKAS Sándor: Nemes a Fejér vármegye casinója megnyilása 
alkalmával 1833 Boldogaszszonyhava 14-kén és következőleg 
Bőjtelőhava 13-án tartott közgyűlés alkalmatosságával elölülő idősbb 
Farkas Sándor által mondott beszédek. – Nagy Enyeden, nyomtattatott 
a ns. Ref. Kollégyom betűivel, Vizi István ügyelete alatt, 1833.
15 p.
(Coll. 10.) PÉTERFI Károly: Az Istennek országa, nem a setétségnek, 
hanem a világosságnak, nem a hazugságnak, hanem az igazságnak, nem 
a véteknek, hanem a virtusnak országa, melynek fényes napja Jézus: 
tehát: a szabad megvisgálás, és abból származó igaz megvilágosodás, 
emberi okos rendelketésünknek egy múlhatatlanúl szükséges feltétele. 
Előterjesztetve egy synódusi prédikátzióban, melyet készitett, és a 
várbeli nagy templomban el is mondott Maros Vásárhelyen, jún. 24-
kén, 1827-ben, a délelőtti órán ... – Nagy–Enyeden, nyomtattatott a ns. 
Ref. Kollégyom betűivel, Fiedler Gottfried által, 1830.
68 p.
Petrik III. 77.
(Coll. 11.) SZÁSZ Lajos: A fö ember kitsiny rajzolatban. A felséges 
austriai császár, sat. és nagy erdély országi fejedelem Elsö Ferentz 
születése innepén előadva N. Enyeden az évang. réf. templomában 
febr. 12kén 1832. ... – Nagy Enyeden, a ns. Réf. Kollégyom betűivel, 
Vízi István ügyelete alatt, 1832.
18 p.
(Coll. 12.) FÁBIÁN Dániel: Mellyek azon eszközök mellyek által egy 
pap hivatalában fénylhetik? Egy beszéd mellyet, a n. enyedi ev. ref. 
templomban, papi hivatalába való béköszöntésekor tartott ... – Nagy 




(Coll. 13.) FÁBIÁN Dániel:A derék tisztviselő egy halotti beszédben 
melyet kovásznai tekintetes Kováts Lajos úr végtiszteletére írt és 
elmondott ... – Nagy Enyeden, nyomtattatott a ns. Réf. Kolégyom 
betűivel Vízi István ügyelete alatt, 1836. 
32 p.
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824.        Dés 889
KIRSCH, Adam Friedrich: Abundantissimum cornucopiae linguae 
latinae et germanicae selectum, in quo continentur vocabula latina 
omnis aevi, antiqui, medii ac novi, pariter ac graeca, latinitate donata, 
nec non phraseologiae elegantiores et constructiones verborum; similiter 
dearum, gentium, regnorum ... uti etiam theologorum, jure consultorum, 
medicorum ... Editio novissima, a mendis non paucis studiose repurgata, 
parte praesertim posteriore aucta, in ordinem redacta, ac tandem 
tironum purioris latinitatis studiosorum usui accomodata. – Ratisbonae 
et Viennae, sumtibus Emerici Felicis Baderi, 1750. 
8° – [28], 1268, 444, [96] p.
VD18 15242226 – BVB BV013611465
B  Három bordára fűzött, fatáblás, natúr, vaknyomásos bőrkötés, 
 két fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék.
C  Conventus Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
KIS István vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 5.)
KIS István vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel ur 
ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 5.)
825.        Dés 1293
KIS József: Szent István apostoli királj jeles rendének keresztes vitéze 
felséges Urunk arany kolcsos hive nagy méltoságu bethleni grof Bethlen 
Imre ur ő excellentiájának nemes Also Fejér vármegye fö ispányi 
székébe Nagy Enyeden december 18kán 1817-be lett örvendetes bé 
ülésekor fö notárius ... beszéde. – [s. l.], [s. typ.], 1817.
184 x 106 mm, [7] p.
B  Kötés nélkül.
C  Majthini Josefé [1]817. (címlap r.)
826.        Dés 403
KISS Ádám: Kiss Ádám egyházi-beszédei. Első darab. – Pesten, 
Trattner J. M. és Károlyi István tulajdona, 1835.
8° – 159 p.
Petrik II. 387.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
(Coll. 1.) KISS Ádám: Kiss Ádám egyházi-beszédei. Második darab. – 
Pesten, Trattner J. M. és Károlyi István tulajdona, 1835.
[2], 143 p.
Petrik II. 387.
(Coll. 2.) KISS Ádám: Kiss Ádám egyházi-beszédei. Harmadik darab. 
– Pesten, Trattner J. M. és Károlyi István tulajdona, 1835.
[4], 136 p.
Petrik II. 387.
(Coll. 3.) KISS Ádám: Kiss Ádám egyházi-beszédei. Negyedik darab. 
– Pesten, Trattner J. M. és Károlyi István tulajdona, 1835.
VIII, 190, [2] p.
827.        Dés 751
KISS Mihály: A Meliánus Gnatereth paisának meg-rontója … – Pesten, 
nyomt. Trattner Mátyás betűivel, 1799. 
8° – XII, [12], 795, [3] p.
Petrik II. 393.
B  Papírtáblás félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Hunc librum cessi Patri Stephano Bartos Anno 1825 Die [octav]a 
 [octo]bris P. Casimir Janosi m[anu] p[ropria](előtábla belső oldala)
828.        Dés 61
Kleines lesebuch, für Schüler der Trivialschulen in den Kaiserl. Königl. 
Staaten. Erster Theil. Religionslehre. – Hermannstadt, gedruckt bey 
Martin Hochmeister, 1784.
8° – 112 p.
Petrik IX. 255.
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] PP. Franc[iscanorum] 1828
829.        Dés 1001/I
KLOBUSITZKY, Paul: Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen 
Religion. Aussprüche des reinen Herzens und der philosophischen 
Vernunft, über die der Menschheit wichtigsten Gegenstände. Erster 
Band. – Pesth, gedruckt bei Ludwig v. Landerer, 1829.
334 335
8° – XX, 500 p.
Petrik II. 413.
B  Papírkötés. 
C  Ex Libris Faustini Kánya m[anu] pr[opria] Ord. S. Francisci Str. 
 Obs. Presbyteri et SS. Theol. Lectoris. 1847. (előtábla belső oldala)
830.        Dés 1001/II
KLOBUSITZKY, Paul: Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen 
Religion. Aussprüche des reinen Herzens und der philosophischen 
Vernunft, über die der Menschheit wichtigsten Gegenstände. Zweiter 
Band. – Pesth, gedruckt bei Ludwig v. Landerer, 1829.
8° – XVI, 482, [4] p.
Petrik II. 413.
B  Papírkötés. 
831.        Dés 381
KLOBUSITZKY, Paul: Der Sittenlehrer oder der Hausfreund für 
die reifere Jugend. Anweisung, wie man mit Verstand die wahre 
Zufriedenheit erlangen könne. Zweite verbesserte Auflage. Erster 
Theil. – Pesth, Gedruckt bei Ludwig Landerer, Edlen von Füskút, 1830.
8° – 221, [7] p. 
Petrik II. 413.
B  Papírtáblás. papírkötés. 
(Coll. 1.) KLOBUSITZKY, Paul: Der Sittenlehrer, oder der gute 
Hausfreund für die reifere Jugend. Anweisung, wie man mit Verstand 
die wahre Zufriedenheit erlangen könne. Zweite verbesserte Auflage. 




832.        Dés 134
KLOBUSICZKY, Paul: Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen 
Religion. Aussprüche des reinen Herzens und der philosophischen 
Vernunft, über die der Menschheit wichtigsten Gegenstände. Vierter 
Band. – Pesth, gedruckt bei Ludwig v. Landerer, 1829.
8° – 366, [28] p.
Petrik II. 413.
B  Papírkötés.
C  Faustini Kánya mp. (címlap r.)
 Ex Libris Faustini Kánya Ord. S. Franc. Str. Obs. Presbyteri et SS. 
 Theol. Lectori actualis. 1847. (előzéklap v.)
833.        Dés 444
KLOTZ, Marcus: Jus canonicum universum theorico–practicum 
in V. libros decretalium Gregorii IX. Pontif, Max. … – Augustae 
Vindelicorum et Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1742.
4° – [36], 432, [14] p.
VD18 14487497 – BVB BV001440437 
B  Négy bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Ad Simplicem usum V. V. Patrum Jucundiani Ambrus, et Basilij 
 Keresztes. In Conventus Cibiniensi die 4 [octo]bris 1743. Fr. Joachimus 
 Botár M[i]n[iste]r Prov[incia]lis M[anu] P[ropria] 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Prov[inc]iae Transylvaniae F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Observa[nti]ae 1743. (címlap r.)
 Conventui Déésiensi F[rat]rum Minor[um] ad S. Antony Pad[uae] 
 Concessum A[nn]o 1774. per AR.P. Martinum Péterffi Ministrum 
 Prov[incia]lem. (címlap v.)
 Convent[us] Deesiensis F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1774. ( )( 2 f. r.)
(Cont. 1.) Liber secundus decretalium.
[2], 338, [12] p.
(Cont. 2.) Liber tertium decretalium.
[2], 288, [12] p.
(Cont. 3.) Liber quartus decretalium.
[2], 236, [8] p.
(Cont. 4.) Liber quintus decretalium.
[2], 157, [10] p.
834.        Dés 1246
KLÜPFEL, Engelbert: Institutiones theologiae dogmaticae in usum 
auditorum quartis curis recognitae opera et studio... [Ed.: Ziegler, 
Gregor Thomas]Partis I. Tom. II. – Viennae, apud J. G. Binz, 1821.
336 337
8° – X, 236 p.
BVB BV010478842
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  A. R. D. Antonius Sebestyén donat Studio Theol. Ord. Min. Str. 
 Obs[er]v[anti]ae Claudiopolitani 1831. (előzéklap r.)
835.        Dés 441
KNÁISZ Mihály: Chronologo-provinciale Ordinis F.F. Minorum S. 
Francisci Conventualium Provinciae Hungariae, et Transilvaniae, nunc 
S. Elisabeth Reginae nuncupatae; praemissa compendiosa vita seraphici 
patris in gratiam junioris nostri cleri editum, ac pro grati animi perenni 
testimonio fratribus suis dicatum. – Posonii, typis Georgii Aloysii Belnay, 
1803.
4° – 416 p.
Petrik II. 418
B  Papírkötés. 
836.        Dés 1060
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  A R. P. Chry[sostomi] Szász a quodam P. Minor[um] Conventuali 
 (előzéklap r.)
 Contulit Bibliothecae F. Mediensi 1840. F. Modestus (előzéklap r.)
837.        Dés 211
KNIGGE, Adolf Frank Friedrich Ludwig von: Az emberekkel való 
társalkodásról, vagy: miképpen kellessék minden rendbéli emberekhez 
magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a világban bóldogúlhassunk. 
Elsö kötet. Harmadik kiadás. [Transl.: Kis János] – Pesten, ns. Trattner 
Ján. Tamás betűivel és költségével, 1821. 
8° – 130 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Antalfi Ferenczé mk. (előtábla belső oldala)
D  4 Rfl. 30 Kr. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) KNIGGE, Adolf Frank Friedrich Ludwig von: Az emberekkel 
való társalkodásról. Második kötet. 
144 p.
(Coll. 2.) KNIGGE, Adolf Frank Friedrich Ludwig von: Az emberekkel 
való társalkodásról. Harmadik kötet. 
107, [3] p.
838.        Dés 212
KOLB, Gregor: Series Romanorum pontificum cum reflexionibus 
historicis, quas contra D. Joannem Hübnerum. Aliosque lutheranos 
maxime historicos, sub auspiciis et patrociniis reverndissimorum, 
amplissimorum, excellentissimorum, illustrium, generosorum, 
praenobilium, nobilium etc. Trium anterioris Austriae inclytorum 
statuum provincialium etc ... – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Georgii Schlüter et Martini Happach, 1721.
8° – [12], 399 p.
GBV 07962670 – VD18 14497727 – BVB BV004287625
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés vaknyomásos gerinccel, 
 két fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem usum Sibi Comparatis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Resid[entiae] Deesiensis (címlap r.)
839.        Dés 577
KOLLER József: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum tomus III. 
complectitur res gestas ab anno MCCCXLVI ad MCCCCLIX. – Posonii, 
sumptibus Joannis Michaelis Landerer, 1784.
4° – [20], 430, [2] p.
Petrik II. 434.
B  Papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal.
C  Ex libris Emerici Pekánovics Nr. 4. (ex libris, előtábla belső oldala)
 Nicolai Firán[?] Dono datus ab Authore Anno Domini 1807. 
 (előzéklap r.)
 Andreae Bolváry m[anu] p[ropria] A[nn]o 1815 (előzéklap r.)
840.        Dés 986
KOLOSSVÁRY Sándor: Kolossváry Sándor … egyházi beszédei. Első évi 
folyam. II. kötet. – Pozsonyban, nyomatott Schmid Antal betűivel, 1843.
338 339
8° – [6], 187, [1] p.
Petrik II. 437.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott.
841.        Dés 333/I
KOSCHE, Christian: Karakter, Sitten und Religion aller bekannten 
Völker unsers Erdbodens ein handbuch für die Jugend und ihre Erzieher 
… Erster Band Die Amerikaner. – Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 
1789.
8° – X, 572 p.
VD18 80444547 – BVB BV003976467
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Laurenzij 1808. (címlap r.)
842.        Dés 333/II
KOSCHE, Christian: Karakter, Sitten und Religion aller bekannten 
Völker unsers Erdbodens ein handbuch für die Jugend und ihre 
Erzieher … Zweyter Band Die Asiater. – Leipzig, bey Johann Friedrich 
Junius, 1790.
8° – [12], 618 p.
VD18 80444555 – BVB BV003976468
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Laurenzij 1808. (címlap r.)
843.        Dés 333/III
KOSCHE, Christian: Karakter, Sitten und Religion aller bekannten 
Völker unsers Erdbodens ein handbuch für die Jugend und ihre 
Erzieher … Dritter Band Die Afrikaner. – Leipzig, bey Johann Friedrich 
Junius, 1791.
8° – [12], 626 p.
VD18 80444563 – BVB BV003976469
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Laurenzij 1808. (címlap r.)
844.        Dés 333/IV
KOSCHE, Christian: Karakter, Sitten und Religion aller bekannten 
Völker unsers Erdbodens ein handbuch für die Jugend und ihre 
Erzieher … Vierter und letzter Band Die Europäer. – Leipzig, bey 
Johann Friedrich Junius, 1791.
8° – 528 p.
VD18 80444571 – BVB BV003976470
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Laurenzij 1808. (címlap r.)
845.        Dés 249
KOSZTOLÁNY Sándor: Három szakaszokra osztatott szent beszédek. 
Elsö szakasz. A mi kegyes megváltónknak ünnepnapjairól. – Posonyban 
és Pesten, Füskúti Landerer Mihály költségével és bötüivel, 1800. 
8° – 217, [7] p.
Petrik II. 459.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  P. Pacifici Marton m[anu] p[rop]ria (előzéklap v.)
(Coll. 1.) KOSZTOLÁNY Sándor: Három szakaszokra osztatott szent 
beszédek. Második szakasz. A mi kegyes megváltónknak ünnepnapjairól. 




(Coll. 2.) KOSZTOLÁNY Sándor: Három szakaszokra osztatott 
szent beszédek. Harmadik szakasz. A mi kegyes megváltónknak 
ünnepnapjairól. – Posonyban és Pesten, Füskúti Landerer Mihály 
költségével és bötüivel, 1800. 
373, [10] p.
Petrik II. 459.
846.        Dés 358
KOSZTOLÁNY Sándor: Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett 
szent beszédek ... – Posonyban és Pesten, Füskuti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1798. 
8° – 239, [7] p.
Petrik II. 459.
340 341
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  In usum Simplicem F[rat]ris Jucundiani Servit (előzéklap r.)
(Coll. 1.) KOSZTOLÁNY Sándor: Négy esztendő-béli böjti napokra 
rendeltetett szent beszédek ... Második rész. – Posonyban és Pesten, 
Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel, 1798. 
170, [6] p.
Petrik II. 459.
(Coll. 2.) KOSZTOLÁNY Sándor: Négy esztendő-béli böjti napokra 
rendeltetett szent beszédek ... Harmadik rész. – Posonyban és Pesten, 
Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel, 1798. 
173, [9] p.
Petrik II. 459.
(Coll. 3.) KOSZTOLÁNY Sándor: Négy esztendő-béli böjti napokra 
rendeltetett szent beszédek ... Negyedik rész. – Posonyban és Pesten, 
Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel, 1798. 
144, [6] p.
Petrik II. 459.
847.        Dés 982
KOVACHICH József Miklós: Monumenta veteris legislationis 
Hungaricae hactenus inedita partem ex originalibus, partem ex 
transsumtis authenticis, partem etiam ex credibilibus copiis coaevis 
desumsit …– Zagrabiae, typis Novoszelianii, 1815.
8° – XXX, 74 p.
Petrik II. 784.
B  Papírkötés.
848.        Dés 791
KOVÁCS Antal: Az érdem kicsiny rajzban elő adva fő tisztelendő 
kézdi és orbai fő esperest, lemhényi plébánus, Kelemen György 
úr fő esperesi béiktatása ünnepén a lemhényi anya-egyházban ... – 
Brassoban, nyomtattatott Gött János betűivel, 1837.
8° – 16 p.
B  Kötés nélkül.
849.        Dés 318
KOVÁTS Ágoston: Szentek ditsérete és követése az az ünnepi 
prédikátziók, mellyekben a ditsöült szentek érdemeiknek 
magasztalásával, azok erköltseiknek követésére, élő nyelvével intette 
a keresztény hiveket ... – Pesten, Patzkó Ferentz Jósef betüivel, 1801.
8° – [6], 470, [8] p.
Petrik II. 466.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  P. Pacifici Marton mp. (címlap r.)
 P. Francisci [...] (áthúzva, címlap r.)
 P. Pii Kerith[?] Conventualis Ord. (áthúzva, hátvédlap v.)
 [...] ad usum R. P. Vicarii Gabrielis György [...] [...] 1817 13 Januarij 
 (hátvédlap v.)
850.        Dés 945
[KÖHLER, Gregor]: Munkás lelki pásztor a betegek, haldoklók és 
rabok mellet.[Transl.: Pakróczy János] – Pesten, Trattner János Tamás 
betűivel s költségivel, 1821. 
8° – VIII, 326, [6] p.
Petrik II. 478.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyteri Secularis ab 
 an[no] 1821. (előzéklap v.)
D  4 fl[orenos] (előtábla belső oldala)
KÖTELES Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 4.)
851.        Dés 24
KÖVY Sándor: Elementa jurisprudentiae Hungaricae. – S. Patakini, 
impressa per Andream Nádaskay, 1835.
8° – 713, [3] p.
Petrik II. 493.
B  Papírtáblás, félvászon kötés.
342 343
852.        Dés 402/V
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Ötödik kötet Fo-Gwayra. – Pesten, 
könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 533 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
853.        Dés 402/VIa
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon 
szerént Magyarországra alkalmaztatva. Hatodik kötet 
H.-Jynx. – Pesten, könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 573 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
854.        Dés 402/VIb
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Hatodik kötet H.-Jynx. – Pesten, 
könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 573 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
855.        Dés 402/VII
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Hetedik kötet K.-Magyar ország 
története. – Pesten, könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 596 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
856.        Dés 402/VIIIa
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Nyolczadik kötet Mahagoni-Özvegyi 
jog. – Pesten, könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 482 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
857.        Dés 402/VIIIb
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Nyolczadik kötet Mahagoni-Özvegyi 
jog. – Pesten, könyváros Wigand Otto sajátja, 1833.
8° – 482 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
858.        Dés 402/X
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Tizedik kötet Q.-Snyders. – Pesten, 
könyváros Wigand Otto sajátja, 1834.
8° – 506 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
859.        Dés 402/XII
Közhasznu esmeretek tára a Conversation-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. Tizenkettedik kötet Thaarup-Zwingli. 
– Pesten, könyváros Wigand Otto sajátja, 1834.
8° – 512 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
A köz szeretet fájdalma, a néhai méltóságos sáros-pataki Pataki Sámuel 
úr … vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1419. Coll. 7.)
860.        Dés 101
[KRAMMER Ferenc: Institutiones historiae litterariae theologiae 
dogmaticae. – Posonii, typis Francisci Augustini Patzko, 1787.]
8° – 284 p.
Petrik II. 499.
A  Címlevele és a vége hiányzik.
B  Kötés nélkül.
KRESSLINGER, Masseus vide SÜKÖSD, Máté (Nr. 1376, 1377. Coll. 1.)
861.        Dés 31/1a
KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus sacriordinis Fratrum 
Minorum S.P. N. Francisci, aniis DXXV. perdurantis ex bullis 
344 345
Pontificiis ... compendiose conscriptus, qui altera hac editione sub 
gratiosissimis auspiciis excellentissimi D. comitis, domini Joannis 
Haller ... – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem 
Thadaeum Weichenberg, 1736.
4° – [22], 181, [32] p.
Petrik II. 503.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel.
(Coll. 1.) [GYÖRFFI Pál]: Ortus progressus, vicissitudines, excisio, et 
restauratio, olim custodiae, nunc ab anno M. DCC. XXIX. Provinciae 
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. tituli S. Regis 
Stephani ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methode compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis Reverendae Camerae Apostolicae. 
eX Vrbe septICOLLe reDVX oMIne faVsto  hac secunda editione 
sub gratiosissimus auspiciis excellentissimi domini comitis domini 
Joannis Haller .... – Typis Ven. Conventus Csikiensis, ad B. Virginem 
Visitantem, 1737.
[6], 51, [1] p.
Petrik V. 181.– Glósz 1884. 5. sz. – Papp 2009. 58. p.
862.        Dés 31/2a
KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus sacri ordinis Fratrum 
Minorum S.P. N. Francisci, aniis DXXV. perdurantis ex bullis 
Pontificiis ... compendiose conscriptus. Nunc Demum in Conventu 
Claudiopolitano B. V. ad Nives, dum assertIones eX VnIVrsa 
MagIstrI sVbtILIs IoannIs DVns = sCotI theoLogIa. Publice defendas 
exposuerunt PP. FF. Augustinus Raphain, et Jucundianus Ambrus. AA. 
LL. et philosophiae lectores candidati. Praeside P. F. Joanne Bernard ... 
– Claudiopoli, typis Acad. S. J. per Michaelem Becskereki, [1740].
4° – [22], 181, [32] p.
Petrik II. 503.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel.
C  Residentiae Desiensis 1742. Fratr[um] Reform[atorum] (címlap r.)
(Coll. 1.) [GYÖRFFY Pál]:Ortus progressus, vicissitudines, excisio, et 
restauratio, olim custodiae, nunc ab anno M. DCC. XXIX. Provinciae 
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. tituli S. Regis 
Stephani ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methodo compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis Reverendae Camerae Apostolicae. eX 
Vrbe reDVX septICOLLe oMIne faVsto. Cum facultate superiorum 
Luci-familiaris folis altera editione expositus. – Typis Ven. Conventus 
Csikiensis, ad B. Virginem Visitantem, 1737.
[6], 51, [1] p.
Petrik V. 181. – Glósz 1884. 5. sz. – Papp 2009. 58. p.
863.        Dés 29/1
KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus S. Ordinis Fratrum 
Minorum S.P. N. Francisci, ex bullis Pontificiis ... compendiose 
conscriptus, et dum assertiones canonico–juridicas ex libro V. Decretal. 
D. P. Gregorii IX. publice propugnarent V. P. Jucundianus Albert, et 
rel. fr. Paulus Cseke ... praeside R. P. fr. Antonio Trnka .... in conventu 
Claudiopolitano, anno 1755. die 7 octobris. Auditoribus oblatus.  – 
Claudiopoli, typis Academicis S. J., 1755.
4° – [12], 181, [34] p.
Petrik V. 277.
B  Papírtáblás, papírkötés, a gerincen papírcímkével. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Anno 1780 oblatus est a Domino Spectabili ac Magnifico Ioanne Torma 
 De Csicso Keresztur. Conventui Déésiensi F[rat]rum Minor[um] 
 Str[ictioris] Obser[vantiae] Die [ter]tia Junij anno ut supra. 
 (előzéklap r.)
 Conventus Déés[iensis] Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervant]iae Anno 1780 (címlap r.)
864.        Dés 29/2
Uaz.
A  Az első 10 oldal hiányzik.
B  Kötés nélkül.
865.        Dés 25/2
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus progressus, vicissitudines, excisio, 
et restauratio, olim custodiae, nunc ab anno M. DCC. XXIX. Provinciae 
346 347
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. tituli S. Regis 
Stephani ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methode compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis Reverendae Camerae Apostolicae. eX 
Vrbe septICOLLe reDVX oMIne faVsto  hac secunda editione sub 
gratiosissimus auspiciis excellentissimi domini comitis domini Joannis 
Haller .... – [Csíksomlyó], typis Ven. Conventus Csikiensis, ad B. 
Virginem Visitantem, 1737.
4° – 51, [1] p.
Petrik V. 181.– Glósz 1884. 5. sz. – Papp 2009. 58. p.
B  Papírkötés.
(Coll. 1.) [KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus Sacri 
Ordinis Fratrum Minorum S.P.N. Francisci. … conscriptus, et nunc 
deuno a Laurentio Csergő ... cum universam theologiam in Conventu 
V.Claudiopolitano ... publice propugnaret auditoribus oblatus praeside 
Antonio Trnka – Claudiopoli, tyis Academicis Societatis Jesu, 1753].
[8], 168 p.
Petrik V. 277.
A  Címlevele és az első nyolc számozatlan oldal hiányzik.
866.        Dés 25/1
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus progressus, vicissitudines, excisio, 
et restauratio, olim custodiae, nunc ab anno M. DCC. XXIX. Provinciae 
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. tituli S. Regis 
Stephani ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methode compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis Reverendae Camerae Apostolicae. eX 
Vrbe septICOLLe reDVX oMIne faVsto  hac secunda editione sub 
gratiosissimus auspiciis excellentissimi domini comitis domini Joannis 
Haller .... – [Csíksomlyó], typis Ven. Conventus Csikiensis, ad B. Virginem 
Visitantem, 1737.
4° –[8], 51, [1] p.
Petrik II. 503. – Glósz 1884. 5. sz. – Papp 2009. 58. p.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, papírkötés a gerincen 
 papírcímkével. 
C  Conv[entus] Szamosujvár[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
867.        Dés 1127
KRESSLINGER, Massaeus: Supplementum theologiae moralis R. 
P. Anacleti Reiffenstuel continens varias scitu utilissimas materias 
morales, per diversos casus practicos magis explanatas, quae in illo 
doctissimo opere adhuc desiderari videbantur. – Monachii, typis, et 
impensis Henrici Theodori a Colonia, 1726.
2° – [4], 260, [30] p.
VD18 15243354 – BVB BV014018127
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis pater Josue Iberacker Alumnus Provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Déésiensis O[rdo] M[inorum] S. P. Fr[ancisci] 
 Strict[ioris] Obser[vantiae] 1738. (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
KRIEGER, Sinesius vide NIDERMAYR, Epimachus (Nr. 1097. Coll. 2.)
868.        Dés 1136
KRISPER, Crescentius: Philosophia scholae Scotisticae ... seu 
solida expositio librorum tum logicalium, tum physicorum, et 
metaphysicorum Scoti doctoris subtilis facili studendi methodo, qua 
eos in variis provinciae suae Austriae conventibus discipulis exposuit, 
ordinata, ac profectui studentium juxta modernum scholarum tam 
domesticarum, quam publicarum doctionis modum valde accomodata, 
complectens institutiones dialecticas, logicam, physicam, libros de 
coelis, de generatione et corruptione de anima, et metaphysicam 
universam. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthiae Wolff, 
1735.
2° – [8], 333, [15], [6], XII, 444, [18], 104, [8] p.
VD18 14507323 – BVB BV001455091
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
348 349
869.        Dés 811
KRIZA János: Erőhatósság a keresztény vallástanitó főtulajdona. 
Zsinati beszéd, mellyet az unitáriusoknak a nemes Sepsi és Miklósvár-
széki egyházvidékben Bölönben összesereglett zsinati közgyűlése előtt 
tartott 1840-ben aug. 23-án a papi kijeleltek megvizsgálására ki-rendelt 
akkori elnük ... – Kolozsvárt, a kir. Lyceum betűivel, 1841.
8° – 35 p.
Petrik II. 510.
A  Az utolsó öt oldal hiányzik.
B  Kötés nélkül. Rongált.
870.        Dés 760
KROCKER, Anton Johann: Flora silesiaca renovata, emendata 
continens plantas Silesiae indigenas, de novo descriptas, ultra 
nongentas, circa mille auctas. Nec in flora silesiaca pristina, ne 
cin enumeratione stirpium silesiacarum reperiundas. Secundum 
systema sexvale linnaei digestas. Rariores tabulis Aeneis illuminatis 
illustratas. In operibus linnaei non inventas, ex aliis clariss. auctoribus 
determinatas vel determinandas. – Vratislaviae, sumptibus Guilielmi 
Theophili Kornii, 1787.
8° – XXXVI, 639, [1] p.
BVB BV022343674 
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal. 
871.        Dés 384
KRONENBERGER, Ernest: Die letzten Dinge des Menschen in 
achtzehn Fastenreden ... – Köln, bey buchhändlern Haas und Sohn, 
1797.
8° – [2], 316 p.
BVB BV011065737 – VD18 80499082
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. Rongált.
C  P. Nazarii Krakovsky Kapnik 1809. (címlap r.)
(Coll. 1.) KRONENBERGER, Ernest: Die letzten Dinge des Menschen 
in sechs Fastenpredigten nebst fünf gelegenheitsreden ... Zweiter theil. 
– Köln, bei Haas und Sohn, 1798.
164, 32 p.
VD18 80499104 – BVB BV021661651
872.        Dés 370
KRZESIMOWSKI, Antoni Andrzej: Viator christianus in patriam 
tendens per motus anagogicos ... Editio in germania secunda. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Christophori Bartl, 1747.
8° – [10], 517, [5] p.
BVB BV001455388 – VD18 1365750X
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conve[n]tus Desiensis Anno 1763 (címlap r.)
873.        Dés 677
[KUNICS, Ferenc]: Compendium historicum, continens historiam 
biblicam et praecipuas quatuor monarchias …honoribus ...dominorum, 
dum in Alma, ac Regio-Principali Societatis Jesu Academia 
Claudiopolitana, prima aa. ll. et philosophiae laurea ornarentur, 
praeside R. P. Joan[n]e Kőszegi … dicatum, anno M. DCC. XXXIII. 
mense Jun. Die. – Claudiopoli, typis Academicis Societ. Jesu, per 
Simonem Thaddaeum Weichenberg, 1733.
8° – 95, [6], 77, [3], 121, [12] p.
Petrik VII. 287.
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Libellum hunc ab A. R. P. Modesto Erős dono obtinuerat […] 
 Sebastianus Róka, post cuj[us] requiem devolutus est ad Faustinum 
 Kánya m[anu] p[ropria] 1834. Mense Octobr[is] (előzéklap r.)
 Kánya Faust[in] m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
 Róka Sebast[ianus] (címlap r.)
 Fr. […] […] 1832. (áthúzva, címlap r.)
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzésekkel az előtábla belső 
 oldalán és az előzéklap recton.
874.        Dés 1160
LA COLOMBIÈRE, Claude: Außerlesene Sinn- und Geistreiche 
Predigen, Welche von ihme zu Londen in hoher Anwesenheit Ihro 
Königlichen Hoheit Weyland der Hertzogin von York gehalten ... 
[Transl.: Prinz, Theodor] – Nürnberg,Verlegts Johann Georg Lochner, 
1726.
2° – [36], 668, [47] p.
VD18 14821230 – BVB BV004201990
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B  Papírtáblás, pergamenkötés.
C  Ex Libris Aloysii Bálintfii de Déés 1788 (címlap r.)
D  Comparatus Pestini Rhf. 1. Anno 1788 5a Junii. (előzéklap v.)
875.        Dés 476
LA COUTURE, Jules César: Epitome controversiarum, sive 
demonstrationes catholicae, quibus ostenditur lutheranam ecclesiam 
non esse apostolicam, quia in essentialibus fidei articulis a primitiva 
vera apostolica ecclesia diffentit … Editio secunda. – Tyrnaviae, typis 
Academicis per Fridericum Gall, 1728.
12° – [10], 526, [2] p.
Petrik I. 446.
B  Papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos kerettel.
C  Residentiae Dees[iensis] F[rat]ru[m] Minor[um] [..] (címlap r.)
876.        Dés 554
LA COUTURE, Jules César: Epitome controversiarum sive 
demonstrationes catholicae … _u min Alma Archi-Episcopali Soc. Jesu 
Universitate Tyrnaviensi Anno M. DCC. XXXIV. mense die theses ex 
universa theologia publice propugnaret … Joannes Terlandai, aa. ll. 
et phil. magister, ejusdemque baccalaureus formatus, Colleg. General. 
Cleric. Regni Hungariae alumnus Nitriensis.Praeside R. P. Antonio 
Mindszenti e Soc. Jesu, ss. theol. doctore, ejusdemque professore 
ordinario, nec non Inclytae Favult. Theol. decano spectabili auditoribus 
oblata.– Tyrnaviae, typis Academ. Per Leop. Berger, 1734.
12° – [16], 526, [2] p.
Petrik IV. 28.
B  Papírtáblás, vaknyomásos vörösesbarna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése aranyozott.
877.        Dés 199
LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus: Lucii Coelii sive Caecilii 
Lactantii Firmiani opera omnia, quae supersunt. [Ed.: Walch, Johann 
Georg] – Lipsiae, sumtibus Io. Ludovici Gleditschii et Mauritii Georgii 
Weidmanni, 1715.
8° – [14], 1235, [29] p.
BVB BV026227289 – SWB 361029136
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt. 
878.        Dés 921
LAFITAU, Pierre-François: Auserlesene und sehr eindringende Fasten-
Predigen, wie auch für Ostern, und auf die Feste der Verkündigung 
Mariä, des H. Ludovici, Allerheiligen, und den Christ-Tag. Vor dem 
König und gesamtem Hof gehalten.[Transl.: Heyde, Johann Daniel] – 
Augsburg, Verlegts Matthäus Rieger, 1757.
4° – [6], 528, [4] p.
VD18 10985778 – BVB BV001610305
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel.A könyvtest metszése.
C  Conventus Dees[iensis] SP. Francis[ci] Str[ictioris] Obs[er]v[anti]ae 
 [1]825. (címlap r.)
 Concedit[ur] usus hujus Libri M. R[everen]do Patri Conrado Maÿr 
 Concionatori ac[...]i Ordinis Minor[um] Strict[ioris] Obs[ervanti]
 ae quem sua industria procuravit. Cessunt usu maneat ad 
 dispositionem Adm[odum] R. P. M[i]n[ist]ri Pro[vinci]alis. Coronae 
 7 Aug. [1]770. (előzéklap v.)
 Fr. Cornelius Péterffi Min[iste]r Pro[vinci]alis m[anu] pr[opria] 
 (előzéklap v.)
 Conceditur usus hujus Libri R[everen]do Patri Rudolphi Graßl 
 Ord[inis] Minor[um] Str[ictioris] Obse[rvanti]ae Pro[vinci]ae 
 Tran[silva]nicae S[anc]ti Regis Steph[anis] cessante usu manet ad 
 dispo[siti]onem P. Pro[vinci]alis A[dmodum] R[e]v[erend]i 
 Signatu[m] Claudiopoli 30a [octo]br[is] 1781. (előzéklap v.)
879.        Dés 392
LAFONTAINE, August Heinrich Julius: Der Unbekannte oder der 
Kampf mit den Verhältnissen ... Erster Band. – Wien, in der Haasschen 
Buchhandlung, 1815.
8° – 224 p.
BVB BV003778739 – GBV 215248082
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
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(Coll. 1.) LAFONTAINE, August Heinrich Julius: Der Unbekannte 
oder der Kampf mit den Verhältnissen ... Zweyter Band. – Wien, in der 
Haasschen Buchhandlung, 1815.
224 p.
BVB BV003778741 – GBV215248120
(Coll. 2.) LAFONTAINE, August Heinrich Julius: Der Unbekannte 
oder der Kampf mit den Verhältnissen ... Dritter Band. – Wien, in der 
Haasschen Buchhandlung, 1815.
228 p.
BVB BV003778743 – GBV 21525818X
880.        Dés 684
LÄHRNPECHER, Adalbert: Tabula votiva, id est quaestiones, ac variae 
resolutiones de votis, cum selectis parergis ex universa theologia, 
ad mentem doctoris subtilis Joan. Duns Scoti … defendentibus P. F. 
Francisco de Paula Puechner, P. F. Cherubino Fabsich … – Ingolstadii, 
typis viduae Grassianae, 1726.
8° – [12], 147, [13] p.
BVB BV008334873 – VD18 14990512
B  Papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
881.        Dés 507
LAMPE, Friedrich Adolph: Compendium theologiae naturalis in 
scholae privatae usum concinnatum … Editio altera. – Claudiopoli, 
apud viduam Samuelis Pap Telegdi, 1730.
12° –[6], 182 p.
Petrik II. 537.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1746. (címlap r.)
882.        Dés 1097
LAMPE, Friedrich Adolph: Meditationum exegeticarum opera 
anecdota, quibus sistuntur commentarius in psalmos graduum, 
itemque fragmenta in apocalypsin Joanneam, et in ecclesiasten 
Salomonis, annotationes. [Ed.: Gerdes, Daniel] – Basilae, apud Joh. 
Rud. Im-Hoff, 1742.
4° – [14], 408,[16] p.
BVB BV040287789
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Est Stephani Basa ab Anno 1747. (előzéklap v.)
883.        Dés 1210
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in acta apostolorum, epistolas 
canonicas, et apocalyspin. Editio novissima anterioribus auctior, et 
correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1761.
8° – 1029 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009371
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujvár[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1779. (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
884.        Dés 1151
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in duodecim prophetas minores. 
– Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1704.  
2° – [8], 520 [recte: 620], [64] p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] Fratrum Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20. Aprilis. (címlap r.)
885.        Dés 1222
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in duodecim prophetas minores. 
Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus 
necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – 704 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009310
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
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C  Conv[entus] Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780 (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
886.       Dés 1181
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Ecclesiasten. – Venetiis, apud 
Hieronymum Albriccium, 1702.
2° – [2], 260, [28] p.
BVB BV008546352 – ICCU IT\ICCU\UBOE\006655
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] 1765 20 Aprilis (címlap r.)
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in canticum canticorum. 
– Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1702.
[12], 277, [33] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006658
887.        Dés 1220
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in ecclesiasten, 
canticum canticorum, et librum sapientiae. Editio novissima 
anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – 
Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – 836 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009307
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780 (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
888.        Dés 1149
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in ecclesiasticum. – Venetiis, 
apud Hieronymum Albriccium, 1703. 
2° – [4], 794, [74] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006660 – BVB BV003470397
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] Fratrum Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20. Aprilis. (címlap r.)
889.        Dés 1221
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in ecclesiasticum. Editio novissima 
anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – 
Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – 848 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009308
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780 (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
890.        Dés 1169
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in epistolas canonicas. – Venetiis, 
apud Hieronymum Albriccium, 1700.
2° – [2], 437, [39] p.
BVB BV023037163 – ICCU IT\ICCU\BRIE\015331
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] Ord[inis] Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20 Aprilis (címlap r.)
 Residentiae Megyesiensis F. F. Min[orum] Refor[matorum] in 
 Transyl[van]ia 6. Nov. 1722. (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in apocalypsin S. 
Iohannis apostoli. – Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1700.
[2], 271, [32] p.
BVB BV023037159 – ICCU IT\ICCU\BA1E\010743
891.        Dés 1166
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, IV. libros 
regum, et II. Paralipomenon. – Venetiis, typis Hieronymi Albritij, 1701.
2° – [4], 276 p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006622
356 357
B  Papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Residentiae Megyesiensis FF. Min[orum] Refor[matorum] 6. Nov. 
 1722. in Transylv[an]ia (áthúzva, címlap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Refor[matorum] 
 1765 20 Aprilis (címlap r.)
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Iosue, Iudicum, 
Ruth, IV. libros regum, et II. Paralipomenon. Tomus II. continens lib. 




(Coll. 2.) LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Esdram, Nehemiam, 
Tobiam, Iudith, Esther, et Machabeos. – Venetiis, paud Hieronymum 
Albriccium, 1701.
[4], 132, [142] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006652 – BVB BV003470404
892.        Dés 1219
LAPIDE, Cornelius a (Commment.): Commentaria in Josue, judicum, 
Ruth, quatuor libros regum, et duos Paralipomenon. Editio novissima 
anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – 
Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° –590 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009304
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780 (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in Esdram, 
Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther, et Machabaeos. Editio novissima 
anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – 
Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
264 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009305
893.        Dés 1152
LAPIDE, Cornelius a: Commentarii in librum sapientiae. – Venetiis, 
apud Hieronymum Albriccium, 1705.  
2° – 145 [recte: 245], [15] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006659 – BVB BV003476537
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] Fratrum Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20. Aprilis. (címlap r.)
894.        Dés 1147
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in omnes divi Pauli epistolas. – 
Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1700. 
2° – [2], 772, [90] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006679 – BVB BV023037175
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20 Aprilis (címlap r.)
895.        Dés 1209
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in omnes divi Pauli epistolas. 
Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus 
necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – 831 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\037881
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujjvár[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780. (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
896.        Dés 1167
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Pentateuchum Mosis. – 
Venetiis, typis, et sumptibus Hieronymi Albricij, 1700.
2° – [4], 832, [47] p.
BVB BV036583257
358 359
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] Ord[inis] Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20 Aprilis (címlap r.)
897.        Dés 1213
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in Pentateuchum 
Mosis. Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus 
necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – [8], 624 p.
ICCU IT\ICCU\URBE\017554
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conv[en]tus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
898.        Dés 1175
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in quatuor evangelia. Tomus 
primus complectens commentaria in Matthaeum, et Marcum. – 
Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1700.
2° – 480, [52] p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\063519
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Residentiae Megyesiensis FF. Min[orum] Refor[matorum] 6. 
 Novembris 1720 (árhúzva, címlap r.)
 Conventus Déés[iensis] Ord[inis] Min[orum] Refor[matorum] 1763 
 20 Aprilis (címlap r.)
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in quatuor evangelia. 
Tomus secundus complectens commentaria in evangelium S. Lucae, et 
S. Ioannis. – Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1700.
418, [43] p.
BVB BV036582983
(Coll. 2.) LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in acta apostolorum. – 
Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 1700.
[4], 170, [28] p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\063516
899.        Dés 1211
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in quatuor evangelia. 
Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac indicibus 
necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1761.
8° – 900 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009311
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  V[enera]b[i]lis Conventus Szamos-Ujvár[iensis] Ord[inis] 
 Minoru[m] Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae (előtábla belső oldala)
 Conv[en]tus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
900.        Dés 1168
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in quatuor prophetas maiores. – 
Venetiis, typis, et sumptibus Hieronymi Albriccium, 1706.
2° – [28], 1035, [79] p.
BVB BV036582951
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] Ord[inis] Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20 Aprilis (címlap r.)
 Residentiae Megyesiensis F. F. Min[orum] Refor[matorum] in 
 Transyl[van]ia 6. Nov. 1722. (áthúzva, címlap r.)
901.        Dés 1223
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in quatuor prophetas 
majores. Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac 
indicibus necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 
1761.
8° – XXXII, 1128 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009309
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Con[ven]tus Szamosujvar[iensis] 1780 F[rat]rum Min[orum] 
 Str[ictioris] Obs[ervantiae] (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
360 361
902.        Dés 1207
LAPIDE, Cornelius a: Commentaria in Salomonis proverbia ... Editio 
altera ab auctore aucta. – Antverpiae, apud Joannem et Jacobum 
Meursio, 1645. 
2° – [4], 903, [108] p.
ICCU ICCU\BVEE\052324 – BVB BV008723877
B  Öt duplabordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, 
 pergamenkötés, a gerincen papírcímkével, két bőr zárószalaggal. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  Mich[aelis] Tovfaei. Per convitia et laudes. (címlap r.)
D  A hátvédlapokon Tofeus Mihály latin nyelvű bejegyzéseivel. 
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
903.        Dés 1150
LAPIDE, Cornelius a: Commentarius in Salomonis proverbia. Editio 
altera ab auctore aucta. – Venetiis, apud Hieronymum Albriccium, 
1702. 
2° – [4], 692, [82] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006654 – BVB BV003470398
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] Fratrum Min[orum] Ref[ormatorum] 1765 
 20. Aprilis. (címlap r.)
 Residentiae Megyesiensis FF. Min[orum] Refor[matorum] In 
 Transylv[aniae] 6. Nov. 1722. (áthúzva, címlap r.)
904.        Dés 1218
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Commentaria in proverbia 
Salomonis. Editio novissima anterioribus auctior, et correctior, ac 
indicibus necessariis illustrata. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 
1761.
8° – 782 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\009306
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Szamosujjvar[iensis] F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1780 (címlap r.)
 Sigillum Ven. Conventus Számosujváriensis 1742 (pecsét, címlap r.)
905.        Dés 1208
LAPIDE, Cornelius a (Comment.): Ecclesiasticus Iesu filii Sirach, 
expositus accurato commentario … –Parisiis, sumptibus Petri 
Chaudiere, 1642. 
2° – [4], 38, 476, 326, 236, [42] p.
BVB BV011050114 
B  Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 
 pergamenkötés, két bőr zárószalaggal, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Michaelis Tovfaei per convitia et laudes (címlap r.)
D  A hátvédlapokon Tofeus Mihály latin nyelvű bejegyzésével.
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
906.        Dés 30
LAPLACETE, Jean: Observationes historico-ecclesiasticae, quibus 
eruitur veteris ecclesiae sensus circa Pontificis Romani potestatem in 
definiendis fidei rebus. – Amstelodami, apud Georgium Gallet, 1695. 
8° – XIV, 349 p.
BVB BV009999215 – GBV 142966975
B  Négy bordára fűzött papírtáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Peculium Iosephi Sárközi ab A[NN]O D. 1757. Agr. C. X. ma. Valet 
 fl. 68. (előtábla belső oldalán)
 Ex libris Patris Stephani Barthos [1]831. (előzéklap v.)
LA RUE, François vide TIRINUS, Jacobus (Nr. 1466.)
LA SALLE, Jean de vide CZARTORYSKI, Florijan Kazimierz (Nr. 431. 
Coll. 1.)
362 363
907.        Dés 1046
LASELVE, Zacharie: Annus apostolicus, continens conciones 
omnibus et singulis totius anni diebus festivis praedicabiles, stilo 
perspicuo elaboratas, claraque methodo concinnatas … Editio secunda 
in Germania, correctior et a pluribus mendis purgata. – Coloniae 
Agrippinae, sumptib[us] Petri Pütz, 1729.
4° – [10], 639, [9] p.
VD18 10986790–004 – BVB BV005125082
B  Négy bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ab Adm[odum] Re[veren]do P. Sigismundo Neudecker usum 
 Simplicem huius libris accepit P. F. Euthychius Ebmer (előtábla 
 belső oldala)
 Sigismund[us] Neudecker Ord[inis] Min[orum] S. P. N. Francisci 
 Reform[atarum] [ter]tio Minister Prov[incia]lis Monachij in Bavaria. 
 (előtábla belső oldala)
 Ad usum Simplicem P. F. Eutychij Ord[inis] Min[orum] S. P. N. 
 Francisci Reformat[arum] Provinciae Bavariae nec non Provinciae 
 Transylaniae Missionarij Apostolicij Conventus Claudiopolitani 
 Paulus Georffi Minister Provin[ci]alis in Transylvania (előzéklap r.)
 Pro isto libro ad Intentionem R. P. Eutychij legi Sacra decem. Fr. 
 Aloysius Simon m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Residen[tiae] Deesiens[is] Ord[inis] Min[orum] S. P. Fr. Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1736 Die 20 Junij (címlap r.)
908.        Dés 434
LASELVE, Zacharie: Annus apostolicus continens conciones 
praedicabiles stilo perspicuo elaboratas, claraque methodo 
concinnatas … Tomus secundus complectens conciones pro omnibus, 
et singulis totius anni diebus festivis. Editio novissimia caeteris 
auctior, et emendatior. – Venetiis, ex typographia Remondiana, 1759.
8° – XII, 416 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\020508 – BVB BV010099051 – GBV BV010099051
B  Három bőrszalagra fűzött papírkötés. 
C  Ad Usum P. Gratiani Kezeli Concessus. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1802. (címlap r.)
909.        Dés 58
LATASSE, Karl: Die heilige Familie, oder die Geschichte des Tobias, 
allen christlichen haushaltungen zum Muster vorgestellt. – Pressburg, 
bey Georg Aloys Belnay, 1802.
8° – VIII, 269, [3] p.
Petrik II. 554.
B  Papírkötés.
C  Dono Exc[e]l[lentissi]mi Ill[ustrissi]mi ac R[everendissi]mi
 Francisci Xav. Fuchs Archiep[isco]pi Agriensis. (előtábla belső 
 oldala)
 Parochiae Naszodiensis Anno 1804 8va Nov[em]b[ris] 
 (előtábla belső oldala)
910.        Dés 306
LAUBER, Joseph: Neue Fastenreden homilietisch bearbeitet nebst 
doppelten kurzen Predigtenwürfen, ebenfalls für die Fastenzeit. 
Zweite auflage. – Wien, bei Franz Joseph Rößel, 1799.
8° – [8], 240 p.
B  Fatáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
911.        Dés 805
LAVAL, Paul Antoine: Lavalnak, a Noireau mellett lévő condéi vólt 
protestáns prédikátornak levele azelőtti vallásának sorsossaihoz, mely 
eléb francziából németre tétetett által, és Bécsben kinyomtattatott; 
azután pedig magyarra fordittatott. – (Claudiopoli, [s. typ.], 1827.)
8° – 53 p.
Petrik II.557.
B  Kötés nélkül.
C  T. Antalfi Ferencz uré (címlap r.)
912.        Dés 178
LAYMANN, Paul: Theologiae moralis compendium absolutissimum 
et in quinque libros partitum pars prima. Continens priores tres libros. 
Edito novissima. – Viennae Austriae, typis Ioannis Thomae Trattner, 
1756.
8° – [2], 680, [12] p.
OBV
364 365
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (előzéklap v.)
(Coll. 1.) LAYMANN, Paul: Theologiae moralis compendium 
absolutissimum et in quinque libros partitum. Pars II. Continens 
posteriores duos libros. Edito novissima. – Viennae Austriae, typis 
Ioan. Thomae Trattner, 1756.
[18], 637 p.
OBV 
Lectus sterilis, noviter detectus … vide Contemplatio super sanguinis 
et spiritus … (Nr. 415. Coll. 1.)
913.        Dés 979
LEHOTZKY András: I. Regni Hungariae, et Partium eidem annexarum 
quatuor status et ordines, serie chronologica, e diplomatibus deducti, 
et historico-politicis notationibus illustrati. Pars I. – Posonii, typis 
Simonis Petri Weber, 1796.
4° – 256 p.
Petrik II. 565.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Fratris Analecti Ponori. (előzéklap r.)
(Coll. 1.) [LEHOTZKY András]: Stemmatographia nobilium 
familiarum Regni Hungariae; praemissa est series chronologica 
quatuor statuum et ordinum e diplomatibus eruta. – Posonii, typis 
Simonis Petri Weber, 1796.
100 p.
Petrik II. 564.
914.        Dés 206/1
LE JAY, Gabriel François:Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla 
complectens, quae ad oratoriam facultatem pertinent, discipulis pariter 
ac magistris perutilis. –Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 
1751.
8° – [18], 437, [15] p.
Petrik II. 571.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Ex Libris I. N. Bornemisza [com]paratus Mediae Anno 1761. fl. Rh. I. 
 (előzéklap r.)
 Hic liber ab Illustrissimo Leopoldo libero Barone Bornemisza donatus 
 Anno 1786 Die 10 Aprilis (előzéklap r.)
915.        Dés 206/2
Uaz.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Conventus Déésiensis F[rat]ru[m] Strict[ioris] Obs[ervantiae] 1787.
LEMNIUS, Levinus vide TIRINUS, Jacobus (Nr. 1466.)
916.        Dés 611
[LEMNIUS, Levinus: De miraculis occultis naturae, libri IIII: item de 
vita cum animi et corporis incolumitat recte instituenda, liber unus. – 
Francofurti, ex officina typographica Ioannis Wecheli, 1590.]
12° – [16], 582, [54] p.
VD16 L 1109
A  Címlevele hiányzik.
B  Három duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 
 bőrkötés, bőr zárószalagok nyomaival. A könyvtest metszése 
 piros. Rongált, szúrágás nyomaival. 
C  P. Georgius Ladislaus Chimelius (+3 r.)
D  Opus Haereticum 
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828. 
 tudós embernek igen jó kony[v] (előtábla belső oldala)
917.        Dés 696
LEONARDO da Porto Maurizio: Directorium confessionis generalis 
rite instituendae, quo tam confessario, quam poenitenti ad hanc 
exacta, et facili brevitate ordinandam lumen accenditur, ad usum 
missionariorum, et commodum confessariorum tyronum … Latine 
redditum a quodam ejusdem Instituti Sacerdote. – Augustae 
Vindel[icorum] et Oeniponto, sumptibus Josephi Wolff, 1749.
366 367
12° – 120, [2] p.
VD18 14694166 – BVB BV001642397
B  Fatáblás bőrkötés A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ad usum Simplici P. Paul[i] Schmidt [1]752. (címlap r.)
 Conv. Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) LEONARDO da Porto Maurizio: Discursus mysticus, et 
moralis ad continendos in sacro faedere, et uniformi poenitentiae 
sacramenti administratione confessarios institutus … latine redditus 
a quodam ejusdem Instituti Sacerdote. –Augustae Vindel[icorum] et 
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1749.
[10], 144, [2] p.
VD18 14694174 – BVB BV001642398
918.        Dés 1258
LEONARDUS de Utino: Sermones quadragesimales de legibus – 
Vicenza, Stephan Koblinger, VIII. Kal. Dec. [24. Nov.] 1479. 
30,5x20,2 cm, 2° – 394 ff.
HC 16121 – CIH 2062 – BMC VII 1043 – GW M17926 – ISTC il00148000
B  15. századi, három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 
 barna gótikus bőrkötés két fémkapoccsal, a gerincen 
 papírcímkével. Az első fémkapocs hiányzik. Az elő- és háttábla 
 díszítése nem azonos. A könyvtest elejéről a lapok kiestek. 
 Penésznyomokkal, a lapok sarkai málladoznak.
C  Conventus Mikhaz[iensis] 1700. (A2 f. r.)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, A2 f. r.)
D  Vörös és barna tintával írt latin nyelvű lapszéli bejegyzések, 
 szóaláhúzások. Főleg „nota bene” jelölések. Piros tintával a lap 
 tetején a fejezetek rövid összefoglalója. 
Az előtábla belső oldalára az alábbi ősnyomtatvány 178 lapjának 
versója van ragasztva:
[BRUNUS ARETINUS, Leonardus:] [Historia Fiorentina] (Italian). 
[Trad.: Donatus Acciaiolus] – [Impresso a Vinegia : Perlo diligente 
huomo Maestro Iacomo de Rossi di natione gallo, 12. Febr. 1476]. 
2° – [218] ff.
GW 5612 – ISTC ib01247000 – CIH 842 
A háttábla belső oldalára az alábbi 16. század eleji, poszt-
inkunábulum 31. oldala van ragasztva:
[ASTENATUS DE AST, OFM]: Summa de casibus conscientiae. 
Liber III., cap. 31. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.].
F  Vörös tintával rubrikált. Tintával írt számozás, ami később 
 kilett egészítve ceruzával írt számozással. 
Les Pseaumes de David, mis en rime francoise ... vide [Biblia fr.] (Nr. 
181. Coll. 1.)
919.         Dés 551
LESSIUS, Leonard: Consultatio quae fides, et religio sit capessenda, 
dum in Alma, ac Regio-Principali Soc. J. Academia Claudiopolitana 
positiones philosophiae publice propugnaret … D. Franciscus Gall 
aa. ll. et philosophiae baccalureus, nec non pro suprema ejusdem 
alurea candidatus, e Sem. Cler. Alum. Illyesianus. Praeside R. P. 
Nicolao Janosi e Soc. Jesu, aa. ll. et philosophiae doctore, ejusdemque 
professore ordinario, et p. t. seniore, auditoribus oblata. – Claudiopoli, 
typis Academicis Soc. Jesu, 1738.
12° – [18], 290, [2] p.
Petrik I. 441.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos vörös bőrkötés. 
 A könyvtest metszése aranyozott poncolással. 
C  Ex Libris Stephani […] (áthúzva, előzéklap r.)
 Ex Libris Stephani Sárosi m[anu] p[rop]ria cujus symbolum spes 
 confisa Deo nunquam Confusa recedit. (előzéklap r.)
 A praefato D[omi]no dono accepit Fr Aloysius Bálintffi Anno 1794. 
 Die 7a Maji M[anu] p[rop]ria (előzéklap r.)
920.        Dés 947
LIGUORI, Alfonso Maria de: Theologia moralis sancti Alphonsi 
Maria de Liguori … [Ed.: Haringer, Michael] Tomus quartus. Continet 
praecepta ecclesiae, praec. particularia, tractatus de sacramentis in 
genere, de baptismo et confirmatione. [Lib. IV., 1004–1050., V. et VI. 
1–188.] – Ratisbonae, sumtibus G. Josephi Manz, 1846.
8° – [6], 676 p.
BVB BV007949839
A  A 657 és 676 közötti oldalak hiányoznak.
B  Kötés nélkül.
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921.        Dés 130/I
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt 
a pétsi deákságnak mondott ... Első rész, a hitről és Hiszek-Istenről. – 
Posonyban, nyomtattatott Patzkó Ferentz betűivel, 1794.
8° – [12], 591, [2] p.
Petrik II. 596.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Ad Simplicem Usum P. Aaronis Gall; Ord[inis] Minor[um] 
 Str[ictioris] Obs[ervantiae] 1799 (előzéklap r.)
922.        Dés 130/II
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket 
ezelőtt a pétsi deákságnak mondott ... Második rész. A szentségekről 
öszveséggel és eggyenként. – Posonyban, nyomtattatott Patzkó Ferentz 
betűivel, 1795.
8° – [6], 588, [3] p.
Petrik II. 596.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Ad Simplicem Usum P. Aaronis Gall; Ord[inis] Minor[um] 
 Str[ictioris] Obs[ervantiae] 1799 (előzéklap r.)
923.        Dés 130/IV
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt 
a pétsi deákságnak mondott ... Negyedik rész. Az Úr imádságáról, 
anyaszentegyház parantsolatairól, és angyali üdvözletről. – Posonyban, 
nyomtattatott Patzkó Ferentz betűivel, 1797.
8° – [6], 536, [2] p.
Petrik II. 596.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Ad Simplicem Usum Patris Aaronis Gall ord[inis] Minor[um] 
 Str[ictioris] Obs[ervantiae] 1799 (előzéklap r.)
924.         Dés 130/V
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt 
a pétsi deákságnak mondott ... Ötödik rész. A keresztényi igazságnak 
első tisztéről: távozzál a gonosztól. – Posonyban, nyomtattatott Patzkó 
Ferentz betűivel, 1797.
8° – [6], 540, [2] p.
Petrik II. 596. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Ad Simplicem Usum P. Aaronis Gall m[anu] p[ropria] Ord[inis] 
 Minor[um] Stri[ctioris] Obs[ervantiae] 1799 (előzéklap r.)
925.         Dés 80
LINDEMAYR, Maurus: Rednerische Eingänge zu Sonntäglichen 
Predigten durch zwey Jahre, auf dessen aus dem Französischen 
übersetze Advent- und Fastenpredigten ... [Transl.: Rue, Charles de la] 
– Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1777.
8° – 204 p.
ÖLB 
B  Fatáblás, bőrkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster Francisc. (előzéklap r.)
F  A címlapon a ferencesek satírozott jelvényével. 
926.         Dés 1178
LINGENDES, Claude de: Panis evangelici fragmenta quadragesimalia 
ex sanctissimo Dei verbo copiose et sedulo collecta, sanctorum 
patrum, variorumque auctorum sententiis et conceptibus mirifice 
aucta; et omnibus quidem anni dominicis; praecipue tamen singulis 
quadragesimae dominicis et feriis per binas ad minus, saepius denas 
aut septenas conciones fideli populo distribuenda proponit ... Editio 
novissima, et multum correctior. – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Matthaei Rieger, 1758.
4° – [6], 734, [2] p.
VD18 12472964 – BVB BV012392662
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Conv[entus] Déés[iensis]1814 (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (áthúzva, címlap r.)
 P. Philippi [...] [...] (áthúzva, címlap r.)
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D  Magyar nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon.
 Comparatus est Pestini 1788 10ma Junii 7 Rf. 1. xr. 16. (előzéklap v.)
927.        Dés 352/I
LINK, Anton: Homilien der ersten Art, das ist: Predigten auf alle 
Sonntage im Jahre, in welchen die gewöhnlichen sonntäglichen 
Evangelien erklärt und angewandt werden. Erster Theil. – Passau, bei 
Friedrich Pustet, 1825. 
8° – [4], 336, [2] p.
B  Papírkötés.
928.         Dés 352/II
LINK, Anton: Homilien der ersten Art, das ist: Predigten auf alle 
Sonntage im Jahre, in welchen die gewöhnlichen sonntäglichen 
Evangelien erklärt und angewandt werden. Zweiter Theil. – Passau, 
bei Friedrich Pustet, 1825. 
8° – 307, [1] p.
BVB BV014762719
B  Papírkötés.
929.         Dés 950
[LIPPELOO, Zacharias: Vitae sanctorum; ex selectissimis et 
probatissimis Orthodoxis Patribus... Tomus secundus: complectens 
sanctos Mensium, Aprilis, Maii, et Iunii. [Ed.: Grasius, Cornelius] – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.]
8° – [16], 1034 p.
VD17 12:119114U – BVB BV004287087
A  Címlevele és a 919–1034 közötti oldalak hiányoznak.
B  Négy bordára fűzött papírtáblás félbőr kötés, a gerincen 
 papírcímkével. A könyvtest metszése piros. 
C  Hic Liber est meus Testis est Deus quis illum querit nomen hic erit de 
 quo genere natus Latzko est vocatus cujus nomen fuit plane Ignatius 
 mp. an[n]o 1811a Die 18 Aprilis Tyro [?] syntaxista (előzéklap r.)
 S. M. Josephi [..] 1704. (A1 f. r.)
930.        Dés 1235
LIPSIUS, Justus: Iusti Lipsii monita et exempla politica libri duo qui 
virtutes et vitia principium spectant. – Budae, typis Leopoldi Francisci 
Landerer, [1754].
8° – [8], 237, [1] p.
Petrik V. 298.
A  A vége hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spiccelt. 
C  Thomas Christianus Szen mp. (előzéklap r.)
931.         Dés 310
LOHNER, Tobias: Instructio practica nona de sacerdotii origine et 
praestantia, varijs item industrijs, et praxibus, quibus sacerdotes boni 
ad Dei gloriam, suamquae et proximi salutem promovendam sunt usi, 
malorum quo que sacerdotum infelici interitu, radicibus, et remediis. Cum 
etiam compendium ritualis, ea, quae pro commodiori sacramentorum et 
sacramentalium administratione serviunt, complectens, in calce adjectum 
est ... Editio tertia ... – Dilingae, typis et sumpt. Joannis Caspari Bencard, 
viduae et haeredum, 1723.
8° – [14], 278, [5] p.
BVB BV036854938 – GBV 110229375X
B  Papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest metszése kék. 
C  Resid[entiae] Déés[iensis] 1742. (címlap r.)
 Ad usum P. f[rat]ris Polycarpj Gensberger 1729. (előzéklap v.)
 Sed ab Anno Domini 1740. ad usum Simplicem P. f. Virgilio Stotker 
 Austriacae Provinciae Missionario Apostolico in Transylvania datus 
 est hic liber ab Adm[odo] R. P. Hugone Babler Austriacae Provinciae 
 Com[m]issario Provinciali ac superiore dig[nissi]mo. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) LOHNER, Tobias: Compendium ritualis pro administratione 
sacramentorum, aliorumque munerum pastoralium, quae frequentius 
a pastoribus animarum obiti consueverunt, rite sussipienda. In usum et 
commodum parochorum ... – Dilingae, typis et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, viduae et haeredum, 1723.
232 p.
BVB BV003157212 – VD18 14613360 – SWB 031677835
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932.         Dés 667
LOHNER, Tobias: Instructio practica tertia de controversatione 
apostolica a curatoribus animarum pie, et fructuose instituenda, 
complectens varios, et solidos modos juvandi, et consolandi diversorum 
statuum personas afflictas, praecipuae aegras, et captivas, ad tyronum 
sacerdotum potissimum utilitatem … – Tyrnaviae, typis Academicis 
Societ. Jesu, 1743.
8° – 361, [7] p.
Petrik II. 606.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ad Simplicem Usum P. Sebastiano Bodó concessus est Thordae 
 [1]787. (előzéklap r.)
 Bibliotheca Residentiae Tordens. […] S. Paulo […] (címlap r.)
933.        Dés 293
LOHNER, Tobias: Tabulae directivae divini officij, juxta ritum S. R. 
ecclesiae recitandi item SS. Missae sacrificij, quibus adjunctum memoriale 
de munere sacerdotis boni ... – Tyrnaviae, typis Academicis, per Andream 
Georgium Roden, 1715.
8° – [64] p.
Petrik II. 606.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. Rongált.A kötéstáblák latin nyelvű 
 kézirat felhasználásával készültek.
C  Con[ven]tus Claudiopol. Ord[inis] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
 V[enera]b[i]lis Studij Gene[ra]lis Claudiop. 1780 die 2. Decembris 
 (előzéklap r.)
934.         Dés 361
[LOSONTZI István]: Hármas kistükör, melly I. a szent históriát, 
II. Magyar-Országot, III. Erdély-Országot, annak földével, polgári 
állapatjával és historiájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott módon 
a nemes tanúlóknak, summásan, de világosan elő-adja, és ki-mutatja. 
– Posonyban és Pesten, Füskuti Landerer örököseinek költségével és 
betüivel, 1810. 
8° – 216 p., [2] t.
Petrik II. 609.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Paulus Mátyás (előzéklap r.)
 Kovats Janos (előzéklap r.)
 Habet Paulus Magyar ano 1870 vette 2 fo. 30 kr. (előtábla belső 
 oldala)
935.         Dés 537
LUBOMIRSKI, Stanislaw Herakliusz: De vanitate consiliorum 
liber unus, in quo vanitas et veritas rerum humanarum politicis, 
et moralibus rationibus clare domonstratur, et dialogice exhibetur 
… Juxta editionem Lipsiensem de anno MDCCXII. – Claudiopoli, 
[Hochmeister Márton], 1795.
8° – 158 p.
Petrik II. 615.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
936.         Dés 671
LUBOMIRSKI, Stanisław Herakliusz: Prożność y prawda rady, 
z łáćmskiego w polskim języku wyráżona. – W Thoruniu, u Janá 
Chrystyáná Láurerá, 1705.
4° – [6], 159 p.
DBC
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Residentiae Déés[iensis] F[rat]ru[m] Minor[um] (címlap r.)
937.         Dés 398
LUTZ, Anton: Herrn Anton Luz Regulierten Chorherrn des heil. 
Augustini und Capitularen des Reichs Gottshauses Creutzlingen 
Theologische Grundsätze des unverfälschten Christenthums der 
ersten und letzten Zeiten gegen die falschen Begriefe der Neuerungs-
Geister, Freydenker, und Unkatholischen. – Kempten und Augsburg, 
in verlag Andreas Stadler und Christoph Bartl seel. Wittwe, 1767.
8° – [14], 537, [23] p.
GBV 232202516
B  Fatáblás papírkötés. 
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A maga pállyájának jutalmát meg-talált keresztyén érdemes aszszony, 
két halotti beszedekben elő adva mellyek néhai b. e. méltóságos bethleni 
grof Bethlen Mária úr aszszony ő nagyságának … vide SZILÁGYI 
Ferenc (Nr. 1417. Coll. 3.)
938.         Dés 1307
[Magnificat. Rexpexit humilitatem ancillae suae. – ismeretlen személy 
tézis plakátja a várandós Szűz Mária ábrázolásával.] – [Augsburg, cca. 
1700], Johann Georg Koller. 
66,2x100 cm – [1] fol.
C  Ex voto adta a’ Kolozsvári Piaci Templom Segrestyése[!] Pávai 1864. 
 a Kapjoni Templomnak (a keret hátsó részén)
D  Mezzotinto. Tézisplakát. A téziseket levágták a képről.
939.        Dés 366
Magyar és Erdély Országi új, és ó kelandáriom, Krisztus Urunk 
születése után 1828dik szökö esztendőre ... – Rév Komárombann, 
Weinmüller Imre Bálint betüjivel s költségén, 1828.
8° – [72] p.
A  A vége hiányzik.
B  Papírkötés.
D  Magyar nyelvű gazdasági feljegyzésekkel.
940.         Dés 1291
Magyar Kurir. – Bécs, 1819. július 30.
225 x 193 mm, pp. 65-72.
B  Kötés nélkül.
F  Újság.
941.        Dés 1014
MAJER István: Népszerü egyházi beszédek az év minden vasárnapjára, 
és a római keresztény katholika egyház minden rendszerinti és 
némelly rendkivüli ünnepeire, és bőjti napjaira. I. kötet. Az év minden 
vasárnapjára. – Pesten, Emich Gusztáv sajátja, 1849.
8° – XVI, 496 p.
Petrik II. 654
B  Papírtblás, fekete félbőr kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt. 
C  P. Miklós Timotheusé (címlap r.)
 A Szent Antalról nev. Deési Sz. Fer. B. Zárda pecsétje (pecsét, címlap r.)
942.         Dés 977/I
MÁJER József: Vasárnapi homiliák avagy vasárnapi evangéliumok 
értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák 
nyomdoki után készített … Elsö rész. Ádvent elsö vasárnapjától húsvét 
napjáig. – Székes–Fehérvárott, nyomtattatott Számmer Pál bötüivel, 
1823.
8° – VIII, 352, [6] p.
Petrik II. 656.
B  Papírkötés. 
943.         Dés 977/II
MÁJER József: Vasárnapi homiliák avagy vasárnapi evangéliumok 
értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák 
nyomdoki után készített … Elsö rész. Husvét után első vasárnaptól 
pünkösd után utolsó vasárnapig. – Székes-Fehérvárott, nyomtattatott 
Számmer Pál bötüivel, 1824.
8° – [4], 476 p.
Petrik II. 656.
B  Papírkötés. 
944.        Dés 977/III
MÁJER József: Vasárnapi homiliák avagy vasárnapi evangéliumok 
értelme fölött tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák 
nyomdoki után készített … Harmadik rész. Boldog Aszszony 
fogantatása napjától minden szentek napjáig. – Székes-Fehérvárott, 
nyomtattatott Számmer Pál bötüivel, 1824.
8° – [6], 306 p.
Petrik II. 656.
B  Kötés nélkül.
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945.         Dés 1077
MAJOR, Joannes: Magnum speculum exemplorum, ex plusquam 
octoginta auctoribus, pietate, doctrina, et antiquitate venerandis, 
varijsque, historijs, tractatibus et libellis excerptum, ab Anonymo 
quodam, qui ea citer annum Domini 1480. vixisse deprehenditur. ... 
Editio novissima et correctissima ... – Coloniae Agrippinae, typis et 
sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, 1684.
4° – [12], 683, [71] p.
BVB BV013358981 – VD17-12:646628R – SWB 329760033
B  Négy bordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, 17. századi, natúr 
 bőrkörés, két fémkapoccsal, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése kék. A gerinc sérült. 
C  Hunc librum Perillustris ac Spectabilis D[omi]n[us] Jo[hann]es 
 Michäel de Pacher Capitane[us] Inclyti Regiminis Principis de  
 Hochenzoll mihi fratri Paschali Fabricio in die ejus copulationis 
 gratis donavit die 16 Maji 1718. (előcímlap r.)
 Resident[iae] Deesien[sis] 1749 (címlap r.)
946.         Dés 741
MAKÓ Pál: Compendiaria logicae institutio quam in usum 
candidatorum philosophiae … – Vindobonae, typis Joannis Thomae 
Trattner, 1760.
8° – [6], 131, [5] p.
BVB BV012647804 – VD18 1448563X–003 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel, 
 aranyozott gerinccel, márványpapír előzéklappal. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
F  Külön lapon kézzel rajzolt Arbor Porphyriana.
(Coll. 1.) MAKÓ Pál: Compendiaria metaphysicae institutio qua min 
usum auditorum philosophiae elucubratus est… – Vindobonae, typis 
Joannis Thomae Trattner, 1761.
[18], 397, [3] p., [1] t.
947.       Dés 11
MAKÓ Pál: Compendiaria matheseos institutio quam in usum 
auditorum philosophiae ... Editio tertia ab autore emendata. – 
Vindobonae, typis Ioan. Thomae de Trattnern, 1771.
8° – 382, [2] p., 10 t.
Petrik II. 660. – BVB BV003397848 – SWB 016764358
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált, a gerinc hiányzik.
C  Ex libris Josephi Andrasi A[nn]o 1776. (előzéklap r.)
 Conventus Dees[iensis] (előzéklap r.)
 Conv[entus] Deés[iensis] (címlap r.)
D  Az előzéklapokon latin nyelvű bejegyzésekkel.
948.         Dés 625
MAKÓ Pál: Compendiaria metaphysicae institutio qua min usum 
auditorum philosophiae … – Recusa Budae, typis, ac sumtibus Regiae 
Universitatis, 1797.
8° – [14], 347, [4] p.
Petrik II. 660.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] (címlap r.)
D  Magyar nyelvű ceruzával írt bejegyzések a hátvédlapokon.
949.         Dés 742/I
MAKÓ Pál: Compendiaria physicae institutio qua min usum 
auditorum philosophiae elucubratus est … Pars I. – Vindobonae, typis 
Ioannis Thomae Trattner, 1762.
8° – [26], 312, [4] p., VIII, [1] t.
BVB BV012647872 – VD18 80280005
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
950.         Dés 742/II
MAKÓ Pál: Compendiaria physicae institutio qua min usum 
auditorum philosophiae elucubratus est … Pars II. – Vindobonae, 
typis Ioannis Thomae Trattner, 1762.
8° – [10], 372, [1] p., VIII. t.
BVB BV010267845 – VD18 80205399
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
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951.         Dés 224
[MAKÓ Pál]: Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, per 
magnum Principatum Transilvaniae. Pars primae. – Claudiopoli, typis 
Iosephi Francisci Kollmann, 1781.
8° – [4], 264 p.
Petrik II. 223.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  H. Utor libro P. Ambrosius anno 1814. 17a [novem]bris Professor 
 Scholae (előzéklap r.)
 Pro usu Professoris Scholae Déés. (előzéklap r.)
 Utor hoc libro Ambrosius Tsato (előzéklap v.)
 Conventus Déésiensis Fratrum Minorum Stric[ioris] Observa[nti]ae 
 pro usu Patrum Professorum. (címlap r.)
952.        Dés 360
[MAKÓ Pál]: Institutiones arithmeticae in usum scholarum 
grammaticarum, et gymnasiorum per M. Transsilvaniae Principatum 
et partes eidem adnexas. Pars I. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1836. 
8° – [2], 111 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Cs. Antalé (címlap r.)
 Antonii Pávai (előtábla belső oldala)
 Laszlo Coloni (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) [MAKÓ Pál]: Institutiones arithmeticae in usum scholarum 
grammaticarum, et gymnasiorum per M. Transsilvaniae Principatum 
et partes eidem adnexas. Pars II. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1836. 
88 p.
(Coll. 2.) [MAKÓ Pál]: Institutiones arithmeticae in usum scholarum 
grammaticarum, et gymnasiorum per M. Transsilvaniae Principatum 
et partes eidem adnexas. Pars III. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1836. 
61 p.
953.         Dés 795
MÁLITS György: Az Istenben való meg-nyugvásrol Nagy Boldog 
aszszony ünnepe alkalmatosságával igy szóllott ... – Kolosvart, 
nyomtattatott a K. Lyceum betüivel, 1814.
8° – 32 p.
OSZK 287.667
B  Kötés nélkül.
C  R. P. V. R. Butsi (címlap r.)
954.         Dés 1134
MÄNDL, Kaspar: Christliche Erinnerungen Der vornehmsten 
Glaubens-Warheiten auf Alle Sonntag und gewöhnliche Feyr- und 
Festtäg eingerichtet … In welchen alle Rechtglaubige Christen ducrh 
häuffige Sitten-Lehren auf den Weg der Tugend geführt, und von der 
Sünden-Strassen abgemahnt, die Irrglaubige aber auf die Bahn der 
Heiligen, Catholischen und Apostolischen Kirchen geleitet warden … 
Erster Theil. – Augspurg, in Verlag Matthias Wolff, 1727.
2° – [14], 356, [12] p.
VD18 8048669X – BVB BV010297820
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés fémkapcsok 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros, kék spriccelt.
C  Resid[entiae] Deesiensis O. M. S. P. Franc[isci] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] 1738. (címlap r.)
 Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis pater Josve Iberacker Alumnus Provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) MÄNDL, Kaspar: Christliche Erinnerungen der vornehmsten 
Glaubens-Warheiten auf Alle gewöhnliche Feyr- und Festtäg 
eingerichtet … In welchen alle Rechtglaubige Christen ducrh häuffige 
Sitten-Lehren auf den Weg der Tugend geführt, und von der Sünden-
Strassen abgemahnt, die Irrglaubige aber auf die Bahn der Heiligen, 
Catholischen und Apostolischen Kirchen geleitet warden … Zweiter 
Theil. – Augspurg, in Verlag bey Matthias Wolff, 1727.
[8], 346, [9] p.
VD18 80486703 – BVB BV010297821
955.        Dés 1189
MÄNDL, Kaspar: Der Andere Jahrgang Christlicher Erinnerungen 
der vornehmesten Glaubens-Warheiten auf alle Sonntag, und Feyr- 
und Fest-Tag eingerichtet, mit Einmengung etlicher Fasten-Exemplen 
... In zwey Theil abgetheilet doch in einem Band. Der erste Theil. – 
Augspurg, in Verlag Matthias Wolff, 1728.
2° – [12], 383, [9] p.
B  Négy bordára fűzött fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt.
380 381
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis pater Josue Iberacker Alumnus pro[vinci]ae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Residentiae Déésiensis O. M. S. P. Fr. Strict[ioris] Observ[anti]ae 
 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) MÄNDL, Kaspar: Der Andere Jahr-Gang Christlicher 
Erinnerungen der vornehmesten Glaubens-Warheiten. Auf alle 
gewöhnliche Feyr- und Fest-Täg eingerichtet mit Einmengung etlicher 
Fasten-Exemplen, und einer octav für das Fest und Solgende Täg ... 
Zweyter Theil. – Augspurg, in Verlag Matthias Wolff, 1728.
[6], 272, [7] p.
VD18 80401651 – BVB BV013201345
956.        Dés 1163
MÄNHARDT, Simeon: Conciones Oder Christliche Predigen,Uber 
die Sonn: und Feyrtägliche Evangelia nach Ordnung der Römischen 
Catholischen Kirchen und aller teutscher Bistumber dem höchsten 
Gott zuförderist/ und seinen lieben Heyligen zu Lob den irrdischen 
Menschen zu heylsamer Underweisung in Glaubenssachen und 
tugentlichen Sitten: Sonderbar allen Pfarrherrn und Predigern in einer 
Kirchen oder Cantzel auff vil und lange Jahr underschidliche Predigen 
und Materien fürzubringen/ zu gutem in Truck verfertiget. Und in 
vier underschidliche Theil verfasset deren ersten drey Theil begreifft 
jedes vier Bücher in sich. … – München, Getruckt und verlegt /durch 
Johann Jäcklin/ Churfürstlichen Hoff-Buchtruckern/ und Handlern, 
1675. 
2° – [18], 252, 267, 259, 262, [15] p.
VD17 12:631242M
B  Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 natúr bőrkötés két fémkapocs nyomával. A könyvtest metszése 
 kék. 
C  Ad usum Simpl[ic]em P. Eutychij Ebmer Prov. Bavar. Missionarij 
 Pastor[is] […] Bavariae (előcímlap r.)
 Residentiae Déés[iensis]: O. M. S. P. Fr. Strict. Observant. 1736. 
 (előcímlap r.)
 In Usum R: P: Nideraltach (címlap r.)
957.        Dés 1165
MÄNHARDT, Simeon: Conciones oder Christliche Predigen uber 
die Sonn: und Feyrtägliche Evangelia nach ordnung der Römischen 
Catholischen Kirchen und aller teutscher bistumber dem höchsten Gott zu 
forderist/ und seinen lieben heyligen zu/ Lob den irrdischen Menschen 
zu heylsamer Underweisung in Glaubenssachen und tugentlichen Sitten/ 
auch allen Pfarherzen und Predigern in einer Kirchen oder Cantzel auff 
vil und lange Jahr underschidliche predigen und Materien fürzubringen, 
zu gutem in Truck verfertiget/ … Der Under Theil. Von Pfingsten biß 
auffs Advent/ hält in sichvier Bücher/ das V.VI.VI. und VIII.Welchesist 
ein Communfüralle Sonn- Fest- und Feyertäg … –München, Getruckt 
und verlegt /durch Johann Jäcklin/ Churfürstlichen Hoff-Buchtruckern/ 
und Handlern, 1675. 
2° – 288, 316, 272, 237, [12] p.
VD17 12:631253A
B  Négy duplabordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 natúr bőrkötés, a gerincen papírcímkével, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Ad usum Simplicem R. P. Eutychij Ebmer Prov: Bavar. Misionarij 
 Apostolici in Transylvania (címlap r.)
 Resident: Desiensiens: O.M.S. P. Fr[atrum] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae]1736. (címlap r.)
958.        Dés 193
MANNHART, Franz Xaver: Bibliotheca domestica bonarum artium 
ac eruditionis studiosorum usui instructa et aperta. Opus seculi 
nostri studiis ac moribus accomodatum. Tomulus XI. De re antiquaria 
graecorum, romanorum, et germanorum. –Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Matthaei Rieger, 1762.
8° – pp. 195–674, [61] p.
GBV 193452529 – BVB BV010298189–VD18 80206077
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Coll. Ginsiens[is] Soc. Jesu A[nn]o 1773. (címlap r.)
MANSI, Giovanni Domenico vide SZABÓ Lajos (Nr. 1386. Coll. 1.)
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959.        Dés 273
MANSI, Giovanni Domenico: Epitome doctrinae moralis et canonicae 
ex constitutionibus aliisque operibus felicis recordationis Benedicti 
XIV. Pontificis maximi ... Secundum exemplar romanum. – Augustae 
Vindel[icorum], sumptibus Christoph. Bartl viduae, 1772.
8° –208 p.
BVB BV012656921–VD18 12498777
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ven[erabilis] Con[ven]tus Deesiens[is] Ord[inis] M[inorum] S. P. Fr. 
 Stric[tioris] Obser[vantiae] (címlap r.)
F  Kézzel írott tárgymutatóval az elején.
960.        Dés 1048/I
MANSI, Giuseppe: Aerarium evangelicum: hoc est evangeliorum 
totius anni, scilicet ab adventu usque ad feriam quartam cinerum, 
et a feria IV. cinerum usque ad pascha resurrectionis Domini, per 
singulas ferias; ac demum a paschate resurrectionis Domini nostri 
usque ad adventum, in omnes dominicas per singulos versus in 
sensu literali, morali, et anagogico elucidationis tomus primus. … 
Demum vero ex idiomate Italico in Latinum ad usum concionatorum 
traductus, diu desideratus, et nunc pridem typis publicis in lucem 
editus. – Coloniae Agrippinae, officina Jo. Wilhel. Friessem. apud 
Joan. Everh. Fromart, 1704.
4° – [6], 226, [38] p.
VD18 80361994 – BVB BV035022758
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Déés[iensis] O[rdinis] M[inorum] S. P. Franc[isci] 
 Strict[ioris] Obser[vant]iae 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) MANSI, Giuseppe: Aerarium evangelicum: hoc est 
evangeliorum, a feria IV. cinerum, usque pascha resurrectionis d. n. 
Jesu Christi, in sensu literali, morali, et anagogigo per  singulos versus 
elucidationis tomus secundus. … Demum vero ex idiomate Italico 
in Latinum ad usum concionatorum traductus, diu desideratus, et 
nunc pridem typis publicis in lucem editus. – Coloniae Agrippinae, 
officina Jo. Wilhel. Friessem. apud Joan. Everh. Fromart, 1704.
567, [65] p.
VD18 80362001 – BVB BV035022763
961.        Dés 1048/III
MANSI, Giuseppe: Aerarium evangelicum: hoc est: evangeliorum 
totius anni, a paschate resurrectionis Domini nostri, usque ad adventum 
eius, in omnes dominicas per singulos versus in sensu litterali, morali, 
et anagogico, elucidationis tomus tertius. … Demum vero ex idiomate 
Italico ad usum concionatorum traductus, diu desideratus, et nunc 
pridem cum quadruplici indice copiosissimo typis publicis editus. – 
Coloniae Agrippinae, officina Jo. Wilhel. Friessem. apud Joan. Everh. 
Fromart, 1704.
4° – 567, [65] p.
VD18 8036201X – BVB BV035022764
B  Négy bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josue Iberacker Alumnus pro[vinci]ae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Déés[iensis] O[rdinis] M[inorum] S. P. Franc[isci] 
 Strict[ioris] Obser[vant]iae 1738. (címlap r.)
MANSI, Giovanni Domenico vide SZABÓ Lajos (Nr. 1386. Coll. 1.)
962.        Dés 1049/I
MANSI, Giuseppe: Promptuarium sacrum ac morale, Christi Jesu 
salvatoris nostri, virginisque matris Mariae, vitae ac gestorum 
reconditissimis mysterii, sanctorum apostolorum victricibus 
trophaeis, gloriosis martyrum lauris, pretiosis summorum pontificum 
tiaris, episcoporumque insulis, confessorum divis pignoribus, niveis 
sacratissimarum virginum corollis copiose locupletum: hoc est 
discursus exegetici in omnes totius anni solemnitates, sanctorumque 
occurrentium, corum praecipue, qui in alma urbe sub praecepto 
feriantur, dies festivos elegantissime concinnati, in quibus per viam 
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discursuum copiosissima sacrarum scripturatum … Italice conscripti, 
nunc vero latine redditi, a cin quatuor tomos divisi. Tomus primus. 
Tres menses januarium, februarium, et martium complectens … 
Editio quarta. – Coloniae Agrippinae, sumptibus fratrum Joan. Wilh. 
et Josephi Huisch, 1720.
4° – [14], 386, [28] p.
VD18 80159745 – BVB BV008787649
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Déés[iensis] O[rdinis] M[inorum] S. P. Franc[isci] 
 Strict[ioris] Obser[vant]iae 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) MANSI, Giuseppe: Promptuarium sacrum ac morale, 
Christi Jesu salvatoris nostri, virginisque matris Mariae, vitae ac 
gestorum reconditissimis mysterii, sanctorum apostolorum victricibus 
trophaeis, gloriosis martyrum lauris, pretiosis summorum pontificum 
tiaris, episcoporumque insulis, confessorum divis pignoribus, niveis 
sacratissimarum virginum corollis copiose locupletum: hoc est discursus 
exegetici in omnes totius anni solemnitates, sanctorumque occurrentium, 
eorum praecipue, qui in alma urbe sub praecepto feriantur, dies festivos 
elegantissime concinnati. In quibus per viam discursuum copiosissima 
sacrarum scripturatum … Italice conscripti, nunc vero latine redditi, a cin 
quatuor tomos divisi. Tomus secundus. Tres menses: aprilem, majum, et 
junium complectens … Editio quarta. – Coloniae Agrippinae, sumptibus 
fratrum Joan. Wilh. et Josephi Huisch, 1720.
[6], 434, [22] p.
VD18 80159753 – BVB BV008787650
963.        Dés 1049/III
MANSI, Giuseppe: Promptuarium sacrum ac morale, Christi Jesu 
salvatoris nostri, virginisque matris Mariae, vitae ac gestorum 
reconditissimis mysterii, sanctorum apostolorum victricibus trophaeis, 
gloriosis martyrum lauris, pretiosis summorum pontificum tiaris, 
episcoporumque insulis, confessorum divis pignoribus, niveis 
sacratissimarum virginum corollis copiose locupletum: hoc est discursus 
exegetici in omnes totius anni solemnitates, sanctorumque occurrentium, 
eorum praecipue, qui in alma urbe sub praecepto feriantur, dies festivos 
elegantissime concinnati. In quibus per viam discursuum copiosissima 
sacrarum scripturatum … Italice conscripti, nunc vero latine redditi, a 
cin quatuor tomos divisi. Tomus tertius. Tres menses: julium, augustum, 
et septembrem complectens … Editio quarta. – Coloniae Agrippinae, 
sumptibus fratrum Joan. Wilh. et Josephi Huisch, 1720.
4° – [6], 360, [21] p.
VD18 80159761 – BVB BV008787651
B  Négy bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival.
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Déés[iensis] O[rdinis] M[inorum] S. P. Franc[isci] 
 Strict[ioris] Obser[vant]iae 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) MANSI, Giuseppe: Promptuarium sacrum ac morale, 
Christi Jesu salvatoris nostri, virginisque matris Mariae, vitae ac 
gestorum reconditissimis mysterii, sanctorum apostolorum victricibus 
trophaeis, gloriosis martyrum lauris, pretiosis summorum pontificum 
tiaris, episcoporumque insulis, confessorum divis pignoribus, niveis 
sacratissimarum virginum corollis copiose locupletum: hoc est 
discursus exegetici in omnes totius anni solemnitates, sanctorumque 
occurrentium, eorum praecipue, qui in alma urbe sub praecepto 
feriantur, dies festivos elegantissime concinnati. In quibus per viam 
discursuum copiosissima sacrarum scripturatum … Italice conscripti, 
nunc vero latine redditi, a cin quatuor tomos divisi. Tomus quartus. 
Tres menses: octobrem, novembrem, et decembrem complectens … 
Editio quarta. – Coloniae Agrippinae, sumptibus fratrum Joan. Wilh. 
et Josephi Huisch, 1720.
[6], 419, [17] p.
VD18 8015977X – BVB BV008787652
964.        Dés 489
MARCHANT, Pierre: Expositio litteralis in regulam S. Francisci. 
Iuxta declarationes summorum pontificum Nicolai III. et Clementis V. 
ac sanctorum expositorum clare et distincte quaestionibus ac dubijs 
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distributa ... Editio 2. ... – Antverpiae, [typis Guilielmi Lesteenii, 1648.]
12° – [16], 652, [26], 
BVB BV039123598
B  Három pergamenszalagra fűzött papírtáblás kötés nyomaival. 
 Nincs kötés.  Az oromszegőknél kódextöredék. 
C  Con[ven]tus Csikiensis F[rat]ru[m] Min[orum] S. Fran[cisci] 1671. 
 (címlap r.)
 Conventus Csikiensis Fratrum Minor[um] Stric[tiori]s 
 Obs[ervanti]ae 1697. [helye]
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel. 
(Coll. 1.) MARCHANT, Pierre: Relectio theologica, et litteralis de 
legitima institutione usu syndicorum apostolicorum secundam 




965.        Dés 604
[MARCHESI, Mauritius: Conclusiones theologicae de Deo Uno, et 
Trino quas in … Universitate Tyrnaviensi anno … 1729 … publice 
propugnabit … Blasius Martonffy, …. praeside … – Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1729.]
12° – [2], 141, [20] p.
Petrik V. 310.
A  Címlevele hiányzik.
B  Két bordára fűzött, fatáblás papírkötés.
C  Ex Libris Francisci Ladislai Pásztori Theologi (előzéklap r.)
966.        Dés 1137
MARIA de Jesús: Mystica civitas Dei, miraculum ejus omnipotentia et 
abyssus gratiae historia divina, et vita Virginis Matris Dei, reginae et 
dominae nostrae SS. Mariae reparatricis culpae Evae et conciliatricis 
gratiae in his ultimis saeculis ... Ex Hispanico et Italico idiomate una 
cum annotationibus recens in Latinum fideliter translata, atque int 
res partes divisa. Pars secunda. – Augustae Vindel., et Dilingae, apud 
Joannem Casparum Bencard, 1719.
2° – [6], 2, 218, 276 p.
BVB BV010744900
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Residentiae Déésiensis ad S. Antonium Paduanum collatus Anno 
 1753. 31. Maji. (címlap r.)
(Cont. 1.) Annotationes ad secundam partem operis, intitulati mystica 
civitas Dei, continuatae a cin lucem utiliter editae a reverendo patre, 
fratre Joanne Sendin Calderon ...
[4], 144 p.
(Coll. 1.) MARIA de Jesús: Mystica civitas Dei, miraculum ejus 
omnipotentiae et abyssus gratiae historia divina, et vita Virginis 
Matris Dei, reginae et dominae nostrae SS. Mariae reparatricis culpae 
Evae et conciliatricis gratiae in his ultimis saeculis ab hac ipsa domina 
manifestata ancillae suae ... Ex Hispanico, et Italico idiomate una 
cum annotationibus recens in Latinum fideliter translata, atque in 
tres partes divisa. Pars tertia. – Augustae Vindel., et Dilingae, apud 
Joannem Casparum Bencard, 1719.
[3], 2, 248, 83, [2] p.
BVB BV010744876
967.        Dés 1159
MARIA de Jesús: Mystica civitas Dei, miraculum ejus omnipotentia et 
abyssus gratiae historia divina, et v ita Virginis Matris Dei, reginae et 
dominae nostrae SS. Mariae reparatricis culpae Evae et conciliatricis 
gratiae in his ultimis saeculis ... Ex Hispanico et Italico idiomate recens 
in Latinum fideliter translata, atque int res partes divisa. – Augustae 
Vindel., et Dilingae, apud Joannem Casparum Bencard, 1719.
2° – [26], 76, [6], 92 p.
BVB BV010744852 – GBV 389680621 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Residentiae Déésiensi collatus Anno 1753. Die 31. Maji. (címlap r.)
(Coll. 1.) MARIA de Jesús: Mystica civitas Dei, miraculum ejus 
omnipotentia et abyssus gratiae historia divina, et vita Virginis Matris 
Dei, reginae et dominae nostrae SS. Mariae reparatricis culpae Evae 
et conciliatricis gratiae in his ultimis saeculis ... Ex Hispanico et Italico 
idiomate recens in Latinum fideliter translata, atque int res partes divisa. 
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Pars prima. – Augustae Vindel., et Dilingae, apud Joannem Casparum 
Bencard, 1719.
[2], 180, [4], 198 p.
BVB BV010744852 – GBV 389680621
968.        Dés 458
Mariana pietas, Mariana quaesita, Mariana beneficia, Almae sodalitati 
sub titulo B. Mariae V. Elisabetham visitantis in caesareo Viennensi 
Soc. Jesu Seminario S.S. Ignatii et Pancratii erectae, et confirmatae in 
strenam oblata. – Viennae Austriae, typis Wolffgangi Schwendimann, 
1722.
12° – [6], 167, [7] p.
B  Fatáblás bőrkötés. Rongált. 
C  Hic Liber pertinet ad Johanem Nagy (?) parochum […]1743. 
 (előtábla belső oldala)
 Ille Liber pertinet ad Moysem (?) Györffi 1819. (előtábla belső 
 oldala)
 Ex libris Aloysis Fantsal (címlap r.)
 Donatus hic liber a D[omi]no Joanne Martonfi (hátvédlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a hátvédlapokon.
969.        Dés 367
MARMONTEL, Jean–François: Belisarius ... [Transl.: Daniel István] – 
Kolosváratt, nyomt: a Ref. Coll. betüivel, 1776.
8° – [14], 365, [1] p.
Petrik II. 679.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
970.        Dés 368
MARÓTHI György: Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége ... 
most pedig másodszor e nagyobb formában valamivel bövebben, ki-
botsáttatott. – Debretzenben, nyomt: Margitai István által, 1763.
8° – 302, [10] p., 1 t.
Petrik II. 679.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Kelemen Péteré m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
 Köröspataki Bedő András (előtábla belső oldala)
D  Magyar nyelvű bejegyzéssel a hátvédlap verson.
971.        Dés 4
MARSILIUS, de Padua: Defensor pacis: sive adversus usurpatam Rom. 
Pontificis iurisdictionem, Marsilii Patavini pro inuictiss. et constantis. 
Rom. Imperatore Ludovico IV. Bavarico, a tribus Rom. Pontificibus 
indigna perpesso, apologia; qua politicae et ecclesiasticae potestatis 
limites doctissime explicantur: circa annum Domini MCCCXXIV 
conscripta. ... [Ed.: Franciscus Gomarus] – Francofurti, excudebat 
Ioannes Weschelus, venit in officina Vignomana, 1592. 
8° – [16]¬, 479 p. 
VD16 M 1132 – BV021772705
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás,pergamenkötés, 
 bőr zárószalagokkal. A könyvtest metszése kék.
C  Valentinj Radecij Gedanen: (áthúzva, címlap r.)
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv. Déés[iensis] Franc. 1828 (címlap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel, javításokkal és 
 szóaláhuzásokkal.
 Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
972.        Dés 567
MARTIALIS, Marcus Valerius: M. Valerii Martialis epigrammata. Ad 
optimorum librorum fidem accurate edita. Editio stereotypa. – Lipsiae, 
sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1829.
8° – 408 p.
BVB BV041825103
B  Barna bőrkötés. 
C  Kozma mp. (címlap r.)
973.        Dés 863
MARTIN, Benjamin: Grammatica delle scienze filosofiche, o breve 
analisi della filosofia moderna appogiata alle sperienze .. – In Venezia, 
nella stamperia Remondini, 1760.
8° – [6], 325 p., XXII. t.
ICCU IT\ICCU\TO0E\143955
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B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Ex Libris Patris Petri Charesich[?] [1]766 (előzéklap v.)
974.        Dés 1103
MARTINEZ DE LA PARRA, Juan: Tripartita tuba catechetica, 
id est: explicatio doctrinae christianae ... In usum parochorum 
Dioecesis Varadinensis edita, ac dum in alma episcopali Societatis 
Jesu Universitate Cassoviensi Anno M. DCC. XXXIX. mense junio die 
conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret ... Martinus 
Kivala, AA. LL. et philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema 
ejusdem laurea candidatus approbatus, seminarii Kisdiani Sancti 
Ladislai Regis Ungariae alumnus Diaecesis Varadinensis, praeside R. 
P. Paulo Hicsoldt ... – Cassoviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1739. 
4°– [8], 160 [10], 303, [12] p.
Petrik VII. 313.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vörösesbarna, aranyozott 
bőrkötés.
C  Donavit Josephus B, mihi Josepho Maurer. Anno 1776 (előzéklap r.)
 Spectabilis Dominus Josephus Maurer mihi cessit ad usum Fratri 
 Danieli  accedente facultate Superiorum 1788. 18va Maji. (előzéklap r.)
D  Latin nyelvű ima 1760-ból külön lapokra írva.
975.        Dés 1101
MÁRTON István: Keresztyén theologusi morál, vagy-is 
erköltstudomány. Hallgatói számára kiadta ... – [s. l.], [s. typ.], 1796.
8° – XLIV, [4], 812, [3] p.
Petrik II. 683.
A  A 797 és 812 közötti oldalakhiányoznak.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, márványpapír előzéklapokkal.
C  Kovács Jánosé (címlap r.)
MÁRTON József vide FARKAS János (Nr. 537. Coll. 1.)
976.        Dés 969/I
MÁRTON József: Lexicon trilingue Latino-Hungarico-Germanicum 
ad ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschiano-Borniani 
elaboratum, ac vocabulis medii aevi terminisque scientiarum technicis, 
ubique distinctis, auctum. Addito terminorum juridicorum, imprimis 
in jure Hungarico usitatorum, glossario. Pars prima. A-L. – Viennae 
Austriae, typis Antonii Pichler typographi, 1818.
8° – XVI p., 1750 col.
Petrik II. 685.
A  Az utolsó két oldal hiányzik.
B  Három vászonszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a háttábla 
 hiányzik.
C Szabó Adalbertus 1841 (előzéklap r.)
 Szánto. (előzéklap r.)
 Emlékezetnek okáért. A Csik Somlyai Gimnasiumba Tanulo 
 N[e]m[e]s Ifjak Számára ajándékozzák Kolos Monostorrol Julius 
 26kán 1820ik Esztendőben Csik Sz[ent]királyi Bors Mihály és felesége 
 Lázár Anna. (előzéklap v.)
 Donavit Micael[!] Bors m[anu] pr[opria] (címlap r.)
977.        Dés 969/II
MÁRTON József: Lexicon trilingue Latino-Hungarico-Germanicum 
ad ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschiano-Borniani 
elaboratum, ac vocabulis medii aevi terminisque scientiarum technicis, 
ubique distinctis, auctum. Addito terminorum juridicorum, imprimis 
in jure Hungarico usitatorum, glossario. Pars secunda. M-Z. – Viennae 
Austriae, typis Antonii Pichler typographi, 1818.
8° – 1854 col, 64 p.
Petrik II. 685.
B  Három vászonszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Nagy Sándor (előzéklap r.)
 Emlékezetnek okáért. A Csik Somlyai Gimnasiumba Tanulo 
 N[e]m[e]s Ifjak Számára ajándékozzák Kolos Monostorrol Julius 
 26kán 1820ik Esztendőben Csik Sz[ent]királyi Bors Mihály és felesége 
 Lázár Anna. (előzéklap v.)
 Donavit Michael Bors m[anu] pr[opria] (címlap r.)
 Josephus Dimény Poeta 1843ia (háttábla belső oldala)
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978.        Dés 127/b
MÁRTON József: Német grammatika, ahoz tartozó grammatikai 
gyakorlásokkal, egy új német olvasókönyvel és szókönyvel együtt. 
Harmadik, újra megjobbított és bövitett kiadás. – Bétsben, Pichler 
Antal betüivel, 1810.
8° – VIII, 168 p.
Petrik II. 684.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  T. Jósefnek (címlap r.)
(Coll. 1.) MÁRTON József: Deutsches Lesehuch zum Gebrauch 
für Ungarn. Német olvasókönyv, a németül tanuló magyar ifjúság 
számára. Harmadik megjobbított kiadás. Dritte verbesserte Ausgabe. 
– Wien, Gedruckt bey Anton Pichler, 1810.
239, [1] p.
Petrik II. 684.
979.        Dés 127/a
MÁRTON József: Német grammatika, ahozvaló gyakorlásokkal, 
német olvasókönyvel és szókönyvel együtt. Németül tanúló magyar 
ifjúság számára készítette ... Hetedik megbövitett kiadás. – Bétsben, 
am Hafnersteig beym goldenen Adler,1817.
8° – 16, 351, [1] p., 256 col.
Petrik II. 684.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Az ifjaknak használás végett által adja 1839. Nov. 7én [...] Lector 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Conceditur usui F[rat]ri Faustini [...] cum obligatione suo tenere [...] 
 tuendi Instituto cui inscriptus [...] (előzéklap r.)
 Instituti Regularium A[lbae] Carolin[ae] 1819. (címlap r.)
 De mandato A R. P. Ministri Provincialis Francisci Györfi pro Studio 
 Philosophico in perpetuum deputatur. 1840 14/9. (címlap v.)
980.        Dés 1304
MÁRTON József: Német grammatika, ahozvaló gyakorlásokkal, 
német olvasókönyvel és szókönyvel együtt. Németül tanúló magyar 
ifjúság számára készítette ... Nyoltzadik kiadás három részben. Első 
kötet. – Bétsben, találtatik a kiadónál auf der Landstrasse in der 
Gemeindegasse im Spiegelmacherhaus, 1824.
8° – 212, [1] p.
Petrik II. 684.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Ex Libris Andreae Sebestyén mp. 1833 (előtábla belső oldala)
981.       KEK BMV 4350 dubl.
MARTONFALVI [TÓTH] György: Exegesjs libri primi Medullae 
Amesianae, in qua, quantum ad fidei articulos attinet, quicquid in 
sacro-sancta thelogia[!] reperitus secreti et ardui, quicquid in schola 
continetur orthodoxi et obscuri, quicquid ab hodiernis haereticis 
vocatur in controversiam, id fere totum per quaestiones, objectiones, 
responsiones ita explicatur, ut commodissime inservire queat. – 
Debrecini, apud Georgium Karancsi, 1670.
12° – [15], 1154 [recte: 1147], [60] p.
RMNy 3632 – RMK II 1230
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj 
 (ex libris, előtábla belső oldala)
 M[ichaelis] N. SZ[ékelyhidi] M[anu] p[ro]pria (előtábla belső 
 oldala)
 M. N. SZ. (címlap r.)
 St. Almási 1712 Claudio[poli] (címlap r.)
D  T VI. N. 291.(előzéklap r.)
 Liber haereticus (címlap r.)
Ltsz. d/204/1965.
MARTONFI, Petrus vide WINKLER, Ignatius (Nr. 1588.) 
982.        Dés 872
Martyrologium romanum Gregorii XIII. jussu editum, et Clementis X. 
Auctoritate recognitum. Accessit huic editioni eorum memoria, qui 
a summis pontificibus usque ad hanc diem in sanctorum numerum 
relati sunt. – Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1746.
8° – XXXVIII, 288, 38 p.
A  A *1–*3 közötti ívek hiányoznak.
B  Papírtáblás félbőr kötés. Rongált, a könyvtest elvált a kötéstől.
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MARUSSI Mihály vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 8.)
983.        Dés 216
MASCULUS, Johannes Baptist: Encomia coelituum digesta per 
singulos anni dies. Una cum veterum fastis, recesentibus victorias, 
triumphos, sacrificia, ceterasque res insignes, romanorum imprimis 
atque graecorum, quibus christianae religionis praeponuntur fasti ... – 
Viennae et Augustae Vind[elicorum], [s. typ.], 1753.
8° – [22], 677 p.
BVB BV007106602 – VD18 12128511
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  In usum Simplicem P. Vincentii Szabo Compegit  Fr. Did[ac]us 
 Keley Anno 1801 (előzéklap r.)
984.        Dés 1146
MASTRI, Bartolomei – BELLUTI, Bonaventura: Tomus secundus: 
continens disputationes ad mentem Scoti in Aristotelis Stagiritae libros 
de anima, de generatione, et corruptione de coelo, et metheoris. Editio 
novissima ad mendis expurgata. – Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 
1708.
2° – [18], 384 p.
ICCU IT\ICCU\CAGE\010743 – SWB 016516923
B  Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, barna 
 bőrkötés. A könyvtest metszése kék.
(Coll. 1.) MASTRI, Bartolomei – BELLUTI, Bonaventura: Tomus 
tertius: continens disputationes ad mentem Scoti in Aristotelis 
Stagiritae libros physicorum. Editio novissima ad mendis expurgata. 
– Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1708.
[22], 598 p.
ICCU IT\ICCU\URBE\016617 – SWB 016516990
985.        Dés 200
MATARE, Johann: Dialogus chronologo-charitativus, in quo facie 
religionis seraphicae sua sub vicissitudine repraesentata, citra ullius 
praejudicium de origine, profectu et divisione Ordinis Minorum 
S. Franncisci agendo vincit veritas in bullis pontificiis, praesertim 
Leoninis ... – Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathiae Wolff, 1744.
8° – 238 p.
BVB BV004289468 – VD18 12068985
B  Papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis 1759. (címlap r.)
986.        Dés 1186
MATTEI, Leonardo: Sermones quadragesimales copiosis 
authoritatibus, et argumentis, desumptis ex lege naturali, philosophis 
moralibus, poetarum commentis, gentilium exemplis, lege divina, 
prophetarum, iure civili, lege evangelica, apostolica, iure canonico, 
lege ecclesiastica, interiecta passim doctrina Thomistica, non minus 
conspicue, quam firmiter roborati. – Venetiis, apud Ioannem Pare, 
1691. 
2° – [8], 603, [25] p.
ICCU\UM1E\004213 – SWB 121161242
A  Lapok néhol nem teljesek. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével.
C  Residentiae Desiensis F[rat]ru[m] Minor[um] Refor[matorum] S. P. 
 Francisci Strict[ioris] Observan[tiae] Anno 1732 (címlap r.)
 Residentiae Desiensis Fr[atrum] Minor[um] Refor[matorum] 
 Strict[ioris] Obs[ervantiae] S: P: N[ost]rj Trans[ylvaniae] 1732 (A2 f. r.)
987.        Dés 102
MATTEUCCI, Agostino: Officialis curiae regularis ad optime 
defendenda suae religionis jura in Curia ventilanda, satis intructus, 
opus apprime regularibus necessarium. – Venetiis, apud Antonium 
Bortoli, 1701.
12° – [8], 458, [10] p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\053337 – BVB BV014330441 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Residentiae Deesiensis F[rat]rum Minor[um] Refor[matorum] 
 (előzéklap r.)
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988.        Dés 65
MAUCH, Amando: Examen ordinandorum modernis temporibus 
accommodatum. Ex puris, sincerisque fidei catholicae fontibus haustum, 
ac methodo catechetica, eaque brevi, et dilucida in commodum eorum, 
qui ad sacrum statum clericalem aspiran, adornatum. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Nicolai Doll, 1798.
8° – XII, 339 p.
ÖLB – BVB BV012689308 – SWB 036348155 
B  Papírkötés.
989.        Dés 197
MAYR, Felix: Divus Augustinus vitae spiritualis magister seu 
instructio hominus christiani per pia quaedam ac salutaria documenta 
ex sanctissimi patris ac maximi ecclesiae doctoris Augustini operibus 
collecta, et pro quotidiana spiritus alimonia in singulos dies, feries, ac 
festa totius anni distributa ... Pars II. – Monachii, typis et sumptibus 
Henrici Theodori a Colonia, 1727.
8° – 764 p.
BVB BV017991043 – VD18 80311458
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
990.        Dés 129
MAZZIOLI, Jakob: Predigten auf alle Sonntage des Jahres. Erster 
Band. – Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1792.
8° –[14], 368 p.
ÖLB
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
D  Ceruzával írt magyar nyelvű margináliák.
(Coll. 1.) MAZZIOLI, Jakob: Predigten auf alle Sonntage des Jahres. 
Zweyter Band. – Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1792.
[6], 343 p.
ÖLB 
991.        Dés 345
MÉHES György: Arithmetica. Az alsóbb oskolák számára készitette 
... – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Koll. betüivel, 1819. 
8° – 125 p.
Petrik II. 705.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Nicolaus Kovrig (előtábla belső oldala)
 A Déési Iskoláé (előzéklap r.)
MÉHES Sámuel vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 10.)
992.        Dés 192
[MEISNER, Balthasar: Meditationes in evangelia festivitatum 
annuarum; quibus adiunctae sunt explicationes septem verborum 
Christi, in cruce prolatorum. – Wittebergae, Heyden, 1622.]
8° – [28], 711, [25] p.
BVB BV012151216 – GBV 032345992 – VD17 23:275804E
A  Címlevele és az első három ív hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, barna 
 bőrkötés. A könyvtest metszése zöld poncolt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (előtábla belső oldala)
 Tollerat Conventus Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828. 
D  Liber haereticus p[ro]hibitus (4 f. r.)
993.        KEK Rare 474
[MELANCHTHON, Philipp: Philippi Melanthonis cum praefationum 
in quosdam illustres autores: tum orationum de clarissimorum virorum 
vitis. Tomus secundus. – Argentorati, apud Cratonem Mylium, 1544.]
8° – [8], 785, [6] p.
VD16 M 3556 – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 276. [
A  Címlevele, az A1 ív és és az utolsó lap hiányzik. 
B  Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr, 
 16. századi bőrkötés fémkapcsok nyomaival. 
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, háttábla 
 belső oldala)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, A2 f. r.)
 Resid. Deesiensis (A2 f. r.)
D  E III. polcz sz. (háttábla belső oldala)
Ltsz. d. 228/1965. 
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994.        Dés 1239
[MELANCHTHON, Philipp: Philosophiae moralis epitome libri duo 
emendatu et aucti. Nam tres virtutes additae, Quintus Aristotelis totus 
immutatus, accessit etiam tractatus de autoritate principum, et alter de 
arbore consanguinitatis et affinitatis, et index copiosus. – [s. l.], [s. typ.] 
[16. század]
8° – 302 p.
A  Címlevele és az A1–B1 ívek hiányoznak.
B  Három duplabordára fűzött, papírtáblás, natúr, vaknyomásos, 
 16. századi félbőr kötés, kódexlapokkal megerősítve a széleken 
 és a gerincen.
C Supralibros: P K Z 1579.
 Conventus Deesiensis (B2 f. v.)
D  A kötéstáblák belső oldalán latin és magyar nyelvű bejegyzések, 
 margináliák, szóaláhúzások.
 Ille Haereticus liber Damnatus Doctrina Lutheri (B2 f. r.)
(Coll. 1.) MELANCHTHON, Philipp: Initia doctrinae physicae, dicata 
in Academia Witebergensi ... – Witebergae, excudebant haeredes 
Ioannis Cratonis, 1578.
[12], 393, [7] p.
VD16 M 3482 – BVB BV017967500
A  A vége hiányzik.
995.       KEK BMV 10054/dubl
MELCHIOR, Johannes: Fundamenta theologiae didascalicae. 
Summarum veritatum aphoristico nexu denudato simul errorum 
hodiernorum nervo in usum auditorii sui concinnata ... – Claudiopoli, 
ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu, 1701.
12° – [16], 268, [4] p.
RMK II 2064
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés 
vaknyomásos 
 kerettel.
C  Sui annumerat Stephanus Maksai (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  F. III. polcz sz. 35. (előzéklap r.)
Magyar és latin nyelvű teológiai bejegyzésekkel az előzék- és 
hátvédlapokon. Ltsz. d/207/1965. Pecsét és tulajdonosbejegyzés 
nélkül, de a régi könyvtárrendezés nyomaival.
(Coll. 1.) RIJSSEN, Leonard van: Summa controversiarum 
theologicarum: sive theologiæ elenchticæ completa, et 
didacticaequantum hic sufficit. – Claudiopoli, ex offivina Nicolai Kis 
de M. Tótfalu, 1701.
12° – [4], 271, [1] p.
RMK II 2065
D  Ltsz. d/208/1965. Jelzete: BMV 10055/dubl
996.        Dés 1031
MELCHIOR, Johannes: Opera omnia, duobus tomis absoluta, theologica 
exegetica, didactica, polemica, quibus veteris ac novi testamenti libri 
confueruntur, explicantur, illustrantur: veritas religionis christianae 
argumentis validissimis asseritur, defenditur: triplici indice locupletata. 
Tomus primus. – Franequerae, ex typographia Jacobi Horrei, 1706. 
4° – [40], 747, [79] p.
BVB BV010352647
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  A[nn]o 1818 donavit hunc librum Sigismund[us] Jékei R[everend]o 
 D[omin]o Nazario Both (előzéklap r.)
 Nazarius Both Administrator Kereszturiens[is] dedit Bibliothecae 
 (előzéklap r.)
 Convent[us] Déés[iensis] PP. Franciscanor[um] Prov[inciae] 
 S. Steph[ani] R[egis] Tran[silva]niae 1828. (címlap r.)
997.        Dés 875
Méltóságos gróff Bánffy György úr ö excellentziákának az 
erdélyi gubernátorságra Kolosváratt 1791-ben, pünkösd 
havának 16-dik napján lett mennél kévánatosabb, annál 
örvendetesebb béiktatása alkalmatosságával tartott 
beszédek. – Kolosváratt, a püspöki bötükkel, 1791. 
8° – [38] p.
B  Kötés nélkül.
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998.        Dés 334
MENNE, Edilbert: Verschiedene Fest- und Gelegenheitsreden von 
dem Verfasser der neubearbeiteten Predigtenwürfe. Ein Pendant zu 
allen sechs Jahrgängen. – Augsburg, bey Johann Baptist Merz, 1792.
8° – [4], 434 p.
VD18 12710156
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  P. Cherubini Kleeberg m[anu] p[ropria] SS Theol. [terti]ae anni Stud. 
 Vienna procuratus 1802. (előtábla belső oldala)
 Conventui Csik. Somlyoviensi inscripsit Analectus Ponori 
 m[anu] p[ropria] Minist[er] Pro[vinci]alis (előtábla belső oldala)
 P. Basilio Zsidek pro usu transpositus superior ARD. 
 (előtábla belső oldala)
999.        Dés 510
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus, continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus. 
Sacrae scripturae locis, ss. patrum authoritatibus, nec non selectioribus 
historiis illustratus: omnibus animarum curatoribus , concionatoribus, 
et catechistis perutilis, ac ruditori plebi accommodatissimus … 
Nona editione nunc in lucem datus. – Tyrnaviae, typis et sumptibus 
Academicae Soc. Jesu typographiae, 1728.
12° – [10], 580, [32] p.
Petrik II. 717.
B  Papírtáblás fekete bőrkötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált. 
C  Concio Funebralis est Dominica 15 post Pentecostes.
 Adm[odum] R[evere]ndus D[omi]nus Franciscus Thott excessit e 
 vivis die 17a Martii A[nn]o 1761 […] […] (előtábla belső oldala)
1000.        Dés 509
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus, continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus: 
sacrae scripturae locis, ss. patrum authoritatibus, nec non selectioribus 
historiis illustratus: omnibus animarum curatoribus , concionatoribus, 
et catechistis perutilis, ac ruditori plebi accommodatissimus … 
Decimus editione nunc in lucem datus. – Tyrnaviae, typis Academicis 
Soc. Jesu, 1748.
12° – 670 p.
Petrik II. 717.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Pro Usu F. S[…]tz 1771. (áthúzva, előcímlap r.)
 Provinc[iae] Transi[lvani]ae S. Regis Stephani ord[inis] Mi[norum] 
 S. P. M. F[rat]rum Strict[ioris] Observantiae (címlap r.)
MESSENHAUSER, Bruno vide NIDERMAYR, Epimachus (Nr. 1097. 
Coll. 1.)
1001.        Dés 801
MÉSZÁROS Antal: Üdvözleti koszoru a nép-fői, s alattvalói 
jótékony-Ó-hatásu erények virágaiból, mellyeket felséges monárcha 
V. Ferdinánd Austria örökös császára, Magyar ország apostoli 
királya, Erdély ország fejedelme, és székelyek grofja s a T. 46dik évi 
születésének öröm ünnepén Sz. György Hava 19dik napján a Cs. Sz. 
Györgyi Anya-egyházban tisztelet zálagul szentelt ... – Nyomatott 
Csik Somlyón, [Zárda nyomda], 1838. 
8° – [29] p.
OSZK 201.802 – Papp 2009, 97.
B  Kötés nélkül.
1002.        Dés 839
Uaz.
B  Kötés nélkül.
C  Ns. Udvarhelyszéki Egyházi Jegyzö U. Sz. Léleki Lelkész Fö 
 T[i]sz[telen]dö Antalfi Ferencz Urnak. (előzéklap v.)
1003.        Dés 1183
MICHEL, Augustinus: Alte Weiß Dem Römisch-Catholischen 
Teutschen Volck nutzlich zu predigen erneuert. Das ist: Wahre 
Römisch-Catholisch-Buchstablische Erklärung der heiligen 
sonntäglichen Evangelien das gantze Jahr hindurch aus denen HH. 
Kirchen-Vättern, und bewährten Schrifft-Auslegern ... – Augspurg 
und Grätz, in Verlag Philipp Martin und Johann Veith, 1725.
2° – [4], 604, [20] p.
VD18 80016421 – BVB BV010971166
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B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis Pater Josue Iberacker Alumnus pro[vinci]ae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Dees[iensis] O. M. S. P. Fr. Strict[ioris] Observ[antiae] 
 1738. (címlap r.)
1004.        Dés 1156
MICHAEL, a Sancta Catharina: Trinum perfectum, via, veritas, 
vita. Seu semita salutis tripartita docens, et ducens et via purgatica 
per veritatem illuminativam ad vitam unitivam. Ex probatioribus 
auctoribus, probabilioribus opinionibus, selectioribus historiis, 
ponderosioribusque sanctorum patrum doctrinis, ac sententiis 
collectem, selectum in bonus christianae perfectionis studentium: pro 
moribus expoliendis vitiis evellendis, virtutibus inserendis ... Volumen 
primum de via purgativa. – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Georgii Schlüter, et Martini Happach, 1711.
2° – [20], 498, [51] p.
VD18 80077978 – BVB BV011716896
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  R[everen]dus P. Candidus Rajter obtulit F[rat]ri Aloysio Simonffi 
 Vienna 1728 die 21. Junij. (előtábla belső oldala)
 Conventus Hunyadiensis Ord. FF. M: M: Ref[o]r[matorum] 1728. 
 (címlap r.)
 Residentiae Desien[sis] 1736. (címlap r.)
1005.        Dés 1155
MICHAEL a Sancta Catharina: Trinum perfectum, via, veritas, vita, 
seu semita salutis tripartita, docens, et ducens de via purgativa 
per veritatem illuminativam ad vitam unitivam. Ex probatioribus 
auctoribus, probabilioribus opinionibus, selectioribus historijs, et 
ponderosioribus sanctorum patrum doctrinis, ac sententijs collectum. 
Selectum in bonum christianae perfectionis studentium: pro moribus 
expoliendis, vitijs evellendis, virtutibus inserendis ... Volumen 
secundum, de via illuminativa. – Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Georgij Schlüter, et Martini Happach, 1710.
4° – [10], 504, [48] p.
VD18 80077986 – BVB BV011716914
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  R[everen]dus Pater Candidus Rajtter obtulit F[rat]ri Aloysio Simonffi 
 hunc Librum Viennae. An[n]o 1728. Die 21. Junij. (előzéklap v.)
 Residentiae Deesiensis Fr. Fr. M. M. S. P. Franc[isci] (címlap r.)
1006.        Dés 1187
MICHAEL a S. Catharina: Trinum perfectum, via, veritas, vita, 
seu semita salutis tripartita, docens, et ducens de via purgativa 
per veritatem illuminativam ad vitam unitivam. Ex probatioribus 
auctoribus, probabilioribus opinionibus, selectioribus historijs, et 
ponderosioribus sanctorum patrum doctrinis, ac sententijs collectum. 
Selectum in bonum christianae perfectionis studentium: pro moribus 
expoliendis, vitijs evellendis, virtutibus inserendis ... Volumen tertium, 
de via unitiva. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Georgij Schlüter, 
et Martini Happach, 1710.
4° – [10], 494, [39] p.
VD18 80077994 – BVB BV011716931
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Residentiae Déés[iensis] Fr[atrum] M[inorum] 1736. (címlap r.)
 R[everen]dus Pater Candidus Rajtter obtulit F[rat]ri Aloysio Simonffi 
 Viennae An[n]o 1728. Die 21. Junij. (előzéklap v.)
1007.        Dés 1010
MICRAELIUS, Johannes: Historia ecclesiastica, qua ab Adamo 
Judaica, et á Salvatore nostro Christinae Ecclesiae, ritus, persecutiones, 
concilia, doctores, haereses et schismata proponuntur…[Ed.:Hartnack, 
Daniel] – Lipsiae et Francofurti, sumptibus Christophori Seidelii, 1699. 
4° – [16], 2293, [82] p.
BVB BV017948955 – VD17 3:013455R – GBV 535610149
B  Három pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamankötés. 
 A könyvtest metszése piros volt. Rongált, a kötéstáblákon a 
 pergamen nem teljes. 
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1008.        Dés 737
MICU, Samuil: Propovedanie sau învâţături la îngropăciunea 
oamenilor morţi, acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. Cu bună 
voinţa celori maimari. – Tipăritu–s–au în Blaj, cu tiparul Seminarului, 
1784.
4° – [4], 139, [1] p.
BVR II. 472 – BVR IV. 472. – Petrik V. 260
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  1833 […] prea cinstit domnule episcoape şi mie pe milostiv […].
 Cuvânt cei [?] împreună fără de început Tată[l] şi Duhul cari s-au 
 născut din fecioară stre[…] să lăudăm credincioşi [?] şisă ne 
 închinămcă bine au voit […].(előtábla belsőoldala)
 Basiliu Mateiu docente[?] gr[eco] cath[olic]. Magnifice Domen[…].
 (cirill betűkkel, címlap r.)
D  A kötéstáblák belső oldalán román nyelvű cirill betűs 
 bejegyzések.
1009.        Dés 728
Mi üdvösb: hinni? vagy nem hinni? [Transl.: Santhó Károly] – Pesten, 
Emich Gusztáv bizománya, 1846.
8° – [6], 333 p.
Petrik III. 280.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt. 
C  Kozma Döme ferenci áldozár sajátja (címlap r.)
1010.        Dés 213
MIGAZZI, Christoph Anton von: Catechismus ex decreto ss. Concilii 
tridentini ad parochos S. Pii V. Pont. Max. ... Mandante in usum cleri sui 
recusus. Editio epistola pastorali celsissimi praesulis et prolegomenis 
ornata. – Vindobonae, excudebat Joannes Thomas Trattner, 1760.
8° – [36], XXVI, 736 p.
ÖLB – BVB BV009834050–VD18 12103047
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Deesiensis 1802. (címlap r.)
1011.        Dés 1177
Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae cum ordine et 
canone extensae. – Augustae Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, 
1782. 
2° – 40 p.
BVB BV040339340
B  Papírtáblás, vaknyomásos, aranyozott, fekete bőrkötés.
C  Conventus Déésiensis Fratrum Minorum 1785. (címlap r.)
1012.        Dés 1194
Uaz.
B  Papírtáblás, vaknyomásos, aranyozott, fekete bőrkötés. 
C  Conventus Déésiensis Fratrum Minorum 1785 (címlap r.)
1013.        Dés 1195
Uaz.
B  Papírtáblás, vaknyomásos, aranyozott fekete bőrkötés. 
C  Conventus Déésiensis Fratrum Minorum 1785 (címlap r.)
1014.        Dés 1107
Missae in agenda defunctorum tantum deservientes, ex missali romano 
recognito desumtae, cum ordinario, et canone, ut in ipsis servatur: ad 
usum, et commoditatem omnium ecclesiarum. – Budae, typis Regiae 
Universitatis, 1817.
2° – 40 p.
B  Öt bordára fűzött, fekete bőrkötés, márványpapír 
 előzéklapokkal, vaknyomásos kerettel. 
1015.        Dés 1116
Missale franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto sascrosancti concilii tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum; in quo missae sanctorum ejusdem 
ordinis, ad normam novi kalendarii auctoritate apostolica approbati, 
ordinate propriis locis disponuntur. – Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1750.
2° – XXXIX, [1], 496, LXXXVIII p.
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B  Öt bordára fűzött, vaknyomásos, barna, bőrkötés márványpapír 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Die 26a Martii 1815 Ex hoc Missali legi Missam in Sz. Margita in 
 Templo Unitorum festo Resurrectionis D[omini] N[ostri] J[esu] 
 [Chris]ti P. Ambrosius Csato mp. Amoeum tempus fulgebat, tamen 
 montes nivibus scatebant. (előzéklap r.)
 Die 26to Marti 1815 ex hoc Missali legi Missam in Sancte Marg in 
 templo unitorum festo Resurrectionis P. D[omini] N[ostri] Jesu 
 C[hris]ti P. Ambrosius Csato (előzéklap r.)
 Conv[entus] Désiensi 1803. Fratr[um] Minor[um] Stric[tioris] 
 Observantiae (címlap r.)
 Hoc Missale accessit ad V. Conventum Anno 1803 die 7ma Mensis 
 Decembris sub Guardianatu R. P. Petri Czimbalmos Franciscani 
 (előzéklap v.)
(Coll. 1.) Missale in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae. Jussu, et auctoritate celsissimi ac reverendissimi d. d. s. 
r. i. principis et archiepiscopi Strigoniensis, primatis Hungariae, etc. 
etc. Ad formam missalis romani recusa, iisque, que pro universis 
statibus haereditariis augustissimae domus austriacae concessae sunt, 
superadditis. – Viennae, in officina libraria Hueberiana ad globum 
terrestrem. 1742.
20, [12] p.
1016.        Dés 1197
Missale franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. 
et Urbani VIII. Auctoritate recognitum; in quo missae sanctorum 
ejusdem ordinis, ad normam novi kalendarii auctoritate apostolica 
approbati, atque aliae novissimae usque ad hodiernam diem per 
summos pontifices concessae, propriisque locis dispositae inveniuntur. 
– Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1765. 
2° – XXXV, 508, CVII p.
GBV 455480362 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás,vaknyomásos, fekete bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Kapjon (címlap r.)
 Ferentz [...] vagyon (előtábla belső oldala)
 Antonius [...] (előtábla belső oldala)
 Farkas János Anno 1802 (hátvédlap v.)
(Coll. 1.) Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae, ad formam missalis romani recusae. – Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1761.
20 p.
(Coll. 2.) Missa quinque vulnerum D. N. Jesu Christi feria VI. post 
cineres. – [Tyrnaviae, typis Regiae Universitatis Budensis]
[4] p.
(Coll. 3.) Orationes propriae sanctorum. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
12° – [8] p.
1017.        Dés 1111
Missale franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificus Maximi jussu editum Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum; in quo missae sanctorum ejusdem 
ordinis, ad normam novi kalendarii auctoritate apostolica approbati, 
atque aliae novissimae usque ad hodiernum diem per summos 
pontifices concessa propriique locis dispositae inveniuntur. – Venetiis, 
ex Typographia Balleoniana, 1767. 
2° –XXXIX, [1], 496, XCV,[1], 4, 2 p.
ICCU IT\ICCU\LIGE\005583
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, barna bőrkötés, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 aranyozott, poncolással. 
C  Ezen Szent Missálet Nemes Kornis Éva tulajdon Kölcségén maga 
 hozatatta, Pojáni Kápolna Szükséges Számára mellyért az Egekből 
 jutalmár váratgya Anno 1775. Die 15. Aug. (előzéklap r.)
D  Magyar és latin nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
 Örök emlékezetre. Az volt mindenkor czéllya edgyesült szándékunknak, 
 hogy annak Szentséges imáczsát, es tiszteletét Kitől és Kihez
 teremtettünk /: a menyiben a tehetség engedte :/ elő mozditani 
 iporkodgyúnk, Melynekis Emlékezetére örökkös jelül épittettük Néhai 
 Kedves Férjemmel Tekéntetes Nemes Galgai Rátz Antal Urammal 
 Nemes  Belsö Szolnokban, B-Pojánban lévő kis kápolnánkat, kedves 
 magzatinknak, és a több keresztény Catholikusaknak nagy Lelki 
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 őrőmőkre, Melynekis 6dikes el-készittése volt az Ezer hét száz hetven 
 nyólczadik Esztendőben. Es pedig vagyon a Tellyes Szent 
 Háromságnak, Az örök Igének a Szent Léleknek Egygyenlő 
 Méltóságnak Tiszteletére ugyan Sarlos Boldog Aszszony Szüz 
 Máriának Mint bűnösök Leg nagyobb Szószóllójanak Ditsőségére 
 Melyben is első Szent Misét mondattunk Karátson északáján a fen 
 emlitett esztendőben. 1779ben. Szívből ugyan emlitem Könyveimmel 
 tetézem azon elő fordúlt Esztendőnek Karátson Havának 15dik Napját 
 mellyen is, Ki Szollittaték e világbol Kedves Életem Párja Tekéntetes 
 Nemes Galgai Rátz Antal Uram Kinekis meg hidegűlt tetemeit 26dik 
 [decem]br[is] illendő tisztelettel tétettem a Galgai Kriptánkba.
  1785ben. Ebben is fájdalmakról fájdalmakra léptem, mert ugyanis 
 Szerelmes Leányom Rátz Julianna 22dik Junij Életének eppen Leg 
 jobb idején elesék nem kevés bánatomra Kinekis gyászos Koporsójában 
 be zárt testét, Sziv szoritó bánattal /: Édes Attyának temető helyéhez 
 :/ Le Kesértem és a Kriptába tétettem. Kinek is adgyon az Isten az ott 
 Lévőkkel edgyütt Örök nyugadalmat Amen :/Ezeket azért jegyeztettem 
 fel, hogy mivel hallandó az Ember, a mostoha idő is a ditső 
 Emlékezetűeket-is el Szokta temetni, Leg alább ezen maradgyon Édes 
 Magzatimnál az otton Lévőknek őrőkkős nyugadalmak Rollam is 
 mind Edes Anyáról ne feletkezzenek. (hátvédlap r.)
1018.        Dés 1198
Missale franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. 
et Urbani VIII. auctoritate recognitum; in quo missae sanctorum 
ejusdem ordinis, ad normam novi kalendarii auctoritate apostolica 
approbati, atque aliae novissimae usque ad hodiernum diem 
per summos pontifices concessae, propriisque locis dispositae 
inveniuntur. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1775.
2° – XXXIX, 504, XCV, [1] p.
BVB BV043223302
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Supralibros: Georgius Jósa de Mind Szent: Anno 1782.
 Ezt a Mise Könyvet, mely egykor a Csik-mindszenti Jósa családé volt, 
 több könyvével együtt megvásárolván adom tekintetes Dr. Czettele 
 Károly volt szolgabiró most mü fényképész Urnak nagyra becsülésem 
 jeléül. Dés, 1933-dik év Szent-Iván havának 4-dik napján Kádár 
 József volt polgári isk. igazgató. Szolnok-Doboka vármegye történet 
 írója. (előtábla belső oldala)
1019.        Dés 1192
Missale franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. 
et Urbani VIII. auctoritate recognitum; in quo missae sanctorum 
ejusdem ordinis, ad normam novi kalendarii auctoritate apostolica 
approbati,atque aliae novissimae usque ad hodiernum diem per 
summos pontifices concessae, propriisque locis dispositae inveniuntur. 
– Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1778.
2° – XXXIX, 504, XCV p.
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
 A gerincet vászonnal erősítették meg.
C  Conve[n]tus Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) Missale romano-seraphicum ad normam novissimi 
kalendarii seraphici ordinis dispositum, et emendatum, pluribusque 
orationibus, et missis propriis auctum ab ... Pio Papa sexto ad id 
specialiter deputatis, recognitum, atque ab eodem danctissimo per 
suas literas in forma brevis approbatum, pro omnibus utriusque sexus 
personis trium Ordinum S. P. N. Francisci obedientiae, ac directioni p. 
ministri generalis totius Minoritici Ordinis subjectis, aliisque breviario 
ejusdem Ordinis utentibus. Veneta editio ad novissimum exemplar 
romanum elaborata. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1790.
20, [4] p.
1020.        Dés 1206
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, barna bőrkötés, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
 Rongált, a háttábla hiányzik.
C  Conv[en]tus Dees[iensis] (címlap r.)
 Ferencz. (címlap r.)
 [...] 1860ban (kivakarva, címlap r.)
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(Coll. 1.) Missae in festis propriis sanctoru patronorum Regni Hungariae 
ad formam missalis romani recusae. – Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1792.
56 p.
1021.        Dés 1215
Missale romano-seraphicum pro tribus Ordinibus Sancti Francisci 
patris nostri allisque breviario romano-seraphico utentibus a S. M. Pio 
pp. VI. approbatum et Rmi P. Josephi M. a Alexandria totius Minoritici 
Ordinis ministri generalis solicitudine nunc denuo impressum ac 
missis ad hunc usque diem ab apostolica sede concessis propriaeque 
stationi assignatis auctum. – Romae, typis Clementis Puccinelli, 1844.
4° – XXXX, 516, LXXX, [2], III, [8], 8, 24 p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, aranyozott, fekete bőrkötés. 
 A könyvtest metszése aranyozott. 
C  A deési szent Ferencz rendü zárda tulajdona. (címlap r.)
D  Ezen Missalét bekötték újonnan 1883 april 10ken. Az illeték 4 fl. 
 Fizette K[ozma] D[öme] zárdafőnök (előtábla belső oldala)
1022.        Dés 131
Missale Romanum: ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini 
restitutum, PII V. Pont. Max. iussu editum et Clementis VIII. auctoritate 
recognitum. –Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud viduam et filios 
Io. Moreti, 1614
8° – [96], 704, CXXXII, [3] p.
ICCU ICCU\DE\94102705502 – BVB BV013205432
B  Négy bordára fűzött, fatáblás,bőrkötés, vaknyomásos kerettel, 
 fémkapcsokkal. Szúrágás nyomaival, a gerinc sérült. 
 A könyvtest metszése aranyozott poncolással. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1793. (előtábla belső oldala)
 Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
 H. In Festo S. Vincentii Cen. (hátvédlap v.)
D  Fekete tintával írt kiegészítésekkel. 
1023.        Dés 1196
Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani 
VIII. auctoritate recognitum; in quo missae novissimae sanctorum ex 
indulto apostolico usque ad S. D. N. Clementem XI. Editae, accurate 
disponuntur. – Venetiis, sumptibus Pauli Balleonii, 1717.
2° – [34], 460, LXXXVII, 12 p.
BVB BV021526392 – ICCU IT\ICCU\RMSE\064540
B  Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés. 
1024.        Dés 1204
Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, 
S. Pii V. pontificis maximi jussu editum Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum in quo missae novissimae sanctorum accurate 
sunt dispositae. – Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1720.
8° – [30], 292, LXXXVIII p.
A  A T3–X8, A1–C1 közötti ívek hiányoznak.
B  Hat bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fekete bőrkötés, két 
 fémkapocs nyomával. A könyvtest metszése piros. Rongált.
C  Residentiae Deesiensis 1725 (címlap r.)
(Coll. 1.) Missae propriae sanctorum trium Ordinum Fratrum Minorum 
ad formam missalis romani redactae, et exactius examinatae, additis 
missis a sacra rituum congregatione noviter concessis et approbatis, 
juxta exemplar breviarii ejusdem ordinis. – Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1721. 
[6], 36 p.
(Coll. 2.) SS. patronorum Regni Hungariae.
10 p.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
1025.        Dés 776
Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
s. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis XIII. et Urbani 
VIII. Auctoritate recognitum: cui accessere sanctorum missae ad hanc 
usque diem per summos pontifices novissime emanatae. – Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1737.
8° – [44], 640, CXXXVI p.
OBV AC07784132
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés aranyozással, 
 két fémkapoccsal. Rongált.
412 413
(Coll. 1.) Missae propriae sanctorum trium Ordinum Fratrum Minorum 
ad formam missalis romani redactae, et exactius examinatae; additis 
missis a sacra rituum congregatione noviter concessis, et approbatis, 
juxta exemplar breviarii ejusdem ordinis. – Venetiis, apud Nicolaum 
Pezzana, 1721.
[10], 60, [4] p.
OBV AC07784171
1026.        Dés 579
Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. Pontificis maximum jussu editum, Clementis VIII. et Urbani 
VIII. Auctoritate recognitum: cui accessere sanctorum missae ad hanc 
usque diem per summos pontifices novissime emanatae. – Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1768.
8° – [44], XXIII, 632, CXCI, [1] p.
OBV AC07784332
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  A CSÁKIGORBÓI RÓM. KATH. EGYHÁZ PECSÉTJE 
 (pecsét, címlap r.)
1027.        Dés 581
Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, 
S. Pii V. Pontificis maximii jussu editum, Clementis VIII. et Urbani 
VIII. Auctoritate recognitum, et missis sanctorum novissimis usque 
in praesens emanatis locuplatatum. – Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1769.
8° –XLVI, 636, CLVIII, 8, 2 p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés márványpapír 
 előzéklapokkal. Rongált. A könyvtest metszése piros, 
C  Amici veri et boni ministri Hygini Schűttleri. (előzéklap r.)
D  Hátvédlapokon latin nyelvű bejegyzéssel.
1028.        Dés 1117
Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum. 
S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum, in quo missae novissimae sanctorum usque 
ad ss. dominum nostrum Pium VII. accurate sunt dispositae. – Budae, 
typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1817.
2° – XLIV, 748, CCXVI p.
Petrik II. 758.
B  Papírtáblás, vaknyomásos, vörös félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
1029.        Dés 1062
MITTELHOLZER, Melchior: Florilegium Anglicanum sive concionum 
miscellanearum ex celeberrimorum theologorum practicorum 
Anglorum scriptis collectarum, atque in linguam Latinam translatarum 
centuria, per decades divisa … –Genevae, apud Samuelem de Tournes, 
1686. 
4° – [6], 438, 306, [6] p.
GBV 245269711 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel, a gerincen papírcímkével. Rongált, szúrágás 
 nyomaival. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (címlap r.)
 P Narcissi Sipos M[anu] P[ropria] (címlap r.)
 Est Georgii K. Körmend[i] Franequae[rae] A[nno] 1716. 
 (áthúzva, címlap r.)
 Alexandri […] D. P. I. P. 1781 (áthúzva, címlap r.)
 Sam. Tecsy (áthúzva, címlap r.)
1030.        Dés 32/I
MITTERPACHER Lajos: Elementa rei rusticae in usum academiarum 
Regni Hungariae conscripta ... Pars prima. – Budae, typis Regiae 
Universitatis, 1777.
8° – [8], 615 p., 1 t.
Petrik V. 325.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
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1031.        Dés 1303
MOCSÁRY Lajos: A magyar társasélet. – Pest, Müller Emil 
könyvnyomdája, 1833.
8° – [4], 128, [1] p.
B  Papírtáblás, 19. századi félvászon kötés. A könyvtest metszése 
 kék márványozott. 
C  Kozma [Döme] székelyudvarhelyi elemi tanitó (címlap r.)
1032.        Dés 987
[MOLLIK Tobiás: Dissertationes de ecclesia Christi. – Agriae, typis 
Episcopalibus, 1786.] 
4° – [3], 440, 171, [1] p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 709.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírkötés. 
1033.        Dés 773
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  P[at]ris Bonavita Lukáts 1805 (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déés[iensis] S. P. Franciscan[um] Provinc[iae] 
 S. Steph[ani] 1829. (címlap r.)
 P. Bonavita Lukáts inscribit Catalogo Bibliothecae Conventus 
 Déés[iensis] 1829. (előzéklap v.)
1034.        Dés 774
MOLLIK Tóbiás: Dissertationes dogmaticae, de thesibus hocce 
specialibus aevo disceptatis. Pars prior de sacramentis. – Agriae, typis 
Episcopalibus, 1785.
8° – 268 p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 681.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C Inscribit Catalogo Bibliothecae Conventus Déés[iensis] P. Bonavita 
 Lukáts 1829 (előzéklap v.)
 P[at]ris Bonavita Lukáts 1805 (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déés[iensis] S. P. Franciscan[um] Prov[inciae] 
 S. Steph[ani] 1829. (címlap r.)
(Coll. 1.) MOLLIK Tóbiás: Dissertationes dogmaticae, de thesibus 
hocce specialibus aevo disceptatis. Pars posterior de justificatione, et 
operibus: de cultu sanctorum, s. crucis, reliquiarum, et imaginum: nec 
non de traditione et tradente. – Agriae, typis Episcopalibus, 1786.
137, [1] p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 710.
1035.        Dés 772
MOLLIK Tóbiás: Dissertationes locupletissimae de religione naturali, 
revelata in genere, et in specie de mosaica, ad systema theologicum, per 
Hungariam praecriptum exactae … – Agriae, typis Episcopalibus, 1785.
8° – [10], 309, [1] p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 682.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Fabia a Milik donati hi a Gasparo Pauli Paulino in 
 […] Tomis P. Bonavitae Lukáts 1805. Die 24ta Augusti 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Conventus Déés[iensis] S. P. Francis[ci] Stric[tioris] Obs[ervantiae] 
 1829. (címlap r.)
 P[at]ris Bonavitae Lukáts (áthúzva, címlap r.)
 Inscribit Catalogo Bibliotheca Conventus Déés[iensis] P. Bonavita 
 Lukáts Presbyter Regularis Ord[inis] Min[orum] Prov[inciae] 
 S. Stephani per Tran[silva]niam 1829. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) MOLLIK Tóbiás: Pentateuchus secundum literalem, 
mysticumque sensum, familiari ss. patribus methodo, per breves 
videlicet homilias explicatus, atque omnigena historiae, theologiaeque 
eruditione illustratus … – Agriae, typis Episcopalibus, 1785.
[6], 418, 102, [1] p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 683.
1036.        Dés 988
MOLLIK Tobiás: Pentateuchus secundum literalem, mysticumque 
sensum, familiari ss. patribus methodo, per breves videlicet homilias 
explicatus, atque omnigena historiae, theologiaeque eruditione 
illustratus … – Agriae, typis Episcopalibus, 1785.
4° – [8], 416, 102, [1] p.
Petrik II. 770. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 683.
416 417
B  Papírkötés. 
C  Ex Libris Aloysii Bálint De Déés. 1787. (címlap r.)
1037.        Dés 1088
MOLNÁR János: Molnár Jánosnak Jesus Társasága szerzetes papjanak 
meg-térö református elmélkedéséröl négy könyvei. – Nagy-Szombatban, 
a Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betöivel, 1763.
4° – [8], 429, [2] p.
Petrik II. 773.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Franciscus Junior Ugron mpr. suis annumrat A[nn]o 1766. 
 (előzéklap r.)
 Ex oblatione R. P. Petri Gáál e Soc[ietate] JESU Resindentie[!] 
 Udvarhelyens[is] Prof. nec non Semin. Sanct. Emer[ici] Ducis 
 Coregentis (előzéklap r.)
 Alexander B. Josinczi mp. (előzéklap r.)
 Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
1038.        Dés 775
MOLNÁR János: A régi jeles épületekröl kilentz könyvei. – Nagy-
Szombatban, az akadémiai betökkel, 1760.
8° – XXVIII., [1], 650, [14] p.,XI. t.
Petrik II. 773.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel.  
 A könyvtest metszése piros.
C  Mélyen Tisztelt Fő Tisztelendő úr Alázatos kérésemmel folyamodok a 
 Fő tisztelendő urhoz mivel megszorulva vagyok méltoztasson ezen 
 134 éves régi jeles könyvet a hogy a Fő tisztelendő úr gondolatja és 
 szándéka bevenni hogy potolhassak egy kicsit szűkségemen. maradok 
 leg alázatosabb tisztelettel Papp Sándor (papírcetlin)
 Papp Sándor Tulajdona Deés. (ex libris, előtábla belső oldala)
 Meg vettem 1834 Koncz a könyvtár számára (címlap r.)
1039.        Dés 48
[MOLNÁR János Keresztély]: Chrestomathia ex optimis lingvae latinae 
autoribus concinnata in usum scholarum grammaticarum per magnum 
principatum Transilvaniae – Cibinii, typis Martini Hochmeister, 1781.
8° – 242 p.
Petrik V. 328.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Ex libris Caroli Kováts (címlap r.)
 Petrus Sándor 1789 die 11maJunij (előtábla belső oldala)
1040.       KEK BMV 863 dubl.
MONOSZLÓY András: Apologia. A közönséges kerestyen hit 
agazatinac es az anyaszentegyhaz bizonyos fö vallasinac oltalma David 
Ianos felelete ellen, ki ellenzette Telegdi Miklos peechi pispöc irasat, 
melyben nem akarta Luthernec vallasat venni. – Nagyszombatba, [typ. 
capituli], 1588.
4° – [35], 520, [8] p.
RMNy 620 – RMK I 224
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos barna 
 bőrkötés bőr zárószalagok nyomaival. Rongált.
C  Ex libris Petri Borbandj (címlap r.)
 Residentiae Deesiensis (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Residentiae Deesiensis F[rat]ru[m] Minor[um] Reformat[arum] ( )
 (2 f. r.)
D  T. XLVI. N 1799 (előtábla belső oldala)
 E V. polcz sz. 16. (előtábla belső oldala)
 Anno Domini 1625 eztendöben Hallunk sok gonoz hireket. (címlap v.)
Magyar nyelvű bejegyzésekkel a háttábla belső oldalalán. Ltsz. 
d/201/1965.
1041.        Dés 239
MOORE, Thomas: Egy irlandus útazása az igaz vallás felkeresése 
végett. Irland népe ősi hitének védelmére jegyzésekkel felvilágosítva 
… IV. füzet. – N[agy]váradon, Tichy János nyomtatása, 1836.
8° – 285 p.
Petrik II. 786.
B  Papírkötés.
C  Tamási Sándoré mp. [1]848 febr. 24. (előzéklap v.)
 Qui pio zelo donavit Conventui Déés PP. Franciscanor[um] 
 Str[ictioris] Obs[ervantiae] Prov[inciae] Tran[silva]niae 1855 die 
 15a Julii P. Faustinus Kánya mp. Guard. Déésiensis (előzéklap v.)
418 419
Moralis philosophiae christianae tractatus ad formandum … vide 
FUCHS Xavér Ferenc (Nr. 587. Coll. 1.)
1042.        Dés 104
MORÉ György: Hermolaus a kaputzinusok szerzete-béli papnak, és 
Bétsben a N. magyar nemzet néhai lelki-tanítójának egyházi-beszédei. 
Az első esztendei vasárnapi beszédeknek őszi, vagy-is negyedik 
kötése. – Posonyban, nyomtattatott Patzkó Ferentz betűivel, 1793.
8° – [6], 510, [1] p.
Petrik II. 108.
B  Papírtáblás papírkötés.
C  Ex libris P. Pacifici Szabó De Ord[ine] Min[orum] Conv[entuali]
 (előzéklap r.)
1043.        Dés 702
MORE, Stephanus: Ethica hominum. Illustrissimis … ac doctissimis, 
dd. aa. ll. et philosophiam magistris oblata ab illustris … rhetorica 
Claudiopolitana dum in Alma ac Regio-Principali Academia 
Claudiopolitana Societatis Jesu … – Claudiopoli, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1752.
12° – [2], 121 p.
Petrik VII. 341.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros.
1044.        Dés 883
MOSHEIM, Johann Lorenz von: Elementa theologiae dogmaticae, in 
Academicis quondam praelectionibus proposita et demonstrata. Editio 
tertia revisa, emendata, et insigniter … [Ed.: Windheim, Christian 
Ernst von] Volumen secundum, oeconomiam salutis continens. – 
Norimbergae, sumtibus Geo. Pet. Monath, 1781. 
8° – 382, [18] p.
BVB BV041415959
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (előtábla belső oldala)
1045.        Dés 140
MUZELIUS, Fridericus: Introductio in lingvam latinam ad usum 
iuventutis marchicae accomodata sive vestibulum quo vocabula omnia 
simplicia cum derivatis et compositis in CCLXXXV colloquiis ex natura, 
historia, antiquitate mythologia petitis et simul totius fere grammaticae 
exercitium continentur. Reimpressum iuxta novissimam editionem 
Berolinensem ab an[no] MDCCXCIII. – Cibinii et Claudiopoli, impensis 
Martini Hochmeister, 1798.
8° – [6], 128 p.
Petrik II. 802.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel.
C  Praemium literarium ex. pio. Legato. B. M. Cl. Josephi Kováts. Prof. 
 qu. Philos. et. Math. in III. Coll. A. N. Enyediensi Samueli Nagy 
 Batzoni Bono. e.Classe. Syntactica. Virtutis. et. Honoris ergo. Dedit. 
 Resp. Lit. Ref. Anniaca. A. D. M.DCCCX. Die [secun]da Junii 
 Rectore Johanne Bodola m[anu] p[ropria] (nyomtatott ex libris 
 kézírásos kiegészítéssel, előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) MUZELIUS, Fridericus: Imitationes ad introductionem 
in lingvam latinam sive vestibulum marchicum ad usum iuventutis 
accommodatae quibus vocabula omnia simplicia cum plurimis 
derivatis in exercitiis CCLXXXV. Ex natura, historia, antiquitate, 
petitis continentur. Reimpressum iuxta novissimam editionem 




1046.        Dés 1004
MÜCKE, Heinrich M.: Neue Sammlung von Gelegenheitspredigten. – 
Breslau, bei Joseph Max und Comp., 1814.
8° – 304, [2] p.
ÖLB 
B  Papírkötés.
1047.        Dés 344
MÜNCH, Johann: Evangelium reformatum das ist Abermahl-neu 
lustiges Gespräch Zwischen dem Teuffel und dreyen Ketzeren. 
420 421
Lutherischen Calvinischen und Widertäuffer oder Brüderen in Christo 
... – Cöllen am Rhein, bey Balthasar Neuwirth, 1751. 
8° – [12], 505, [22] p.
GBV 332452743 – VD18 11013486-003
B  Papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
1048.        Dés 1164
NAGEL, Lucas: Stromata evangelica colennia: hoc est, conciones pro 
festis solennibus ex ipsis evangeliis desumptae, ex mente et stylo S. 
Patrum, interpretum, et aliorum bonorum scriptorum potissimum 
concinnatae, ad intelligentiam scripturarum, ad virtutis amorem, 
et odium peccati auditorum animis ingenerandum. – Coloniae 
Agrippinae, Ioannem Wilhelmum Friessem, 1693.
2° – [24], 753, [133] p.
VD17 23:300340F – BVB BV007561266
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr 
 bőrkötés két fémkapoccsal, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése kék.
C  Ad usum Simplicem P. Eutychij Ebmer Prov: Bavaricae Missionarij 
 Apostolicij in Transylvania (címlap r.)
 Residentiae Deesiens[is] O. M. S. P. Fr. Strict. Observan[tiae] 1736. 
 (címlap r.)
1049.        Dés 1162
NAGEL, Lucas: Stromata evangelica dominicalis priora: hoc est conciones 
pro dominicas ab adventu usque pascha et quadragesimae feriis, desumtae 
ex ipsis evangeliis ... – Coloniae Agrippinae, apud Servatium Noethen, 1700.
2° – [32], 725, [102] p.
BVB BV001458668 – VD17 12:631579A
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, natúr 
 bőrkötés, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék.
C  Discendens á nobis R. P. Eutychius Embner Provincia Alma Bavaria 
 Alumnus reliquit nobis hunc librum, cui Deus vendicat pro laboribus 
 apud nos exantatis. (előtábla belső oldala)
 Residentiae Desiensis FF. MM. S. P. Franc[isci] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1736. (címlap r.)
NAGY György vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 3, 7, 9.)
1050.        Dés 818
NAGY György: A le szakasztott tavaszi bimbo mellyett néhai Balog 
Elek halotti tisztességére készitett és el mondott Maros Ujjváron az év. 
Reformátusok könyörgö házában majusnak 15-dik napján 1815-dik 
esztendöben  ... – [Kolozsvár], nyomtattatott a K. Lyceum betüivel, 
1815.
8° – [24] p.
Petrik II. 826.
B  Kötés nélkül.
1051.        Dés 843
NAGY György: A megelégedéssel egybe kaptsolt kőzépszerű sors, 
néhai méltóságos m. csesztvei Miske Jósef urnak emlékezetére irta 
... – M. Vásárhelyt, nyomtattatott Fiedler Gotfried által a Reform. 
Collegium betüivel, 1821.
8° – 48 p.
Koncz 1887, 37 sz.
B  Kötés nélkül.
C  Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
A nagy hazafi néhai méltóságos Sarkadi Türi László úr emlékezetére. 
vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel ur ö 
excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 6.)
1052.        Dés 812
NAGY Nepomuki János: Nagyböjti szent beszédek, mellyeket a 
szombathelyi székes egyházban Urunk MDCCXLVIII-ik évében tartott 
... – Szombathelyen, Bertalanffy Imre betűivel, 1849. 
8° – [4], 112 p.
Petrik II. 829.
B  Kötés nélkül.
NAGY Péter vide HEREPEI Gergely (Nr. 698. Coll. 1.)
422 423
1053.        Dés 269
NAGY Sámuel: [Az Istennek jósága és] bölcsessége a természetben. 
Sander Henrik után.– Pozsonban és Komáromban, Wéber Simon Péter 
költségével és betűivel, 1794.
8° –XXIV, 507, [25] p.
Petrik III. 276.
B  Papírtáblás papírkötés. A kötéstáblák 18. századi latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. Rongált.
C  Kozma Döme ferenci áldozár tulajdona (címlap r.)
1054.        Dés 38
Nahmenbüchlein zum Gebrauche der Schulen in den Kaiserl. Königl. 
Staaten. – Hermannstadt, bei Martin Hochmeister, 1803.
8° – 62, [2] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
1055.        Dés 276
NAKATENUS, Wilhelm: Coeleste palmetum variis officiis, litaniis, 
precibus, et psalmis poenitentialibus, etc. Nec non vitis sanctorum 
per annum, cum orationibus adjunctis, ad ubertatem et sacras delicias 
excultum, ornatum, munitum ... – Coloniae et Francofurti, sumptibus 
Joannis Michaelis Josephi Pütz, 1765.
8° – [26], 656 p.
VD18 10176098 – GBV 668564911 – BVB BV040357733
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés aranyozott gerinccel és kerettel. 
 A könyvtest metszése aranyozott poncolással. 
1056.        Dés 949
NEDECZKY László: Magna Hungarorum domina cum reliquis e 
gente Hungaria potissimum caeli indigetibus qui vel in sanctorum 
catalogum sunt relati, vel sanctitatae floruerunt, piae venerationi 
proposita ac laureato honori spectabilis ac eruditi domini Stephani 
Kereszturi de Bere Keresztur dum in Alma ac Regio-Principali S. J. 
Academia Claudiopolitana promotore R. P. Ladislao Nedeczky e S. J. 
AA. LL. et Phil. doctore ejusdemque in physicis professore ordinario 
prima AA. LL. et Philosophiae laurea ornaretur a neo-baccalaureis 
condiscipulis dicata. Anno MDCCXXXVIII. mense junio. – Claudiopoli, 
typis Academ. Soc. Jesu, 1738.
8° – [36],102, [30] p.
Petrik II. 854.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés.
C  Fratris Antonii Nagy Ordinis F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[er]v[antiae] S. P. N. Francis[ci] 1801 (címlap r.)
Négy istenes énekek … vide BESOMBES, Jacques (Nr. 170. Coll. 1.)
1057.        Dés 317
NEGYEDES Pál: Apostoli kalászat. Az az: három esztendöre szolgáló 
innepi, és vasárnapi prédikátzióknak rövid rajzolati, és tsupa summái, 
mellyeket minden lelki pásztor, kevés tóldalékokkal a mga tetszéséhez 
alkalmaztathat, és könnyü munkával tellyes készületü prédikátziókká 
tehet. – Györött, Streibig Jósef betüivel és költségével, 1802. 
8° – 536 p.
Petrik II. 857.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Comparatus ad usum P. Valentini Kedves mp. Vicarii 1817. 
 Claudiopoli. (előtábla belső oldala)
D  5 Rf. 36 xr. (előtábla belső oldala)
1058.        Dés 887
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös 
szenteknek, rendenkivül való isteni tiszteleteknek, háláadásoknak, 
könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló 
prédikátziók. I. kötet. – Győrött, Streibig Jósef betüivel, és költségével, 1800.
8° – 428, [12] p.
Petrik II. 856.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyteri Secularis 
 (előtábla belső oldala)
 Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] (címlap r.)
1059.        Dés 888
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös szenteknek, rendenkivül való isteni tiszteleteknek, 
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háláadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. II. kötet. – Győrött, Streibig Jósef betüivel, és 
költségével, 1800.
8° – 492, [8] p.
Petrik II. 856.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Francisci Antalfi m[anu] pr[opria] Presbyteri Secularis (előtábla 
 belső oldala)
1060.       Dés 628
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös szenteknek, rendekivül való isteni tiszteletnek, háláadásoknak, 
könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziók. 
III. kötet. – Győrött, Streibig Jósef betüivel, és költségével, 1801.
8° – 426, [6] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Francisci Antalfi presbyteri secularis (előtábla belső oldala)
Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel úr ő excellentiája 
emlékezetének tiszteletére … vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 8.)
1061.        Dés 414
Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája 
emlékezetének tiszteletére, Kolosvárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, 
Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid 
prologussal együtt. – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom 
betűivel, 1825.
8° – 295 p.
Petrik III. 614
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
 Rongált.
(Coll. 1.) CSISZÁR Sámuel:Ki az igaz hazafi? Egy rövid halotti 
elmélkedés, melyet az idvezült méltóságos felsö szálláspataki 
Kenderesi Mihály, erdélyi fő kormányszéki valóságos titok tanácsos úr 
koporsója mellett Kolosvárt aprilis 29dik napján 1824 … – Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 1824.
20 p.
Petrik I. 470.
(Coll. 2.) HEGEDÜS Sámuel: A házi életnek kötelességei, és az azoknak 
telyesittéséből származó boldogság. Egy rövid elmélkedés, melyet azon 
alkalmatossággal midön méltóságos l. báró losontzi Bánffi Zsigmond 
ifiu úr és bethleni gróf Bethlen Anna kisaszszony a házassági szent életre 
számos atyafiaknak és úri fő rendeknek jelenlétekben meghitelnének 
elmondott Kolosvárt az 1823-dik esztendőben mártius 31dik napján … 
– Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1823.
16 p.
(Coll. 3.) CSISZÁR Sámuel: Háláadó fel-sohajtása az Istenhez egy 
szerencsétlen szülésbeli nyavalyában kisdedjét elvesztve a sir széléről 
az isteni kegyelem által viszsza-tért kegyes úri aszszonynak. – 
Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 1825.
8 p.
(Coll. 4.) FARAGÓ András: […] Egy halotti beszéd, mellyet nemes 
magyar hazának egy le-esett tsilagának, néhai méltóságos l. báro zágoni 
Szentkereszti Sigmond ur eö excellentziájának, - felséges Urunk arany 
kultsos hivének, valóságos belsö titikos tanátsossának, - lovasság 
generálisának, - a felséges Mária Theresia jeles vitézi rendje keresztes 
vitézzének, - egy cs. k. magyar lovas ezered tulajdonossának, és a szebeni 
evangelico reform. tractus inspector fö curátorának, utolsó temetési 
tisztességének meg-adására készitett és el-mondott Szőkefalván, 
a gyázban öltöztetett nagy udvari palotán, 1823-dik esztendőben, 
karátson havának 29-dik napján. – M. Vásárhellyen, nyomtattatott 
Fiedler Gottfried által, 1824.
23 p.
(Coll. 5.) KIS István: A szentek egyessége, egy keresztyén tanításban 
foglalva. Melyet püspöki parantsolatbol készitett, és Kolosvárt, az 
evang. reformátusok nagyobbik templomában a közönséges synodusi 
gyűlekezet előtt, 1821-dik esztendőben julius 1-ső napján, a dél-esti órán 
elmondott … – Kolosváron, nyomtatt. a Reform. Koll. betűivel, 1822.
25 p.
(Coll. 6.) A nagy hazafi néhai méltóságos Sarkadi Türi László úr 
emlékezetére. – Kolosvártt, nyomtattatott a Ref. Kol. betűivel, 1820.
32 p.
426 427
(Coll. 7.) HEREPEI János: Méltóságos gróf és arany koltsos bethleni 
Bethlen László úr ő nagysága nemes Hunyad-vármegyei fö-ispányságra 
1807dik esztendő octoberének 6kán, Déván véghez ment, és kegyelmes 
fejedelmünk I. Ferentz ö felsége szent neve napján való örömmel 
felmagasztaltatott, béiktattatásának alkalmatosságával el-mondott 
beszéde. – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 1807.
32 p.
(Coll. 8.) TOMPA János: Egy halotti könyörgés, és beszédetske; mellyek, 
midön n. b. e. bethleni méltoságos gróf Bethlen László urnak, a császári 
és apostoli királyi felség arany kóltsos hivének, t. n. Hunyad vármegye 
emlékezetes fő ispánnyának, a m. vásárhelyi ref. nemes kollégyom 
fö inspector curátorának, hideg tetemei a végső nyugodalomra M. 
Vásárhelyről Bethlenbe indittattak, a halottas háznál M. Vásárhellyen 
el mondattattak aprilisnek 13dik napján, délutáni négy órakor, 1814dik 
esztendöben. – Kolosváron, nyomt. a Ref. Koll. betüivel, 1816.
[14] p.
Petrik III. 654.
(Coll. 9.) Két beszédek, melyek a kolosvári evangelico reformátum 
kolegyom ujj épületjében készűlt nagy auditorium felszentelése 
alkalmatosságával el-mondattak 1818-dik esztendőben junius 25kén. – 
Kolosváron, nyomtattatott a Refor. Koll. betüivel, 1821.
49 p.
1062.        Dés 326
Nemes Déés várossának constitutioi, melyek a felsőbbek rendeléséből, 
régi privilegiumokból és határozásokból öszve-szedettek, és ki-
adattattak 1816ban. – Kolosváronn, nyomt. a Reform. Koll. betüivel, 
1817. 
8° – 71 p.
B  Papírkötés.
C  Ex Libris Josephi Kováts mp. (előtábla belső oldala)
D  30 xr. (előtábla belső oldala)
1063.        Dés 1043
Nemzeti társalkodó. 1830. januarius 2-dikán. [Ed.: Pethe Ferenc] – 
Kolozsvár, Erdélyi Híradó ny., 1830.
4° – 206 p.
Petrik III. 597.
B  Kötés nélkül.
1064.        Dés 50
Nemzeti társalkodó 1832 II-dik félesztendő írták az olvasók hetenként 
kiadta az Erdélyi Híradó szerkeztetése. – Kolosváron, [s. typ.], 1832.
8° – 416, [2] p.
Petrik III. 597.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
NENNICHEN, Matthias vide SCHMIDTHAUER András (Nr. 1298. Coll. 1.)
1065.        Dés 691
NEPOS, Cornelius: Corn. Nepotis vulgo aemilii probi, de excellentibus 
viris quae extant. Editio sexta. [Ed.: Boeckler, Johann Heinrich] – 
Argentorati,impensis Friderici Spoor, 1656.
8o – [230], 122, [186] p.
BVB BV012842075 – VD17 3:683534M – GBV 14178430X
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése zöld. Rongált.
C  Constantini Sass m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldalán)
 Conv[entus] Déés[iensis] PP. Franciscani 1828. (A2 f. r.)
 Franz Rauss 17 [decem]bris [1]724 (címlap v.)
1066.        Dés 113
NEPOS, Cornelius: Cornelius Nepos fenmaradt minden munkái. 
Második javított kiadás. [Transl.: Czuczor Gergely – Ed.: Toldy Ferenc] 
– Pesten, Eggenberger József és fia, 1843.
8° – [16], 250, [2] p., IV t.
Petrik I. 443.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt.
C  Kozma mp. (címlap r.)
 Kapocsány Lázár mp. (címlap r.)
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1067.        Dés 325
NEPOS, Cornelius: Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. 
– Debrecini, impressit Georgius Csáthy, 1816.
8° – 165, [1] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Caroli Kováts mp. (áthúzva, előzéklap r.)
 Hic Liber pertinet ad Carol [...] Kováts mp. Martin Kováts 
 (áthúzva, előzéklap v.)
 Hic Libert pertinet ad Carolini Kováts mp. (áthúzva, előzéklap v.)
 Hujus Libri verus Possessor sum Carolus Kováts 
 (áthúzva, hátvédlap r.)
D  Latin és magyar nyelvű lapszéli bejegyzésekkel. 
1068.        Dés 617
NEPVEU, François: Calendarium veritatis perpetuo valiturum; id est 
cogitationes, sive considerationes christianae pro singulis anni diebus 
… [Ed.: Leuckart, Andreas] Trimestre tertium. Complectens julium, 
augustum, septembrem … – Viennae Austriae, typis Ignatii Dom. 
Voigt, 1720.
12° –[10], 332, [2] p.
BVB BV041093721
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déésiens[is] Str[ictioris] Obs[ervanti]ae 1768. (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon és a hátvédlapon.
(Coll. 1.) NEPVEU, François: Calendarium veritatis perpetuo 
valiturum; id est cogitationes, sive considerationes christianae pro 
singulis anni diebus … [Ed.: Leuckart, Andreas]Trimestre quartum. 
Complectens octobrem, novembrem, decembrem … – Viennae 
Austriae, typis Ignatii Dom. Voigt, 1720.
[6], 328, [34] p.
BVB BV041093733
1069.        Dés 1050
NEUDECKER, Sigismund: Schola religiosa, seu tractatus asceticus 
universalis, specialiter pro instructione et educatione juventutis 
religiosae in perfectione, et vera vita religiosa quoad hominem in– et 
externum: universaliter vero pro utilitate cujusuis religiosi … Pars 
prior. Editio secunda. – Monachii et Ingolstadii, sumptibus Joannis 
Francisci Xaverii Craetz, 1757.
4° – [22], 427, [7] p.
VD18 80276555 – BVB BV012313743
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, márványpapír 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
(Coll. 1.) NEUDECKER, Sigismund: Schola religiosa, seu tractatus 
asceticus universalis, specialiter pro instructione et educatione 
juventutis religiosae in perfectione, et vera vita religiosa quoad 
hominem in– et externum: universaliter vero pro utilitate cujusuis 
religiosi … Pars posterior. Editio secunda. – Monachii et Ingolstadii, 
sumptibus Joannis Francisci Xaverii Craetz, 1757.
[8], 538, [6] p.
1070.        Dés 1051
NEUDECKER, Sigismund: Schola religiosa, seu tractatus asceticus 
universalis, specialiter pro instructione et educatione juventutis 
religiosae in perfectione, et vera vita religiosa quoad hominem in- et 
externum: universaliter vero pro utilitate cujusuis religiosi, principiis 
fidei, s. scripturae, sacrae theologiae, et sanctorum patrum conformiter 
claro stylo, et methodo compositus … Pars prior. Editio secunda. – 
Monachii et Ingolstadii, sumptibus Joannis Francisci Xaverii Craetz, et 
Thomae Summer, 1757.
4° – [22], 427, [5] p.
VD18 80276555 – BVB BV012313743
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Ad usum Simplicem Fr. Simonis Gáll concessit R. P. Anzelmus 
 Péterffi Custos habitualis 1762. Die 31. Julij. (előzéklap r.)
 R. P. Simon Gáll concessit Patri Fabiano Fülöp Stric. Cap. Sz. 
 Demeteriensi ex Concessu Adm[odum] R. P. Min. Paolis Nazarii 
 Slamma. 1795 Die 10. Augusti. (előzéklap r.)
 Inscribit Catalogo Bibliothecae Conventus Déés[iensis] P. Bonavita 
 Lukáts 1829. (előzéklap v.)
 Conv[entus] Déés[iensis] S.P. Franc[isci] 1829. (címlap r.)
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(Coll. 1.) NEUDECKER, Sigismund: Schola religiosa, seu tractatus 
asceticus universalis, specialiter pro instructione et educatione 
juventutis religiosae in perfectione, et vera vita religiosa quoad 
hominem in– et externum: universaliter vero pro utilitate cujusuis 
religiosi, principiis fidei, s. scripturae, sacrae theologiae, et sanctorum 
patrum conformiter claro stylo, et methodo compositus … Pars 
posterior. Editio secunda. – Monachii et Ingolstadii, sumptibus Joannis 
Francisci Xaverii Craetz, et Thomae Summer, 1757.
538, [6] p.
VD18 80276563 – BVB BV012313764
1071.        Dés 128
Neue hundert Weltwunder Naturgeheimnisse und auszerordentliche 
Erscheinnungen auf und under der Erde, im Stein-, Thier-, und 
Pflanzenreiche, im Weere, in der Lust und an dem Monde. Zweiter 
Theil. Neue hundert Kunstwunder, Denkmale menschlicher 
Grösse welthistorische Wertwürdigkeiten, Meisterstücke des 
Schöpfungsgeistes, und Erhabenheit irdischer Erfindungsgabe, 
Ruinen des Alterhums und Pracht-Monumente der Vor- und Witwelt. 
– Kaschau, Verlag von Otto Wigand, 1825.
8° – VIII, 260, [12] p.
B  Papírkötés. 
1072.        Dés 353/I
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Erster Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1825. 
8° – XII, 612 p.
GBV 476843456
B  Papírkötés.
1073.        Dés 353/II
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Zweyter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1826. 
8° – 596 p.
GBV 476844746 
B  Papírkötés.
1074.        Dés 353/III
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Dritter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1826. 
8° – 596 p.
GBV 476845599
B  Papírkötés.
1075.        Dés 353/IV
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Vierter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1826. 
8° – 684 p.
GBV 476845920
B  Papírkötés.
1076.        Dés 353/V
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Fünfter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1827. 
8° – 620 p.
GBV 476846374
B  Papírkötés.
1077.        Dés 353/VI
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Sechster Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1827. 




1078.        Dés 353/VII
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Siebenter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1827. 
8° – 612 p.
GBV 479848261
B  Papírkötés.
1079.        Dés 353/VIII
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Achter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1828. 
8° – 604 p.
GBV 476848679
B  Papírkötés.
1080.        Dés 353/IX
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Neuenter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1829. 
8° – 628 p.
GBV 476849276
B  Papírkötés.
1081.        Dés 353/X
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Zehnter Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1829. 
8° – 604 p.
GBV 476849675
B  Papírkötés.
1082.        Dés 353/XII
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Zwölster Band. – Wien, Gedruckt und 
verlegt von Franz Ludwig, 1831. 
8° – 562 p.
GBV 476861101
B  Papírkötés.
1083.        Dés 353/XIII
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Dreyzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1831. 
8° – 580 p.
GBV 476858585
B Papírkötés.
1084.        Dés 353/XIV
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Vierzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1832. 
8° – 583 p.
GBV 476857945
B  Papírkötés.
1085.        Dés 353/XV
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Fünfzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1832.




1086.        Dés 353/XVI
Neuestes Conversations-Lexicon, oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Ständte. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Sechzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1833. 
8° – 636 p.
GBV 476855691
B  Papírkötés.
1087.        Dés 966
Neuestes Conversations-Lexikon Oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Stände. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Siebzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1834.
8° – 628 p.
BVB BV013608520
B  Papírkötés.
1088.        Dés 967
Neuestes Conversations-Lexikon Oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Stände. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Achtzehnter Band. – Wien, Gedruckt 
und verlegt von Franz Ludwig, 1835.
8° – 491 p.
BVB BV013608526
B  Papírkötés.
1089.        Dés 968
Neuestes Conversations-Lexikon Oder allgemeine deutsche Real-
Encyclopädie für gebildete Stände. Von einer Gesellschaft von 
Gelehrten ganz neu bearbeitet. Neunzehnter Band. Supplement. – 
Wien, Gedruckt und verlegt von Franz Ludwig, 1836.
8° – IV, 607 p.
ÖLB 
B  Papírkötés.
1090.        Dés 73
NEUKIRCH, Benjamin: Benjamin Neukirchs ... Anweisung zu 
Teutschen Briefen. Achte Auflage ... – Nürnberg, bey Johann Adam 
Stein und Gabriel Nicolaus Raspe, 1746.
8° – [10], 660, [22] p.
GBV 254829031 – BVB BV019711390
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1091.        Dés 389
NEUMAYR, Franz: Die siegende Wahrheit, das ist: entscheidende 
Beweg-Ursachen catholisch zu bleiben oder catholisch zu werden … 
[Ed.: Grueber, Joseph] – Augspurg und Ingolstadt, verlegts Frank 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1763.
8° – 128 p.
VD18 14683253 – BVB BV013349971
B  Papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
1092.        Dés 920/I
NEUMAYR, Franz: Heilige Streitt-Reden Uber wichtige Glaubens-
Fragen ... Ersten Bands zweyte Auflag. – Augspurg und Ingolstadt, 
Verlegts Franz Xav. Crätz und Thomas Summer, 1764.
4° – [6], 584 [recte: 630] p.
VD18 80167020 – BVB BV004995973
B  Öt bordára fűzött, barna egészbőr, aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Dees[iensis] 1825. (előzéklap r.)
 Carte[a] această î[i] a perintelui Rafail Şăflere din S[fânta] Mănăstire 
 Bistriţa. (előtábla belső oldala)
 Fr. Raphaelis Schaeffler m[anu] pr[opria] Ord[inis] Min[orum] 
 Conv[entualium] de Bistritz. Post mortem cedat Conventui. 
 (előtábla belső oldala)
 Rafail Şăflera de la S[fânta] Mănestire den Bistriţă (címlap r.)
 P. Fr. Raphaelis Schaeffler Missionarij Apostolici in Moldavia 1768. 
 (címlap r.)
 Fr. Raphaelis Schaeffler Ord[inis] Mi[norum] Conventuali[um](címlap r.)
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(Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Frag … Ob die bißhero gehaltene 
heilige Streitt–Reden Von Lutherischen Feder–Fechteren Gründlich 
beantwortet, Und Mit Bestand der Wahrheit thätig widerlegt worden 
seyen? … Vierte Auflag. – München, und Ingolstadt, Verlegts Franz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1755.
60 p.
GBV 582272386
(Coll. 2.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob in den Theologischen 
Ergötzungen Deß [Titl] Herrn Doctors Chladenius von Erlang Eine 
zureichende Antwort auf die Frag: Ob Der Lutherische Geist ein 
Heiliger Geist seye? … Dritte Auflag. –München, und Ingolstadt, 
Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756.
71 p.
VD18 12536539 – BVB BV013393799
(Coll. 3.) NEUMAYR, Franz: Liebs-Gebau, oder Nachdrückliche 
Anmahnung Wegen eines ergibigen Beytrags Zur Erhaltung Deß neu 
erbauten Arbeit- und Zucht-Hauses … Dritte Auflag. – Augspurg, 




1093.        Dés 920/II
NEUMAYR, Franz: Heilige Streitt-Reden Uber wichtige Glaubens-
Fragen ... Zweyten Bands, zweyte Auflag. – Augsburg, München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xav. Crätz, 1766. 
4° – [6], 39 p.
VD18 80167063 – BVB BV012853014
B  Öt bordára fűzött, barna egészbőr, aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Carte[a] această î[i] a perintelui Rafail Şăflere din S[fânta] Mănăstire 
 Bistriţa. (előtábla belső oldala)
 Fr. Raphaelis Schaeffler Ord[inis] Min[orum] Conv[entualium] Post 
 mortem ejus cedat Conventui Bistriciensi (előzéklap v.)
 Conventus Dees[iensis][1]825. (előzéklap v.)
 Fr.Raphael Schaeffler Administrator Bulifi[...] Ord[inis] M[inorum] 
 Conventua[lium] Anno 1768. (címlap r.)
 P. Fr. Raphaelis Schaeffler m[anu] pr[opria] Missionarij Apostolici in 
 Moldavia 1768 (címlap r.)
 Rafail Şăflera de la S[fânta] Mănestire den Bistriţă (címlap r.)
(Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Die Catholicken Abgötter 
Und Aberglaubige Leuth Seyen?... Zweyte Auflag. – München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756.
36 p.
VD18 12536385 – BVB BV013391585
(Coll. 2.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Doctor Luther Das Geistliche 
Recht Mit Recht Verbrennet habe? ... Zweyte Auflag. – München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756.
40 p.
VD18 12191310 – BVB BV013393710
(Coll. 3.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Maria Die Mutter Gottes Etwas 
Zu unserem Heyl Beytragen könne?...Zweyte Auflag. –München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756.
38 p.
ÖLB 
(Coll. 4.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Ein jeder In jener Religion 
sterben därffe, In der er gebohren ist? ... Zweyte Auflag. – München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757.
32 p.
VD18 1253577X–012 – BVB BV013391986
(Coll. 5.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Unser werthes Teutschland 
Zur Zeit dessen erster Bekehrung Aus dem Heydenthum Papistisch, 
oder Lutherisch Geworden seye?... Zweyte Auflag. – München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757.
28 p.
VD18 11920777–003 – BVB BV013393894
(Coll. 6.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob der Clösterliche Stand Ein Lob-
würdiger Stand seye? ... Zweyte Auflag. – München und Ingolstadt, 
Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757.
39 p.
VD18 1253675X–001 – BVB BV013397910
(Coll. 7.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Doctor Luther Nicht besser 
gethan hätte, Wann er die Faßnacht hätte abgeschafft, Und nicht die 
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Fasten? ... Zweyte Auflag. – München und Ingolstadt, Verlegts Franz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757.
47 p.
VD18 14999226–010 – BVB BV013394050
(Coll. 8.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob die Protestantische Lehre Von 
Der Höllenfahrt Christi Vernünfftiger seye, Als Der Catholicken? ... – 
München und Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas 
Summer, 1758.
43 p.
VD18 11755083–007 – BVB BV013385392
(Coll. 9.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob die Herren Protestanten Einen 
Brieff Für Den Himmel haben? ... – München und Ingolstadt, Verlegts 
Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1758.
35 p.
VD18 11755105–008 – BVB BV013392320
(Coll. 10.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Petrus Petra Oder Der Felsen 
seye, Auf welchem Christus seine Kirch gebauet hat?... Wider eine 
gifftige Schrifft Deß [Titl.] Herrn Caspar Jacob Huth, der H. Schrifft 
Doctors und Professors zu Erlang Unter der Aufschrifft: Petrus non 
Petra. – München und Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und 
Thomas Summer, 1758.
63 p.
VD18 14999250–010 – BVB BV013385409
(Coll. 11.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob Protestantische Kinder Seelig 
werden können? ... Zweyte Auflag. – München und Ingolstadt, Verlegts 
Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1758.
31 p.
VD18 14999269–012 – BVB BV012846208
(Coll. 12.) NEUMAYR, Franz: Frag: Ob die Lehre Deß Tridentinischen 
Kirchen-Raths Von dem Allerheiligsten Sacrament Deß Altars 
Schrifftmäßig seye?... – Augsburg, München und Ingolstadt, Verlegts 
Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756.
184 p.
ÖLB 
(Coll. 13.) NEUMAYR, Franz: Nichtswerthe Rechtfertigung Der Von 
[Titul] Herrn Frantz Rothfischer, ...  Ohne zureichenden Grund Zu 
Leipzig im Jahr 1751. den 21. Nov. abgelegten Lutherischen Glaubens-
BekanntnußDer unpartheyischen Welt vor Augen gelegt... Die vierte 
Auflag. –Augsburg, München und Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri 
Crätz, 1766.
159 p.
VD18 12510866 – BVB BV012853277
(Coll. 14.) NEUMAYR, Franz: Buß-Predig Zu Versöhnung Deß 
Göttlichen Zorns, Als Auf gnädigste Verordnung Ihro Hochfürstl. 
Durchläucht Deß Gnädigsten Herrn, Herrn Ordinarii In der hohen 
Dom-Stiffts Kirche zu Augspurg Ein zehen-stündiges Gebett Wegen 
der allgemeinen schweren Anligenheiten deß Heil. Römischen Reichs 
und der gantzen Christenheit angestellet wurde ... Dritte Auflag. – 
München und Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas 
Summer, 1757.
36 p.
VD18 14516039–012 – BVB BV013377015
(Coll. 15.) NEUMAYR, Franz: Lob-Rede Dem Grossen Heil. 
Kirchenvatter Augustino Zu Ehren ... Dritte Auflag. – München und 
Ingolstadt, Verlegts Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757.
30 p.
VD18 14516349–003 – BVB BV013399990
1094.        Dés 79
[NEUMAYR, Franz:  Miserere Oder Der fünffzigste Buß-Psalm 
in Lehr-reich und beweglichen Geschicht-Predigten zum öfteren 
Gebrauch wahrer Büsser erkläret, und als ein nutzliches Hauß Buch 
zur Ermunterung des Geistes angebotten ... Dritte Auflag. – Augspurg 
und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 
1762.]
8° – 352 p.
BVB BV013429308 – VD18 13788507
A  Címlevele és az első 2 oldal hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márvány előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (A2 r.)
(Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Lehrreiche Geschicht-Predigen von 
Allerhand Begebenheiten zum österren Gebrauch andächtiger 
Christen, als ein nußliches Hauß-Buch zur Ermunterung des Buß-
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Geistes angebotten … Der zweyte Band, oder Anhang des ersten Bands 
der Geschicht-Predigen über den Buß-Psalm Miserere. Zwente Auflag. 
– Augspurg und Ingolstadt, vergelegts Franz Xaveri Crätz, 1766.
[4], 144 p.
BVBBV035338491 – VD18 12430722-003
1095.        Dés 145
NEUMAYR, Franz: Religio prudentum sive sola fides catholica fides 
prudens opusculum paraeneticum cum reflexionibus practicis de vita 
ex fide. – Cassoviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1769.
8° – [22], 330 p.
Petrik V. 348.
B  Papírtáblás bőrkötés a gerincen díszítéssel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déés[iensis] Fratrum Minor[um] Stric[tioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1780 (címlap r.)
1096.        Dés 749
NEUMAYR, Franz: Triduum sacrum exercitiis spiritus accomodatum 
pro viris nobilibus et litteratis … Editio tertia. – Ingolstadij et Augustae 
Vindel[icorum], impensis Joannis Franc. Xav. Craetz et Thomae Summer, 
1748.
8° – [12], 256 p.
BVB BV012842063 – VD18 12509884–005
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése kék márványozott. 
C  Conventus Déésiensis 1803. (címlap r.)
1097.        Dés 530
NIDERMAYR, Epimachus: Homicida quoad reatum culpae, 
restitutionem, et irregularitatem theologice in quisitus, ac pro ulteriori 
examine una cum parergis de justitia, et jure, ad mentem doctoris 
mariano-subtilis Joan: Duns Scoti in Conventu Ambergensi FF. Min. 
S. P. Francisci Reform. Publicae disputationi expositus praeside 
P. F. Epimacho Nidermayr, dicti Ord. ibid. ss. theol. lectore ord. 
defendentibus P. F. Oliverio Kriner, Fr. Dionysio Rampf, et F. Walfrido 
Forster, ejusd. Ord. et studii, die 27. Augusti, anno 1720. – Ambergae, 
typis Christani Opser, 1720.
8° – [6], 112, [8] p.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  E dono f[ratris[ Reguli[?] Schedel[?] Lectoris Phil[osophi]ae in 
 Conventu Straubigano Provinciae Bavariae (előzéklap r.)
(Coll. 1.) MESSENHAUSER, Bruno: Gemina quaestio de judice, 
et reo. Cum parergis ex praeselectionibus hujus anni scholastici ad 
mentem doctoris subtilis Joannis Duns-Scoti theologice examinata, et 
publicae disputationi exposita in conventu Landishutano FF. Min. S. 
Francisci Reform. Praeside P. F. Brunone Messenhauser Provinciae 
Bavariae diffinitore, lectore generali, et ibidem ss, theologiae ordinario. 
Defendente P. F. Valerio Rist, ejusdem Ordinis ss. theologiae candidato. 
Disputabuntur mense Septemb. Die 2 horis ante et pomeridianis. – 
Landishuti, typis Andreae Michel, 1720.
[44] p.
BVB BV010416444 – VD18 12294780
(Coll. 2.) KRIEGER, Sinesius: Quaestiones theologicae im - et 
opportunae de fide ad mentem doctoris subtilis publicae concertationi 
expositae in nostro studio generali. Sub capitulo intermedio hic 
Ingolstadij celebrato. Praeside P. F. Sinesio Krieger, Ord. Min. S. 
Francisci Reform. ss. theologiae lectore ordinario. Defendentibus 
P. F. Ubertino Heeg, F. Ildephonso Tausch, F. Bernardo Haiak, ss. 
theologiae studiosis. Die 14. mensis Septembris anno 1718. Horis ante 
et pomeridianis. – Ingolstadii, typis Thomae Grass, 1718.
104, [6] p.
BVB BV010049213 – VD18 1227125X
(Coll. 3.) AMAN, Aquilinus: Disputatio logicalis, de primo 
praedicamento respectivo, seu de relatione juxta doctorem subtilem 
Joannem Duns Scotum ventilata in Conventu Ambergensi FF. Min. 
S. Francisci Reform. Praeside P. F. Aquilino Aman dicti ordinis et 
philosophiae lectore ordinario. Respondentibus FF. Lucido Berner, 
Verecundo Schmaus, Aureliano Stegmair, ejusdem instituti et studij 
alumnie die 1. mense Sept. – Sulzbaci, [Lichtenthaler], 1716.
[6], 96, [6] p.
BVB BV022529787 – VD18 12682675
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1098.       Dés 563
NIEBERLE, Aemilian: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia 
facienti singulis annis per octo continuos dies studiose pariter ac devote 
celebranda … – Reimpressum: in Conventu Csikiensi, sumptibus spect. 
ac generosi d. Michaelis Bors, 1733.
12° – [10], 329, [7] p.
Petrik II. 881. – Glósz 1884, 9. sz. – Papp 2009, 54.
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés vaknyomásos kerettel. Rongált. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  F[rat]ri Leoni concessus ad usum simplicem Claudiopoli (címlap r.)
 Fratris Leonis An[n]o domini 1733. die NN m[anu] p[ropria] 
 Claudiopoli (hátvédlap v.)
1099.        Dés 271
NIEUPOORT, Willem Hendrik: Rituum qui olim apud romanos 
obtinuerunt … – Budae, sumptibus, et typis Typographiae Regiae 
Universitatis Pestiensis, 1799. 
8° – 384, [37] p.
Petrik V. 351.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Kozma Döme m[anu] p[ropria] (címlap r.)
1100.        Dés 1009
NISENO, Diego: Opera omnia in tomos digesta, quae Hispano 
idiomate author primum evulgavit, dein Itali ac Galli certatim sua[m] 
vernacula[m] recuderunt, postremum Latinis auribus donavit, et orbis 
semel totibus usibus exposuit R.P.F. Ioannes Freylinck Reimbacensis, 
Ord. Praedic. SS. Theol. magister. Quorum hic primus continet 
sermones vere aureos in omnia Dominicalia, et ferialia quadragesimae 
evangelia. Conceptibus gravissimis, elegantissimis, et acutissimis non 
adornatos, sed confertos. Cum quadruplici indice I. Apophtegmatum 
sacrorum. II. Rerum memorabiliorum. III. Locorum Sacrae Scripturae. 
IV. Cinceptuum, quorum usus in plerisque Domini nostri, et sanctorum 
eius festis, quae per anni circulum orbis Catholicus ritu religioso 
celebrat, esse potest, nouo. – Cracoviae, apud Lucam Kupisz S.R.M. 
Typographum, 1650. 
4° – [20], 549, [106] p.
BVB BV012486082
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés bőr zárószalagok 
 nyomaival, a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése  
 kék. 
C  Ex libris Petrj Hozo Dono accepi á R[evere]ndo D[omin]o 
 Teschuinger[?] (előzéklap r.)
 Ex libris Conven[tus] Mikhaziensis (rézmetszetes címlap r.)
1101.        Dés 1000
[NITRAY Gábor: Positiones ex universo jure Hungarico privato, 
quas … in Universitate Tyrnaviensi praeside … Gabriel Vigyázó … – 
Tyrnaviae, typ. Tyrnaviensibus, 1774.]
8° – [20] p.
Petrik V. 351.
A  Címlevele hiányzik.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) OPSTRAET, Joannes: De locis theologicis dissertatio I. de 
verbo Dei sripto seu de scriptura sacra. – Vindobonae, typis Joannis 
Thomae nob. de Trattnern, 1779.
333 p.
VD18 80216730 – BVB BV010576161
A  Az utolsó három oldal hiányzik.
1102.        Dés 36/I
NONNOTTE, Claude François: Die Irrthümer des Herrn von Voltaire, 
aus dem Französischen des Herrn Abtes … übersetzet, und mit 
nöthingen Anmerkungen versehen. I. Band. –  Frankfurt und Leipzig, 
[s. typ.], 1768.
8° – [52], 575 p.
VD18 9036676X – BVB BV004748204
B  Három bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Fran[ciscus] Benkő Gűs[…][1]780 (áthúzva, címlap r.)
1103.        Dés 36/II
NONNOTTE, Claude François: Die Irrthümer des Herrn von Voltaire, 
aus dem Französischen des Herrn Abtes ... übersetzet, und mit nöthingen 
Anmerkungen versehen. II. Band. –  Frankfurt und Leipzig, 1769.
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8° – [34], 534 p.
VD18 90366778 – BVB BV004748204
B  Három bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Fran. Benkő Görg[?][1]780 (áthúzva, címlap r.)
1104.        Dés 785
Norma juxta quam contra decoctores ed dolosos debitores procendum, 
statui magni Principatus Transilvaniae adaptata, et penes regium 
rescriptum die 7ma mensis octobris anni 1772. emanatum remissa 
elementerque approbata. –[s. l.], [s. typ.], 1772.
2° – [18] p.
Petrik II. 886.
B  Kötés nélkül.
D  Fekete tintával írt szóaláhúzásokkal.
1105.        Dés 783
Norma juxta quam, in casibus ordinandi concursus creditorum in 
magno Transylvaniae Principatu pro cedendum est, penes regium 
rescriptum 4 julii. 1772. exaratum remissa. –  [Cibinii], [typis Martini 
Hochmeister, 1772].
4° – [21] p.
Petrik II. 886.
B  Kötés nélkül.
1106.        Dés 784
Norma. Relate ad exercitium juris statarii. – [Viennae, s. typ., 1816.]
4° – [11] p.
Petrik II. 886.
B  Kötés nélkül.
NORTON, John vide BRADSHAW, William (Nr. 287. Coll. 2.)
1107.        Dés 1298
Nos Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix Germaniae, 
Hungariae, Bohemiae ...  Constitutio cambialis. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
2° – 22 p.
A  A vége hiányzik.
B  Kötés nélkül.
1108.        Dés 117/I
NOSZKÓ Alajos: Vasárnapokra-való egyházi beszédek. Tavaszi rész. 
– Budán, nyomtattatott a Királyi Magyar Universitás betüivel, 1806.
8° – [6], 448 p.
Petrik II. 887.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris R. P. [...] Ferentzi 1808. (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris [...] Ferentzi (címlap r.)
1109.        Dés 117/II
NOSZKÓ Alajos: Vasárnapokra-való egyházi beszédek. Nyári rész. – 
Budán, nyomtattatott a Királyi Magyar Universitás betüivel, 1807.
8° – [6], 452 p.
Petrik II. 887.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Dimény Andrásé mp. 1847. (előtábla belső oldala)
1110.        Dés 117/III
NOSZKÓ Alajos: Vasárnapokra-való egyházi beszédek. Öszi rész. – 
Budán, nyomtattatott a Királyi Magyar Universitás betüivel, 1807.
8° – VIII, 403 p.
Petrik II. 887.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Hunc Librum possidet Crysologus Bartalis 1843 Die 26. Septem. Pro 
 11. fl. (előtábla belső oldala)
1111.        Dés 117/IV
NOSZKÓ Alajos: Vasárnapokra-való egyházi beszédek. Téli rész. – 
Budán, nyomtattatott a Királyi Magyar Universitás betüivel, 1804.
8° – [10], 404 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Constat Rf. 1. P. Bonaventurae Bándi 1805to sed 1809no Concessit 
 P. Gabrieli György (előtábla belső oldala)
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1112.        Dés 727
Notitiae ecclesiasticae pars altera contines romanos pontifices et ritus. 
A tempore apostolorum usque ad tempora nostra almae congregationi 
majori academicae Bambergensi sub titulo B. Mariae V. ab angelo 
salutatae in strenam data. – Bambergae, ex typographia episcopali, 
apud Joann. Godefridi Hassert, viduam, 1729.
8° – [4], 353, [15] p.
VD18 10832149
B  Papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése aranyozott. 
C  Conventus […] Ord[inis]Minor[um] S. Patris Francisci Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae ad Sanctum Georgium Martyrum 1781 20 Aprilis 
 (címlap r.)
1113.        Dés 665
Notitiae ecclesiasticae pars tertia continens omnes haereses a tempore 
apostolorum, usque ad tempore nostra: Almae Congregationi majori 
Academicae Bambergensi sub titulo B. Mariae V. – Bambergae, typis 
Georgii Andreae Gertner, 1730.
8° – [4], 391, [8] p.
VD18 90632850 – GBV 1088007112
B  Fatáblás, vörösesbarna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése aranyozott.
1114.        Dés 316
Nouveau dictionnaire du voyageur françois-allemand-latin, et 
allemand-françois-latin, oder vollständiges französisch-deutsch-
lateinisches und deutsch-französisch-lateinisches Wörter-Buch 
worinnile französiche gebräuchliche wörter, deren verschiedener 
gebrauch, bedeutung und construction, wie nicht weniger die 
auserlesensten, zierlichsten und eigenen redensarten, kunst- und 
sprüchwörter ec. enthalten sind... [Ed.: Choffin, David Etienne] – 
Frankfurt und Leipzig, verlegts Heinrich Ludwig Brönner, 1770.
8° –[6], 2375 p.
VD18 10184198-006 – GBV 359748368 – SWB 024190004
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Fritsi Fekete Sámuelé 1818. (előzéklap r.)
 N[...] [1]834 21/3. [...] ad Wo. F. k. (előzéklap r.)
 Bethlen Sáráé vette 20 Rfl. vl[...] 1814 dik Eszt. (előzéklap v.)
1115.        Dés 1091
[NOVÁK István]: A Földön lakóknak mondatott keserves harom jaj. 
Mellyekböl minémű kegyes gondviseléssel,a méltoságos ghimesi gróff 
Forgács Jánost tekintetes, nemes Nógrád vár-megyének jó emlékezetü 
fo-ispánnyát, koronás királyunk ö felsége komornyikját melléje véve 
Jesus ugyan azon bóldogúlt néhai mélt: urnak halotti pompája, s-utólsó 
tisztességének meg-adása, szomorú alkalmatosságával, a szécsényi 
pater franciscanusok templomában, az 1735-dik esztendöben, Sz. Iván 
havának második napján ... – Kassán, az Akadémiai betükkel, 1735.
4° – [41] p.
Petrik I. 815.
B  Papírkötés.
1116.        Dés 122
NOVÁKY József: Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött 
esztendökben hív halgatóihoz mondott ... – Egerben, az Érseki Oskola 
betüivel, 1810.
8° – 555, [13] p.
Petrik II. 889. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1181.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Fr. Petri Kajtár mp. (előzéklap r.)
D  7 Rf. 36 xr. (előtábla belső oldala)
1117.        Dés 703
NYÁRI Károly: Maxima sanctitas divi Ignatii de Loyola, in eximia 
fortitudine panegyrica dictione proposita, dum inclyta facultas 
theologica, in Academica D. Joannis Baptistae Basilica, annuos tutelari 
suo honores, coram senatu, popoluque Academico persolveret, 
deferente R. P. Joanne Kazy … – Tyrnaviae, typis Academ. per Frider. 
Gall, 1729.
12° – [22], 74 p.
Petrik V. 356.
448 449
B  Fatáblás, vörösesbarna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Ego Josephus Vajda (előtábla belső oldala)
 Hic liber est meus testis est deus quae […] quaerit hic nomen erit Ego 
 Antonius Jokai (előtábla belső oldala)
 Tokai (előtábla belső oldala)
 Ego Stephanus Vajda habeolib […] (hiányos, háttábla belső oldala)
1118.        Dés 363
Octava Seraphica. Avagy nyolcz napok-alatt-tartó exercitium az-az: a 
keresztényi, és szerzetesi tekéletes életre vezérlö lelki elmélkedéseknek 
s tanuságoknak gyakorlása; mely serafikus Szent Ferencz szorossabb 
rendin, erdélyi Szent István király provincziájában-lévő szerzetes 
fratereknek különös lelki épületére alkalmaztatot, és nyomtattatot az 
elöl-járók parancsolattyából. – [Csíksomlyó], A Csiki Sarlós Bóldog 
Aszszony Kalastromában, 1768.
8° – [30], 324, [4] p.
Petrik V. 358. – Glósz 1884, 23 sz. – Pap 2009, 70.
B  Papírtáblás, 20. századi félvászon kötés. 
1119.        Dés 652
Officia hominis christiani, seu quid eum credere, agere, et fugere 
oporteat; in xenium oblata maiori sodalitati B. Mariae Virginis gloriose 
in coelos assumptae. E quatuor inclytis facultatibus in caesareo, et 
Academico Societatis Jesu Collegio Viennae erectae, et confirmatae … 
– Viennae Austriae, typis Joannis Baptistae Schilgen, 1722.
12° – [2], 503 p.
B  Négy bordára fűzött fatáblás, vaknyomásos vörösesbarna 
 kötés. A könyvtest metszése aranyozott. 
C  Ex Libris Jo[an]nes Bulji[?] (címlap r.)
F  Az előtábla belső oldalán piros viaszpecsét nyomaival.
1120.        Dés 541
Officium hebdomadae sanctae secundum missale et breviarium 
romanum, S. Pii V. Pont. Maximi jussu editum Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum. – Viennae Austriae, typis Joannis 
Thomae Trattner, 1759.
8° – 538 p.
BVB BV035826526 – VD18 12756903
B  Papírtáblás bőrkötés. 
C  Fr. Petrus Laszlofi (előzéklap v.)
1121.        Dés 291
Officium Rakoczianum sive varia pietatis exceritia cultui divino 
magnae matris Mariae sanctorum patronorum honori debita. Editia 
novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletitor. – Budae, typis, 
et sumptibus Regiae Universitatis Pestanae Typographiae, 1800.
12° – [20], 509, [6] p.
Petrik IV. 70.
B  Papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest metszése aranyozott. 
OPSTRAET, Joannes vide NITRAY Gábor (Nr. 1101. Coll. 1.)
1122.        Dés 435
Ordinis Reformatorum in Transilvania. – [Sacra Congregatione 
Episcoporum, et Regularium Emo, et Rmo D[omi]no Card. De Rubeis 
Ponente nullius Ordinis Reformatorum in Transilvania praetensae 
aperitionis oris, et rescissonis translationis. Pro RR. PP. Reformatis 
Provinciae S. Stephani Regis in Transilvania. Contra RR. PP. 
Conventuales Provinciae S. Elisabeth ibidem. – [s. l.], [typis Bernabo, 
1767.]
4° – [24] p.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) Summarium domicilia. [Sacra Congregatione Episcoporum, 
et Regularium Emo, et Rmo D[omi]no Card. De Rubeis Ponente nullius 
Ordinis Reformatorum in Transilvania praetensae aperitionis oris, et 
rescissonis transactionis. Pro RR. PP. Reformatis Provinciae S. Stephani 
Regis in Transilvania. Summarium. – [s. l.], [typis Bernabo, 1767.]
[48] p.
1123.        Dés 1300
Uaz.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) Uaz.
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(Coll. 2.) Ordinis Reformatorum in Transilvania praetensae aperitionis 
oris, et resciscionis transactionis. - [Sacra Congregatione Episcoporum, 
et Regularium Emo, et Rmo D[omi]no Card. De Rubeis Ponente nullius 
Ordinis Reformatorum in Transilvania praetensae aperitionis oris, et 
rescissonis translationis. Pro RR. PP. Reformatis Provinciae S. Stephani 
Regis in Transilvania. Contra RR. PP. Conventuales Provinciae S. Elisabeth 
ibidem. – [s. l.], [typis Bernabo, 1767.]
[12] p.
1124.        Dés 1100
Ordo agendorum et cantandorum in actibus processionalibus. Pro FF. 
franciscanis strictioris observantiae, in alma Provincia Austriae Deo 
famulantibus anno M. DC. LVI. accomodatus. – Viennae Austriae, 
typis Leopoldi Voigt, 1702. 
4° – 74 p.
BVB BV007928779 – VD18 12146102
B  Papírtáblás, pergamenkötés.
C  Ad usum Simplicem R. P. Francisci Nizet. (áthúzva, címlap r.)
 Residentiae Déés[iensis] 1721 (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] Ord. Min. in Tran[silva]nia 1828. (A2 f. r.)
1125.        Dés 97
Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus, et foris judiciariis  M. 
Transylvaniae principatus patriumque eidem adnexarum praescriptus. 
– Viennae, typis Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1786.
8° – [6], 204, [4] p.
Petrik II. 940.
B  Papírtáblás papírkötés.
1126.        Dés 1267
OROSZ Ádám: Egyházi beszédek vasárnapokra. III. kötet. – Egerben, 
az érseki könyvnyomdában, 1848.
8° – [2], 168 p.
Mizera-Nagy-Verók 2017, 1785.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. Fr. Páskális kötötte be 1865-ben.
C  Venczel Adorján sk. (címlap r.)
1127.        Dés 1272
OROSZ Ádám: Egyházi beszédek vasárnapokra. IV. kötet. – Egerben, 
az érseki könyvnyomdában, 1848.
8° – [4], 182, [1] p.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Imreh Pius sajátja. (előzéklap r.)
 Pap Todor (előzéklap v.)
1128.        Dés 420
[OSORIO, Juan: Tomus primus concionum. A dominica prima 
adventus, usque ad resurrectionem. ... Cum indice locorum Sacrae 
Scripturae, et rerum memorabilium. –Venetiis, apud Societatem 
Minimam, 1596.]
4° – [20], 799 col., [1] p.
ICCU ICCU\TO0E\035808
A  Címlevele és az első 20 oldal hiányzik. 
B  Három bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése zöld. 
 A csíksomlyói ferences könyvkötőműhely munkája. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] (A2 f. r.)
 Conv[entus] Cikien[sis] 1681. (áthúzva, A2 f. r.)
OSTADE, Jacobus van vide VITRINGA, Campegius (Nr. 1538. Coll. 9.)
1129.        Dés 44/I
OSTERWALD Friderich János: A keresztyének között ez idő szerént 
uralkodo romlottságnak kutfejeiről valo elmélkedés ... – Debreczenben, 
nyomt. Margitai János, 1745.
8° – [12], 313 p.
Petrik II. 953.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
(Cont. 1.) OSTERWALD Friderich János: A keresztyének között ez idő 
szerént uralkodo romlottságnak kutfejeiről valo elmélkedés. Második 
szakasz. 
[5], 357, [1] p.
Petrik II. 953.
452 453
1130.        Dés 1248
OTTAVIO MARIA, da San Giuseppe: Interrogationes, brevesque 
responsiones, ad casus conscientiae pertinentes ... Nova editio. Ab 
ipso auctore diligenter recognita, aucta, et correcta. – Venetiis, apud 
Antonium Bortoli, 1702.
12° – 603 [recte: 599] p.
ICCU IT\ICCU\CFIE\015765
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, natúr, vaknyomásos bőrkötés, 
 fémkapcsokkal. A könyvest metszése piros.
C  Post usum pié defuncti P. Felicis Klein cessit usui F[rat]ris Theod. di 
 Kusti[?] Ex voluntate Adm[odum] R. P. Provincialis Joachimi Botár 
 Anno 1761 (előzéklap v.)
 Ad bibliothecam Viennens. R. P. Franciscanorum IV. W. [1]791. 
 (áthúzva, címlap r.)
 V. Residentiae Saxopolitanae 1761. (áthúzva, A4 f. r.)
1131.        Dés 679
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc: Restitutio Israel futura, seu tractatus, 
quo ex textu Hoseae 3. V. 4. 5. … ostenditur, populum Israel in vet. 
Test … brevi per veram ad Deum conversionem, et eximiam vitae 
sanctitatem … cujus restitutionem, sequetur deinde judaeorum etiam 
in novo testamento … – Viennae Austriae, typis Ignatii Dominici Voigt, 
1712.
8° – [22], 532, [20] p.
ÖNB 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás vaknyomásos bőrkötés. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Residentiae Déésiensis 1724. (címlap r.)
1132.        Dés 184
OVIDIUS Naso, Publius: Elegiae tristium libri V. [Comm.: Pontanus, 
Jacobus] Ad usum scholarum Soc. Jesu. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Fridericum Gall, 1731.
8° – [4], 304, [38] p.
Petrik II. 956.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés a gerincen díszítéssel. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Ex Libris Patris Constantini Sass m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Jo[hann]es Josephus [...]r Poeseos  Studios[us] 1762. 
 (kivakarva, előtábla belső oldala)
 Ex libris Ladislaus [...] (kivakarva, címlap r.)
D  Viennae 1763. xf [...] (előzéklap r.)
(Coll. 1.) OVIDIUS Naso, Publius: Publii Ovidii Nasonis epistolae, seu 
elegiae de ponto. Libri quator [Comm.: Pontanus, Jacobus] Ad usum 




1133.        Dés 17
[OVIDIUS NASO, Publius: Publii Ovidii Nasonis elegiae Tristium libri 
V. Cum P. Jacobi Pontani commentario in compendium redacto. Editio 
correctior. – Budae, typis et sumtibus R. Universitatis Hungaricae 1802 
vagy 1809].
8° – 702 p.
A  Címlevele hiányzik. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés, márványpapír előzéklapokkal. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Johanni Ugron mp. (előzéklap r.)
 Praemium Litterarium ex pio legato S. R. I. Com: Samuelis Teleki de 
 Szék Cancelarii Aulici datum a professoribus in examine aestivo  
 Ludovico Kováts [ráírva: Joanni Ugron m[anu ] p[rop]ria] eminenti e 
 Classe Rhetorica. Sz. Udvarhelyini 8a, Julii 1829.  Sam[uel] Bodola 
 M[anu] P[ropria] Pedagogarcha (előzéklap r.)
 Est Johanni Ugron m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
 N. N. Ugron (A2 f. r.)
 Versekben gyarapodni kivantam s annakokáért Eztis meg Szerzettem 
 a mellyben szép verseket ir le. [...] Poeta 1830 Die 4aMartii (előzéklap v.)
 Dimény Andrásé (A2 f. r.)
1134.        Dés 635
[OVIDIUS NASO, Publius: Publii Ovidii Nasonis operum tomus II. 
Qui XV. metamorphoseon, sive transformationum, libros continet. – 
Amstelodami, apud Wetstenium et G. Smith, 1735.]
454 455
16° – 292 p.
SWB 019985681 – GBV 1089985681
A  Címlevele és az A1–A2 ívek hiányoznak.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) OVIDIUS NASO, Publius: Publii Ovidii Nasonis operum 
tomus III. In quo fastorum lib. VI. tristium V. de ponto IV. dirae in ibin, 
etc. – Amstelodami, apud J. Wetstenium et G. Smith, 1735.
312, [1] p.
GBV 191480509
A  A vége hiányzik.
1135.        Dés 1093
OVIDIUS NASO, Publius: Publius Ovidius Naso levelei vagy pontusi 
elégiái. I. könyv. – [Pesten, nyomatott Trattner-Károlyi betűivel, 1847.]
4° – 257, 307,[5] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
1136.        Dés 1288
Öröm és háláadás érzése a réformátzio harmadik százados innepe 
emlékezetes meg-ülésén, a kolosvári évangélico-reformátusok nagy 
templomi gyülésében, chorusbéli hármoniákba, a Teremtöhöz emelve. 
– MDCCCXVIII. Januárius 11kén. 
181 x 110 mm, [4] p.
B  Kötés nélkül.
1137.        Dés 93
[PADÁNYI BIRÓ Márton]: Erköltsi keresztény oktatások különösön 
a fenyítő házakban raboskodóknak remélhetö meg-jobbitásokra. – 
[Kolozsvár], a K. Lyceum betüivel, 1819.
8° – [38], 396 p.
Petrik I. 292. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Marcus Imre 1865 Septembr. 8. (címlap r.)
 Imre Jakab-é (előzéklap v.)
 Novicius Medgye[.] (előzéklap v.)
D  Magyar nyelvű bejegyzések a hátvédlapokon.
 3 Rf. 45 xr. (előzéklap v.)
1138.        Dés 412
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga.
C  Antalfi Ferencé sk. (előzéklap r.)
D  3 Rf. 45 xr. (előtábla belső oldala)
 Latin nyelvű bejegyzéssel az előtábla belső oldalán.
1139.        Dés 855
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Donatum Joanni Bako 1838. (előtábla belső oldala)
 Joannis Szabó mp. (előtábla belső oldala)
1140.        Dés 865
PALINGĖNIO STELLATO, Marcello: Marcelli Palingenii Stellati 
poetae zodiacus vitae, id est de hominis vita, studio, ac moribus optime 
institutendis libri XII. Nunc demum ad exemplaria primaria sedulo 
castigati, centenis aliquot mendis expurgati, aliisque accessionibus 
aucti  – Francofurti et Lipsiae, [s. typ.], 1783.
8° – [12], 365 [recte: 465] p.
VD18 12764906 – BVB BV036438502
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Bölcsészethallgatók Segélyező Egylete Könyvtára 1016 szám VIIIa 
 szak. (pecsét, előzéklap r.)
1141.        Dés 923
Panegyrici sacri ... [Ed.: Segneri, Paolo ; Rassler, Maximilian] Itemque 
dissertationes academicae R. P. Maximiiani Rassler de monarchia 
summi pontificis. Editio tertia. – Augustae Vindel[icorum] et Dilingae, 
sumptibus Joannis Caspari Bencard, viduae et haeredm, 1750.
4° – [6], 387, [30] p.
VD18 12327808 – BVB BV010768104
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna egészbőr, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
456 457
C  Ex Libris Francis[ci] Bogát m[anu] p[ropria] (címlap r.)
 Conventus Desiensis 1800. (előzéklap v.)
 Conv[entus] Déés[iensis] FF. MM. Prov[inciae] Tran[silvan]iae 1828. 
 (2 f. r.)
(Coll. 1.) ILLYÉS István: Fasciculus miscellaneus. Az-az, némelly 
ünnepi solennitásokra, s egyéb ollykor adatott külömb féle 
alkalmatosságokra, készittetet, es kötéskébe foglaltatot egynéhány 
prédikácziók … – Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, 1725. 
[6],159, [7] p.
Petrik II. 208.
Panegyricus in exequiis solennibus … vide DEMETER Márton (Nr. 
453. Coll. 1.)
1142.        Dés 743/I
PANKL, Mattheus: Compendium institutionum physicarum quod in 
usum suorum auditorum … Editio altera novis inventis locupleta, et 
ad systema autiphlogisticum accomodata.Pars I. De corpore abstracte 
considerato. – Posonii, typis Ioannis Michaelis Landerer de Füskut, 
1793.
8° – [26], 214, [2] p., IX t.
Petrik III. 32.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1814 (címlap r.)
1143.        Dés 743/II
PANKL, Mattheus: Compendium institutionum physicarum quod in 
usum suorum auditorum … Editio altera novis inventis locupleta, et 
ad systema autiphlogisticum accomodata. Pars II. De corpore chemice 
considerato. – Posonii, typis Ioannis Michaelis Landerer de Füskut, 
1793.
8° – [12], 228, [1] p., [1] t.
Petrik III.32.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1814 (címlap r.)
1144.        Dés 743/III
PANKL, Mattheus: Compendium institutionum physicarum quod in 
usum suorum auditorum … Editio altera novis inventis locupleta, et 
ad systema autiphlogisticum accomodata. Pars III. De corpore physice 
considerato. – Posonii, typis Ioannis Michaelis Landerer de Füskut, 1793.
8° – [14], 304, [30] p., V. t.
Petrik III. 32.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1814 (címlap r.)
1145.        Dés 314
[PÁPAI-PÁRIZ Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum, succum 
et medullam purioris Latinitatis, ejusque genuinam in lingvam 
Hungaricam conversionem, ad mentem et sensum proprium scriptorum 
classicorum, exhibens; indefesso XV. annorum labore, subcisivis, ab 
ordinariis negotiis, temporibus collectum ... – Leutschoviae, apud 
haeredes Samuelis Brewer, 1708.]
8° –[12], 622, [1] p.
RMK I. 1746. – CsSzM RMK-Kat 140-141.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált, az előtábla hiányzik. 
C  Conventus Déésiensis 
 Residentiae Desiensis F[rat]rum Minor[um] S. Fr[ancis]ci Stric[ioris] 
 O[bservantiae] 1747. 5 Maji. 
 Conventus Déés[iensis]
(Coll. 1.) SZENCI MOLNÁR Albert – PÁPAI-PÁRIZ Ferenc: 
Dictionarium Hungarico-Latinum, olim magna cura a clarissimo viro 
Alberto Molnár Szentziensi collectum, nunc vero revisum, et aliquot 
vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus Latine redditis 
locupletum, studio et vigiliis Francisci Pariz Papai ... – Leutschoviae, 
apud haeredes Samuelis Brewer, 1708.
278, [3] p.
RMK I. 1746. – CsSzM RMK-Kat 140-141.
(Coll. 2.) CSÉCSI [Tsétsi] János: Observationes orthographico-
grammaticae, de recta hungaricae scribendi et loquendi ratione, post 
obitum auctoris primum editae a Johanne Tsétsi fil. – [Leutschoviae, 
apud haeredes Samuelis Brewer, 1708.]
458 459
10, [2] p.
RMK I. 1746. – CsSzM RMK-Kat 140-141.
1146.        Dés 315
Uaz.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Dictionarium. e’ bibliotheca. pertinet ad Residentiam 
 M[aros]vásárhelyensem. Anno 1859. die 19. Octobri. (előzéklap r.)
 Silló Péter s. k. (előzéklap v.)
 Ezen Kőnyv Silló Péteré 1845. (előzéklap v.)
 Sigill[um].Studii Theol[ogiae]. Ord[inis] Fratr[um] Minor[um] 
 S. P. R. Francisci Prov[inci]ae S. Stephani R. In Transsylvania 





1147.        Dés 312
PÁPAI-PÁRIZ Ferenc – BOD Péter: Dictionarium latino-hungaricum 
succum et medullam purioris latinitatis ejusque genuinam in 
lingvam hungaricam conversionem, ad mentem et sensum proprium 
scriptorum classicorum, exhibens ... Nunc vero proverbiis selectioribus 
interspersis, glossariolo voces medii et nostri aevi, in historiis, 
et Regnum Hungariae decretis occurrentes, insolutentiones, etc. 
Explicante, nominibus propriis apud hungaros usitatis, nummorum 
hungaricorum, hebraicorum, graecorum, romanorum tabellis, siglarum 
romanarum expositione, aliisque necessariis et jucundis accessionibus 
locupletatum intentione  ac labore Petri Bod ... Novae huic editioni 
nunc primum addita est lingva germanica in parte posteriori. – Cibinii, 
sumtibus Samuelis Sárdi typographi, 1767.
8° – [14], 648 p.
Petrik III. 45.
A  Hiányzik az utolsó oldal.
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. 
(Coll. 1.) PÁPAI-PÁRIZ Ferenc – BOD Péter: Dictionarium hungarico–
latinum, olim magna cura a clarissimo viro Alberto Molnar Szentziensi 
collectum; tandem revisum, et aliquot vocabulorum, in Molnariano 
desideratorum, millibus latine redditis locupletatum, studio et vigiliis 
Francisci Páriz Pápai ... Nunc vero tam ex ejusdem philoponi F. P. 
Pápai secundis curis ac notationibus mss. Quam propriis et aliorum 
observationibus, expletis quae defuerunt, amputatis quae supersuerunt, 
et vocibus quibusvis in suum ordinem redactis, volentium usibus 
editum; opera Petri Bod ... Novae huic editioni nunc primum solertia 




(Cont. 1.) CSÉCSI [Tsétsi] János: Observationes orthographico–
grammaticae, de recta Hungaricae scribendi et loquendi ratione, post 
obitam auctoris primum editae a Johanne Brevver typogr. Leutschoviae 
anno 1708. – Cibinii, [sumtibus Samuelis Sárdi typographi], 1767.
14 p.
1148.        Dés 313
Uaz.
8° – [10], 648, [1] p.
A  Címlevele és az első 4 oldal hiányzik.
B  Papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. Rongált. 
C  Ex libris Demetrii Kozma (A1 f. r.)
(Coll. 1.) Uaz.
402, [2] p.
C  Demetrius Kozma Lector philosophie et hist[oriae] universalis in 
 Fogaras a[nno] 1865 (címlap r.)
(Coll. 2.) Uaz.
14 p.
1149.        Dés 816
PAPP Ferenc: Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek mellyeket tartott 
... – Esztergamban, Beimel Jósef esztergami és pesti könyvnyomtató 
költségén, 1830. 
8° – VIII, 357, [1] p.
Petrik III. 35.
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A  Az első 16 oldal hiányzik.
B  Kötés nélkül.
1150.        Dés 794
PAPP Ferenc: Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek, mellyeket 
Pesten mint Káplány tartott ... II. kötet. – Esztergamban, Beimel Jósef 
esztergomi és pesti könyvnyomtató költségén, 1831. 
8° – [6], 316 p.
Petrik III. 35.
B  Papírkötés.
C  Francisci Antalfi mp. parochi Udv. Sz. Lélekiensis (előzéklap v.)
PARIS, Alexander vide BAUER, Bernhardin (Nr. 123.)
1151.        Dés 1019
PAŘIZEK, Aleš Vincenc: A vasárnapi és ünnepi evangeliomoknak 
értelmezése ifjuság számára. Gyakorlati segédkönyvül hitoktatók, 
s hitszónokok használatára irta …[Transl.: Bahunek János] II. kötet. 
Pünkösd vasárnapjától fogva az év végéig. – Pesten, Emich Gusztáv 
bizománya, 1846.
8° – 438, [2] p.
Petrik III. 46.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Dr. Balásy Imre nyug. esp. ajándéka a dési ferences zárdának. 1951. 
 (előzéklap r.)
 Erőss Gáspár-é sk. (címlap r.)
1152.        Dés 84
Parnassus boicus, oder neu-eröffneter Musen-Berg, Worrauff 
versschiedene Denck- und Less-würdigkeiten aus der gelehrten Welt, 
zumahlen aber aus denen Landen zu Banrn abgehandlet werden. Erste 
Unterredung. [Ed.: Amort, Eusebius] – Gedruckt zu München, bey 
Johann Lucas Straub, 1722.
8° – 288 p.
VD18 80386350 – BVB BV003954563
B  Három bordára fűzött, fatáblás, vörösesbarna bőrkötés 
 aranyozott gerinccel, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése 
 piros és kék spricceléssel.
C  Ex libris Joannis Marci Wirsching Salis officij Déés: Aknensis 
 Contralor[is] ad usum Sibi procuratis Anno 1735. (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
(Coll. 1.) Parnassus boicus, oder neu-eröffneter Musen-Berg, Worrauff 
versschiedene Denck- und Less-würdigkeiten aus der gelehrten Welt, 
zumahlen aber aus denen Landen zu Banrn, abgehandlet werden. 
Vierdte Unterredung. [Ed.: Amort, Eusebius] – Gedruckt zu München, 
bey Johann Lucas Straub, 1723.
pp. 291–384
(Coll. 2.) Parnassus boicus, oder neu-eröffneter Musen-Berg, Worrauff 
versschiedene Denck- und Less-würdigkeiten aus der gelehrten Welt, 
zumahlen aber aus denen Landen zu Banrn, abgehandlet werden. 
Fünffte Unterredung. [Ed.: Amort, Eusebius] – Gedruckt zu München, 
bey Johann Lucas Straub, 1723.
pp. 387–550, [8] p.
1153.        Dés 410
PASCAL, Blaise: Pascal gondolati a hitvallás és némely egyéb tárgyak 
felett. [Transl.: Gál Domokos] – Pesten, Beimel Jósef, az esztergami és 
egy pesti könyvnyomtató intézet tulajdonosa költségén, 1831. 
8° – [6], VI, 410 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  A tisztelt Forditónak ajándékából Antalfi Ferencz Udv. Sz. Léleki 
 plébánosé (előtábla belső oldala)
1154.        Dés 137
PÄSSMAYER, Anton: Kurze predigten von den Pflichten gegen Gott, 
sich selbst und den Nächsten, wie auch einigen besonderen Pflichten; 
auf alle Sonntage des Jahrs eingetheilet … – Wien, gedruckt und verlegt 
bey B. Ph. Bauer, 1796.
8° – [10], 632 p.
ÖNB – BVB BV039749191
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  C[onve]ntus Cibinii Fratr[um] Minor[um]
F  Az előtábla belső oldalán piros viaszpecsét található. 
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1155.        Dés 54
PÄSSMAYER, Anton: Predigten auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen 
Jahrs ... Zweiter Theil. – Wien, gedruckt und verlegt bey B. Ph. Bauer, 1793.
8° – [10], 664 p.
BVB BV021265834
B  Papírtáblás papírkötés. 
1156.        Dés 461
PATAI András: Laus posthuma, il. gubernatoris Daciae Sigismundi e 
comitibus Kornis de Göncz-Ruszka, honori reverendorum, nobilium, ac 
eruditorum dominorum, dominorum neo-magistrorum, dum in Alma 
Regio-Princ.-Academ. Claudiop. S. J. suprema aa. ll. et phil. laurea 
condecorarentur. Promotore R. P. Andrea Patai e S. J. aa. ll. et phil. 
doctore, ejusdemq[ue]; Facultatis p. t. seniore. A Svada Caludiopolitana 
oblata anno M.DCC.XXXII. mense Aug. die 11. – Claudiopoli, typis 
Academ. Soc. Jesu, 1732.
12° –[8], 150 p.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Resid[entiae] Deesiensis (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a kötéstáblák belső oldalán és az 
 előzéklapokon. 
1157.        Dés 672
PATAI András: Oliva verae pacis, seu theologia Catholica indifferentem, 
et alium quemvis errantem ad unicam fidem salvificam, et veram cum 
Romana Christi Ecclesia pacem manuducens … dum in Alma, ac 
Regio-Principali S. J. Academia Claudiopolitana prima aa. ll. et philos. 
laurea insignirentur: promotore R. P. Andrea Patai e Soc. Jesu, aa. ll. 
et phil. doct. ejusdemq[ue] profess. ordinario a condiscipulis physicis 
dicata. Anno M. DCC. XXXI. Mense Junio die 21. – Claudiopoli, typis 
Academicis Soc. Jesu, per Simonem Thad. Weichenberg, 1731.
8° – [4], 144, [2] p.
Petrik II. 924. 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
kerettel. 
C  Fr. Erasm[us] (címlap r.)
 Residentiae Deesiensis F[rat]rum M[inorum] Strictioris 
 Obs[ervanti]ae A[nno][1]734 26. Martij (2 f. r.)
1158.        Dés 432
PATAI András: Theologia catholica infifferentum, et alium quemvis 
errantem ad unicam fidem salvificam, et veram cum Romana Christi 
Ecclesia pacem manducens … Dum in alma, ac Regio-Princip. S. 
J. Academia Claudiopolitana, Universae Phil. positiones. Nob., ac 
eruditus dominus Daniel Lámszki aa. ll. et philosophiae baccalaureus 
ac pro suprema ejusdem laurea candidatus defenderet. Praeside R. P. 
Andrea Patai e S. J. aa. ll. et phil. doct. ejusdemq[ue], profes. emer. 
dicata. – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem 
Thaddaeum Weichenberg, 1732.
8° – [6], pp. 145–488.
Petrik III. 631.
B  Papírtáblás papírkötés. 
1159.        Dés 678
PATAI András: Theologia catholica indifferentem, et alium quemvis 
errantem ad unicam fidem salvificam, et veram cum Romana Christi 
Ecclesia pacem manducens. Magnificentissimis …. Samuelis Vest 
… dum in Alma, ac Regio-Princip. S. J. Academia Claudiopolitana, 
Universae Phil. positiones nob., ac eruditus dominus Michael 
Erös, aa. ll. et philosophiae baccalaureus, ac pro suprema ejusdem 
laurea candidatus publice defenderet. Praeside R. P. Andrea Patai 
… – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem 
Thaddaeum Weichenberg, 1732.
8° – [6], pp. 145–488.
Petrik IX. 447.
B  Papírtáblás papírkötés. 
1160.        Dés 655
[PATAI BALOG János: Lelki igazgatas a betegsegben, es az halal 
arnyekaban mellyet. anglus nyelvböl, édes nemzetében levö 
gyengeknek s betegéknek kedvekért magyar nyelvre forditot, és belöl 
meg emlitet kegyes patronúsának, s kegyes patronájának, kölcségekkel 
belgyiúmban ki bocsáttatott Patai Balogh Janos. … – Nyomtatott 
Ultrajectomban, Ernestus Voskul által, 1700.]
12° – [12], 142 p.
RMK I 1571 
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A  Címlevele és az A3 ív hiányzik.
B  Három bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos félbőr kötés. 
 Rongált, szúrágás nyomaival, a gerinc hiányzik. 
C  Stephani Bányai ab A[nno] 1735 d[ie] 20 Julij (előtábla belső 
 oldala)
1161.        Dés 546
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis … – Tyrnaviae, 
typis Academicis, 1709.
8° – [3], 184, [4] p.
RMK II 2381
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C Sigillum Conventus Szamosujvárensis 1742 (pecsét, előzéklap r.)
 De concessione P. Pr[o]v[inci]alis A. R. utitur Fr. Laurentius Imreffi 
 alias  Alexand[er] m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Residentiae Szekiensis Ord[inis] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae (címlap r.)
 Saxopoli Conversi Franciscus 1760. N. ex Calvinisimo Consors 
 ejusdem pariter ex Calvinisimo 1761. Miles ex Regim[ento] Halleriano 
 in articulo mortis conversus p[er] me omnibus sacramentis munitus 
 Franciscus Bacso [quar]ta Aprilis 1761. (hátvédlap r.)
 Pariter dispositi duo Religiosi Nostrates ad aeternitatem cum omnibus 
 requisitis per me Alexan[der] nempe P. Felix, et Fr. Bernardus. 
 (hátvédlap r.)
D  A háttábla belső oldalán latin nyelvű bejegyzéssel. 
1162.       KEK BMV 11057 dubl.
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj 
 (ex libris, előtábla belső oldala)
 Ex Libris Joan. Szász (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  F II. polcz sz. (előzéklap v.)
Ltsz. d/211/1965. Dési possessorbejegyzés és pecsét nélkül, de a 
régi raktárrendezés nyomával.
1163.        Dés 463
PÁZMÁNY Péter: Alvinczi Péternek kassai kálvinista praedikátornak 
egy tudakozo praedikátor nevével iratott ött levél … – Kolosváratt, az 
akadémiai bötükkel, ex bibliotheca Catechetica Csákiana, 1761.
12° – 297 p.
Petrik III.60.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Ex libris Georgii Kaba Albae Carolinae Senatoris donavit Admodum 
 R[everendus] Pater S. J. Josephus Dobra Albae Carolinensis 
 Professoriae […] 1762 (előzéklap v.)
1164.        Dés 464
[PÁZMÁNY Péter: Alvinczi Peternek: kassai kálvinista praedikátornak 
egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél … – Kassán, academiai 
bötűkkel, 1741].
8° – [2], 108, 68, 50, 32, 37 p.
Petrik III. 60.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés.
1165.        Dés 1002
[PÁZMÁNY Péter: Imadsagos koenyv, meljet írt Pazmany Peter, a 
bóldog emlékezetű cardinal és esztergami ersek. – Csíksomlyó, Csíki 
kalastrom, 1747.]
4° – [24], 399, [10] p.
Petrik VII. 394. – Papp 2009, 62.
A  Címlevele hiányzik.
B Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel Rongált a gerinc levált félig a könyvtesttől. 
 A könyvtest metszése piros. A gerincen német nyelvű 
 19.századi nyomtatvány töredékével. 
C  En Eperjesi Mihály Ki ezt Könyvet birom nevemmet belöje bizonyságul 
 irom ha el tévelyedik édes jó barátom Solgáltasd Kezemben mert igaz 
 joszágom lakom Déés városában az nagy Szekéresz utczában 238 Ház 
 Szám alatt az Lo tenyészlö Kaszárma melet az Sajka patak … melet. 
 1859. December 18kán ujbol be… fizetem 2 v. forintot 8 xr. 
 (előtába belső oldala)
 A néhai EperjesiMihálya Temp[lom]ba járó hiveknek. 1871 (+2 r.)
 Marosán Anna Mária (háttábla belső oldala)
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D  Az előzéklapokon magyar nyelvű kézzel írott énekek 
 Szűz Máriához.
1166.        Dés 1122
PÁZMÁNY Péter: Isteni igazsagra vezerleo kalauz. – Nyomtattak 
Posonban, [typ. archiepiscopalis], 1613. 
2° – [24], 816, 56, 126 p. 
RMK I 443 – RMNy 1059 – CsSzM RMK-Kat 52.
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, fekete 
 bőrkötés, a gerincen papírcímkével, bőr zárószalagok 
 nyomaival. A könyvtest metszése kék. 
C  Szent Ferencz Zárda Mikházán (pecsét, előzéklap r.)
 Con[ven]tus Mikhaziens[is] Fr[atrum] Min[o]r[rum] (2 f. r.)
1167.        Dés 1123
PÁZMÁNY Péter: Igasságra vezerlö kalauz mellyet irt es most 
sok helyen meg-jobbitván másodszor ki-bocsátot ... – Nyomtattak 
Posomban, ... most másodszor, [typ. Societatis Jesu], 1623. 
2° – [28], 1066 p.
RMK I 532 – RMNy 1293 –CsSzM RMK-Kat 58
B  Muckenhaupt Erzsébet kötésleírása: A kötés fatáblás, 
 vaknyomásos, átmeneti reneszánsz-barokk stílusú natúr bőr, 
 két fémkapocs nyomával. A felső csatlap szignált (S. M.). 
 A táblákon három görgető fut körbe, ezeken virágos-leveles 
 minta, egymásba kapcsolódó hullámvonalas virágok, valamint 
 igen szép metszésű reneszánsz rozettás indasor húzódikvégig. 
 A középmezőt az előtáblán IHS-monogram sugaras, ovális 
 mezőben és díszes kartusban tölti ki. A háttáblán a centrumot 
 lemez uralja, rajta a keresztre feszített Krisztus látható. 
 A sarkokra egy-egy gránátalmavirágot helyezett a könyvkötő. 
 A gerinc négy duplabordára fűzött, és a könyvtest metszése 
 kék. A kötés magyarországi (pozsonyi) műhely terméke, 1623 
 körül készült. A könyvtest metszése kék. A kötéstáblákon latin 
 nyelvű bejegyzések.
C  Hunc librum autor donavit pro Conve[n]tu Chijkiensi Anno 1625 
 (címlap r.)
D  Az előzéklapokon és a kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű 
 bejegyzésekkel. 
F  Gordán Edina: Egy elveszettnek vélt nyomtatvány. Pázmány 
 Péter könyvadománya a csíksomlyói kolostornak. In: Csíki 
 Székely Múzeum Évkönyve VIII. Csíki Székely Múzeum, 
 Csíkszereda 2012, 195–200.
1168.        Dés 1124
Uaz. 
B  Négy duplabordára fűzött papírtáblás pergamenkötés, 
 a gerincen papírcímkével, bőr zárószalagok nyomaival. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. A pergamen kötés alatt 
 barna bőrkötés van. Rongált, szúrágás nyomaival. A kötéstáblák 
 latin nyelvű kézirat felhasználásával készültek. Az előtábla 
 belső oldalán latin nyelvű nyomtatvány aprónyomtatvány 
 két lapja van ragasztva: Die VIIJ Martij S. Joannis De Deo 
 confessoris non pontificis, semiduplex de praecepto. – [s. l.], 
 [s. typ.], [ca. 1700.]
[2] p.
BVB BV036660553
A háttábla belső oldalán az alábbi latin nyelvű aprónyomtatvány 
egy lapja van ragasztva: Die XXIII. Februarii. In Festo Margarithae de 
Cortona Tertii Ord. S. Francisci. Duplex majus. – [s. l.], [s. typ.], [ca. 1720.]
[1] p.
BVB BV036660721
C  Convent[us] Mikhaz[iensis] 1684. (címlap r.)
1169.        Dés 959
[PÁZMÁNY Péter: A Romai Anyaszentegyház szokásából, minden 
vasárnapokra, és egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl, 
predikácziók. Mellyeket, élö nyelvnek tanitása-után irásban foglalt … – 
Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Hörmann János által, 1695.]
2° – [26], 1248, [2] p.
RMK I 1482
A  Címlevele, §2–F6, Ggggg4–Mmmmm6ívek hiányoznak. 
 A 577–582, 741–804 közötti lapok nem teljesek. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés, bőr zárószalagok 
 nyomaival. Rongált, a könyvtest körbevágva. 
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1170.        Dés 701
Peccator ad sanctam peccatricem confugiens. Id est devotio diurna et 
hebdomadaria ad sanctam Mariam Magdalenam, peccatorum omnium 
patronam. Per indignum ejusdem sanctae clientem. – Augustae, 
sumptibus Francisci Antonii Ilger, typis Antonii Maximiliani Heiss, 
1739.
12° – [16], 192, [3] p.
VD18 90027019 – BVB BV001472700
B  Öt bordára fűzött, fatáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Reverendi Patris Kalmár (előtábla belső oldala)
 Anno 1790 6ta Februarii Paulus filius Josephi Kalamar et uxoris ejus 
 Elisabethae Laszlo Martonfalvae natus est Baptizatus Matricola 
 Ecclesia[!] Csik Szereda […] (hátvédlap v.)
 Sum Natus Ego Paulus Kalamár an[n]o 1790mo Februarij[…] 
 Petrus olti[?] Sacerdos ano[!] 1810 Die 12da Julij (hátvédlap v.)
 Paulus Kalamár m[anu] p[ropria] (hátvédlap v.)
 Nagy (hátvédlap v.)
D  A Kalamár családdal kapcsolatos latin nyelvű bejegyzésekkel 
 az előzéklapon.
1171.        Dés 395
PÉCZELI József: Haszonnal múlattató mesék ... – Györben, Streibig 
Jósef betűivel, 1788.
8° – [10], 332 p.
Petrik III. 63.
B  Papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel, márványpapír 
 előzéklapokkal. 
C  [...] P[…] 1872 14 Januar (áthúzva, címlap r.)
1172.        Dés 908/I
PEHEM, Josef Johann Nepomuk: Praelectionum in jus ecclesiasticum 
universum, methodo discentium utilitati adcommodata congestarum 
pars I. compehendens jus ecclesiasticum publicum. – Viennae, apud 
Antonium Gassler, 1785. 
8° – [10], 746, [2] p.
VD18 80446248 – BVB BV003988161
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Totus Auctor. Ex Libris Eberhardi Wagner Sacellani Legionis No. 46. 
 (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis](előzéklap r.)
1173.        Dés 908/II
PEHEM, Josef Johann Nepomuk:Praelectionum in jus ecclesiasticum 
universum, methodo discentium utilitati adcommodata congestarum 
pars II. compehendens jus ecclesiasticum privatum. – Viennae, apud 
Antonium Gassler, 1786. 
8° – 781 p.
BVB BV036671931
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] 1813. (előzéklap r.)
1174.        Dés 908/III
PEHEM, Josef Johann Nepomuk: Praelectionum in jus ecclesiasticum 
universum, methodo discentium utilitati adcommodata congestarum 
pars III. compehendens tractatum juris, ecclesiis Germaniae proprii. – 
Viennae, apud Antonium Gassler, 1789. 
8° – 496 p.
VD18 80283845 – BVB BV006767366
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis (előzéklap r.)
1175.        Dés 171
PEICHICH Kristóf: Speculum veritatis inter orientalem, et occidentalem 
ecclesias refulgens, in quo separationis ecclesiae Graecae a Latina 
brevis habetur recensio ... – Venetiis, typis Societatis Albrizianae, 1725.
8° – [6], 235, [24] p.
ICCU IT\ICCU\LIAE\032770
B  Papírtáblás,bőrkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Adamus Vay (előtábla belső oldala)
 Devinctissimus in Christo Jesu Auctor librum hunc Illustrissimo 
470 471
 Domino Domino Georgio Pongratz de S.Z. Michlos et Ovar Lectissimo 
 sua Sacratissima Majestatis in Cancellaria. Transyl: Referendario, 
 Catholicorum[que] Transylvanicorum ornamento dono demisse 
 exhibuit. Vienna 26ta [septem]bris  1729. (előzéklap v.)
 Bibl .Déés[i]e[nsis] 1749. 29a Aug. (címlap r.)
1176.        Dés 956
PENALOSA, Ambrosius de: Opus egregium de Christi et spiritus 
sancti divinitate. Nec non SS. Trinitatis mysterio contra Judaeos, 
Photinum, Socinum,Eniedinum, aliosque veteres et novos Arrianos ... 
– Viennae Austriae, apud Mattheum Formicam, 1635. 
2° – [8], 669, [12] p.
BVB BV010638942
B  Három bordára fűzött papírtáblás, pergamenkötés, bőr 
 zárószalagokkal [kettő hiányzik], a gerincen papírcímkével. 
 A hátsó kötéstáblán és a gerincen latin nyelvű bejegyzéssel. 
C  Scripta manus per me Nicolaum Borbely Juratj Notary Oppidy: Kezdy
 Vasarhelij M[anu] P[ro]pria 1662. die 2 mense Julij. In Amicitia 
 Constans sis nec serus[?] facias. (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Mikhasien[sis] 1686 (címlap r.)
 Ad usum f[rat]ri Francisci á Banyaluka cum historia superiorum 
 (A2 f. r.)
1177.        Dés 989
PENZINGER, Sebastian Heinrich: Bonus ordo triplicis formatae 
concionis moralis in omnia festa sanctorum in amplissima Dioecesi 
Passaviensi celebria per totum annum, In exordio thema assumptum, 
ss. patrum nervosis verbis, ac dictis, ut inconcussis veritatis columnia 
fulcitur; in confirmatione conceptus elegantissimi adseruntur; epilogus, 
aut sacrae scripturae, aut alicujus s. patris sententia concluditur. In fine 
accessere encomia B. Mariae Virginis discursibus quadraginte quatuor 
constantia. – Solisbaci, sumptibus Johannis Leonhardi Buggelil, 1698. 
4° – [22], 306, [4], 420, [44], [14], 320 p.
VD17 12:627275B 
A  Az utolsó két oldal hiányzik. 
B  Három bordára fűzött, fatáblás pergamenkötés. 
 A pergamenborítás hiányzik. Rongált. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1767. (előcímlap r.)
 Conventus Dees[iensis] Strict[ioris] Obs[ervantiae] 1767. (címlap r.) 
D  Constat 1 Rhfl. 20 arg. (előtábla belső oldala) 
1178.        Dés 825
PÉTER Ferenc: Békeség temploma ... közre bocsátotta némelly észre-
vételekkel Kováts József ... – Győrben, Streibig Leopold betűivel, 1820.
8° – 65 p.
Petrik III. 75.
B  Kötés nélkül.
C  Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
1179.        Dés 792
PÉTERFI József: Az Isten a törvényt szívünkbe irta-bé: előadva egy 
prédikáczióban, melyet az erdélyi ev. reformatusok Déván tartott 
közönséges egyházi gyűlések alkalmával a dévai templomban 1830-
ban junius 19-én elmondott … – Maros-Vásárhelyt, nyomtattatott a 
Ref. Koll. betüivel Felső Visti Kali Jósef és Simeon által, 1833.
8° – 96 p.
Petrik III. 76. – Koncz 1887, 42.
B  Kötés nélkül.
PÉTERFI Károly vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 1.)
PÉTERFI Károly vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 10.)
1180.        Dés 984
PÉTERFI Károly: Filozofusok és filozofia históriája. Első rész. Régi 
filozofusok és filozofia históriája; kezdődik Kristus születése előtt 
mintegy 1250 esztendőkkel Orpheuson, végződik Kr. sz. után 550 
eszt. Simpliciuson, és foglal magában 1800 esztendőket. – Marus 
Vásárhelyen, nyomtattatott a Ref. Koll. betűjivel Felső Visti Kali Jósef 
és Simeon által, 1833.
8° – XXIV, 484 p.
Petrik III. 77.
B  Papírkötés. 
C  P. Kovács Ambrus (címlap r.)
472 473
1181.        Dés 817
PÉTERFI Károly: Az igaz filozófus kharaktere, vagy egy bezéd, melyet 
készített, és, midőn professori hívataljában rendesen béállítatnék, a 
reformátusok Maros Vásárhelyi Kollégyomának nagy auditoriumában 
1818-ban Június 29-dik napján ... – Debreczenben, nyomtatta Tóth 
Ferentz, 1820.
8° – 38 p.
Petrik III. 77.
B  Kötés nélkül.
1182.        Dés 1099
[PETRETTI, Agostino: Magnum speculum exemplorum ex plusquam 
septuaginta auctoribus … variisque historiis tractatibus et libellis olim 
excerptum et primo editum, a Henrico Gran Germano circa annum 
Domini 1480 deinde vero ab innumeris mendis vindicatum … – 
Venetiis, apud Petrum Bertanum, 1605.]
4° – [80], 797 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\002373
A  Címlevele és az utolsó oldal hiányzik.
B  Három bordára fűzött kötés nyomaival, a kötéstáblák 
 hiányoznak. A könyvtest metszése piros. 
C  Georgij S[…] (A1 f. r.)
1183.       KEK BMV 10010 dubl.
[PETRITYEVITY HORVÁTH Ferenc]: Apologia Fratrum Unitariorum. 
Az, az: olly irás, mellyet, egy, Isten dütsösége mellett buzgolodo ember 
irt, és maga disponált költségével ki-botsátattot, olly véggel. Hogy 
abban, mindenekkel azt meg-értesse, hogy azok a dolgok, mellyekkel 
ezen társaságot tartó atyafiaknak értelmek és vallások terheltetik, és 
e világ elöt gyülöletessé tétetik méltatlanul hirdettetnek; a minémüek 
ezek: I. Hogy az Unitáriusok, az ö hütöknek fundamentumául az emberi 
ertelmet, jozan okosságot és nem az isteni jelenést tarttyá. II. Hogy az 
Atya, Fiú, és Szent Lélek felöl Szent Irás küvül,és ellen tanitanak. III. 
Hogy Christus tagadok. IV. Hogy két Istenüek, bálványook, atkozottak 
azért, hogy az ember Jesusban bíznak. – Kolosváratt, az Unitária 
Ecclesia typusival, 1701.
4° – [2], 145 p.
RMK I 1626
B  Három bordára fűzött, papírtábls barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. Rongált. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj 
 (ex libris, előtábla belső oldala)
 Conv. Déés[iensis] Tollerat 1828. (címlap r.)
D  Magyar nyelvű bejegyzésekkel az előzék- és hátlapokon.
 E. V. polcz sz. 49. (előzéklap r.)
 Liber haereticus imo Diabolicus prohibitus. (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
Ltsz.d194/1965.
1184.        Dés 1259
PETRUS de Palude: [Sermones thesauri novi de sanctis.] – Impressum 
Argentine, [typograhus Vitas Patrum], 1484.
29,7x21 cm, 8° – 310 ff. 
GW M41817 – CIH 2659 – ISTC ip00509000
A  Az első 21 folio részben hiányos, japánpapírral kiegészítve. 
 Az a1–a2 ívek hiányoznak.
B  Három duplabordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés. 
 A Bukaresti Történeti Múzeum munkatársai, Pandele Barbu 
 Aurel és Elena Cristea által restaurálva 1993 és 1995 között. Új 
 bőrborítást kapott, a régi kötést nem őrizték meg.
C  Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, V4 f. r.)
 Emptus in Betlem A[nn]o Domini 1593 a, q[...] Concionatore p[er] 
 Mattiam Vinczje fl. 1. (305 f. v.)
D  Barna tintával írt latin és magyar nyelvű bejegyzések, 
 szóaláhúzások, több kéz írásával. 
F  Vörös tintával rubrikált. Ceruzával írt utólagos számozással. 
1185.        Dés 711
PHAEDRUS: Phaedri Augusti Liberti fabularum Aesopiarum libri 
V.Ad editionem P. Burmanni Leidensem anni 1722 expressi. Accedunt 
Publii Syri Mimi, sive sententiae. Item: Q. Horatii Flacii liber de arte 
poetica in usum tironum lingvae Latinae. – Debrecini, per Stephanum 
Margitai, 1774.
12° –[11], 108 p.
Petrik III. 87.
474 475
A  Az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás félbőr kötés.
C  Török Imre (címlap r.)
 Scripft[?] G. Georgius (címlap r.)
(Coll. 1.) Dionysii Catonis disticha moralia. Ex editione Upsaliensi 
Henrici Curionis, a. 1669. cum variantibus lectionibus collectis ex 
emendatione Josephi Scaligeri, Petri Scriverii et Schefferi. Quorum 
nomina, suis locis, per initiales litteras, indicantur. Accedunt sententiae 
poetarum veterum, ex fasciculo poematum Hieronimi Freyeri. Item 
versus memoriales de differentiis vocum, cet, cet, in usum tironum 
classis poeticae. – Debrecini, per Stephanum Margitai, 1774.
24 p.
Petrik III. 87–88.
C  Georgius Lászlo (24 p.)
1186.        Dés 1129
[Pharmacopoeia Augustana. Iussu et auctoritate amplissimi senatus 
a Collegio Medico rursus recognita, ac elaboratione et auctuine … – 
Augustae Vindelicorum, Krugerus, 1622.]
2° –[8], 23, 298, [60] p.
VD17 3:002097C
A  Címlevele, az első 23 oldal és a 291-ik oldaltól a végéig hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. Rongált, 
 a gerinc és a háttábla hiányzik.
C  Ex libris Joannis Jacobi […] Ph[i]l[osoph]iae et M[e]d[i]cae Doctoris 
 […] anno 1670. die 8 [decem]bris (átsatírozva, előtábla belső 
 oldala)
1187.        Dés 162
PHILELPHUS, Franciscus, Tolentinatus: Epistolae breviores 
elegantioresque, ex toto originario exemplari transumptae, hac 
novissima editione a mendis expurgatae. [POLITIANUS, Angelus:] 
Accedunt Angeli Politiani epistolae quaedam familiares suaviores et 
breviores ad viros illustres cum singularum epistolarum argumentorum 
indice.– Tyrnviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1754.
8° – [12], 368, [15] p.
Petrik III. 88.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése kék.
1188.        Dés 186
PHILIPPO, Diez: Concionum quadruplicium, quae quotidie in 
septuagesima usque ad gloriosam Domini resurrectionem in sancta 
Ecclesia habentur. Tertia, et quarta partis tomus secundu[s]. – Lugduni, 
expensis Saviniani Pesnot, 1586. 
8° – [4], 940, [66] p.
BVB BV013442941
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 16. századi, 
 német típusú reneszánsz natúr bőrkötés, fémkapcsokkal, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros.
C  Residentiae Déésiensis F[rat]rum Min[orum] Str[ictioris] 
 Ob[ser]v[ant]iae 1724. (címlap r.)
 Volfg. Chiereni mp. (áthúzva, címlap r.)
1189.        Dés 55
PILORCI, Rocco: De scribenda et rescribenda epistola liber. [Ed.: 
Pontanus, Jacobus] – Dilingae, excudebat Ioannes Mayer, 1578.
8° – [14], 269, [18] p.
VD16 P 2776 – BVB BV006154231
B  Négy duplabordára fűzött, 16. századi, papírtáblás, 
vaknyomásos, 
 félbőr kötés. 
C Sum verus possessor huius libri Joannes Kereszturj (előzéklap r.)
 Ego Joannes Kereszturj Indignus famulus. Spectabili ac Magnifico 
 Domino Do[mi]no obtuli dono pro aeterna mei memoria Gasparo 
 Ko[r]nis de Ruszka. Anno 1655 (előzéklap v.)
 Dono obtulit Conventui Deesiensi Comes Gasparus Kornis 1869. 
 (előzéklap v.)
 Joannes Kereszturj possidet hunc librum De Bere Keresztur. (címlap r.)
 Liber Comitis Fran[cisci] Kornis ab Anno 1713 (címlap r.)
 Ut Pia fata Volet Augusti Fabrici[us] 1626 (áthúzva, címlap r.)
 Joannis Kereszturj De Bere Kereszturj (áthúzva, címlap r.)
 Sum ex libris Joannjs Kereszturj De Bere Keresztur Anno 1654. 
 (címlap r.)
476 477
 Est huius libri possessor Mihocza ipsi donavit. Generosus ac in 
 palastra[?] scientia eruditus masculus Simul et astutus Joannes 
 Katrincza, de Superiori Katrincze commitatus Katrincziensis meus 
 nec dilectus socius. Anno 1654 die 1 Dec. (Keresztúri János 
 bejegyzése, hátvédlap v.)
D  Latin nyelvű margináliákkal, szóaláhúzásokkal.
(Coll. 1.) VEREPAEUS, Simon: De epistolis latine conscribendis, libri 




(Coll. 2.) STEWECHIUS, Godeascalcus: De particulis linguae Latinae 
lib. I. in quo, de iis, quibus tanquam neruis, nodisque, orationis membra 
vinciuntur, et constringuntur. Adiecti sunt duo indices, studiosis 
ad usum, atque imitationem particularum utilissimi. – Coloniae 
Agrippinae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1580. 
[14], 506, [32] p.
VD16 S 8739 – BVB BV010823558
PINAMONTI, Giovanni Pietro vide WAXMANSKI, Jacobus (Nr. 1555. 
Coll. 1, 2, 3.)
1190.        Dés 694
[PINKA Ferenc]: Prima quinque saecula Regni Mariano-Apostolici 
denuo ethice adumbrata. Oblata dum in Alma, ac Regio-Principali S. 
J. Universitate Claudiopolitana … publice propugnaret … Martinus 
Molnar aa. ll. et philosophiae baccalaureus formatus, et pro suprema 
ejusdem laurea candidatus e Sem. Cler. Alumn. aportan. Praeside R. P. 
Michaele Salbeck … – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1746.
12° – [2], 160 p.
Petrik V. 391.
A  Az F5–G8 közötti ívek csonkák.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Con[ven]tus De Déés 1766. (címlap r.)
1191.        Dés 1054
PIRHING, Ehrenreich: Synopsis Pirhingiana seu compendiaria 
SS. Canonum doctrina ex fusioribus quinque tomis … hac secunda 
editione, sublatis non paucis mendis, magna cura emendata, illustrata, 
et, tum alijs additamentis, tum novo rerum indice aucta. – Augustae 
Vindelicorum et Dilingae, apud Joannem Casparum Bencard, 1695.
4° – [16], 1069, [47] p.
ICCU\TO0E\028961 – BVB BV005270386
B  Négy bordára fűzött papírtáblás bőrkötésvaknyomásos 
kerettel, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Residentiae Desiensis (előtábla belső oldala)
 Conventus Deesiensis 1810. (címlap r.)
 PP. Franc. Prov. S. Stephan. Residentiae Deesiensis 1724. (címlap r.)
1192.        Dés 663
PISELLI, Clemente: Theologiae moralis summa, in qua per traditas 
distinctiones, brevia, ac facilia firmantur theoremata ad quoslibet 
conscientiae casus resolvendos accomodata. Pars prima. – Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1748.
12° – 452 p.
ICCU IT\ICCU\RLZE\033986
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
C  R. Joannis Béldi (címlap r.)
 R. Joannis Beldi Concessi Fr. […] Caesando? G[…] franciscano 1767. 
 Die 30 Februarij (előtábla belső oldala)
1193.        Dés 1023
PITISCUS, Bartholomeus – SCULTETUS Abraham: Meletemata 
psalmica: sive, idea concionum in psalmos Davidis, confecta M. Joannis 
Adami, Rugewaldensis, opera. – Francofurti, prostant bibliopolio 
Ionae Rosae, 1616. 
4° – [14], 852, [12] p.
VD17 23:318813Z – GBV 528976702
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése kék. 
478 479
C  Supralibros: B B B 1618
 Conv[entus] Déés[iensis] 1828 (címlap r.)
 B. B. B. (címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus (címlap r.)
(Coll.1.) PITISCUS, Bartholomeus – SCULTETUS Abraham: 
Meletemata psalmicorum: sive idea concionum in psalmos Davidis, 
pars secunda, ejusdem Joannis Adami, Rugewaldensis, Pomerani, 




1194.        Dés 586
[Pium vademecum. Seu officiosum pietatis exercitium cultui divino, 
magnae matris Mariae, sanctorumque patronorum debitum variis 
officiis, litaniis, precibus et affectibus instructum. – [s. l.], [s. typ.], 18. 
század] 
12° – 456 p.
A  Címlevele, az A1 ív és a vége hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
1195.        Dés 957
POCK, Edmund: Historisch–chronologisch-geographische Tabellen, 
von Anfang d. Welt bis auf das jetzt lauffende Jahr, welche nicht nur 
die Jüdische, und deren vier Monarchien … in Erd- und Wasser wie 
auch politischen Eintheilung aller dermahl florirend bekannten Staaten 
u. Republiquen vorstellen … – Augspurg, Zu finden bey Mathias Wolff, 
1736. 
4° – [10], 360, [28] p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtets 
 metszése piros. 
C  Josephi Miksa N[ume]ro. 7. (előtábla belső oldala)
 Ladislai de Miksa (címlap r.)
(Coll. 1.) POCK, Edmund: Kurze Vorstellung der Erd-Kugel nach 
veroselben natürlichen In Erd und Wasser, wie auch Politischen 
Eintheilung aller vermahl florirend bekannten Staaten und Republiquen 
… – Augspurg, Druckts Augustus Sturm, Zu finden bey Mathias Wolf, 
1733.
[2], 47 p.
VD18 14580705 – BVB BV001510028
1196.        Dés 596
PODLUSÁNYI Zsigmond: Parochus duodenario pressus pondere, 
cujus animum relevant hae pagellae encoeniali dialogo propositus 
ab Anonymo … – Cassoviae, typis Academicis, per Joan. Henric. 
Frauenheim, 1724.
12° – [8], 344 p.
Petrik III. 46.
B  Papírkötés.
C  Conventus Déés[iensis] (előtábla)
 Sacri Ordinis Minor[um] Reformat[arum] Prov[inciae] 
 Transylv[aniae] praefati ordinis, et provinciae 12. Aug[usti] (címlap r.)
1197.        Dés 609
Poenitentiale selectarum precum ex ss. patribus et orthodoxis ecclesiae 
scriptoribus praesertim poenitentium, et cultorum marianorum in 
exercitium devoto animo reimpressum. – Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Fridericum Gall, 1718.
12° – [22], 355, [38] p.
Petrik III. 116.
B  Papírtáblás vörös, vaknyomásos bőrkötés. A könyvtest 
 metszése aranyozott. 
C  Ex Libris Josephi Bartsay 1727 (címlap r.)
 Residentiae Dees[iensis] F[rat]ru[m] Min[orum] (címlap r.)
1198.       KEK BMV 3520/dubl.
POLANCUS, Joannes: Breve directorium ad confessarii, confitentis 
munus recte obeundum ... – Tyrnaviae, [typ. Academicis], 1667.
12° – 216 p.
RMNy 3378 – RMK II 1110
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált.
480 481
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj 
 (ex libris, előtábla belső oldala)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap r.)
 Resid. Dees[iensis] (címlap r.)
D F. I. polcz sz. 8. (előzéklap r.)
Ltsz. d/216/1965.
(Coll. 1.) POLANCUS, Joannes: Methodus ad eos adjuvandos, qui 
moriuntur. Ex complurium doctorum ac piorum scriptis, diuturnoq[ue] 
usu et observatione collecta. – Tyrnaviae, typis Academicis, excudebat 
Matthaeus Byller, 1668.
[7], 253, [4] p.
RMNy 3475 – RMK II 1155
POLITIANUS, Angelus vide PHILELPHUS, Franciscus, Tolentinatus 
(Nr. 1187.)
1199.        Dés 294
[POMEY, Francois Antoine: Syntaxis ornata, seu de tribus latinae 
linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia. In usum mediae et 
supremae grammaticae classum. Cum adjuncto flore latinitatis ex 
auctorum Latinae linguae principum monumentis excerpto et tripartito 
verborum, nominum, et particularum ordine, et indice in hunc digesto 
libellum … – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1754.]
8° – 595, [104] p.
Petrik III. 119.
A  Címlevele és az első 3 oldal hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
1200.        Dés 407
PONGRÁCZ Eszter, Apponyi Miklósné: Igaz isteni szeretetnek 
harmattyából nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona. 
Az az: külömb-külömbféle válogatott ájtatos szép imádságokból, 
lelki fohászkodásokból, elmélkedésekből, ditséretekből, és szivbéli 
indúlatokból; mint egy mennyei világossággal ragyogó Istenhez 
ébresztő drága kövekből formáltatott imádságos könyv ... Most pedig: 
ujabban Istennek nagyobb ditséretére, és lelkeknek idvességére, 
ki-bocsáttattot; szép képekkel, és lajstrommal, megszaporítatott. – 
Posonyban és Pesten. Füskúti Landerer Mihály, [1791?]
4° – 404, [8] p.
Petrik IX. 362.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált. 
1201.        Dés 1079
PONTANUS Z BREITENBERKA, Jiří Barthold: Incineratio 
mortalium, hoc est conciones funebres, in quinque libros digestae 
e variis authoribus collectae, mundanis omnibus, itemque mundi 
contemptoribus, ac praecipue concionatoribus utilissimae. – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Antonij Hierati, 1611.
4° – [38], 840 p.
VD17 12:206274Z
B  Négy bordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, 17. századi natúr 
 bőrkötés, két fémkapocs nyomával. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Ill[ustrissi]mi D[omini] Comitis Georgij Drugeth de Homonna 
 (címlap r.)
 Patris Nicolai Sz.Kiralyi empt[u]s flo. 1. 1679. die 5 Junij (címlap r.)
 Con[ven]tus Mikhazien[sis] 1686 (címlap r.)
 Galfalvi Mihaly urame (előtábla belső oldala)
D  Nem magame fl. 1. d. 50. kel el adni (előtábla belső oldala)
 An[no] 1664 3 die octob. estve micsoda atkot kere Jutka magara 
 mikor a labamat vakaria vala hogi et I[ste]n aszt adgia hogi tovab ne 
 mehessen hanem ot hallyo[n] meg goromba nem tudod 
 mit kersz I[ste]n dolga. (előtábla belső oldala)
 Latin nyelvű bejegyzéssel az előtábla belső oldalán. Lapszéli 
 jelölésekkel és szóaláhúzásokkal.
1202.        Dés 327
PORÉE, Charles: Orationes quotquot reperiri potuerunt omnes. Nova 
apud germanos editio recognita et emendata in IV. partes distributa. – 
Moguntiae et Francofurti ad Moenum, impensis Francisci Varrentrapp, 
1756.
8° – [10], 210, [6] p.
VD18 8049739X – SWB 348406932 – BVB BV003785875
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B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése kék.
1203.        Dés 803
POTYÓ Ferenc: Az Úr vatsorája egy ünnepi beszédben, mellyet tartott 
az ugy nevezett Úr napján ... – Kolosvárt, nyomtattatott a K. Lyceum 
betűivel, 1815.
8° – 24 [recte: 34] p.
OSZK 823.927
B  Kötés nélkül.
C  A[ntalfi] F[erenc] (címlap r.)
1204.        Dés 289
POURCHOT, Edmond: Exercitationes scholasticae in varias partes 
philosophiae, praesertimque in Aristotelis Metaphysicam: sive series 
disputationum ontologicarum naturali ordine dispositarum quibus 
praemissum est breve compendium philosophiae ... Tomus quintus. – 
Venetiis, apud Joannem Manfrè, 1730. 
8° – [6], 327, [1] p.
GBV 39591339X – SWB 26782632X – ICCU IT\ICCU\TO0E\068276
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
1205.        KEK Rare 475
Praeparatio ad sacro-sanctum missae sacrificium adjunctis rerum 
diversarum benedictionibus, absolutionum formulis, ac affectuosis 
moribundorum precatiunculis … – Claudiopoli, typis Academicis per 
Michaelem Becskereki, 1741. 
12° – 119 p.
Petrik IX. 364. – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 407.
A  A 65 és 86 közötti oldalak hiányoznak. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, 20. századi félbőr kötés.
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj 
 (ex libris, háttábla belső oldala)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Déés (119 p. v.)
D  F. II. polcz sz. 47. (119 p. v.)
Ltsz. d.212/1965. 
Praesidium spirituale contra omne peccatum … vide Facile et certum 
praesidium adversus omne peccatum … (Nr. 536. Coll. 2.)
1206.        Dés 707
Praesidium spirituale contra omne peccatum. Sive remedium efficax 
ad conservandam animae puritatem a peccati labe immunem, et 
donum impeccabilitatis obtinendum per seriam et accuratam quatuor 
novissimorum considerationem. Juxta illud Ecclesiastici 7. v. 40. 
monitum et Divinum per eundem factum promissum: memorare 
novissima tua et in aeternum non peccabis. – Cassoviae, typis 
Academicis, 1721.
12° – [10], 178, [2] p.
Petrik III. 132.
B  Fatáblás, vaknyomásos vörös bőrkötés. Az elő- és háttábla 
 díszítése azonos. A könyvtest metszése kék.
C  Resid[entiae] Déés[iensis] F[rat]ru[m] Minor[um] (címlap r.)
1207.        Dés 488
Preces et hymni in usum studiosae iventutis apud scholas pias. – 
Pesthini, typis Joan. Thom. Tratter, 1821.
12° – [24], 357, [6] p.
A  Az utolsó öt oldal hiányzik.
B  Papírtáblás, vaknyomásos barna bőrkötés. Rongált, a háttábla 
 és a gerinc hiányzik.
D  Magyar nyelvű könyörgések az előzéklapokon.
1208.        Dés 1238
PREUß, Johann: Hertzliches Seyten-Spiel Oder Geist-reiche und 
Schrifftmässige Lieder  Bey allen Christen so wol in offentlichen 
Versammlungen als ausser denselben zu jeder Zeit und in allen 
Anliegen zu gebrauchen ; Zur Ehre und Lobe Gottes zu Trost und 
Freude seiner Gläubigen itzo neulich geschrieben und hervor gegeben 
… – Zu Frankfurt an der Oder, Druckte es Erasmus Rösner, 1657.
8° – [16], 470, [9] p.
VD17 1:669453F – GBV 771031904
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B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna, vaknyomásos bőrkötés, 
 két fémkapoccsal. 
C  Johannes Haupt (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Fodor […] (áthúzva, előzéklap r.)
 Dies Buch gehörtt dem Joh: Christian Schubert definit. Schnit Meister 
 in Clausenburg (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
D  Az előzéklapokon német nyelvű bejegyzések, margináliák.
1209.        Dés 263/I
[PRILESZKY János: Acta sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi, 
ejusque continuatorum operibus excerpta, et prolegomenis, ac notis 
illustrata. prima philosophia laurea ornaretur a neo-baccalaureis 
condiscipulis dicata.  – Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1743.]
8° – [6], 344 p.
Petrik I.16.
A  Címlevele hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált. A könyvtest 
 metszése piros. 
1210.        Dés 263/II
PRILESZKY János: Acta sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi, 
S. J. theologi,  continuatoribus, aliisque scriptoribus excerpta, et 
prolegomenis, ac notis illustrata. Pars secunda ... a neo-doctoribus 
philosophis dicata anno MDCCXLIV. mense julio die VII.  – Tyrnaviae, 
typis Academicis Soc. Jesu, 1744.
8° – [14], 383, 91 p.
Petrik V. 407.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Convent[us] P. Martini de Sacro Monte Pan[n]oniae A[nn]o 1746. 
 (címlap r.)
1211.        Dés 302
[PRILESZKY János]: Notitia sanctorum patrum, qui duobus 
primis seculis floruerunt, acta et scripta eorum compendio 
exhibens. Per quendam e Societ. Jesu Sacerdotem in lucem 
data. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1753.
8° – [10], 522 p.
Petrik III. 142.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Usui concessus R. P. Didaci Gyepesi Ord[inis] Minor[um] 
 Str[ictioris] Ob[ser]va[nti]ae 1769. (címlap r.)
 Ex Librorum K[...] (címlap r.)
1212.        Dés 744
PRILESZKY János: Sancti Justini philosophi et martyris acta et scripta 
suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata… 
– Cassoviae, typis Academicis S. Jesu, 1765.
8° – [24], 458, [1] p.
Petrik III. 142.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  P. Ludovicus Gavallér donavit f[rat]ri. Antonio Nagy 1801. (címlap r.)
 P. Antonius Varo[?] donat f[rat]ri suo Leonardo Nagy ad M. S. P. N. 
 Fr. Stric[tioris] obs[ervanti]ae (címlap r.)
Professor tiszteletes Hegedüs Sámuel urnak a N. Enyedi Ref. 
Collegiumtól elbúcsúzására … vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 12.) 
1213.        Dés 1176
[PRUGGER, Ladislaus: Passionale Ruth spicilegiantis concionatoriae 
evangelicae, Das ist; Traur-Reden über alle Geheimnussen des 
schmertzhafftisten Passion Jesu Christi der Evangelischen Aeher-
suchenden Ruth, Gezogen aus Dem Christo Addolorato P. Joannis 
Pontoli de Parma Ord. Minor. Reform. S. Francisci … – Augspurg, in 
Verlag Martin Happach, 1735.]
2° – [8], 541, [5] p.
VD18 15258769 
A  Címlevele hiányzik.
B  Kötés nélkül.
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1214.        Dés 1265
Psalterium romanum dispositum per hebdomadam, ad normam 
breviarii ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, S. Pii V. 
pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate 
recogniti; cum omnibus, quae pro psalmis, hymnis, antiphonis, 
tam beatae Mariae Virginis, quam defunctorum, ac responsoriis, 
caeterisque in diurno officio modulandis necessaria sunt, praecipua 
cura emendatum, et excussum. Editio omnium optima, in qua cuncta 
suis locis, et notas musicas ab innumeris mendis expurgatas, ac politiori 
stylo accomodatas invenies. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 
1752.
2° – 453, 46 p.
B  Hat bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fekete bőrkötés, 
 fémkapcsokkal, fém sarokveretekkel, a középmezőben 
 fémverettel.
C  Conv[entus] Déés[iensis] PP. Franc. Obs[ervantiae] Stric[tioris] 
 Prov. Tran[silva]niae S. Steph. R. 1828. (címlap r.)
D  A hátvédlapokon a Canticum trium puerorum kézzel írva.
1215.        Dés 1125
PURSELT, Conrad: Fons aquae triplici scaturigine salientis in vitam 
aeternam Ein Brunn des mit dreyfacher Quellen springenten Wasser 
ins ewige Leben das ist: Heilsames Wort Gottes ... Dritte Quell 
sonntäglicher Predigen. – Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1702.
2° – [6], 334, [14] p.
VD18 80488951 – BVB BV013228311
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Residentiae Deesiensis Fr[atrum] Min[orum] Refor. (címlap r.)
(Coll. 1.) PURSELT, Conrad: Fons aquae triplici scaturigine salientis 
in vitam aeternam Ein Brunn des mit dreyfacher Quellen springenten 
Wasser ins ewige Leben das ist: Heilsames Wort Gottes ... Dritte Quell 
feyertäglicher Predigen. – Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1702.
258, [10] p.
VD18 8048896X – BVB BV013228319
1216.        Dés 1113
PURSELT, Conrad: Fons aquae triplici scaturigine salientis in vitam 
aeternam Ein Brunn des mit dreyfacher Quellen springenten Wasser 
ins ewige Leben das ist: Heilsames Wort Gottes ... Dritte Quell 
Sonntäglicher Predigen. – [Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1707.] 
2° – [6], 334, [12] p. 
VD18 80488900 – BV011560565
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos fekete bőrkötés 
 fémkapcsok nyomaival. Rongált, a gerinc és az előtábla 
 hiányzik.
C  Convent[us] Mikhaziensis 1713. (címlap r.)
(Coll. 1.) PURSELT, Conrad: Fons aquae triplici scaturigine salientis 
in vitam aeternam Ein Brunn des mit dreyfacher Quellen springenten 
Wasser ins ewige Leben das ist: Heilsames Wort Gottes ... Dritte Quell 
feyertäglicher Predigen. – Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann 
Caspar Bencards, 1707.
258, [8] p.
VD18 80488897 – BVB BV011560558
1217.        Dés 1109
5091/1825. 5555/1826. Sacrae Caesareo Regiae et Apostolicae 
majestatis Magni Principis Transylvaniae et Siculorum Comitis, 
Domini Domini nostri clementissimi nomine! Salutem et gratiae 
Caesareo Regiae incrementum. Postquam protocollum commissionis 
mixtae e commembris Regii hujus Gubernii, et inclytae in Transylvania 
Supremae Armorum Praefecturae altissimo jussu ordinatae, intuitu 
fororum mixtorum pro causis militum … – [s. l.], [s. typ.], [s. a.] 
2° – 46 p.
B  Kötés nélkül. 
1218.        Dés 1053
Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici pars prima, continens 
hebdomadam sanctam catholici sacerdotis, cum accessu et recessu 
altaris, ac aliis piis precibus. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu, 1751.
4° – 286, [6] p.
Petrik I. 728.
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna, félbőr kötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Conventus Déés[iensis] F[rat]ru[m] M[inorum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1777. (címlap r.)
(Coll. 1. ) Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici pars secunda, 
continens victorias marianas, et scintillas ignatianas singulis diebus 
utiliter legendas. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1752.
690, [20] p.
Petrik I. 728.
RÁDAY Pál vide SZENCI MOLNÁR Albert (Nr. 1400. Coll. 1.) 
1219.        Dés 928
RADICS Antal: Institutiones physicae in usum discipulorum 
conscriptae … – Budae, typis Leopoldi Francisci Landerer, 1766.
4° – [14], 449, [7] p., IX t.
Petrik III. 170.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros festett.
C  Michaelis Bocskor […]tris Phisici In Academia Claudiopolitana apud 
 Reverendos Patres Jesuvitas. (előtábla belső oldala)
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzések a hátvédlapon és a háttábla 
 belső oldalán.
1220.        Dés 126
RAFF György Keresztély: Természeti historia a gyermekeknek … 
[Transl.: Fábián József] – Weszprémben, nyomtattatott Számmer 
Mihály betüivel, 1799.
8° – [14], 669, [11] p., 14 t.
Petrik III. 173.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
C  7 R[énes]f[o]r[int] Deesen Dr Soos Mártoné 1810be 
 (előtábla belső oldala)
 Roth Károlyé adja és ajánlya á R[ómai] Cath. oskolabeli tanulok 
 számára. Déés 1850 apr 13 Telegdi Roth Károly (előtábla belső 
 oldala)
1221.        Dés 523
RAJCSÁNYI János: Az igaz és nem-igaz hitnek proba-köve. Melly 
meg-mutatja, hogy semmit nem lehet üdvösségesen hinni, vagy a hit 
dolgában támadott, és támadható egyenetlenségeket el igazítani, és 
kézröl-kézre adatott tanitásához, avagy traditioihoz nem folyamodunk 
… – Nagy-Szombatban, a Jésus Társasága bötüivel, Gall Friderik által, 
1724.
8° – 188, [4] p.
Petrik III. 175.
B  Két bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] An[n]o 1786. (előtábla belső oldala)
1222.        Dés 645
RAJCSÁNYI János: Opusculum de vera et falsa fidei regula, in quo 
ostenditur, nihil posse fide divina credi, nihil in rebus fidei controversis 
decidi, nisi ad ecclesiae sensum … – Cassoviae, typis Academicis, per 
Joan: Henricum Fruenheim, 1723.
8° – 138, [4] p.
Petrik III. 175.
B  Papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Stephani Berzenczki (címlap r.)
 Ex Gratiosa oblatione Illustrissi D[omi]ni D[omi]no Baronis 
 Francisci Andrasi (előtábla belső oldala)
 Possidet Steph[a]nus Berzenczki m[anu] p[ropria] (áthúzva, 
 előtábla belső oldala)
 A[nn]o 1730 R[everen]di Patri Georgii Panmi[?] (előtábla belső 
 oldala)
1223.        Dés 386
Rechenbuch für die schüler der deutschen schulen in den k. k. 
Staaten. Zweyter theil. Für normal- und hauptschulen. – Wien, im 
verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bey Et. Anna in der 
Johannesgasse, 1775.
8° – [10], 95 p.
OBV AC03469792
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Conventus Cibiniensis (címlap r.)
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1224.        Dés 705
[Regulae Societatis Jesu. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1762.]
12° – 166, [2] p.
Petrik V. 423.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás, fekete bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  F. F. A. m[anu] p[rop]ria (előtábla belső oldala)
1225.        Dés 1144/I
REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara methodo 
juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones distributum, 
solidisque responsionibus, et objectionum solutionibus dilucidatum. 
Tomus primus. – Venetiis, apud Jo: Baptistam Recurti, 1717.
2° – [16], 440, [44] p.
ICCU IT\ICCU\UFEE\001515 – BVB BV016873191
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. 
C  Jus Canonicum Universu[m] R[everen]di Patris Anacleti Reiffenstuel 
 in tribus Tomis compactum Residentiae Déésiensi datum est à 
 R[everen]do Patre Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumno pro 
 Sacris 30. Anno 1746. 31. [octo]bris. quae absoluta sunt. (előzéklap r.)
 Ex Libris M. V. P. Josuae Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem Usum Sibi Procuratis A[nn]o 1733. (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
 Residentiae Déésiensis Anno D[omi]ni 1740. (címlap r.)
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara 
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones 
distributum, solidisque responsionibus, et objectionum solutionibus 




1226.        Dés 1144/III
REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara methodo 
juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones distributum, 
solidisque responsionibus, et objectionum solutionibus dilucidatum. 
Tomus tertius. – Venetiis, apud Jo: Baptistam Recurti, 1717.
2° – [20], 770 p.
BVB BV016873200 – ICCU IT\ICCU\TO0E\101148
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, fémkapcsok 
 nyomaival. 
C  Residentiae Déésiensis Anno 1740. (címlap r.)
1227.        Dés 1191
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis brevi simulque clara 
methodo comprehensa, atque juxta sacros canones et novissima 
decreta summorum pontificum diversas propositiones damnantium, 
ac probatissimos … Post plures editiones, Germaniae, et Italiae editio 
quarta auctior. – Monachii, typis et impensis Henrici Theodori á 
Colonia, 1722.
2° – [52], 765, [60] p.
ÖLB – BVB BV001544839
B  Öt bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. Rongált, a gerinc hiányzik. 
C  Residentiae Deesiens[is] O. M. S. P. Franc[isci] Strict[ioris] 
 Observ[antiae] 1738. (címlap r.)
 Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis pater Josue Iberacker Alumnus provinciae Bavariae 
 Anno 1738. (előtábla belső oldala)
1228.        Dés 1045
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … Post plures 
Germaniae, et Italiae editiones novis denuo additionibus plurimis 
in locis augmentata, atque conformiter novissimis bullis, ac decretis 
summorum pontificum Innocentii XII. Clementis IX et Benedicti XIII, 
instructa, et in duas partes divisa … Pars prima. Cui praemittitur 
introductio, et succinta declaratio propositionum in materia moralis 
damnatarum. [Ed.: Kresslinger, Massaeus] – Monachii, typis et 
impensis Henrici Theodori, 1737.
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4° – [104], 1294, [113] p.
VD18 1273067X – BVB BV035152899
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés 
 vaknyomásos kerettel. 
C  Ego F[rater] Hieronym[us] Pachmair[?] Ord[inis] Min[orum] 
 S. Franc[isci] Reform[atorum] Prov[i]n[c]iae Bavariae alumn[us] et 
 in Transylvanica Missionari[us] apos[tolicus] dono dedi ad usu[m] V. 
 P. Nicolai Carl huj[us] Prov[i]nciae, ita ut se n[on] ampli[us] 
 indiguerit, ad me redeat de dato Claudiopolis 9 Sept[embris] [1]737 
 (előzéklap r.)
 Ego infra scriptus absolvi 24 missas pro aliquo […] Sacerdote, quas 
 missas celebrandas mihi obligatore imposuit R. P. Hyeronimus 
 Pachmair, propter oblatam praesentem th[eo]l[o]giam moralem R. P. 
 Anacleti Reiffenstuel, quam obligatorie in […] gratitudinis […] 
 rite executus sum et finivi 24 februarii [1]738. F. Nicolaus Carl 
 Ord[inis] Min[orum] S. P. N. Francisci Residentiae Udwarhel[iensis] 
 Procurator m[anu] pr[opria] (előzéklap r.)
 Conven[tus] Déésiensis F[rat]rum Minor[um] 1766. (címlap r.)
 Ad Simplicem usum P.Nicolai Carl concessi Anno 1751 Die 10 
 Jan[uarii] (áthúzva, címlap r.)
 Fr. Joach. Botár M[inister] Pro[vinci]alis m[anu] pr[opria] 
 (áthúzva, címlap r.)
 Nb. Ad usum RR. PP. Lectorum (címlap r.) 
1229.        Dés 1173
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis brevi, claraque methodo 
comprehensa. Atque juxta sacros canones, et novissima decreta 
summorum pontificum diversas proprositiones damnantium, ac 
probatissimos auctores, succincte resolvens omnes materias morales. 
Editio octava ... Copioso insuper ornata Bullae Cruciatae explanativo 
tractatu, per Jacobum Esteva ordinato. Cum appendice, continente 
modum legendi et scribendi citationes utriusque juris. Tomus primus. 
[Ed.: Kresslinger, Massaeus] – Moguntiaci, sumptibus haeredum 
Schönwetter, 1748.
2° – XLVIII, 410 p.
BVB BV035543881
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. 
C  Infra scriptus Anno 1752. Die 9na Maji Hunc Theologiam Moralem, 
 ad Simplicem usum concessi V. P. Pio Kreybacher post non usum 
 cedat Residentiae Szászvárosiensi ad S. Elisabetha[m] 
 Regina[m] Hungariae (címlap r.)
 Fr. Joach[im] Botár M[i]n[iste]r Prov[incia]lis mp. (címlap r.)
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis brevi, claraque 
methodo comprehensa. Atque juxta sacros canones, et novissima 
decreta summorum pontificum diversas proprositiones damnantium, 
ac probatissimos auctores, succincte resolvens omnes materias morales. 
Editio octava ... Copioso insuper ornata Bullae Cruciatae explanativo 
tractatu, per Jacobum Esteva ordinato. Cum appendice, continente 
modum legendi et scribendi citationes utriusque juris. Tomus 
secundus. [Ed.: Kresslinger, Massaeus] – Moguntiaci, sumptibus 
haeredum Schönwetter, 1748.
[2], 351, [9], 128 p.
BVB BV035543884 
1230.        Dés 1180
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis editio recentissima pro 
legentium commoditate in octo etiam tomulos distributa. Tomus I. [Ed.: 
Kresslinger, Massaeus – Kick, Dalmatius] – [Monacens], sumptibus 
Joan. Urbani Gastl, 1662 [recte: 1762].
2° – 588 p.
ÖLB 
B  Hat bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Stephani Mártonffi […] (áthúzva, előzéklap r.)
 Simplici usui concessus Fratris Danielis Ferentzi [1]790 Coronae 
 (előzéklap r.)
 Ad Usum D. Sigismundi 1769. (címlap r.)
 Eremi Majk[ensis] 1776. (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis editio 
recentissima pluribus additionibus, et succincta propositionum 
damnatarum declaratione aucta … Tomus II. [Ed.: Kresslinger, 
494 495
Massaeus – Kick, Dalmatius] – [Monacens], sumptibus Joannis Urbani 
Gastl, 1762.
[4], 312, [62] p.
(Cont. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet – KRESSLINGER, Massaeus: 
Supplementum ad theologiam moralem … continens succinctam 
declarationem propositionum damnatarum, juxta quadruplicem 
theologiam, mysticam polemicam, speculativam, et moralem. 
[6], 152 p.
1231.        Dés 574/I
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … [Ed.: Ricci, Flaviano] 
Tomus primus. – Tridenti, ex typographia civica Francisci Michaelis 
Battisti, 1765.
8° –[12], 573, [1] p.
BVB BV035153310
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel.
1232.        Dés 574/II
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … [Ed.: Ricci, Flaviano] 
Tomus secundus. – Tridenti, ex typographia civica Francisci Michaelis 
Battisti, 1765.
8° – [12], 597, [1] p.
BVB BV035153312
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Conventus Deesiensis Ord[inis] Minor[um] S. P. N. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[er]va[nti]ae (címlap r.)
1233.        Dés 575/I
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ad usum F[rat]ris Sylvestri Ordinis Min[orum] S. P. F. Strictioris 
 observantiae [1]774 (előzéklap r.)
 Cessit usui RP. Venantij Kiss; postmodum inscriptus habeatur 
 Conventui Déésiensis (előzéklap r.)
 Conventus Déésiensis F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
1234.        Dés 575/II
Uaz.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Ad usum F[rat]ris Sylvestri Ordinis Min[orum] S. P. F. Strictioris 
 observantiae [1]774 (előzéklap r.)
 Cessit usui R. P. Venantio Kiss; postmodum inscriptus habeatur 
 Conventui Déésiensis (előzéklap r.)
 Nunc Conventui Mediensi [1]793 (előzéklap r.)
 Conventus Déésiensis F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] (címlap r.)
1235.        Dés 573
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … [Ed.: Ricci, Flaviano]
instaurata jussu reverendissimi P. F. Paschalis a Varisio … Tomus 
primus. – Bassani, sed prostant Venetiis, apud Remondini, 1773.
8° – XVI, 362 p.
BVB BV020876380
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. 
C  Conventus Deesiensis Ord[inis] Minor[um] S. P. N. Francisci 
 Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae (címlap r.)
1236.        Dés 174/I
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … [Ed.: Ricci, Flaviano]. 
Opus omnibus curatis utilissimum. Tomus I. – Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Matthaei Rieger, 1777.
8° –XXIV, 837, [41] p.
BVB BV013221268–VD18 80511546–001
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] 1785. Fratr[um] Minor[um] Str[ictioris] 
 Observ[ant]iae (címlap r.)
1237.        Dés 174/II
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis ... [Ed.: Ricci, Flaviano]. 
Opus omnibus curatis utilissimum. Tomus II. – Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Matthaei Rieger P. M. filiorum, 1777.
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8° – XVI, 863, [60] p.
BVB BV013221277 – VD18 80511554
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] 1785. Fratr[um] Minor[um] Str[ictioris] 
 Observ[ant]iae (címlap r.)
1238.        Dés 886
REINBECK, Johann Gustav: Philosophische Gedanken über die Seele 
und derselben Unsterblichseit, nebst einigen Anmerckungen über 
ein Französisches Schreiben, darin behauptet werden will, dass die 
Materie dencke. – Berlin, zu sinden bey Ambrosius Hauden, 1739.
8° – [62], 423, [7] p.
VD18 11580445 – BVB BV001544977 – SWB 115346015
B  Papírtáblás vászonkötés. A könyvtest metszése piros. 
REINECCIUS, Christianus vide [Biblia Hebr.] (Nr. 182. Coll. 1.)
1239.        Dés 597
[RÉPSZELI László]: Syntagma juris Hungarici, ac Transylvanici, 
Partiumque iisdem annexarum utilitati publicae accommodatum. – 
Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 1762.
12° – [8], 399, [5] p.
Petrik III. 470.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  F. Jucundiani Ambr[us] Conv[entus] Déés[iensis] 1774. Franciscani 
 (címlap r.)
1240.        Dés 335
RÉPSZELI László: Syntagma juris ungarici complectens una peculiares 
principatus Transylvaniae leges in usum cumprimis tyronum juris 
patrii collectum, et excusum. – Cassoviae, typis Francisci Landerer, 
1796.
8° – 281, [5] p.
Petrik V. 425.
B  Papírtáblás papírkötés.
1241.        Dés 203
[RESENDE, André de: Sententiae, et exempla ex probatissimis 
quibusque scriptoribus collecta, et per locos communes digesta per 
Andream Eborensem Lusitanum ; et ne oneroso volumine grauaretur 
lector, totum opus in duos diuisum est tomos, quorum alter sententias, 
alter exempla refert. – Ludguni, apud Theobaldum Paganum, 1557.]
8° – [32], 548 p. 
BVB BV010578928 – SWB 018926843 – GVB 473402165
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy duplabordára fűzött kötés nyomaival. Nincs kötés, 
 rongált. 
C  Residentiae Thordensis 1772 18 [octo]bris (A2 f. r.)
D  Fekete tintával írt jelölések.
(Coll. 1.) RESENDE, André de: Exemplorum memorabilium cum 
ethnicorum, tum christianorum e’ quibusque probatissimis scriptoribus 
per Andream Eborensem Lusitanum selectorum, tomus posterior. 
Adiecto duplici indice, uno locorum communium, altero proprium 
nominum, rerumque memoria dignarum locupletissimo. – Ludguni, 
Apud Theobaldum Paganum, 1557. 
SWB 018926843 
[16], 667, [33] p.
F  Görög-latin kétnyelvű kiadás. 
1242.        Dés 27
REUSS, Christian Friedrich: Dispensatorium universale seu lexicon 
chemico-pharmaceuticum ad tempora nostra accomodatum. Editio 
secunda aucta et emendata. Sectio posterior M-Z. – Argentorati, apud 
Amand Koenig, 1791.
8° – [1], pp. 645–1504
BVB BV035128683
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 márványozott papírral. A könyvtest metszése piros. 
1243.        Dés 1292
RÉVAY István: Ode excellentissimo, illustrissimo, ac reverendissimo 
domino domino Alexandro Rudnay de eadem, et in Divék-Ujfalu. 
Regiae, et Apostolicae majestatis status, et excelsi R. M. Principatus 
498 499
Transilvaniae Gubernii Consiliario actuali intimo Transilvaniae 
episcopo quuam in Dioecesim suam primum ingrederetur oblata 
nomine Scholarum Piarum Claudiopolitanarum ... – [Claudiopoli], 
typis Lycei Regii, 1816.
228 x 178 mm, [6] p.
B  Kötés nélkül.
C  Magnifico Domino Concip[istae] Guberniali Zeik. (címlap r.)
1244.        Dés 1102
REVICZKY Antal: Elementa philosophiae rationalis seu logica in 
usum auditorum ... – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1757.
4° – 134, [3] p.
Petrik III. 219.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félvászon kötés.
D  Latin nyelvű bejegyzéssel a hátvédlapokon.
(Coll. 1.) REVICZKY Antal: Elementa philosophiae generalis seu 




1245.        Dés 1193
RIBADENEYRA, Pedro de: Der Triumphierenden Tugend Dritter 
Theil: oder Zusatz zu denen zweyen Theilen welche von außerleßenen 
Leben … – Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann Caspar Bencards, 
1717.
2° – pp. 841–1238, [81] p.
BVB BV040386359 – VD18 90301528
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. A könyvtest metszése piros spriccelt. Rongált, a
  gerinc hiányzik.
C  Ex Libris Joannis Marci Wirsching, Salis officij Déés: Aknensis 
 Contralor[um] ad usum sibi comparatis Anno 1735. (áthúzva, 
 előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] 1778 (841. p.)
1246.        Dés 132
RIBNER, Leonhard:  Gedanken über die den Klostergeistlichen 
bei Gelegenheit der neuen Pfarreinrichtungen in den kaiserlichen 
Erblanden zur Prüfung für die Seelsorge vom kaiserl. königl. Hofe, 
und dem erzbischöflichen wienerischen Konsitorium vergelegten 
Fragen. Erster Band. Zweite vermehrte Auflage. – Wien, gedruckt und 
verlegt in der Sonnleithnerischen Buchhandlung, 1784.
8° – [6], 316 p.
BVB BV009903622 – VD18 80012205
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Kánya (címlap r.)
1247.         Dés 245
RIEGGER, Paul Josef von: Elementa iuris ecclesiastici. Pars I. de 
religione ecclesia, et iure ecclesiastico generati, nec non germaniae 
speciatim. – Viennae, litteris a Ghelenianis, 1774.
8° – [6], 240 p.
VD18 80364241 – BVB BV035059876
B  Fatáblás papírkötés.
C  Caroli Nagy (előtábla belső oldala)
 Ex Libris Patris Stephani Barthos [1]831. (előtábla belső oldala)
1248.        Dés 912/I
RIEGGER, Paul Josef von: Institutionum iurisprudentiae ecclesiasticae 
pars I. Principia iuris ecclesiastici continens. Editio nova, et emendata. 
– Viennae, typ. Io. Thom. nob. de Trattnern, 1780.
8° – [30], 469, [24] p.
BVB BV021324455
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis Ord[inis] M[inorum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[a]n[ti]ae 1802. (címlap r.)
1249.        Dés 912/II
RIEGGER, Paul Josef von: Institutionum iurisprudentiae ecclesiasticae 
pars II. Libros I. et II. decretalium Gregorii XI. P. continens. Editio 
nova, et emendata. – Viennae, typ. Io. Thom. nob. de Trattnern, 1780.
500 501
8° – [34], 405, [36] p.
BVB BV021324477
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis Ord[inis] M[inorum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[a]n[ti]ae 1802. (címlap r.)
1250.        Dés 912/III
RIEGGER, Paul Josef von: Institutionum iurisprudentiae ecclesiasticae 
pars III. Librum III. decretalium Gregorii XI. P. continens. Editio nova, 
et emendata. – Viennae, typ. Io. Thom. nob. de Trattnern, 1780.
8° – [44], 459, [37] p.
BVB BV021491690
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis Ord[inis] M[inorum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[a]n[ti]ae (címlap r.)
1251.        Dés 912/IV
RIEGGER, Paul Josef von: Institutionum iurisprudentiae ecclesiasticae 
pars IV. Librum IV. et V. decretalium Gregorii XI. P. continens. Editio 
nova, et emendata. – Viennae, typ. Io. Thom. nob. de Trattnern, 1780.
8° – [28], 474, [31] p.
BVB BV021324501
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Déésiensis Ord[inis] M[inorum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[a]n[ti]ae 1802. (címlap r.)
RIJSSEN, Leonard van vide MELCHIOR, Johannes (Nr. 995. Coll. 1.)
1252.        Dés 1080
RIPPEL, Gregor: Anya-szent-egyháznak ceremoniái, szertartási, 
mellyeket a magyar nemzetnek lelki javára, és épületére … 
[Transl.:Szentilonay József] – Nagy-szombatban, az akademiai 
bötükkel, 1754. 
4° – [6], 528, [24] p.
Petrik III. 227. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 In Publicatione et Subhastatione Bonor[um] Residentiae Thordensis 
 Ord. S. Pauli Primi Eremitae, Cessit Patri Micháéli Pálffi de Csik 
 Tusnád. [1]781. 15a Martii. (előzéklap v.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
 Inscriptus Cathalogo […] Ad Sanctu[m] […] Anno 1763 die 15 Maji 
 (áthúzva, címlap r.)
Rituale strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum … vide Synodi provincialis decreta, anno M. DC. XI. 
Tyrnaviae celebratae … (Nr. 1378. Coll. 1.) 
1253.        Dés 408
Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu, et 
authoritate eminentissimi, ac serenissimi S. R. E. presbyteri cardinalis 
domini, domini Christiani Augusti nationis germanicae protectoris, 
archi-eposcopi strigoniensis ... – Tyrnaviae, typis Academicis, per 
Fridericum Gall, 1715.
4° – [4], 264 p.
Petrik V. 430.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros. 
C  Ex Libris Illustrissimi Domini L. B. Pauli Haller de Hallerstain 1745 
 Januarij 15 (előzéklap r.)
 Liber hic Ritualis Concessus est V[enerabili] Conventui Deesiensi 
 A[nno] 1843 Die [prim]a Octobris (előzéklap r.)
(Coll. 1.) Synodi provincialis decreta, anno M. DC. XI. Tyrnaviae celebratae, 
per illustrissimum, ac reverendissimum dominum Franciscum Forgach de 
Ghimes, S. R. E. presbyterum cardinalem, acrhi–episcopum strigoniensem 
rituali strigoniensi annexa, jussu, et authoritate eminentissimi S. R. E. 
presbyteri cardinalis Christiani Augusti ... – Tyrnaviae, typis Academicis, 




1254.        Dés 445
Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis functionibus jussu, et 
auctoritate celsissimi, ac reverendissimi sacri Rom. Imp. principis, 
domini, domini Emerici e comitibus Eszterházy … – Budae, typis, et 
sumtibus typographiae regiae Universitatis Hungaricae, 1818.
4° – [6], 418, [6], XLVII p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, fekete bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 aranyozott. 
C  Hoc rituale pertinet ad Parochiam Deesaknensem 1843 16a Aprilis. 
 (előzéklap r.)
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon. 
RIVINUS, Tileman Andreas vide ZIEGLER, Kaspar (Nr, 1610. Coll. 1.)
1255.        Dés 764
RODRIGUEZ, Alonso: A keresztyeni jossagos-cselekedeteknek es a 
tekelletessegnek gyakorlatossaga … mostan pedig olaszból, és deákból, 
szorgalmatosson meg-magyaráztatott Illyes Andras-által, a tekéntetes, 
és tiszteletes Posoni Káptolom Anyaszentegyházának lectora-
által. [Elsö resze: külömb féle ezközökről, mellyekkel a’ jósságos-
cselekedeteket, és a tökélletességet meg-nyerhetni. –Nyomtattatott 
Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, 1688.]
4° – [14], 582 p.
RMK I 1370 – CsSzM RMK-Kat 95.
A  A címlevele hiányos. A 88 és 185 közötti oldalak hiányoznak, 
 azok egy részét kézírással pótolták. A második rész vége 
 hiányzik. 
B  Négy bordára fűzött fatáblás, vaknyomásos, fekete bőrkötés, 
 két fémkapoccsal. Rongált, a bőr kiszáradt.
C  Hunc librum concessit ad Simplicem usum Rd. Fratri Paschali Fabian 
 Adm. Rev. Fr[atrum] M[i]n[o]r[um] Provincialis Augustinus 
 Raphain. Mediae 22da [octo]bris [1]762. (előzéklap r.)
D  Előzéklapokon latin s magyar nyelvű bejegyzésekkel. Az 
 előzéklap hátoldalán időjárással kapcsolatos feljegyzések 1769. 
 március 11-ről Medgyesen.
(Coll. 1.) [RODRIGUEZ, Alonso: A keresztyeni jossagos 
cselekedeteknek, és tekélletességnek gyakorlatossaga … Vegezetre 
olaszból, és deákból, szorgalmatosson meg-magyaráztatott Illyes Andras 
erdélyi püspökáltal. [Masodik resze. Némely josságoscselekedeteknek 
gyakorlatosságáról, mellyek tartozandók mind azokhoz, kik vallást 
tésznek Istennek szolgálni. – Nagyszombatban, nyomtattatott az 
academiai bötükkel, Hörmann János által, 1701.]
[16], 582, [10] p. 
RMK I. 1639. – CsSzM RMK-Kat 133.
A  Címlevele és az 549-ik oldaltól a végéig hiányzik
1256.        Dés 154
ROSENMANN, Stephani: Jus publicum Regni Hungariae ex 
combinationae veterum, recentiorumque legum in compendium 
redactum; et usibus maxime scholasticae juventutis accomodatum ... – 
Viennae, typis a Baumeisterianis, 1791.
8° – [6], 255, [1] p.
Petrik III.240.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] (áthúzva, címlap r.)
 P. [...] Pálffi [?] [...] Strictiorae [?] 1792 (áthúzva, címlap r.)
1257.        Dés 258
ROSENTHAL, Malachias: Perlin Mutter Oder Sanct Anna Mutter 
Mariae, ihreWürdigkeit Geschlecht und Herkunfft, heyliges Leben 
sambtein gebrachtem Wandeldess H. Joachim ... Gründtlich unnd 
aussführlich auss den heiligen Vättern und bewehrten Scribenten 
beschrieben. Mit Andächtigen Gebettern zu sonderem Nutz der 
Kirchfahrter zu S. Annaeberg in Oesterreich gestellt. Auss Anordnung 
Dess ... Cornelii Abbten zu Lilienfeldt [et]c. Durch P. F. Malachiam 
Rosenthal der H. S. D. Convent: daselbsten – Gedruckt zu Wienn, bey 
Mattheo Cosmerovio, 1650. 
8° – [24], 302, [12] p.
VD17 32:671699G – GBV 270337695
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, bőr 
 zárószalagok nyomaival. 
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C  S B (a gerincen)
 Conv[entus] Deesiensis 1781. (címlap r.)
 Ex libris St[ephani]: Johann[is]E[...] magis (előtábla belső oldala)
D  Az előtábla belső oldalán latin nyelvű bejegyzéssel.
1258.        Dés 100
ROSSI, Johannes Franciscus Bernardus Maria de: Georgii, seu 
Georgii Cyprii patriarchae Constantinopolitani vita, quae ex codice 
Lugduno-Batavensi nunc primum graece in lucem prodit, cum latina 
interpretatione et notis. Accedunt dissertationes duae historicae, 
et dogmaticae, cum binis epistolis, ejusdem Cyprii ad amicum, et 
moschamperis exchartophylacis ad ipsum, nunc primum editis: queis 
Byzantina Georgii Pachymeris historia illustratur. – [Wien, Kaliwoda, 
1773].
8° – [22], 275, [7] p.
ÖBV AC10474688
B  Kötés nélkül.
C In usum Studii Theologici Philippus Bartos 1845. (címlap r.)
RÖELL, Herman Alexander vide VITRINGA, Campegius (Nr. 1539. Coll. 1, 
4, 7.)
1259.        Dés 20
RÖHR, Johann Friedrich: Predigen über das neue Weimarische 
Evangelien Buch oder über freie Texte. Dritte Sammlung. Neue 
Predigten über freie Texte. – Neustadt a. b. Orla, Druck und Verlag von 
Johann Karl Gottfried Wagner, 1846.
8° – X, 524, [1] p.
GBV 269582479
B  Papírtáblás, félvászon kötés. 
1260.        Dés 787
RUDNAY Sándor: Rudnai és divék-újfalvi Rudnai Sándor az Isten, 
és apostoli sz. szék kegyelméből erdélyi püspök ... minden pásztori 
gondgya alá bizott egyházi, s világi rendenlévőkhőz midön püspöki 
székébe béiktattatnék iulius 14-dikén 1816. – [s. l.], [s. typ.], 1816.
8° – 26 p.
Petrik III. 255.
B  Kötés nélkül.
1261.        Dés 788
RUDNAY Sándor: Alexander Rudnay … ad clerum, populumque 
pastorali suae curae creditum, occadione suae inaugurationis. Anno 
1816. die 14-a mensis iuly. – Cibinii, typis Martini de Hochmeister, 
1816.
8° – 22 p.
Petrik III. 254.
B  Kötés nélkül.
1262.        Dés 83/II
RUE, Charles de la: Predigten, vier Theile. [Transl.: Lindermayr, 
Maurus]. Zweyter Theil, von der Aschermittwoche, bis am Donnerstage 
der zweyten Fastenwoche.  – Augsburg und Innsbruck, im Verlage bey 
Joseph Wolff, 1770.
8° – [2], 720, [28] p.
BVB BV010098897
B  Papírtáblás, bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Conventus Déés[iensis] modo ad usum cedat P. Stephano Viski. P. 
 Anaclet[us] Ponori M[anu] P[ropria] (előzéklap r.)
 Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
F  A címlapon a ferencesek satírozott jelvényével.
1263.        Dés 83/III
RUE, Charles de la: Predigten, vier Theile. [Transl.: Lindermayr, 
Maurus]. Dritter Theil, vom Freytage der zweyten Fastenwoche, bis 
am Freytage der vierten Fastenvoche. – Augsburg und Innsbruck, im 
Verlage bey Joseph Wolff, 1770.
8° – [2], 752, [36] p.
VD18 90203550 – BVB BV035135633
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris P. Xav. Fauster m[anu] p[rop]ria Franc. (előzéklap r.)
 Cedat usui P. Stephani Viski dein redeat ad Conventum Déésiensem. 
 P. Anacletus Ponori M[anu] P[ropria] (előzéklap r.)
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1264.        Dés 396
RUEPRECHT, Humilus: Summulae asceticae introducentes tyronem 
religiosum ad vitam spiritualem per triplex quotidianum exercitium 
orationis mentalis examinis conscientiae et mortificationis in subsidium 
novitiorum, et juventutis religiosae ... – Viennae Austriae, typis Joannis 
Petri van Ghelen, 1744.
8° – [14], 537 p.
ÖLB – ICCU IT\ICCU\UM1E\022718
B  Három bordára fűzött, papírtáblás fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Spectat ad usum R[everen]di P[atris] Gabrielis Gegő [...] [...]nalis 
 (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] F[rat]rum Minorum 1786. (címlap r.)
1265.        Dés 998
RUMY Károly György: Monumenta hungarica. Az az magyar 
emlékezetes irások. Második kötet. – Pesten, nyomtatt. Trattner János 
Tamásnál, 1816.
8° – XII, 353, [7] p.Ü
Petrik II. 783.
B  Kötés nélkül.
SAAGMANS, Aeschinus vide VITRINGA, Campegius (Nr. 1539. Coll. 8.)
1266.        Dés 169
SABLIK, Laurentius: Theses ex universa theologia scholastica. Quibus 
adjecta est centuria resolutorum, ex materijs de septem sacramentis 
extracta; cum alijs, ad praxim curatorum animarum, caeterorumque 
sacramenta administrantium, deservientibus … – Vetero-Pragae, in 
Aula Regia apud Wolffgangum Wickhart, 1713.
8° – [14], 444, [32] p.
ÖLB
B  Három bordára fúzött, papírtáblás, fekete bőrkötés 
 vaknyomásos kerettel. 
C  Anno 1747. Die 23. Maji concessi hunc Librum pro Simplice usu R. 
 Patri Emerico Bakó (előzéklap r.)
 Fr. Matthaus Sükösd M[i]nist[er] Pro[vinci]alis m[anu] p[ropria] 
 (előzéklap r.)
 Pro usu Simplici P[at]ris Feliciani A[nn]o 1731. (előzéklap v.)
 Hic liber consessus ad simplicem usum F[rat]ri Nepomuceno á B. N: 
 Feliciano Muller die 27 Januarij 1744 (előzéklap v.)
 Hunc librum pro Simplici usu Rectoris Nepomuceni Veszeli concessit 
 Fr: Ladislaus Bögözi M[i]n[ist]er provincialis (előzéklap v.)
 1744 18 [octo]bris pater Nepomucenus Concessit F[rat]ri Emerico 
 Tompos (előzéklap v.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] 1768 (címlap r.)
1267.        Dés 253
Sacra peregrinatio per sanctam crucis viam ad montem calvariae viginti 
diversis praxibus illustrata, religiosis praesertim, et sacerdotibus 
accomodata. Á quodam sacerdote ordinis seraphici Provinciae 
Argentinae, seu Germaniae Superioris. Anno 1761. – [Kempten], ex 
ducali campidonensi typographaeo per Andream Stadler, 1761.
8° – [18], 296 p.
BVB BV001624777 – VD18 15328309
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
1268.        Dés 285
[Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta. [Ed.: Lucius, 
Horatius] – Venezia[?], Bassani[?], 18. század első fele.]
8° – [14], 422 p.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírkötés. 
C  Keresztes Marton árveresi könyveiböl vettem Kozma Dome 1810 
 (előtábla belső oldala)
1269.        Dés 156
Sacrosanctum Concilium Tridentinum: additis declarationibus 
cardinalium, ex ultima recognitione … [Ed.: Gallemart, Joannis]: et 
citationibus Joan. Sotealli theo. et Horatii Lucii iurisconsulti: necnon 
remissionibus D. Augustini Barbosae. Quibus recens accreverunt 
utilissimae additiones Balthasaris Andreae J. C. Caesaraugustani ; cum 
decisionibus variis rotae romaae eodem spectantibus, e bibliotheca 
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D. Prosp. Farinacii J. C. Editio reformata, et supra omnes superiores 
Gallicas et Belgicas locupletata, … nunc ultimum tersior, purgatiorque 
lucem videt in Germania. –Coloniae Agripinae, sumptibus Balthasaris 
Ignatii Busaei, 1688. 
8º – [40], 651, [130] p.
GBV 357251873 – VD17 12:124272E
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A kötéstáblák német nyelvű, fraktúr betűs nyomtatvány 
 felhasználásával készültek. Rongált, a gerinc hiányzik. 
C  Conventus Dees[iensis] Recogn. (címlap r.)
 Residentiae Déésiensis Custodiae Transylv[aniae] Ord[inis] 
 Min[orum] Ref[ormatarum] (címlap r.)
 Con[ventus] Dees[iensis] (A2 r.)
1270.        Dés 309
SAILLY, Thomas: Thesaurus precum et exercitiorum spiritualium in 
usum presertim sodalitatis Partheniae .... Additae breves apologiae 
eidem subservientes. – Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1609. 
8° – [32], 551, [9] p.
BVB BV013528098 – SWB 116047283 – GBV 116047283
B  Öt bordára fűzött papírtáblás fekete bőrkötés, aranyozott 
 díszitéssel a gerincen és a széleken. A könyvtest metszése 
 aranyozott, az oromszegőknél poncolással. 
C  Ez a kony nem teszen egyebet, mint Schola Religiosa. P. Vincent 
 Szabó M[anu] P[rop]ria 1830. (előzéklap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklap hátoldalán. 
SALAMON József vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 16.)
SALLUSTIUS,Crispius Caius vide Imperatoris Iustiniani institutionum 
libri III. … (Nr. 751. Coll. 1.)
Sanctissimi D. N. D. Benedicti divina providentia Papae XIII. constitutio 
… vide BUSENBAUM, Hermann (Nr. 330. Coll. 1.)
1271.        Dés 963/I
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim prosperi card. de 
Lambertinis etc. De synodo dioecesana in synodum redacta … [Ed.: 
Azevedo, Manuel de] Editio secunda. Tomus primus. – Venetiis, apud 
Dominicum Pompeati, 1777.
4° – XX, 455 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\065601
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Const. Fl. Rh. 1. X. 32. P. Michaéli Pálffi de Csik Tusnád. A[nno] 
 1782. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
1272.        Dés 963/II
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim prosperi card. de 
Lambertinis etc. De synodo dioecesana in synodum redacta ... [Ed.: 
Azevedo, Manuel de] Editio secunda. Tomus secundus. – Venetiis, 
apud Dominicum Pompeati, 1777.
4° – VIII p., pp. 457–672.
ICCUIT\ICCU\TO0E\065602
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Const. Fl. Rh. 1. X. 32. P. Michaéli Pálffi de Csik Tusnád. A[nno] 
 1782. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
1273.        Dés 963/III
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim prosperi card. de 
Lambertinis etc. De synodo dioecesana in synodum redacta ... [Ed.: 
Azevedo, Manuel de] Editio secunda. Tomus tertius. – Venetiis, apud 
Dominicum Pompeati, 1777.
4° – XII, 332 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\068954
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Const. Fl. Rh. 1. X. 32. P. Michaéli Pálffi de Csik Tusnád. A[nno] 
 1782. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) Decretum urbis et orbis ex audienta SSmi die 15. Maji 1784. 
– Reimpress. Claudiopoli, typis Episcopalibus, 1784.
27,8x21,2 cm – [1] p. 
A szedéstükör: 15x16,6 cm. Petrik IX. 357.
1274.        Dés 963/IV
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim prosperi card. de 
Lambertinis etc. De synodo dioecesana in synodum redacta ... [Ed.: 
Azevedo, Manuel de] Editio secunda. Tomus quartus. – Venetiis, apud 
Dominicum Pompeati, 1777.
4° – VIII, 299 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\060497
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Const. Fl. Rh. 1. X. 32. P. Michaéli Pálffi de Csik Tusnád. A[nno] 
 1782. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
(Coll. 1.) A Jésus szent nevének olvasója. A öt nagyobb szemekre, a Kristus 
őt sebeinek tiszteletére, Mi-atyánkat kell mondani; az harmintz három 
kisebb szemekre, a Kristus élete harmintz három esztendeinek emlékezetére, 
a következendö fohászkodást kell imádkozni: Uram JÉSUS légyen áldott a 
te ditsőséges szent neved mostantól fogva, mind örökké. Amen.  – [s. l.], [s. 
typ.], [1760 után]
17x10,3 cm – [1] p.
A hátoldala üres. A szedéstükör mérete: 14,5x8,3cm. Rózsafüzér 
imádság. Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1275.        Dés 963/V
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim prosperi card. de 
Lambertinis etc. De synodo dioecesana in synodum redacta ... [Ed.: 
Azevedo, Manuel de] Editio secunda. Tomus quintus. – Venetiis, apud 
Dominicum Pompeati, 1777.
4° – XVI, 319 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\014274
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Const. Fl. Rh. 1. X. 32. P. Michaéli Pálffi de Csik Tusnád. A[nno] 
 1782. (előtábla belső oldala)
 Conventus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[e]r[vantiae] 1791. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
SÁNDOR István vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 10.)
SÁNDOR István vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 7.)
SÁNDOR, Lazarus vide CSETE István (Nr. 439. Coll. 1.)
1276.        Dés 1112
SÁNDOR, Lazarus: Corona philosophica, qua sub munificentissimis 
auspiciis … Joannis Haller … In certamine publico decorari meriuere 
religiosi fratres. Bruno Kováts, Absolon Gáll, et Cyprianus Dienkel, Ord. 
Min. S. P. N. Francisci Strict. Observantiae Provinciae Transylvanicae 
Sancti Regis Stephani clerici professori, et in Conv. Déésiensi ad S. 
Antonium Paduanum philosophiae auditores emeriti. – [s. l.], [s. typ.], 
1777.
2° – [8] p.
Petrik IX. 390.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Ad usum R. Paulini Bocskor (áthúzva, címlap r.)
 Convent[us] Déésiensis F[rat]rum Minorum 1780. (címlap r.)
(Coll. 1.) TELEK József: Tizen-két tsillagú korona … Máriának 
esztendöbéli tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók; 
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mellyeket egynéhány esztendök folyamlása-alatt, már királyi, már 
mezö várasókon, az Isten szent annyát híven tisztelő magyar néphez, 
egyedül fiúi áitatosságból, élö nyelvével prédikállott: most pedig, tizen-
két részre osztván világosságra botsátott … – Budán, nyomtattatott 
Landerer Leopold betüivel, 1769.
[10],844, [2] p.
Petrik III. 614. 
1277.        Dés 343
SANNIG, Bernhard: Collectio, sive apparatus absolutionum, 
benedictionum, conjurationum, exorcismorum, rituum, et 
caeremoniarum ecclesiasticarum, et administrationis sacramentorum; 
continens etiam modum introducendi mulveres in ecclesiam post 
puerperium, vistandi, et adjuvandi infirmos, et denique sepeliendi 
mortuos ... – Venetiis, ex typographia Remondiana, 1764.
12° – XII, 340 p.
ICCU IT\ICCU\RLZE\013569
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás bőrkötés. 
C  Conventus Déés iensis] F[rat]rum Min[orum] S.P. Fran[ciscanorum] 
 Strict[ioris] Obser[vantiae] 1764 (címlap r.)
1278.        Dés 1131/I
SANNIG, Bernhard: Schola controversistica seu controversiae 
universae adversus haereticos omnes veteres, et novos ... Prologus et 
tomus primus. Continens librum primum. Librum secundum. Librum 
tertium. – Neo-Pragae, typis Ioannis Nicolai Hampelii, 1688. 
2° – [22], 189, [9] p.
BVB BV043792636 – ICCU ICCU\BVEE\047008
B  Öt bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700. (előcímlap r.)
(Coll. 1.) SANNIG, Bernhard: Scholae controversisticae, tomus II. 
Continens Librum quartum. Librum quintum. Librum sextum. Librum 
Septimum. ... –Neo-Pragae, typis Ioannis Nicolai Hampelii, 1688. 
[16], 134, [6] p.
BVB BV043792694 – ICCU ICCU\BVEE\047012 
1279.        Dés 1131/III
SANNIG, Bernhard: Scholae philosophicae scotistarum seu cursus 
philosophici ... Tomus III. Continens tractatum in libros de anima. 
Tractatum in universam metaphysicam. Tractatum de meteoris. 
Tractatum de geographia. Tractatum de physionomia. Tractatum de 
horographia, seu horologijs. – Neo-Pragae, typis Johannis Nicolai 
Hampelii, [1685].
2° – [18], 310, [18] p.
BVB BV043792535 – ICCU\UBOE\004553 
B  Öt bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700. (címlap r.)
1280.        Dés 1132/I
SANNIG, Bernhard: Schola philosophica Scotistarum, seu cursus 
philosophicus completus, ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns 
Scoti ... Tomus I ... –Vetero-Pragae, typis Catharinae Czernochinae 
Viduae, 1684. 
2° – [56], 412, [20] p.
BVB BV043522871 – ICCU\UBOE\004551 
B  Öt bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ventus Mikhaz[iensis] 1700. (áthúzva, címlap r.)
 Custodiae Refor[matorum]Transylvaniae Fratru[m] Minoru[m] 
 Strict[ior]is Obs[ervanti]ae. (címlap r.)
 Prov[inciae] S[anc]ti Steph[ani] Tran[sylvan]iae Conv[entus] 
 Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
1281.        Dés 1132/II
SANNIG, Bernhard: Schola philosophica Scotistarum, seu cursus 
philosophici completus, ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns 
Scoti ... Tomus II ... –Neo-Pragae, typis Catharinae Czernochinae 
Viduae, 1685.
2° – [24], 398, [22] p.
BVB BV043522782 – ICCU\UBOE\004552
B  Öt bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
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C  Con[ventus Mikhaz[iensis] 1700. (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Deesiensis (címlap r.)
1282.        Dés 1231
[SARGAR, Elisaeus: Conferentiae theologico-morales ex materia 
sacramentali; nec non materia de justitia et jure, ac inde oborta 
obligatione restituendi excerptae, compendiose propositae ac breviter 
resolutae, ad usum directorum conferentiarum Hebdomadalium in 
plerisque religiosis domibus usurpatarum ... Pars prima. Editio octava. 
– Augustae Vindelicorum, expensis Francisci Antonii Ströter, typis 
Antonii Maximil. Heiss, 1732.]
8° – [14], 366, [10] p.
VD18 80439667
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Con[ven]tus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1767. 
1283.        Dés 164
[SARGAR, Elisaeus: Conferentiae theologico-morales, ex materia 
de actibus humanis excerptae, compendiose propositae, ac breviter 
resolutae sunt ad usum directorum conferentiarum hebdomadalium 
in plerisque domibus usurpatarum… Pars secunda. Editio octava. – 
Augustae Vindelicorum, impensis Francisci Antonii Strötter, typis 
Antonii Maximil Heiss, 1732.]
8° – [16], 352 p.
BVB BV035171703
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Con[ven]tus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1767 (2 f. r.)
1284.       KEK BMV 7216 dubl.
SÁRPATAKI NAGY Mihály: Noe barkaja, az az: az Atya, Fiu és Szent 
Lélek egy örökké való Istennek üdvességes isméreti. Melly a sinai és 
amaz dicsőséges Sionnak hegyein nevekedett elő-fákból épittetett: 
az az, mind az Uj Testamentumnak egyben-vettetett helyeiből XXII. 
demonstratiokban meg-világosittatott tudománya az egy Istenségben 
imádandó Sz. Háromságnak. – Kolosváratt, nyomtattatott Veres-
egyházi Mihály által, 1681.
4° – [24], 685, [9] p.
RMK I 1264
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos barna 
 bőrkötés. A könyvtest metszése kék.
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Est ex libris Caspari Nanasi Dono datus a generoso viro d[omi]no 
 Michaele Veresegyházi typographo Kolosvariensis Anno 1681 die 20 
 Augusti Fidentem nescit deservisse Deus. (előtábla belső oldala)
 Habitur Conv. Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828. (előzéklap v.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 Est ex libris Caspari Nanasi, dono datus. (háttábla belső oldala)
 Successit Filio Paulo Nánási. (háttábla belső oldala)
D  D VII. polcz sz. 28. (előzéklap r.)
 Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
 Series Libror[um]: 
 1. Theologicarum S. S. Th. Doctor[um]
 1. Joh. Melchioris
 2. Fran. Turretini Compendiu[m] conscript[um] p[er] Leonardu[m] 
 Rissenium
 3. Ant. Waldi
 4. Guilielmi Bucani 
 5. Joh. Volebij
 6. Guilielmi Amesij Medulla Conscientia Sciagraphia simul. 
 7. Accenset[ur] Theodori
 Bezae Vezely Confess. fidei et ejusdem cum papisticis haeresib[us] 
 Collatio et tracta[tus] de Polygamia ejusdem.
 *Theologicor[um] controversiales de p[rae]cipuis
 8. Prodrom[us] Religionis [Chris]ti Joh. Alstedij
 9. Barka Noe h. e.
 Cognitio P: T: et S[acro]Sancti, tanquam uni[us] et aeterni Dei, 
 salutaris Mich. N. Sarpataki haecce
 10. Anti Synodalia Scripta sup[ra] dicti G. Amesij
516 517
 11. Ejusdem Enervat[us] Bellarminus Robert[us]
 12. Ejusdem Primi Tomi 5ta Controver. Generalis de membris 
 Eccl[esiae]
 13. Controversiar[um] Concilia quarundam circa politiam 
 Ecclesiasticam quae fuerunt in Anglia. Aut[hore] Joh[anne] Nortono 
 M: Eccl[esiae]
 14. Theatrum Biblicum Joh. Geor. Grossij S. S. Th. D.
 15. B[eati] Aurelij August[ini] meditationes Soliloquia etc. simul.
 16. Praxis Pietatis Theologica Pauli Medgyesij 
 * Insuper Guiliel[mi] Perskinsij Problema de Rom[anae]  fidei 
 ement[ito] catholicis[mo]  
 Exegeticor[um] Conciones 
 17. Casparis Sibelij in Cap. 16. Math. et Iudam 
 18. Casparis Strezonis in Conciones Miscellaneas 
 * Analysis log. Joh. Piscat[oris] de Actis Apost[olorum]
 Logicor[um]
 19. Cl[arisimi] Mich. Buzinkai Compendium
 20. Pet. Rami
 21. Cl[arisimi] Geor. Martonfalvi
 22. Bartholomaei Kekermanni
 23. Joh. Regij involantis in 
 Ramum vehementer
 24. Jachobo Martini Philosophiae professor
 24. Tecnometria[!] Amesij  cui adjectae [su]nt demonstrationes verae 
 logicae et disputat.
 [25.] [Cleme]nt  Timpleri
 [26.] Ministri Cl. Mart. Szilagyi
 Metaphisicae
 28.Ejusdem Timp[leri]
 29. Jachobi Martini
 30. Ejusde[m] Exercita[ti]ones tales[.]
 31. Porro in arce collocanda S. Bib. Latina
 32. Test. Graecu[m] Novum Steph. Curceli [recte: Curcellaei] dicti 
 Graecor[um] adhuc
 33. Comp. Graecum N. T[e]s[tamen]ti C. Joh. Leusden
 34. Gerardi Jo Vossij Gram. Graeca
 35. Geor. Pasoris manuale ad N. T[estamen]tum auct. Crist. 
 Schotanno Frisio.
 Haebreor[um]
 36. C. Jach. Alting 
 37. Gamm. Plen. et Strictior
 38. Joh. Buxtorfij
 39. Comp. V. T[e]s[tamen]ti Joh. Leusdenis
 Classicor[um]
 40. Joh. Piscat[oros] Rethorica 
 41. Joh. Am. Comenij Janua Linguae latinae
 42. Ovidij vers[us] de pont. et [...] (Nánási Pál könyvjegyzéke, 
 hátvédlap r. v.)
Ltsz. d/193/1965.
1285.        Dés 1179
SBOGAR, Johannes Maria: Theologia radicalis, in qua fundamentaliter 
propugnatur … Contra omnes propositiones, olim ab aliquibus 
auctoribus temere doctas, ab Alexandro VII. Innocentio XI. et Alexandro 
VIII. proscriptas … Editio tertia. – Vetero-Pragae, typis Caroli Joannis 
Hraba, 1725.
2° – [24], 980, [118] p.
VD18 11599006-003 – BVB BV008523454
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés.
C  Residentiae Déésiensis Ord[inis] Min[orum] S. P. Franc[isci] 
 Strict[ioris] Observ[antiae] Anno 1735. (címlap r.)
1286.        Dés 219
SCHANZA, Wenceslaus: De theologia morali positiones in usum suorum 
auditorum. – Vindobonae, sumptibus Christiani Friderici Wappler, 1785.
8° – 450 p.
ÖNB 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  P. Augustini Balogh 1788. Pestini (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) SCHANZA, Wenceslaus: De theologia morali positiones 
in usum suorum auditorum. Tomus II. – Vindobonae, sumptibus 




Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus 
Transilvaniae … vide Calendarium novum, et vetus ad annum 
vulgarem M. DCCC. XXIII. ... (Nr. 340. Coll. 1.)
Schematismus inclyti Regni Hungariae… vide Annus a nativitate 
salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XI. (Nr. 58. Coll. 1.)
Schematismus literarius… vide Annus a nativitate salvatoris nostri 
Jesu Christi M. DCCC. XI. (Nr. 58. Coll. 2.)
1287.        Dés 938
[Schematismus venerabilis cleri almae Diocesis Transilvaniensis ad 
annum bissextilem a Christo nato MDCCXLIV. – Claudiopoli, typis 
Lycei Regii, 1844.]
8° – C, 241 p., [1] t.
A  Címlevele és az első XIV oldal, a 231–241 közötti oldalak és a 
 tábla hiányzik.
B  Kötés nélkül.
1288.        Dés 1011
SCHEMLINCK, Liborius: Galea salutis, quod est verbum Dei. Ephes. 
6. 17. Plurimis sanctorum patrum sententiis corroboratum, probatorum 
scriptorum auctoritatibus illustratum, variis figuris, emblematibus, 
symbolis, et similitudinibus exornatum, in dominicis et festis domini 
per annum praedicatum, ac tandem superiorum jussu typis publicis 
divulgatum … – Augustae Vind. et Graecii, sumptibus Philippi, Martini, 
et Joannis Veith, 1721.
4° – [24], 548, [15] p.
VD18 1458669X–005 – BVB BV010694324
B  Négy bordára fűzött, fatáblás félbőr kötés, fémkapcsok 
nyomaival. 
 A könytest metszése kék spriccelt. 
C  Residentiae Deesien[sis] FF. Minorum S. Fr. Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] A[nno][1]736 Die 10 Junij. (címlap r.)
(Coll. 1.) SCHEMLINCK, Liborius: Triumphus sanctorum sub galea 
salutis invictorum de victis mundo, carne, ac daemone illustratus 
sacrorum voluminum, authorum tam sacrorum, quam profanorum, 
vetustiorum, et recentiorum sententiis, nec non plurimis curiosis 
discursibus, variis que utilissimis documentis adornatus … – Augustae 
Vind. et Graecii, sumptibus Philippi, Martini et Joannis Veith, 1724.
[10], 372, [10] p.
BVB BV037335393 
1289.        Dés 848
SCHENKL, Maurus: Ethica christiana. Tomus primus introductionem 
et ethicam christianam universalem continens. – Strigonii, apud 
Josephum Beimel, 1823.
8° – XVI, 340 p.
Petrik III. 301.
B  Papírtáblás, papírkötés.
C  L. Györffy avunculi mei fuit hic liber, post mortem ejus haereditavi 
 [...] Gervatius Kováts (előzéklap r.)
 Gervacii Kováts (címlap r.)
D  10 fr. [...] Wiennae (előtábla belső oldala)
1290.        Dés 849
Uaz. 
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Antalfi (címlap r.)
 Francisci Antalfi mpr. (előzéklap v.)
 [...] [...] 1825. 2 Januarii (áthúzva, előzéklap v.)
1291.        Dés 770
SCHENKL, Maurus: Ethica christiana. Tomus secundus. Ethicam 
christianam universalem continens. – Strigonii, apud Josephum Beimel, 
1823.
8° – XVI, 556 p.
Petrik III. 301.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Francisci Antalfi mp. Disce quid es, quid eris, memor esto quod 
 morieris. (előzéklap v.)
 Antalfi (címlap r.)
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1292.        Dés 624
SCHENKL, Maurus von: Ethica christiana. Tomus tertius. Ethicam 
christianam particularem et ascesin christianam continens. – Strigonii, 
apud Josephum Beimel, 1823.
8° – XVI, 431 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Antalfi (címlap r.)
 Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
 [...] [...] [...] [...] 1825 8a Julii (kisatírozva, előzéklap v.)
1293.        Dés 850
SCHENKL, Maurus: Theologia pastoralis systema. – Strigonii, apud 
Josephum Beimel, 1824.
8° – XVI, 584 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga. 
C  Francisci Antalfi mpr. (előzéklap v.)
 IB. (pecsét, címlap r.)
1294.        Dés 564
SCHIESS, Michael Maria: Sacrificalis seu apparatus sacerdotis ad 
aram sacra facturi pro honore venerandissimi sacramenti eucharistae. 
Pars I. Seu commune de tempore. Pars II. Seu commune sanctorum … 
– Augustae, sumptibus Mathiae Wolff, 1729.
12° – [30], 337, [3] p.
BVB BV010699631 – VD18 12320722
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros-kék spriccelt. 
C  Con[ven]tus Claudiop. Ord[inis] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap v.)
 Dono obtuli mihi fratri Mattheo Bodo R. P. Hyacinthus Rátzivil 
 Capellanus arcis Fogarasiensis 1811 Die 13 Julii (hátvédlap v.)
D  Magyar és latin nyelvű bejegyzésekkel több kéz írásával az 
 előzéklapokon és a hátvédlap recton.
1295.        Dés 161
SCHILTER, Johann: Institutiones iuris canonici ad ecclesiae veteris 
et hodiernae statum accommodatae. Editio tertia, correctior et magna 
parte auctior. – Ienae, sumtibus Matthaei Birckneri, typis Mullerianis, 
1699.
8° – [16], 592, [2], 515, [10] p.
BVB BV013753925 – GVB 091970938 – VD17 1:010412D
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás,pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék.
D  Liber haereticus p[ro]hibitus. (címlap r.)
 Tollerat in sua bibliotheca Convent. Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
(Coll. 1.) DUARENUS, Franciscus: De sacris ecclesiae ministeriis 
ac beneficiis libri VIII in quibus quicquid ad plenam iuris pontificii 
cognitionem necessarium est, breviter ac dilucide explicatum 
continentur. Item pro libertate ecclesiae Gallicae adversus Romanam 
aulam defensio Parisiensis curiae, Ludovico XI Gallorum regi 
quondam oblata. Accedunt concordata nationis germanicae cum notis 
Io. Schilteri. –[s.l.], [s. typ.], 1709. 
515 p.
SWB 040550834 
1296.        Dés 1171
SCHINDLER, Valentin: Lexicon pentaglotton, Hebraicum, 
Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, et Arabicum. In quo 
omnes voces Hebraeae, Chaldaeae, Syrae, Rabbinicae et Arabicae, 
adjectis hincinde persicis, Aethiopicis et Turcicis, ordine alphabetico, 
... Variorum item interpretum difficiles, ac discrepantes sententiae 
conferuntur, et examinatur. ... Opus novum, nunc post Authoris 
obitum, ex ipso autographo fidelissimé descriptum, et in locis dubiis 
cum Bibliis Regiis collatum, communique Reipubl. Christianae bono 
in lucem editum. ... – Francofurti ad Moenum, typis Joannis Jacobi 
Hennei, 1612. 
2° – [6], 1192 col., [152] p.
VD17 1:051625M
B  Öt duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, 
 17. századipergamenkötés, a gerincen papírcímkével. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt. 
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C  M. Tovfaei Per convitia et laudes. (címlap r.)
D  Tofeus Mihály héber és latin nyelvű tartalmi bejegyzéseivel.
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
1297.        Dés 790
SCHLÖR, Aloysius: Miért vagyok katholikus? avvagy: mindegy-e, 
akár valaki ezt, akár pedig amazt a vallást kövesse? [Transl.: Vittmann 
József] – Pozsony, nyomtattatott Belnay örököseinél, 1840.
8° – 148 p.
Petrik III. 311.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé mk. (címlap r.)
SCHMID, Johann vide VITRINGA, Campegius (Nr. 1539. Coll. 5.)
1298.        Dés 616
SCHMIDTHAUER András – WALTER Pál: Assertiones ex universa 
theologia, quas in Alma Episcopali Soc. Jesu Universitate Cassoviensi, 
ex praelectionibus R. P. Schmidthauer … et R. P. Pauli Walter,  … 
publice propugnandas suscepit … Joannes Bapt. Berczik, aa. ll. et 
philos. magister, SS. Theologiae baccalaureus formatus, ejusdemque 
pro suprema laurea cand. Sem. Kisd. S. Ladisl. R. U. Alum. Presbyter 
Dioecesis M. Varadinensis. – Cassoviae, typis Acad. Societ. Jesu, 1759.
12° – [10], 150, [2] p.
Petrik V. 448.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Caspari Kiss (címlap r.)
(Coll. 1.) [NENNICHEN, Matthias]: Ad tritissimam in fidei 
controversiis. Quaestionem ubi scriptum est? Catholicorum vera, non 
tamen debita; acatholicorum obtusa, sed frivola responsio, a quodam 
Societatis Jesu Sacerdote collecta, saepius alibi, nunc denuo recusa. – 
Cassoviae, typis Academicis, 1757.
[8], 150 p.
Petrik V. 343.
1299.         Dés 1154
SCHMIER, Franz: Jurisprudentia publica universalis, ex jure tum 
naturali, tum divino positivo, nec non jure gentium nova et scientifica 
methodo derivata, et juris publici facta. – Salisburgi, impensis et literis 
Joannis Josephi Mayr, 1722.
2° – [26], 436, [38] p.
VD18 1499951X – BVB BV008771079
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros, kék spriccelt. 
C  Residentiae Deesiensis Anno 1746. (címlap r.)
 Ex Libris R. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 simplicem usum sibi procuratis A[nn]o 1733. (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
 Hic Liber datus est Residentiae Déésiensi á R[everen]do Patre Josue 
 Iberacker Provinciae Bavariae Alumno Anni 1746. Die 15. Novembris 
 pro sex Missis, quae absolutae sunt. (előtábla belső oldala)
1300.        Dés 12
SCHORE, Antonius van: Thesaurus Ciceronianus, linguae Latinae: 
in usum et gratiam studiosae iuventutis collectus ... Cum praefatione 
Ioan. Sturmij. – [Argentorati], excudebat Iosias Rihelius, 1580. 
8°– [487] f. 
VD16 ZV 16796 – BVB BV009468627 –SWB 019795858 
B  Négy duplabordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, német 
 reneszánsz típusú, natúr bőrkötés. Szúrágás nyomaival. 
C  [...] [...] A[nn]o 1792 (áthúzva, címlap r.)
 Josefus R[...] (címlap r.)
1301.        Dés 538
SCHÖTTL, Reginald: Novena Scoti seu compendiosa Ilias in qua per 
novem controversias philosophicas Scotico-philosophica sententia 
proponitur, et publicae disputationi in Conventu Landishutano, et 
Monacensi FF. Min. S. Francisci Reformat. sub comitiis provincialibus 
exponitur, praeside P. F. Reginaldo Schöttl eiusdem ordinis, et in 
Conventu Landishutano philosophiae lectore. Respondentibus 
FF. Chrysostomo Promberger, Casimiro Mannhärdt, Brunone 
Mässenhauser, Casimiro Harttmair eiusdem Instituti, et studij alumnis. 
524 525
Ad diem 31 mensis Augusti, et Septembris pomeridianis. – Landishuti, 
typis Simonis Golovviz, 1689.
8° – [10], 209, [5], 155, 5 p.
VD17 12:131259L – BV011177496
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. Rongált. 
 A kötéstáblák magyar nyelvű nyomtatvány felhasználásával 
 készültek. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] F[rat]rum Minor[um] 1767. (címlap r.)
1302.        Dés 297
SCHREGER, Odilo: Studiosus jovialis, seu auxilia ad jocose, et honeste 
discurrendum, in gratiam et usum studiosorum juvenum, aliorumque 
litteratorum virorum, honestae recreationis amantium ... Editio quinta 
ab eodem auctore aucta. – Pedeponti, sumptibus Joannis Gastl, 1757.
8° – [6], 744, [4] p.
GBV 058608494 – VD18 14871998 – BVB BV004829145
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés vaknyomásos 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros. 
C  Bodó Benj. Sebestyén erd. fer. szerzetes papé 1850. (előtábla belső 
 oldala)
 Kisatírozott, olvashatatlan possessorbejegyzések a háttábla 
 belső oldalán.
D  Piros ceruzával írt szóaláhúzásokkal.
SCHRÖCKH, Johann Matthias vide CURAS, Hilmar (Nr. 430.)
1303.        Dés 124
SCHRÖCKH, Johann Mathias: Allgemeine Weltgeschichte für kinder 
... Dritter Theil. Fortsetzung der neuern Geschichte. Geschichte der 
Deutschen. Mit acht und zwanzig Kupfertafeln. – Leipzig, bey M. G. 
Weidmanns Erben und Reich, 1781.
8° – [2], 576 p.
BVB BV012435474 – GBV 564916625
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék.
1304.        Dés 425
[SCHRÖTTER, Johann: Exedrae ecclesiasticae sive concionum 
moralium in festa  Dei Salvatoris nostri ac SS. Ministrorum ejus 
angelorum. ... Tomi II. Pars I. – Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum 
et Franciscum Metternich, 1690.]
4° – [20], 419 p.
BVB BV035024822 – VD17 12:624492Q 
A  Címlevele hiányzik. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel, a gerincen papírcímkével. A felső oromszegő szakadt. 
C  Probatio Calami Residentiae Tordensis (előzéklap r.)
 Residentiae Thordensis An[n]o 1780. (előzéklap r.)
 Convent[us] Déés[iensis] 1828. (előzéklap v.)
 Reverendo Patri ven[...] Bányai Prov. Ordinis Minor[um] 
 S. Franc[isci] usque ad mortem dono obtulit. R. P. Steph[ani]Mihalyi 
 paro[…] (*3 f. r.)
 Residentiae Tordensis Fr[atrum] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obser[vantiae] M[anu] P[ropria] d[ie] 13 1740 (áthúzva, *3 f. r.)
 Frater Tompos (hátvédlap v.)
(Coll. 1.) SCHRÖTTER, Johann: Exedrae ecclesiasticae sive concionum 
moralium in festa B. Virginis Mariae et sanctissimi ipsius Sponsi 
Josephi. ...Tomi II. Pars II. – Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum et 
Franciscum Metternich, 1690.
[8], 240 p.
BVB BV035024825 – VD17 12:624504B
1305.        Dés 423
[SCHRÖTTER, Johann: Exedrae ecclesiasticae sive concionum 
moralium in festa B. Virginis Mariae et sanctissimi ipsius Sponsi 
Josephi. …Tomi II. Pars II. – Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum 
et Franciscum Metternich, 1690.]
4° – [8], 240 p.
BVB BV035024825 – VD17 12:624504B
A  Címlevele és az első 8 számozatlan oldal. 
B  Három bordára fűzött fatáblás pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével. Rongált, az előtábla és a gerinc hiányzik. 
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(Coll. 1.) SCHRÖTTER, Johann: Exedrae ecclesiasticae regens erectae, 
sive concionum moralium in festa sanctorum. … Tomus III. Pars II. –
Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum et Franciscum Metternich, 1690. 
[8], 460 p.
BVB BV036421409 – VD17 12:624508G
1306.        Dés 1279
SCHWARCZ, Hieronymus: Vera effigies venerabilis servi Dei patris 
Joannis Duns-Scoti ... Admodum reverendi patri Emerico Pál ... 
caeterisque admodum reverendis patribus Provinciae, diffinitoribus 
tam perpetuis, quam temporaneis ejusdem Provinciae Ord. Fratrum 
Minorum S. P. Francisci Convent. Patronis suis observandissimis, dum 
assertiones theologicas, ex tertio sententiarum ad mentem ejusdem Scoti 
libro. De augustissimo incarnationis mysterio. Publice propugnarent 
in Provincialibus Miskolcz anno 1748. Mense Jun. Die 16. VV. Ac 
RR. Fratres Fr. Damianus Bilkei, et Fr. Ivo Wilhelm, praenominati 
Ord., ac ss. Theologiae alumni. Praeside R. P. M. Hieronymo Swarcz, 
ejusdem Ordinis, artium, et ss. Theologiae doctore, ejusdemq[ue]; in 
studio generali Eperjesini ad S. Joannem Baptistam lectore ordinario. – 
Cassoviae, typis Academicis Societatis Jesu,[1748.]
4° – [4], 188, [26] p.
Petrik V. 481.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Est Samuelis Nagy mp. (előzéklap r.)
 Andreae Ajtai mp. Datus a Patre Hubert[?]1824 Rf. 1. Per A. R. P. 
 Maximilianum Sigel Minoritam Conventualem S. Theologiae 
 Lectorem (címlap r.)
D  Magyar és latin nyelvű verssel az előzéklap verson. 
1307.        Dés 1008
[SCHWARTZ, Daniel: Lebens- und Sitten-Lehren : Aus dem Wort 
Gottes/ In den Feyertäglichen Evangeliis/ und aus dem Vorschein 
Des Lebens aller lieben Heiligen/ Dero Ehren-Andencken offentlich 
begangen wird in der allgemeinen Kirchen; Mit allem Fleiß gezogen: 
Auch An vieler sonderbarer Gotteshäusern und bey geistlichen 
Ständen/ An Heiligen Tagen/ geprediget … – In Verlegung Johann 
Ziegers / Buchhändlers in Nörnberg, Gedruckt zu Würzburg ben 
Hiob Herzen, 1688.]
4° -[6], 604, [10] p.
VD17 12:628003K
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött papírtáblás bőrkötés bőr zárószalagok 
 nyomaival, a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése 
 kék. 
C  Residentiae Déésiensis Fr[atrum] Min[orum] Strict[ioris] 
 Observ[antiae] (3 f. r.)
1308.        Dés 911/I
SCHWARZHUEBER, Simpert: Praktisch-katholisches 
Religionshandbuch für nachdenkende Christen … Zweyte, von dem 
Auktor selbst berichtigte und verbesserte Auflage.Erster Band. Enthaltend 
die Einleitung und die Glaubenslehren von Gott, von der Schöpfung, von 
der Erbsünde und von der Vorsehung. – Salzburg, gedruckt in der Hof– 
und Wensenhausbuchdruckeren, 1786. 
8° – [58], 604 p.
VD18 8050065X – BVB BV021520102
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1309.        Dés 911/II
SCHWARZHUEBER, Simpert: Praktisch-katholisches 
Religionshandbuch für nachdenkende Christen ... Zweyte, von dem 
Auktor selbst berichtigte und verbesserte Auflage. Fortgesetzter erster 
dogmatischer Theil, oder Zweyter Band. Enthaltend die Glaubenslehren 
von der Erlösung durch Christus, dessen Reiche, oder Kirche auf Erden, 
den innerlichen Gnaden, und einigen äußerlichen zur geistlichen 
Wiedergeburt gehörenden Heilsmitteln. – Salzburg, gedruckt in der 
Hof– und Wensenhausbuchdruckeren, 1786. 
8° – [18], 486 p.
VD18 80500587 – BVB BV011179062
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
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1310.        Dés 911/III
SCHWARZHUEBER, Simpert: Praktisch-katholisches Religionshandbuch 
für nachdenkende Christen ... Zweyte, von dem Auktor selbst berichtigte 
und verbesserte Auflage. Fortgesetzter erster dogmatischer Theil, oder 
Dritter Band, oder fortgesetzte zweyte Abtheilung, Enthaltend die 
Glaubenslehren von den noch übrigen Gnaden– und Heilsmitteln, wie 
auch von der Rechtfertigung und dem ewigen Leben. – Salzburg, gedruckt 
in der Hof– und Wensenhausbuchdruckeren, 1786. 
8° – [14], 463 p.
VD18 80500595 – BVB BV011179063
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1311.        Dés 911/IV
SCHWARZHUEBER, Simpert: Praktisch-katholisches 
Religionshandbuch für nachdenkende Christen ... Zweyte, von dem 
Auktor selbst berichtigte und verbesserte Auflage. Zwenter Theil 
und Vierter Band, enthaltend die christliche Sittenlehre. – Salzburg, 
gedruckt in der Hof- und Wensenhausbuchdruckeren, 1786. 
8° – [40], 663 p.
VD18 80500684 – BVB BV021742910
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
SCHWETGIUS, Fridericus vide WALTHER, Michael (Nr. 1554. Coll. 2.)
1312.        Dés 90
SCITOVSZKY János: Nagy bőjti egyházi beszédek. [Rosnyói egyházi 
töredékek VI.] – Rosnyón, Kek Jósef cs. kr. szab. könyvnyomtató 
intézetében, 1837.
8° – 103, [3] p.
Petrik III. 352.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga.
C  Nagy Honoré 1861. (előzéklap r.)
SCULTETUS Abraham vide PITISCUS, Bartholomeus (Nr. 1193.)
1313.        Dés 513
SCUPOLI, Lorenzo: Pugna spiritualis, italice scripta … [Ed.: Masotti, 
Olimpio] – Bassani, typis Jo: Antonii Remondini, [s. a.]
12° – 401, [7] p.
GBV 619994169 – ICCU IT\ICCU\UM1E\018957
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás papírkötés. 
D  A[nn]o 1749 Diebus Februarij (előtábla belső oldala)
1314.        Dés 901/I
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Erster Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1763.
8° – [20], 512 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1315.        Dés 901/II
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Zweyter Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1763.
8° – [2], 524 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1316.        Dés 901/III
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Dritter Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1764.
8° – [2], 444 p.
ÖLB 
530 531
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1317.        Dés 901/IV
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Vierter Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1764.
8° – [2], 538 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1318.        Dés 901/V
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen überetzt. Fünfter Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1765.
8° – [2], 442 p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1319.        Dés 901/VI
SEGAUD, Wilhelm von: Wilhelm von Segaud von der Gesellschaft 
Jesu, Sämtliche Predigten, welche vor dem Könige von Frankreich 
Ludwig dem Funfzehnten und zu Paris gehalten worden. Aus dem 
Französischen übersetzt. Sechster Theil. – Bamberg, auf Kosten der 
Gebhardtischen Buchhandlung, 1765.
8° – [2], 436 p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
1320.        Dés 922
SEGNERI, Paolo – RASSLER, Maximilian: Conciones in apostolico 
palatio habitae et sanctissimo domino nostro Innocentio duodecimo 
pontifici maximo nuncupatae ... Editio tertia. – Augustae Vind[elicorum], 
et Dilingae, typis et sumptibus Joannis Caspari Bencard viduae et filii, 
1727.
4° – [20], 274, [6] p.
VD18 14547511 – BVB BV001485639
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna egészbőr, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros festett.
C Ad usu[m] fr. Tobiae [...] (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788 (címlap r.)
D  Comparatus in Licita[tion]e Pestini 10 gross. (előtábla belső 
 oldala)
1321.        Dés 1073
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus. Sive 
discursus morales quibus totum hominis christiani officium explicatur 
... Editio tertia latina ... Pars prima. – Augustae Vindelicorum, et 
Dilingae, sumptibus Joanni, Caspari Bencard, 1712.
4° – [40], 452 p.
VD18 80224660 – BVB BV010767575
B  Három duplabordára fűzött, fatáblás, barna bőrkötés két 
 fémkapoccsal. A könyvtest metszése kék-piros spriccelt. 
C  Ex Libris A[dmo]dum R. D. Josephi Puttinger Parochi Burgkirhensis 
 quos procuratis pater Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumn[us] 
 Anno 1739. (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Dé[e]sien[sis] Ord[o] M[inorum] S. P. Fr[ancisci] 
 Stri[ctioris] Obs[er]v[anti]ae 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus. Sive 
discursus morales quibus totum hominis christiani officium explicatur 
... Editio tertia latina ... Pars secunda. – Augustae Vindelicorum, et 
Dilingae, sumptibus Joanni, Caspari Bencard, 1712.
[6], 305 p.
VD18 80224679 – BVB BV010767589
532 533
1322.        Dés 1074
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus. Sive 
discursus morales quibus totum hominis christiani officium explicatur 
... Editio tertia latina ... Pars tertia. – Augustae Vindelicorum, et 
Dilingae, sumptibus Joanni, Caspari Bencard, 1712.
4° – [6],622 p.
VD18 80224687 – BVB BV010767593
B  Három bordára fűzött, fatáblás barna bőrkötés fémkapcsok 
 nyomaival. 
C  Ex Libris R: D: Josephi Putinger Parochi Burgkirhensis, quos 
 procuratis Pater Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumnus. anno 
 1730. (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Dé[e]sien[sis] Ord[o] M[inorum] S. P. Fr[ancisci] 
 Stri[ctioris] Obs[er]v[anti]ae 1738. (címlap r.)
1323.        Dés 713
SEGNERI, Paolo: Instructio confessarii, et poenitentis… dum in Alma 
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, anno 1725. mense Martio, 
die conclusiones theologicas de Deo uno et trino, publice propugnaret 
… Stephanus Vesztroczi, aa. ll. et phil. mag. ss. theol. in 3tium annum 
auditor; et pro prima ajusdem alurea candidatus, Seminarij Mariano-
Szelepcséniani alumnus, praeside R. P. Joanne Kazy … – Tyrnaviae, 
typis Academicis, per Fridericum Gall, 1725.
12° –[6], 192 p.
Petrik V. 460.
B  Papírtáblás papírkötés. A gerincet bőrrel erősítették meg. 
C  Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
 Conventus Deesiensis 1764 Fratru[m] minor[um] strict[ioris] 
 observantiae S. P. N. Francisci (előzéklap v.)
(Cont. 1.) SEGNERI, Paolo: Instructio poenitentis.
160 p.
1324.        Dés 789
Selecta Latini sermonis exemplaria, in usum mediae grammaticae M. 
Principatus Transsilvaniae, et Partium adnexarum. – Claudiopoli, 
typis Lycei Regii, 1845.
8° – VI, 146 p.
B  Kötés nélkül.
1325.        Dés 416
Selecta sanctorum patrum effata de variis religionis Christianae 
veritatibus. – Vindobonae, [s. typ.], 1818.
8° – 259, [8] p.
ÖBV AC10313110
B  Papírkötés.
Semita coelestis sapientiae seu aeternae veritates fidei … vide ELFFEN, 
Nicolaus (Nr. 513. Coll. 1.)
Semita coelestis sapientiae seu aeternae veritates fidei ad confiderandum 
propositae vide FORNARIUS, Martinus (Nr. 562. Coll. 1.)
1326.        Dés 580
SENECA, Lucius Annaeus: L. Annaei Senecae philosophi opera omnia. 
Accessit a viris doctis ad Senecam annotatorum delectus. – Lipsiae, ex 
officina Weidmanniana, 1741.
8° – [10], 584 p.
VD18 10737944
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros. 
1327.        Dés 610
Septem psalmi confessionales, in quodam Lusitaniae principe 
compositi, atque vere poenitentibus ad dulcem contriti cordis 
occupationem, post repetitas alibi editiones, iterum ad piorum vota et 
desideria in lucem publicam propositi. – Tyrnaviae, typis Acad. S. J. 
per Frid. Gall, 1728.
12° – 224, [5] p.
Petrik V. 461.
B  Fatáblás félpergamen kötés. Rongált. A kötéstáblák latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. 
C  Resid[entiae] Dees[iensis] FF. M[inorum] Strict[ioris] 1735. (címlap r.)
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1328.        Dés 1003
Sertum Gloriae Ehrn-Krantz : Oder Verfassung etlicher Lob-Predigen, 
welche durch eine gantze OctavTäglich Fruhe vnd Nachmittag bey 
Herrlicher Begehung der Canonizations-Festivität Deß Glorwürdigen 
… Heiligen Joannis Sahaguntini A S. Facundo, Auß dem Orden der 
Einsidler deß H. Vatter Augustini, von außerleßnen Wolrednern, vnd 
vnderschidlicher Orden Predigern … in Grätz … vorgetragen worden 
– Clagenfurt, Gedruckt bey Matthias Khleinmanr, 1692. 
4° – [131] f.
OBV AC06527566
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félpergamen kötés, 
 a gerincen papírcímkével. Rongált.
C  1750 Residentiae Déés[iensis] (címlap r.)
SFONDRATUS, Coelestinus vide BÚZÁS, Gerardus (Nr. 332. Coll. 1.)
SIBER, Adam vide VIVES, Juan Luis (Nr. 1544. Coll. 1.)
SIGWART, Johann Georg vide WALTHER, Michael (Nr. 1554. Coll. 5.)
1329.        Dés 10/I
SIMON, [de la Vierge]: A. R. P. Simonis a Virgine S. Ordinis 
Carmelitarum sermones sacri in dominicas et festa totius anni. Opus 
post iteratas gallicas editiones in latinum idioma conversum, et per 
omnia parochorum, sacrorumque praeconum usui accomodatum; nec 
nonc indicibus necessariis instructum atque ornatum. Pars I. A dominica 
I. adventus ad dominicam palmarum. – Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Fratrum Veith, 1774.
8° – [6], 521, [10] p.
ÖLB 105223
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1785. (címlap r.)
1330.        Dés 10/II
SIMON, [de la Vierge]: A.R. P. Simonis a Virgine S. Ordinis 
Carmelitarum sermones sacri in dominicas et festa totius anni. Opus 
post iteratas gallicas editiones in latinum idioma conversum, et per 
omnia parochorum, sacrorumque  praeconum usui accomodatum; 
nec nonc indicibus necessariis instructum atque ornatum. Pars II. a 
dominica paschae ad dominicam VI. post pentecosten. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Fratrum Veith, 1774.
8° – [6], 521, [10] p.
ÖLB 105223
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1785. (címlap r.)
1331.        Dés 10/III
SIMON, [de la Vierge]: A.R. P. Simonis a Virgine S. Ordinis 
Carmelitarum sermones sacri in dominicas et festa totius anni. Opus 
post iteratas gallicas editiones in latinum idioma conversum, et per 
omnia parochorum, sacrorumque  praeconum usui accomodatum; 
nec nonc indicibus necessariis instructum atque ornatum. Pars III. a 
dominica VII. post pentecosten ad dominicam XXIV. post pentecosten. 
– Augustae Vindelicorum, sumptibus Fratrum Veith, 1774.
8° – [2], 464, [8] p. 
ÖLB 105223
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna félbőr kötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1785. (címlap r.)
1332.        Dés 10/IV
SIMON, [de la Vierge]: A.R. P. Simonis a Virgine S. Ordinis 
Carmelitarum sermones sacri in dominicas et festa totius anni. Opus 
post iteratas gallicas editiones in latinum idioma conversum, et per 
omnia parochorum, sacrorumque  praeconum usui accomodatum; 
nec nonc indicibus necessariis instructum atque ornatum. Pars IV. 
complectens solennia festa per annum.– Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Fratrum Veith, 1774.
8° – [2], 482, [10] p.
ÖLB 105223
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1785. (címlap r.)
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1333.        Dés 319
SIMON Máté: Vasárnapi prédikátziók, mellyeket külömb helyeken, 
és esztendökben mondott, most pedig a lelkek hasznáért egygyütt ki-
adott … Elsö köttet. – Vátzon, Máramarosi Gottlieb Antal betüivel, 
1804.
8° – [6], 549 p.
OSZK 3105807
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Hunc librum Cessi P. Stephano Bartos Anno 1825 Die 8va [octo]bris 
 P. Casimir Jánosi mp. (előtábla belső oldala)
1334.        Dés 397
SIND, Johann Baptist von: Der im feld und auf der Reise geschwind 
heilende Pferdearzt, welcher einen gründlichen Unterricht von den 
gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde im Feld und auf der Reise 
wie auch einen auserlesenen Vorrath der nützlichsten und durch die 
Erfahrung bewährtesten Heilungsmitteln eröffnet ..  Dritte vermehrte 
auflage. – Frankfurt und Leipzig, bey Heinrich Ludwig Brönner, 1770.
8° – [14], 298, [2] p.
GBV 60150500X – SWB 359044190
B  Öt bordára fűzött papírtáblás fekete bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése 
 piros.
(Coll. 1.) VollständigeAbhandlung von der Reh-Krankheit der Pferde 
... anatomischen Beschreibung des ganzen Vorder-Schenkels vom 
Schulterblatt an bis zum kleinen Fuß ...[Ed.: Sind, Johann Baptist von] 
– Frankfurt und Leipzig, bey Heinrich Ludwig Brönner, 1770.
[8], 166 p.
VD18 14845695 – GBV 067144187 – SWB 063634619
(Coll. 2.) Die Kunst Pferde zu zäumen und gut zu beschlagen: nebst 
einer kurzen Anweisung, junge Pferde zum allgemeinen Gebrauch 
besonders aber zum Kriegs-Dienst geschickt abzurichten ; welcher 
annoch beygefüget worden eine neue und sichere Lehrart diePferde in 
kurzer Zeit fein und schulmäßig zu dressiren; wie auch dieselbe nach 
geometrisch-mechanischen regeln zu zähmen ... [Ed.: Sind, Johann 
Baptist von] Dritte auflage, mit kupfern. – Frankfurt und Leipzig, bey 
Heinrich Ludwig Brönner, 1771.
[6], 136, 80 p.
VD18 11302461 – GBV 269741011 – BVB BV025299408
1335.        Dés 347
SIND, Johann Baptist von: A lovak orvosolásáról. [Transl.: Német 
Mihály] – Pozsonyban, Wéber Simon Péter költségével és betüivel, 
1796.
8° –XVIII, 247 p.
Petrik III. 389.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel.
C  Ex Libris Jacobi Both m[anu] p[ropria] (címlap r.)
 Ex libris Joannis Kováts (címlap r.)
SIPOS Pál vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 5.)
1336.        Dés 936
SKALNIK Ferenc: A katolika egyháznak, és tanitásának igazsága 
a katolika hittől elszakadni törekvők számára kirendelt hathéti-
oktatásban  ... Második kiadás a sz. atyák bizonyitásaival, és némely 
kérdés alatti hitczikelyekkel megbővitve. A Rosnyói püspökségnek 
engedelmével Lötsén, Werthmüller János betüivel 1838.  – Kolozsvártt, 
a Királyi Lyceum betüivel, 1843.
8° – XXVII, 596 p.
Petrik III. 397.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Fő Tisztelendő Pákó János Úr ajándékábol Imecs Dániel sk. 3a evi 
 Theologus sajatja 1853 (előzéklap r.)
1337.        Dés 1245
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
1338.        Dés 8 
SLEIDANUS, Johannes: De statu religionis et reipublicae, Carolo 
Quinto, Caesare, commentarij. Cum indice luculentissimo et novis 
copiosissimisque annotationibus. – [s.l.], ex officina Simonis á Bosco, 
1556. 
538 539
8° – [16], 960, [8] p.
BVB BV013043172 – ICCU ICCU\RMLE\023615
B  Négy duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, német 
 reneszánsz típusú bőrkötés, két fémkapoccsal. 
C  Georgij [...] 1679. (címlap r.)
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
D  Piros és fekete tintával írt szóaláhuzásokkal. 
 Haereticus prohibitus. (címlap r.)
1339.        Dés 311
[SOAREZ, Cypriano: Artis rhetoricae libri III. in tabulas reducti, item 
rhetoricae ejusdem explicatio... quae in gymnasiis Soc[ietatis] Jesu 
praelegi solent... – Tyrnaviae, typ. Academicis, 1745].
8° – 624 p.
Petrik VII. 478.
A  Címlevele és az első 2 oldal hiányzik.
B  Papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
(Coll. 1.) GRETSCHER, Jakob: Institutionum linguae graecae liber 
III. de syllabarum dimensione, pro schola rhetoricae in faciliorem, 




1340.        Dés 1274
[SÓFALVI Elek]: Pars tertia institutionum juris metallici, continens 
usum, et praxim, quoad objecta Montano-Cameralia, et judiciaria, 
penes R. Magni Transsilvaniae Principatus judicium mont. Vigentem; 
cum appendice de taxis, et mulctis judicialibus; postremo indixem 
realem totius operis. – Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1838.
8° – [10], 407, [20] p.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. Szúrágás nyomaival.
SOLFI, Carolus vide WINKLER, Ignatius (Nr. 1588. Coll. 1, 2.)
1341.        Dés 521
A soltároknak négyes notájik, úgymint a tenor, bassus, discantus és 
altus. Mellyek a harmoniás éneklést szeretőknek kedvekért, a német 
és frantzia példák szerént, és a Spétha András deák soltárja szerént, 
magyarul most leg elsőben ki-adattattanak Utól hozzá tétettenek 
némelly más énekeknek nótájik; a harmoniás és mesterségesebb 
éneklésröl való rövid tanitással együtt. – Debreczenben, Margitai János 
által, 1743.
8° – 192, 12 p.
Petrik III. 407.
B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. 
C  Tollerat in Sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
 Ego Nicolaus Komjati emi Kecskemethini (háttábla belső oldala)
D  A hátvédlapon magyar nyelven írt bejegyzéssel. 
 Opus Haereticum (címlap r.)
SOMBORI József vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 1.)
1342.        Dés 298
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak 
egyházi beszédei. Első kötet. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a 
Reformat. Colleg. betüjivel, Fiedler Gottfried által, 1825. 
8° – 418, [3] p.
Koncz 1887, 38. – Petrik III. 409.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
D  Magni Nomini Somboriani opera concionatoria constant mihi 
 7 fl[ore]nis vv. et xr 30. Tomi n[ume]ro 1, 2, 3. 
 (előtábla belső oldala)
 7 fl. 30. x. (előtábla belső oldala)
1343.        Dés 885
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Antalfi Ferenczé mk. (címlap r.)
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1344.        Dés 631
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak 
egyházi beszédei. Második kötet. – M. Vásárhelyen, nyomtattatott a 
Reformat. Colleg. betüjivel, Fiedler Gottfried által, 1828.
8° – 350, [2] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros festett.
C  Antalfi Ferentzé mk. (címlap r.)
1345.        Dés 858
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak 
egyházi beszédei. Harmadik kötet. – Kolosvárt, [s. typ.], 1827.
8° – [4], 423, [5] p.
Petrik III. 409.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Antalfi mp. (címlap r.)
1346.        Dés 730
SOMBORI József: Néhai méltóságos g. tancsi Földvári Trézia[!] 
aszszonynak, méltóságos g. gönczi-ruszkai Kornis János úr el-
felejthetetlen kedves házastársának dicséretes emlékezete egy 
halotti beszédben. Mellyet készitett, és böjt-más hav. 15-dikén 1811. 
esztendőben Maros-Vásárhelyt el-mondott ... – [Marosvásárhely], 
nyomtattatott a Réform. Kollégyom betüivel, Fiedler Gottfried által, 
1811.
8° – 29 p.
Petrik III. 409.
B Papírkötés.
1347.        Dés 246
SOMBORI József: Tizenkét keresztényi elmélkedések. – Kolosvárt, 
nyomtatt. a K. Lyceum betüivel, 1811. 
8° – [12], 247 p.
Petrik III. 409.
B  Papírkötés. 
C  P. Lad. Pásztorij Vicarii, Conc. Ord. et Exhor[tato]ris A[nn]o 1826/7. 
 (címlap r.)
 [...] Darotzij Cassae Pro[vinci]ali Co[mmi]ssariatu Cibinij […] 
 P. Lad. Pásztorij Concionatori [ordin]ario, et Exhortatori, qui 
 Curavit compingi A[nn]o 1826. erga 15. xr. 
 (letépve, előtábla belső oldala)
1348.        Dés 342
Uaz.
B  Papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  P. Nagy Dánielé (címlap r.)
1349.        Dés 356
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Dono oblatus est liber hic Ambrosio Kováts a R. P. Joanni Szebeni 
 1827. (előtábla belső oldala)
 P. I. SZ. mp. (címlap r.)
1350.        Dés 1289
SOMBORI László: Midön a frantzia fegyver szerentsés vólta, 1805-
be azoknak fel-fuvalkodságokat minden féle éreztette vóla, nemes 
Hunyad vármegye rendei mélt. gr. bethleni Bethlen László úr 
vezérsége alatt ezen hazafi dallal serkentették egy mást a fejedelem, 
és haza szeretetére. – Maros Vásárhelyen, nyomt. A Ref. Col. Betüivel, 
1806.
178 x 104 mm, [4] p.
Gordán-Rezi 2015, 423.
B  Kötés nélkül.
1351.        Dés 525
SOÓS Ferenc: Positiones de peste, Divinae revelationi, fanae rationi; 
experientiae longorum seculorum, conformes … – Claudiopoli, excudit 
Samuel Pap Telegdi, 1720.
8° – [6], 71 p.
Petrik III. 415.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. A könyvtest 
 metszése kék-piros spriccelt. 
C  Jure possidet Samuel M. Dosa ab A[nn]o 1752 (előtábla belső 
 oldala)
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1352.        Dés 1270
SPÁNYIK Glicér: Historia pragmatica Regni Hungariae compendio 
proposita … – Pestini, typis Joannis Thom. Trattner, 1820.
8° – 613, [15] p.
Petrik III. 418.
B  Papírtáblás, papíkötés.
C  P. Josephi Keresztes (előzéklap r.)
1353.        Dés 799
SPÉCZ József: Bőjti szent beszédek a ker. kath. hit főigazságairól. – 
Pesten, Eggenberger József és fia, 1844.
8° – 141, [1] p.
Petrik III. 420.
B  Kötés nélkül.
1354.        Dés 1047
SPERANZA, Giuseppe: Scripturae selectae: variis translationibus, ac 
sanctorum patrum sententiis, sacrorumque interpretum, cum veterum, 
tum recentiorum expositionibus elucidatae: ad principales sacras 
atque morales materias, easque ad orationem relatas. Editio septima, 
ab autore, sum viveret, recognita et sanctorum exemplis, aliarumque 
scripturarum additionibus iterum locupleta. … – Coloniae Agrippinae, 
apud Joannem Busaeum, 1659. 
4° – [28], 776, [178] p.
BVB BV001551660 – GBV 098975935 – VD17 23:323801K 
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapocs 
 nyomával. 
C  Ad simplicum usum F[rat]ris Aloysij oblatus. á R[everendo] Patre 
 Josue 1738. (előtábla belső oldala)
 Ex libris Adm: R: D: Josephi Putinger Parochi Burgkirhensis, quis 
 procuratis Pater Josue Iberaker Provinciae Bavariae Alumnus 1739. 
 (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] F[rat]ru[m] Mino[um] (címlap r.)
 Residentiae Déés[iensis] F.F. MM 1738. Strictioris Obs[er]v[ant]iae 
 (címlap r.)
 Res[i]de[nti]ae Dees[i]e[nsis] F[rat]rum Minorum Stric[tioris] 
 Obs[er]v[anti]a 1745 (§ 2 r.)
1355.        Dés 290
STANKOVÁTSI Leopold: Makula nélkül való tükör, az az a szenvedő Isten 
és ember példája, melly szerént a keresztény ember köteles kormányozni 
életit, ha a jokban foglalatoskodni és a gonoszokat kerülni kivánnya ... 
Harmadik rész. – Komáromban, Weinmüller Balint betűivel, 1799.
8° – 139 p.
Petrik III. 428.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Ex Libris Georgii Passko (áthúzva, előzéklap r.)
D  Magyar nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon.
1356.        Dés 52/a
STANKOVÁTSI [Lipót] Leopold: Ünnep-napokra-való predikátziók ... 
Első rész.  – Györben, Miller Ferentz Könyv-áros’, és kötö költségével, 
1788.
8° – 410, [6] p.
Petrik III. 428.
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Modesztus Keresztes. Sajátya 1844 (címlap r.)
(Coll. 1.) STANKOVÁTSI [Lipót] Leopold: Árúló Júdás, az az: nagy böjtre 
való predikátziók, mellyekben meg-mutattatik, hogy az idegen nevezetű 
bűnök által, ember a Júdás Iskáriótes gonoszságát meg-haladja ... Második 
rész.– Győrben, Miller Ferentz Könyv-áros, és kötő költségével, 1789.
212, [2] p.
Petrik III. 428.
1357.        Dés 341
STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... 
Elsö esztendö. Elsö része. – Györben, Streibig Jósef betüivel, 1789.
8° –[14], 701 p.
Petrik III. 428.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  Joannes Hoszu de Kis Nyires secundum in annum Juris Auditor. 
 [előtábla belső oldala, előzéklap r.]
 Conventus Deesiensis 1823. (címlap r.)
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(Coll. 1.) STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló 
predikátziók ... Elsö esztendö. Második része. – Györben, Streibig Jósef 
betüivel, 1789.
[2], 602, [1] p.
Petrik III. 428.
1358.        Dés 88
STANKOVÁTSI Lipót: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók, 
mellyeket Posonyban élö nyelvével hírdetett; most pedig a keresztyén 
hívek lelki vígasztalására közönségre botsátott … Második esztendő. 
Első része. – Györben, Streibig Jósef betüivel, 1790.
8° – 516. [4] p.
Petrik III. 428.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Idem Narcissus Sipos mp. cessit Conventui Déésiensis 1833. 
 (előzéklap r.)
 Fr. Narcissi m[anu] p[rop]ria (előzéklap r.)
 Conventus Déésiensis 1833. (címlap r.)
1359.        Dés 419
STANYHURST, William: A halandó testben szenvedő halhatatlan 
Istennek szentséges históriája ... [Transl.: Ozolyi Flórián]– Posonban, 
Royer János Pál, 1727.
4° – [6], 443, [5] p.
Petrik III. 427.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Ex libris M[...] Halmágyi 1721 19 Martij (áthúzva, előzéklap r.)
 Hunc librum concessit nihi [...] Barbara [...] charissima consors 
 spectabilis [...] domini Samuelis Halmágyi ad [...] liber iste [...] liberis 
 [...] (áthúzva, előzéklap r.)
 Fr. Wolffgangus Bóldisár Capell. hunc temporis in Benedek. [...] 4. 
 [decem]bris 1771. utitus hoc [...] Libro. (előzéklap r.)
 Cum consensu Superiorum donec eorum voluntas superstiterit ad 
 cujuscunq[ue]manus hic Liber devenerit post discessummeum 
 dignabis frequenter pium memento facere et ex missis liberis saltem 
 subinde applicare ad intentionem dantis huic Librum. (előzéklap r.)
 Kantsal Jánosnak is Szüksége Volna Ezen Könyvre Sz.Udvarhely 
 várossába Gyakron hadd Olvasgatná. (előzéklap v.)
 Delnei Borbáráé Ez Kőnyv (áthúzva, címlap r.)
D  Magyar és latin nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon és a 
 kötéstáblák belső oldalán.
1360.        Dés 544
STANYHURST, William: Veteris hominis per expensa quatuor 
novissima metamorphosis. – Viennae Austriae, typis Joannis Ignatii 
Heyinger, 1744.
8° – 269, [5] p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás vörösesbarna bőrkötés 
 vaknyomásos kerettel, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Comparat Pestini a Xr 20. Die 27a Julii Anno 1788. 
 (előtábla belső oldala)
 Resid[entiae] Alba Car. […] (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Aloysii Bálintfi De Déés 1788 (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] PP. Francisc. (címlap v.)
1361.        Dés 545
Uaz.
8° – 269, [2] p.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás vörösesbarna egszbőr kötés 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése piros. 
1362.        Dés 891
Statuta almae Dioecesis Transsilvanicae anno 1822 die 17-ma aprilis 
in Synodo Dioecesana publicata, et concordibus votis approbata. – 
Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1822.
4° – [4], 253, 8, [32] p., XIV t.
Petrik III. 430.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Ecclesiae Parochiae Déés-Aknensis. (előzéklap r.)
D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
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1363.        Dés 1059
Statuta almae Dioecesis Transsilvanicae anno 1822 die 17-ma aprilis 
in Synodo Dioecesana publicata, et concordibus votis approbata. – 
Claudiopoli, typis Lycei Regii, 1822.
4° – [4], 253, 8, [32] p., XIV t.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
C  Parochiae Deesiensis ex oblatione Episcopi 1822. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] P. P. Franc[isci] Stric[tioris] Obs[ervantiae] 
 Prov[inciae] Tran[silva]niae S. Steph. 1822 munificentia Excel. D. 
 Ep[isco]pi Ignatii Szepesy (címlap r.)
Statuta jurium municipalium saxonum in Transylvania … Erdély 
országának három könyvekre osztatott törvényes könyve … (Nr. 525. 
Coll. 1.)
STEEN, Cornelis van den vide LAPIDE, Cornelius a (Nr. 883–905)
1364.        Dés 2 
STEGMANN, Josua: Studii pietatis icon, sive christognosiae pars altera. 
Ad praecipuos scripturae textus de officio Christi agentes accomodata. Pro 
pietate exulante in hoc aevum revocanda, ex Scripturae Sacrae et patrum 
illustriorum floribus decerpta: nec non variis allegoriis, tropologiis, 
et allusionibus anagogicis, notis hieroglyphicis, hierographicis, et 
symbolicis, iconographicis et mythologicis, orphicis sensibus et 
inscriptionibus, emblematibus et virorum magnorum apophtegmatibus, 
paroemiis parabolis gnomis, et exemplis historicis sacris, profanis, aliisque 
philosophorum, philologorum, oratorum, poetarum, theologorum 
historicorum inventionibus exornata. – Marpurg, typis et impensis 
Gasparis Chemlini, 1630.
4° – 132, 936, [16] p.
VD17 23:277209U – GBV 235080365
B  Négy pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamekötés, a 
 gerincen papírcímkével. Szúrágás nyomaival az előtáblán. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Michaelis Tovfaei (címlap r.)
 Ex libris Stephani Siderii Constat fl[orenos] 5 d[enarios] 18. (címlap r.)
 Habitur Conv. Déés[iensis] in Sua Bibliotheca (címlap r.)
D  Az ordogoknek minde[n] kegyetlenseget a Poganyokto[l] minde[n] 
 Istentelenseget megs haladja  a Calvinista I[ste]ntül valo tudomany 
 p. 746. Ez dühott Lebnel kicsoda gonoszabb. (előzéklap r.)
 Liber haereticus prohibitus. (címlap r.)
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
1365.        Dés 349
STEINKELLER, Karl: Institutiones philosophiae moralis in usum 
auditorum philosophiae ... Volumen primum. – Vindobonae, typ. 
Joann. Thom. nob. de Trattnern, 1768.
8° – 8, 328 p.
VD18 80300731 – BVB BV014228577
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Francisci Antalfi m[anu] p[ropria] ex GyergyoRemete (előzéklap r.)
STEWECHIUS, Godeascalcus vide PILORCI, Rocco (Nr. 1189. Coll. 2.)
1366.         Dés 1184
STILTINCK, Jean: Vita sancti Stephani regis Hungariae ex latinis et 
graecis, aliarumque gentium monumentis collecta, digesta, commentariis 
et observationibus illustrata ... – Jaurini, typis Gregorii Joannis Streibig, 
1747.
2° – [2], 198, [12] p.
Petrik III. 445. 
B  Hét bordára fűzött, paírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Déés[iensis] 1780 (előtábla belső oldala)
1367.        Dés 28/I
STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae. In IV. 
libros distributae. Liber I. Editio quarta ab auctore emendata. – Venetiis, 
apud Josephum Rossi fil. Barthol., 1791.
12° – 228 p.
BVB BV027222885 – ICCU IT\ICCU\UM1E\017707
B  Két bőrszalagra fűzött papírkötés.
C  Steph. Ferentzi A[nno] 1797 (előtábla belső oldala)
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1368.        Dés 28/II
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones metaphysicae in IV. libros 
distributae. Liber II. Editio quarta ab auctore emendata. – Venetiis, 
apud Josephum Rossi Fil. Barth., 1791.
12° – 204 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\017706
B  Két bőrszalagra fűzött papírkötés. 
C  V[enerabilis] Conventus Dees[iensis] R. P. Francisc. (előzéklap r.)
 V[enerabilis] Convent[us] Dees[iensis]. (előzéklap r.)
1369.        Dés 28/III
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones metaphysicae in IV. libros 
distributae. Liber III. Editio quarta ab auctore emendata. – Venetiis, 
apud Josephum Rossi Fil. Barth., 1791.
12° – 444 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\017706
B  Két bőrszalagra fűzött papírkötés. 
C  Steph. Ferentzi A[nn]o 1797. (előzéklap v.)
1370.        Dés 28/IV
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones metaphysicae in IV. libros 
distributae. Liber IV. Editio quarta ab auctore emendata. – Venetiis, 
apud Josephum Rossi Fil. Barth., 1791.
12° – 188 p.
ICCU IT\ICCU\UM1E\017706
B  Két bőrszalagra fűzött papírkötés. 
C  Stephanus Ferentzi de Medesér. A[nn]o 1797. (előzéklap v.)
1371.        Dés 22
STORCHENAU, Sigismund: Sermones sacri in omnes totius anni 
dominicas, quas e Germanico idiomate in Latinum transtulit ... Pars 
prima. [Transl.: Ortmann, August Ferdinand] – Posonii, sumptibus 
Andreae Schwaiger, 1806.
8° – VIII, 364, [2] p.
Petrik III. 449.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
D  Opus hoc Constat 6 f[lore]nos et 40 xr. duobus tomis (előtábla belső 
 oldala)
1372.        Dés 981
STORCHENAU,Sigismund: Sermones sacri in omnes totius anni 
dominicas …[Transl.: Ortmann, August Ferdinand] Pars secunda. – 
Posonii, sumptibus Andreae Schwaiger, 1806.
8° – 360, [4] p.
Petrik III. 449.
B  Papírkötés. 
STRIGEL, Victorinus vide JUSTINUS, Marcus Iunianus (Nr. 781. Coll. 1.)
1373.        Dés 138
STUMMER, Marian: Sonntagpredigers Fastenpredigten vom 
Glaube, Hoffnung, Liebe nach der mode. Gehalten in der Haupt- 
Stadtpfarrkirche der Königlichen hauptstadt Ofen in Ungarn im Jahre 
1794. – Pest, gedruckt mit Franz. Jos. Patzkoischen Schriften, 1794. 
8° – [2], 154 p.
Petrik III. 456.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  P. Cherubini Kleeberg m[anu] p[ropria] Procuratus 3 Rf. Anno 1802. 
 Auditorio erudito accomodatus. Author. (előzéklap r.)
 Ki Zsideg Wazulnak ajándékozván ennek barátságából Kánya 
 Fausztin birtokába jutott. 1838. (előzéklap r.)
 […] ad usum P. […] Capellani […]7 Junij 797 (áthúzva, előzéklap r.)
(Coll. 1.) STUMMER, Marian: Buss- und Jubiläums-Predigten ... 
Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen Frenstadt Pest in Ober-




1374.        Dés 286
Subsidium spirituale, seu animae aspirantis ad deum, coelitesque 
exercitium peculiare  ... – [Csíksomlyó], typis Conventus Csikiensis, 
1761. 
8° – [2], 332, [3] p.
Petrik V. 479. – Glósz 1884, 21. sz. . – Papp 2009, 68.
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros.
Summarium domicilia … vide Ordinis Reformatorum in Transilvania 
… (Nr. 1122. Coll. 1.)
1375.        Dés 257
SÜKÖSD Máté: Pacificus, et salutaris discursus de vera, ac aeterna 
in natura divinitate Christi in quo pacificus catholicus familiari simul, 
ac salutari colloquio ostendit unitariae professionis eunomio, veram, 
aeternam, ac in natura consubstantialem divinitatem Christi cum patre. 
Cum adjunctis thesibus ex eodem tractatu de inessabili incarnationis 
verbi divini mysterio ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti. A V. 
P. Gabriele Csató ... propugnandis in conventu Vetero–Claudiopolitano 
Fratrum Min. Praefati ord. ad nives marianas auditoribus ex zelo salutis 
animarum oblatus anno reparatae salutis humanae MDCCXLIII mense 
Februar. Die 27. – [Csíksomlyó], typis conventus Csikiens. B. V. Visit., 
1743.
8° – [6], 124, [4] p.
Petrik V. 480.– Glósz 1884, 12 sz. – Papp 2009, 59–60.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Co[n]v[en]tus Déés[iensis] 1774 (címlap r.)
 Ad Simplicem usum F[rat]ris Valentini Donát (címlap r.)
1376.        Dés 31/3a
SÜKÖSD Máté: Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum 
S. P. N. Francisci. Dum theses ex universa theologia ad mentem 
doctoris mariano-subtilis Joannis Duns-Scoti ... In Conventu Vetero-
Claudiopolitano ad nives Marianas publice propugnarent PP: FF. 
Martinus Peterffi et Gabriel Csato ... Anno reparatae salutis humanae 
MDCCXLV. die 30 junii. – Claudiopoli, typis Academicis Societatis 
Jesu per Michaelem Becskereki, [1745].
4° – [4] p.
Petrik VII. 491.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C  Traditus tandem Josepho Kiss 1755. (előtábla belső oldala)
 Concessus pro usu Simplici V. Patri Michaelis Jurácsek Anno 
 D[omi]ni 1748 (előzéklap r.)
 Conventus Fogaras 1824. (címlap r.)
 Traditus tandem Josepho Kiss ac per Josephum Kiss R:Pat[ri]
 Romoaldo Balintfi pro Aeterna Memoria Fogarasini 1785 ab 
 [septi]mo [novem]bris (előzéklap v.)
(Coll. 1.) KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus sacriordinis 
Fratrum Minorum S.P. N. Francisci, aniis DXXV. perdurantis ex bullis 
Pontificiis ... compendiose conscriptus, qui altera hac editione sub 
gratiosissimis auspiciis excellentissimi D. comitis, domini Joannis 
Haller ... – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem 
Thadaeum Weichenberg, 1736.
[24], 181, [34] p.
Petrik II. 503.
(Coll. 2.) [GYÖRFFI Pál]: Ortus progressus, vicissitudines, excisio, et 
restauratio, olim custodiae, nunc ab anno M. DCC. XXIX. Provinciae 
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. tituli S. Regis 
Stephani ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methode compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis Reverendae Camerae Apostolicae. 
eX Vrbe septICOLLe reDVX oMIne faVsto  hac secunda editione 
sub gratiosissimus auspiciis excellentissimi domini comitis domini 
Joannis Haller .... – Typis Ven. Conventus Csikiensis, ad B. Virginem 
Visitantem, 1737.
[8], 51, [1] p.
Petrik V. 181. – Glósz 1884, 5. sz. – Papp 2009, 58. p.
1377.        Dés 233
Uaz.
B  Papírkötés.
(Coll. 1.) KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus sacriordinis 
Fratrum Minorum S.P. N. Francisci, aniis DXXV. perdurantis ex bullis 
Pontificiis … compendiose conscriptus, qui altera hac editione sub 
gratiosissimis auspiciis excellentissimi D. comitis, domini Joannis 
Haller … – Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, per Simonem 
Thadaeum Weichenberg, 1736.
[24], 181, [34] p. 
Petrik II. 503.
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SYLVESTER György vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 9.)
Synodi provincialis decreta, anno M. DC. XI. Tyrnaviae celebratae … 
vide Rituale Strigoniense … (Nr. 1253. Coll. 1.)
1378.        Dés 964
Synodi provincialis decreta, anno M. DC. XI. Tyrnaviae celebratae, per 
... Franciscum Forgach de Ghimes ... jussu, et authoritate eminentissimi 
s. r. e. presbyteri cardinalis Christiani Augusti nationis germanicae 
protectoris ... – Tyrnaviae, typis Academicis, per Fredericum Arnoldum 
Gall, [1715]. 
4° – 20 p.
Petrik V. 481.
B  Papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos kerettel. Rongált, 
 szúrágás nyomaival, a kötés szétesett. A kötéstáblák latin 
 nyelvű kézirat felhasználásával készültek.
(Coll. 1.) Rituale strigoniense, seu formula agendorum in 
administratione sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis 
functionibus. Jussu, et authoritate ... Christiani Augusti ... – Tyrnaviae, 
typis Academicis, per Fridericum Gall, 1715. 
[4], 288 p.
A  A vége hiányzik.
C  Ecclesiae Kaploniensis Co[mi]t[a]t[us] Szolnok in Transilvania 1726 
 (címlap r.)
SZABÓ Ferenc vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 5.)
1379.        Dés 1142
SZABÓ István: Három esztendőre-való vasárnapi predikátziók, mellyeket 
valaha élö nyelvel mondott, most pedig Istennek nagyobb dütsöségére, a 
romai anyaszentegyháznak gyarapodására, a magyar lelki pásztoroknak 
valamennyi segitségekre, a keresztyén hiveknek üdvösséges hasznokra, 
és vigasztalásokra ... – Nagy-Szombatban, nyomtattatott az Akadémiának 
bötüivel, 1746.
2° – [10], 316, [8] p.
Petrik III. 476.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Recuperatus tempore Valachici tumultus oblatus per Patrem 
 Demetrium Administratorem Topánfalvensem Anno 1784. (címlap r.)
 Liber hic Concionatorius ex benefactorum benevolentia emptus 4 flor. 
 Rh. et Simplici usui Concessus F[rat]ris Danielis Ferentzi 1787. 
 diebus Februarii Coronae. (címlap r.)
 Conv[en]tus Déés[iensis] F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
(Cont. 1.) Második esztendőre-való vasárnapi prédikátziók.
312, [8] p.
(Cont. 2. ) Második esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. 
326, [10] p.
1380.        Dés 670
SZABÓ István: Laureata virginitas in connubio.  … dumin Alma, 
Episcopali Societatis Jesu Universitate Cassoviensi prima aa. ll. et 
philosophiae laurea per …  Stephanum Szabo ... a Cassoviensibus 
Musis anno, M. DCC. XXXI. mense Majo, die 10. dicata. – Cassoviae, 
typis Academicis per Joannem Henr. Frauenheim, 1731.
8° – [2], 210 p.
Petrik III. 481.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
SZABÓ János vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 5.)
SZABÓ János vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 2.)
1381.        Dés 827
SZABÓ János: Méltóságos Hallerköi gróf Haller Karolina úr-aszszony, 
a csillagos keresztes dámák rendjének egyik jeles tagja, néhai 
méltóságos maros-némethi grof Gyulai Ferentz urnak egy nemes 
gyalor regiment tulajdonos generalissának ritka kegyességü özvegye 
egy halotti beszédben. Mondotta Kolosvárt mártius 6-dik napján 1809 
esztendöben ... – Kolosvárt, nyomtattatott a Réf. Kol. betűivel, 1809. 
8° – 40 p.
OSZK 284.599
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B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé sk. (címlap r.)
 Martinus Fuchs m[anu] pr[opria] (áthúzva, címlap r.)
1382.        Dés 810
SZABÓ János: Nagyságos, és főtisztelendő Szabó János ... egyházi 
beszédei. [Ed.: Vitos Gergely] – Kolosvárott, a Királyi Lyceum betűivel, 
1848. 
8° – [11], 494 p.
Petrik III. 476.
B  Kötés nélkül. Rongált. 
1383.        Dés 937
Uaz.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Emlékül bírja Imecs Dániel Katona György Növendék Paptol 1848. 
 (előzéklap r.)
D  Hideglelés elleni recepttel az előzéklapon. 
1384.        Dés 1018
Uaz.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  Erőss Gáspár m[anu] pr[opria] (címlap r.)
1385.        Dés 622
SZABÓ János: A Sz. irás, és a természet szava a földnek, és az emberi 
nemnek némely föbb változásairól. – Kolosváratt, nyomtattatott 
Hochmeister Márton betüivel, 1803.
8°– [10], 140 p.
B  Papírtáblás, félvászon kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
C  Antalfi Ferencé (címlap r.)
1386.        Dés 878
SZABÓ Lajos: Theses dogmatico-morales, de virtutibus theologicis, 
quas submunifico favore insignis mariophila ... Wolffgangi Cserei ... in 
tesseram grati animi alteri mariophilo ... Vincentio Balho ... visitatori 
commissario grli. consecratas in v. Con. Armenopolitano defendendas 
exposuerunt vv. pp. Procopius Brückner, et Angelus Györffi, praefati 
ord. et pr. alumni. Praeside p. f. Ludovico Szabo ... – [Claudiopoli], 
typis Josephi Fran. Kollmann, 1780.
8° – [3] p.
Petrik VII. 493.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, fekete bőrkötés, 
 vaknyomásos kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Patris Stephani Bartos anno D[omi]ni 1813. Udvarhelyini oblatus. 
 (előzéklap r.)
 Fr. Ha[…] Péterffi (áthúzva, előtábla belső oldala)
 P. [...] 1786. (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) MANSI, Giovanni Domenico: Epitome doctrinae moralis et 
canonicae ex constitutionibus aliisque operibus felicis recordationis 
Benedicti XIV. pontificis maximi … Secundum exemplar romanum. – 
Augustae Vindel., sumptibus Christoph. Bartl viduae, 1772.
208 p.
VD18 14502569
SZABÓ Péter vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 17.)
1387.        Dés 837
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. I. kötet. 
Harmadik kiadás. – Pesten, esztergami k. Beimel Jósef áruja, 1833.
8° – XVI, 218 p.
Petrik III. 486.
A  A vége hiányzik.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé (címlap r.)
1388.        Dés 842
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. II. kötet. 
Második kiadás. – Pesten, esztergami k. Beimel Jósef áruja, 1833.
8° – 295, [3] p.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi Ferenczé mp. (címlap r.)
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1389.        Dés 847
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. III. kötet. – 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832.
8° – XII, [4], 304 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék márványozott.
C  Antalfi Ferenczé sk. (címlap r.)
1390.        Dés 103
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. IV. kötet. – 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1833.
8° – [4], 314 p.
Petrik III. 486.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Francisci Solani Farkas mp.1851 (előtábla belső oldala)
1391.        Dés 114
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. VI. kötet. – 
Pesten, esztergami k. Beimel Jósefnél, 1834.
8° – VIII, [4], 330, [14] p.
Petrik IV. 17.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése márványozott.
C  Antalfi Ferencé sk. (címlap r.)
1392.        Dés 873
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-
folyam. II. kötet. – Budán, a Magyar Kir. Egyetem betűivel, 1841.
8° – [8], 311 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése márványozott.
C  Antalfi Ferencé mp. (címlap r.)
1393.        Dés 623/IV
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-
folyam. IV. kötet. – Budán, a Magy. Kir. Egyetemi Nyomda betűivel, 1845.
8° – 316 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése márványozott.
C  Antalfi Ferentzé (címlap r.)
1394.        Dés 623/V
SZALAY Imre: Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. V. kötet. – 
Budán, a Magyar Kir. Egyetem betűjivel, 1833.
8° – 288 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése márványozott.
C  Antalfi Ferentzé (címlap r.)
1395.        Dés 242
SZANISZLÓ Ferenc: A keresztény katholika religio tudománya. Az 
általányos részt magában foglaló I. kötet. [Transl.: Szaniszló József] – 
Budán, a Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1839.
8° – VIII, 255, [12] p.
Petrik III. 492.
B  Papírkötés.
C  Antonii Mahler. (címlap r.)
SZÁSZ Ferenc vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 3.)
SZÁSZ Ferenc vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 11.)
SZÁSZ István vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 9.)
SZÁSZ Lajos vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 2, 16.)
SZÁSZ Lajos vide KIRÁLY István (Nr. 823. Coll. 11.)
SZÁSZ Lajos vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1417. Coll. 11.)
SZÁSZ Mózes vide HEGEDÜS Sámuel (Nr. 686. Coll. 8.)
SZÁSZ Mózes vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 12.)
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1396.        Dés 153
[SZEGEDI János]: Decreta, et vitae Regnum Ungariae, qui 
Transylvaniam possederunt: cum notis, et crisi moderni temporis, tam 
juridica, quam historica. In gratiam eruditorum nunc secundo editia. – 
Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1763.
8° – [8], 412 p.
Petrik III. 507.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. Rongált. 
C  Ad Simplicem Usu[m] Fr. Sylvestri Istvánffi 1763. (címlap r.)
 Conv[en]tus Déés[iensis] F[rat]rum Minorum Stricti[oris] 
 Obs[ervantiae] 1774. (címlap r.)
1397.        Dés 547
SZEGEDI János: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem 
titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accomodatum … Pars 
prima. – Tyrnaviae, typis Academicis per Leopoldum Josephum 
Berger, 1734.
8° – [14], 280 p.
Petrik III. 506.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Stephani G. Dersi m[anu] p[ropria] (előtábla belső oldala)
 Nicolai P. Horváth (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel hátvédlapon, margináliákkal és 
 szóaláhuzásokkal. 
(Coll. 1.) SZEGEDI János: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta 
ordinem titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accomodatum … Pars 
secunda. – Tyrnaviae, typis Academicis per Leopoldum Josephum Berger, 
1734.
522, [1] p.
(Coll. 2.) SZEGEDI János: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta 
ordinem titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accomodatum … 
Pars tertia. – Tyrnaviae, typis Academicis per Leopoldum Josephum 
Berger, 1734.
301, [50] p. 
1398.        Dés 601
[SZEGEDI János]: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium juxta ordinem 
titulorum operis tripartiti complures juris canonici civilis, et Ungarici 
decisiones combinans et per aphorismos utilitati pattiae juventutis 
accomodans, pars prima. Dum in Alma, ac Regio-Principali Societ. Jesu 
Academia Claudiopolitana positiones universae philosophiae publice 
propugnaret … Gregorius Sandor aa. ll. et philosophiae baccalaureus, 
nec non pro suprema ejusdem laurea candidatus e Sem. Cleric. Alumnus 
Aporianus. Praeside R. P. Andrea Gall … – Tyrnav[iae], typis Academicis 
per Leop. Berger, 1735.
12° – [24], 280 p.
Petrik IX. 426.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Exc[el]l[entissim]mo D[omi]no C[omiti] J[o]anni Haller de 
 Hallerkő etc. Transyl[vani]ae Gubernatori denisse[?] offert. 
 Humill[imus] Serv[us] P[ater] A[ndrea] G[ál] S.J. (előzéklap r.)
SZÉKELY Sándor vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1420. Coll. 6.)
1399.        Dés 244
SZÉKELY Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben. Összefüggve 
Erdélyben lakott, vagy lakó több népek vallásaival, s keresztény 
felekezetekkel eredetétől kezdve időszakunkig. – Kolosvárt, a Királyi 
Lyceum betűivel, 1839. 
8° – [6], 213, [2] p.
Petrik III. 512.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. 
C  P. Imre Mark mk. 1878. Sept. 23. Sz[ékely]Udvarh[ely] 
 V[ajda]Hunyad (előzéklap r.)
Székelly Márton gyászjelentése. vide TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
(Nr. 1487. Coll. 1.)
A szelid keresztény aszszony, két halotti elmélkedésekben, mellyek 
néhai méltóságos m. gyerő monostori liber báró Kemény Éva ur 
aszszonynak … vide SZILÁGYI Ferenc (Nr. 1418. Coll. 13.)
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SZENCI MOLNÁR Albert vide PÁPAI-PÁRIZ Ferenc (Nr. 1145, 1146. 
Coll. 1.)
1400.        KEK BMV 10013
SZENCI MOLNÁR Albert: Szent David királynak es profetának 
száz-ötven soltari a francziai nóták s versek szerint magyar versekre 
fordittattak s rendeltettek Szenczi Molnar Albert által. – Kolosváratt, 
M. Tótfalusi Kis Miklós által, 1701.
12° – [6], 410, [16] p.
RMK I 1629
B  Három bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés 
 fémkapcsok nyomaival. 
C  Ez az könyv Nimethi Mari aszszonye az Vasas Gabor úr házastársáé 
 mellyet köttete be Colosváratt 1722 esztendöben. Sz. György havaba 
 34 penzert. (előtábla belső oldala)
 Conv. Déés[iensis] tollerat 1828. (címlap r.)
D  Liber haereticus prohibitus (címlap r.)
 Magyar nyelvű, 1715-1745 közötti geneológiai feljegyzésekkel 
 az előzéklapokon a Nimethi Mari gyermekeiről. Ltsz. 
 d/218/1965. Szabó Károly említi dési kolostor példányát. 
(Coll. 1.) RÁDAY Pál: Lelki hodolás. Avagy: az igaz keresztyénhez illö 
buzgo imádságok; mellyekkel, mintegy parantsolat szerint való bizonyos 
adóval, az ö Urának s Istenének bé-hódolni tartozik. Mellyet, már az 
elött maga gyakorlására (in privato) el-készítvén, most némelly hozzá 
tartozójinak kivánságokra, és másoknak-is hasznokra, ahoz alkalmaztatott 
istenes uj énekekkel ki-adott … – Kolosvaratt, nyomtt. Telegdi P. Samuel, 
1718.
[8], 200, [7] p.
Petrik VII. 433.
1401.        Dés 421
SZENTIVÁNYI Márton: Opusculorum polemicorum ... Pars prima. 
Quibus per varios tractatus partim diversorum haereticorum evulgata 
typis opuscula, et falsae doctrinae refutantur, partim catholicae 
religionis veritas plana, facili, et solida methodo stabilitur. Cum 
indicibus tractatuum, et rerum praecipuarum: edita typis secundis. 
– [Tyrnaviae], Academia Tyrnaviensis typographiae, per Fridericum 
Gall, 1718.
4° – [12], 654 p.
Petrik III. 523.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás vörösesbarna, vaknyomásos 
 bőrkötés. A könyvtest metszése aranyozott. 
C  Resid[entiae] Deesiensis 1742. (címlap r.)
1402.        Dés 478
SZEPESI, Fabianus: Assertiones theologicae, dogmatico-polemicae, 
et speculativae de imperscrutabili Dei unius et trini mystero. Quas 
… Simoni Reviczki … dedicarunt. [Dum … in … Miskolcz … anno 
1765 mense publice propugnarent, ad mentem … Joannis Duns-Scoti 
… Damianus Urbani et Damasus Györi... praeside R. P. M. Fabiano 
Szepesi ... – M-Karolini, typis Stephani Pap,. [1765].
12° – [24] p. 
Petrik IX. 431.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros-kék 
 spriccelt.
(Coll. 1.) Theoremata theologica dogmatico-polemica, et speculativa, 
ex libro III. sententiarum de augustissimo incarnationis verbi divini 
mysterio. Ad mentem subtilis doctoris Joannis Duns-Scoti minoritae 
conventualis. Quae sublimibus honoribus S. Stephani proto-regis, 
et apostoli inclyti Regni Hungariae, debito venerationis cultu 
inscripserunt, dedicarunt, et consecrarunt. – Agriae, typis Caroli Jos. 
Bauer, [1765].
93 p.
Petrik IX. 447. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 213.
1403.        Dés 813
SZEPESSY Alajos: Öt esztendőre való nagy bőjti szent beszédek, 
mellyeket élő nyelvel mondott, és a lelki-tanitók segedelmére kiadott 
... – Miskolczon, nyomtatódott nemes Szigethy Mihály cs. kir. 
privvilegiált könyvnyomtató betűivel, 1828. 
8° – 471, [8] p.
Petrik III. 529.
B  Kötés nélkül.
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1404.        Dés 108/I
SZEPESSY Alajos: Vasarnapi, és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő 
nyelvel mondott, és a lelki-tanítók segedelmére kiadott ... Első szakasz. 
– Miskólczon, nyomtattatott nemes Szigethy Mihály cs. kir. privilegiált 
könyvnyomtató betűivel, 1828. 
8° – 256, [7] p.
Petrik III. 528.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  P. Pacifici Marton mp. Empti Sunt Tomi 5. 21 Rfl. 1853. 
 (előtábla belső oldala)
 P. Pacifici Marton mp. 1853 (címlap v.)
1405.        Dés 108/II
SZEPESSY Alajos: Vasarnapi, és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő 
nyelvel mondott, és a lelki–tanítók segedelmére kiadott ... Második 
szakasz. – Miskólczon, nyomtattatott nemes Szigethy Mihály cs. kir. 
privilegiált könyvnyomtató betűivel, 1828. 
8° – 217, [5] p.
Petrik III. 528.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  P. Pacifici Marton mp. (előtábla belső oldala)
1406.        Dés 255
SZEPESSY Alajos: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók. Második 
esztendő. Első szakasz. – Kassán, nyomtatódott Werfer Károly, cs. kir. 
priv. academiai könyv-nyomtató betüivel, 1829.
8° – 199 p.
Petrik III. 529.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) SZEPESSY Alajos: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók. 
Második esztendő. Második szakasz. – Kassán, nyomtatódott Werfer 
Károly, cs. kir. priv. academiai könyv-nyomtató betüivel, 1829.
192, [1] p.
Petrik III. 529.
1407.        Dés 436
[SZEPESY Ignác]: Edictum jubilaei, quod anno Domini 1826. a 25. junii 
usque 25. decembris in Alma Dioecesi Transsilvanica Deo auxiliante 
celebrabitur. – Posonii, typis S. Ludovici Weber, 1826.
4° – 51 p.
B  Kötés nélkül.
1408.        Dés 797
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal 
mondott s kiadni készült ... kiadja Peitler Antal ... I. kötet. – Pécsett, a 
lyceum betüivel, 1839. 
8° – 333 p.
Petrik III. 529.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi mp. (címlap r.)
1409.        Dés 814
SZEPESSY Ignác: Egyházi beszédek, mellyeket különféle 
alkalommal mondott s kiadni készült négyesi báró Szepessy Ignác 
... II. kötet. [Ed.: Peitler Antal] – Pécsett, a lyceum betűivel, 1840.
8° – 355, [1] p.
Petrik III. 529.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi [Ferenc] (címlap r.)
1410.        Dés 840
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal 
mondott s kiadni készült ... Kiadja Peitler Antal ... III. kötet. – Pécsett, 
a lyceum betüivel, 1840.
8° – 320, [1] p.
B  Kötés nélkül.
C  Antalfi (címlap r.)
1411.        Dés 985
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal 
mondott s kiadni készült  … III. kötet. – Pécsett, a lyceum betűivel, 
1840. 
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8° – 320, [1] p.
Petrik III. 529.
B  Papírtáblás félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 márványozott.
C  P. Kovács Ambrus adta Fr. Makkai Leonak 1869 Apa (címlap r.)
1412.        Dés 809
SZEPESSY Ignác: Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal 
mondott s kiadni készült négyesi báró Szepessy Ignác ... IV. kötet. [Ed.: 
Peitler Antal] – Pécsett, a lyceum betűivel, 1840.
8° – 351, [2] p.
Petrik III. 529.
B  Papírkötés.
C  Antalfi [Ferenc] (címlap r.)
1413.        Dés 941
[SZEPESY Ignác]: A keresztényi tudomány röviden, mellyel magyar 
nevendékeknek a pétsi megyének püspöke kedveskedik. – Pesten, 
nyomt. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Ist., 1832.
8° – [6], 440, [2] p.
Petrik III. 529.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Antalfi mk. (címlap r.)
1414.        Dés 1203
SZEREDAI, Andreas Sigismundus: Charitas initialis affective super 
omnia sacramental et virtualis: sive disquisitio de amore Dei ad 
sacramentum poenitentiae, et ad omnium virtutum, ac actionum 
humanarum finem, perfectionemque necessario ... – Alba Carolinae, 
typis Episcopalibus, 1792.
2° – [6], 797 p.
Petrik III. 533.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
1415.        Dés 338
SZIKSZAI György: Keresztyéni tanítások, és imádságok, a keresztyén 
embernek külömbb-külömbb-féle állapati, és szükségei szerént. 
Nyoltzadik kiadás. – Posonyban, és Pesten, Füskúti Landerer Mihály 
kir. priv. nemzeti könyv-nyomtató és áres költségével és betűivel, 1811.
8° – [22], 830 p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
D  K[ézdi]vásárhelyi Kováts Josef az Atyám születet 1751be Martiusnak 
 14ik napjan. Én K[ézdi]vásárhelyi Kováts János szűletem 1785be 18ik 
 Aprilisbe. Magam az Mátriculában néztem meg Kezdi Vásárhelyen 
 1830ba Juliusnak 24 napján. (előtábla belső oldala)
 4 Rf. 30 x. 20 n. (előtábla belső oldala)
1416.        Dés 826
SZILÁDY László: Papi dolgozatok gyászesetekre, jelesen halotti 
beszédek egyházban és sírnál, s illyenekre vázlatok és imák. Második 
füzet. – Kecskeméten, nyomatott Szilády Károly betűivel és költségén, 
1850.
8° – 218, [2] p.
B  Papírkötés.
SZILÁGYI Ferenc vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 6.)
SZILÁGYI Ferenc vide ZOLNAY Antal (Nr. 1614. Coll. 4, 5, 6.)
1417.        Dés 884
SZILÁGYI Ferenc: Az életnek tündéres viszontagsága, egy halotti 
tanitásban. Mellyet néhai méltóságos nagy ertsei gróf Toldalagi László 
úr ő nagyságának felséges Urunk arany kóltsos hivének, a küküllővári 
papi kerület és a székely udvarhelyi reformátum Kollégyom buzgó fő 
inspectorának kurátorának utolsó tisztesség–tételére írt és elmondott 
Kolosváron, a reformátusok nagyobbik 1806. mártius 30 napján ... – 
Kolosvárt, nyomtatt. a Réf. Kollégyom betűivel, 1806. 
8° – 29 p.
OSZK 313.164
B  Papírtáblás, papírkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga.
(Coll. 1.) KARÁCSONI Sámuel: Egy ember az emberek társaságának, 
a keresztyének sorában és a polgári szent kötelek között. Vagy nagy 
ertsei méltóságos gróf Toldalagi László úr a cs. királyi felség egyik 
arany kóltsos hive, a küküllővári nemes és szent ekklésiák, és a székely 
udvarhelyi Réformátum Kollégyom érdemes inspector fő kurátora, 
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(Coll. 2.) ANTAL Mihály: Az ember méltósága halotti tanításban 
foglalva néha n. ertsei méltóságos gróff Toldalagi László úrnak ... porai 
felett, midőn azok Kolosvárról nemes Maros-székbe Koronkába a 
végső nyugodalomra béhozattattak vólna a koronkai ref. templomban 
... – [Kolosvárt, nyomtatt. a Réf. Kollégyom betűivel, 1806].
pp. 75–95.
OSZK 313.164
(Coll. 3.) A maga pállyájának jutalmát meg-talált keresztyén érdemes 
aszszony, két halotti beszedekben elő adva mellyek néhai b. e. 
méltóságos bethleni grof Bethlen Mária úr aszszony ő nagyságának, 
míg élt, elöbbszer néhai b. e. méltóságos grof tantsi Földvári Ferentz 
úr másodszor pedig méltóságos szárhegyi idösb gróf Lázár Jósef úr ö 
nagysága kedves élete párjának utólsó érdemlett tiszteletére írattak, 
és el-mondattattak M. Vásárhellyen a reformátusok nagyobbik 
templomában 1817-ben, május 15-kén. – M. Vásárhelly, nyomt. a 
Reformátum Collégium betüivel, Fiedler Gottfried által, 1817.
37 p.
OSZK 183.191/1 – Gordán-Rezi 2015, 284.
(Coll. 4.) KÖTELES Sámuel: Az érdemes aszszony egy halotti beszédben 
le-irva: mellyet néhai b. e. méltóságos gróf bethleni Bethlen Mária 
úr aszszonynak míg élt, elöbbször néhai b. e. méltóságos gróf tantsi 
Földvári Ferentz úr másodszor szárhegyi idösbb m. gróf Lázár Jósef úr 
ö nagysága ... kedves élete-párjának utólsó meg-tiszteltetésére írt, és a m. 
vásárhellyi ref. nagy templomban, 1817-ben, május 15-kén el-is mondott 




A  A 80–90 közötti oldalak hiányoznak.
(Coll. 5.) CSERNÁTONI VAJDA János: Sepsi Zoltáni méltóságos 
Czirjék Dienes úrnak nemes Alsó Fejér vármegyei fö-ispányságába 
való be-iktatásakor mondott rövid öröm-dall ... – Nagy Enyeden, 




(Coll. 6.) KAPROSSY János: A békesség ajándéka hasznainak 
előadására intézett beszéd mellyet Szent István első magyar király 
nemzeti innepe alkalmatosságával a t. t. kaputzinus atyáknak 
templomában 1815 eszt. Kis Aszszony havának 20-dik napján mondott 
... – Bétsben, Hajkul Antal betüivel, 1815.
32 p.
Petrik II. 326.
(Coll. 7.) E fél ív a végső lapon rendbe fűzött serdülő honny-músafiak 
tárgyait – azokat adja elő. – N. Enyeden, 1831-ben julius 2-kán. 
[9] p.
(Coll. 8.) Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel 
úr ő excellentiája emlékezetének tiszteletére, Kolosvártt, 
N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon 
tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt. – 
Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1825.
9 p.
Petrik III. 614.
(Coll. 9.) CSISZÁR Sámuel: A főtisztviselő, egy halotti prédikátzióban, 
melyet a méltóságos gróf széki Teleki Sámuel úr, az erdélyi nagy 
fejedelmségbeli udvari cancellaria fő-cancellariussa ő excellentiája 
halotti innepén, az erdélyi méltóságos Ev: Ref: Fő-Consistorium 
parancsolatjából Kolosvárt az ev: ref: nagy temlomban, november 




(Coll. 10.) MÉHES Sámuel: A nagy cancellarius képe, melyet a római 
sz: bírodalombéli gróf széki Teleki Sámuel ... élete leírásában: az Erdélyi 
Evang. Reformatum Méltóságos Fő-Consistorium rendeléséből a 
kolosvári ev. reformatum nagy templomban az 1822-dik esztendőben, 
november 17-kén egy halotti beszédben elő-adott ... – [Kolosváron, 




(Coll. 11.) SZÁSZ Lajos: A közönség iránt magát érdemesitett nagy 
ember, egy halotti beszédben; melyet a néhai nagy méltóságú r: sz: 
bírodalombéli gróf széki Teleki Sámuel ... megtiszteltetésére elmondott 
N. Enyeden az evangelico-reformatusok templomába, november 




(Coll. 12.) HEGEDÜS Sámuel: A Status fő-embere erkölcsi oldalról 
megítélve, egy halotti tanitás, melyet a római sz: b: széki gróf Teleki 
Sámuel ... utólsó tiszteletére a méltóságos Reformatum Fő-Consistorium 
rendeléséből, a n. enyedi ref. templomban elmondott ... – [Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1825].
pp. 115–151.
OSZK 59.211
(Coll. 13.) ANTAL János: Nemzetünk bőlcsének, nagy méltóságú b: sz: 
b: gróf széki Teleki Sámuel ... utólsó tisztességére tartott beszéd; melyet 
a m. vásárhelyi evangelico reformatusok várbeli templomában 1822-
ben november 17-dik napján elmondott ... – [Kolosváron, nyomtattatott 
a Ref. Kollégyom betűivel, 1825].
pp. 155–197.
OSZK 59.211
(Coll. 14.) BODOR Pál: A jó hazafi és jó keresztyén elé-adva egy halotti 
beszédben, melyet néhai b: e: nagy méltóságú r: sz: b: gróf széki Teleki 
Sámuel ... dicső emlékezete megtisztelésére készitett és a sz. udvarhelyi 
reformatum templomban november 17-kén 1822-ben elmondott ... – 
[Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1825].
pp. 199–224.
OSZK 59.211
(Coll. 15.) BODOLA Sámuel: A nagy ember vallásos-tudományos, 
és polgári tekintetbe. Mely főbb vonásokat a cancellarius gróf széki 
Teleki Sámuel kegyelmes úr életéből kivéve, és egy halotti beszédbe 
foglalva, midőn a székely udvarhelyi Reformatum Kollegyom, mint 
elfelejthetetlen maecenássának vég-tiszteletet adna, elmondott a sz. 
udvarhelyi reformatum templomban ... 1822be november 17kén. – 
[Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1825].
pp. 225–264.
OSZK 59.211
(Coll. 16.) SALAMON József: A magyar Izrael síratja a maga Sámuelét. 
Egy halotti tanitás, melyet a r: sz: b: gróf széki Teleki Sámuel ... utólsó 
tiszteletére a zilahi reformatum templomban 1822-ben november 17-kén 




(Coll. 17.) SZABÓ Péter: Gyász innepi fohászkodás a mellyet néhai 
méltóságos petrityevith Horváth Mária aszszony hidvégi méltóságos 
grof Miko Miklos úr élete volt kedves párja tetemeinek koporsoba lett bé 
tétettetésekkor a tisztelt grof úr ö nagysaga oltszemi gyászos uri házánál 
elmondott, december 4-dikén 1818-dik esztendöben ... – Brassóban, a m. 




(Coll. 18.) GÖDRI Ferenc: A nemes szívü aszszony melyet néhai 
méltóságos petrithevith Horváth Mária úr aszszonynak méltóságos 
hidvégi groff Miko Miklos úr ö nagysága elfelejthetetlen hitvessének, 
utolso érdemlett tiszteletére el mondott. Oltszemin, 1818–ba december 
5 kén ... – Brassóban, a m. nemes Schobeln Franz betüivel nyomtattatott 
Herfurth Fridrich nyomtató által, 1819.
19 p.
Petrik I. 924.
(Coll. 19.) FERENTZI János: Néhai méltóságos petrityevith Horváth 
Mária úr aszszony halálábol szármozott: méltóságos groff hidvégi Miko 
Miklos úr e ö nagysága, éles fájdalminak meg enyhitésére mondatott 
vigasztalo halotti-tanittás méltóságos groff hidvégi Miko György úr e ö 
nagysága parantsolatjábol az atyafiui szeretet, s szánakozo részvétel által 
ösztönöztetvén ... Bodokon 1818-ban 20-dik decembris. – Brassóban, a m. 




(Coll. 20.) CSENGERI Sámuel: Az élet szép estvéje, méltóságos l. b. és 
camerarius losonczi Bánffi Elek úr ő nagyságának hideg tetemei felett 
sz. bagosi udvarában 1824ben novembernek 26dik napján rövideden 
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(Coll. 21.) SZILÁGYI Ferenc: A szerelmes orvos, le-rajzolva egy halotti 
tanitásban; mellyet néhai t. orvos doctor és professor Pataki Sámuel 
úr utólsó érdemlett tisztesség tételére irt és el-mondott Kolosváron a 
réformátusok nagyobbik templomában 1804. septembernek 30. napján 
... – Kolosváratt, nyomtattatott a Réf. Kolégyom bet., 1805.
36, [1] p.
Petrik III. 541.
1418.        Dés 948
SZILÁGYI Ferenc: Halotti tanitás a napban öltözött aszszonyról, 
mellyet néhai méltóságos R. Sz. G. Széki Teleki Polyxéna szelid és 
tsendes lelkü ifjú úr aszszony ő nagyságának meltósáos Malom-vizi 
gróf Kendeffi János úr ő nagysága szerelmetes kedves feleségének 
érdemlett utolsó tisztesség megadására írt és el-mondott Kolosváron 
1797-ben áprilisnek 2-dik napján … – Kolosváron, nyomtattatott a 
Reform. Koll. betűivel, 1799.
8° – [2], 77 p.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Antalfi Ferentzé sk. 1827. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) AGYAGÁSI Mihály: Orátzio melyben a vallásos erköltsiség 
temploma meg épittetik és fel szenteltetik egy meg elözött predikátzio 
után, a M. Vásárhelyi Reformátum Kollégyombeli ifjuság kedves 
hármoniája és ágyuzásak között el-mondotta a Somosdi Réfor. Szent 
Ekklésia bé végeztetett templomában nemes Marus székben junius 15-
kén 1823-ban vasárnapon egy szép gyülekezetben … – M. Vásárhellyen, 
[nyomtattatott Fiedler Gottfried által, 1824.] 
63 p.
Koncz 1887, 38. – Gordán-Rezi 2015, 3.
(Coll. 2.) CSISZÁR Sámuel: A néhai számtartó Székely István 
emlékezete egy halotti beszédben, mellyet az Evang. Reform. nagy 
templomban Kolosvártt junius 22dik napján 1823ban elmondott … – 
Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Koll. betüivel, 1823.
19 p.
(Coll. 3.) NAGY György: A kicsin ember a társaságban. Halotti beszéd, 
tartotta K. Nagy György, fel-vinczi evang. ref. pap, a Kolosvári Evang. 
Reform. nagy templomban, Szent Iván hava 22-dikén 1823-ban. – 
[Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Koll. betüivel, 1823.]
pp. 21–44.
Petrik II. 826.
(Coll. 4.) CSENGERI Sámuel: Az élet szép estvéje, méltóságos L. B. és 
Camerarius Losonczi Bánffi Elek úr ő nagyságának hideg tetemei felett 
sz. bagosi udvarában 1824ben novembernek 26dik napján rövideden 
elő-adva … – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 
1825.
26 p.
(Coll.5.) SZABÓ János: Nagy méltóságu losontzi liber báró gróf Bánffi 
György úr ő excellentiája … megszűnt halandó lenni julius ötödik napján 
MDCCCXXII. kinek halhatatlan derékségéböl pompásan gyászos 
sírhalmánál a kolosvári fő templomban az élők épülésére tanuságokat 




(Coll. 6.) SZILÁGYI Ferenc: A reformátzió harmadik századjának 
innepén tartott beszéd, a kolosvári evangélico-reformátusok nagyobbik 
templomi gyűlésében, januarius 11dik napján 1818. – Kolosváron, 
nyomt. a Reform. Coll. betűivel, 1818.
47 p.
Petrik III. 541.
(Coll. 7.) NAGY György: A bóldog királyné, egy halotti beszédben. 
Mária Ludovica Beatrix austriai császárnénak, és magyar királynénak, 
Elsö Ferentz koronás fejedelmünk idvezült párjának vég tiszteletére 
írta, és a maros ujvári császári királyi só aknáknál lévő tekintetes 
tiszteségnek, és közönségnek templomi gyülésiben el-mondotta 
köpetzi Nagy György, déési református pap 1816-ban october 6dikán. 
– Kolosváron, nyomtattatott a Refor. Koll. betűivel, 1817.
40 p.
(Coll. 8.) MARUSSI Mihály: A szelidség emberi ábrázatban egy 
halotti beszédben, mellyet mélt. m. gyerö monostori gróf Kemény 
Kata úr aszszonynak, méltóságos camerarius és gubernialis concipista 
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osdolai gróf Kun Jósef úr életepárjának koporsóba lett zárattatásakor a 
gerendi bánatos udvarban 1815ben november 9dik napján el-mondott 
… – Kolosváronn, nyomtattott a Ref. Koll. betüivel, 1816.
24 p.
Petrik II. 687.
(Coll. 9.) NAGY György: A megelégedéssel egybe kaptsolt kőzépszerű sors; 
néhai méltóságos m. csesztvei Miske Josef urnak emlékezetére irta … – M. 
Vásárhely, nyomtattott Fiedler Gotfrid által a Reform. Collégium betűivel, 
1821.
48 p.
(Coll. 10.) HEGEDÜS Sámuel: Mitsoda szempontbol kell nézni a 
valoságos derék embernek halálát? Egy halotti beszéd, az egészsz 
hazától szerettetett, betsültetett, és véletlen halálában közönségesen 
fájlaltatott r. sz. birodalombéli idösb gróf széki Teleki Josef … koporsója 
felett … – Kolosváronn, nyomt. a Reform. Coll. betüivel, 1817.
19 p.
(Coll. 11.) HEREPEI János: A keresztyén, vagy n. b. e. m. gy. monostori 
tekintetes Kabós Ferentz ur. Halotti beszédben elő-adta MDCCCVI-
dik esztendő juniussának 15-dikén a kolosvári református belső 
templomban … – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel 
Török István által, 1807.
36 p.
Petrik II. 104.
(Coll. 12.) BODOLA Károly: Egy életében szeretetre, halálában 
megsiratásra s jó emlékezetre méltó aszszony képe, le írva egy halotti 
rövid beszédben, melyet tekintetes fő notárius ifjabb Bruz Ferentz élete 
párja tekintetes Burtz Régina aszszony végső tiszteletére készitett, és 
Szászvároson az evangélikusok templomában october 1ső napján 
1824-ben elmondott … – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom 
betüivel, 1826.
23 p.
(Coll. 13.) A szelid keresztény aszszony, két halotti elmélkedésekben, 
mellyek néhai méltóságos m. gyerő monostori liber báró Kemény Éva 
ur aszszonynak, néhai tekintetes désfalvi Simon Kristóf ur vólt élete 
párjának tiszteletére irattak az 1822-dik esztendőben. – Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Koll. betüivel, 1823.
53 p.
1419.        Dés 630
SZILÁGYI Ferenc: A megtisztelt bölts, le-írva egy halotti tanitásban, 
mellyet néhai áldott emlékezetü tudós férjfiúnak tiszteletes Méhes 
György urnak, a Kolosvári Nemes Reformátum Collégium philosophiát 
és mathésist tanitott, nagy érdemü rendes professorának utolsó érdemlett 
tiszteletére tett Kolosváron, a reformátusok nagyobbik templomában, 
áprilisnek 16-kán 1809-ben. – Kolosváron, nyomtatt. a Ref. Koll. betüivel, 
1809.
8° – 42 p.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Antalfi Ferentzé sk. 1827. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) HEREPEI János: Méhes György áldott emlekezete, halotti 
beszédben elö-adta a kolosvári reformátum templomban 1809-dik 
esztendő áprilisének 16-dik napján. – [Kolosváron, nyomtatt. a Ref. Koll. 
betüivel, 1809.]
pp. 43–75 p.
(Coll. 2.) HEGEDÜS Sámuel: Egy aszszony képe, egy halotti tanitásban. 
A boldog emlékezetü n. szalontai gróf Tóldi Sára úr aszszony ö 
excellentiáka, nagy méltóságu gróf Teleki Lajos a császári kir. és ap. 
felség arany kólcsos hive, a status és a kir. fő-igazgató tanáts valóságos 
titkos tanátsossa, az erdélyi nemes statusok és a ref. Fő Consistorium fő 
előlűlője ő excellentziájának elfelejthetetlen kedves élete párj sirja felett 
elmondotta … – Kolosváron, nyomtatt. a Ref. Kollégyom betüivel, 
1814.
92 p.
(Coll. 3.) INTZE Sámuel: Egy Istent igazán dítsőitő s az Istentől is 
megdítsőittetett munkás keresztyén ember, egy halotti beszédben 
lerajzolva, melyet ama nagy tudományú, és ritka ékesen-szóllású 
Apollósnak néhai tiszteletes tudós Szathmári Pap Mihály urnak. 
A Kolosvári Evang. Réf. Nemes Kolégyomban theologiát, és ker. 
eklésiai historiát tanitott nagy érdemű rendes professornak utólsó 
tisztesség-tétele alkalmatosságával a Kolosvári Réf. Eklésia nagyobbik 
templomában az 1812-dik esztendőben Sz. Mihály hava 21dik napján 
elmondott. – Kolosváron, nyomtattatott a Réf. Koll. betűivel, 1820.
32 p.
(Coll. 4.) SZILÁGYI Ferenc: Az igaz theologus lerajzolva egy halotti 
beszédben mellyet amaz áldott emlékezetü és nagy tudományú férjfiu 
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tiszteletes Szathmári Pap Mihály úrnak, a Kolosvári Reformátum 
nemes Kollégium a theologiában vólt ritka érdemű professorának, 
utólsó érdemlett tiszteletére írt és elmondott Kolosváron, a 
reformátusok nagyobbik templomában, septembernek 27-dik napján 
1812. – Kolosváron, nyomt. a Ref. Kollégium betüivel, 1820.
pp. 33–74
(Coll. 5.) HEREPEI János: Azok a pontok mellyekből az aszszonyokat 
nézni, és meg-itélni kell. N. b. e. méltóságos l. báronissa losontzi Bánffi 
Klára n. b. e. bethleni, gróf, Bethlen László úr ő nagysága kegyes 
özvegyének, ő nagyságának temetési tisztességére halotti beszédben 
elő-adta M. Vásárhelyen a Reformátum nagy templomban november 
18-kán 1804-ben. – Kolosvárt, nyomtatt. a Ref. Kollégyom betűivel, 1823.
44 p.
(Coll. 6.) SZILÁGYI Ferenc: A keresztyén aszszony le-rajzolva egy 
halotti tanitásban, mellyet néhai méltóságos l. báronissa losontzi Bánffi 
Therésia úr aszszony ő nagyságának, néhai méltóságos kis rhédei gróf 
Rhédei Mihály úr ő nagysága kegyes özvegyének utólsó érdemlett 
tiszteletére írt és elmondott Kolosváron a reformátusok nagyobbik 
templomában, 1807-dik esztendőben májusnak 31-dik napján. – 
Kolosváron, nyomtattatott a Reform. Koll. betüivel, 1807.
34 p.
(Coll. 7.) A köz szeretet fájdalma, a néhai méltóságos sáros-pataki 
Pataki Sámuel úr, királyi consiliarius, fő kormányszéki referens, 
és az erdélyi nagy fejdelemség protomedicussa sirhalmánál, két 
halotti beszédekben. Kolosvárt, majus 9dik napján MDCCCXXIV. – 
Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom betüivel, 1824.
96 p.
1420.        Dés 944
SZILÁGYI Ferenc: A nagyság mértéke, levéve losontzi l. b. gróf 
Bánffi György úr az erdélyi nagy fejedelemség gubernátora ... ő 
excellentziájárül, és elő-adva egy halotti beszédben, mellyet a m. 
losonczi l. b. Bánffi familia mint önnön kebeléből e hazának adott 
második kormányozónak utólsó tiszteletére tartatott, Kolosváron a 
reformatusok nagyobbik templomában ... septembernek 15-dik napján 
1822. – Kolosváron, nyomtattatott a Reform. Koll. betűivel, 1822. 
8° – 61 p.
Petrik III. 541.
B  Papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest metszése piros. 
C  4 mf. [1]826. Antalfi Ferenczé mk. Udv. Sz. Lél. pléb[ános] (előtábla 
 belső oldala)
D  Kézzel írt tartalomjegyzék a hátvédlapon.
(Coll. 1.) HEGEDÜS Sámuel: A fő kormányom ülő férjfiúnak érdemei 
és jutalma. Midőn a b. eml. gubernátor losontzi gróf Bánffi György 
úr ö excellentiája temetési megtiszteltetését a méltóságos Bánffi 
familia atyafi, és egyszersmind hazafiui szíves búzgóságból megtenné 
elmondott a kolosvári belső r. templomban ... – Kolosváron, nyomtatt. 
a Reform. Koll. betüivel, 1822.
pp. 62–117.
(Coll. 2.) SZILÁGYI Ferenc: Az Isten emberének esmértetö jelei és 
temetsége egy halotti beszédben foglalva; mellyet néhai méltóságos 
maros-németi gróf Gyulai Jósef úr ö nagyságának utólsó érdemlett 
tiszteletére írt és el-mondott a kolosvári reformátum nagyobbik 
templomban 1800. eszt. martiusnak 9-dik napján ... – Kolosváratt, 
nyomtattatott a Ref. Kollégyom betűivel, 1800. 
27 p.
Petrik III. 541.
(Coll. 3.) HEGEDÜS Sámuel: Az öreg ember az idönek tanitványja, 
Fodor Moses felett el-mondotta Ó Tordán a helvétziai vallástételt 
követők gyülekezetében unokája ... leányi tiszteletből pedig közre 
botsátotta Fodor Susanna. – Kolosváronn, nyomtattatott a Ref. 
Kollégyom betűivel, 1816.
24 p.
(Coll. 4.) SZILÁGYI Ferenc: A meg-elégedés egy halotti beszédben 
foglalva, mellyet a néhai méltóságos czegei gróf Vas Krisztina úr 
aszszony ö nagyságának bóldog emlékezetü m. gyerő monostori 
l. báró Kemény Miklós úr ö nagysága kegyes özvegyének utólsó 
érdemlett tiszteletére írt és el-mondott Kolosváron a reformátusok 
nagyobbik templomában, 1802. esztendőben, septembernek 12. napján 
... – Kolosváron, nyomtattatott a Reform. Koll. betüivel, 1805. 
44 p.
(Coll. 5.) SIPOS Pál: Az épségben meg-tartatott szent, egy szomoru 
beszédben, mellyet néhai mélt. született gróf torotzko szentgyörgyi 
Toroczkai Therézia úr aszszonynak, méltságos liber báró naláczi 
Naláczy Jósef úr nemes Zaránd Vármegye emeritus fő ispányja vólt 
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élete kedves párjának koporsó bététele felett bőjtmás havának 15dik 
napján 1816dik esztendőben a bábolnai udvarház palotáján tartott ... – 
Kolosváronn, nyomtattatott a Reform. Koll. betüivel, 1816.
19 p.
(Coll. 6.) SZÉKELY Sándor: Jubilaeumi elmélkedés, mellyet ó tórdai 
idösb nemes Székely János, és házas társa nemes Fodor Sára, páros 
életek ötvenedik esztendejének öröm napján az örvendező gyermekek 
és unokák, s több résztvevő úri rendek házi gyülekezetében januar. 
19dik 1828 mondott ... – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. Kollégyom 
betüivel, 1828.
16 p.
(Coll. 7.) SÁNDOR István: A papnak készsége az évangéliom 
prédikállására, egy beszédben, mellyet dolgozott, és Bágyonban az 
1827dik esztendőben tartatott unitáriusok zsinati gyűlezetében julius 
11dik napján el–is mondott ... – Kolosváron, nyomtattatott a Ref. 
Kollégyom betűivel, 1828. 
19 p.
(Coll. 8.) HEREPEI Károly: A tiszta vallásosság egy keresztyéni 
elmélkedésben, melyet ... gróf Rhédei Claudia kis aszszony a szent 
lélek kitöltésének öröm ünnepén, a keresztyén vallásban bé-iktattatott, 
és elsőben élt vólna uri szent vacsorábal, – az örvendezö méltóságos 
uri szülék, – s egy háládatos közönség elött tartott ... – Kolosváronn, 
nyomtattatott a Ref. Koll. betüivel, 1826. 
33, [5] p.
(Coll. 9.) HEREPEI Károly: A jó pap a templomban és azon-kivűl. 
Egy keresztyén elmélkedés, melyel a kolosvári ev. reformáta nemes 
szent eklésia negyedik papjának béköszöntött ... a reformátusok 
ott való belsö nagy templomjokban, az 1825dik esztendö februar. 
30kán. – Kolosváron, nyomtatt. a Ref. Kollégyom betüivel, 1826. 
40 p.
(Coll. 10.) HEGEDÜS Sámuel: Mi a templom? Egy keresztyén 
elmélkedés, mellyet azon alkalmatossággal midőn gróf Korda Anna 
úr aszszony ö nagysága, gróf Toldalagi László úr elmaradott kegyes 
özvegye, a reformatio kezdetében virágzó, de azutánn tökélletesen 
elenyészett sülelmedi reformáta eklésiát a maga költségén hamvaiból 
ujra helyre állitotta - papságot fundált, templomot épitett, és 
azon templomot az Urnak szentelte, el-mondott ... – Kolosváron, 
nyomtattatott a Reform. Koll. betűivel, 1814.
37 p.
(Coll. 11.) SZÁSZ Ferenc: Az ember főldi paraditsoma egy ki-bútsuzó 
prédikátzióban le-rajzolva ... – Kolosváron, nyomtattatott a Reform. 
Kollégyom betűivel, 1828.
35 p.
(Coll. 12.) SZÁSZ Mózes: A vallást-tanitónak [úgy vévén őtet, a mint 
kellene lenni] két fő-tökéletességi egy bé-köszöntő prédikátzióba, öszve-
foglalta, s a kolosvári unitária eklésiában vallástanitói hivatalához lett 
kezdésekor elő-adta, az unitáriusok ottani templomában julius 9kén 




(Coll. 13.) HEGEDÜS Sámuel: Minden tudomány az ifiu embernek 
erkőltsi kulturájához tartozik, és azok kőzött egy fö helyet érdemel 
a theologia tanulása. Ezen beszéddel kivánta elkezdeni professori 
hivatalát a Kolosvári Nemes Reformátum Kollégyomban ... – 
Kolosváron, nyomtat. a Reform. Kollégyom betűivel, 1813.
37 p.
1421.        Dés 904/I
SZILASY János: A lelkipásztorság tudománya. Első kötet. Bevezetés és 
a pásztori tanitás általános tudománya. – Budán, a Kir. Magy. Egyetem 
betűivel, 1842.
8° – XIII, [1], 371 p.
Petrik III. 544.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Ex Libris Francisci Solani Farkas mp. 1856 (előtábla belső oldala)
1422.        Dés 904/II
SZILASY János: A lelkipásztorság tudománya. Második kötet. A 
pásztori tanítás különös tudománya. – Budán, a Kir. Magy. Egyetem 
betűivel, 1842.
8° – XII, 407 p.
Petrik III. 544.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Ex Libris Francisci Solani Farkas (előzéklap v.)
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1423.        Dés 904/III
SZILASY János: A lelkipásztorság tudománya. Harmadik kötet. A 
pásztori szertartás- és pásztori mivelettudomány. – Budán, a Kir. 
Magy. Egyetem betűivel, 1842.
8° – VII, 467 p.
Petrik III. 544.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Ex Libris Francisci Solani Farkas mp. 1856 (előtábla belső oldala)
1424.       KEK BMV 1169 dupl.
SZILVÁSI János: Antiquitas et perpetua duratio fidei catholicae. Seu 
tabulae testimoniorum ex sacris libris, et sanctorum patrum scriptis, 
servata serie temporis petitorum, de octo magnis in fide controversiis. 
Nempe I. De iudice controversiarum fidei, et sacrae scripturae 
interprete indubitato. II. De verbo Dei scripto, seu de numero 
librorum canonicorum sacrae scripturae. III. De verbo Dei non scripto, 
seu de traditionibus. IV. De Sacrosancta Trinitate. V. De sanctorum 
invocatione. VI. De ieiunio quadragesimali. VII. De libero arbitrio. 
VIII. De cura pro fidelib  vita functis, seu de purgatorio. – Claudiopoli, 
typis Heltanis, 1597.
4° – [12], 115, [1] p.
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B  Három duplabordára fűzött, 19. századi félvászon kötés. 
 Könyvkötői ex librissel: Feuerstein Farkas diszmű könyvkötő 
 Deésen. 
C  Ex-libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, előtábla belső 
 oldala)
 Sum Simeonis Hermannj 1652 (előzéklap r.)
 Sum Simonis Hermaniae An[n]o D[omi]ni 1692 (előzéklap r.)
 Pro simplici usu Patris Angeli Franich. (címlap r.)
 Ex Bibliotheca […] (kivágva, címlap r.) 
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  E. V. polcz sz. 8. (előzéklap r.)
Ltsz. d/196/1965. Pecsét és tulajdonosbejegyzés nélkül, de a régi 
könyvtárrendezés nyomaival.
1425.        Dés 627
SZIRMAY Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári 
esmérete. I. rész. – Budán, nyomtattatott a Kir. Magyar Universitás 
betűivel, 1809.
8° – XII, 384, [15] p.
A  Az 1–288 közötti oldalak hiányoznak.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
(Coll. 1.) SZIRMAY Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, 
és polgári esmérete. II. rész. – Budán, nyomtattatott a Kir. Magyar 
Universitás betűivel, 1809.
258 p.
1426.        Dés 1290
Szomorú Jelentés! Hadadi l. Báró Wesselényi Miklós gyászjelentése. – 
1809. október 25.
365 x 222 mm, [1] p.
B  Kötés nélkül.
F  Egyleveles nyomtatvány. 
1427.        Dés 1295
Szomoru jelentés. Losontzi liber báró és gróf Bánffy György 
gyászjelentése. – Kolozsvár, 1822. július 6. 
[1] p.
B  Kötés nélkül.
F  Egyleveles nyomtatvány.
1428.        Dés 653
SZÖRÉNY Sándor: Philippicae sacrae, seu orationes doctissimorum 
aeque, ac sanctissimorum ecclesiae procerum nomine, in coronatos 
orthodoxae religionis, aut pietatis hostes vibratae … Post editionem 
quartam ab ipso authore recognitam, et a mendis, quae in typographaeis 
irrepserant, repurgatam quarta. – Tyrnaviae, typis Collegii Academici 
Societ. Jesu, 1762.
12° –106, [1] p.
Petrik III. 562.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. 
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1429.        Dés 270
Szükségben segítö könyv. [Transl.: Kömlei János] – Pesten, Stáhel Jósef 
és Kilian könyv-árosnál, 1790.
8° – [14], 518 p.
Petrik III. 569.
B  Papírkötés. 
C  Kováts Jánosé (címlap r.)
1430.        Dés 900
SZVORÉNYI Mihály: Caussa religionis contra helveticae, et augustanae 
confessionis cultores defensa. – Budae, typis Regiae Universitatis, 1781. 
8° – [22], 183 p.
Petrik III. 571.
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Sebastiani Bodó (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis 1800. (címlap r.)
1431.        Dés 896
SZVORÉNYI Mihály: Historia religionis et ecclesiae christianae clero 
Ungariae accomodata. Volumen I. Complectens periodum I. et II. Cum 
indultu regis. – Posonii, typis Antonii Loewe, 1789. 
8° – [6], XLVIII, 219 p.
Petrik III. 571.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros.
C  [...] [...] m[anu] pr[opria] A[nn]o [1]790 (áthúzva, előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) SZVORÉNYI Mihály: Historia religionis et ecclesiae 
christianae clero Ungariae accomodata. Volumen II. Complectens 
periodum III. et IV. – Posonii, typis Antonii Loewe, 1789. 
292 p.
Petrik III. 571.
1432.        Dés 897
Uaz.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros.
C  Sebastiani Bodó (előzéklap r.)
 Conventus Desiensis 1800. (címlap r.)
(Coll. 1.) Uaz.
1433.        Dés 261
TALENTI, Vincenzio: Compendium historico-chronologicum vitae, 
rerumque gestarum beati patris Josephi Calasanctii fundatoris, 
clericorum regularium pauperum matris dei scholarum piarum … 
Latinum reddidit, ejusdem Instituti Sacerdos Hungarus. – Posonii, 
typis Francisci Antonii Royer, 1749.
8° – [8], 224 p.
Petrik III. 578.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Comitelli Sigismundi Haller de Hallerstein Anno 1722 tertia  Augusti 
 (címlap r.)
1434.        Dés 282
TÁLLYAI Z. Márton: Anatome Samosateniasmi. Sive censura brevis 
ac modesta responsionis cuiusdam N. N. Transylvani, institutae. Ad 
argumenta fere omnia Orthodoxorum de doctrin S. S. Trinitatis. Ubi 
simulaliorum etiam Samosatenianorum rationes, nempe: F. Socini, 
G. Enyedini, C. Ostorodij, V. Smalcij, etc. examinantur. – Lugduni 
Batavorum, apud Franciscum Hegerum, 1634.
8° – [32], 399, [18] p.
GBV 149966423 – RMK III 1503 
B  Két bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés. Rongált, szúrágás 
 nyomaival. 
C  M. N. SZ. (címlap r.)
 Spes mea e[st] rupes animi mei Jehova Step[anu]s Gönczi M[anu] 
 P[rop]ria (áthúzva, címlap r.)
 Georgius Hozdathi Emptus Boldwae[?] A[nno] 1656 die 3 Marti[!] 
 dr. 4. (áthúzva, címlap r.)
 Joannis Sollymosi (áthúzva, hátvédlap v.)
 Convent[us] Déés[iensis] Tollerat in Sua Bibliotheca. 1828 (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel a előtábla belső oldalán, a címlap 
 verson, margináliákkal és szóaláhúzásokkal. 
 Valet 40 flor. (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Beatus qui tempori discit avertere ignominam.Anno 1673 Die 12 
582 583
 Septembris. Precamur a te Dne Deus. (áthúzva, előtábla belső 
 oldala)
 Haereticus prohibit[us] (címlap r.)
 Humilitas altaq. exaltatur. (címlap r.)
 Liber Haereticus (2 f. r.)
1435.        Dés 481
TARNÓCZY István: Holtig-valo barátság, avagy mi módon kellessék 
a beteg, és halálra – vált embert, avagy meg-szententziázott bünöst 
segiteni. – Kolosváratt, nyomtattatott az academiai betükkel, 1769.
12° – [22], 287, [1] p.
Petrik III. 596.
B    Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, fekete bőrkötés, 
    két fémkapoccsal, A könyvtest metszése piros. 
C  Usui Concessus est R. Fr. Adalberti Győrgy (előtábla belső oldala)
 Rajmundi Fülöp (áthúzva, előtábla belső oldala)
D  Constat x. 18. (előtábla belső oldala)
1436.        Dés 483
Uaz. 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, fekete bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros. 
C  Ad Simplicem usum facti Fr. Marci Böre concessus Claudiopoli a 
 R[everen]do P. Emerico Tompos Guardiano loci Dignissimo. 1769. 
 Anno Studij [quar]to. (előzéklap r.)
 Eo Defuncto Devenit Libellus iste ad usum fratris Laurentij Elekes 
 Anno 1789. (előzéklap r.)
 Post obitum possessoris Concessus ab Ad[mod]um R[everen]do P. 
 Ministro Pro[vinci]ali Chrysologo Szász ad usum Fr. Stephani Bartos 
 1815. Udvarhelyini (előzéklap r.)
 Obitus Patris 26. [novem]bris 1811. (hátvédlap v.)
D  Orvosság pokol szökés ellen. Szedgy öszve egy nehány pókot és törd 
 eszve egy kalány mézbe; Kend papirosra és tedd a hellyire meg 
 gyogyul. (előtábla belső oldala)
1437.        Dés 644
TASI Gáspár: Öt rövid predikátzio, húsz színes okokrúl, miért nem 
akarnak most némelly emberek Catholicusokká, vagy [a mint ök 
szóllanak] pápistákká lenni. Mellyeket Bambergában Sz. Mártonnál 
predikállott; most pedig azoknak, kik kételkednek mellyik hitre kellessék 
hajolniok, lelki hasznokra nyomtatásban ki-bochátott, Feuktius Jakab. ... 
–Es ki-nyomtatta Posonban, [typ. Societatis Jesu], 1640.
8° – [6], 181, [3] p.
RMK I. 705 – RMNy 1849 – CsSzM RMK-Kat 79
B  Két bordára fűzött papírtáblás, vaknyomásos, félbőr kötés, bőr 
 zárószalaggal. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Mikhaziensis (címlap r.)
1438.        Dés 1070
TATAY István: Költészeti és szónoklati remekek, magyar prosodiával, 
metrikával, s a költői és szónoki beszédnemek és fajok rövid 
elméleti fölvilágositásával eme nemek és fajok szerint osztályozva, 
szónokköltészeti és bölcsészeti osztályu tanulók nemkülönben egyéb 
serdültebb mindkétnemü olvasóknak használatára … – Pesten, Kilián 
György tulajdona, 1847.
8° – [2], 579, [7] p.
Petrik III. 608.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. 
C  Kozma Döme ferenci áldozás sajátja (címlap r.)
D  Magyar és latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapokon. 
TELEK József vide Corona theologica … (Nr. 422. Coll. 1.)
TELEK József vide SÁNDOR, Lazarus (Nr. 1276. Coll. 1.)
1439.        Dés 1133
TELEK József: Dum theologiam universam juxta mentem doctoris 
subtilis Joannis Duns-Scoti sub gratiosis auspiciis ejusdem ... Stephani 
Kiss ... publice propugnarent in ecclesia Gyöngyösiensi Patrum 
Franciscanorum, ad divam Virginem Mariam Elisabeth visitantem. 
Religiosi PP. Andreas Nagy, et Ivo Mathos, Ordinis S. Patris Francisci 
Strictioris Observantiae, Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris, 
584 585
in Theologico Gyöngyösiensi Lyceo auditores emeriti ... – Budae, typis 
Leopoldi Francisci Landerer, 1754.
2° – [8], 229, [7] p.
Petrik V. 514. 
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Hic Liber est Conventus Dees[iensis]. (előzéklap r.)
 Concessus est mihi Liber iste ad usum ab ei[...] R[ever]endo 
 P. Pro[vinci]ale Agoston Conventui Ord[inis] S. Francisci 
 Ováriens[is] restituendus. (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1795. (címlap r.)
1440.        Dés 1078
TELEK József: Négy világositó úr napi lámpások az az, az oltári nagy 
szentség-felől támasztott vetekedéseknek setétes homállyát világositó 
négy prédikátziók mellyeket úr napján Ketskemét mezö várossának 
tágas piaczán, külön-külön-féle renden s religion lévő halgatókhoz, 
egy-más-után következendö négy esztendökben, élő nyelvével 
mondott ... – Kalocsán, nyomtattatott érseki bötükkel Wagner János 
Jósef által, [1769]. 
4° – [6], 140 p.
Petrik III. 613. 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel, márványpapír előzéklapokkal. 
 A könyvtest metszése piros.
C  Pro Usu F[rat]ris Balthasarius Tima 1783 
 (áthúzva, előtábla belső oldala)
 Conv[en]tus Dees[iensis] F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] (címlap r.)
(Coll. 1.) TELEK József: Úrnapi két zöld ágak az az: az oltári nagy 
szentségnek valóságát bizonyitó úr napi két beszélgetések mellyeket 
Ketskemét mezö várassának piaczán az Úr Jésus juhaihoz élő nyelvével 
nyujtott ... – Kalocsán, nyomtattatott érseki bötükkel Wagner János 
Jósef által, [1769]. 
73 p.
Petrik III. 613. 
(Coll. 2.) TELEK József: Daniel törvény-széke, mellyben Susannának 
ártatlansága védelmeztetik az az; B. Aszszony születése napján 
beszélgetés mellyet a Susannanal ártatlanabb B. Szüz Maria angyali 
ártatlanságának védelmezésére az 1766. esztendöben, Ketskemét mező 
várassában, a Mária Kis-Aszszony homoki kápolnájánál, halgatói-
eleibe terjesztett ... – Pesten, nyomtattatott Eitzenberger Jósef által, 
1769.
44 p.
Petrik III. 613. 
1441.        Dés 725
TEMPLIN, Prokopvon: Catechismale, Das ist: Dreyhundert 
Halbstündige Sermones, Oder Kinder-Lehr-Predigen : Eigentlich für 
die minderjährige Jugend gerichtet: doch also/ daß sie denen durch 
das gantze Jahr lauffenden Evangelien accommodirt seyn ... / mit 
desto einfaltigerer Klarheit explicirt, neu ans Liecht gegeben und in 
Sechs Theil abgetheilt. Durch P.F. Procopium Capucciner von Templin 
... Opusculum IV. Das ist: Herbst-Theil. –Salzburg, Gedrucht und 
verlegt von Johann Baptista Mayr, 1675.
8° – [15], 542, [65] p.
VD17 547:665235E 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. Rongált, a 
 gerinc hiányzik. 
C  Convent[us] Déés[iensis] 1788 (címlap r.)
1442.        Dés 1262
[Textus Sequentiarium cum expositione lucida ac facili. Sacre scripture 
auctoritatib[us] alior[m]q[ue] exemplis creberrimis roborata. Una cum 
vocabulorum explanatione.] – Coloniae, Heinrich Quentell, 1500.
21x13,5 cm, 4° – CXXXIII, [11], LXXVI, [2] ff.
H *6794 – BVB BV017592566 – GW M41646 – ISTC is00463000
A  Az A1-A2 ívek hiányoznak.
B  Két duplabordára fűzött, fatáblás, barna, vaknyomásos, 
 gótikus, bőrkötésfémkapcsok nyomaival, a gerincen 
 papírcímkével. 
C  Possessor huius libri Michael blebanus[!] Zoltrusensis[?] 
 (előtábla belső oldala)
 Nicolaus Zent Damokosj 1608 (hátvédlap v.)
586 587
D  Latin és magyar nyelvű bejegyzések, több kéz írásával. 
 A előtábla belső oldalán kézzel színezett illusztráció van 
 ragasztva. A fémlemezről készült metszet Péter és Pál 
 apostolokat ábrázolják és valószínűleg német mester munkája 
 1460 és 1480 közötti időszakból. Mérete: 7x5,3 cm.
F  Vörös tintával rubrikált. 
1443.        Dés 522
Theologische Untersuchung einiger untheologischen Meinungen der 
ehrwürdigen P.P. Franziskane. Dritte auflage. – Seekirchen, gedruckt 
in der Staindorfischen Buchdruckeren, 1782.
8° – 97, [3] p.
VD18 12069191 
B  Kötés nélkül.
Theoremata theologica dogmatico-polemica, et speculativa … vide 
SZEPESI, Fabianus (Nr. 1402. Coll. 1.)
1444.        Dés 121
THEZÁROVICH Gábor: Magyar homiliák, avagy: az ünnepekre 
rendeltt évangyéliomi szakaszokat betű szerént magyarázó, és különös 
környül-állásokra alkalmaztató beszédek, mellyeket élő nyelven el-
mondot, és köz haszonra ki-botsátott ... – Nagy-Váradon, Tichy János 
Ferentz betűivel, 1807.
8° – XVI, 347 p.
Petrik III. 635.
B  Fatáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Dono obtulit P. Carolo Ladó R. P. Raphael Andrási Consultor 
 Actualis Anno 1810. Die 8a Julij (előtábla belső oldala)
1445.        Dés 450
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi libri IV. oblati DD. 
Sodalibus ab alma congregatione Beatissimae Virginis annuntiatae 
Claudiopolitana. – Tyrnaviae, typis Academ. Per Frider. Gall, 1717.
12° – [16], 437, [12] p.
Petrik V. 246.
B  Papírtáblás, bőrkötés vaknyomásos kerettel.
C  Est Liber Francisci Barabás. Aquisivit Anno 1723 Die 9 Martij. 
 (előzéklap r.)
 Franciscus Barabás Possidet. (háttábla belső oldala)
1446.        Dés 455
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi, libri quator. – Bassani, 
typis Jo: Antonii Remondini, 1722.
12° – 488, [14] p.
GBV 480255121 – BVB BV014191450
B  Két bőrszalagra fűzött, papírtáblás bőrkötés.
C  Ad simplicem usum F[rat]ris Martini, ad Licentia Superioris etc. 
 (előzéklap r.)
 Ad Simplicem [u]su[m] P. Henrici Binna (címlap r.)
 Resid[entiae] Deesiens[is] 1738. (címlap r.)
1447.        Dés 718
THOMAS a Kempis – ROSWEYDE, Heribert: De imitatione Christi 
libri quatuor recentiti ad fidem autographi 1441. Cum vita ejusdem 
Thomae … – Patavii, sumptibus Remondinianis, 1756.
12° – LXVIII, 336 p.
BVB BV041154097
B  Három bordára fűzött, papírtáblás vörösesbarna bőrkötés 
 vaknyomásos kerettel. 
C  Ad usum Anto. Orbán (előzéklap r.)
1448.        Dés 719
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi libri IV. oblati dd. 
sodalibus ab alma congregatione Beatissimae Virginis Annuntiatae 
Claudiopolitana. – Tyrnaviae, typis Academ., per Frider. Gall, 1717.
12° – [16], 437, [12] p.
Petrik V. 246.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
1449.        Dés 726
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi libri quatuor, ad germanam 
lectionem reducti, juxta editionem Rosweydianam, ad fidem autographi 
anni 1441 recensitam. [Ed.: Rosweyde, Heribert – Beauzée, Nicolas] – 
Parisiis, typis Barbou, via Mathurinensium, 1789.
588 589
8° – 359 p.
Copac 
B  Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel és kerettel, 
 márványpapír előzékkel. A könyvtest metszése aranyozott.
C  P. Maria Mayer m[anu] p[ropria] Guard. […] [1]840 (címlap r.)
1450.        Dés 92
[THOMAS a Kempis]: A Krisztus követéséröl négy könyv. – Nagy-
Szombathban, Jelinek Ventzel betüivel, 1807.
8° – LXXXIV, 572, [8] p.
B  Kötés nélkül. 
C KovacsPap Josef (előzéklap v.)
 Dono obtulit R. P. Marianus Major Guardianus Cibiniensis 
 gratitudinem […]tio Unius mensis servitio, Constare […] 10 
 fl[ore]nis v v et 50 kr. (előzéklap v.)
1451.        Dés 1037
THOMAS de Aquino: Divi Thomae Aquinatis enarrationes, quas 
cathenam vere auream dicunt, in quator evangelia ex vetustissimorum 
codicum collatione, quantum licuit emendatiores quam hactenus in 
lucem editae. – Venetiis, apud Gratiosum Perchacinum, 1572. 
4° – 1182, [13] p.
Copac 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Ex libris Christophori Isaac (áthúzva, címlap r.)
 Residentiae Desiensis Strictioris Obs[er]v[antiae] S. P. N. Francisci 
 ad S. Antonium (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon.
1452.        Dés 1255
THOMAS de Aquino: Summa theologiae. Pars tertia, cum additionibus 
– [Venezia], Johann von Köln et Johann Manthen, pridie Id. Mai. [14.
Mai.] 1478.
31,8x20,6 cm, 2° – 402 ff. 
HC 1469* – GW M46504 – CIH 3278 – ISTC it00221000
A  Az A1 ív hiányzik.
B  15. századi, három duplabordára fűzött, fatáblás, barna 
 gótikusbőrkötés, fémkapcsok nyomaival, a gerincen 
 papírcímkével. Az elő- és háttábla díszítése azonos. 
 Rongált,szúrágás nyomaival, a bőrborítás sérült. 
C  Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, előzéklap r.)
 Locat[us] est hic liber de volu[n]tate p[at]ris g[e]n[er]alis ad 
 libera[r]iam [?] in valle v[ir]ginis Ma[r]ie existen[tem] p[er] 
 f[rat]rem Michaele[m] de Buda (15. századi bejegyzés, előzéklap v.)
 Ego Stephanus Kovachoczy librum hunc habui, cum in expeditionem 
 Austriacam cum Sereniss[i]mo Principe Gabriele Bethlen profecti 
 fuissemus Posonio 25 Octobr[is] Anno 1619 cum exercitus Caesaris 
 Ferdinandj Secundj ultra pontes Danubij magna pugna, ab exercitu 
 Bohaemor[um] et Hungaror[um] pulsus fuisset. etc. (A2 f. r.)
 Con[ven]tus Mikhaz[iensis] 1700 (A2 f. r.)
D  Barna tintával írt, latin nyelvű bejegyzések a lapszéleken, több 
 kéz írásával. Főleg “nota” jelöléssek. 
F  Vörös, kék és zöld tintával rubrikált. Ceruzával írt utólagos 
 számozással.
1453.        Dés 34
THOMAS de Charmes: Compendium theologiae universae, ad usum 
examinandorum ... Editio post Nancejanam tertiam auctiorem in germ. 
secunda. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei Rieger, 1765.
8° – [1], 572, [13] p.
BVB BV001389548 – SWB 05750207
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Ex Libris P. Eberhardi Wagner, Capellani Castr: de Neugebaur. 
 (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1454.        Dés 916
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Editio novissima juxta nancejanam secundam ab auctore 
recognitam, et auctam plurimis additamentis nunc primum locupleta. 
Tomus I. De prolegomenis. – Nanceii, sumptibus Remondinianis, 1763. 
12° – XXIV, 332 p.
BVB BV023399262
590 591
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás berna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Ad usum Studij Prov[in]cialis in Conv[entu] Cibiniensi A[nn]o 
 1773. (címlap r.)
1455.        Dés 914/I
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus I. de prolegomenis. Editio in Germania tertia. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et filiorum, 1774.
8° – [12], 430, [4] p.
VD18 80490972 – BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 Rongált. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
1456.        Dés 914/II
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus II. de Deo trino et de Deo creatore. Editio in 
Germania tertia. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et 
filiorum, 1774.
8° – 431, [5] p.
VD18 80490972–  BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Déés 1810 A. B. (előzéklap r.)
 Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
1457.        Dés 914/III
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus III. De incarnatione et gratia. Editio in Germania 
tertia. – Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et 
filiorum, 1774.
8° – 430, [6] p.
VD18 80490972 – BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
1458.        Dés 914/IV
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus IV. De actibus humanis, de legibus, et de 
variorum statuum obligationibus. Editio in Germania tertia. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et filiorum, 1774.
8° – 426, [10] p.
VD18 80490972 – BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Conventus Dees[iensis] 1809 die 27. Januar. (előtábla belső oldala)
 Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
1459.        Dés 914/V
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus V. De virtutibus. Editio in Germania tertia. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et filiorum, 1774.
8° – 413, [7] p.
VD18 80490972 – BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
1460.        Dés 914/VI
THOMAS de Charmes: Theologia universa ad usum sacrae theologiae 
candidatorum. Tomus V. De peccatis, sacramentis in genere baptismo, 
confirmatione, et eucharistia. Editio in Germania tertia. – Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger, et filiorum, 1774.
8° – 415, [5] p.
VD18 80490972 – BVB BV010589511
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Con[ven]tus Déés[iensis] 1785 Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Observ[anti]ae (címlap r.)
592 593
THOROCZKAY László vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 11.)
1461.        Dés 1034
TIL, Salomon van: Opus analyticum comprehendens introductionem 
in sacram scripturam ad Joh. Henrici Heideggeri enchiridion biblicum 
iepomnhmonikon concinnatum. Editio secunda correctior. Tomus I. – 
Basileae, apud Joh. Ludovicum Brandmyllerum, 1722. 
4° – [10], 874 p.
GBV 240575059
A  A vége hiányzik.
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt. 
1462.        Dés 188
TILENIUS, Daniel: Syntagmatis tripartiti disputationum theologicarum 
in Academia Sedanensi habitarum. Pars prima. ... Editio postrema, 
recognita; cui nunc primum tertia pars accessit: cum duplici indice. – 
Genevae, apud Petrum et Jacobum Chouët, 1622.
8° – [32], 1090, [6] p.
SWB 064311260
B  Három pergamenszalagra fűzött papírtáblás pergamenkötés, 
 a gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése kék. 
 A könyvtestet kódexlap csíkokkal erősítették a kötéshez. 
 Szúrágás nyomaival. 
C  M[ichaelis] Tovfaei. Per convitia et laudes. (címlap r.)
 Tollerat in sua Bibliotheca Conv[entus] Déés[iensis] 1828. (címlap r.)
D  Tofeus Mihály latin nyelvű margináliával és bejegyzéseivel az 
 előzék- és hátvédlapokon.
 Liber haereticus. (címlap r.)
F  Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési 
 Ferences Rendház könyvtárában. In: Per aspera ad astra (V) 
 2018/1, 49–59.
1463.        Dés 168
TILKOWSKI, Adalbert: Cura medica animae, sive de malo, malique 
causis et remediis, opusculum aureum ... – Tyrnaviae, typis Academicis 
Soc. Jesu, 1752.
8° – 315, [9] p.
Petrik III. 641.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás,bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros 
 spriccelt. 
C  Ex gratuita oblatione charissimi D[omi]ni Titt. Georgii Fantsali, de 
 Ead[em] affinis [...] peculium S[amuelis] Sp[ielenberg] Lőtsey 
 m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
1464.        Dés 1236
TIMON Sámuel: Additamentum ad Imagines Antiquae et Novae 
Hungariae tribus epistolis ad ... Petrum Apor de Al-torja .... – 
[Cassoviae, typ. Academicis, 1735.]
8° – 45, [1] p.
Petrik V. 520.
B  Papírtáblás, félvászon kötés.
1465.        Dés 377
[TIMON Sámuel: Purpura Pannonica sive vitae, et res gestae s. r. e. 
cardinalium, qui, aut in ditionibus Sacrae Coronae Hungaricae nati, 
aut regibus sangvine conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti 
fuerunt. Purpuratis honoribus: reverendissimorum, illustrissimorum, 
admodum reverendorum, nobilium, excell. ac clariss. DD. SS. 
theologiae neo-doctorum dum in Alma Episcopali Soc. Jesu Universitate 
cassoviensi, in Basilica SSS. Trinitatis ... – Cassoviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1745.]
8° – [2], 402 p.
Petrik V. 521.
A  Címlevele és az első nyolc oldal hiányzik. 
B  Kötés nélkül. Két bordára fűzött papírkötés nyomával.
1466.        Dés 1225
TIRINUS, Jacobus – LA RUE, François – LEMNIUS, Levinus: 
In universam sacram scripturam commentarius tribus tomis 
comprehensus, atque indicibus omnino sex auctus. Editio omnibus 
locupletior, et emendatior ... Tomus primus Prolegomena, librosque 
Lemnii ac Ruei, dimidiam praterea veteris testamenti partem 
complectens. – Venetiis, ex typis Nicolai Pezzana, 1760.
594 595
4° – CXL,403 p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006958
B  Hat duplabordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros. Rongált, a gerinc és a háttábla 
 hiányzik, az előtábla levált a könyvtestről.
(Coll. 1.) TIRINUS, Jacobus: In universam sacram scripturam 
commentarius tribus tomis comprehensus, atque indicibus omnino sex 
auctus. Editio omnibus locupletior, et emendatior ... Tomus secundus 




(Coll. 2.) TIRINUS, Jacobus: In universam sacram scripturam 
commentarius tribus tomis comprehensus, atque indicibus omnino sex 
auctus. Editio omnibus locupletior, et emendatior ... Tomus tertiusquo 
novum testamentum explicatur. – Venetiis, ex typis Nicolai Pezzana, 1760.
[2], 311, [1], CCXVIII, [2] p.
ICCU IT\ICCU\UBOE\006961
1467.        Dés 569
TITUS, Livius: Titi Livii historiarum libri ... [Ed.: Gronovius, Johann 
Fredrich] – Lugd[uni] Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1645. 
12° – [24], 675, [16] p.
BVB BV001532779
B  Három bordára fűzött, papírtáblás papírkötés, a gerincen 
 papírcímkével. A kötéstáblák márványpapírból. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Ex libris Petri Lech [?]Ruffini Georgij [...] Anno 1655 M[anu] 
 P[rop]ria (áthúzva, címlap r.)
 Georgij M. [...] (címlap r.)
 Hirling (címlap r.)
 I. G. Hirling (címlap v.)
 Est Michaelis Hirling An[n]o 1811 mense Junio (hátvédlap r.)
D  Piros és zöld tintával írt szóaláhúzások.
 Aspirante divini numinis clementia, et Christi D[om]ni universae 
 salutis g[ene]ris hu[ma]ni restauratore anno 1662 appropinquante. 
 Pro aeterno gratitudinis symbolo hocce levidense honorariem offertur 
 ex syncero cordis candore D[omi]no Ferdinando Khien in signu[m] 
 anni recenter Christianis illuscescentis a Gregorio Weszpremi Al. 
 Sch. Illustr. Sch. S. Patakie[nsis] die 1 Januar[ii] A[nn]o 1662. 
 (címlap v.)
1468.        Dés 895
TOBENZ, Daniel: Institutiones doctrinae patrum. Pars theoretica. – 
Vindobonae, litteris a Ghelenianis, 1777.
8° – [26], 267 p.
ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés aranyozott 
 gerinccel, vaknyomásos kerettel, márványpapír előzéklapokkal. 
 A könyvtest metszése márványozott.
C  Ant. Rácz de Galgo m[anu] pr[opria] (áthúzva, előzéklap r.)
 Ad usum Frat[ris] Sebastini Bodó 1792 die 2a Januarii (címlap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1469.        Dés 527
TOBL, Johannes: Conclusiones theologicae, de virtute et sacramento 
poenitentiae, nec non quaestionum de indulgentiis resolutiones, quas 
in Alma ... Universitate Olomucensi Societatis Jesu, praeside ... P. 
Joanne Tobl ... pro prima theologia laurea publice defendus suscepit 
... Ignatius Kallert, Silesius Eckersdoffensis, aa. ll. et philosophiae 
magister, ss. theologiae candidatus, sanctissimi domini nostri alumnus 
ecclesiasticus ex Convictu Olomucensi. Anno MDCCIV. mense majo, 
die horis meridiem consuetis. – Olomucii, typis Ignatii Rosenburg, 
1704.
8° – [126] p.
B  Papírkötés. 
C  Conv[en]tus Déés[iensis] (címlap r.)
1470.        Dés 925
TOMASI, Giuseppe Maria: Psalterium cum canticis versibus prisco 
more distinctum argumentis et orationibus vetustis novaque literali 
explanatione brevissima dilucidatum ... ex congregatione clericorum 
regularium et postmodum s. r. e. presbyteri cardinalis. Editio tertia 
ad usum cleri Dioecesis Strigoniensis psalmodiae et lacrymis horas 
vitae frequentius impende S Greg. Pap lib. X. registri epist. XIV. ad 
opportunum. – Viennae Austriae, apud Pet. Conr. Monath, 1735.
596 597
4° – [112], 688 p.
VD18 14738945 – BVB BV001699510
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés vakynomásos 
 kerettel.A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Bibliothecae Conventus Szakolcensis Ordinis S. Pauli Primi Eremitae 
 inscriptus. (címlap r.)
 Conventus Szakolczen[sis] Ord[inis] S. Pauli P. E. Cessit Conventui 
 Déés[iensis] S. P. Franc[iscanorum] Strict[ioris] Obs[ervantiae] (a3 f. r.)
TOMPA János vide ERCSEI János (Nr. 524. Coll. 3.)
TOMPA János vide Néhai udvari cancellarius grófi széki Teleki Sámuel 
ur ö excellentiája emlékezetének tiszteletére … (Nr. 1061. Coll. 8.)
1471.        Dés 1240
TORSELLINI, Orazio: Epitome historiarum ab orbe condito usque ad 
annum 1595. Hac posteriori editione continuata ex diversis recentioribus 
scriptoribus ...[Ed.: Carafa, Carolo – Piasecki, Paweł – Petau, Denis – 
Lotichius, Johann] – Coloniae, apud Joannem Anthonium Kinckium, 
1649.
12° – [12], 262, [12] p.
VD17 14:083152Z – GBV 536134995
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás, pergamenkötés. 
 Az kötéstáblák borítói kódexlapból készültek. A könyvtest 
 metszése piros. 
(Coll. 1.) TORSELLINI, Orazio: Appendix II. seu epitome historiarum 
nostri temporis ab anno M. DC. XVIII. usque ad annum M. DC. XLIX. 
pro continuatione historiarum ... – Coloniae, apud Joannem Anthonium 
Kinckium, 1649.
98, [2] p.
VD17 14:083152Z – GBV 536134995 
1472.        Dés 1243
[TÓTTH Imre: Ex universa logica, in celeberrimo ac antiquissimo 
monasterio Mariae Thallensi, ordinis S. Pauli primi eremitae. 
Conclusiones propugnarent: R. R. F. F. Emericus Totth, et Stephanus 
Ballos … ; Praeside R. P. Martino Streska … – [s. l.], [s. typ.], 1742.] 
12° – 148 p.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Papírtáblás, vaknyomásos barna bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Pauli Bartalovits 1748. (A2 f. r.)
1473.        Dés 646
TŐKE István: Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-
experimentalis, quibus veritates physicae luculentis observationibus 
et experimentis illustratae ac confirmatae, nexu scientifico methodice 
proponuntur … – Cibinii, impressit Johannes Barth, 1736.
8° – [14], 224, [20] p., 5 t.
Petrik III. 668.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Concessus in Usum G. Gregorii Rain seu Raguel Rhetori[cae] atq[ue] 
 Sodalis Eloquentiae studiis […] 178. (előzéklap r.)
 Simeon Papp ex Regy (előzéklap r.)
 Ex Libris Gregorii Rain (előzéklap r.)
 V. Conv[entus] Déés[iensis] (előzéklap r.)
 Ex libris Gregorii Angeli Rain de oppido Illia. 1780 (előzéklap r.)
 Ex Libris Gregorii Rain [1]779 (A1 f. r.)
D  Az előzéklap verson latin nyelvű bejegyzéssel.
1474.        Dés 85/b
TÖRÖK Damaszcén: Halotti rövid prédikátziók a lelki tanítóknak szapora 
segedelmére kiadta ... – Egerben, nyomtatatott az Érseki Oskola bötüivel, 
1812.
8° – 169, [6] p.
Petrik III. 669. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1221.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Ketheli Jósefé mp. (előzéklap r.)
1475.        Dés 851
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
C  Antalfi Ferentz (címlap r.)
598 599
1476.        Dés 85/I
TÖRÖK Damaszcén: Vasárnapi és ünnepi prédikátzió, mellyeket élö 
nyelvel mondott, és a lelki tanitók segedelmére ki-adott ... Elsö szakasz. 
– Egerben, a Püspöki Oskola betűivel, 1802.
8° – 281, [6] p.
Petrik III. 669. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1045. 
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1477.        Dés 857
Uaz.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C  Antalfi Ferenczé mp. (címlap r.)
1478.        Dés 85/II
TÖRÖK Damaszcén: Vasárnapi és ünnepi prédikátzió, mellyeket élö 
nyelvel mondott, és a lelki tanitók segedelmére ki-adott ... Második 
szakasz. – Egerben, a Püspöki Oskola betűivel, 1802.
8° – 291, [5] p.
Petrik III. 669. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1046.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1479.        Dés 856
Uaz.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C  Antalfi Ferenczé (címlap r.)
1480.        Dés 85/III
TÖRÖK Damaszcén: Vasárnapi és ünnepi prédikátzió, mellyeket élö 
nyelvel mondott, és a lelki tanitók segedelmére ki-adott ... Harmádik 
szakasz. – Egerben, a Püspöki Oskola betűivel, 1802.
8° – 440, [7] p.
Petrik III. 669. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1047.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  F[rat]ris Petri Kaitár mp. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1481.        Dés 852
Uaz.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés.
C  Francisci Antalfi (címlap r.)
1482.        Dés 85/IV
TÖRÖK Damaszcén: Vasárnapi és ünnepi prédikátzió, mellyeket élö 
nyelvel mondott, és a lelki tanitók segedelmére ki–adott ... Negyedik 
szakasz. – Egerben, a Püspöki Oskola betűivel, 1805.
8° – 503, [9] p.
Petrik III. 669. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 1093.
B  Papírtáblás, papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  F[rat]ris Petri Kaitár mp. (előzéklap r.)
 Inscribitur V. Conventui Déés[iensis] 1846 (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] (címlap r.)
1483.        Dés 626
Uaz.
B  Papírtáblás, félbőr kötés.
1484.        Dés 143
Törvény gyakorlati kézi könyv. Hites táblabirákká lejendők 
előkészületére nemes Udvarhelyszék rendei által bizottmányilag 
szerkesztve, s megállitva. – Nyomatott a Csik Somlyói Klastrom 
betűivel, 1844.
8° – 117, [1] p.
Glósz 1884, 86 sz. – Papp 2009, 102.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  [...] [...] nevem Ki ezen Könyvet birom Isten bizonyságúl nevem alá 
 írom ha el tevelyednek Szerelmes Barátom meltoztasd Kezembe ez én 
 Kiványságom Anno 1843 14 Januarii (háttábla belső oldala, a név 
 kivakarva)
1485.        Dés 633
Tractatus de conjugio et coelibatu clericorum. – Viennae, typis Joannis 
Davidis Hummelii, 1791.
8° – 132 p.
600 601
BVB BV007480762 – VD18 12134619
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Joannis Szebeni m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Ad usum P. Seraphino Salamon concessus 1810 (áthúzva, címlap r.)
1486.        Dés 924
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Vasárnapi szent igék mellyeket ... 
[Transl.: Jakab András] I. rész. – Kolosváratt, nyomtattatott a püspöki 
betükkel, 1790.
4° – [2], 550 p.
Petrik III.690.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros.
C  Ceditus ad Usum Patris Mansvéti Kelemen Anno 1791 Die 7a Apr. 
 (előzéklap r.)
 1809no Cessit usui F[rat]ris Josephi Mihályffi, inscriptus 
 V. Conventu Claud[iopoli] P. R. Andrási m[anu] pr[opria] (előzéklap r.)
 V. Conv[en]tus Claud[iopolitani] S. P. Franciscanum Strict[ioris] 
 Obs[ervantiae] 1819. (címlap r.)
1487.        Dés 1075
Uaz.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás papírkötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
C  Sebastiani Bodo (címlap r.)
 Conventus Desiensis 1806. (áthúzva, címlap r.)
 Modeszti Kalmár 1820. (címlap r.)
D  Magyar nyelvű lapszéli bejegyzésekkel.
(Coll. 1.) Székelly Márton gyászjelentése. – Marosvásárhely, 1825. október 
19.
22,8 x 19,2 cm – [1] p.
Szedéstükör: 16,5x13,5 cm.
(Coll. 2.) Szentkép Szent Anna és Szűz Mária képével. Az alábbi 
felirattal: S. Anna mein leib und Seel, In Iesu, und Maria schuz anbefehl. 
S. Anna commen dame Iesu et Maria vt bene possem vivere, et […] epipie. 
A hátoldala üres.
3,5x5,5 cm – [1] p.
1488.        Dés 1302
[TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Vasárnapi szent igék ... 1. rész. 
[Transl.: Jakab András] – Kolosváratt, nyomt. a püspöki bet., 1790].  
4° – [2], 550 p.
A  Címlevele hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált.
C  P. Clem. (előtébla belső oldala)
 Kánya [Fausztin] mp. 1836 (előzéklap r.)
1489.        Dés 972
Tudományos gyűjtemény. 1823. VIII. kötet. – Pesten, Petrózai Trattner 
János Tamás betűivel és költségével, 1823. 
8° – 128 p.
Petrik II.22.
B  Kötés nélkül.
1490.        Dés 1044
[TURRETIN, François: Institutio theologiae elencticae, in qua 
status controversiae perspicue exponitur, praecipua Orthodoxorum 
argumenta proponuntur et vindicantur, et fontes solutionum 
aperiuntur…Editio nova recognita et multis locis aucta: cui accessit 
oratio de vita et obitu authoris. Pars prima. – Genevae, apud Samuelem 
de Tournes, 1688.]
4° – [46], 756, [30] p.
BVB BV010918905
A  Címlevele és az első négy ív hiányzik.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, legyezőmintás, vörösesbarna 
 bőrkötés, a gerincen papírcímkével, szúrágás nyomaival. 
C  Emánuel Papp az Apank / Ládo Kataléna az Annyák / Franciscus 
 Pap. / Stephani Papp / Joannes Papp / Mű háram testvérek vagyunk, 
 hanem vagyan még háram batyank. Ezek tsak Apárul testvér bátyank 
 hanem. (előtábla belső oldala)
1491.        Dés 1294
A tzédula-hordozo butsuzása. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
220 x 185 mm, [1] p.
602 603
B  Kötés nélkül.
F  Egyleveles nyomtatvány. Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1492.        Dés 1273
UDVARDY Ignác: Római ker. Katolika egyházi jogtan. Első kötet. – 
Budán, a Magy. Kir. Egyetem betüivel, 1843.
8° – X, 335, [1] p., [1] t.
Petrik III. 704.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. 
1493.        Dés 940
UDVARDY Ignác: Római ker. katholica egyházi jogtan. Második kötet. 
Magán jogtan. Második javított s bővített kiadás. – Veszprémben, 
[Tóth ny.], 1846. 
8° – VI, 317, [1] p., [1] t.
Petrik III. 704.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt. 
C  Ex libris Danielis Imecs m[anu] pr[opria] (előzéklap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklapon, Seneca Nerohoz írt 
 levele.
1494.        Dés 892
ÚJFALUSY Nepomuk János: A természeti hármas törvény. Rövid 
históriájával együtt, mellyet a hazafiak hasznára szerzett ... Elsö rész. – 
Pesten, petrózai Trattner Mátyás betüivel, 1825.
8° – XIV, [2], 336, [3] p.
Petrik III. 708.
B  Papírtáblás, vászonkötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
1495.        Dés 1214
Universalis concionandi scientia, seu dictionarium morale, ubi 
alphabetico ordine invenire est, quiquid Graeci, Latinique patres, 
sacrorum bibliorum interpretes, theologi et concionatore tum Galli, 
cum Itali, aliarumque gentium solidius, atque curiosius in variis morum 
disciplinae argumentis dixere. Ex Gallico sermone Latine redditum. 
Tomus primus. A-I. [Ed.: Richard, Jean] – Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1747.
8° – XII, 400 p.
BVB BV019750813 – ICCU IT\ICCU\RLZE\030720
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros.
C  Con[ven]tus Déés[iensis] F[rat]rum Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae A[nn]o [1]775 Die 18va Februarij (címlap r.)
(Coll. 1.) Universalis concionandi scientia, seu dictionarium morale, 
ubi alphabetico ordine invenire est, quiquid Graeci, Latinique patres, 
sacrorum bibliorum interpretes, theologi et concionatore tum Galli, cum 
Itali, aliarumque gentium solidius, atque curiosius in variis morum 
disciplinae argumentis dixere. Ex Gallico sermone Latine redditum. 
Tomus secundus. M-V. [Ed.: Richard, Jean] – Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1747.
VI, 378 p.
ICCU IT\ICCU\RLZE\030721 – BVB BV019750814
1496.        Dés 1108
Urbarium punctum primum. De constitutivo sessionum colonicalium. 
– [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
2° – [23] p.
B  Kötés nélkül. 
D  2498. [1]787. Minek utána az Apostoli és Császári Felség ezen follyó 
 1787k esztendöben februarius 15k napjan költ kegyelmes 
 Patentalissában kegyelmesen rendelte volna, hogy a Lakosok[na]k 
 Telekjekröl valo kimozdittásokis azon büntetések közzé számláltassanak 
 mellyek[ne]k el itélése Földes Urakra, v[agy] azok[na]k képeket viselö. 
 (23 p. v.)
Üdvösseges tudomany mellyett midőn néhai méltóságos jó emlékezetű 
dicséretes aszszony allat meltosagos groff Csaki Kristina aszszony … 
vide KÁROLYI Sándor (Nr. 794. Coll. 1.)
1497.        Dés 692
[Vade mecum piorum christianorum, sive varia pietatis exercitia, cultui 
divino magnae Matris Mariae sanctorumqur patronorum debita.Variis 




A  Címlevele, az A1–B1 ívek és a vége hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás kötés nyomával. Kötés 
 nékül. A könyvtest metszése piros.
1498.        Dés 821
VAJDA László: Dictiones quinque quas in auditorio facultatis juridicae 
Lycaei Regii Claudiopolitani diversis occasionibus auditoribus suis 
dixit. – Magno-Váradini, typis Joannis Tichy, 1823.
4° –55 p.
Petrik III. 735.
B  Kötés nélkül.
1499.        Dés 905/I
VAJDA László: Az erdélyi polgári magános törvények historiaja. – 
Kolosváron, nyomt. a Királlyi Lyceum betűivel, 1830.
8° – [26], 450, [1] p.
Petrik III. 735.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
C  Ex Libris P. Antonii Ministri Provincialis. 1830. (áthúzva, 
 előzéklap r.)
 Ex Libris Josephi Orbán 1830. (előzéklap r.)
1500.        Dés 905/II
VAJDA László: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való 
esmeretségek első könyve. A jószágoknak megszerzése, és megtartása 
módjairól. – Kolosváron, a Királlyi Lyceum betüivel, 1830.
8° – [30], 314, [1] p.
Petrik III. 735.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
(Coll. 1.) VAJDA László: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való 
esmeretségek második könyve. A törvénykezés rendében elé–kerűlhető 
személyekről. – Kolosváron, a Királlyi Lyceum betüivel, 1830.
[14], 138, [2], 24 p.
Petrik III. 735.
1501.        Dés 905/IV
VAJDA László: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való 
esmeretségek harmadik könyve, a perlekedés rendéről, s abban elé-
kerűlő törvényes lépésekről, és menedékekről. Első rész, a perlekedés 
rendében elé-kerűlő törvényes lépésekről. – Kolosváron, a Királlyi 
Lyceum betüivel, 1830.
8° – [18], 295, [3] p.
Petrik III. 735.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel.
(Coll. 1.) VAJDA László: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való 
esmeretségek harmadik könyve, a perlekedés rendéről, s abban elé-
kerűlő törvényes lépésekről, és menedékekről. Második rész, a törvényes 
menedékekről. – Kolosváron, a Királlyi Lyceum betüivel, 1830.
[12], 245, [2] p.
Petrik III. 735.
1502.        Dés 1042
VAJKOVICS Imre: Iconismus orationis sacrae, practice adumbratus, 
atque magistrorum aureae potissimum aetatis praeceptionibus et 
verbis conformatus … Ad usum cleri Dioecesis Nittriensis recusus. – 
Vindobonae, typis et opera Joannis Caroli Schuender in Caes. Reg. 
Surdo-Mutorum Instituto, 1801.
8° – XVIII, [4], 230 p.
Petrik III. 738.
B  Papírtáblás barna bőrkötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Francisci Antalfi de Gyergyo Remete (előzéklap v.)
1503.        Dés 970
VAJKOVICS Imre: Liber primus seu decas dissertationum ecclesiastico-
politicarum de censoria librorum disciplina in ecclesia Dei secundum 
seriem temporum usitata et ad nostram usque aetatem perducta … – 
Colocae, typis Scholarum Piarum, 1795. 
8° – [152] p.
Petrik IX. 463.
A  A vége hiányzik.
B  Kötés nélkül.
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VALERIUS, Cornelius vide JOHANNES [de Sacrobosco] (Nr. 776. Coll. 2.)
1504.        Dés 64/Ia
[VALLA, Joseph]: Institutiones theologicae ... Ad usum scholarum suae 
diaecesis editae. Editio sexta plurimus additamentis ab auctore, et ab 
aliis eruditis theologis de mandato ejusdem praesulis locupletata, et in 
octo tomos tributa. Tomus primus complectens tractatum de religione. 
– Venetiis, apud Jacobum Storti, 1796.
8° – 175 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\091368
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1812 (címlap r.)
1505.        Dés 64/IIa
[VALLA, Joseph]: Institutiones theologicae ... Ad usum scholarum 
suae diaecesis editae. Editio sexta plurimus additamentis ab auctore, 
et ab aliis eruditis theologis de mandato ejusdem praesulis locupletata, 
et in octo tomos tributa. Tomus secundus complectens tractatum de 
locis theologicis. – Venetiis, apud Jacobum Storti, 1796. 
8° – 238 p.
ICCU IT\ICCU\RMSE\091374
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Conv[entus] Déés[iensis] 1812 (címlap r.)
1506.        Dés 64/Ib
[VALLA, Joseph]: Institutiones theologicae, ad usum scholarum 
accommodatae. Tomus primus. – Venetiis, apud Simonem Occhi, 1783.
12° – XXVIII, 588 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\021289
A  A 143–148. közötti oldalak nem teljesek, illetve a 234–263 és
 363–393 közötti oldalak hiányoznak
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
1507.        Dés 64/IVb
[VALLA, Joseph]: Institutiones theologicae, ad usum scholarum 
accommodatae. Tomus IV. – Venetiis, apud Simonem Occhi, 1783.
12° – XXIV, 550 p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\021294
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 égésnyomokkal. A könyvtest metszése piros.
1508.        Dés 105/II
Vallási és egyházi tár. IIdik füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, 
esztergami k. Beimel Jósef betűivel, 1832.
8° – 231, [4] p.
Petrik III. 584.
B  Papírkötés. 
C  Pap Anti. (előtábla belső oldala)
 David Antalé (címlap r.)
1509.        Dés 800
Vallási és egyházi tár. IIdik füzet. [Ed.: Guzmics Izidor] – Pesten, 
esztergami k. Beimel Jósef betűivel, 1832. 
8°– 233, [4] p.
Petrik III. 584.
B  Kötés nélkül.
1510.        Dés 41
VANOSSI Antal: Idea sapientis theo-politici, seu tripartita morum 
philosophia summaria methodo comprehensa, problematicis quaesitis, 
et emblematis illustrata ... dum in almo Archi-Episcopali Societatis Jesu 
Collegio Jaurini anno MDCCLI. mense februario assertiones logicae 
prooemiales defenderet illustrissimus dominus comes Franciscus 
Eszterházy de Galantha, praeside R. P. Paulo Cseffalvai ... – Jaurini, 
typis Gregorii Joannis Streibig, 1751.
8° – [10], 134, [2] p.
Petrik V.537.
B  Papírtáblás bársonykötés. A könyvtest metszése aranyozott.
C  Dono venit mihi J. Miklosi (előzéklap v.)
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(Cont. 1.) VANOSSI Antal: Idea sapientis theo-politici, id est: 
tripartitae morum philosophiae pars secunda theo-politica.
212, [2] p.
Petrik V. 537.
(Cont. 2.) VANOSSI Antal: Idea sapientis theo-politici, id est: 
tripartitae morum philosophiae pars tertia oeconomica.
28, [1] p.
Petrik V. 537.
1511.        Dés 613
VÁRÓ Mihály: Idea actionum juridicarum, a viro patrii, exterique juris 
peritissimo. In maximam juris tyronum utilitatem concinnata. Et nunc 
denuo edita. – Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1759.
12° – [8], 245, [5] p.
Petrik II. 200.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás vörösesbarna bőrkötés. 
 A könyvtest metszése piros.
C  F. Jucundiani Ambr[us] Franciscani (áthúzva, címlap r.)
 Conv[entus] Déésien[sis] F[rat]rum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obser[vantiae] (2 f. r.)
(Coll. 1.) (XÁNTHOS, Innocentius): Theses ex universa theologica, 
ad mentem doctoris Mariani Joannis Duns-Scoti. Quas ... Gaudentio 
Jablonsky, Almae Provinciae Hungariae SS. Salvatoris Ord. Fratr. Min. 
Strict. Observ. V. Conventus Okolicsnensis guardiano dignissimo, ss. 
theol. lectori meritissimo, concionatori, et hujus Provinc. Transylvaniae 
Sancti Apostolici Regis Stephani ejusdem Ordinis et Observantiae 
commissario, visitatori generali, superiori colendissimo dedicatas. Sub 
comitis provincialibus publice propugnarunt VV. PP. Nazarius Slama, 
Lucas Raffain, et Casimirus Damokos, Ord. Min. S. P. N. Francisci 
Strict. Observ. Provinciae Transylvaniae S. Regis Stephanis alumni, aa. 
ll. et phil. lectores candidati, in V. Conventu Claudiopolitano ad nives 
Mariana. Praeside P. F. Innocentio Xánthos, ejusdem Ord. et Provinciae 
ss. theologiae lectore actuali. – (Claudiopoli, [typis Academicis], 1762).
[8] p.
Petrik IX. 486. 
1512.        Dés 656
[VÁSÁRHELYI Gergely transl.]: Catechismus Canisius Peterteol iratot 
keresztyeni tudomannac reouid Summáya, magyar kalendariummal: 
és az egy igaz hütnek bizonyos ismeretivel. Az Anya Szt. Egyházba 
valo caeremoniaknac röuid ertelmeröl  valo tanusag. Az uduezülendö 
lelkeknek tüköre. Hetedszaki imadságoc, és lelki elmélkedésec. –
Claudiopoli, [typ. Heltai], 1599.
12° – [268] f.
RMK I 312 – RMNy 860
B  Három bordára fűzött fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
 fémkapcsokkal. A könyvtest metszése zöld.
C  Ex libris Gregorij Bodogaszony (címlap r.)
 Con[ven]tus Mikhaz (címlap r.)
1513.        Dés 280
VÁSÁRHELYI Gergely: Esztendő altal az Anyaszentegyháztól 
rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák 
es ezekre való lelki elmélkedések. – Nyomtattatott Beczben Gelbhar 
Gergeli által, 1618. 
8o – [46], 871 p.
RMK I 477 – RMNy 1152 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, piros papírkötés, bőr 
 zárószalagok nyomaival. A kötéstáblák latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. Rongált, elázott. 
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] (címlap r.)
 Szent Ferenc Zárda Mikháza (pecsét, előtábla belső oldala)
1514.        Dés 641
Uaz.
A  Címlevele, az első 22 számozatlan oldal és a 833 és 871 közötti 
 oldalak hiányoznak.
B  Kötés nélkül. 
1515.        Dés 639
VÁSÁRHELYI Gergely: Jesus Maria. Eztendeo altal az aniazentegihaztol 
rendeltetet vasarnapokra, es innep napokra epistolak, es azoknak 
summaia. Az mi Urunk Iesus Christusnak attya a düczösegnek Istene, 
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adgyon nektek bölczesegnek lelkét, es ielenesnec az eo isméretire, 
megh vilagositva az tü züveteknek zémet, hogy tudgyatok mi legyen 
a tü hivatalotoknak remensege. ... – Beczbe, Gelbhaar Gergeli altal 
nyomtatott, 1618. 
8o – 392, [5] p.
RMK I 478 – RMNy 1152 – CsSzM RMK-Kat 55 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos, fekete 
 bőrkötés. A könyvtest metszése kék.
C  Ex libris Georgy Kapy de eadem Anno Domini 1688 die 2 Septembris 
 (előzéklap r.)
 Varadi Szabo Janosnak ajandékon adta ezt az könyvet Kapy György 
 ura[m] 13 [decem]bris A[nn]o 1649. (előzéklap r.)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, előzéklap r.)
 Conv[entus] Mikhaz[iensis] (címlap r.)
1516.        Dés 642
Uaz.
A  Csonka.
B  Kötés nélkül.
1517.        Dés 640
Uaz.
A  Csonka, az eleje hiányzik.
B  Kötés nélkül. 
1518.        Dés 661
[VÁSÁRHELYI Gergely [transl.]: Kereztieni tudomaninak reouid 
summaia Canisius Petertol irattatot es az igaz romai aniazentegihaznak 
rendtartasinak es ez ellen valo vetekedeseknek magyarazattya iesuitak 
zerzetibe Vasarhely Gergeli altal. – Beczbe, Formika Mathe, 1615.]
12° – [84], 716 p.  
RMNy II 1080 – Sztripszky I 1876/83
A  Címlevele hiányzik.
B  Két pergamencsíkra fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált. 
C  Sum ex libris Andreae Fabritij Ann[o] 1619 (előtábla belső oldala)
D  A kötéstáblák belső oldalán, a hátvédlapokon latin és magyar 
 nyelvű bejegyzésekkel. 
1519.        Dés 662
[VÁSÁRHELYI Gergely: Keresztieni tudomanynak reovid summaia 
Canisius Petertol iratatot es Jesuitak szerszetibe Vasarheli Gergeli által 
megh magyarázatot. – Niomtattatot Beczbe, Formica Mathe, 1617.]
12° – [78], 808 [recte: 730] p.
RMK I 472 – RMNy 1128
A  Címlevele hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
 bőr zárószalagok nyomaival. Rongált. A kötéstáblák latin 
 nyelvű nyomtatvány felhasználásával készültek. A könyvtest 
 metszése kék. 
C  Szent Ferenc Zárda Mikháza (pecsét, hátvédlap v.)
VÁSÁRHELYI TŐKE István vide TŐKE István (Nr. 1473.)
VASS Antal vide KÁROLYI Sándor (Nr. 794. Coll. 2.)
1520.        Dés 56
[Vasárnapi evangéliumok és epistolák]
[Evangeliumok és epistolak, meljeket Esztendö-által olvastat az 
Anyaszentegyház a Romai rend-szerént Vasárnapokon, Ünnepeken, 
és Böjtben minden-nap; némely aítatos énekekkel, és külömb-
féle szükségek-ért-való Imádságokkal egygyütt. Ezekhez A Lelki 
Pásztoroknak nagyobb könnyebségére adattak a betegekkel, halálra 
vált, és meg-sententziázott emberekkel mondatandó más szép 
Imádságok-is. Superiorok parancsolattyából – [Csíksomlyó], A Csiki 
Sarlós B. Aszszony Kalastromában. 1747.]
8° – 278 p.
Petrik I. 720. – Glósz 1884, 14. sz. – Papp 2009, 62.
A  Címlevele és a két utolsó oldal hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés.
1521.        Dés 1161
VENERIO, Giovanni Fortunato: Carolo VI., Magno, Clementi, Pio 
Romanorum Imperatori semper augusto catholico Hispaniar. regi 
Bohemiae, Hungariae etc. etc. Selectiores philosophorum quaestiones 
... – Mediolani in curia regia, per Joseph Richinum Malatestam, 1728.
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2° – [12], 353, [2] p.
ICCU IT\ICCU\MILE\034159
B  Papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Provinciae Transylvaniae S. R. Stephani Ord[inis] Min[orum] 
 S. P. N. Francisci 1750. (címlap r.)
1522.        Dés 208
VERBŐCZI István: Webőczius illustratus sive decretum tripartitum 
juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae ... – Agriae, typis Scholae 
Episcopalis, 1776.
8° – 615, [15] p.
Petrik III. 759. – Mizera-Nagy-Verók 2017, 485.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
VEREPAEUS, Simon vide PILORCI, Rocco (Nr. 1189. Coll. 1.)
1523.        Dés 123
VERGILIUS Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Márónak 
Éneás viseltt  dolgairól irtt munkája ... [Transl.: Kováts József] Első 
darab. – Komáromban, Weinmüller Bálint betűivel, 1799.
8° – 234, [4] p.
Petrik III. 795.
B  Fatáblás papírkötés.
(Coll. 1.) VERGILIUS Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius 
Márónak Éneás viseltt  dolgairól irtt munkája ... [Transl.: Kováts József] 
Második darab. – Komáromban, özvegy Weinmüllerné betűivel, 1804.
251 p.
Petrik III. 795.
1524.        Dés 328
VERGILIUS MARO, Publius: P. Virgilii Maronis opera ... [Interpr.: 
La Rue, Charles de] Tomulus I. Complectitur Bucolica, et Georgica. – 
Tyrnaviae, typis Academicis, per Leopoldum Josephum Berger, 1735.
8° – [6], 316 p.
Petrik III. 704.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. Rongált.
C  Hunc librum possidet Ludovicus Boer 1822. (hátvédlap r.)
(Coll. 1.) VERGILIUS MARO, Publius: P. Virgilii Maronis opera ... 
[Interpr.: La Rue, Charles de] Tomulus II. Complectitur VII. libros 




1525.        Dés 18
VERGILIUS MARO, Publius: Publii Virgilii Maronis opera ...Tomus 
primus continens V. libros posteriores Aeneidos cum exercitationibus 
et indicibus. [Interpr.: La Rue, Charles de] – Budae, typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1817.
8° – 643 p.
Petrik III. 795.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése aranyozott. 
C  Kozma Döme ferenci áldozáré (címlap r.)
(Coll. 1.) VERGILIUS MARO, Publius: Publii Virgilii Maronis opera 
... Tomus tertius continens Bucolica et Georgica. [Interpr.: La Rue, 
Charles de] – Budae, typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1817.
423 p.
Petrik III. 795.
1526.        Dés 746
VERNEY József: Philosophia moralis ... – Pestini, typis J. M. Trattner-
Károlyianis, 1835.
8° – [14], 488 p.
Petrik III. 771.
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
1527.        Dés 747
VERNEY József: Psychologia empirica ... Editio secunda. – Pestini, 
typis J. M. Trattner–Károlyianis, 1835.
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8° – 396,[4] p.
Petrik III. 771.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése kék spriccelt.
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
1528.        Dés 748
VERNEY József: Metaphysica, seu gnoseologia ... Pars prima. – Pestini, 
typis J. M. Trattner-Károlyianis, 1835.
8°– XII, [4], 511 p.
Petrik III. 771.
B  Papírtáblás, félvászon kötés, aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése kék spriccelt. 
C  Demetrius Kozma Lector Philosophiae Fogaras (címlap r.)
VESZELSZKI Antal vide ARANKA György (Nr. 77. Coll. 1.)
1529.        Dés 736
[VESZELSZKI Antal: Házi orvosságok, mellyek az emberi testnek 
külömb- külömbféle nyavalyáinak meg-orvoslására ... találtatnak 
: Most pedig ... a méh-tartás tudománnya-is helyesen, és rövideded 
hozzá adattatott – Vátzon, Gottlieb Antal költségével, 1795.]
8° – 185, [7] p.
Petrik V. 540.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Kötés nélkül.
(Coll. 1.) [VESZELSZKI Antal: A magyar országi méh-tartás rövid 
tudománnya. – Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal költségével, 1795.]
78, [6] p.
Petrik II. 706.
A  Címlevele és a 49–78 közötti oldalak hiányoznak.
1530.        Dés 466
Via crucis salvatoris nostri Jesu Christi in quatuordecim stationes 
partita: a romanis pontificibus multifariis sanctis indulgentiis, tum 
pro vivis tum pro animabus fidelibus defunctis donata, et erecta a 
PP. Franciscanis strictioris observantiae Provinciae Transylvanicae. – 
Cibinii, excudit Johann Barth, 1732.
12° – [2], 26 [recte: 38] p.
B  Papírtáblás papírkötés. A kötéstábla latin nyelvű nyomtatvány 
 felhasználásával készült. Rongált.
C  Pro Choro Conv[entus] Déésiens[is] 1770. (címlap r.)
1531.        Dés 654
Via franciscana ad coeleste Hierusalem continens historicam 
narrationem de initio et progressu ordinis seraphici patris S. Francisci, 
ejusdemque S. Regulam et testamentum ... –Passavii, Typis Georgij 
Adami Höller, 1695. 
24° – 384, [39] p. 
BVB BV004277337
A  Az első 23 oldal, a 171–172 oldalak hiányoznak.
B  Négy bordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos fekete bőrkötés, 
 két fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros. 
1532.        Dés 917
VIEIRA, António: Maria Rosa mystica, seu excellentia, vis, et virtus 
admirabilis precatoriae ejus coronae, vulgo rosarii, exposita in triginta 
sermonibus asceticis, et panegyricis super duo evangelia solemnitatis 
rosarii, novum, et antiqum ... Pars I. continens sermones quidecim 
priores, quos ex autographo Lusitanico latinitate donavit R. P. 
Leopoldus Fuess ... – Augustae Vind[elicorum] Dilingae, et Francofurti, 
apud Joannem Casparum Bencard, 1701.
4° – [2], 504, [44] p.
VD18 80496997 – BVB BV010961370
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, bőrkötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (címlap r.)
 Abbatiae Bakon. bélien[sis] (áthúzva, címlap r.]
D  Comparatus Pestini 1788 5a Junii 18 gross. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) VIEIRA, António: Maria Rosa mystica, seu excellentia, vis, 
et virtus admirabilis precatoriae ejus coronae, vulgo rosarii, exposita 
in triginta sermonibus asceticis, et panegyricis super duo evangelia 
solemnitatis rosarii, novum, et antiqum ... Pars II. continens sermones 
quidecim posteriores, quos exceptis postremis quinque, ex autographo 
Lusitanico latinitate donavit R. P. Leopoldus Fuess ... – Augustae 
Vind[elicorum] Dilingae, et Francofurti, apud Joannem Casparum 
Bencard, 1701.
[6], 472, [44] p.
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1533.        Dés 1025/I
VIEIRA, Antonio: Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, 
sublimitate, subtilitate, et acumine conceptuum admirabiles: idiomate 
Lusitanico conscripti et variis typis evulgati, nunc in Cartusia 
Coloniensi latinitate donati. Cum triplici indice, thematum, locorum 
Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium. Pars prima. – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692. 
4o – [14], 356, [36] p. 
VD17 23:319720G 
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével. 
C  Ex libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (címlap r.)
 Inscriptus Catalogo Collegij Soproniensis Soc. Jesu […] (áthúzva, 
 címlap r.)
D  Emptus est Pestini 1788 6ta Junii Xr. 48. (előtábla belső oldala)
(Coll. 1.) VIEIRA, Antonio: Sermones selectissimi, foecunditate 
materiarum, sublimitate, subtilitate, et acumine conceptuum 
admirabiles: idiomate Lusitanico conscripti et variis typis evulgati, 
nunc in Cartusia Coloniensi latinitate donati. Cum triplici indice, 
thematum, locorum Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium. Pars 
secunda. – Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692. 
[6], 369, [31] p.
VD17 23:319722X
1534.        Dés 1025/III 
VIEIRA, Antonio: Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, 
sublimitate, subtilitate, et acumine conceptuum admirabiles: idiomate 
Lusitanico conscripti et typis evulgati, nunc in Cartusia Coloniensi 
Latinitate donati. Cum triplici indice, thematum, locorum Sacrae 
Scripturae, et rerum memorabilium. Pars tertia. – Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Hermanni Demen, 1692. 
4° – [12], 414, [28] p.
VD17 23:319724N
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével.A kötéstáblák latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. 
C  Inscriptus Catalogo Collegij Soproniensis Soc. Jesu (áthúzva, címlap r.)
 Ex Libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (címlap r.)
D  Comparatus est hic liber Pesthini 1788 5a Junii Rf. 1.et simul 
 superadditus est Liber Historiae Opusculum 6tum intitulatum latina 
 De Ecclesia et Pontificibus. (előzéklap v.)
(Coll. 1.) VIEIRA, Antonio: Sermones selectissimi, foecunditate 
materiarum, sublimitate, subtilitate, et acumine conceptuum 
admirabiles: idiomate Lusitanico conscripti et typis evulgati, nunc in 
Cartusia Coloniensi Latinitate donati. Cum triplici indice, thematum, 
locorum Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium. Pars quarta. – 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692. 
[12], 434, [40] p.
VD17 23:319726C
1535.        Dés 1025/V
VIEIRA, António: Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, 
sublimitate, subtilitate, et acumine conceptuum admirabiles: 
idiomate Lusitanico conscripti et typis evulgati, nunc in Cartusia 
Coloniensi Latinitate donati. Cum triplici indice, thematum, locorum 
Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium. Pars quinta. – Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692. 
4° – [12], 409, [50] p.
VD17 23:319719U
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével.A kötéstáblák latin nyelvű 
 nyomtatvány felhasználásával készültek. 
C  Ex Libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (címlap r.)
D  Emptus est Pestini 1788 Die 6ta Junii Xr. 28. (előtábla belső oldala)
VIENNOT PETIT, Jean vide VOEL, Jean (Nr. 1544.) 
1536.        KEK BMV 8313
VISZOCSÁNY Ferenc: Hecatombe sacra sive. Centuria concionum. 
In quamlibet dominicam binas exhibens exegeses, in quibus vitia 
perstringuntur, et virtutes commendantur. – Tyrnaviae, typis 
Academicis per Joannem Adamum Friedl, 1690. 
4° – [10], 793, [19] p.
RMK II 1675
B  20. századi, papírtáblás vászonkötés. 
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C  Conventus Fratr[um] Minor[um] Déésiensium Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae (előcímlap r.)
 P. P. Jure 1706. (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Mikhaziensis Fr[atrum] Min[orum] S. P. Fr. 1712. 
 (áthúzva, címlap r.)
 Conventus Déésiensis Fratrum Minor[um] Strict[ioris] 
 Obs[er]v[anti]ae (címlap r.)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
 P. Petri Jure 1706 die 11 May (áthúzva, A1 f. r.) 
 Conventus Mikhaziensis Fr[atrum] Minor[um] S. Francisci 1712 
 (áthúzva, A1 f. r.)
D  D. VII. polcz sz. 14. (előzéklap r.)
Ltsz. d/197/1965. 
1537.        Dés 1301
Vita, et miracula Seraphici patris S. Francisci de Assisio triplici 
idiomate, Latino, Italo, atq[ue] Hispano descripta … [Ed.: Thomassin, 
Philippe] – Romae, Jo. Iacobus LeRubeis formis, 1649.
8° – [2] p., 52 t.
GBV 1000928276
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
1538.        Dés 371
[Vita seraphici Sancti Patris Francisci, versibus compendiose concinatta, 
et omnibus vitam ipsius legere cupientibus, pro novi anno xenio oblata, 
per quemdam religiosum ex Provincia Hungariae S. Elisabeth, Ordinis 
Minorum S. Patris Francisci Conventualium anno 1750. – Viennae, 
typis Joannis Thomae Trattner, 1750]. 
8° – 64 p.
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Kötés nélkül.
1539.        Dés 1028
VITRINGA, Campegius: Disputatio theologica, in qua theses de 
generatione Filii ex Patre,et mortem fidelium temporali, nuper 
vulgatae, examinantur Deo Dante praeside Campegio Vitringa… 
defenda a Joanna Antonio de Jaussaud, Castreni Gallo. –Franequerae, 
apud Johannem Gyselaar, 1689. 
8° – 56 p.
GBV 454996705
B  Négy pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés, a 
 gerincen papírcímkével. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Habitur Convent[us] Déés[iensis] Fr[atrum] Min[orum] in sua 
 Bibliotheca 1828 (címlap r.)
D  Liber Haereticus prohibitus (címlap r.)
(Coll. 1.) Admonitio fraterna ad Synodos Foederati Belgii super 
articulo octavo Synodi Brilanae de morte corporali. In qua ostenditur, 
articulum illum octavum, et dispositiones scholasticam argumentorum 
ad confirmationem articuli illius superiore anno MDXCIII. editam, 
esse mere Altingianam. – [s. l.], [s. typ.], 1699.
12 p.
GBV 590181343 – BVB BV001351690
(Coll. 2.) RÖELL, Herman Alexander: Dissertatio theologica de 
generatione filii, et morte fidelium temporali, qua suas de iis theses 
plenius explicat, et contra clarissimi viri Campegii Vitringa. Objectiones 
defendir. – Franequerae, apud Johannem Gryselaar, 1689. 
96 p.
BVB BV013275942 – GBV 455935688
(Coll. 3.) VITRINGA, Campegius: Epilogus disputationis, non ita 
pridem a se habitae, de generatione filii, et morte fidelium temporali; 
in quo fidem ecclesiae de his articulis porro adstruit ex verbo Dei, 
eademque tuetur contra dissertationem, illi novissime oppositam. –
Franequerae, apud Johannem Gryselaar, 1689. 
64 p.
BVB BV008037948
(Coll. 4.) RÖELL, Herman Alexander: Dissertatio theologica altera 
de generatione filii, et morte fidelium temporali, opposita epilogo 




(Coll. 5.) SCHMID, Johann: Dissertatio theologica in novas quorundam 
clarissimorum  batavorum (H. A. Röellii et J. Rhenferdii) de morte 
temporali hypotheses in quirens: quam auspicis supremi numinis 
probante summe reverenda Facultate Theologica Lipsiensi sub 
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praesidio Dn. Johannis Schmidii … ad diem XXV Aprilis MDCCIV in 
auditorio theologorum publice ventilandam proponet Johannes David 
Brügmann, Tremonia-Westphalus, ss. theol. stud. a. r. – Lipsiae literis 
Christiani Gözii, Franequerae recudit Vibius Bleck, 1705. 
[16] f.
VD18 12372072 – BVB BV011178196
(Coll. 6.) WAEYEN, Johannes van der: Kort Berigt Nopens het geene 
So by de Hooge Regeeringe en Heeren Curatoren, mitsgaaders Rector 
en Senatus der Academie tot Franeker gedaan; als elsers vorrgevallen 
is, in de faake van geschil over de Generatie des Soons Gods, tuffschen 
de Heeren Vitringa en Rüell Doctoren en Professoren Theologiae … – 
Gedrukt tot Franeker, by Hans Gyselaae, 1691.
30 p.
GBV 456438408
(Coll. 7.) RÖELL, Herman Alexander: Judicium ecclesiasticum, quo 
opiniones quaedam cl. Herm. Alex. Röell synodice damnate sunt, 
laudatum a professoribus theologiae in Academia Lugd. Batava. – 
Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1723.
[8], 157, [3] p.
GBV 278947565
(Coll. 8.) SAAGMANS, Aeschinus: Disputatio metaphysica de 
indifferentia Dei circa decretum et opera externa. Quam Divino 
aspirante numine, sub praesido … Hermanni Alex. Röell…Publico 
examini subjicit Aeschinus Saagmans, Leov. Frisius, auctor et 
respondens. A. D. Aprilis loco horisque solitis. Editio secunda. – 
Trajecti ad Rhenum, ex officina Ghysbarti a Paddenburg, 1713. 
42, [2] p.
GBV 668771402
(Coll. 9.) OSTADE, Jacobus van: Disputatio philosphica de necessitate 
Dei circa decretum; quam favente Deo Opt. Max. sub praesidio 
M. Gerardi de Vries …Publice ventilandam proponit Jacobus van 
Ostade, Harlemo-Batav. auctor. Ad diem 7. Decembris, 1695. hora 
prima pomeridiana. Editio secunda. – Trajecti ad Rhenum, ex officina 
Everhardi van Staden, 1713. 
16 p.
Copac
1540.        Dés 68
VITRINGA, Campegius: Hypotyposis historiae et chronologiae 
sacrae; a M. C. usque ad finem saec. I. ae. V. Accedit typus doctrinae 
propheticae ... Editio secunda correctior. – Leovardie, excudit 
Franciscus Halma, 1716.
8° – [20], 304 p.
BVB BV013914530 – SWB 019236050
B  Három pergamencsíkra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Josephi Gődőllye (háttábla belső oldala)
D  Fraktúr betűs, magyar nyelvű bejegyzés az előtábla belső 
 oldalán.
(Cont. 1.) VITRINGA, Campegius: Typus propheticae, in quo de 
Prophetis et Prophetiis agitur, hujusque Scientiae Praecepta traduntur.
214 p.
1541.        Dés 437
VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior quoad 
ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. Ad 
usum tyronum elucubratus … Pars quinta. De sacramentis in genere, 
ac in specie de baptismo, confirmatione, eucharistia, extrema unctione, 
et ordine. – Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1723.
8° – [4], 243, [9] p.
BVB BV037333734 – ICCU IT\ICCU\TO0E\083353
B  Papírtáblás pergamenkötés. 
C  F[rat]ris Caroli Martini Simplici usui concessus e[st] hic liber Anno 
 1736. (előzéklap r.)
 Conventus Cibiniensis (áthúzva, címlap r.)
(Coll. 1.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus 
posterior quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et 
censuris. Ad usum tyronum elucubratus … Pars sexta. De sacramento 
poenitentiae. – Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem 
Manfré, 1723.
[2], 224, [13] p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\083355 – BVB BV037333738
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(Coll. 2.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior 
quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. 
Ad usum tyronum elucubratus … Pars septima. De sacramento 
matrimonii. – Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem 
Manfré, 1723.
[2], 205, [15] p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\036851 – BVB BV037333740
(Coll. 3.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior 
quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. 
Ad usum tyronum elucubratus … Pars octava. De censuris. – Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723.
222, [24] p.
ICCU IT\ICCU\TO0E\036852 – BVB BV037333743
1542.        Dés 442
VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior quoad 
ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. Ad 
usum tyronum elucubratus … Pars prima. De legibus. – Patavii, ex 
typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723.
4° – [20], 205, [11] p.
BVB BV037333695 – ICCU IT\ICCU\PARE\036842
B  Papírtáblás egészpergamenkötés. 
C  Concessus hic liber ad Simplicem usum F[rat]ris Caroli Lengyel 
 Anno 1746 m[anu] p[ropria] (előzéklap r.)
 Hic Liber ab AR.P. Paulo Györffi Concessus ad usum Simplicem pie 
 Defuncto P. Martino Chillei post ipsius obitum inscriptus est 
 Cathalogo Residentiae Déésiensis. (előzéklap r.)
 Conventus Cibiniensis (áthúzva, címlap r.)
 Residentiae Déésiensis 1738. (címlap r.)
(Coll. 1.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior 
quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. 
Ad usum tyronum elucubratus … Pars secunda. De praeceptis decalogi. 
– Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723.
[6], 229, [11] p.
BVB BV037333698 – ICCU IT\ICCU\PARE\036847
(Coll. 2.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior 
quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. 
Ad usum tyronum elucubratus … Pars tertia. De restitutione. – Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723.
[2], 226, [12] p.
BVB BV037333701 – ICCU IT\ICCU\TO0E\083349
(Coll. 3.) VIVA, Domenico: Cursus theologico-moralis tomus posterior 
quoad ea, quae moralis theologia disputat de sacramentis, et censuris. 
Ad usum tyronum elucubratus … Pars quarta. De contractibus. – 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723.
[2], 200, [11] p.
BVB BV037333705 – ICCU IT\ICCU\TO0E\145123
1543.        Dés 520
[VIVES, Juan Luis: Colloquia, sive exercitatio linguae Latinae ... – 
Noribergae, Paulus Kauffmann, 1582].
8° – 302, [33] p.
VD16 ZV 15260A
A  Címlevele és az első 4 oldal hiányzik.
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, pergamenkötés, a gerincen 
 kódextöredékkel, bőr zárószalagok nyomaival. A könyvtest 
 metszése kék. A kötéstáblákon fekete tintával írt bejegyzések. 
 Rongált, szúrágás nyomaival. 
C  Ostwalt Müller 1618. (előtábla belső oldala)
 Karrasz Christianus Lajosé V. D. M. 1750 (előtábla belső oldala)
 Sammuel Deak (háttábla belső oldala)
D  A kötéstáblák belsején és a lapszéleken latin nyelvű 
bejegyzésekkel. 
(Coll. 1.) SIBER, Adam: Gemma gemmarum, seu nomenclatoris Had. 
Iunii epitome: adiunctis dialogis puerilibus et legibus scholasticis, 
et calendario: a recensione ultime autoris castigata iterum denuo, et 
locupletata titulis germanicis. –Lipsiae, [Grosius, Lantzenberger], 1607.
[10], 340, [1] p.
VD17 12:129532S
1544.        KEK Rare 476
VOEL, Jean – VIENNOT PETIT, Jean: Index in breviarium Concilii 
Tridentini, et octavarium rom. ad conciones aptissimus. Editio auctior. 
– Coloniae, excudebat Henricus Kraft, 1640.
624 625
12° – [10], 236 p.
VD17 12:120103U – Hotea-Kovács-Soporan 2007, 331.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás, 20. századi félbőr kötés. 
 A könyvtest metszése kék.
C  Ex libris Biblioteca Universităţii din Cluj (ex libris, háttábla 
 belső oldala)
 Biblioteca Centrală Universitară Cluj (pecsét, címlap v.)
D  F. III. polcz sz. 29. (előzéklap r.)
Ltsz. d.210/1965. Dési possessorbejegyzés vagy pecsét nélkül, de a 
régi raktárrendezés nyomával. 
VOET, Daniel vide CLAUBERG, Johann (Nr. 400. Coll. 2.)
1545.        Dés 179/I
VOIT, Edmund: Theologia moralis ex solidis probatorum auctorum 
principiis et variorum casuum fictorum, et factorum resolutionibus 
usitato in scholis ordine, ac methodo ad commodiorem usum in alma 
universitate Herbipolensi ... Editio prima italica post sex germanicas 
accuratior, et tractaru prodromo numquam antea editio de actibus 
humanis, atque aliis plurimis accessionibus nunc primum locupletata. 
Pars prima de actibus humanis, conscientia, legibus, fide, spe, ac 
charitate, praeceptiis Dei et ecclesiae. – Bassani, prostant Venetiis, 
apud Remondini, 1766.
8° – XX, 592 p.
GBV 583488978 – BVB BV006442609
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
metszése 
 piros spriccelt.
C  Conv[entus] Dees[iensis] (címlap r.)
 F ML(címlap r.)
 Ad usum Simplicem P. Laurentii Laszlo Minoritae Conventualis 
 (előtábla belső oldala)
 Ad usum P. Laurentii Lászlo Minoritae Conv[entua]lis Comp[aratus] 
 Vetero-Aradinii Rhfl. 3. X. 15. cum Tomo Posteriore. 1778. 
 (hátvédlap v.)
1546.        Dés 179/II
VOIT, Edmund: Theologia moralis ex solidis probatorum auctorum 
principiis et variorum casuum fictorum, et factorum resolutionibus 
usitato in scholis ordine, ac methodo ad commodiorem usum in alma 
universitate Herbipolensi ... Editio prima italica post sex germanicas 
accuratior, et tractaru prodromo numquam antea editio de actibus 
humanis, atque aliis plurimis accessionibus nunc primum locupletata. 
Pars secundade sacramentis in genere, et in specie; item de censuris 
ecclesiasticis, et irregularitatibus. – Bassani, prostant Venetiis, apud 
Remondini, 1766.
8° –  671 p.
ÖNB – ÖLB – GBV 583488986 – BVB BV006442610
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt.
C  F ML (címlap r.)
 Ad usum P. Laurentii Lászlo Minoritae Conventualis 1778 
 Comparatus Vetero Aradinii Rfl. 3. X. 15. una cum tomo priore. 
 (előtábla belső oldala)
VollständigeAbhandlung von der Reh-Krankheit der Pferde … vide 
SIND, Johann Baptist von (Nr. 1334. Coll. 1.)
VORAGINE, Jacobus de vide ANTONINUS Florentinus (Nr. 75.)
1547.        Dés 3
VUCHETICH Mátyás: Institutiones iuris criminalis Hungarici in usum 
Academiarum Regni Hungariae ... – Budae, typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1819.
8° – XXVIII, 538, [1] p.
Petrik III. 816.
B  Papírtáblás, félvászon kötés. 
C  Orbán Josefé mp. (címlap r.)
1548.        Dés 149
VUITASSE, Carolo: Tractatus de Deo, ipsiusque proprietatibus ... 
Tomus secundus. – Posonii, litteris Francisci August. Patzko, 1787.
8° – 437, [3] p.
Petrik V. 545.
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B  Öt bordára fűzött papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel. 
 A könyvtest metszése piros. 
1549.        Dés 191
VUITASSE, Carolo: Tractatus de sacramento poenitentiae ... Pars 
secunda. – Posonii, litteris Francisci August. Patzko, 1789.
8° – 478, [13] p.
Petrik III. 816.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
1550.        Dés 351
WÄCHTER, Johann: Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres. 
Herausgegeben von einigen Freunden des Verewigten. Erster Band. – 
Wien, Im Verlage bey J. G. Heubner, 1828.
8° – XXXVIII, 413, [3] p.
ÖNB AC10421090
B  Kötés nélkül.
WAEYEN, Johannes van der vide VITRINGA, Campegius (Nr. 1539. 
Coll. 6.)
1551.        Dés 1096
WAGENSPERG, Franz Anton Adolph von: Jonadab, der gottseelige 
Rehabs SOhn auf dem Wagen der Herrlichkeit Jehu des Königs, vorgestellt 
in seinem Ebenbild ... essen gottseeligst und auferbaulichster Lebens-
Wandel ; auch verschidene lehrreiche Predigen, welche er Zeit seiner 
Bischöfflichen Würden ... selbst gehalten; wie ... schriftlich hinterlassene 
Anmerckungen, deren ewigen und unwidersprechlichen Wahrheiten, 
die er in seinen Jährlichen Exercitiis selbst und reiff erwogen hat ... zum 
Vorschein kommen. – Augspurg und Grätz, in Verlag Philipp Martin und 
Johannes Veith, 1725.
4° – [38], 328 p.
VD18 14377217 – BVB BV001351707
B  Három bordára fűzött, fatáblás, vörösesbarna bőrkötés, 
 aranyozott gerinccel, két fémkapoccsal. A könyvtest metszése 
 piros spriccelt.
C  Reside[nti]ae Tordensis Ordinis S. Pauli primi Eremitae (előtábla 
 belső oldala)
 In Publicatione Bonor[um] praesciptae Residentiae Cessit Patri 
 Michaeli Pálffi de Csik Tusnád, [1]787 15a Martii. (előtábla belső 
 oldala)
 Ex Libris Adm[odum] R. D. Josephi Parochi Putinger Burgkirhensis, 
 quos procuratis Pater Josue Provinciae Bavariae Alumn[us] a[nn]o 
 1730. (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Déés[iensis] Ord[inis] Min[orum] S. P. Fran[cisci] 
 Strict[ioris] Obs[er]v[anti]ae 1738. (címlap r.)
1552.        Dés 147
WAGNER, Ignaz: Conciones practicae de praecipuis fidei christianae 
capitibus populo rurali accommodatae et in singulas anni totius 
dominicas distributae cum adnexis de patiente in monte oliveti servatore 
per biennium in quadragesima habitis exhortationibus e germanico 
in latinum traductae. Tomulus I. – Augustae Vindelicorum, apud 
Nicolaum Doll, 1784.
8° – [6], 644 p.
BVB BV011000021
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros.
C  Conventus Déésiensis F[rat]rum Minorum Str[ictioris] 
 Obs[ervantiae] 1791. (előtábla belső oldala)
 Constat P. Micháéli Pálffi de Csik Tusnád, F R 2. Cr. 10. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1791. (címlap r.)
1553.        Dés 578
WAGNER Károly: Diplomatarium comitatus Sarosiensis quod ex 
tabulariis et codicibus manuscriptis … – Posonii et Cassoviae, sumtibus 
Joannis Michaelis Landerer, 1780.
4° – [6], 575, [15] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  NAGYVÁRADI KIR. JOGAKADÉMIA 1789 (pecsét, előzéklap r.)
 NAGYVÁRADI KIR. JOGAKADÉMIA 1870 (pecsét, címlap r.)
628 629
1554.        Dés 995
[WALTHER, Michael: Harmonia totius S. Scripturae, sive brevis et 
plana conciliatio locorum Veteris et Novi Testamenti apparenter sibi 
contradicentium. – [s. l], [s. typ.], [s. a.]
4° – 630 p.
A  Az első 21 oldal hiányzik.
B  Négy pergamencsíkra fűzött kötés nyomaival. A kötéstáblák és 
 a gerinc hiányzik.
D  Piros tintával írt szóaláhúzások. 
(Coll.1.) DANNHAUER, Johann Konrad: Disputationem theologicam, 
de gemitu creaturarum, ex epistola Paulina ad Romanos, Cap. VIII. v. 
19. 20. 21. 22. 23. Solennos exercitij ergo, in Academia Argentinensi, 
praeside Joh. Conrado Dannhawero…[Resp.: Blanck, Salomon] –
Argentorati, Typis Johannis Andreae, 1646.
23 p.
GBV 36164275X
(Coll.2.) SCHWETGIUS, Fridericus: Disputatio theologica de imagine 
Dei  in homine ante lapsum, quam Deo Patre, per Filium, in Spiritu S. 
propitio, et consensu reverendi et amplissimi Collegij Theologorum 
in Augusta Rosarum Academia sub praesidio … Johannis Quistorphii 
…Publico eruditorum examini subjicit autor et respondens Fridericus 
Schwetgius, Brega-Silesius. In Auditorio Magno die 17. Maij, horis 
matutinis, habendam. – Rostochii, literis exscripsit Nicolaus Kilius, 
1645.
18 p.
(Coll. 3.) HEERBRAND, Jakob: Disputatio, de adiaphoris, et calendario 
Gregoriano. In qua auspicio sanctae Triadis. Authore et praeside, 
Iacobo Heernrando … diebus Martij 27. et 28. hora sexta matutina, in 
Aula nova exercitij causa respondebit …[Resp.: Curbinus, Martinus]– 
Tubingae, apud Alexanderum Hockium, 1584.
72 p.
GBV 144402211 – VD 16 H 982 – SWB 028273362
(Coll. 4.) HEILBRUNNER, Philipp: Antithesis doctrinae Petri Apostoli, 
et pontificis romani. Ordinariae disputationis causa Lavingae in 
illustri Collegio Palatino, ad XXI. Febr. Anno 1597, proposita. De qua 
assistente gartia: praeside Philippo Heilbronnero …[Resp.: Huldericus, 
Paulus] – Lavingae, Leonhardus Reinmichaelius excudebat, 1597.
76 p.
VD16 H 1430 – SWB 150553811
(Coll.5.) SIGWART, Johann Georg: Discursus theologicus de regimine 
ecclesiastico. In quo prisca et apostolica ecclesiam gubernandi 
ratio adstruitur; papalis vero primatus et monarchia, ex immoris 
scripturarum fundamentis et antiquis historiarum monumentis 
destruitur. Conscritus et sub praesidio …Iohannis Georgii Sigwarti 
… ad disputationem publicam, die 18. et 19. Decembris in Aula nova 
habendam. [Resp. Meisner, Balthasar] – Tubingae, typis Cellianis, 1609.
56 f.
VD17 23:326707N – GBV 151300399 
A  A 41–56 közötti oldalak hiányoznak. 
1555.        Dés 501
WAHA, Guillaume de: Labores Asiatici Herculis Christiani Godefredi 
Bullionii … Dum in Alma, ac Regio-Principali Soc. Jesu Universitate 
Claudiopolitana universam propugnaret philosophiam nobilis, ac 
eruditus D. Stephanus Kando Sic. Udvarhelyiens. ex sede eadem e 
Sem. S. Jos. aa. ll. et phil. baccal. form. ac pro suprema ejusdem laurea 
candidatus, praeside R. P. Emerico Pallovics e Soc. Jesu aa. ll. et phil. 
doct. ejusdenque professore emerito.Mense August. die anno MDCC.
XLV. – Claudiopoli, typis Academ. Soc. Jesu, 1745.
12° – [4], pp. 294–658.
Petrik VII. 557.
B  Papírtáblás, vörösesbarna bőrkötés vaknyomásos kerettel. 
C  Ex libris […] (áthúzva, előzéklap r.)
WALTER Pál vide SCHMIDTHAUER András (Nr. 1298.)
1556.        Dés 515
WAXMANSKI, Jacobus: Piae considerationes animam Christiani 
hominis a morte praeservantes, et ab ea tut vivat, revocantes, in 
quotidianum usum auditoribus oblatae, dum conclusiones ex 
universa logica Aristotelico-Scotistica sub gratiosis auspiciis cujusdam 
spectabilis, ac generosi domini domini Anonymi dies antiquios, 
et annos aternosin mentevolventis … publice propugnarent RR. 
FF. F. Ignatius Hajba, F. Julius Wavra, et F. Athanasus Michna … – 
[Cassoviae], [typis Academicis], 1751. 
12° – [4] p.
Petrik VII. 559.
B  Kötés nélkül. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
630 631
(Coll. 1.) PINAMONTI, Giovanni Pietro: Inferni claustra christiano 
referata, ut in eum descendat vivus, ne detrudatur mortuus .. – August. 
Et Oenipont., sumptibus Josephi Wolf, 1750. 
12° – 120 p.
BVB BV001467094 – VD18 14525178
(Coll. 2.) PINAMONTI, Giovanni Pietro: Cor contritum, seu validiora 
motiva ad eliciendam contritionem excitantia in singulos hebdomadis 
… – August. Et Oenipont, sumptibus Josephi Wolff, 1750.
94 p.
BVB BV036523511
(Coll. 3.) PINAMONTI, Giovanni Pietro: Speculum non fallens seu 
theoria et praxis cognitionis sui ipsius, in singulos hebdomadis dies 
distributa .. – August. et Oenipont., sumptibus Josephi Wolff, 1750.
104 p.
BVB BV001467104 – VD18 14525216
1557.        Dés 910/I
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Erster Theil, welcher 
Predigten auf die vier Sonntage des Advents enthält. – Bamberg und 
Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1782. 
8° – [8], 663 p.
VD18 80453821 – BVB BV004753727
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
C  Tota Collectio. Ex Libris Eberhardi Wagner Sacellani Legionis No 46. 
 ex ordine Capucinorum Déésini deviati. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés[iensis] 1828 S. P. F. (címlap r.)
1558.        Dés 910/II
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Zwenter Theil, welcher 
Predigten auf die Festage: aler Heiligen, Mariä Empfängniß, der 
Geburt Jesu Christi, und des heiligen Stephans enthält. – Bamberg und 
Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1782. 
8° – [2], 550, [2] p.
VD18 8045402X – BVB BV011788778
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1559.        Dés 910/III
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn– 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Dritter Theil, welcher 
Predigten auf denSonntag nach Weihachten, und auf den ersten, 
zwenten und dritten Sonntag nach dem Feste der Erscheinung Jesu 
Christi enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias 
Göbhardt, 1783. 
8° – [2], 563 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1560.        Dés 910/IV
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn– 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Vierter Theil, welcher 
Predigten auf dieFestage, der Beschneidung Jesu Christi, der heiligen 
dren Könige, der Reinigung Mariä, und des heiligen Josephs enthält. – 
Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1784. 
8° – [2], 499 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1561.        Dés 910/V
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Fünfter Theil, welcher 
Predigten auf dendritten, vierten,fünften und sechsten Sontag nach 
Christi Erscheinung enhält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey 
Tobias Göbhardt, 1784. 
8° – [2], 401 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
632 633
(Coll. 1.) WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf 
alle Sonn- und Festtage der christkatholischen Kirche ... Sechster 
Theil, welcher Predigten auf denSonntag Septuagesimä, Seragesimä, 
Quinquagesimä, und den ersten Sonntag in der Fasten enhält. – 
Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1785. 
[2], 396 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
1562.        Dés 910/VII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Siebenter Theil, welcher 
Predigten auf denzwenten, dritten, vierten, und fünften Sontag nach 
in der Fasten enhält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias 
Göbhardt, 1785. 
8° – [4], 639 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1563.        Dés 910/VIII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Achter Theil, welcher 
die Predigten auf denCharfrentag, den Ostermontag, das Fest der 
Verkündigung Mariä, und Christi himmelfahrt enthält. – Bamberg 
und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1785. 
8° – [2], 568, [4] p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1564.        Dés 910/IX
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle 
Sonn- und Festtage der christkatholischen Kirche … Neunter Theil, 
welcherPredigten auf denPalmsonntag, den Ostertag, den ersten und 
zwenten Sonntag nach Osteren enthält. – Bamberg und Wirzburg, im 
Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1785. 
8° – [2], 594, [2] p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1565.        Dés 910/X
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Zehenter Theil, welcher 
die Predigten auf dendritten, vierten, fünften und sechsten Sonntag 
nach Ostern enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias 
Göbhardt, 1785. 
8° – [2], 523 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1566.        Dés 910/XI
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle 
Sonn- und Festtage der christkatholischen Kirche … Eilster Theil, 
welcherPredigten auf denPsfingstsonntag, den ersten, zwenten, und 
dritten Sonntag nach Pfingsten enthält. – Bamberg und Wirzburg, im 
Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1785. 
8° – [2], 512, [4] p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1567.        Dés 910/XII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle 
Sonn- und Festtage der christkatholischen Kirche … Zwölster Theil, 
welcherPredigten auf denPfingstsonntag, das Fronleichnamsfest, das 
Fest des heil. Johannes des Täufers, das Fest des heil. Petrus und Paulus 
enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 
1785. 
8° – [6], 488 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros.  
634 635
1568.        Dés 910/XIII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Dreyzehenter Theil, 
welcherPredigten auf den vierter, fünften, sechster, und siebenten 
Sonntag nach Pfingsten enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, 
bey Tobias Göbhardt, 1786. 
8° – [2], 488, [3] p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1569.        Dés 910/XIV
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Vierzehnter Theil, 
welcherPredigten auf den achten, neunten, zehenten und eilsten 
Sonntag nach Pfingsten enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, 
bey Tobias Göbhardt, 1786. 
8° – [2], 523 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1570.        Dés 910/XV
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Fünfzehnter Theil, 
welcherPredigten auf den zwölsten, dreyzehnten, vierzehnten, und 
fünfzehnten Sonntag nach Pfingsten enthält. – Bamberg und Wirzburg, 
im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1786. 
8° – [2], 555 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1571.        Dés 910/XVI
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn– 
und Festtage der christkatholischen Kirche ... Sechszehnter Theil, 
welcherPredigten auf den sechszehnten, siebenzehnten, achtzehnten 
und neunzehnten Sonntag nach Pfingsten enthält. – Bamberg und 
Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1786. 
8° – [2], 528 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1572.        Dés 910/XVII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Sechszehnter Theil, 
welcherPredigten auf den zwanzisgsten, ein und zwansigsten, zwy 
und zwanzigsten, und drey und zwanzigsten Sonntag nach Pfingsten 
enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 
1787. 
8° – [2], 580 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1573.        Dés 910/XVIII
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Achtzehnter Theil, 
welcherPredigten auf den vier und zwanzigsten Sonntag nach 
Pfingsten, auf das Fest der Himmelfart Maria, auf das Fest der Geburt 
der seligten Jungfrau Maria, auf das Fest der Kirchweihe enthält. – 
Bamberg und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1787. 
8° – [2], 555 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1574.        Dés 910/XIX
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- 
und Festtage der christkatholischen Kirche … Neunzehnter Theil, 
welcherPredigten auf das Schutzengelfest, auf den Tag aller Seelen, 
auf den Aschermittwoch, auf den Gründonnerstag, und auf das Fest 
der Schmerzen Mariä enthält. – Bamberg und Wirzburg, im Verlag, 
bey Tobias Göbhardt, 1789. 
636 637
8° – [2], 511, [1] p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1575.        Dés 910/XX
WEDEL, Georg: Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- und 
Festtage der christkatholischen Kirche ... Zwanzigster und letzter Theil, 
welcherPredigten auf das Fest Mariä Heimsuchung und Mariä Opserung, 
wie auch Predigten auf verschiedene Selegenheiten enthält, nebst einem 
Register der merkwürdigsten Materien der ganzen Sammlung. – Bamberg 
und Wirzburg, im Verlag, bey Tobias Göbhardt, 1790. 
8° – [2], 548 p.
VD18 1333509X – BVB BV004753725
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás félpergamen kötés. A könyvteste 
 metszése piros. 
1576.        Dés 362
WEINRICH, Melchior: Aerarium poeticum, hoc est phrases et nomina 
poetica, tam propria, quam appellativa, poetarum Latinorum, cum 
veterum plerorumq[ue], omnium; tum recentiorum quorundam, et 
praesentim Friderici Taubmanni ... Nunc sextum reiterata editione 
infinitis in locis emendatius, tersius, ut et Italorum, Belgarum, Gallorum, 
Germanorum, Scotorum, Hungarorum, quos Janus Gruterus ut 
plurimum collegit: Christianorum aeque ac gentilium illustrissimorum 
plusquam DC poetarum pulchre loquendi modis, novisitem CCXXX. 
titulis exauctius protractum e forulis scholasticis M. Iosephi Clauderi 
sen. poetae Christiani. Accessit sub sinem index tam Latinus, quam 
Germanicus. – Francofurti, apud haeredes Schürerianos et Thomam 
Mathiam Götzium, 1652. 
8° – [4], 1363, [131] p.
VD17 1:042879M – BVB BV003543797 – SWB 278469868
B  Három pergamencsíkra fűzött fatáblás pergamenkötés. 
 A gerincen két kódexlapcsíkkal. A borítón fekete tintával írt 
 bejegyzések. Rongált. A könyvtest metszése piros. 
C  Ex libris Joannis Marci Wirsching Salis officij Déés: Aknensis 
 Contral[orum] pro usu Sibi comparatis Anno 1752. (előzéklap v.)
 Conventus Déésiensis 1778. (címlap r.)
 Ex libris Francisci [...] (címlap r.)
 Tollerat Conv[entus] Déés[iensis] in Sua Bibliotheca 1828 (címlap r.)
D  Az előtábla belső oldalánlatin nyelvű bejegyzéssel. Piros és 
 zöld tintával írt szóaláhúzásokkal. 
 Haereticus (rézmetszetes címlap r.)
1577.        Dés 556
WENDELIN, Marcus Friedrich: Christianae theologiae Libri II. 
Methodice dispositi, perpetua praeceptorum succinctorum et 
perspicuarum omnium controversiarum, quae in Ecclesiis et scholis 
theologicis hodie agitantur, compendiosa et logica tractatione ita 
illustrati et temperati, ut et adultioribus SS. theologiae studiosis, et 
novellis tironibus commode inserviant. Editio novissima emendatior, 
multisque questionibus, theoreticis et practicis imprimis ad casuum 
theologiam pertinentibus auctior. – Amstelodami, apud Joannem 
Janssonium, 1653. 
12° – [42], 934 p.
Copac 
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés. A könyvtest 
 metszése piros spriccelt. 
C  Supralibros: SZ[ENT] R[ÓMAI] B[IRODALOMBÉLI] G[RÓF] 
 ID[ŐSEBB] SZ[ÉKI] T[ELEKI] SAN[DOR] 1750.
C  Est Gregorii P. [...] Anno 1662 9. Feb[ruarii]: (áthúzva, címlap r.)
 T. D. (címlap r.)
 Est Nicolai Veszprémi. (címlap r.)
 Est Mich. H. Vásonyi Anno 1693 die 5. Junij Empt[us] Debrecini. 
 Viva est vivere vita Deo. M[ichael] H. V[ásonyi] (címlap r.)
 Ex libris Stephani Kecskeméthi fl. 1. A[nno] 1714 (címlap v.)
 Michaelis B. [...] 1702. Mense Febr[uari] (áthúzva, *2 r.)
D  Az előzéklapon, lapszéleken latin nyelvű bejegyzések és 
 szóaláhúzások. 
 Diabolica quia haeretica theologia prohibita (előzéklap v.)
1578.        Dés 548
WENDELIN, Marcus Friedrich: Christianae Theologiae Libri II. Editio 
novissima. Omnibus prioribus emendatior, repositis etiam quae erant 
omissa. – Francofurti, apud Joh. Wilh. Ammonium, 1665. 
638 639
12° – [34], 896, [27] p.
VD17 75:666643X – BVB BV021698729 – GBV 319847330 
B  Három pergamenszalagra fűzött, papírtáblás pergamenkötés. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Ex libris Michaelis S. Szent Györgyi, Cui Jehova providebit. Fide sed 
 cui vide. (áthúzva, címlap r.)
 Jam Stephani H[…] (áthúzva, címlap r.)
 Sam: Lamotai 1731 [octo]br[is] (címlap r.)
D  Latin nyelvű kiegészítésekkel, szóaláhúzásokkal. Latin és 
 magyar nyelvű tartalmi bejegyzésekkel az előzéklapokon és a 
 kötéstáblák belső oldalán.
1579.        Dés 660
[WENDELINUS, Marcus Fridericus: Medulla priscae puraeq[ue] 
Latinitatis, qua omnes linguae Latinae idiotismi e purioribus et 
classicis omnibus scriptoribus, quorum in scholis admittitur autoritas; 
plene planeq[ue]; secundu[m] seriem verborum et particularum 
omnium, repræsentantur, ita ut copiosior, quam ante hac, phrasiologia 
exhibeatur, discentium studiis usibusque, accommodatissima. – Albae 
Iuliae,typis Celsissimi Principis, 1646.]
12° – [20], 561, [47] p.
RMK I 786 – RMK II 666 – RMNy 2141
A  Csonka, az eleje hiányzik.
B  Vászonkötés, a gerincen papírcímkével. Rongált.
1580.        Dés 996
WENING, Michael: Lieblich rüchende Centifolia, Das ist: Glor- und 
Ehrenreiche Verewigung, Der Hochlobl. Ertz-Bruderschafft des 
Hochheiligisten Sacraments des Altars durch Entwurff verschidenen 
Emblematum oder Sinngemählen vorgestellet Als man deroselben 
hundert-jährige erste Einsetzung, so da Anno 1609. aus Verwilligung 
Ihro damahls Regirenden Päbstl. Heiligkeit Paul V. in dem würdigen 
Gottshaus zu St. Peter und ersten Pfarz-Kirchen der Residents- und 
Haupt-Stadt München geschehen ; eben daselbsten Mit Acht-tägiger 
eifriger Andacht Verehret hat … – München, Druckts und verlegts 
Johann Jäcklin, 1709.
4° – [2], 32, 51, 20, 28, 24, 28, 24, 24, 28, 32 p.
VD18 14421070 – BVB BV023264600
B  Papírtáblás papírkötés. 
C  Convent[us] Déésiensis (címlap r.)
1581.        Dés 70/I
WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Lob-Trauer- und 
Sittenreden, von einigen Mitgliedern der königl. deutschen 
Gesellschaft zu Königsberg überseßt , ben dieser neuen Ausgabe 
nach der Französischen übersehen, mit denen noch übrigen Reden 
vermehrt, und in fünf Theile abgefasset. – Augsburg und Innsbrugg, 
verlegts Joseph Wolff, 1758.
8° – [94], 400, [16] p.
ÖLB
B  Öt bordára fűzött papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Seminarij Jaurin. D. M. V. in Coelos Assumptae 1759. 
 (előtábla belső oldala)
 Ex libris Aloysii Bálintffi De Déés 1788. (címlap r.)
 Inscriptus Conv[entus] Déés[iensis] PP. Franciscanorum 1828. (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzésekkel az előzéklapokon.
1582.        Dés 70/II
WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Lobreden auf die Feste der 
Heiligen Gottes. Zweyter Theil. – Augsburg und Innsbrugg, verlegts 
Joseph Wolff, 1758.
8° – [38], 400, [22] p.
BVB BV016824859 – ÖLB 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Aloysii Bálinffi De Déés 1788 Transylvania. (címlap r.)
D  Latin nyelvű bejegyzéssel az előzéklap verson.
1583.        Dés 70/III
WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Sittenreden ben 
zerschiedenen Gelegenheiten. Dritter Theil. – Augsburg und Innsbrugg, 
verlegts Joseph Wolff, 1758.
8° – [56], 440, [32] p.
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B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Aloysii Bálinffi De Déés 1788. (címlap r.)
(Coll. 1.) WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Lob– und 
Trauerreden. Vierter Theil. – Augsburg und Innsbrugg, verlegts Joseph 
Wolff, 1758.
[30], 368, [15] p.
1584.        Dés 70/V
WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers noch einige Sittenreden 
nebst der Lob-und Trauerrede desselben. Fünfter Theil. – Augsburg 
und Innsbrugg, verlegts Joseph Wolff, 1758.
8° – [22], 302, [10] p.
BVB BV008030953
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Aloysii Bálinffi De Déés 1788. (címlap r.)
(Coll. 1.) WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Lob– und 
Sittenreden, von einigen Mitgliedern der Königl. deutschen 
Gesellschaft zu Königsberg übersetzet, bey dieser neuen Ausgabe 
nach der Französischen übersehen, und mit denen noch übrigen Reden 
vermehrt. Erster Anhang, oder des ganzen Werts Sechster Theil. – 
Augsburg und Innsbrugg, auf Rosten Joseph Wolff, 1760.
LXXXVIII, 346, [29] p.
1585.        Dés 70/VII
WENKEROSE, Virgilius: Esprit Fleschiers Lob- Trauer- und 
Sittenreden, von einigen Mitgliedern der königl. deutschen 
Gesellschaft zu Königsberg überseßt, bey dieser neuen Ausgabe nach 
der Französischen übersehen, mit denen noch übrigen Reden vermehrt. 
Zweyter Anhang, oder des ganzen Werts Sieben– und leßter Theil. – 
Augsburg und Innsbrugg, auf Rosten Joseph Wolff, 1760.
8° – [38], 374, [18] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  Ex Libris Aloysii Bálinffi De Déés 1788. (címlap r.)
(Coll. 1.) WENKEROSE, Virgilius: Zugabe zu Esprit Fleschiers 
Sittenreden in Zwölf Monatspredigten von den heiligen fünf Wunden 
Jesu Christi, als kleine Muster und Versuche, Ob und in wie weit 
der Fleschierische Geist, und dessen Mundart, bey bürgerlichen und 
niedrigern Zuhörern anzubringen seye?– Augsburg und Innsbrugg, 
verlegts Joseph Wolff, 1758.
[26], 250, [10] p.
BVB BV011051200 – ÖLB – SWB 032631383
WERDINGER, Johann Bartholomäus vide HANSIZ, Marcus (Nr. 680. 
Coll. 1.)
1586.        Dés 337
WILLDENOW, Karl Ludwig: Willdenow’s Botanik. Zweyte 
Abtheilung. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
8° – pp. 309–654, 12 p., 3 t.
B  Papírkötés.
C  Joann. Kováts (címlap r.)
1587.        Dés 275
[WILMSEN, Friedrich Philipp: A magyar gyermekek barátja, vagy: olly 
hasznos olvasó könyv a házi, és oskolai tanuló gyermekek számára ... 2. 
rész. [Transl.: Lánghy István] – Pesten, Füskúti Landerer Lajos bet., 1829.]
8° – [6], 336, [1] p.
Petrik III. 849.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros. 
C  A Deesi Iskoláé 
 Nánási Istváné vot 1845 Most meg a Fábián Károlyé 1852 
 (hátvédlap v.)
1588.        Dés 999
WINKLER, Ignatius – HILBERT, Joannes – MARTONFI, Petrus: 
Assertiones theologicae, et scripturisticae, quas coram … episcopo 
Transsilvaniae, universoque venerab. cleri Transsilvanien. conventu 
ex praelectionibus A. R. D. Ignatii Winkler … A. R. D. Joannis Hilbert 
… A. R. D. Petri Martonfi … publice propugnandas suscepere … 
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Andreas Fejér, Josephus Helbing, et Eliás Kádár. Theologiae in 3tium 
et 2dum annum auditores, nec non Seminarii Incarnatae Sapientiae 
nuncupati alumni Dioecesis Transsilvaniensis. – Albo Carolinae, typis 
Episcopalibus, 1793.
4° – [2], 28 p.
Petrik IX. 483. 
B  Papírtáblás papírkötés. A kötéstáblák belső oldaláraaz alábbi 
 nyomtatvány B1 és H1 íve van ragasztva: 
 BARDÓCZ Ádám: N. Batzoni. N. Enyeden. Ezerhétszáz 
 kilentzvenedik eseztendőben Bőjtmás havának 22-dik és több 
 következendő napjaiban nemes Alsó Fejérvár-megye rendjeinek 
 közönséges gyülése tartatik, mellyben előadattatott és 
 közönséges végzés alá jött dolgok ezen lajstromban foglaltatva 
 rendel. következnek. – N. Enyed, [s. typ.], 1790.]
2°– 36 p.
Petrik I. 180.
C  Conventus Déés[iensis] (címlap r.)
(Coll. 1.) SOLFI, Carolus: Minister aegrotantium, ad procurandam 
iisdem felicem mortem. – Claudiopoli, typis Episcopalibus, 1787.
pp. 29–91.
(Coll. 2.) SOLFI, Carolus: Betegekhez-látó ugyan azoknak boldog 
halálokot kereső melly … által iratott olaszul, és most … magyarra 
fordittatott, és ki-botsáttatott a lelki-pásztorok hasznára. – Kolosváratt, 
a püspöki betűkkel, 1787.
97, [2] p.
Petrik III. 407.
1589.        Dés 765
WITS, Herman: De oeconomia foederum Dei cum hominibus libri 
quatuor. Editio quarta, iuxta tertiam trajectinam, ex recensione auctoris 
emendatiorem et auctiorem, adornata. –Herbornae Nassaviorum, 
typis et sumtibus Iohannis Nicolai Andreae, 1712. 
8° – [30], 919, [17] p.
BVB BV041446534 – SWB 376879653
B  Papírtáblás félpergamen kötés. A könyvtest metszése kék 
 spriccelt.
C  M. P. (címlap r.)
1590.        Dés 1012
WITSIUS, Hermann: Exercitationes sacrae in symbolum quod 
apostolorum dicitur et in orationem dominicam. Editio secunda, ab 
auctore recognita et aucta. – Franequerae, apud Johannem Gyselaar, 
1698. 
4° – [22], 535, [17] 
BVB BV011055986 – GBV 244761841  
B  Három pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés,  a 
 gerincen papírcímkével és fekete tintával írt címmel. 
 A könyvtest metszése kék spriccelt. 
C  Possidet N N (előzéklap r.)
 Dono dedit Sigism[mundus] Jékei R[everen]do D[omi]no Nasario 
 Both Anno 1818 Cujus Simbolum Spes Confisa Deo nunquam 
 Confusa redibit (előzéklap r.)
 Supra nominatus R. P. Nazarius Both Administrator Cs. 
 Kereszturiensis Bibliothecae reliquit. (előzéklap r.)
 Conv[entus] Déés iensis] P.P. Franc. Prov. S. Steph[ani] R. 
 Tran[s]il[vaniae] 1828. (címlap r.)
(Cont. 1.) WITSIUS, Hermann: Hermanni Witsii Exercitationes in 
orationem Dominicam.
242, [6] p.
1591.        Dés 721
WITTFELT, Petrus: Credo in Deum. Hiszek egy Istenben, avagy, 
keresztyeni tudomanynak elsö része a Hitröl, es a tizenkét agazatiról. 
[Transl.: Szegedi Ferenc] Csak ebbül is, minden Hitbéli versengéseknek 
elégendő meg-fejtése lévén. – Cassán, [s. typ.], 1671.
12° – [15], 236 p.
RMK I 1111
B  Három bordára fűzött, papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos 
 kerettel, a gerincen papírcímkével.
C  Con[ven]tus Mikhaz[iensis] (címlap r.)
 Szent Ferencz Zárda Mikháza (pecsét, előzéklap r.)
1592.        Dés 1057
WOLFF, Christian von: Psychologia rationalis methodo scientifica 
petractata, qua ea, quae de anima humana indubia experientiae 
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fide innotescunt, per essentiam et naturam animae explicantur, 
et ad intimiorem naturae ejusque autoris cognitionem profutura 
proponuntur. – Francofurti et Lipsiae, prostat in officina libraria 
Rengeriana, 1734.
4° – [14], 680, [19] p.
VD18 11392843-005 – BVB BV011060958
B P apírtáblás, barna bőrkötés. A könyvtest metszése piros. 
C  Inscriptus […] Colegji Societatis […] Claudiopoli (kivakarva, címlap r.)
1593.        Dés 424
WOLFF, Leo: Rugitus Leonis, Geistliches Löwen-Brüllen. Das ist: 
Lob-schuldigste Ehren-Predigen, auf alle Fest-Täg, so in der Römisch-
Catholischen Kirchen durch das gantze Jahr feyerlich begangen 
werden ... Anderen oder som[m]er Theil. – Augspurg, in verlag Georg 
Schlüters, 1705.
4° – 752, [110] p.
BVB BV001748654 – VD18 12006491
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt.
C  Residentiae Deesiensis S. Fran. Stric[ioris] Obs[ervanti]ae Anno 
 1747. (címlap r.)
1594.        Dés 426/a
WOLFF, Leo: Rugitus Leonis, Geistliches Löwen-Brüllen, Das ist: Hertz-
beweglicher Red-Verfassungen, von dem bösen Sünden-Schlaff, von 
denen vier letzten Dingen des Menschen, und von der Gnadenreichen 
Hülff der Allerseeligsten Jungfrauen und Mutter Gottes Sechs Theil, 
Welche durch die H. Advent-Zeit, umb die Seelen der Menschen aus dem 
verdammlichen Sünden Schlaff zur Besserung des Lebens aufzuwecken, 
auf unterschiedlichen Cantzeln geprediget worden. Nunmehr aber 
mittelst eines Indicis Applicationum also eingeordnet seynd, daß sie auf 
alle Sonntäg das gantze Jahr hindurch mit grossem seelen-nutzendem 
glaubigen volck können vorgetragen werden. Nebst beygefügten 
Florilegio von zwölff Predigen an denen Monathlichen Sonntägen der 
Löbl. Ertz-Bruderschafft Chordigerorum, oder Strick-Gürtel des H. 
Seraphischen Vatters Francisci ; auch mit Unterschidlichen Registern 
versehen... – Augspurg, in verlag Johann Caspar Brandans, 1701.
4° – [32], 580, [72], 167, [1] p.
BVB BV011658628 – VD18 12423874
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt. Rongált, szúrágás 
 nyomaival.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem Usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Deesiensis S. Francisci Strict[ioris] Obs[ervanti]ae Anno 
 1747. (címlap r.)
1595.        Dés 426/b
WOLFF, Leo: Rugitus Leonis, Geistliches Löwen-Brüllen. Das ist, 
Eingriffige Sonntags-Predigen, durch ein gantzes Jahr. Aus klaren 
Stellungen der H. Schrifft, Lehrreichen Sprüchen der H. H. Vätter ... 
– Augspurg, in verlag Georg Schlütters, gedruckt bey Joseph Gruber, 
1702.
4° – [16], 1009, [64] p.
GBV 320195066 – BVB BV035969726 – VD18 14775514
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt. Rongált, szúrágás 
 nyomaival.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem Usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Déésiensis Ord[inis] Min[orum] Str[ictioris] 
 Obs[ervanti]ae Anno 1747. (címlap r.)
1596.        Dés 426/c
WOLFF, Leo: Rugitus Leonis, Geistliches Löwen-Brüllen. Das ist: 
Lob-schuldigste Ehren-Predigen, auf alle Fest-Täg, so in der Römisch-
Catholischen Kirchen durch das gantze Jahr feyerlich begangen werden 
... Erster oder Winter Theil. – Augspurg, in verlag Georg Schlüters, 
1705.
4° – [12], 688 p.
VD18 8040927X – BVB BV036471582
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B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, vaknyomásos gerinccel, 
 két fémkapoccsal. A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem Usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Deesiensis Ord[inis] Min[orum] Strict[ioris] 
 Obs[ervanti]ae 1747. (címlap r.)
1597.        Dés 426/d
WOLFF, Leo: Rugitus Leonis, Geistliches Löwen-Brüllen. Das ist: 
des zweyten Dominicalis kurtz verfaßte Sonntags-Predigen, durch 
das gantze Jahr. Aus klaren Stellungen der H. Schrifft, Lehr-reichen 
Sprüchen der H. H. Vätter, raren Antiquitäten …– Augspurg, in verlag 
Georg Schlüters und Martin Happach, 1708.
4° – [12], 664, [66] p.
BVB BV011235701 – VD18 12378232
B  Négy bordára fűzött, fatáblás bőrkötés, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése piros-fekete spriccelt. Rongált, szúrágás 
 nyomaival.
C  Ex Libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni ad 
 Simplicem Usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (előtábla belső 
 oldala)
 Residentiae Deesiensis Ord[inis] Min[orum] S. Francisci Strict[ioris] 
 Observantiae Anno 1747. (címlap r.)
1598.        Dés 177/I
WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars prima in qua dilucidantur quaestiones in librum 
genesis ... – Wirceburgi, impensis Ioannis Iacobi Stahel, 1773. 
8° – 427, [9] p.
IT\ICCU\TO0E\084669 – VD18 90209990 – BVB BV035001427
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel márvány 
 előzéklapokkal. A könyvtestmetszése piros. 
C  P. Eugenii Versegy O. S. P. P. E. (címlap r.)
(Coll. 1.) WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars secunda in qua dilucidantur quaestiones in exodum, 
leviticum numeros, et deoteronomium... – Wirceburgi, impensis 
Ioannis Iacobi Stahel, 1773. 
443, [12] p.
BVB BV019866587 – VD18 80455611
1599.        Dés 177/III
WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars tertia in qua dilucidantur quaestiones in Josue, 
Judices, Ruth, et quatuor libros regum ... – Wirceburgi, Bambergae, et 
Fuldae, impensis et typis J. J. Stahel, 1773. 
8° – 442, [20] p.
BVB BV035001431–VD18 90210018
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel márvány 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  P. Eugenii Versegy O. S. P. P. E. (címlap r.)
(Coll. 1.) WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars quarta in qua dilucidantur quaestiones in libros 
Paralipomenon, Esdrae, Judith, Esther et Machabaeorum ... – 
Wirceburgi, Bambergae, et Fuldae, impensis et typis J. J. Stahel, 1773. 
374, [2] p.
VD18 90210026 – BVB BV035001432
1600.        Dés 177/V
WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars quinta in qua dilucidantur quaestiones in historiam 
et concordiam evangelicam ... – Wirceburgi, Bambergae, et Fuldae, 
impensis et typis J. J. Stahel, 1773. 
8° – 449 p.
BVB BV020008379 – VD18 80455646
B  Papírtáblás, félbőr kötés, aranyozott gerinccel márvány 
 előzéklapokkal. A könyvtest metszése piros. 
C  P. Eugenii Versegy O. S. P. P. E. (címlap r.)
(Coll. 1.) WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum S. Scripturae 
quaestionum pars sexta in qua dilucidantur quaestiones in acta 
apostolorum item in D. Pauli, et catholicas epistolas ... – Wirceburgi, 
impensis Ioannis IacobiStahel, 1774. 
398, [10] p.
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(Coll. 2.) WOUTERS, Martin: Dilucidationis selectarum quaestionum 
in apocalipsim S. Joannis apostoli ... – Wirceburgi, impensis Ioannis 
Iacobi Stahel, 1774. 
178, [6] p.
BVB BV035001424 – VD18 12726117
XÁNTHOS, Innocentius vide VÁRÓ Mihály (Nr. 1511. Coll. 1.)
Xenium sodalibus Csik-Somlyoviensibus almae Congregationis B. V. 
Visitantis anno 1770. oblatum … vide FRANCISCUS de Assisi, Sanctus (Nr. 
574. Coll. 1.)
1601.        Dés 323
YOUNG, Edward Medhard: Yung éjtzakáji és egyéb munkáji. Második 
darab. Harmadik kiadás. [Transl.: Pétzeli József] – Pozsonyban, Wéber 
Simon Péter és fijának költségével és betüivel, 1815.
8° – 317 p.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Petri Kaitár mp. (előzéklap r.)
1602.        Dés 323/II
Uaz.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  Pertinet ad Blasium Markó (előzéklap r.)
1603.        Dés 1172
ZACCHIA, Paulo: Quaestionum medico-legalium, tomi tres. [Ed.: 
Horstius, Johann Daniel – Franck von Franckenau, Georg] ... – 
Francofurti ad Moenum, sumtibus Johannis Melchioris Bencard, 1688. 
2° – [38], 482 p. 
VD17 3:003611S 
B  Öt duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos, 17. századi 
 natúr bőrkötés, a gerincen papírcímkével, két fémkapoccsal. 
 A könyvtest metszése kék. 
C  Ex libris M. V. P. Josue Iberacker Provinciae Bavariae Alumni, ad 
 Simplicem usum Sibi procuratis A[nn]o 1733. (áthúzva, előtábla 
 belső oldala)
 Hic author Famosissimus Datus est a R[everen]do Patre Josuae 
 Iberacker Provinciae Bavariae Alumno Residentiae Déésiensi Anno 
 1746 Die 15 Novembris pro 18. Sacris quae etiam absoluta[m] sunt. 
 (előzéklap r.)
 Residentiae Deesiensis Anno D[omi]ni 1746 (címlap r.)
(Coll. 1.) ZACCHIA, Paulo: Quaestionum medico-legalium, tomus 
secundus. Continens libros VI. VII. VIII. IX. . [Ed.: Horstius, Johann 
Daniel – Franck von Franckenau, Georg] ... – Francofurti ad Moenum, 
sumtibus Johannis Melchioris Bencard, 1688. 
[2], pp. 483-825, [60] p.
VD17 3:003612Z 
(Coll. 2.) ZACCHIA, Paulo: Quaestionum medico-legalium, tomus 
tertius. Quo continentur consilia et responsa LXXXV. ad materias 
medico-legales pertinentia; nec non decisiones sacrae rotae romanae, 
ad praedictas materias spectantes ... [Ed.: Zacchia, Lanfranco] Opus 
omnibus medicinae et juris utriusque peritis, nec non tribunalium 
[ecclesiastici, civilis] assessoribus maximé necessarium. Cui praeter 
consiliorum et decisionum elenchos accessit index rerum notabilium 
accuratissimus. – Francofurti ad Moenum, sumtibus Johannis 
Melchioris Bencard, 1688. 
[4], 326, [33] p.
VD17 3:003614Q 
1604.        Dés 683
ZAHRADKA, Johann: Exegesis theorico-practica super 
ecclesiasticorum praeceptorum quinarium laconice concepta, cum 
annexis thesibus ex universa theologia scholastica, quas in alma, 
caesarea, regia, ac Episcopali Universitate Olomucensi Societatis Jesu. 
Sub rectoratu … P. Georgii Peter … Praeside … P. Joanne Zahradka 
… publice defendendas suscepit … Augustinus Heyssig … in theol. 
laureae candidatus. Anno MDCCXXXVIII. mense die horis ante et post 
merid. cons. – Olomucii, typis Antonii Francisci Hirnle, 1738.
8° – [6], 408, [8] p.
OBV AC04347416
B  Fatáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  Resid[entiae] Dees[iensis] (címlap r.)
 Ex gratiosa munificentia Adm[odum] R[everen]di D[omi]ni 
 D[omi]ni Matthaei Sylvester dono obtigit R. fratri Alexandro Imreffi 
 An[no] 1744 die 1. Februarii (előzéklap r.)
 Memoriale […] mihi a R. F. Januario flo. 1. et 6tas duas (hátvédlap v.)
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1605.        Dés 686
ZAHRADKA, Johann: Ternio praeceptorum divinorum ad cultum Dei 
spectantium, variis quaestionibus moralibus, et polemicis illustratus, 
cum annexis thesibus ex universa theologia scholastica, quas in alma, 
caesarea, regia, ac Episcopali Universitate Olomucensi Societatis Jesu. 
Sub rectoratu … Georgii Peter … praeside … Joanne Zahradka … 
publice defendendas suscepit … Constantinus Mehoffer … – Olomucii, 
typis Antonii Francisci Hirnle, 1739.
8° – [22], 530, [6] p.
B  Fatáblás papírkötés. 
C  Ex Gratuito et amicoso dono datus est hic liber R. fratri Alexandro 
 Imreffi ab Adm[odum] R[everen]do D[omi]no D[omi]no Matthaeo 
 Sylvester in perpetuam memoriam An[no] 1744 die 1. februarij 
 (előzéklap r.)
 Resid[entiae] Dees[iensis] (címlap r.)
1606.        Dés 1069/I
ZANCHI, Joseph: Philosophia mentis, et sensum ad usus academicos 
accommodata … Tomus primus logicam, et metaphysicam 
complectens. Editio tertia. – Viennae Austriae, sumptibus Leopoldi 
Joannis Kaliwoda, 1753.
4° – [6], 192, 176, [10] p.
VD18 80433340 – BVB BV011619270
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
1607.        Dés 1069/II
ZANCHI, Joseph: Philosophia mentis, et sensum ad usus academicos 
accommodata … Tomus secundus physicam generalem complectens. 
Editio tertia. – Viennae Austriae, sumptibus Leopoldi Joannis 
Kaliwoda, 1753.
4° – [6], 416, [19] p., IX t.
VD18 80433359 – BVB BV011619289
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
1608.        Dés 1069/III
ZANCHI, Joseph: Philosophia mentis, et sensum ad usus academicos 
accommodata … Tomus tertius physicam particularem continens. 
Editio tertia. – Viennae Austriae, sumptibus Leopoldi Joannis 
Kaliwoda, 1753.
4° –455, [27] p., IX t.
VD18 80433367 – BVB BV011619310 
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás, barna bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése piros spriccelt.
C  D[omi]ni Ludovici K[…] ad usu[m] Concessit (előzéklap r.)
1609.        Dés 955
ZEIDLER, Sebastian Christian von: Somatotomia andropologica, 
seu corporis humani fabrica. Methodice divisa, et controversarum 
quaestionum discussionibus illustrata, publicé in gratiam studiosae 
juventutis celebrata in Caenobio FF. Misericordiae ad sanctum 
Simonem et Judam ... [Ed. Zeidler, Bernhard Norbert von] – Pragae, 
Typis Joannis Caroli Gerzabek, 1686. 
2° – [10], 118, [2] p.
BVB BV008969316 – SWB 067683517 
B  Három bordára fűzött papírtáblás pergamenkötés, a gerincen 
 papírcímkével, bőr zárószalagok nyomaival. 
D  A` Di 19 di Luglio 1741a, d’Anni 4, e Mesi 5Mori Antonia Spina mia 
 diletta Figlia, e fu sepolta nel Campo santo fuori di Temesvar. A` Di 
 23 di Luglio 1741 Mori Gio: Gregorio Spina mio diletto Figlio d’Anni 
 7, e Mesi 8 nell’ Marcia da Temesvar á Ezek[?] e fu sepolto nella villa 
 Raziana. A’ Di 28 d’Agosto [1]742 mori Gio: Michele Spina mio 
 dilecto Figlio d’Anno uno, e Mesi dieci e fu seppolto nel Campo Santo 
 d’Essegglie di 29 do.(előzéklap r.)
1610.        Dés 550
ZIEGLER, Kaspar: De clerico renitente, sive muneris ecclesiastici 
fuga, dissertatio Justinianea. – Wittenbergae, impensis Quenstedii et 
Schumacheri, 1687.
12° – [24], 264 p.
VD17 1:010718R – BVB BV011087560 – GBV 536508240
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B  Három pergamencsíkra fűzött papírtáblás pergamenkötés, az 
 elülső kötéstáblán papírcímke töredékével. A könyvtest 
 metszése piros fekete spricceléssel.
(Coll.1.) RIVINUS, Tileman Andreas: Hodegetici ad artem 
concionatoriam carpzoviani uberior explanatio privatis usibus dicata 
... –Lipsiae, [s. typ.], 1691.
[3], 194, [18] p.
VD17 547:673133D – BV035083186 – GBV 211897027 – SWB 060592400
1611.        Dés 400
ZIPPE, Augustin: Des hochwürdigen herrn Augustin Zyppe ... 
sechs predigten, gehalten auf veranlassung der in böhmischkamnitz 
errichteten armenversorgungsanstalt ; nebst einer interessanten 
vorrede, und einer besonderen nachricht von der verfassung dieser 
anstalt. – Wien, [s. n.], 1783.
8° – 186, [4] p.
BVB BV001761166 – VD18 15340015
B Papírkötés.
1612.        Dés 232
ZIRCK, Michael: Michaels Zirk … heilsame Wahrheiten ueber den 
Ausspruch Salomons Eccl. I. 14. Ich habe alles gesehen, was unter 
der Sonne geschiehet; Und sieh! Es alles Eitelkeit und Bekümmeniss 
des Geistes: daselbst währender heiligen Fastenzeit vorgetragen. 
Zweyter Theil: Ist Bekümmerniss des Geistes. – Bamberg verlegts das 
Armenhaus am Sandthor, Gedruckt bey Johann Georg Klietsch, 1769.
4° – [8], 496, [15] p.
VD18 9025810X
B  Fatáblás papírkötés. Rongált, a gerinc hiányzik. 
C  Kánya Faustin m[anu] p[ropria] 1835. Absol. Th. (előzéklap v.)
1613.        Dés 320
[ZOLLIKOFER, Georg Joachim: Predigten nach seinem Tode 
herausgegben. Sechster Band.enthaltend Bußpredigten und Predigten 
zur Betrachtung der Größe Gottes in den Werken der Natur und der 
Regierung der Welt. – Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandlung, 
1789].
8° – [2], 338 p.
VD18 9022180X
A  A címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás papírkötés.
1614.        Dés 585
ZOLNAY Antal: Az örökké valóságról négy beszéd … – Nagy-
Varadon, nyomtattatott a N. Szeminároim betűivel, Bálent Ignátz 
János könyvnyomtató által, 1781.
8° – [10], 111 p.
Petrik III. 889.
B  Papírtáblás, félbőr kötés aranyozott gerinccel. A könyvtest 
 metszése sárga. 
(Coll. 1.) SOMBORI József: Egy szó a fel-kelö magyar nemességhez, 
t. n. Küküllö vármegye zászlóinak fel-szenteltetése alkalmatosságával 
… – [Marosvásárhely], nyomtattatott a Reform Kollégyom betüivel 
Fiedler Gottfried által, 1809.
14 p.
Petrik III. 409.
(Coll. 2.) SZABÓ János: Néhai nagy méltóságú gróf németújvári 
Batthyány Ignátz erdélyi püspök úr ő excellentziájának a tsászári, és 
királyi felség és a fels. királyi gubernium belső, titkos tanátsossának 




(Coll. 3.) FERENTZI János: A jó sénátor le-irása egy halotti 
prédikátzióban mellyet néhai tekintetes kolosvári idösbb Ágoston 
Márton úr nemes szabad királyi Kolosvár várossa örök emlékezetire 
méltó sénátorának életéböl vett és utolso érdemlett tisztletére el-
is mondott a kolosvári unitarium templomban … – Kolosváron, 
nyomtattatott a Ref. Col. bet., 1806.
90 p.
Petrik I. 780.
(Coll. 4.) HEREPEI János – SZILÁGYI Ferenc: Az aszszonynak jussai és 
ékessége. Elő adva két halotti tanitásokban: mellyek néhai méltóságos 
r. sz. b. gróf széki Teleki Polyxéna iffiu úr aszsz. Ö nagyságának. 
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Méltóságos malom-vizi groff Kendeffi János úr ö nagysága aldott 
emlékezetü kedves feleségének utólsó tisztesség-tételén el-mondatta 
Kolosváron a reformátusok nagyobbik templomában 1797. Aprilisnek 




(Coll. 5.) HEREPEI János – SZILÁGYI Ferenc: A virtus utára tanitó halál 
két halotti beszédekben mellyekkel utolsó érdemlett tisztességtetetett 
néhai méltóságos malom-vizi groff Kendeffi János ur ö nagyságának 
Orja Boldog-Falvan … – Kolosváratt, nyomt. a Réf. Kol. bet., 1801.
108, [2], 106, [2] p.
Petrik III. 797.
(Coll. 6.) HEREPEI János – SZILÁGYI Ferenc: Két halotti beszédek. 
Néhai méltóságos l. báronissa losontzi Bánffi Therésia úr aszszony 
ö nagyságának érdemlett utolsó tiszteletére. – Kolosváronn, 
nyomtattatott a Ref. Kolégyom betüivel Török István által, 1807.
38 p.
(Coll. 7.) HEREPEI Ádám: A keresztyén özvegy kit néhai b. e. malom-
vizi groff Kendeffi Rákel elsöben méltóságos, r. sz. b. groff. sz. IV. 
Teleki Mihály az után méltóságos groff bethleni Bethlen Gergely igaz 
özvegyének utolsó érdemlett tisztességére halotti sz. beszédben elö 
adott és el mondott a kolosvári reff. nagy templomban … – Kolosváratt, 
[s. typ.], 1798.
pp. 41–116.
(Coll. 8.) INTZE József: A nemes ifju néhai kézdi martonfalvi tekintetes 
Bartok Béniám urfi vég tiszteletére egy halotti beszédbe foglalta, és 
K. Martonfalván … – Brassóban, a nemes Schobeln Ferentz betüivel 
nyomtattatott, Herfurth Fridrik nyomtató által, 1821.
32 p.
(Coll. 9.) ELEKES János: Oda, mellyet nagy méltóságú losontzi gróff 
Bánffi György ö excellentziájának a tsászári királlyi, és apostoli felség 
arány koltsos hívének a felséges királyi tanáts titkos tanátsossának … 
– Kolosváratt, nyomtattatott a Királyi Lyceum betüivel, 1809.
13 p.
1615.        Dés 348
[ZSCHOKKE, Johann Heinrich Daniel]: Áhítatosság óráji a valódi 
keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek előmozdítására. Első 
rész. – Budán, nyomtatt. a Magyar Királyi Univers. betűivel, 1828. 
8° –XX, 578, [2] p.
Petrik I. 31. 
B  Kötés nélkül.
C  N. T. Szőke András Bartosi Lelkész Urnál vagyon az 5dik év 6dik 
 darab, viszszakérendők. Antalfi Ferenc sk. (előzéklap r.)
D  Viszszatértek Junius 2án [1]853. A. Ferenc (előzéklap r.)
1616.        Dés 254
ZWINGLI, Ulrich: Opus articulorum sive conclusionum a sanctae 
memoriae ...  in vernacula lingua conscriptum, á Leone vero Iudae in 
Latinam versum. Cuius argumentum versis aliquot paginis invenies. 
–[Tiguri, Apud Cristophori Froschoverum, 1535]. 
8° – [16], 371 f.
VD16 Z 823 – BVB BV001761199
B  Három duplabordára fűzött, fatáblás, vaknyomásos bőrkötés, 
 fémkapcsok nyomaival. Rongált, szúrágás nyomaival. Az 
 oromszegők kódexlap csíkokkal készültek. 
C  M[ichaelis] N. SZ[ékellyhid] m[a]nu p[ro]pria (előtábla belső 
 oldala)
 Zabo Peter (áthúzva, előzéklap r.)
 Summa pietate praedi[…] nimiaq[ue] Generosus vir D[omi]nus 
 Andreas Maklarinus dabat in Synodo Mense Maji, Anno vero 1614 
 cum sedibus his valedixisse quus eo tempore colebant. (áthúzva, 
 előzéklap v.)
 Protector Vitae meae quem timebo J. Rosa Adot az Úr Isten 
 bölczesegebül Egi Fiu Magzatot 23 dje July Regell Ann[o] 1640 in 
 Koltsza[?] Baptismus 7 dje [septem]bris. (áthúzva, előzéklap v.)
 Dono dabat Wir charissimus D[omi]nus Andrea Maklarj Anno 1615. 
 (áthúzva, 371 f.)
 Deus providebit de M[ichaelis] N. SZ[ékellyhid] E. Jo. Rosa 
 (áthúzva, címlap r.)
 Paulo Hungariae [...] (címlap r.)
 Tollerat Convent[us] Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
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D  Latin nyelvű lapszéli bejegyzésekkel és szóaláhúzásokkal. 
 Az előzéklapokon és a kötéstáblák belső oldalán latin nyelvű 
 bejegyzésekkel. 
 Liber haereticus. (címlap r.)
 Tollerat Convent[us] Déés[iensis] in sua Bibliotheca 1828. (címlap r.)
(Coll. 1.) BULLINGER, Heinrich: Antiquissima fides et vera religio. 
Christianam fidem mox a primis mundi exordijs ad haec usq[ue] 
tempora durasse, eamq[ue] veram et indubitatam esse...[Transl.: 
Cellarius, Diethelm] – [Tiguri, apud Christ[opherum] Froschoverum, 
1544]
[3], 66, [1] f.
VD16 B 9603 – BVB BV001380680 
C  M[ichaelis] N. SZ[ékellyhid] (címlap r.)
(Coll. 2.) BULLINGER, Heinrich: Utriusque in Christo naturae tam 
Divinae quam  humanae, contra varias haereses, pro confessione 
Christi catholica, assertio orthodoxa ... –Tiguri, in aedibus Christophori 
Froschoveri, 1534. 
[2], 69 f. 
VD16 B 9735 – BVB BV005434743 – GBV 151843759 – SWB 023465360
C  M[ichaelis] N. SZ[ékellyhid] (címlap r.)
1617.        Dés 753/I
ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber I. Editio 
altera ab auctore recognita. Sumtibus Seminarii Quinque-Ecclesiensis. 
– Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1803.
8° – [12], 690, [2] p.
OSZK 609.214/1 
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros.
C  Ven[erabilis] Conv[entus] Deésiensis (címlap r.)
1618.        Dés 753/II
ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber II. – Pesthini, 
typis Matthiae Trattner, 1803.
8° – [6], 249, [2] p.
OSZK 609.214/2-4
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros.
C  Ven[erabilis] Conv[entus] Desiensis (címlap r.)
(Coll. 1.) ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber 
III. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1804.
[4], 281, [1] p.
(Coll. 2.) ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber 
IV. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1804.
[2], 220, [2] p.
1619.        Dés 753/VIII
ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber VIII. Editio 
altera ab auctore recognita sumtibus Seminarii Quinque–Ecclesiensis. 
– Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1805.
8° – [6], 327 p.
OSZK 609.214/8-10
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros.
(Coll. 1.) ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber IX. 
Editio altera ab auctore recognita sumtibus Seminarii Quinque Eccl. – 
Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1805.
[4], 274 p.
(Coll. 2.) ZSIVICS Mátyás: De dogmatis orthodoxae religionis liber 
X. – Pesthini, typis Matthiae Trattner, 1805.
[6], 199 p.
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KÉZIRATOK / MANUSCRISE 
1620.        Dés MS 12
Decretalium Gregorij XVIII. Liber II. – [s. l.], [s. a.]
203 x 163 mm, [66] f.
B  Kötés nélkül. 
1621.        Dés MS 7
[Dogmatika jegyzetek latin nyelven] – Claudiopoli, 1804. Augusztus 
11.
240 x 195 mm, [154] f.
A  Az eleje hiányzik. 
B  Kötés nélkül.
1622.        Dés MS 14
Halotti énekek kottázva. – [s. l.], [s. a.]
173 x 112 mm – [2], 136 p.
A  A vége hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés, vaknyomásos 
 kerettel. A könyvtest metszése kék-piros. 
C  C. K[ézdi]Vásárhellyiensis 1767. (előtábla belső oldala)
D  Én Kováts János születem 1785 esztendöben Aprilisnek 12 napján. 
 Házasodtam meg és vetem feleségűl Gereb Juliánnát 1809 
 Januariusnak 10 napján, a kivel az Úr Isten éltesen az ő ditsőséges Sz. 
 nevere- Károly fiam születet 1809 Octoberne 12 napján fel utan 1 
 orakor tsütörtökön M[aros]vásárhelyt. Lajos fiam születet 1811 
 Esztendőben Septembernek 19 napjának viradolag itzaka 12 orakor az 
 kit az Isten éltessén tsötökön viradva 20 orakor Abrudbanyán. 
 Polixena leányom született 1813 esztendőben Juliusnak 18 napján 
 vasarnap 7-8 közt reggel M[aros]Vásárhelyt. Juliska leányom születet 
 1814 esztendöben Septembernek 28 napján szeredan viradolag 2 
 orakor.Luisa leanyom születet 1816ik esztendöben Majusna harmadik 
 napján viradolag. Amália Léányom született 1819ik esztendöben 
 Martius holnapjának 27ik napján viradolag 1. és két ora között. Meg 
 holt az én kedves Léányom Polyxena Majusnak 14 napjan hetfön 
 délután harom fertály a ketöre 1827ik esztendöben. (előzéklap r. és v.)
(Coll. 1.) Penitentiát tarto harsogó itéletnek trombitája melly németből 
forditatott magyar nyelvre és maga számára le iratott Kováts Gábor által 
1806ban.
1623.        Dés MS 11
Historiae ecclesiasticum. – [s. l.], [s. a.]
230 x 195 mm, [175] f.
B  Papírkötés. 
(Coll. 1.) Positiones ex historia religionis et eclesiae christianae primo 
semestri anni 1816 pentuetatae et publico examini subsenatae. – [s. l.], 
1816.
ff. 9–12.
1624.        Dés MS 9
Illés: Praecognita Juris Canonici universi. – [s. l.], [s. a.]
260 x 205 mm, [86] f.
B  Papírkötés. 
C  Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
1625.        Dés MS 13
In nomine sanctissimae Trinitatis incipit philosophia peripatetica ad 
mentem doctori Mariano subtilis Joannis Dunsij Scoti sub gloriosissimo 
regimine admodum reverendi ac religiosissimi patris Martini Péterffi 
s[anct]ae theologiae lectoris generalis, ac Almae Provinciae S. Regis 
Stephani Ministri Pro[vinci]alis dignissimi nec non sub faventissimis 
auspicius r[evere]ndi patris guardiani Georgij Katona in Compendium 
relata Csik Somlyovij ad P. N. Visitantem Anno 1774 Modulante Sancta 
Caecilia Orgono. – 1775. augusztus 14. Defendi 12 [septem]bris, FF. 
RR. Hieronymo, Josepho, Tobia in C[onve]ntus Csikiensi.
226 x 190 mm, [204] f.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
C  F[rat]ris Clementis Tamási (háttábla belső oldala)
1626.        Dés MS 10
Jus publicum et privatum Transylvaniae. – [s. l.], [s. a.]
250 x 210 mm, [66] f.
B  Papírkötés.
C  Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
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1627.        Dés MS 8
[Mise énekek, részben kottázva. – [s. l.], 1744?]
221 x 175 mm, 62 p. 
A  Az 1 és 28 közötti oldalak hiányoznak. 
B  Papírtáblás papírkötés, a gerincen vászonnal megerősítve. 
 Rongált.
1628.        Dés MS 4
Prolegomena philosophiae partis secundae seu Metaphysicae. – [s. l.], 
1824.
250 x 202 mm, 324 p.
B  Papírkötés. 
1629.        Dés MS 2
PUFENDORF, Samuel von: De officio hominis et civis juxta legem 
naturalem libri duo. – Londini Scanorum, sumtibus Adami Junghans 
imprimebat Vitus Haberegger, 1673.
a3, b3 ívek, a többi kéziratban.
BVB BV040981602
325 x 210 mm, 246 p. – [s. l.], 1735.
B  Papírtáblás papírkötés. Rongált.
1630.        Dés MS 3
Synopsis theologia moralis tripartitae moderno studiorum usui 
accomodata. Másoló: Fr. Péter. – [s. l.], 1804–1805.
245 x 200 mm, [278] f.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. 
1631.        Dés MS 5
Theologia dogmatica. Tractatus de Deo Uno Divinis que Atributi. – [s. 
l.], 1820. július 20.
235 x 190 mm, [165] f.
B  Papírkötés.
C  Francisci Antalfi mp. (előzéklap v.)
1632.        Dés MS 6
Theologia moralis universae pars altera. Ex operibus R.P. Pauli 
Gabrielis Antoine Soc: Jesu theologi cum illustrationibus R. P. 
F. Philippi de Carboneano Ord: Min. Reg. Observ. additis. Item 
Ill[ustrissi]mi R[everen]dissimi D[omi]ni Joannis Damiani Eccl[ess]iae 
Cathedralis Vaciensis Canonici Archidiachoni, et praefati Seminarii 
Rectoris. De vera Eccl[ess]ia Doctrinis methodo scholastica solide per 
tractatis aucta. – Cibinii, 1811. szeptember 12.
240 x 200 mm, [160] f.
B  Papírtáblás papírkötés. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
1633.        Dés MS 1
Universa philosophia peripatetica descripta sub doctissimo Magisterio 
R.P. Andreae Peringer S. Jesu per Josephum Frenk. – [s. l.], [s. typ.], 
1747–1749.
310 x 215 mm, [1360] p.
B  Öt bordára fűzött, papírtáblás barna bőrkötés, aranyozott 
 gerinccel. A könyvtest metszése piros spriccelt. 
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AZONOSÍTATLAN NYOMTATVÁNYOK / CĂRŢI VECHI 
NEIDENTIFICABILE 
1634.        Dés 1114
[Adventi vasárnapi prédikációk német nyelven. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
2° – 170 p.
A  Címlevele hiányzik.
B  Papírtáblás, papírkötés. 
C  1773. Szamosujvár (49 p.)
1635.        Dés 1063
[Breviarium romanum ad usum ordinum S. P. Francisci – [s.1.], [s. 
typ.], [1742]
4° – CCXVI, 7 p.
A  Az I–II, 1–3 oldalak hiányoznak.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. 
1636.        Dés 1115
[FABER, Matthias: Conciones in evangelia et festa totius anni. – [s. l.], 
[s. typ.], [s. a.]
2° – 773 p.
A  Címlevele, az első 46 oldal és a vége hiányzik.
B  Kötés nélkül.
1637.        Dés 503
[Ferences könyörgések és imák, latin nyelven. – [s. l.], [s. typ.], 18. 
század]. 
12° – 180 p.
A  Címlevele, az A1 ív és a vége hiányzik.
B  Fatáblás, félbőr kötés.
1638.        Dés 45
[Katekizmus magyar nyelven. – [s. l.], [s. typ.], 18. század.]
8° – [20] p.
B  Papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest metszése piros festett. 
(Coll. 1.) ALVAREZ, Emmanuel: [Institutionum grammaticarum] 
Pars III. De nominum declinationibus verborum praeteritis, et supinis. 
Syntaxi anteriore sine appendicibus, adjuncto Cornelio Nepote, 
et brevioribus epistolis M. Tullii Ciceronis. – Claudiopoli, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1767.
474 p.
Petrik V. 26.
(Coll. 2.) Keresztyén kátékhismus, a vallás historiájával és némely 
szükséges könyörgésekkel együtt. Első darab, a hit ágazatairól. Hatodik 
ki-adás. – Kolosvártt, nyomtattatott a Ref. Koll. Betüivel Török István 
által, 1820.
112 p.
1639.        Dés 669
[Könyörgések, latin nyelven. – [s. l.], [s. typ.], 18. század.]
8° – 247 p.
A  Címlevele hiányzik.
B  Hárombordára fűzött, fatáblás, bőrkötés, vaknyomásos 
 kerettel. Rongált. A könyvtest metszése piros. 
C  Ladislai Mikola de Szamozfalva 1727 (előtábla belső oldala)
 Donatus Eodem Anno 1728 die 4to S. Antonii de Padua Nobili ac 
 Ingenuo Adolescentj Antonio Farkas Natalizanti Seq. Ejusdem 
 praecibus ac [...] memoriae commendat. (előtábla belső oldala)
1640.        Dés 568
[Preces ante missam. – [s. l.], [s. typ.], [18. század]
12° – 103 p.
A  Címlevele és az A1–B2 ívek hiányznak.
B  Fatáblás fekete, vaknyomásos bőrkötés, fémkapcsok nyomaival. 
 A könyvtest metszése piros. Az elő- és a háttábla díszítése 
 megegyezik.
C  Fratris Cherubini (előtábla belső oldala)
 Qui […] Fratri Petro Kaitár Anno 1805. Die 17 [decem]bris 
 (előtábla belső oldala)
1641.        Dés 508
[SEGNERI, Paulo: Meditationes. – [s. l.], [s. typ.], [18. század]
12° – 178 p.
A  Címlevele hiányzik.
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B  Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. A kötéstáblák 
 belső oldalán magyar és latin nyelvű nyomtatvány töredékével.
C  Ex libris Petri Szabo Anno Domini 1743 (háttábla belső oldala)
1642.        Dés 477
[THOMAS a Kempis: De imitatione Christi. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
12° – 422, [7] p.
A Címlevele hiányzik.
B Papírtáblás, félbőr kötés vaknyomásos kerettel. A könyvtest 
metszése piros. 
C Conventus Déésiensis Fratrum Minor[um] Str[ictioris] 
 Obs[er]v[anti]ae 1768. (A1 f. r.)
1643.        Dés 499
[THOMAS a Kempis: Viator Christianus in patriam tendens per motus 
anagogicos. – [s. l.], [s. typ.], 18. század]
12° – 222 p.
A  Az első 24 oldal és a vége hiányzik.
B  Három bordára fűzött, fatáblás, fekete bőrkötés, 
 egyesbélyegzővel díszitve. Rongált. A könyvtest metszése 
 piros.
C  Conv[entus] Déés[iensis] (előtábla belső oldala)
 Liber Perillustri Domini Josephi Palasti excell[entissi]mi 
 Ill[ustrissi]mi Comitibus Josephi Esterhaszi […] […] […][…] paczae 
 Die 28 [septem]br[is] Anno 1742. (hátvédlap r.)
1644.        Dés 449
[Via viri in adolescentia, seu juventutis in avia deviae reductio a 
quodam e Societate Jesu proposita. – [s. l.], [s. typ.], [s. a.]
12° – 211, [4] p. 
A  Címlevele és az A1 ív hiányzik.
B  Négy bordára fűzött, papírtáblás bőrkötés, aranyozott gerinccel, 
 márványpapír előzéklapokkal.
C  Ad usum F[rat]ris Antonij concessitP. Thadaeus Praesidens(?) 
 (A2 r.)
F  Csak a X. fejezetig található, a Via viri adolescentia című művel 
 fejeződik be. A XI. fejezet hiányzik, helyette az utolsó két fejezet 
 a Cura Innocentiae Conservandae. Sive Bona, Impedimenta, Et 
 Media, Innocentiae ... című munkából van. 
1645.        Dés 471
[VOSSIUS, Gerardus Joannes: Cornelii Nepotis vitae excellentium 
imperatorum … – [s. l.], [s. typ.], 18. század]
8° – [12], 398, [104] p.
A  Címlevele hiányzik.
B  Négy bordára fűzött papírtáblás, félbőr kötés. A könyvtest 
 metszése piros. Rongált, az előtábla hiányzik. 
C  Basa Daniel (hátvédlap v.)
F  A hátvédlapon satírozott érme. 
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→ Crätz, Johann Franz Xaver 
744, 1091–1094, 1096
→ Doll, Nikolaus 90, 666–671, 
988, 990, 1552
→ Gebrüder Veith 289
→ Gruber, Joseph 697, 1595
→ Happach, Martin 564, 606, 838, 
1004–1006, 1213, 1597
→ Heiss, Anton Maximilian 201–
205, 1170, 1282–1283
→ Ilger, Franz Anton 1170
→ Koller, Johann Georg 938
→ Kollmann, Karl 362-364
→ Krüger, Johann 1186
→ Mauracher, Johann Jakob 580
→ Merz, Johann Baptist 998
→ Rieger, Matthäus 290–302, 370–
371, 382, 651–658, 878, 926, 958, 
1236–1237, 1453, 1455–1460
→ Röll, Johann Martin 711
→ Schlüter, Georg 564, 838, 1004–
1006, 1593, 1595–1597
→ Sorg, Anton 75 
→ Stadler, Andreas 711, 937
→ Strötter, Johann 201–205, 
1282–1283
→ Summer, Thomas 744, 1091–
1094, 1096
→ Veith, Franz Anton 149, 355–
356, 389–391, 608–609
→ Veith, Johann 1003, 1288, 1551
→ Veith, Ignatz Adam 149–150, 
280, 355–356, 389–391, 608–609
→ Veith, Martin 509–511, 607, 
648, 1003, 1011–1013, 1288, 1329–
1332, 1551
→ Veith, Philipp Jakob 344–350, 
1011–1013, 1329–1332
→ Wolff, Joseph 112–113, 148, 
169–170, 243–244, 344–349, 359–
360, 502–508, 568–571, 614, 638–
643, 819–821, 917, 925, 1262–1263, 
1556, 1581–1585
→ Wolff, Matthias 796, 868, 954–
955, 985, 1195, 1294
→ s. typ. 983
Augusta Vindelicorum 
 vide Augsburg
Auinger, Johann Adam vide Linz
Bader, Emmerich Felix 
 vide Regensburg, Wien  
Baglioni, Paolo vide Venezia 
Balázsfalva (Blaj; Blasendorf) – 
 jud. Alba, RO
→ Érseki nyomda 443–445, 1008
Bálent Ignác János vide Nagyvárad
Balleonius typographia 
 vide Benevento, Venezia 
Bamberg – Bayern, Franken, D 
→ Gebhardt, Martin 1314–1319
→ Gertner, Georg Andreas 1113
→ Göbhardt, Tobias 1557–1575
→ Hassert, Johann Gottfried, 
vidua 1112
→ Klietsch, Johann Georg 1612
→ Stahel, Johann Jakob 1599–
1600
→ Typographia Episcopalis 1112
Barra Gábor vide Kolozsvár
Barbou, Hugues vide Paris 
Barth, Johann vide Nagyszeben 
Barth, Johann Ambrosius 
 vide Leipzig 
Bartl, Christoph 
 vide Augsburg, Kempten 
Bártfa (Bardejov) – reg. Šariš, SK 
→ Frölich, David 584
→ Scholz, Thomas 250
Basel (Basilea) – Basel, CH 
→ Brandmüller, Johann Ludwig 
1461
→ Brylinger Nikolaus, Erben 4 
→ Henricpetri, Sebastian 341–343
→ Im Hof, Johann Rudolph 882
→ Kessler, Nikolaus 44, 186
→ Thurneysen, Emmanuel 423
→ Thurneysen, Johann Rudolph 
423
Bassano del Grappa – prov. 
 Vicenza, reg. Veneto, I 
→ Remondini, Giovanni Antonio 
240, 337, 369, 377, 379, 457, 610, 
779, 1235, 1313, 1446, 1545–1546
Battista, Franciscus Michaelis 
 vide Trento 
Baumgärtnerischen Buchhandlung 
 vide Leipzig 
Bauer, Bernhard Philipp vide Wien 
Bauer Károly József vide Eger 
Becskereki Mihály vide Kolozsvár 
Beimel József vide Eszergom, Pest
Bellerus, Gaspar vide Antwerpen
Belnay György Aloys 
 vide Pozsony 
Bencard, Johann Caspar 
 vide Augsburg, Dilingen 
 an der Donau, Frankfurt 
Bencard, Johann Caspar, viduae
 vide Augsburg, Dilingen 
 an der Donau
Bencard, Johann Melchior 
 vide Frankfurt 
Benevento – reg. Campania, I 
→ Balleonius (Baglioni) 
typographia 712
Berger, Leopold 
 vide Nagyszombat 
Berges, Gottfried de vide Köln 
Berlin – D 
→ Haude, Ambrosius 1238
→ Lange, Gottlieb August 477
→ Langenheim, Johann Christian 
211
→ Nicolai, Friedrich 430
→ Pauli, Joachim 156–157
→ Voss, Christian Friedrich 211
Bertalanffy Imre 
 vide Szombathely 
Bertano, Giacomo vide Venezia 
Bertano, Pietro vide Venezia 
Binz, Johann Georg vide Wien 
Birckmann, Arnold vide Köln 
Birckner, Matthaeus vide Jena 
Blaj vide Balázsfalva
Blasendorf vide Balázsfalva 
Bleck, Wibius vide Franeker
Bleul, Peter Paul vide Nürnberg 
Boetzer, Anton vide Köln 
Bologna – reg. Emilia-Romagna, I 
→ Longhi, Giuseppe 616–618
Bors Mihály vide Csíksomlyó 
Bortoli, Antonio vide Venezia 
Bourgeat, Ludwig vide Frankfurt 
Brandan, Johann Kaspar 
 vide Augsburg 
Brandmüller, Johann Ludwig 
 vide Basel 
698 699
Braşov vide Brassó
Brassó (Braşov, Corona, 
 Kronstadt) – jud. Braşov, 
 RO 
→ Albrich-nyomda 735
→ Brenndörffer, Martin 735
→ Gött János 545, 848 
→ Herfurth, Friedrich August 
760, 1417, 1614
→ Schobeln Ferenc 760, 1417, 
1614
Bratislava vide Pozsony 
Braubach, Petrus vide Frankfurt 
Brema vide Bremen 
Bremen (Brema) – D 
→ Köhler, Jakob 822
Brenndörffer, Martin vide Brassó
Breslau (Wroclaw) – 
 Niederschlesien, Dolny 
 Śląsk, PL 
→ Kloss, Johann Herbort 693
→ Korn, Wilhelm Gottlieb 870
→ Max, Josef 1046
Brewer, Samuel vide Lőcse
Brno (Brünn) – Moravia, CZ 
→ Krauss, Johann Paul 556
→ Lenhart, Wenceslaus 461
→ typis Swobodianis 461
Brönner, Heinrich Ludwig 
 vide Frankfurt, Leipzig 
Brunn, Philibert vide Tübingen 
Brünn vide Brno 
Brylinger Nikolaus, Erben 
 vide Basel 
Buagni, Giovanni Francesco 
 vide Roma 
Buchner, Johann Leonhard 
 vide Frankfurt 
Buda (Budim, Ofen) – Budapest, HU 
→ Burián Pál 700
→ Egyetemi Nyomda 7–11, 58, 
126, 161–162, 384, 392–393, 428, 
501, 635–636, 717–718, 745, 758, 
801, 948, 1014, 1028, 1030, 1099, 
1108–1111, 1121, 1133, 1254, 1392–
1395, 1421–1423, 1425, 1430, 1492, 
1525, 1547, 1614
→ Landerer Lipót Ferenc 248, 
810, 930, 1219, 1276, 1439
→ Landerer János Sebestyén 115
Budim vide Buda 
Buggel, Johann Leonhard 
 vide Sulzbach 
Burckhart, Johann Baptist 
 vide Augsburg
Burián Pál vide Buda 
Busäus, Johann vide Köln
Breyghel, Nicolaes vide Bruges 
Brugge, Bruges – West-
Vlaanderen, BE 
→ Breyghel, Nicolaes 431
Byller, Matthaeus 
 vide Nagyszombat
Calisia vide Kalisz 
Camera Apostolica vide Roma
Campidona vide Kempten
Campodonum vide Kempten
Carei vide Nagykároly 
Cassovia vide Kassa 
Cellius, Johann Alexander 
 vide Tübingen 
Černochová, Kateřina vide Praha 
Chaudière, Pierre vide Paris 
Chemlin, Kaspar vide Marburg 
Chouet, Jacques vide Genève 
Chouet, Pierre vide Genève 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Cluj-Napoca vide Kolozsvár 
Cnobbaert, Jan vide Antwerpen 
Coellen, Heinrich Theodor von 
 vide München 
Colocza vide Kalocsa
Colonia Agrippina vide Köln
Conventus Csikiensis nyomda 
 vide Csíksomlyó, 
Gyulafehérvár
Corona vide Brassó
Corvinus, Cristoph vide Herborn 
Cosmoverius, Matthäus 
 vide Wien 
Crätz, Johann Franz Xaver 
 vide Augsburg, Ingolstadt. 
 München 
Crespin, Samuel vide Genève 
Crooke, Andrew vide London 
Cröcker, Heinrich Christoph 
 vide Jena, Leiden  
Csáthy György vide Debrecen
Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc, 
 Schomlenberg) – jud. 
 Harghita, RO 
→ Bors Mihály 1098
→ Zárda nyomda 40, 83, 134, 325, 
332, 433–434, 567, 662, 737–738, 
782, 861–862, 865–866, 1001–1002, 
1098, 1118, 1165, 1374–1376, 1484, 
1520
Davis, Charles vide London 
Debrecen – com. Hajdú-Bihar, HU 
→ Csáthy György 318–321, 1067
→ Huszthy Riskó Sámuel 814
→ Karancsi György 981
→ Margitai István 692, 970, 1185
→ Margitai János 1129, 1341
→ Szigethy Mihály 338
→ Tóth Ferenc 394–395, 686, 1181
Den Haag (Haga Comitis) – 
 Zuid-Holland, D 
→ Isbrand, Isaac 415
→ Isbrand, Joannes 415
→ Verhoeve, Johannes 281
Demen, Hermann vide Köln
De Rossi, Giovanni Giacomo 
 vide Roma 
Deüring, Johannes vide Franeker 
Deventer – Overijssel, NL 
→ Columbus, Johan 281
Dienes Sámuel vide Wien 
Dillingen an der Donau – 
 Bayern, D 
→ Bencard, Johann Caspar 111, 
257, 833, 931, 966–967, 1191, 
1215–1216, 1245, 1321–1322, 1532
→ Bencard, Johann Caspar, 
vidua 1141, 1320
→ Mayer, Johann 1189
Doll, Aloys vide Pozsony, Wien
Doll, Nikolaus vide Augsburg 
Drach, Peter vide Speyer 
Dratziecher, Johann vide Salzburg 
Dreher, Rudolph vide Kempten
Dresden – Sachsen, D 
→ Walther, Georg Konrad 263–
268
Dreuen, Meinardus van 
 vide Utrecht 
Dulssecker, Johann Reinhold 
 vide Strassburg 
700 701
Eger (Agria, Erlau) – com. 
 Heves, HU 
→ Bauer Károly József 650, 1402
→ Érseki Líceumi Nyomda 339, 
383, 385, 1116, 1126–1127
→ Püspöki Iskola 69–71, 179, 719, 
1032–1036, 1474–1483, 1522
→ Royer Ferenc Antal 729
Eggenberger József vide Pest 
Egmond, Corneille vide Köln
Egyetemi Nyomda 
 vide Buda, Kassa, 
Kolozsvár, Nagyszombat
Eitzenberger József vide Pest 
Ellinger János József vide Kassa
Elzevier, Abraham vide Leiden 
Elzevier, Bonaventura 
 vide Leiden 
Elzevier, Daniel vide Amsterdam
Emich Gusztáv vide Pest
Endter, Johann Andreas 
 vide Würzburg
Endter, Martin vide Wien 
Endter, Wolfgang Moritz 
 vide Nürnberg, Würzburg 
Erdélyi Híradó Nyomdája 
 vide Kolozsvár 
Erlau vide Eger 
Erős Gábor vide Kolozsvár
Érseki Líceumi Nyomda vide Eger
Érseki Nyomda 
 vide Balázsfalva, Kalocsa 
Esztergom – com. Komárom-
 Esztergom, HU 
→ Beimel József 594, 1149–1150, 
1289–1293
Fabritius, Walter vide Köln




 vide Marosvásárhely, 
Nagyenyed 
Fitzky, Johann Norbert vide Praha 
Froschauer, Christoph 
 vide Strassburg 
Förster, Nikolaus vide Hannover 
Francofurtum ad Moenum 
 vide Frankfurt
Franeker – Waadhoeke, NL 
→ Bleck, Wibius 45, 1539
→ Gyselaar, Johannes 1539, 1590
→ Deüring, Johannes 585
→ Horreus, Jacobus 996
Frankfurt (Frankfurt am Main, 
 Francofurtum ad 
Moenum) – Hessen, D 
→ Ammon, Johann Wilhelm 1578
→ Aubry, Johann Erben 287
→ Bencard, Johann Caspar 1532
→ Bencard, Johann Melchior 1603
→ Bourgeat, Ludwig 5 
→ Braubach, Petrus 107
→ Brönner, Heinrich Ludwig 1334
→ Buchner, Johann Leonhard 463
→ Götze, Thomas Matthäus 1576
→ Henne, Hans Jakob 1296
→ Kraus, Johann Paul 331
→ Mertz, Georg Erhard 398
→ Otto, Samuel 429
→ Pütz, Johann Michael Joseph 
1055
→ Rengersche Buchhandlung 
1592
→ Rosa, Jonas 1193
→ Seidel, Christoph 1007
→ Serlin, Wilhelm 621
→ Varrentrapp, Franz 1202
→ Wechel, Johann 916, 971
→ Wiedermeyer, Johann 429
→ s. typ. 460, 1102–1103, 1140
Frankfurt an der Oder 
 (Trajectum ad Viadrum) 
 – Brandenburg, D 
→ Rösner, Erasmus 1208
Franz, Michael vide Kempten
Franzen, Daniel Christ. 
 vide Stendal
Frauenheim, Johann Heinrich 
 vide Kassa
Freising (Frisinga) – Bayern, D 
→ Immel, Johann Christian Karl 
42, 791–793
Friedl, Adam vide Nagyszombat
Friessem, Johann Wilhelm 
 vide Köln
Frisinga vide Freising 
Fritsch, Caspar vide Leipzig 
Frölich, David vide Bártfa 
Frommann, Georg Heinrich 
 vide Leipzig 
Fromart, Johann Eberhard 
 vide Köln
Froschauer, Christoph vide Zürich 
Fulda – Hessen, D
→ Stahel, Johann Jakob 1599–
1600
Gall, Fridericus 
 vide Nagyszombat 
Galler, Alois vide Kempten 
Gallet, Georg vide Amsterdam
Gassler, Anton vide Wien
Gastl, Johann 
 vide Regensburg, 
 Stadtamhof 
Gastl, Johann Urban 
 vide München 
Gebhardt, Martin vide Bamberg 
Gebrüder Veith vide Augsburg 
Gelbhaar, Gregor vide Wien
Geich János vide Nagyszombat
Geistinger, Joseph 
 vide Trieste, Wien
Genève (Geneva) – rép. 
 Genève, CH 
→ Chouet, Jacques 1462
→ Chouet, Pierre 1462
→ Crespin, Samuel 180
→ Tournes, Jean de 191
→ Tournes, Samuel 1029, 1490
Gerold, Joseph vide Wien
Gertner, Georg Andreas 
 vide Bamberg 
Ghelen, Johann Peter van 
 vide Wien
Giunta, Bernardo vide Venezia 
Gleditsch, Johann Friedrich 
 vide Leipzig 
Golowitz, Simon vide Landshut 
Gottlieb Antal vide Vác 
Grass, Thomas vide Ingolstadt
Grass, Thomas, viduae 
 vide Ingolstadt
Graz – Steiermark, A
→ Haubt, Franz Sebastian 533
→ Millerschen Buchhandlung 
100–101
→ Penz, Christoph 102
→ Veith, Johann 1003, 1288, 1551
→ Veith, Martin 1003, 1288, 1551
702 703
→ Veith, Philipp Jakob 344–350, 
→ Wolff, Joseph 344–349
→ s. typ. 768
Gress, J. F. vide Wien 
Grosius, Lantzenberger 
 vide Leipzig 
Großkarol vide Nagykároly
Grosse, Johann Christian 
 vide Stendal 
Grosswardein vide Nagyvárad 
Gruber, Joseph vide Augsburg 
Grünn Orbán vide Szeged
Gorlicium vide Görlitz 
Göbhardt, Tobias 
 vide Bamberg, Würzburg
Görlitz (Gorlicium) – Sachsen, D
→ Marche, Christian Gottfried 127
Gött János vide Brassó
Götze, Christian vide Leipzig 
Götze, Thomas Matthäus 
 videFrankfurt 
Gualtherus, Bernard vide Köln
Guerra, Domenico vide Venezia 
Guerra, Giovanni Battista 
 videVenezia
Gyselaar, Johannes vide Franeker 
Győr (Raab, Jaurinum) – com. 
 Győr-Moson-Sopron, HU 
→ Müller Ferenc 484, 1356
→ Streibig János Gergely 535, 
1366, 1510
→ Streibig József 1057–1060, 
1171, 1356–1358
→ Streibig Lipót 1178
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Alba 
 Carolina, Karlsburg) –  
 jud. Alba, RO 
→ typis Conventus Csikiensis 325
→ Fejedelmi nyomda 1579
→ Püspöki nyomda 1414, 1588
Haas vide Köln 
Haas, Carl vide Wien
Haberegger, Vitus vide Lund 
Hafnia vide København
Haga Comitis vide Den Haag
Halma, François 
 vide Leeuwarden 
Hampel, Nikolaus vide Praha 
Hannover – Niedersachsen, D 
→ Förster, Nikolaus 189
Happach, Martin vide Augsburg 
Harlingen – Friesland, NL 
→ Immerzeel, Huibertus van 397
Haro, Felice Lopez de vide Leiden 
Hassert, Johann Gottfried, vidua 
 vide Bamberg
Haubt, Franz Sebastian vide Graz 
Haude, Ambrosius vide Berlin 
Hawkins, George vide London 
Hegerus, Franciscus vide Leiden
Heidelberg – Baden-
 Württemberg, D 
→ Mareschal, Johannes 107
Heiss, Anton Maximilian 
 vide Augsburg
Heltai nyomda vide Kolozsvár 
Henne, Hans Jakob vide Frankfurt 
Henning, Johann vide Köln 
Henricpetri, Sebastian vide Basel
Herbipolis vide Würzburg
Herborn (Herborna 
 Nassoviorum) – Hessen, D
→ Andreae, Johann Nikolaus 1589
→ Corvinus, Cristoph 93
Herfurth, Friedrich August 
 vide Brassó 
Hertz, Johann Jobst 
 vide Würzburg 
Heubner, J. G. vide Wien 
Heyden, Kaspar vide Wittenberg 
Heyinger, Johann Ignaz vide Wien
Hierat, Anton vide Köln 
Hirnle, František Antonín 








Hock, Alexander vide Tübingen 
Horreus, Jacobus vide Franeker 
Höller, Georg Adam vide Passau
Hörmann, Johann Andreas 
 vide Nagyszombat
Hraba, Karel Jan vide Praha 
Hueber, Johann Karl vide Wien 
Hueth, Christoph Joseph vide Retz 
Huguetan, Jean Antoine vide Lyon 
Huisch, Johann Joseph vide Köln
Huisch, Johann Wilhelm vide Köln
Hummel, Johann David vide Wien 
Huszthy Riskó Sámuel 
 vide Debrecen 
Ilger, Franz Anton 
 vide Augsburg, Linz
Im Hof, Johann Rudolph vide Basel
Immel, Johann Christian Karl 
 vide Freising 
Immerzeel, Huibertus van 
 vide Harlingen 
Ingolstadt (Ingolstadium) – 
 Bayern, D 
→ Crätz, Johann Franz Xaver 
744, 1069–1070, 1091–1094, 1096
→ Grass, Thomas 1097
→ Grass, Thomas, viduae 880
→ LaHaye, Johann Andreas 43, 
582
→ Schleig, Johann Paul 582
→ Summer, Thomas 744, 1070, 
1091–1094, 1096
→ s. typ. 381
Innsbruck (Oenipontum) – Tirol, A 
→ Trattner János Tamás 624
→ Wagner, Michael Alois 208
→ Wolff, Joseph 112–113, 148, 
568–569, 614, 819–821, 917, 1262–
1263, 1556, 1581–1585
→ s. typ. 625
Isbrand, Isaac vide Den Haag 
Isbrand, Joannes vide Den Haag
J. T. R. vide Leipzig 
Jacobs, Petrus vide Antwerpen 
Jäcklin, Johann vide München 
Janssonius Van Waesberge, 
 Johannes vide Amsterdam
Jaurinum vide Győr 
Jelinek, Václáv vide Nagyszombat
Jena – Thüringen, D 
→ Birckner, Matthaeus 1295
→ Cröcker, Heinrich Christoph 
403, 703
→ Müller, Georg Heinrich 1295
Jéna vide Sopron 
Jerábek, Jan Karel vide Praha 
704 705
Jezsuita kollégiumi nyomda 
 vide Pozsony
Johann, von Köln vide Venezia 
Junghans, Adam vide Lund 
Junius, Johann Friedrich 
 vide Leipzig
Kali József vide Marosvásárhely 
Kali Simon vide Marosvásárhely 
Kalisch vide Kalisz
Kalisz (Calisia, Kalisch) – 
 Powiat de Kalisz, PL 
→ s. typ. 473
Kaliwoda, Johann Leopold 
 vide Wien 
Kalocsa (Colocza) – com. Bács-
 Kiskun, HU 
→ Érseki nyomda 1440
→ typ. Scholarum Piarum 14–17, 
531, 1503
→ Wagner, Johann Josef 1440
Karancsi György vide Debrecen
Karlsburg vide Gyulafehérvár 
Károlyi István vide Pest 
Károlyi nyomda vide Nagykároly 
Kassa (Košice, Kaschau, Cassovia) 
 – reg. Košice, SK 
→ Egyetemi Nyomda 55–56, 
60, 72, 85, 95, 279, 311, 418, 476, 
513, 530, 536, 540, 550, 581, 706, 
790, 794, 974, 1095, 1115, 1164, 
1196, 1206, 1222, 1298, 1306, 1380, 
1464–1465, 1556
→ Ellinger János József 811
→ Frauenheim, Johann Heinrich 
540, 550, 706, 794, 1196
→ Landerer Ferenc 1240
→ Landerer János Mihály 142, 1553
→ Märcklinger, Johann Karl 513
→ Severini, Marcus 120
→ Typographia S. Caes. Reg. 
Apost. Majestatis 474
→ Werfer Károly 1406
→ Wigand, Otto 1071
→ s. typ. 439, 1591
Kauffmann, Paul vide Nürnberg 
Kecskemét – com. 
 Bács-Kiskun, HU 
→ Szilády Károly 1416
Keil, Nikalus vide Rostock 
Kék József László vide Rozsnyó 
Kessler, Nikolaus vide Basel
Kempten (Campidona, 
 Campodonum) – Bayern, 
 Allgäu, D 
→ Bartl, Christoph 711, 937
→ Dreher, Rudolph 315
→ Franz, Michael 316
→ Galler, Alois 567
→ Röll, Johann Martin 711
→ Stadler, Andreas 711, 937, 1267
Kilian, Georg vide Pest 
Kinckius, Johann vide Köln 
Királyi Líceum vide Kolozsvár
Kirchberger, Franz Andreas 
 vide Wien 
Kiss György vide Nagyenyed 
Kiss István vide Kolozsvár 
Kiss József vide Pest
Klagenfurt – Kärnten, A 
→ Kleinmayr, Matthias 1328
Klausenburg vide Kolozsvár
Kleinmayr, Matthias 
 vide Klagenfurt 
Klietsch, Johann Georg 
 vide Bamberg 
Kloss, Johann Herbort 
 vide Breslau, Leipzig
Knobbaert, Michel 
 vide Antwerpen 
København (Kopenhagen, 
 Hafnia) – DK 
→ Roth, Johann Gabriel 710
Koberger, Anton vide Nürnberg 
Koblinger, Stephan vide Vicenza 
Koller, Johann Georg 
 vide Augsburg 
Kollmann József Ferenc 
 vide Kolozsvár
Kollmann, Karl vide Augsburg 
Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
 Klausen-burg, 
 Claudiopolis) – jud. Cluj, 
 RO 
→ Barra Gábor 227–228, 524, 527, 
699
→ Becskereki Mihály 421, 563, 
862, 1205, 1376
→ Egyetemi Nyomda 57, 61, 103, 
105, 132, 216, 241, 245, 249, 252, 
254–256, 406, 417, 421, 433, 440–
441, 448–449, 453–454, 466–467, 
478–479, 513, 522, 536, 538, 544, 
561–563, 565, 577–578, 694–695, 
704–705, 707, 767, 770–772, 775, 
789, 809, 861–863–865, 873, 914–
915, 919, 1043, 1056, 1156–1159, 
1163, 1190, 1205, 1212, 1239, 1376–
1377, 1396, 1435–1436, 1511, 1555, 
1638
→ Erdélyi Híradó Nyomdája 1063
→ Erős Gábor 591
→ Heltai nyomda 1424, 1512
→ Hochmeister, Martin 86, 87, 
152, 231–232, 236, 437, 546, 611, 
935, 1045, 1385, 1614
→ Királyi Líceum 47–48, 109, 158, 
340, 512, 525–526, 559–560, 634, 
645–646, 664, 679, 715, 739–740, 
742–743, 761, 800, 869, 952–953, 
1050, 1137–1139, 1203, 1243, 1287, 
1324, 1336–1337, 1340, 1347–1349, 
1362–1363, 1382–1384, 1399, 1499–
1501, 1614
→ Kollmann József Ferenc 422, 
439, 951, 1386
→ Misztótfalusi Kis Miklós 399, 
995, 1400
→ Pap József 591
→ Püspöki nyomda 432, 997, 
1273, 1486–1488, 1588
→ Református Kollégium 124, 468, 
524, 527, 601, 685–687, 698–699, 
716, 969, 991, 1061–1062, 1381, 
1417–1420, 1614, 1638
→ Szathmári Pap Sándor 813
→ Telegdi Pap Sámuel 114, 376, 
453, 881, 1351, 1400
→ Török István 1418, 1614, 1638
→ Tilsch János ifj. 304
→ Unitárius Egyház nyomdája 
1183
→ Veresegyházi Szentyel Mihály 
76, 1284
→ Weichenberg Simon Tádé 103, 
245, 254–256, 417, 448–449, 454, 
513, 562, 770, 861, 873, 1157–1159, 
1376–1377
→ Weilhammer, Bernhard 453, 
561–562
→ s. typ. 115, 674, 770, 911, 1345, 
1614
706 707
Komárom – com. Komárom-
 Esztergom, HU 
→ Weber Simon Péter 1053
→ Weinmüller Imre Bálint 939, 
1355, 1523
→ Wienmüller Franciska 1523
Kopenhagen vide København
Korn, Wilhelm Gottlieb 
 vide Breslau 
Košice vide Kassa 
Köhler, Jakob vide Bremen 
Köln (Colonia, Colonia 
 Agrippina) – Nordrhein-
 Westfalen, D 
→ Berges, Gottfried de 683
→ Birckmann, Arnold 1189
→ Boetzer, Anton 121, 413
→ Busäus, Johann 516, 1269, 1354
→ Demen, Hermann 194, 518, 
713, 808, 817, 1533–1535
→ Egmond, Corneille 471
→ Fabritius, Walter 776
→ Friessem, Johann Wilhelm 649, 
945, 960–961, 1048
→ Fromart, Johann Eberhard 649, 
960–961
→ Gualtherus, Bernard 138, 144, 
929
→ Haas 871
→ Henning, Johann 130
→ Hierat, Anton 1201
→ Huisch, Johann Joseph 962–963
→ Huisch, Johann Wilhelm 962–963
→ Kinckius, Johann 171, 286, 727, 
1471
→ Kraft, Heinrich 1544
→ Mertzenich, Franz Jacob 121
→ Metternich, Arnold 217–218
→ Metternich, Franz 416, 1304–
1305
→ Metternich, Franz Wilhelm 574
→ Metternich, Wilhelm 1304–1305
→ Neuss, Melchior von 187
→ Neuwirth, Franz Balthasar 
Kajetan 1047
→ Noethen, Servas 375, 1049
→ Pütz, Johann Michael Joseph 
1055
→ Pütz, Peter 907
→ Quentell, Heinrich 1442
→ Rommerskirchen, Heinrich 
688, 762
→ Simonis, Christian, viduae 689
→ Widenfeldt, Joannes 683
König, Amand vide Strassburg 
Kraft, Heinrich vide Köln 
Krafft, Johann vide Wittenberg 
Kraków – Malopolskie, PL 
→ Kupisz, Łukasz 1100
Krauss, Johann Paul vide Brno, 
 Frankfurt, Leipzig, Wien
Kronstadt vide Brassó
Krüger, Johann vide Augsburg 
Kupisz, Łukasz vide Kraków 
Kurzböck, Gregor vide Wien 
Kurzböck, Josef Lorenz vide Wien
Kühn, Balthasar vide Ulm
LaHaye, Johann Andreas 
 vide Ingolstadt
Lanckisch, Friedrich vide Leipzig 
Landerer Ferenc vide Kassa
Landerer János Mihály 
 vide Kassa, Pest, Pozsony 
Landerer János Sebestyén vide Buda
Landshut – Bayern, D 
→ Golowitz, Simon 1301
→ Michel, Andreas 1097
Lange, Gottlieb August vide Berlin
Langenheim, Johann Christian 
 vide Berlin, Leipzig 
Lauingen – Bayern, D 
→ Reinmichel, Leonhard 1554
Laurer, Johann Christian 
 vide Toruń
Leeuwarden – Friesland, NL 
→ Halma, François 1540
Legnica (Liegnitz) – 
 Niederschlesien, 
 Dolny Śląsk, PL 
→ Siegert, David 351–354
Lehmann, Georg vide Wien 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 
 – Zuid-Holland, NL
→ Cröcker, Heinrich Christoph 703
→ Elzevier, Abraham 464, 1467
→ Elzevier, Bonaventura 464, 1467
→ Haro, Felice Lopez de 402
→ Hegerus, Franciscus 1434
→ Luchtmans, Samuel 1539
→ Maire, Johannes 523
Leidenmayr, Johann Kaspar 
 vide Linz
Leipzig (Lipsia) – Sachsen, D 
→ Barth, Johann Ambrosius 308
→ Baumgärtnerischen 
Buchhandlung 143
→ Breitkopf Bernhard Christoph 
182 
→ Brönner, Heinrich Ludwig 1334
→ Fritsch, Caspar 602–603
→ Frommann, Georg Heinrich 373
→ Gleditsch, Johann Friedrich 
460, 877
→ Grosius, Lantzenberger 1543
→ Götze, Christian 1539
→ J. T. R. 373
→ Junius, Johann Friedrich 
841–844
→ Kloss, Johann Herbort 693
→ Kraus, Johann Paul 331
→ Lanckisch, Friedrich 424–425
→ Langenheim, Johann Christian 
211
→ Marche, Christian Gottfried 127
→ Rambau, Johann 776
→ Reich, Philipp Erasmus 602–
603, 1303
→ Rengersche Buchhandlung 
1592
→ Rieger, Matthäus 370
→ Roth, Johann Gabriel 710
→ Saurmann, Philipp Gottfried, 
Erben 155
→ Seidel, Christoph 1007
→ Tauchnitz, Karl 972
→ Voss, Christian Friedrich 211
→ Vögelin, Ernst 776
→ Weidmann, Moritz Georg 877, 
1303
→ Weidmannsche Buchhandlung 
602–603, 714, 1326, 1613
→ s. typ. 213, 1102–1103, 1140, 
1610
Lenhart, Wenceslaum vide Brünn 
Lentz, Hieronymus 
 vide Regensburg 
Le Preux, Jean vide Morges 
Lesteens, Guillaume 
 vide Antwerpen 




Lichtenthaler, Johann Jakob 
 vide Sulzbach 
Liegnitz vide Legnica 
Lincium vide Linz
Linz (Lincium) – Oberösterreich, A 
→ Auinger, Johann Adam 519
→ Ilger, Franz Anton 579
→ Leidenmayr, Johann Kaspar 672
Lipsia vide Leipzig 
Lochner, Johann Christoph 
 vide Nürnberg 
Londinum Scandinorum vide Lund 
London (Londinum) – GB 
→ Crooke, Andrew 287
→ Davis, Charles 46 
→ Hawkins, George 46 
Longhi, Giuseppe vide Bologna 
Lőcse (Levoča, Leutschau, 
 Leutsovia) – reg. Spiška 
 (Zips), SK 
→ Brewer, Samuel 435, 1145–1146
Lőtsei Spillenberg László 
 vide Marosvásárhely 
Löwe, Anton vide Pozsony
Lubeca vide Lübeck 
Luchtmans, Samuel vide Leiden 
Ludwig, Franz vide Wien 
Lugdunum vide Lyon 
Lugdunum Batavorum 
 vide Leiden 
Lund (Londinum Scandinorum) 
 – Skåne, SE
→ Haberegger, Vitus 1629
→ Junghans, Adam 1629
Luxemburg – LU 
→ Reulandt, Hubert 129
Lübeck (Lubeca) – Schleswig-
 Holstein, D 
→ Otto, Samuel 429
→ Wiedermeyer, Johann 429
Lyceum vide Pécs 
Lyon (Lugdunum) – Rhône-
 Alpes, F 
→ Huguetan, Jean Antoine 470
→ Payen, Thibaud 1241
→ Pesnot, Savinian 1188
→ Pillehotte, Jean 146, 396
→ Rigaud, Benoit 1189
→ Roussin, Pierre 396
→ Thened, Pierre 414
→ Villiers, Claude de 193
Mainz (Moguntia) – Rheinland-
 Pfalz, D 
→ Schönwetter, Johann Gottfried 
1229
→ Varrentrapp, Franz 1202
Maire, Johannes vide Leiden 
Malatesta, Giuseppe Richino 
 vide Milano 
Manfrè, Giovanni 
 vide Padova, Venezia  
Manthen, Johann vide Venezia 
Mantskovit Bálint vide Vizsoly
Manz, Georg Josef 
 vide Regensburg 
Marburg – Hessen, D 
→ Chemlin, Kaspar 1364
Marche, Christian Gottfried 
 vide Leipzig, Görlitz 
Märcklinger, Johann Karl 
 vide Kassa 
Margitai István vide Debrecen 
Margitai János vide Debrecen 
Mareschal, Johannes 
 vide Heidelberg 
Marosvásárhely (Târgu Mureş, 
 Neumarkt am Muresch, 
 Agropolis) – jud. Mureş, 
 RO
→ Fiedler, Gottfried 524, 1051, 1061, 
1342–1344, 1417–1418, 1614
→ Kali József 524, 547, 552, 1179–
1180
→ Kali Simon 1179–1180
→ Lőtsei Spillenberg László 547, 
769
→ Református Kollégium 
Nyomdája 77, 524, 547, 552, 1051, 
1179–1180, 1342–1344, 1346, 1350, 
1417–1418, 1614
→ s. typ. 1487
Mauracher, Johann Jakob 
 vide Augsburg 
Max, Josef vide Breslau 
Mayr, Johann Baptist 
 vide Salzburg
Mayr, Johann Josef vide Salzburg
Mayer, Johann vide Dilingen 
Mechitaristen-Buchduckerei 
 vide Wien 
Mediolanum vide Milano 
Mertz, Georg Erhard 
 vide Frankfurt 
Mertzenich, Franz Jacob vide Köln 
Merz, Johann Baptist 
 vide Augsburg 
Metternich, Arnold vide Köln
Metternich, Franz vide Köln 
Metternich, Franz Wilhelm 
 vide Köln
Metternich, Wilhelm vide Köln
Meurs, Jacob van vide Antwerpen 
Meurs, Johann vide Antwerpen 
Michel, Andreas vide Landshut 
Milano (Mediolanum) – reg. 
 Lombardia, I 
→ Malatesta, Giuseppe Richino 
1521
Millerschen Buchhandlung 
 vide Graz 
Miskolc – com. Borsod, HU 
→ Szigethy Mihály 1403–1405
Misztótfalusi Kis Miklós 
 vide Kolozsvár 
Modena (Mutina) – reg. Emilia-
 Romagna, I 
→ Occhi, Simone 167–168
Moguntia vide Mainz 
Molino, Giovanni vide Treviso 
Monachum vide München 
Monath, Georg Peter 
 vide Nürnberg 
Monath, Peter Konrad vide Wien 
Moretus, Balthasar 
 vide Antwerpen 
Moretus, Joannes vide Antwerpen 
Morges – Vaud, CH 
→ Le Preux, Jean 80
Mutina vide Modena 
Müller Emil vide Pest 
Müller Ferenc vide Győr
Müller, Georg Heinrich vide Jena 
Müller Könyvkereskedés és 
 Nyomda vide Pest 
Müller, Krafft vide Strassburg 
Müller, Samuel 
 vide Wiener Neustadt
München (Monachum) – 
 Bayern, D 
710 711
→ Coellen, Heinrich Theodor 
von 867, 989, 1227–1228
→ Crätz, Johann Franz Xaver 
1069–1070, 1092–1093
→ Gastl, Johann Urban 1230
→ Jäcklin, Johann 451, 956–957, 1580
→ Straub, Johann Lukas 1152
→ Summer, Thomas 1070, 1092–
1093
→ s. typ. 381
Nádaskay András 
 vide Sárospatak
Nagyenyed (Aiud, Strassburg 
 am Mieresch) – jud. Alba, 
 RO 
→ Fiedler, Gottfried 524, 787, 823, 
1417
→ Kiss György 447
→ Református Kollégium 
Nyomdája 524, 787, 823, 1417
→ Vízi István 524, 823
→ s. typ. 1417, 1588
Nagykároly (Carei, Großkarol) – 
 jud. Satu Mare, RO 
→ Károlyi nyomda 682
→ Szatmárnémeti Pap István 682, 
1402
Nagyszeben (Sibiu, 
 Hermannstadt, Cibinum) 
 – jud. Sibiu, RO
→ Barth, Johann 480, 604, 661, 
686, 812, 1473, 1530
→ Hochmeister, Martin 88, 152, 
172–177, 215, 546, 548–549, 759, 
828, 1039, 1045, 1054, 1105, 1261
→ Hochmeister-nyomda 736
→ Sárdi Sámuel 446, 604,1147–
1148
Nagyszombat (Trnava, Tyrnau, 
 Tyrnavia) – okr. 
 Trnavskega, SK
→ Berger, Leopold 94, 131, 368, 
708, 788, 797, 815, 876, 1397–1398, 
1524
→ Byller, Matthaeus 1198
→ Egyetemi Nyomda 3, 32, 49, 
59, 89, 94, 99, 108, 110, 151, 184, 
219–220, 288, 312–314, 328–330, 
335–336, 357–358, 368, 374, 436, 
536, 551, 553, 557, 573, 612–613, 
633, 660, 673, 676, 701–702, 708, 
722–724, 746–747, 749–750, 
757–758, 763–765, 773–774, 777, 
788, 797–799, 815–816, 875–876, 
932–933, 965, 999–1000, 1016, 
1037–1038, 1101, 1117, 1132, 1141, 
1161–1162, 1169, 1187, 1197–1199, 
1209–1211, 1218, 1221, 1224, 1244, 
1252–1253, 1255, 1323, 1327, 1339, 
1378–1379, 1397–1398, 1401, 1428, 
1445, 1447, 1463, 1524, 1536
→ Friedl, Adam 612, 724, 1536
→ Gall, Fridericus 436, 633, 660, 
798–799, 875, 1117, 1132, 1197, 
1221, 1253, 1323, 1327, 1378, 1401, 
1445, 1447
→ Geich János 110 
→ Jelinek, Václáv 117–118, 587, 
589–590, 1450
→ Hörmann, Johann Andreas 
166, 285, 746, 749–750, 1169, 1255
→ Roden, Georg Andreas 933
→ typ. Capituli Strigoniensis 
1040
→ typ. Tyrnaviensibus 41
→ s. typ. 116
Nagyvárad (Oradea, 
 Grosswardein, 
 Varadinum) – jud. Bihor, 
 RO 
→ Bálent Ignác János 595, 1614
→ Szemináriumi nyomda 1614
→ Szenci Kertész Ábrahám 76
→ Tichy János 401, 1041, 1444, 
1498
Nancy (Nanceiacum) – Lorraine, 
 Grand Est, Meurthe-et-
Moselle, F 
→ sumpt. Remondini 1454
Neumarkt am Muresch 
 vide Marosvásárhely 
Neuss, Melchior von vide Köln 
Neustadt an der Orla – 
 Thüringen, D
→ Wagner, Johann Karl Gottfried 
1259
Neuwirth, Franz Balthasar 
 Kajetan vide Köln
Nicolai, Friedrich 
 vide Berlin, Stettin 
Nitribitt, Franz Ernst 
 vide Würzburg 
Noethen, Servas vide Köln
Noriberga vide Nürnberg
Novosel, Franciska vide Zagreb 
Nürnberg (Noriberga) – Bayern, 
 Franken, D 
→ Adelburner, Johann Ernst 623
→ Bleul, Peter Paul 528
→ Endter, Wolfgang Moritz 200, 
277, 462
→ Kauffmann, Paul 1543
→ Koberger, Anton 185
→ Lochner, Johann Christoph 
684, 874
→ Monath, Georg Peter 1044
→ Raspe, Gabriel Nikolaus 1090
→ Stein, Johann Adam 1090
→ Weigel, Johann Christoph 623
→ Zieger, Johann 1307
Occhi, Simone 
 vide Modena, Roma, 
Venezia 
Oenipontum vide Innsbruck 
Oeser, Christian vide Amberg
Ofen vide Buda 
Olomouc (Olmütz, Olomocium) 
 – Moravia, CZ 
→ Hirnle, František Antonín 
1604–1605
→ Rosenburg, Ignat 1, 1469
→ typis Olomucensibus 386
Olomocium vide Olomouc
Opava (Troppau) – Moravia-
 Silesia, CZ 
→ Trassler, Joseph Georg 334
Oradea vide Nagyvárad
Otto, Samuel 
 vide Frankfurt, Lübeck
Paddenburg, Gijsbert Tieme van 
 vide Utrecht 
Padova (Patavium) – reg. Veneto, I 
→ Manfré, Giovanni 133, 327, 
1541–1542
→ Remondini 1447
Pap József vide Kolozsvár 
712 713
Parè, Giovanni vide Venezia 
Paris (Parisium, Lutetia) – F 
→ Barbou, Hugues 1449
→ Chaudière, Pierre 905 
Passau (Passavium, Passavia, 
 Patavium) – Bayern, D 
→ Höller, Georg Adam 1531
→ Pustet, Friedrich 927–928
Patavium vide Padova 
Patzkó Ferenc Ágoston 
 vide Pest,Pozsony 
Patzkó Ferenc József vide Pest 
Pauli, Joachim vide Berlin 
Payen, Thibaud vide Lyon 
Pécs – com. Baranya, HU 
→ Lyceum 1408–1412
Percacino, Grazioso vide Venezia
Pesnot, Savinian vide Lyon
Pest – Budapest, HU
→ Beimel József 237, 239, 489–
500, 1153, 1391, 1508–1509
→ Eggenberger József 52–53, 
575–576, 1066, 1353, 1387–1388
→ Eitzenberger József 1440
→ Emich Gusztáv 472, 783, 941, 
1009, 1151
→ Károlyi István 481–483, 826, 
1135, 1389-1390, 1413, 1526–1528
→ Kilian, Georg 795, 1429, 1438 
→ Kiss István 77
→ Kiss József 675
→ Landerer János Mihály 663, 
845–846, 934, 1200, 1415
→ Landerer Lajos 829–832, 1587
→ Müller Emil 1031
→ Müller Könyvkereskedés és 
Nyomda 13
→ Patzkó Ferenc Ágoston 33–39, 
849
→ Patzkó Ferenc József 1373
→ Stahel, Jozef 1429
→ Trattner János Mátyás 481–
483, 826, 1135, 1389–1390, 1413, 
1526–1528
→ Trattner János Tamás 122, 
233–235, 238, 273–276, 365, 644, 
730–734, 752–755, 802–805, 837, 
850, 1207, 1265, 1377, 1489
→ Trattner Mátyás 18–31, 542, 
827, 1494, 1617–1619
→ Wigand, Otto 575–576, 852–859
Penz, Christoph vide Graz
Petz, Johann Conrad 
 vide Regensburg 
Pezzana, Nicolò vide Venezia 
Pillehotte, Jean vide Lyon 
Pitteri, Francesco vide Venezia 
Plantiniana Officina 
 vide Antwerpen
Poolsum, Jacob van vide Utrecht 
Posen vide Poznań
Posnania vide Poznań 
Posonium vide Pozsony 
Pompeati, Domenico 
 vide Venezia 
Poznań (Posen, Posnania) – 
 Velikipolskie, PL 
→ Regulus, Wojeciech 431
Pozsony (Bratislava, Pressburg, 
 Posonium) – SK
→ Belnay György Aloys 91, 
135–137, 586, 589–590, 835–836, 
909, 1297
→ Doll, Aloys 667, 677
→ Érseki nyomda 1166
→ Jezsuita kollégiumi nyomda 
741, 1167–1168, 1437
→ Landerer János Mihály 117, 
142, 230, 588, 663, 839, 845–846, 
934, 1142–1144, 1200, 1415, 1553
→ Löwe, Anton 1431–1432
→ Patzkó Ferenc Ágoston 860, 
921–924, 1042, 1548–1549
→ Rickhes, Michael 784–785
→ Royer János Pál 1359, 1433
→ Schmid Antal 840
→ Schwaiger, Andreas 1371–1372
→ Weber Simon Lajos 1407
→ Weber Simon Péter 229, 442, 
543, 913, 1053, 1335, 1601–1602
Praha (Prag, Praze) – Bohemia, CZ
→ Černochová, Kateřina 1280–1281
→ Fitzky, Johann Norbert 405
→ Haase, Gottlieb 532
→ Hampel, Nikolaus 1278–1279
→ Hraba, Karel Jan 1285
→ Jerábek, Jan Karel 1609
→ Schneider, Johann Georg 361
→ Universitas Carolo-
Ferdinandus 2, 405
→ Walther, Georg Konrad 259–
262, 269–272
→ Wickhart, Wolfgang 1266
Prasser, Johann Baptist vide Wien
Pressburg vide Pozsony 
Puccinelli, Clementis vide Roma
Pustet, Friedrich vide Passau
Püspöki nyomda 
 vide Gyulafehérvár, 
 Kolozsvár 
Pütz, Johann Michael Joseph 
 vide Frankfurt, Köln
Pütz, Peter vide Köln
Quenstedt, Johann Andreas 
 vide Wittenberg
Quentell, Heinrich vide Köln
Raab vide Győr 
Reinmichel, Leonhard 
 vide Lauingen 
Rambau, Johann vide Leipzig
Raspe, Gabriel Nikolaus 
 vide Nürnberg
Ratisbona vide Regensburg 
Recurti, Giambattista 
 vide Venezia 
Református Kollégium Nyomdája 
 vide Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Nagyenyed
Regensburg (Regenspurg, 
 Ratisbona) – Bayern, D
→ Bader, Emmerich Felix 566, 824
→ Gastl, Johann 388
→ Lentz, Hieronymus 404
→ Manz, Georg Josef 209–210, 
372, 920
→ Petz, Johann Conrad 404
Regulus, Wojeciech vide Poznań
Reich, Philipp Erasmus 
 vide Leipzig 
Remondini 
 vide Nancy, Padova, 
 Venezia 
Remondini, Giovanni Antonio 
 vide Bassano del Grappa, 
 Roma, Turin, Venezia
Rengersche Buchhandlung 
 vide Frankfurt, Leipzig 
714 715
Rennauer, Johann Philipp 
 vide Sopron 
Retz – Niederösterreich, A 
→ Hueth, Christoph Joseph 520
Reulandt, Hubert 
 vide Luxemburg 
Rickhes, Michael vide Pozsony
Rieger, Matthäus 
 vide Augsburg, Leipzig  
Rihel, Josias vide Strassburg 
Rigaud, Benoit vide Lyon 
Roden, Georg Andreas 
 vide Nagyszombat 
Roma – I 
→ Balleonius (Baglioni), haer. 
64–65
→ Buagni, Giovanni Francesco 766
→ Camera Apostolica 309, 756
→ De Rossi, Giovanni Giacomo 
1537
→ Occhi, Simone 407–412
→ Puccinelli, Clementis 1021




Rosa, Jonas vide Frankfurt 
Rosenau vide Rozsnyó 
Rosenburg, Ignat vide Olomouc 
Rosnavia vide Rozsnyó
Rostock – Mecklenburg-
 Vorpommern, D 
→ Keil, Nikalus 1554
Roth, Johann Gabriel 
 vide København, Leipzig
Roussin, Pierre vide Lyon 
Royer Ferenc Antal vide Eger 
Royer János Pál vide Pozsony 
Rožňava vide Rozsnyó 
Rozsnyó (Rožňava, Rosenau, 
 Rosnavia) – reg. Košice, SK 
→ Kék József László 1312
Röll, Johann Martin 
 vide Augsburg, Kempten 
Rößel, Franz Joseph vide Wien
Rösner, Erasmus 
 vide Frankfurt an der 
 Oden
Salzburg – Salzburg, A
→ Dratziecher, Johann 709
→ Mayr, Johann Baptist 278, 515, 
1441
→ Mayr, Johann Josef 1299
→ Waisenhaus 1308–1311
Sárospatak – com. Zemplén, HU 
→ Nádaskay András 851
Sauerländer, Heinrich Remigius 
 vide Aarau
Saurmann, Philipp Gottfried, 
Erben vide Leipzig 
Serlin, Wilhelm vide Frankfurt 
Siegert, David vide Legnica 
Simonis, Christian, viduae 
 vide Köln 
Sischowitz, Matthias vide Wien
Schippers, Jan Jacobsz, Weduwe 
 vide Amsterdam
Schleig, Johann Paul 
 vide Ingolstadt
Schilg, Johann Baptist vide Wien 
Schlüter, Georg vide Augsburg 
Schobeln Ferenc vide Brassó 
Scholarum Piarum vide Kalocsa 
Scholz, Thomas vide Bártfa
Schönwetter, Johann Gottfried 
 vide Mainz 
Schmid Antal vide Pozsony
Schneider, Johann Georg 
 vide Praha 
Schuender, Johann Carl 
 vide Wien 
Schumacher, Christian Heinrich 
 vide Wittenberg 
Schwaiger, Andreas vide Pozsony 
Seekirchen am Wallersee – 
 Salzburg, A 
→ Staindorf Buchdruckerei 1443
Seidel, Christoph 
 vide Frankfurt, Leipzig 
Seitz, Peter vide Wittenberg 
Severini, Marcus vide Kassa 
Skalica vide Szakolca
Skarniczl József Antal 
 vide Szakolca 
Smith, William vide Amsterdam
Societas Minimas vide Venezia 
Someren, Abraham van 
 vide Amsterdam
Sonnleithner, Josef vide Wien  
Sopron – com. Győr-Moson-
 Sopron, HU
→ Rennauer, Johann Philipp 84
Sorg, Anton vide Augsburg 
Speyer – Rheinland-Pfalz, D 
→ Drach, Peter 51, 73–75
Spillenberg László 
 vide Marosvásárhely 
Spoor, Friedrich vide Strassburg 
Stadert, Evert van vide Utrecht 
Stadler, Andreas 
 vide Augsburg, Kempten
Stadtamhof (Pedepons) – 
 Stadtbezirk von 
 Regensburg, Bayern, D 
→ Gastl, Johann 1302
Staedel, Josius vide Strasburg 
Stahel, Johann Jakob 
 vide Bamberg, Fulda, 
Würzburg
Stein, Johann Adam 
 vide Nürnberg
Stahel, Jozef vide Pest 
Stendal – Sachsen-Anhalt, D 
→ Franzen, Daniel Christ. 333
→ Grosse, Johann Christian 333
Szczecin (Stettin) – 
 Zahodnopomorže, PL 
→ Nicolai, Friedrich 430
Stettin vide Szczecin
Storti, Gasparo vide Venezia 
Storti, Giacomo vide Venezia
Strasbourg (Strassburg, 
 Argentoratum) – Alsace, F 
→ Andreae, Johann 1554
→ Dulssecker, Johann Reinhold 690
→ Froschauer, Christoph 1616
→ König, Amand 1242
→ Müller, Krafft 993
→ Rihel, Josias 1300
→ Spoor, Friedrich 1065
→ Staedel, Josius 647
→ Typograhus Vitas Patrum 1184
→ Zetzner, Lazarus 781
Strassbourg am Mieresch 
 vide Nagyenyed 
Straub, Johann Lukas 
 vide München 
Strauss, Anton vide Wien 
Streibig József vide Győr
716 717
Streibig János Gergely vide Győr
Streibig Lipót vide Győr 
Strötter, Johann 201
Sulzbach-Rosenberg – Bayern, 
 Franken, D 
→ Buggel, Johann Leonhard 1177
→ Lichtenthaler, Johann Jakob 1097
Summer, Thomas 
 vide Augsburg, Ingolstadt, 
 München 
Schwendimann, Wolfgang 
 vide Wien 
Szakolca (Skalica) – okr. 
 Trnavskega, SK 
→ Skarniczl József Antal 427
Számmer Mihály vide Veszprém 
Számmer Pál vide Székesfehérvár 
Szathmári Pap Sándor 
 vide Kolozsvár 
Szatmárnémeti Pap István 
 vide Nagykároly
Szeged – com. Csongrád, HU 
→ Grünn Orbán 555, 592–593
Székesfehérvár – com. Fejér, HU 
→ Számmer Pál 942–944
Szemináriumi nyomda 
 vide Nagyvárad
Szenci Kertész Ábrahám 
 vide Nagyvárad 
Szigethy Mihály 
 vide Debrecen, Miskolc 
Szilády Károly vide Kecskemét 
Szombathely – com. Vas, HU
→ Bertalanffy Imre 1052
Târgu Mureş 
 vide Marosvásárhely 
Tauchnitz, Karl vide Leipzig 
Taurinum vide Turin 
Telegdi Pap Sámuel 
 vide Kolozsvár 




Thurneysen, Johann Rudolph 
 vide Basel
Tichy János vide Nagyvárad 
Tigurum vide Zürich 
Tilsch János, ifj. vide Kolozsvár
Torino (Turin, Taurinum) – reg.
 Piemonte, I 
→ Remondini, Giovanni Antonio 
776
Toruń (Thorn, Toronya) – 
 Kujavsko-Pomorže, PL 
→ Laurer, Johann Christian 936
Tóth Ferenc vide Debrecen 
Tóth János vide Veszprém 
Tournes, Jean de vide Genève
Tournes, Samuel vide Genève 
Török István vide Kolozsvár 
Trajecti ad Rhenum vide Utrecht 
Trajectum ad Viadrum 
 vide Frankfurt an der 
 Oder 
Trassler, Joseph Georg 
 vide Opava 
Trattner János Mátyás vide Pest
Trattner János Tamás 
 vide Innsbruck, Pest, Wien
Trattner Mátyás vide Pest 
Trento (Trident) – reg. Trentino 
 Alto Adige, I 
→ Battista, Franciscus Michaelis 
1231–1234
Treviso – reg. Veneto, I 
→ Molino, Giovanni 615
Trident vide Trento 
Trieste – reg. Friuli-Venezia-
 Guilia, I 
→ Geistinger, Joseph 541
Trnava vide Nagyszombat
Troppau vide Opava 
Turin vide Torino
Tübingen – Baden-Württemberg, D 
→ Brunn, Philibert 605
→ Cellius, Johann Alexander 1554
→ Hock, Alexander 1554
Typ. Capituli Strigoniensis 
 vide Nagyszombat 
Typis Swobodianis vide Brünn 
Typographia Blaviana 
 vide Amsterdam 
Typographia Episcopalis 
 vide Bamberg 
Typographia S. Caes. Reg. Apost. 
 Majestatis vide Kassa 
Typograhus Vitas Patrum 
 vide Strassburg 
Tyrnavia vide Nagyszombat
Unitárius Egyház Nyomdája 
 vide Kolozsvár 
Universitatis Carolo-Ferdinand 
 vide Praha
Utrecht (Trajecti ad Rhenum) – 
 Utrecht, NL 
→ Dreuen, Meinardus van 539
→ Paddenburg, Gijsbert Tieme 
van 1539
→ Poolsum, Jacob van 456
→ Stadert, Evert van 1539
→ Voskul, Ernestus 1160
Ulm – Bayern, D 
→ Kühn, Balthasar 605
Vác – com. Pest, HU 
→ Ambró Ferenc Ignác 251, 422
→ Gottlieb Antal 170, 428, 485–
488, 1333, 1529
Varadinum vide Nagyvárad 
Varrentrapp, Franz 
 vide Frankfurt, Mainz 
Veith, Franz Anton 
 vide Augsburg 
Veith, Ignatz Adam 
 vide Augsburg
Veith, Johann 
 vide Augsburg, Graz
Veith, Martin 
 vide Augsburg, Graz, 
 Würzburg
Veith, Philipp Jakob 
 vide Augsburg, Graz
Venetia vide Venezia
Venezia (Venetia) – reg. Veneto, I
→ Albrizzi, Girolamo 884, 886, 
888, 890–891, 893–894, 896, 898, 
900, 903, 1175
→ Baglioni, Paolo 1023
→ Balleonius (Baglioni) 
typographia 62–65, 309, 622, 691, 
712, 883, 885, 887, 889, 892, 895, 
897, 899, 901, 904, 1015–1020, 
1024, 1027, 1192, 1214, 1495
→ Bertano, Giacomo 195–199
→ Bertano, Pietro 1182
→ Bortoli, Antonio 242, 987, 1130
→ Giunta, Bernardo 190
→ Guerra, Domenico 521
→ Guerra, Giovanni Battista 521
→ Johann, von Köln 1452
→ Manfrè, Giovanni 1204
→ Manthen, Johann 1452
718 719
→ Occhi, Simone 167–168, 407–
412, 1506–1507
→ Parè, Giovanni 986
→ Percacino, Grazioso 1451
→ Pezzana, Nicolò 258, 726, 799, 
982, 984, 1025–1026, 1466
→ Pompeati, Domenico 1271–1275
→ Pitteri, Francesco 278
→ Recurti, Giambattista 1225–1226
→ Remondini 147, 973, 1277
→ Remondini, Giovanni Antonio 
240, 369, 379–380, 457, 610, 908, 
1235, 1545–1546
→ Rossi, Giacomo de 918, 1367–
1370
→ Societas Minimas 1128
→ Storti, Gasparo 282–284
→ Storti, Giacomo 1504–1505
→ Zane, Christophorus 206
→ Zatta, Antonio 66–68
→ s. typ. 680
Veresegyházi Szentyel Mihály 
 vide Kolozsvár 
Verhoeve, Johannes 
 vide Den Haag 
Verlag der Deutschen 
 Schulanstalt bei St. Anna 
 vide Wien 
Verona – reg. Veneto, I
→ s. typ. 680
Veszprém – com. Veszprém, HU 
→ Számmer Mihály 1220
→ Tóth János 1493
Vicenza – reg. Veneto, I 
→ Koblinger, Stephan 918
Vienna Austriae vide Wien 
Villiers, Claude de vide Lyon 
Vízi István vide Nagyenyed
Vizsoly – com. Abaúj, HU 
→ Mantskovit Bálint 620
Voigt, Ignaz Dominik vide Wien
Voigt, Leopold vide Wien 
Voigt, Maria Theresia vide Wien 
Voskul, Ernestus vide Utrecht
Voss, Christian Friedrich 
 vide Berlin, Leipzig 
Vögelin, Ernst vide Leipzig 
Waisenhaus vide Salzburg 
Walther, Georg Konrad 
 vide Dresden, Praha
Wagner, Johann Josef 
 vide Kalocsa
Wagner, Johann Karl Gottfried 
 vide Neustadt an der Orla 
Wagner, Michael Alois 
 vide Innsbruck
Wappler, Christian Friedrich 
 vide Wien 
Weber Simon Lajos vide Pozsony 
Weber Simon Péter 
 vide Komárom, Pozsony
Wechel, Johann vide Frankfurt 
Weichenberg Simon Tádé 
 vide Kolozsvár 
Weidmann, Moritz Georg 
 vide Leipzig 
Weidmannsche Buchhandlung 
 vide Leipzig 
Weigel, Johann Christoph 





Weinmüller Imre Bálint 
 vide Komárom
Werfer Károly vide Kassa 
Wettstein, Rudolf 
 vide Amsterdam 
Wickhart, Wolfgang vide Praha 
Widenfeldt, Joannes vide Köln
Wiedermeyer, Johann 
 vide Lübeck, Frankfurt 
Wien (Bécs, Vienna, Vienna 
 Austriae) – A 
→ Bader, Emmerich Felix 824
→ Bauer, Bernhard Philipp 1154–
1155
→ Baumeister, Josef Anton Ignaz 
1256
→ Binz, Johann Georg 834
→ Cosmoverius, Matthäus 97–98, 
1257
→ Dienes Sámuel 728
→ Doll, Aloys 305–307
→ Endter, Martin 725
→ Falka Sámuel, Bikfalvi 214
→ Formica, Matthaeus 183, 1176, 
1518–1519
→ Gassler, Anton 1172–1174
→ Geistinger, Joseph 541
→ Gelbhaar, Gregor 419, 1513–
1517
→ Gerold, Joseph 537
→ Ghelen, Johann Peter van 426, 
778, 1247, 1264, 1468
→ Gress, J. F. 367
→ Haas, Carl 879
→ Haykul, Anton 979, 1417
→ Heubner, J. G. 1550
→ Heyinger, Johann Ignaz 450, 
529, 1360–1361
→ Hueber, Johann Karl 1015
→ Hummel, Johann David 322, 
1485
→ Kaliwoda, Johann Leopold 
572, 583, 1258, 1606–1608
→ Kirchberger, Franz Andreas 145
→ Krauss, Johann Paul 556
→ Kurzböck, Gregor 106, 465, 563
→ Kurzböck, Josef Lorenz 153–
154, 554, 637
→ Lehmann, Georg 780
→ Ludwig, Franz 1072–1089
→ Mechitaristen-Buchduckerei 92
→ Monath, Peter Konrad 1470
→ Pichler Antal 82, 96, 976–978
→ Prasser, Johann Baptist 665
→ Rößel, Franz Joseph 910
→ Schilg, Johann Baptist 1119
→ Schuender, Johann Carl 78, 1502
→ Schwendimann, Wolfgang 968
→ Sischowitz, Matthias 159–160, 
748
→ Sonnleithner, Josef 1246
→ Strauss, Anton 366, 558
→ Süket-némák nyomdája 438, 
1502
→ Trattner János Tamás 54, 
163–165, 207, 212, 222–225, 253, 
596–600, 626–632, 912, 946–947, 
949–950, 1010, 1101, 1120, 1125, 
1248–1251, 1365, 1538
→ Verlag der Deutschen 
Schulanstalt bei St. Anna 1223
→ Voigt, Ignaz Dominik 514, 619, 
1068, 1131
→ Voigt, Leopold 1124
→ Voigt, Maria Theresia 104
→ Wappler, Christian Friedrich 
1286
720 721
→ Wimmer, Franz 818
→ s. typ. 119, 178, 458–459, 587, 
940, 980, 983, 1106, 1325, 1611
Wiener Neustadt – 
 Niederösterreich, A 
→ Müller, Samuel 246–247
Wigand, Otto vide Kassa, Pest
Wimmer, Franz vide Wien
Wittenberg (Witeberga) – 
 Sachsen, D 
→ Ahlfeldt, Johann Joachim 125
→ Heyden, Kaspar 992
→ Krafft, Johann 696, 776, 994
→ Quenstedt, Johann Andreas 1610
→ Schumacher, Christian 
Heinrich 1610
→ Seitz, Peter 696
Wolff, Joseph 
 vide Augsburg, Graz, 
 Innsbruck 
Wolff, Matthias vide Augsburg 
Wroclaw vide Breslau 
Würzburg (Herbipolis) – 
 Bayern, D 
→ Endter, Johann Andreas 534
→ Endter, Wolfgang Moritz 534
→ Göbhardt, Tobias 326, 1577–
1575
→ Hertz, Johann Jobst 1307
→ Hoffmann, Johann 678
→ Nitribitt, Franz Ernst 123
→ Stahel, Johann Jakob 221, 
1598–1600
→ Veith, Martin 607
Zagreb – CRO
→ Novosel, Franciska 847
Zane, Christophorus vide Venezia 
Zárda nyomda vide Csíksomlyó 
Zatta, Antonio vide Venezia 
Zetzner, Lazarus vide Strassburg
Zieger, Johann vide Nürnberg 
Zürich (Tigurum) – Zürich, CH 
→ Froschauer, Christoph 659, 696
A. J. 1774 (supralibros) 727
A. M. C. 1615 (supralibros) 191
Abosfalva (Abuş, Abtsdorf; RO) 
 35, 39
Ábrahám Ignác 720
Abrud vide Abrudbánya 
Abrudbánya (Abrud; RO) 1622
Abtsdorf vide Kolozsmonostor 
Ágoston, pater 1439
Agria vide Eger 
Agropolis vide Marosvásárhely 





Alba Ecclesia vide Fehéregyháza
Alba Iulia vide Gyulafehérvár 
Alberth Márton 644





Aloysius, fratres 194, 1354
Alvinci Pál 171




Andrási Rafael 1444, 1486
Angyán Mátyás 52 
Antalfi Ferenc 3, 7-11, 33–35, 39, 
 53, 66–68, 78, 91, 108, 137, 
 207, 212, 221, 233–234,  
 238, 253, 365, 512, 549, 
 586, 590, 670, 718, 721, 
 743, 750, 760, 837, 850, 
 911, 948, 1002, 1044, 1051, 
 1058–1060, 1138, 1150, 
 1153, 1178, 1290–1293, 
 1297, 1343–1345, 1364,  
 1381, 1385, 1387–1389, 
 1391–1394, 1408–1410, 
 1412–1413, 1419–1420, 
 1475, 1477, 1479, 1481, 
 1502, 1615, 1624, 1626, 1631
Antalfi János 171





Areopolis vide Székelyudvarhely 
Armenopolis vide Szamosújvár 
Árva Illyés 812
Augsburg (Augusta 
 Vindelicorum; D) 311
Augusta Vindelicorum 
 vide Augsburg





Baia Mare vide Nagybánya 
Bakó Imre 1266
Bakó János 1139
Bakó Mátyás 103, 104 
Bakonybél HU 1532








Bálintffi Alajos 1, 329, 874, 919, 
 926, 1036, 1320, 1360, 
 1456, 1532–1535, 1581–1585
Bálinth József 797
Bálintit Lajosné, Lázár Jozefa 739
Balog Ágoston 167–168, 799, 1286
Bálványosváralja (Unguraş,

















Bartos István 420, 614, 827, 906, 
 1247, 1333, 1386, 1436
Bartsay József 1197
Barzia, Jos. de 257
Basa Dániel 1645
Basa István 882
Beclean vide Bethlen 
Bécs vide Wien















Beszterce (Bistriţa, Bistritz; RO) 
 595, 1092–1093
Besztercei Jakab 185
Bethlen (Beclean; RO) 1184
Binna Henrik 1446
Bisericani vide Székelyszentlélek 
Bistriţa vide Beszterce





 Blenchii; RO) 1017




Bocskor Pál 378, 1276
Bodó Benjámin Sebestyén 1302
Bodó Máté 1294
Bodó Sebastian 36–37, 149–150, 






















Botár Joákim 833, 1130, 1228–1229
Both Jákob 1335









Brassó (Braşov, Kronstadt; RO) 
51, 689, 760, 878, 1230, 1379
Bratislava vide Pozsony 
Broos vide Szászváros 




Burgkirchen an der Alz (Bayern, 
 D) 564, 697, 709, 867, 
 954–955, 96–963, 1003, 




Buzás, Gerardus 254 
Buzinski, Benedictus 518
Bylovetz, Arsenius 358
C. G. (supralibros) 469
Cajetanus, Pater 361





Călugăreni vide Mikháza 
Camionecensis vide Kamionatz
Cavallar, Ludovicus 697




Chimelius, Georgius Ladislaus 916
Chinari vide Várhegy 
Cibinum vide Nagyszeben 
Clemens, pater 1488
Cluj-Mănăştur 
 vide Kolozsmonostor 
Colon László 952
Colţesti vide Torockószentgyörgy 
724 725
Coplean vide Kapjon 
Coroneus, Michael 191
Corvinus, Arnold Johann 311
Claudiopolis vide Kolozsvár
Cluj-Napoca vide Kolozsvár 
Crişeni vide Kőrispatak 
Cristeştii Ciceului 
 vide Csicsókeresztúr 
Cristuru Secuiesc 
 vide Székelykeresztúr 
Czettele Károly 1018
Czimbalmos Péter 1015
Cs. Antal 952 
Csabráczky Máté 355–356
Csákigorbó (Gârbou; RO) 1026
Csató Ambrus 1015







Csernátoni Gajdó Dániel 45
Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc, 
 Schomlenberg; RO) 85, 436, 
 329, 612, 725, 790, 964, 
 998, 1128, 1167
→ Római Katolikus Gimnázium 
976–977





 Ciceului; RO) 1590
Csobod András 663
Csomafái Dániel 401








Dávid Antal 490–491, 493–494, 
 496–500, 782, 1508
Deák Sámuel 1543
Debiel, Lud. 583




Dés (Dej; RO) passim 
→ Dési Római Katolikus Iskola 
142, 951, 991, 1220, 1587
Désakna (Ocna Dejului; RO) 253, 
 578, 1152, 1245, 1254, 
 1362, 1576
Dési Balázs 51
Dej vide Dés 
Demeter Márton 454
Demeter, pater 1379
Dersi G. István 1397
Dimény András 481–483, 1109, 
 1133
Dimény József 237, 239, 715, 977










Drugeth György (homonnai) 1201
Dumitreni vide Szentbenedek 
E. V. Z. 1565 (supralibros) 696
E[…], Stephanus Johannes 1257
Ebmer, Euthycius 683, 907, 956–
 957, 1048–1049
Eger (Agria, Erlau; HU) 339, 
 389–391
Elekes Lőrinc 1436
Elienmarkt vide Marosillye 
Entzenberg, Monique Bonone 572
Eperjesi Mihály 1165
Erasmus, frater 1157
Erlau vide Eger 
Erőss Ferenc Modest 452, 873 
Erőss Gáspár 1151, 1384




F. F. A. 1224











Farkas Ferenc Solanus 1390, 
 1421–1423
Farkas János 426, 1016
Fauster Xavér Ferenc 280, 344–
 350, 359–360, 370, 570–






Weißkirch bei Schäßburg, Alba 
 Ecclesia; RO) 51
Féja János 551
Féja Péter 551






→ Csíksomlyó 329, 612, 725, 790, 
964, 998, 1128, 1167
→ Dés 4–5, 14–31, 36–37, 43, 45, 
49, 55, 62, 64–65, 72, 80, 93–95, 97, 
103–105, 107, 110–114, 118, 129, 
134, 139-142, 144, 146, 149–150, 
159–160, 163–165, 167–168, 171, 
179, 183–184, 187, 189, 192–195, 
197, 200–205, 217, 219, 231–232, 
236, 240, 242, 245–246, 254, 257, 
277–281, 285–287, 290, 293, 302, 
312–316, 325–328, 330, 335, 342, 
344, 357, 369–370, 377–378, 380, 
384–386, 389–391, 397–398, 400, 
403, 406–413, 422, 426–427, 433–
434, 439, 441, 443–445, 448, 452, 
726 727
454–455, 457–460, 462–464, 467, 
469, 473, 476, 478–479, 485–489, 
502–511, 513–516, 518, 520–521, 
526, 528, 530, 533, 535, 539, 544, 
553, 561, 564, 566, 568, 574, 578–
579, 582, 585, 587, 589, 595–600, 
604–606, 608–609, 612, 615, 
617–620, 622, 625, 637, 649–650, 
659, 661, 666–669, 671–672, 676-
677, 680–683, 686, 689, 696–698, 
705–706, 709, 711–713, 717, 722, 
738, 741, 748, 751, 756–757, 764, 
770–774, 777–779, 784–785, 794, 
796, 799, 808, 810, 813, 815–816, 
819–822, 824, 828, 833, 838, 
862–863, 867, 872, 875, 878, 881, 
884, 886, 888, 890–891, 893–894, 
896, 898, 900, 903, 907–908, 912, 
915–917, 926, 931, 935, 941, 945, 
947, 951, 954–957, 959–963, 
966–967, 971, 985–987, 992–994, 
996, 1003–1006, 1010–1013, 1015, 
1019–1022, 1024, 1029, 1033–1035, 
1037, 1040–1041, 1048–1049, 1065, 
1068, 1070, 1090, 1092–1096, 1124, 
1128, 1131, 1141–1145, 1151, 
1156–1157, 1172–1175, 1177, 1183, 
1188–1191, 1193, 1196–1198, 1206, 
1208, 1214–1215, 1218, 1221, 
1225–1228, 1232–1237, 1239, 1245, 
1248–1253, 1256–1257, 1262–1264, 
1266, 1269, 1271–1277, 1280–1286, 
1288, 1295, 1299, 1301, 1304, 
1307–1308, 1321–1323, 1327–1332, 
1338, 1341, 1354, 1357–1358, 1360, 
1363–1364, 1367, 1369, 1374, 1379, 
1396, 1400–1401, 1430–1432, 1434, 
1439–1441, 1446, 1451, 1453, 
1455–1460, 1462, 1468–1470, 1473, 
1476, 1478, 1480, 1482, 1487, 1495, 
1504–1505, 1511, 1530, 1536, 1539, 
1542, 1545, 1551–1552, 1557, 1576, 
1580–1581, 1588, 1590, 1593–1597, 
1603–1605, 1616–1618, 1642–1643
→ Eger 389–391
→ Esztelnek 282–284, 378
→ Fogaras 86, 1376
→ Gyulafehérvár 43, 171, 450, 
583, 776, 1360
→ Innsbruck 315, 528
→ Kolozsvár 42, 190, 200, 206, 
452, 531, 541, 615–618, 741, 749, 
907, 933, 1294, 1486
→ Marosvásárhely 61 1146
→ Medgyes 608–609, 836, 890–
891, 898, 900, 903, 1234
→ Mikháza 44, 51, 73–75, 120, 
185–186, 451, 533, 918, 1100, 1166, 
1168, 1176, 1184, 1201, 1217, 1278–
1281, 1437, 1452, 1512-1513, 1515, 
1519, 1536, 1591
→ Nagyszeben 63, 243–244, 327, 
766, 1154, 1223, 1454, 1541–1542
→ Provinciae Bavariae S. Antonii 
Padua 201––205, 564, 582, 683, 
697, 709, 838, 867, 907, 954–956, 
960–963, 1003, 1049, 1097, 1225, 
1227–1228, 1299, 1321–1322, 1354, 
1551, 1594–1597, 1603
→ Szabadka 581
→ Szamosújvár 12, 151, 374, 660, 
726, 789, 866, 883, 885, 887, 889, 
892, 895, 897, 899, 901, 904, 1161
→ Szászváros 640, 642–643, 1130, 
1229
→ Szék 749, 1161
→ Szent Istvánról nevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány 
755, 1000, 1198, 1521
→ Székelyudvarhely 556, 660, 
1228
→ Torda 816, 1241, 1304
→ Torockószentgyörgy 536






Ferentzi Dániel 607, 689, 724, 744, 
 779, 1230, 1379









Fugreschmarkt; RO) 86, 466, 752–









Fuchs Ferenc Xavér 118, 136, 
 587–589, 909
Fuchs Márton 1381
Fugreschmarkt vide Fogaras 
Funck, Christopher 650
Fülöp Ádám 448
Fülöp Fábián 792, 1070
Fülöp Jucundianus 484
Fülöp Rajmund 1435






Gab., B. 398, 400
Gabriel, pater 689
Gadóczy Antal 44 
Gálfalvi Mihály 1201
Gâlgău vide Galgó 




Gârbou vide Csákigorbó 
Gavallér Lajos 1212








Georgius, […] 607, 1338
Georgius Michael, [...] 76, 1467
Gherla vide Szamosújvár 
Giesse, Joannes Georgius 
 Dominicus 377
Ginsium vide Kőszeg 
728 729










Gregorius, P […] 1577
Grenobilius, Paschal 515
Grossvardein vide Nagyvárad 
Grünburg (Oberösterreich, A) 63
Güns vide Kőszeg 
Gyepesi Didák 1211
Gyergyóremete (Remetea; RO) 1364
Gyergyószárhegy (Lazărea, RO) 
 584
Győr HU
 → Hittudományi Főiskola 
 1581
Györfi Adalbert 180, 702
Györfi Ferenc 419, 514, 979
Györffi L. 1289





Gyulatelke (Coasta; RO) 99
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Alba 
 Carolina, Karlsburg; RO) 
 43, 97; 171, 450, 583, 776, 
 1163, 1360
→ Instituti Regularium 979














Hermannstadt vide Nagyszeben 
Hella, Michael 3
Heltai Gáspár, ifj. 659
Herbert Mihály 537









Horváth P. Miklós 1397
Horváth Péter 418
Hosszú János 663, 1356
Hozó Péter 1100












Iberacker, Josue 201–205, 564, 582, 
 709, 838, 867, 954–955, 
 960–963, 1003, 1225, 1227, 
 1299, 1321–1322, 1354, 
 1551, 1594–1597, 1603
Ilia vide Marosillye 
Illyés Fábián 566






Imreffi Sándor 672, 1604–1605
Incze vide Intze 
Inczeffi Sándor 479, 757
Innsbruck (Oenipontum, Tirol, A) 
 315, 528 
Instituti Regularium 
 vide Gyulafehérvár 
Intze István 317
Intze Mihály 317
Isaac, Christophorus 206, 1451
István [...] 74
Istvánffi Ferenc 595
Istvánffi József 584, 595
Istvánffi Pál 584
Istvánffi Péter 584
Istvánffi Szilveszter 123, 695, 1396
J. B. (supralibros) 335





Jánosi Kázmér 614, 827, 1333
Jékei Zsigmond 996, 1590
Joannes, […] 250, 3847
Joannes Jacobus, [...] 1186
Jókai Antal 1117
Jósa György (csíkmindszenti) 1018
Josinczi Sándor 1037


























Kaltschmiedt, Joannes Josephus 
 419
Kaltscmiedt, Joachim Carol 
730 731
 Arlovius Josephus 419
Kamjanec-Pogyilszkij (Kamionatz, 
 Camionecum Podoloae, 
 Hmelnickij, UA) 413
Kantsal János 1359
Kánya Faustin 477, 544, 829, 832, 
 873, 1041, 1246, 1373, 
 1488, 1612
Kapjon (Coplean, Kappen; RO) 
 938, 1016, 1378 
Kapnikbánya (Cavnic; RO) 565
Kapocsány Lázár 1066
Kapolczi S. István 138
Kappen vide Kapjon 
Kapy György 1515
Kárász Krisztián Lajos 1543
Kardos József 645









Kémenes Bernát 103, 254
Kemény Bálint 361
Keresztes Bazil 833
Keresztes József 153–154, 1352
Keresztes Márton 336, 1268
Keresztes Modesztusz 1356







Kézdimártonfalva (Mărtineni; RO) 
 1170
Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc, 
 Sekler-Neumarkt, 
 Neoforum Siculorum; 









Klausenburg vide Kolozsvár 






 Abtsdorf; RO) 976–977
Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Klausenburg, Claudiopolis; RO)
  42, 145, 183, 186, 190, 
 200, 206, 239, 248, 282–284, 
 419, 426, 452, 472, 515, 531, 
 541, 557, 615–618, 728, 741, 
 749, 797, 834, 878, 907, 938, 
 981, 1098, 1208, 1219, 1228, 
 1294, 1436, 1486, 1592
→ „Lucian Blaga” Központi 
Egyetemi Könyvtár 183, 187, 285, 
287, 520, 620, 724, 746, 751, 785, 
981, 983, 995, 1040, 1162, 1183, 
1198, 1205, 1284, 1400, 1424, 1536, 
1544







Kornis Gáspár 605, 619, 1189
Kósa András 127
Kovács vide Kováts 
Kovács Ambrus 211, 1180, 1349, 1411
Kovács János 975






Kováts János 58, 96, 318, 320–321, 
 623, 730–734, 934, 1335, 
 1429, 1586, 1622
Kováts József 1045, 1062, 1415
Kováts Júlia 1622
Kováts Károly 394–395, 1039, 
 1067, 1622







Kozma Döme 13, 336, 362–364, 
 472, 752–755, 1009, 1021, 





Kőrispatak (Crişeni; RO) 760
Körmendi K. György 373, 1029
Kőszeg (Güns, Ginsium; HU) 958
Kőszegremete (Remetea 

















Lalidata(?), Augustinus Raphain 519















Lázár Jozefa vide Bálintit Lajosné
Lázári László 248
Lazarus, frater 422
Lazărea vide Gyergyószárhegy 
Leithner Ignatius Alexius 317
Lembel, Carol 423
Lengyel Károly 2, 1542 
Lenki, Pater 171
Leiden (Lugdunum Batavorum; 
 NL) 45








Lőcse (Levoča, Leutschau, 
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